El Debate: Año XXIII Número 7500 - 1933 diciembre 10 by unknown
j j L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Centro y Ext rema-
dura : Cielo nuboso y ligeras l luvias . Resto de E s p a ñ a : 
Tiempo de l luvias ; nevadas en las comarcas elevadas. 
Temperatura,: m á x i m a de ayer, 15 en M á l a g a y Alme-
r í a ; mín ima , 4 bajo cero en A v i l a y Cuenca. E n Ma-
d r i d : m á x i m a de ayer, 5,8 (1 t . ) ; mín ima , 0,2 (7 m . ) . 
(Véase en s é p t i m a plana el Bole t ín Meteorológico.) 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
inser ta esta semana la p r i m e r a par te y p u b l i c a r á en la p r ó x i -
m a l a segunda, de l a m a g n í f i c a novela del g ran R E N E B A Z E N 
" L A V O Z D E L A S A N G R E " 
M A D R I D . — A ñ o X X D I . — - N ú m . 7.500 D o m i n g o 10 de d ic i embre de 1933 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466—Red. y Admdiu, A L F O N S O X I , t — T e l é f o n o e 21090, 21092. 31093, 21094, 21096 y 21096 
a a d a e l G o b i e r n o cree d o m i n a d o y deshecho e l m o v i m i e n t o 
El camino de la reconstrucción 
Con acentos de a m a r g u r a , pero e n é r g i c a y v i b r a n t e , resuena en los Es t a -
dos Unidos , po r boca de los Obispos en l a d e c l a r a c i ó n co lec t iva del C o m i t é 
d i rec to r de l a N a t i o n a l Ca tbo l ic W e l f a r e Conference, l a voz de l a Ig les ia . V o z 
que se l evan t a p a r a en ju ic ia r l a r u i n a del o rden social en sus r a í c e s m á s hon -
das, p a r a s e ñ a l a r con . c l a r iv idenc ia c u á l e s son las verdaderas causas de los 
males y miser ias que enc ier ra l a aguda crasis e c o n ó m i c a y l a s u b v e r s i ó n de 
aquellas esperanzas de " l ibe r t ad , de p rosper idad y de abundancia" en que c i -
f r a ron l a f e l i c idad p o p u l a r los fundadores de aquel la g r a n N a c i ó n . H a b í a , en 
verdad, necesidad inaplazable de que en e l caos de pretenciosos estudios t é c -
nicos que enju ic iaban l a orisis y sus consecuencias con c á l c u l o s y cifras, des-
preciando l a i camente razones y raices de í n d o l e i n t e r n a y esp i r i tua l , se l e v a n -
t a r a esta voz r e f l ex iva y serena p a r a a d v e r t i r con e n e r g í a que "e l colapso de 
los o rgan ismos financieros y e c o n ó m i c o s t e n í a su o r igen en fuerzas que r o í a n 
y m i n a b a n desde bace t i empo los fundamentos del derecho, de l a j u s t i c i a y 
de l a m o r a l " . 
Muchos a ñ o s , en efecto, de m a t e r i a l i s m o , .de e g o í s m o s malsanos, h a n pe-
sado sobre N o r t e a m é r i c a p a r a que no h u b i e r a n de s u r t i r peores efectos que l a 
propaganda m á s ex t r emis t a . E n v i l e c i d a l a f a m i l i a , con todas las aberraciones 
modernas, desde e l d ivo rc io conseguido con t r á g i c a f a c i l i d a d y el neomal tus ia -
nismo, p r ac t i cado ^ o m o depravada elegancia, has t a e l abandono casi t o t a l de 
la e d u c a c i ó n de los h i jos , confiados unas veces a Centros de c o e d u c a c i ó n ; en t re-
gados las m á s a convivencias de los dos sexos en i m p ú d i c o s deportes, los ú l -
t imos a ñ o s h a n p roduc ido una g e n e r a c i ó n desbocada p a r a todo freno m o r a l . 
N o o lv idan a s í los Prelados, a l t r a z a r el cuadro de los males espir i tuales que 
ajfligen a l a sociedad nor teamer icana , de a l u d i r t a m b i é n a l a c i n e m a t o g r a f í a . 
Cier tamente , que esa t r i s t e g e n e r a c i ó n es pa re j a de l a que f o r m a con toda su 
fuerza educat iva, t a n ma l sanamente aprovechada, el a r t e de l a p a n t a l l a . U n 
neo r o m a n t i c i s m o a n á r q u i c o , de l b razo de u n pagan i smo c ín ico , h a n hecho su 
agosto en las almas, a l a l uz de esa belleza de l o e f í m e r o que d i m a n a del cine-
m a t ó g r a f o . A l c a n z a d a l a p r o f u n d i d a d de l a v i d a i n t e r i o r p o r este s é p t i m o a r te 
superficial , p rec ip i tado , a m i g o de sensacionalismos, h a conver t ido a i m p ú b e r e s 
c r i a tu ras en n i ñ o s envejecidos y hast iados de todo. 
Desmora l i zada l a v ida , en su m á s v igo rosa esencia l a f a m i l i a y l a educa-
ción, ¿ q u é e x t r a ñ a puede resu l t a r esa d e s m o r a l i z a c i ó n genera l de todas las cos-
tumbres , en todas las manifestaciones que s e ñ a l a n los Prelados estadounidenses 
y los t r á g i c o s f r u t o s de t a m a ñ a c o r r u p c i ó n ? " L a d e s v e r g ü e n z a en los medios 
financieros, l a p e r v e r s i ó n en los negocios, l a c o r r u p c i ó n en l a p o l í t i c a , l a m a l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de l a j u s t i c i a , los asesinatos, suic idios , robos, "chamtages" y 
violencias, son s implemen te — d icen — espantosas manifestaciones de l a desmo-
r a l i z a c i ó n genera l que h a condenado a mi l lones de hambres a l p a r o forzoso, al 
hambre , a l s u f r i m i e n t o y a l a d e s e s p e r a c i ó n . " 
C e r t e r a l a I g l e s i a en sacar a l a l uz las r a í c e s de las calamidades, es cer te ra 
t a m b i é n en s e ñ a l a r sus eficaces remedios. R e p r e s i ó n , s í , de los focos infec t ivos , 
e x t e r m i n i o del m a t e r i a l i s m o i n m o r a l de los negocios, de l a c i n e m a t o g r a f í a obs-
cena y l a sc iva y de l a p o r n o g r a f í a , pero no a l modo de una siega de ma leza 
que r e t o ñ a cuando no se es te r i l i zan sus r a í c e s . " N o se puede tener l a m e n o r 
esperanza de r e s t au ra r l a paz y l a j u s t i c i a e c o n ó m i c a s i no se renueva l a v i d a 
e s p i r i t u a l de l a N a c i ó n . " Porque en el fondo, l a c r i s i s e c o n ó m i c a y social de 
N o r t e a m é r i c a , que e s t á a p u n t o de s u m i r l a e n l a a n a r q u í a , no es m á s , a l i g u a l 
que ocu r re en o t ros pueblos, s i n descontar el nues t ro , que una crisis de espl-
r i t u a l i s m o . N o advienen las revoluciones s ino cuando a l c o m p á s de un vacio 
i n t e r i o r en las conciencias, alejados de los p r i nc ip io s c r i s t ianos de l a car idad 
y de l a j u s t i c i a e impregnadas de u n e g o í s m o que es secuela v igo rosa de l a 
c o r r u p c i ó n m a t e r i a l i s t a de las costumbres, g e r m i n a n los odios y las luchas de 
dase. P o r eso l a r e v o l u c i ó n no se con ju ra s ino a tacando su causa m á s í n t i m a . 
Y hemos de r e f e r i m o s — y a lo h a c í a m o s d í a s pasados en este m i s m o sentido — 
a l p r o p i o p a n o r a m a de nues t r a N a c i ó n . Menguados s e r á n los e s p í r i t u s que a l -
cancen l a esperanza de u n a r e s t a u r a c i ó n de l a paz e s p a ñ o l a por él s imple hecho 
de u n cambio p o l í t i c o de contras te con e l p e r í o d o cr. vico que ha atravesado nues-
t r o p a í s . M i e n t r a s l a r e a c c i ó n operada no t r a s c i e n ' ^ i a las r a í c e s m á s í n t i m a s 
de l a conciencia i n d i v i d u a l , mien t ra s , e n consecuencia no se fo rme u n a concien-
d a colec t iva capaz de pone r en p r á c t i c a e n é r g i c a m e n t e los p r inc ip ios de l a so-
c i o l o g í a c r i s t i a n a con u n a m á s j u s t a d i s t r i b u c i ó n de l a riqueza, m i e n t r a s no se 
e x t e r m i n e n esos focos in fec t ivos que denuncian los Prelados nor teamericanos , 
de i n m o r a l i d a d p ú b l i c a en todas sus manifes taciones , v i v i r e m o s en p e r í o d o re-
voaucionario y s e r á n b a l d í o s todos los esfuerzas. L a h o r a es ac t iva . Rccons-
t r a i r no quiere deci r conservar . Y l a r e c o n s t r u c c i ó n h a de operarse pa ra que 
sea eficaz e n l a f o r m a c i ó n de u n a nueva conciencia c r i s t iana , moderna, i n t e l i -
gente, Justa, acomodada, en suma, a l a s no rma s y p r inc ip ios de l a Ig les i a . 
U n a v i c t o r i a d e l G o b i e r n o f r a n c é s e n l a 
Ha conseguido la aprobación de los impuestos sobre 
los sueldos del Estado. Tresciéntos cuarenta y cinco 
votos contra ciento cincuenta y ocho 
. M m i 
PAIROIS, 9 . — E l Gobierno de C h a u -
temps h a obtenido h o y u n a s e ñ a l a d a 
v i c to r i a en e l Pa r l amen to , pues ha con-
seguido l a a p r o b a c i ó n del a r t í c u l o sex-
to de su p royec to de saneamiento finan-
ciero p o r u n a m a y o r í a de 345 votos con-
t r a 15S. E s de a d v e r t i r que en l a m a t e r i a 
de este m i s m o a r t í c u l o es donde h a n 
tropezado los Gobiernos anter iores y 
donde ha su rg ido l a cr is is . 
E l a r t í c u l o propone u n impues to es-
pecial a todos los sueldos de los f u n -
cionarios, cuya c u a n t í a exceda de 12.000 
francos anuales. 
A l comenzar l a d i s c u s i ó n del m i s m o 
a r t í c u l o , el presidente de l Gobierno, 
Chautemps t o m ó l a p a l a b r a haciendo 
u n l l a m a m i e n t o a l a C á m a r a y a los 
funcionarios y d i jo que ese sacr i f ic io , 
que se les pide es l a m e j o r g a r a n t í a de 
su seguridad, y a que si no se consiente 
en él, el Gobierno se v e r í a obligado a 
adoptar medidas de in f l ac ión , que l l e v a -
r í a n consigo las consecuencias de todos 
conocidas en l a d e s v a l u a c i ó n del f r anco 
exper imentada an te r iormente . A c o n t i -
n u a c i ó n Chautemps hizo c u e s t i ó n de con-
fianza la a p r o b a c i ó n del ci tado a r t í c u l o 
y, sometido a v o t a c i ó n , f u é aprobado 
con los resultados a r r i b a mencionados. 
* * * 
A l conseguir l a a p r o b a c i ó n del ar-
t í cu lo sexto de sus proyectos de H a -
cienda, el Gobierno Chautemps h a sal-
vado el escollo en que h a b í a n nau f ra -
gado sus antecesores. L a s d e m á s c l á u -
sulas del p royec to no deben de ofrecer 
dif icul tad, aunque en u n a p o l í t i c a t a n 
inc ie r ta y t a n f é r t i l en sorpresas como 
la de F r a n c i a todo es posible. Re-
c u é r d e s e el caso de S a r r a u t der r ibado 
a las dos horas de vencer lo que pa-
mela el o b s t á c u l o m á s grave. 
E n real idad, desde que los social is tas 
pa r t i do o r todoxo—acordaron abste-
iterse se d e b í a esperar u n a v i c t o r i a del 
gobierno, pues s in los social is tas no es 
Posible f o r m a r una m a y o r í a c o n t r a los 
radicales y los izquierdas del C e n t r o re -
Presentados en e l Gobierno, Sin e m b a r -
go, l a v o t a c i ó n revela que Chautemps 
recogido m á s adhesiones de las que 
se cre ía , es decir, que las g rupos de 
^ e n t r o y aun neosocial is tas h a n v o t a -
do a favor. Es f á c i l encon t ra r los m ó -
y ü e s de i n t e r é s nac iona l que pueden ha-
oer m o n d o a los diversos grupos de l a 
j a m a r a en este voto, aunque la a c t i -
t u d precedente de los socialistas baga 
^ poco aven tu rada esta p r e s u n c i ó n en 
10 que a ellos se refiere. Y , desde ^uego, 
^ c ier to que la ameraza de u n Gobier-
no nacional sobre el que !os grupos so-
cia l is tas careciesen de influencia, h a pe-
sado t a m b i é n en los di rectores de l a m i -
no r í a - social is ta . 
Con todo, el p r o b l e m a de l a Hacienda 
no e s t á resuel to en Franc ia , n i m u c h í -
s imo menos. L o s recursos que ahora se 
a r b i t r a n d i f í c i l m e n t e b a s t a r á n a e q u i l i -
b r a r el presupuesto. A l g u n o s de ellos 
son m á s que discut ibles en cuanto al 
r e su l t ado f u t u r o . Confiar, po r c i t a r un 
solo caso, que l a r e p r e s i ó n de los f r a u -
es fiscales proporc ione al Tesoro ingre -
sos de i m p o r t a n c i a en el breve espacio 
de unos meses, es demost ra r una con-
fianza t a n excesiva, que d i f í c i l m e n t e se 
ptxede creer sincera. R e p r i m i r el f raude 
y organizar un s i s tema de r e c a u d a c i ó n 
eficaz no es ob ra de meses, s ino de a ñ o s , 
y a l o r g a n i z a r de p r i sa l a i n s p e c c i ó n ne-
cesaria se corre el r iesgo de cometer i n -
ju s t i c i a s m á s odiosas y perjudiciales 
que a d e m á s pueden resu l ta r i n ú t i l e s . 
Pero d e m o s t r a r cuando menos el p r o -
p ó s i t o de n i v e l a r el presupuesto y e x i -
g i r de l p a í s los p r imeros sacrif icios era 
u rgen te e indispensable. L a s a n g r í a de 
las reservas del Banco de F ranc i a , aun-
que no pone en pe l igro , n i r emotamen-
te, l a es tab i l idad de l a moneda france-
sa, e ra u n í n d i c e g rave de los recelos y 
las desconfianzas que empezaba a insp i -
r a r l a p o l í t i c a financiera de los Gobier-
nos franceses. 
L a C á m a r a h a sent ido esta inqu ie tud . 
Inc luso los socialistas, d e s p u é s de los re-
sultadas electorales del pasado n o v i e m -
bre, h a n comprendido los riesgos a que 
se e x p o n í a n de pers i s t i r en l a p o l í t i c a 
seguida hasta ahora. Es verdad t a m -
b i é n que el sacr i f ic io que se p e d í a a 
sus clientes, a u n siendo m a y o r que sus 
deseos, e ra m e n o r que en los proyectos 
anter iores . Aprovechando este estado de 
e s p í r i t u y con e l recurso no poco h á b i l 
de e v i t a r u n debate po l í t i co , ha conse-
g u i d o Chautemps s u t r i u n f o de ayer. 
R . L . 
U n a r e t i r a d a b o l i v i a n a e n 
E l C h a c o 
A S U N C I O N , 9 . — S e g ú n un comunica-
do o f i c i a l , las t ropas pa raguayas han 
i n f l i g i d o va r ias derrotas e n los sectores 
de Centeno y Gondra a las t ropas bo-
l iv i anas , que se baten en r e t i r ada a todo 
l o l a rgo del f ren te de N a n a w a con d i -
r e c c i ó n a S a m a k l a y . 
RS ccrnanicadc a ñ a d e que los bo l i v i a -
nos abandonaron en el campo mucho 
m a t e r i a l de c a m p a ñ a y armamentos.— 
.c •iociatod Press. 
LO DEL DIA 
Frutos de una propaganda 
L a insensata y c r i m i n a l i n t en tona 
que e n s a n g r e n t ó en l a noche del v ie r -
nes a l s á b a d o var ias ciudades de Es-
p a ñ a y que p rodu jo ayer nuevos dis-
tu rb ios y al teraciones del o rden social, 
e s t á siendo dominada, como no p o d í a 
menos de o c u r r i r y lo s e r á , indudable-
mente, s i se pretende que aparezcan 
nuevos brotes . Y a d i j imos en nuestro 
n ú m e r o de ayer que nues t ra pos i c ión , 
en casos como el presante, no puede ser 
o t r a que l a de f ranco apoyo a l a auto-
r idad y en ella perseveramos. 
Ese m i s m o c r i t e r i o nos imp ide hoy 
dedicar u n comen ta r io a fondo a l asun-
to . H a s t a que no pueda darse todo por 
de f in i t i vamen te cancelado nada quere-
mos decir. Con todo, una r e f l e x i ó n i n -
evitable que p a r a nada estorba esa ac-
t i t u d y que puede ser de provecho, es 
la que concierne a la c a m p a ñ a de con-
cienzuda i n t o x i c a c i ó n de l a clase obrera 
que rea l i zan los directores p o l í t i c o s , o 
a p o l í t i c o s , de las masas congregadas 
en las d i s t in t a s confederaciones s ind i -
cales. H a b r á que pensar en ello m á s 
adelante; pero no cabe duda que si se 
consiente una propaganda feroz, o r a l y 
escri ta, a base de las m á s absurdas 
falsedades y mix t i f i cac iones , de las m á s 
mendaces promesas p a r a envenenar el 
e s p í r i t u de pobres gentes s i n cu l tu ra , 
nadie puede e x t r a ñ a r s e de sucesos co-
mo los ocur r idos . Esa loca e x a l t a c i ó n 
del odio, con desprecio absoluto de l a 
v i d a de los t rabajadores , a quienes se 
pretende l l e v a r a l sacr i f ic io , es una 
ob ra c r i m i n a l , que no puede ser r ea l i -
zada l ib remente . 
E s t a l abo r se h a l levado a extremos 
i n c r e í b l e s . T o d a v í a en su n ú m e r o del 
viernes el ó r g a n o del socia l ismo pre-
t e n d í a que eil c o m p l o t era una inven-
ción del Gobierno ¡ y h a b í a de estal lar 
sangr ien tamente aquel la m i s m a noche! 
Y t o d a v í a en su n ú m e r o de ayer el 
mismo p e r i ó d i c o s igue an imando a sus 
huestes con ar rebatos de l i t e r a t u r a his-
t é r i c a a que se lancen a l a r e v o l u c i ó n 
social . 
Talles son los hechos que no deben 
dejar de consignarse, n i ser olvidados. 
P o r lo d e m á s , nada hay que hacer sino 
pres tar apoyo a l Gobierno, y uno de 
los medios m á s eficaces de real izar , esa 
l abo r es no dejarse ganar po r a l a rma 
alguna, n i mucho menos conver t i r se en 
p ropa lador de ellas. Con t ra una auto-
r i d a d que sepa mantenerse en su pues-
to , no puede t r i u n f a r , en d e f i n i t i v a , un 
m o v i m i e n t o subversivo, aunque sea 
grave, y é s t e lo es. N o hay. pues, m á s \ 
consigna j p e l a que ayer s in te t i zaba- ! 
mos en las dos pa labras : d i sc ip l ina y 
serenidad. 
¿Qué hay de la ley seca? 
L a s not ic ias que nos l l egan de los 
Estados Unidos respecto a las pos ib i l i -
dades die los vinos e s p a ñ o l e s p a r a pene-
t r a r en aquel mercado, una vez aboli-
da l a ley seca, son t a n desfavorables 
que merecen l a a t e n c i ó n de todos los 
e s p a ñ o l e s y . en pa r t i cu l a r , dts los go-
bernantes. 
Los v inos y l icores han sido someti-
dos al r é g i m e n de contingentes en su 
en t rada en l a R e p ú b l i c a nor teamer ica -
na, y en el r epa r to de estos cont ingen-
tes a E s p a ñ a le tocan, s e g ú n unos i n -
formes, 37.000 hec to l i t ros , anuales de 
v ino , y s e g ú n otros, nada m á s que 
13.000 hec to l i t ros . A m b a s c i f ras son 
insignif icantes , si se tiene en cuenta 
sobre todo que es E s p a ñ a , en cant idad, 
el p r i m e r p a í s expor tador de vinos, y 
que a ú n en estos a ñ o s desfavorables 
hemos enviado al ex t ran je ro unos dos 
mi l lones de hec to l i t ros anuales. A l la-
do da este ingente vo lumen , ¿ q u é re-
presenta esa menudencia que loe Es ta -
dos U n i d o s nos b r i n d a n como m á x i m o 
de nues t r a e x p o r t a c i ó n a N o r t e a m é r i c a ? 
Si nos d i r i g i m o s en nues t ra queja al 
Gobierno se nos d i r á que estamos en 
un p e r í o d o de f ranca i n t e r i n i d a d y que 
es preciso esperar a que el nuevo Go-
bierno, de f in i t ivo , e s t é fo rmado . A eso 
a r g ü i r e m o s que nunca debe hablarse 
de interinidadias pa ra la defensa de los 
intereses de E s p a ñ a en el ex t ran jero . 
Pero a ú n admi t iendo que esta defensa 
consienta aplazamientos por razones de 
p o l í t i c a i n t e r i o r , recordamos que hay 
una Jun ta o C o m i s i ó n i n t e r m m i s t e r i a l 
encargada de p repara r los T ra t ados 
—que p o r c ier to ha o ído en estos d í a s 
a lguna i n f o r m a c i ó n sobre los Estados 
U n i d o s — y que no puede deijar pasar en 
silencio, s in l l a m a r , por lo menos, la 
a t e n c i ó n de sus superiores j e r á r q u i c o s , 
las no t ic ias que nos l l egan de W á s h i n g -
ton. 
Desde luego, b r indamos esta cues-
t i ón como una te las p r imera s que en 
orden c o m e r c i a l ex te r io r ha de a f ron ta r 
el nuevo Gobierno, y en general que han 
de t r a t a r las nuevas fuerzas p o l í t i c a s 
que ahora han aflorado a l a v i d a es-
p a ñ o l a . P a r a l ucha r comercialmiante 
oon los Es tados Unidos tenemos en 
nuestras m a n o s armas excelentes. 
N u e s t r a p o s i c i ó n es f o r i t í s i m a , t a n 
fuer te como l a d i ferencia ent re los 160 
mi l lones di? pesetas oro que les hemos 
comprado en el t ranscurso del a ñ o de 
1932, y los 50 mi l lones en i g u a l mone-
da que vale todo, absolutamente todo, 
lo que les hemos vendido. 
E l P a p a r e c i b e a c i n c o m O 
p e r e g r i n o s f r a n c e s e s 
«a» 
V e i n t i c i n c o O b i s p o s , v a r i o s d i p u t a -
d o s y s e n a d o r e s y c u a r e n t a m é d i c o s 
El Cardenal Pacelli, protector de 
las Religiosas del Servicio 
Doméstico 
El Congreso Eucarístico Internacional 
de 1936 será en Manila 
. (De nuestro corresponsal) 
C I U D A D V A T I C A N A , 9 . — E l P o n t í f i -
ce ha recibido a 5.000 peregr inos f r a n -
ceses, que se h a n t ras ladado a R o m a 
pa ra as i s t i r a l a c a n o n i z a c i ó n de Santa 
M a r í a B e r n a r d a Soubirous. Con l a pe-
r e g r i n a c i ó n i ban 25 Obispos, a lgunos 
diputados y senadores y 40 m é d i c o s , 
pertenecientes a l a A s o c i a c i ó n M é d i c a 
I n t e rnac iona l de Lourdes . 
P í o X I p r o n u n c i ó u n discurso, recor-
dando el soberbio e s p e c t á c u l o de g l o r i a 
y fe que se d e s a r r o l l ó ayer con m o t i v o 
de l a ceremonia de l a c a n o n i z a c i ó n y 
e x a l t ó l a figura de l a Pas torc i l l a , cuya 
s a n t i f i c a c i ó n ha coincidido fe l izmente 
con l a fiesta de l a I n m a c u l a d a Concep-
c ión de l a V i r g e n M a r í a y con el sep-
t u a g é s i m o quin to an iversar io de las apa-
riciones de Lourdes, a s í como t a m b i é n 
con el d é c i m o n o centenario de l a Re-
d e n c i ó n . — D a f f i n a . 
Nombramiento al Car-
Barcelona, Zaragoza y Logroño, focos principales 
T a m b i é n h a h a b i d o d i s t u r b i o s d e i m p o r t a n c i a e n H u e s c a , T e r u e l , V a l e n -
c i a y G r a n a d a . E n l a s d i v e r s a s c o l i s i o n e s h u b o a y e r d o c e m u e r t o s . U n 
t r e n d e s c a r r i l a d o e n V a l e n c i a y s e i s i g l e s i a s i n c e n d i a d a s e n G r a n a d a . 
H u e l g a g e n e r a l e n L a C o r u ñ a y d e m i n e r o s e n L a F e l g u e r a 
A N O C H E E S T A L L A R O N E N M A D R I D 1 1 P E T A R D O S 
E l m o v i m i e n t o ex t remis ta , que ayer a p a r e c í a r e p r i m i d o y localizado, i n t en -
t ó po r l a noche o t r o esfuerzo p a r a imponerse, a m p l i á n d o s e en f o r m a de hue l -
gas generales, de petardos y de incendios de conventos a o t r a s p rov inc ias es-
p a ñ o l a s . S e ñ a l e m o s esto ú l t i m o de modo p a r t i c u l a r , como s igno b ien c laro del 
e s p í r i t u de ba rba r i e que a n i m a a estos revoluc ionar ios ; des t ruyen por el p l a -
cer de des t ru i r , asacan a personas e ins t i tuciones que só lo beneficios han he-
cho y que no han de defenderse, porque n i pueden n i saben. 
E l Gobierno t iene, pues, que a f r o n t a r u n m o v i m i e n t o a m p l i o y no debe v a -
c i l a r en el empleo de todos los recursos y t oda l a e n e r g í a necesaria. Sabe que 
cuenta con l a inmensa m a y o r í a de l a n a c i ó n . Y que esa o p i n i ó n no ha de re -
ga tear le n i su apoyo n i l a c o n c e s i ó n de los m á s ampliosvpoderes p a r a deshacer 
los planes de los ex t remis tas . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a sólo desea orden y paz; t r a b a j a r p a r a que l a prospe-
r idad e s p a ñ o l a pueda ser res taurada ; sanar t an t a s her idas como dejaron en el 
cuerpo y el a l m a nac iona l dos a ñ o s de Gobierno t i r á n i c o y perseguidor. Y por 
eso se coloca s in vacilaoiones al lado de l a au to r idad , p a r a que é s t a , a d e m á s 
de los resortes mater ia les , s ienta el auxi l io m o r a l que de modo u n á n i m e le 
p res ta el p a í s , dispuesto a los sacr i f ic ios que sean necesarios y decidido a a y u -
dar como sea preciso. 
denal Paceüi 
C I U D A D V A T I C A N A , 9.—Su Sant i -
dad ha nombrado a l Cardena l Pace l l i 
protec tor de l a Sociedad de San V i c e n -
te de P a u l y del I n s t i t u t o de Rel igiosas 
de las H i j a s de M a r í a I n m a c u l a d a pa-
r a el Servic io D o m é s t i c o , c u y a casa 
genera l ic ia se encuentra en M a d r i d . — 
Daf f ina . 
E; Comité de Congresos 
U n t e r r e m o t o e n l a i s l a d e 
l a T r i n i d a d 
P U E R T O E S P A Ñ A , 9.—En l a isla de 
l a T r i n i d a d se ha sentido un m o v i m i e n t o 
s í s m i c o que produjo enorme p á n i c o en 
la p o b l a c i ó n . N o h a habido m á s que a l -
gunos her idos de poca i m p o r t a n c i a 
íiiMiiiiiiiniiiiHiiiniiiiiBiiiiiBiiiipiiniiiiiiiiiiiBiiH 
El presente número de 
consta de 
VEINTICUATRO PAGINAS 
; recio es de VEINTE CENTIMOS 
Eucarísticos 
C I U D A D D E L V A T I C A N O , 9.—Con 
asistencia de los representantes de Es-
p a ñ a , genera l Moreno y m a r q u é s de 
Zahara y de representantes de o t ras do-
ce naciones, se ha reunido el C o m i t é i n -
te rnac ional de los Congresos E u c a r í s t i -
cos pa ra escuchar el i n f o r m e que el re-
presentante del C o m i t é , r e c i é n venido 
de Buenos Ai res , ha dado acerca de la 
p r e p a r a c i ó n del Congreso que a l l í se ce-
l e b r a r á en octubre venidero. 
E l C o m i t é a c o r d ó que l a sede del p r ó -
x i m o Congreso in te rnac iona l E u c a r í s t i -
co (el de 1936), sea M a n i l a (islas F i l i -
pinas) . 
H o y fueron recibidos por el P a p a los 
miembros del C o m i t é , que fueron pre-
sentados a Su San t idad por el p res i -
dente general . Obispo de N a m u r , M o n -
s e ñ o r Hey len . Su Sant idad m o s t r ó su 
complacencia por la fecunda a c t i v i d a d 
desarrol lada y bendi jo a todos los pre-
sentes.—Daffina. 
10 diciembre 1933 
Glosario, por Eugenio d'Ors P á g . 5 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 7 
O r í g e n e s de la leyenda de 
G a r í n , .por Ange l G o n z á l e z 
Palencia P á g . 8 
Paliques femeninos (Epis to-
l a r io ) , por E l A m i g o Ted-
dy P á g . 8 
I Ensayos geniales ( R a m ó n y 
su "ectoplasma"), por Cu-
r ro Vargas) P á g . 8 
j D e l color de m i c r i s t a l (Ot ro 
conflicto en puer ta ) , por 
Ti rso Medina P á g . 8 
M a n o de santo ( fo l l e t í n ) , 
por L u b y P á g . 8 
Deportes p á g . 9 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 9 
L a v ida rel igiosa P á g . 10 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
f inanciera P á g . 11 
Charlas del t iempo ( L a hu-
medad del a i re) , por Me-
teor) p á g . 11 
B o l e t í n financiero P á g . 12 
N o se puede pensar en saber 
exper imenta lmente s i e l 
espacio se c ie r ra sobre s í 
mismo, por Ju l io Palacios P á g . 13 
Ind ice b ib l iográ f ico P á g . li 
B e n a r d i t a Soubirous, canoni-
zada a los c incuenta y cua-
t ro a ñ o s de su m u e r t e P á g . 15 
Tur i smo P á g . 16 
E n Barce lona se ha celebra-
do !a p r i m e r a E x p o s i c i ó n 
de "cactus", por Enr ique 
de Angulo . . . . P á g . 17 
Cine P á g . 18 
Una Escuela de P e l e t e r í a 
que se In ic ia en M a d r i d . P á g . 19 
I d i l i o s lejanos, por C u r r o 
Vargas (dibujos de Os-
car) P á g . 20 
Ajedrez, por el doctor Jac-
ques P á g . 20 
Cartas a E L D E B A T E P á g . 20 
No tas de l b lock P á g . 20 
T e a t r o P á g . 21 
M o n i t o r de la cu l tu ra , por 
M . N . T. R P á g . 21 
Modas P á g . 22 
Anunc ios po r palabras P á g . 23 
No tas g r á f i ca s de ac tua l idad P á g . 24 
—o—• 
P R O V I N C I A S . — E l mar a r r o j a cer-
ca de E l F e r r o l una e m b a r c a c i ó n . — 
Los estudiantes de Bilbao se reinte-
g ran a clase ( p á g s . 4 y 5 ) . 
E X T R A N J E R O . — E l Papa ha rec ib í - I 
do a cinco m i l peregrinos franceses. ¡ 
L a C á m a r a francesa ha aprobado las , 
reducciones de sueldos a los funcio-
nar ios ( p á g . 1). 
El OEBWF -- Alfonso X I , 4 
A n o c h e e s t a l l a r o n c u a t r o b o m b a s , 
u n a d e l a s c u a l e s p r o d u j o d o s 
m u e r t o s v o t r o s t a n t o s h e r i d o s 
En diferentes sitios de ia ciudad se 
produjeron con frecuencia tiroteos 
LAS ELECCIONES MUNICIPALES 
HAN SIDO SUSPENDIDAS 
La situación en Hospitalet llegó a 
ser gravísima 
Al̂  amanecer quedarán reducidos los focos de rebeldía que 
aún existen, especialmente en Logroño, Tuesca y Teruel 
>—^K^wj 
DECLARACIONES DEL MINISTRO DE LA GOBERNACION 
A l rec ib i r esta madrugada a. los pe-
r iodis tas el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
les d i jq que e1 m o v i m i e n t o p o d í a con-
siderarse comple tamente dominado y 
deshecho. 
E n C a t a l u ñ a — d i j o — r e i n a t r a n q u i l i -
dad y no se ha regietrado novedad a l -
guna. E l gobernador, con el que hace 
poco he comunicado, me e n c a r g ó , y yo 
tengo i n t e r é s en hacerlo púb l i co , des-
m e n t i r el in fundio que ha c i rculado por 
Barcelona y por otros si t ios día E s p a ñ a , 
de que fué t i ro teado cuando iba en 
a u t o m ó v i l , y no ha habido t a i . E l sa-
lió en a u t o m ó v i l , efect ivamente, a v i -
s i ta r a los gua rd i a s civi les y de Segu-
i d a d que estaban heridos, y r e c o r r i ó 
los hospitales y l a p o b l a c i ó n , s in quie !e 
ocur r ie ra nada absolutamente. 
E n Zaragoza t a m b i é n e s t á completa-
mente dominada l a s i t u a c i ó n . I g u a l -
mente en la p rov inc ia de L o í r r o ñ o . So-
lamente en el pueblo de B r i o i g s se 
e c h ó l a noche encima y la fuerza acor-
dó aplazar e l ocupar el pueblo hasta 
!a. venida del d ía , pa ra hacerlo con las 
elementales precauciones y seguridad. 
H a n c i rcu lado not ic ias un poco a lar -
mantes respecto a Granada, y no ha 
ocur r ido nada m á s que colocaron una 
bomba en el domic i l io de u n m é d i c o , y 
que u n g r u p o i n t e n t ó prender fuego a 
una iglesia, pero esto f u é evi tado por la 
opor tuna i n t e r v e n c i ó n de l a fuerza p ú -
blica y algunas personas. 
E n M a d r i d han estal lado tres pe ta r -
dos en las P e ñ u e l a s , dos en las i n m e -
diaciones de l a p laza de la Cebada, uno 
j u n t o a C a p i t a n í a genera l y o t ro en l a 
par te baja de l a Aven ida de Edua rdo 
Dato . M á s que bombas, eran petardos 
de escasa potencia, construidos segura-
mente con p ó l v o r a , porque apenas han 
causado desperfectos en el pav imen to . 
S in duda, han sido puestos con el ex-
clus ivo objeto de a l a rmar . 
De Gi jón t engo not ic ias de que h a n 
estallado tres bombas, una de ellas en 
el muel le , en u n s i t io obscuro. Uno de 
los balines a l c a n z ó a u n guarda de mer -
c a n c í a s y le p rodu jo una. her ida menos 
grave. O t r a de las bombas f u é colocada 
en l a ig les ia de San J o s é , s in causar 
desperfectos. 
H a mejorado m u c h o l a s i t u a c i ó n en 
Huesca, donde operan ahora m i s m o la 
Guard ia c i v i l , guard ias de A s a l t o y fuer-
zas del E j é r c i t o , y espero que e s t é res-
tablecido el o rden al amanecer, en los 
pueblecil los de Pe ra l t aza r Valverde , de 
Cinca, V i l l a n u e v a de Sigena, A i c a m p e l , 
A l b a l a t e y A l c a l á de Gurrea . 
T a m b i é n ha habido algunos chispazos 
de este m o v i m i e n t o en algunos p u e b l é c i -
llos de l a p r o v i n c i a de Terue l , a ciento 
ochenta k i l ó m e t r o s de l a capi ta l . L a si-
t u a c i ó n en é s t o s no e ra g r a v e y se es-
pera que t a m b i é n a l amanecer sean so-
focadas estas p e q u e ñ a s rebeliones. 
Y nada m á s — a g r e g ó el m i n i s t r o — , 
sino exponer la segur idad absoluta que 
tiene el Gobierno de que m a ñ a n a m i s m o 
q u e d a r á restablecida l a n o r m a l i d a d en 
todo el t e r r i t o r i o nac ional . Se procede-
r á sin crueldad, pero t a m b i é n s in fla-
queza. 
D e s p u é s d i jo que acaba de c o m u n i -
carle el d i rec to r de fe r roca r r i l e s u n des-
c a r r i l a m i e n t o suf r ido por el t r e n l l a m a -
do sevil lano, de Barce lona a Sevil la, en-
t r e las estaciones de P u i g y Pu jo l , y que 
hasta aquel momento i gno raba si ha -
bía v í c t i m a s . Se cree que obedece a u n 
acto de sabotaje. 
T e r m i n ó diciendo que ha observado 
con s a t i s f a c c i ó n y se c o m p l a c í a en ha -
cerlo p ú b l i c o , l a asis tencia que l a o p i -
n i ó n ha prestado a l a fuerza p ú b l i c a . 
C i t ó el caso de u n pueblo de l a p r o v i n -
c i a de L o g r o ñ o , donde l a gente p r o t e g i ó 
l a casa de los guard ias civiles, pa ra 
e v i t a r que se pud ie r a a ten ta r con t r a sus 
f ami l i a res , m i e n t r a s los guard ias s a l í a n 
a perseguir a los revoltosos. 
P a r e c e q u e h a n r e s u l t a d o v a r i o s 
m u e r t o s j h e r i d o s 
V A L E N C I A , 9 . — D e s p u é s de m e d i a 
noche se t u v o not ic ias que a 15 k i l ó -
met ros de Valenc ia , entre las estacio-
nes de Puzol y P u i g , a consecuencia de 
u n l evan tamien to de railes de un puen - l 
te, h a descarr i lado el expreso Barcelo-
na-Valencia-Sevi l la . P a r a el l u g a r del 
suceso h a sa l ido de Valenc ia un t r e n 
de socorro. Parece que h a y bastantes 
muer tos y heridos. 
Una explosión 
U n q u a r d i a m u e r t o y u n s a r a e n t o 
h e r i d o 
V A L E N C I A , 9.—Esta m a d r u g a d a se 
o y ó una f o r m i d a b l e e x p l o s i ó n en las 
c e r c a n í a s del colegio de J e s ú s y M a -
r í a , Prac t icado un reconocimiento po r 
aquel lugar , no pudo precisarse el s i -
t i o en donde h a b í a ocur r ido la e x p l o s i ó n , 
que t o d a v í a se desconoce. T a m b i é n de 
madrugada se r epa r t i e ron unas p roc la -
mas i n v i t a n d o a l paro. U n a p a r e j a de 
guardias que quiso detener a unos re-
par t idores f u é t i ro teada , s i n que > esul-
t a r a her ido n i n g u n o de los guard ias , que 
pudieron p rac t i ca r una d e t e n c i ó n . L a s 
proclamas se r e p a r t i e r o n profusamente 
entre el personal de t r a n v í a s y otros 
oficios. Fuerzas del E j é r c i t o v i g i l a n las 
centrales e l é c t r i c a s . E n el Gobierno c i -
v i l han manifes tado que esta ta rde se 
I n t e n s i f i c a r á la v i g i l a n c i a en l a c iudad . 
H a n dicho t a m b i é n que e l mov imien to 
en Valencia se hace forzadamente, pues 
l a m a y o r parte de los obreros son d i s i -
dentes de l a C o n f e d e r a c i ó n . A d e m á s , 
las autoridades t ienen tomadas todas 
las medidas p a r a evi tar lo , y conocen el 
p lan de los revoltosos, por lo que, aun-
que se p lan tea ra l a huelga, l a c i u d a d 
no c a r e c e r í a de gas n i de electr icidad, 
Tranquilidad 
V I T O R I A , 9 .—En el pueblo de Labas-
t ida, ú n i c o pueblo de A l a v a donde ha 
repercut ido el m o v i m i e n t o revoluc iona-
i ro , sobre las t res y cuar to a tres y me-
d i a de l a madrugada , var ios ex t remis -
tas del pueblo empezaron a hacer d is-
paros con t r a las casas de los vecinos 
que no les e ran afectos, e i n t en t a ron 
asa l ta r e l c u a r t e l i l l o de l a Guard ia c i -
v i l , ma t ando a u n g u a r d i a e h i r i endo al 
sargento. Se d ió aviso de l o que o c u r r í a 
a, V i t o r i a , y de esta c iudad sa l ió una 
camione ta con gua rd i a s de Asa l t o . Los 
ex t remis tas h u y e r o n a l a s ierra . H a n s i -
do detenidos diez revoltosos, y s e l e s 
han ocupado doce bombas, m i l pesetas 
a uno de ellos, a rmas ant iguas , escope-
tas, pis tolas y hasta unos sables a n t i -
guos. 
Es ta t a rde r e g r e s ó l a camioneta d e 
guadias de Asa l to , los cuales t r a í a n la 
bandera anarquis ta de San Vicente de 
l a Sonsierra, pueblo de la p rov inc ia de 
L o g r o ñ o , no d is tan te de Labas t ida . H a n 
manifes tado que en Labas t ida el m o v i -
mien to estaba comple tamente dominado, 
y q u e en todo el contorno y caminos 
que han recor ido tampoco h a y novedad. 
H a n quedado de g u a r n i c i ó n en Labas-
t ida ve in t ic inco guard ias c iv i les y vein-
t i c inco de A s a l t o . 
ia 
t r a n q u i l i d a d es comple ta en l a c iudad. 
Por las calles c i r cu lan escasos t r a n -
s e ú n t e s , y l a fuerza p ú b l i c a p a t r u l l a 
a rmada de te rcero la . 
Eíl gobernador m a n i f e s t ó que l a t r a n -
qui l idad era completa, y que ee h a b í a n 
adoptado medidas de p r e c a u c i ó n , y los 
g-:i:u-d'H'. le i i n ó r d e n e s s e v e r í s i m a s . 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 9 . — A una noche de p i -
ro tecnia r evo luc iona r i a ha seguido u n 
d í a re la t ivamente t r anqu i lo , aunque con 
l a amenaza de una inminente r e p e t i c i ó n 
de los sucesos de aye r y de una huelga 
general p a r a comenzar l a semana. Pero 
no hay pe l ig ro po r ahora de que se i m -
plante, n i mucho menos, el comunismo 
l i be r t a r i o . L a C. N . T . nos t iene acos-
tumbrados a estos mot ines sangrientos, 
pero absurdos e inf ructuosos . Es ev i -
dente que entre los d i r igentes de l a 
C. N . T . h a y elementos provocadores 
que l l evan a las masas anarquis tas a l a 
revuel ta , aun a sabiendas de que van al 
frac? so. Gentes que reducen todo su 
concepto de la r e v o l u c i ó n a t i r o t e a r a 
a l g ú n que o t ro guard ia , quemar ig le -
sias, asustar a las monjas , a tacar ve-
h í c u l o s e i n t e n t a r el asalto de a lguna 
t ienda de comestibles, apa r t e de otros 
in ten tos descabellados, que, aun llevados 
a fe l iz t é r m i n o , de nada p r á c t i c o han 
ds s e r v i r a la r e v o l u c i ó n . 
L a m a y o r perp le j idad de las masas 
anarquis tas se produce cuando l legan a 
apoderarse de un A y u n t a m i e n t o y colo-
can en sus balcones l a bandera ro j a y 
negra. D e s p u é s de esto no saben q u é ha-
cer y desahogan su entusiasmo prof i r i en -
do g r i t o s y cometiendo desmanes de m a -
y o r o m e n o r c u a n t í a . 
L a terquedad con que los campesinos 
de H o s p i t a l e t pretenden, i n v a d i r Barce-
lona es a lgo que sobrepasa los l í m i t e s 
de lo i n a u d i t o . E s t e de ahora es uno 
m á s de l a serie inacabable de los m o t i -
nes sangr ientos que vienen s u c e d í é n d o -
se p e r i ó d i c a m e n t e en Barce lona desde la 
c a í d a de l a D i c t a d u r a . N o t iene tampo-
co aspecto f rancamente pel igroso; m á s 
bien parece u n m o v i m i e n t o s i n pies n i 
cabeza, una b u r l a sangr ien ta con t r a l a 
buena f e de algunos audaces anarquis-
tas. Es s ign i f i ca t ivo e l hecho de que en 
los p r i m e r o s momentos se h a y a l o g r a -
do detener a los Ascaso, D u r r u t í y a l -
gunos de los cabecil las m á s destacados. 
Con que e l Gobierno accediese a des t i -
t u i r al gobernador general , s e ñ o r Sel-
vas, y o b l i g a r a a las Empresas de t r a n -
v í a s y autobuses a t r a n s i g i r con l a C N T , 
aunque fuese de una manera f o r m u l a -
ria, se a c a b a r í a este conflicto y volve-
r í a a plantearse o t r o igua l dentro- de 
unos meses. 
L o que e s t á ocurr iendo es cosa que 
v e n í a m o s pronost icando como algo fa -
ta l e i r remediab le . A d e m á s , e s t á en la 
conciencia de t oda Barcelona, que v ive 
resignada con la segur idad de que pe-
r i ó d i c a m e n t e han de producirse estos 
motines, que, a for tunadamente , no l l e -
gan, n i l l e g a r á n po r ahora, a mayores 
quebrantos, gracias a la incapacidad de 
los hombres que d i r i g e n l a C. N . T. 
Con u n Gobierno fuer te y dispuesto a 
c u m p l i r con r igor las leyes sociales y la 
de Orden p ú b l i c o votadas p o r los socia-
listas, se p o d r í a recobrar l a paz perdida 
sin necesidad de in/út i les y dolorosos de-
r ramamien tos de sangre. Es te es el ger 
neral s e n t i r de Barce lona en estos mo-
mentos en que el es ta l l ido de las bombas 
y e l ru ido de los t i ro teos p e r t u r b a n la 
serenidad de l a n o c h e . — A N G U L O . 
Hoy, huelga cL panaderos 
B A R C E L O N A , 9.—Se prepa ra l a hue l -
ga de panaderos p a r a m a ñ a n a . E n a l -
gunos hornos han abandonado el t r a -
bajo. E l gobernador adopta medidas pa-
ra aseg-urar el abastecimiento de pan en 
l a c iudad. De ios t raba jos en las pana-
d e r í a s se han encargado soldados de I n -
tendencia. Con obje to de ev i t a r l a for -
m a c i ó n de colas ante las p a n a d e r í a s , el 
gobernador ha dado una no ta en la que 
dice que m a ñ a n a se v e n d e r á el p a n des-
de las nueíve l i a s t a l a s once de la m a -
U • ' i ':. "':y. 
Domingo 10 de diciembre de 1933 ( 2 ) 
E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f t o 7-500 
i a , y los d e m á s d ías desde las doce de Socorro. T a m b i é n r e s u l t ó herido en el 
s ta las doa de la tarde. brazo derecho un t r a n s e ú n t e llamado 
Celestino P e r e z j u á n . 
E l Juzgado de Guardia se p e r s o n ó en 
el lugar ' del suceso y la fuerza públ i ca 
despe jó los alrededores. 
Manifestaciones del gobernador 
K l gobernador m a n i f e s t ó que a las 
de l a noche entregarla el bando de-
• -ando el estado de a l a rma en Bar -
l >na. 
\ ñ a d i ó que t e n í a conocimiento del 
i /imiento anarcos indica l i s ta que se 
caraba, y que se ha venido aplazan-
c 1e un día p a r a o t ro . E n su despacho 
xs autoridades, presidente de l a A u -
r ^cia, comandante general de l a re-
í i , alcalde, consejero de G o b e r n a c i ó n 
•tros, t u v o con ellas un cambio de 
i -reslones. Les dió cuenta de las noti-
' - que hasta aquel m o m e n t o pose ía , 
• especialmente se ocuparon del abas-
! mien to de l a ciudad. 
' ^ e s p u é s c e l e b r ó o t r a r eun ión con las 
f -zas vivas de la ciudad, a l a que asis-
on el comandante de los Mozos de 
I uadra, el jefe superior de Po l i c ía y 
r laudantes de l a Guardia c i v i l . No pu-
c" -on terminar la reunión porque pre-
' -.mente en aquellos momentos es cuan-
oourrieron los sucesos de Prat . E l 
• v l m i e n t o — c o n t i n u ó diciendo el Go-
• -nador—debía comenzar en las afue-
• ^ de la ciudad, para ver si podían dis-
i er las fuerzas del interior y apode^ 
• -̂ e as í los revoltosos de Barce lona . 
1 - a este objeto se c o m e t e r í a n diversos 
v 'os de "sabotage", con el propós i to 
-iclpal de sembrar l a confus ión en las 
f rzas de Orden públ ico . Como las fuer-
•• ; de l a B e n e m é r i t a estaban dis tr ibuí -
f i convenientemente por las afueras, 
p los lugares donde debían cometerse 
aos actos de "sabotage", los extre-
: - . ;tas no pudieron llevarlos a cabo. 
Intentan asaltar unas co-
Visita a los heridos 
choras de tranvías 
Unos desconocidos I n t e n t a r o n asal tar 
las cocheras de t r a n v í a s de Sane, a r r o -
jando p a r a ello bombas con l í q u i d o s i n -
f lamables . E l Incendio fué r á p i d a m e n t e 
sofocado. E n t r e los desconocidos y la 
fuerza p ú b l i c a se e n t a b l ó u n t i ro teo , sin 
consecuencias. 
Frecuentes cacheos v 
detenciones 
L a P o l i c í a pract ica muchas detencio-
nes y son cacheados cuantos individuos 
infunden sospechas. Uno de é s t o s , en 
la plaza del Buen Suceso, al ser ca-
cheado se inso l entó con los guardias y 
fué conducido a la Comisaria . Se trata 
de un extranjero, que tiene anteceden-
tes penales por haber dado muerte a un 
comerciante de P a r í s . 
E n l a f á b r i c a de cervezas D a m m se 
requir ió el auxilio de l a f u e m públ ica , 
porque frente a l a fábr ica , en donde no 
se h a b í a secundado e l paro, se s i tua-
ron grupos en actitud sospechosa. F u e r -
zas de Asal to que acudieron a l a fábri -
ca, disolvieron los grupos. 
Se suspenden las elec-
Seis muertos en los t iroteos de Zaragoza 
otoñes municipales 
B A R C E L O N A , 9. — E l consejero de 
G o b e r n a c i ó n de l a Generalidad h a faci-
litado una nota diciendo que, en vista 
de la s i t u a c i ó n actual, se suspenden las 
elecciones municipales. M a ñ a n a el Bo-
l e t í n oficial de la Generalidad publ i cará 
un extraordinario con un decreto, en vir-
tud del cual, y como quiera que el es-
tado de a l a r m a h a sido declarado por 
el Gobierno de Madrid, se p r e s e n t a r á un 
proyecto de ley al Parlamento c a t a l á n 
sobre el aplazamiento de las elocciones. 
L a Generalidad h a facilitado u n a no-
t a diciendo que, de momento, se suspen-
den las representaciones en el Liceo. Sin 
embargo, en los d e m á s teatros se dan 
func ione» con normalidad, y a las mis-
m a s asiste bastante públ ico . 
L o » r e v o l u c i o n a r i o s c o n s i g u i e r o n p a r a l i z a r e l t r á f i c o y 
y c o m e r c i o s . D u r a n t e m e d i a h o r a d e f e n d i e r o n a c a s 
c e r r a r f á b r i -
t í r o s l o s d e 
A s a l t o e l G o b i e r n o c i v i l . P a t r u l l a n l o s s o l d a d o s 
E l m e r c a d o d e H o s p i t a l e t , i n c e n d i a d o 
'"ontinuó diciendo que con el general 
rzo hab ía visitado a los cuatro he-
>s que se encuentran en el Hospital 
itar, los cuales, por fortuna, no es-
in graves. T a m b i é n se refirió a los 
Idos de Olesa y e l o g i ó grandemente 
comportamiento, asi como en gene-
! el de las fuerzas de l a Guardia el 
1 y Po l i c ía , que han dado muestras 
• u n excelente esp ír i tu . Dijo que del 
liante comportamiento de estas fuer-
i h a b í a dado cuenta a l ministro de 
Gobernac ión y a i director general de 
Guardia CivtL 
D e s p u é s dijo que l a s i tuac ión , en ge-
ral, e s t á dominada, aunque esto no 
aria decir que habla que ret irar las 
^cauciones, que c o n t i n u a r í a n en Igual 
a n a que estos d í a s pasados. 
Nueva reunión con los je-
fes de las fuerzas 
E3 gobernador general, seflor Selvas, 
i tenido u n a nueva conferencia con 
i Jefes con mando de fuerzas. A l a 
unión asistieron, entre otros, el ge 
ra l Marzo, los tenientes coroneles de 
\ Guard ia C i v i l y Carabineros y los Je-
i de Po l i c ía . E n l a entrevista se ocu 
ron especialmente de las medidas que 
' a d o p t a r á n e n re lac ión oca le s i tua-
Vn actual . E l gobernador hizo constai 
ie cuenta con fuerzas suficientes. 
Normalidad durante la mañana 
B A R C E L O N A , 9 . — E n l a ciudad se 
ta esta m a ñ a n a absoluta tranquili-
L C ircu lan e l "Metro" y los t r a n v í a s , 
vo en l a l inea de l a calle de Munta-
r, ein que se conozca l a cauca de esta 
cepc lón . E s t á n abiertos los comercios 
t a m b i é n e l mercado, aunque se nota 
•ssez de algunos comestibles, pr inc i 
imente pescado y hortalizas. E n a l 
• ao» sectores de l a ciudad se preten 
!" el c ierre de los comercios, s in resul 
n lo. L a ciudad presenta e l aspecto noy-
il, pues l a fuerza públ ica , en s u mar 
r parte, se h a retirado a descansar. 
iedaa algunos grupos en l a R i e r a A l -
: pero, por ahora, no M altera l a 
tnquilidad. 
A. pesar de l a normalidad del traba-
' en las f á b r i c a s sigue anunciada la 
aelga general p a r a el lunes. 
Una "radio" clandestina 
Durante es ta noche han estallado v a -
is bombas y h a y bastantes tiroteos. 
Í presenta u n a noche semejante a la 
' iterior. L a s comunicaciones te le fóni -
3 directas con Madrid son imposibles 
causa de averias y se establece c ir -
( Ito por Al icante . T a m b i é n en este 
rculto parees que han ocurrido averias 
le importancia, qu« han interrumpido 
las comunicaciones eon Madrid. 
P o r m í a "radio" « tandeat laa los re-
ntosos h a n dado ó r d e n e s a loa "taxis-
i r a «jue s s ret iren y h a aconsejado al 
: dblleo que ae transite por las calles. 
m gofeemador, por s u par ta , h a dado 
c rdea a l a "iradio" p a r a que « n s u nom-
brs ordene l a proh ib ic ión de l a retirada 
í.?a "tasKür, bajo l a paos, de s r a c í o a e s . 
\ -o» guardias de Asa l to h a n montado un 
s arricio especial de vigi lancia para pro-
eder ti registro de cuantos "taxis" es-
ó n « n crfrculacióc 
H a n sido detenidos varios ooaoclona-
ioree. B n 1* e s t a c i ó n del Norte lo fue-
¿oo varios ferroviarios izquierdistas. 
E n «i Parlamento, en el Ayuntamleu-
.o, e n l a Generalidad, centros de comu-
nicaciones y otros edificios púb l i cos se 
l i a Intensificado l a vigilancia. 
Camionetas con ame-
tralladoras 
H a n sido ret iradas l a s ametralladoras 
«le la. Guardia civi l que estaban empla-
z a d u en sitios e s t r a t é g i c o s y se las ha 
•aontado sobre camionetas, a l objeto de 
poderlas desplazar con rapidez de un lu -
gar a otro. 
Dos muertos por una bomba 
E s t a tarde, a las seis y media, en la 
barr iada de Cüots, en l a calle de Monta-
tía, en su cruce con l a de Meridiana, 
alzo e x p l o s i ó n u n a bomba de gran poten-
cia, que hab ía sido colocada en un poete 
de conduccidn de e n e r g í a e l é c t r i c a . 
B n el momento de ocurrir l a exp los ión 
pasaba por dicho lugar u n a camioneta 
de l a C a s a N o y é , que quedó destruida. 
En ayudante del chofer r e s u l t ó con la 
cabeza destrozada. C e r c a de dicho lugar 
hay u n a carn icer ía , propiedad de J o s é 
Val l e Varguflá, de setenta a ñ o s , que tam-
bién resu l tó con herida de p r o n ó s t i c o ré -
servado en e l pocho. Dicho carnicero es-
taba hablando con un vecino, llamado 
Miguel Morgada, de treinta aftos, de pro-
f e s l ó n modelista, y que hace poco habla 
c o n t r a í d o matrimonio. Miguel Morgada 
r e s u l t ó t a m b i é n con gravea heridas sa 
l a cabeza a consecuencia de las cuales 
fa l l e c ió a poco de ingresar en l a C a s a 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
S A N A T O R I O " S A N T A A L I O L A " 
DIIECTQR; iOCTOR ÍITÍL UA. M i U 
B A R C E L O N A , 9 . — E s t a m a ñ a n a , gru-
pos de obreros recorrieron l a poblac ión 
para aconsejar a los obreros que secun-
daran el movimiento Iniciado ayer en 
Hospitalet, y que no entraran al tra* 
bajo en f á b r i c a s y talleres. Se ejercie-
ron con este motivo muchas coacciones, 
y en u n a parte los obreros entraron 
trabajar , mientras que en otras se abs-
tuvieron. C a s i todos los que abandona-
ron el trabajo pertenecen a l a P . A . I . 
E n las f á b r i c a s que se trabaja , las fae-
nas se realizan con personal incomple-
to. E n la Barceloneta, a l a s nueve de 
la m a ñ a n a , abandonaron el trabajo los 
panaderos, y lo mismo hicieron los cien 
obreros albafilles que hay empleados en 
las obras del nuevo local de E l Siglo 
de l a calle de Pelayo. E n el Parale lo 
fueron detenidos tres Individuos, q u e 
e jerc ían coacciones en las b a r b e r í a s pa-
r a que cerrasen. E n l a calle de Lf icha-
na, l a Guard ia c iv i l p r a c t i c ó t a m b i é n 
varias detenciones, a s í como en la pla-
za del P a d r ó . E n el muelle abandonaron 
el trabajo loa pintores de los buque? 
B n l a f á b r i c a " L a Espaf la Industr ia l" 
entraron loe obreros normalmente; pe-
ro, como los fogoneros se negaron a en-
cender, no "pudieron funcionar l a s m á 
quinas, y en v i s ta de ello no se traba-
Jó. U n grupo de unos treinta, que por 
p r e s i ó n de la C . N . T . fueron admitidos 
a l a fuerza a t r a b a j a r en la fábr ica , re-
corrieron todos los tal leres de l a sec 
c lón con cartekmes subversivos exci 
tando a l a rebe l lón y a abandonar el 
trabajo. E b vista de ello la gerencia pi -
d ió auxilio de la fuerza p ú b l i c a y dis-
puso que en una mesa colocada en el 
patio, fuera de los pabellones, se proce-
diese a l pago de los semanales. 
Se lee pagaron los Jornales, y ein pro-
testas de n i n g ú n g é n e r o y antes de re-
tírarse, los obreras hicieron constar que 
el l imes no v o l v e r í a n . Igua l h a ocurrido 
en var ias f á b r i c a s . 
E n T a r r a s a se han practicado tam-
bién otras detenciones. E l total de los 
detenidos en Barce lona es el de 77 en 
tre ayer y hoy. E n Martorel l se detuvo 
t a m b i é n a tres fogoneros y a un m a -
quinista de los Ferrocarr i l e s Catalanes , 
a los que se les ocuparon armas . 
E l alcalde de Hospitalet no pudo co-
municar con l a Je fa tura de P o l i c í a por 
estar cortadas las l ineas t e l e f ó n i c a s has-
t a l a s seis de la m a ñ a n a . 
Se le hizo saber que estaban por las 
calles los revoltosos y que se incauta-
ban de cuantos coches pasaban por al l í . 
A medida que avanzaba el d ía los re-
voltosos se ret iraban al campo, desde 
donde disparaban cada vez que pod ían 
causar v í c t i m a s . U n a de el las es el em-
pleado del Matadero de Hospitalet R a -
m ó n Vives , que, a l dirigirse al trabajo, 
rec ib ió unos disparos de los extremis-
tas, resultando herido en un brazo. 
L a s huertas de Hospitalet y sus al-
rededores han sido asaltadas, y en la 
Tenencia de A l c a l d í a del mismo pueblo 
ondea l a bandera r o j a eon el marti l lo y 
l a hoz. U n numeroso grupo a s a l t ó e) 
Centro C a t ó l i c o de Hospitalet, y desde 
al l í dispararon contra l a fuerza. Otro 
grupo se p e r s o n ó en l a calle de Basego-
da y desarmaron a l sereno y al vigi lan-
te. T a m b i é n asaltaron l a s tiendas de 
comestibles, una de ellas la del conce-
j a l seflor L lopar t . B n la R i e r a B l a n c a , 
los revoltosos obligaron a echarse a l a 
calle a los d u e ñ o s de los a u t o m ó v l l e i 
que por al l í pasaban y a los emplea-
dos de consumos, y armaban a los c h ó -
feres. A consecuencia del tiroteo resul-
taron dos muertos. H a y cinco deteni-
dos. 
H a sido incendiado y asaltado el mer-
cado de Hospitalet. L o s bomberos t r a -
tan de sofocar e l fuego. T a m b i é n h a 
sido asaltada una f á b r i c a de sombre-
ros de la calle de Riego, e igualmente 
ha sufrido las Iras del pueblo l a casa 
del guardia urbano de Hospitalet L u i s 
D í a z . 
I n f o r m e s d e l m i n i s t r o d e l a 
G o b e r n a c i ó n 
E l ministro da l a G o b e r n a c i ó n , al re-
cibir a los periodistas, les hizo l a s s i -
guientes manifestaciones: , 
" Y a h a b r á n podido advertir los per ió -
dicos y aquellos po l í t i cos que creyeron 
que era una m a q u i n a c i ó n del presiden-
te del Consejo y del ministro de l a Go-
b e r n a c i ó n p a r a prolongar su v ida mi -
nisterial algunos d í a s m á s , que los he-
chos han venido a demostrar que el Go-
bierno estaba bien informado. A d e m á s , 
estaba preparado. E n este momento han 
surgido los chispazos de este movimien-
to anarcosindicalista preparado, no ha-
ce d ías , sino semanas, al cual viene 
atendiendo el ministro de la Gobernac ión 
principalmente, preocupado para evitar 
l a adopc ión de medidas extraordinarias 
durante el periodo electoral. Debido a 
las previsiones del Gobierno, este movi-
miento se ha l la localizado en varios pue-
blos de L o g r o ñ o , en dos de Huesca, te-
niendo algunas ramificaciones en Z a r a -
goza (capi ta l ) . 
Anoche tuve o c a s i ó n de declarar a 
los periodistas c ó m o empezaron a no-
tarse en las primeras horas de l a m a -
drugada cortes de l í n e a s t e l e f ó n i c a s en 
Zaragoza y Barcelona, y cierto nervio-
sismo en ambas poblaciones, lo que ha-
c ia presentir los comienzos del movi-
miento. T a m b i é n les di cuenta de los 
grandes d e p ó s i t o s de bombas, armas, 
municiones, materias explosivas, etc., 
que hablan sido hallados por l a fuerza 
públ ica . E igualmente les di cuenta de 
las bombas que hablan estallado en G l -
Jón, Santiago y Barcelona." 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Rico A v é l l o 
d i ó cuenta de las noticias que ya faci -
l i tó anoche a los redactores sobre los 
sucesos en Barcelona, en uno de cuyos 
pueblos, P r a t de Llobregat. r e s u l t ó un 
guardia muerto y otro herido de tres 
balazos y ocho heridas. E n la calle de 
A l m o g á v a r e s , donde e s t á n las cocheras 
de autobuses, resultaron un guardia he-
rido y dos paisanos muertos. 
Donde los sucesos tuvieron mayor im-
portancia f u é en Hospitalet. L a s i tua-
c ión f u é tan grave, que hubo momento 
en que los grupos dominaron la s i tua-
ción y trataron de requisar a un médi-
co para que atendiese a los heridos. 
Como el m é d i c o se negara, los revolto-
sos le maltrataron y le hirieron. T a m -
b ién fijaron bandos, que y a se conocen 
por la Prensa, declarando abolido el E s -
tado, la propiedad e incluso la moneda 
No obstante lo cual y por lo que a esto 
ú l t i m o respecta, ellos cometieron algu-
nos robos, uno de 1.500 pesetas en la 
C á m a r a de la Propiedad urbana, y o t r o 
de 500 en un a l m a c é n de caflas y bas-
tones. 
E n Barcelona la tranquilidad e s t á ya 
restablecida Se t rahqja en todas p^r 
tes. no obstante las roacHones aue se 
i n t e n t a r o n en los primeaos momentos 
L a s i tuac ión aparece m á s aparatosa en 
Zaragoza. Comenzó , como se sabe, con 
el Incendio de la casa donde se descu-
brió e l - d e p ó s i t o de bombas, a rmas y ma-
terial explosivo. S e g ú n he podido com-
probar, loe rebeldes usaban botellas de 
liquido inflamable, que produjeron e l in-
cendio de un convento y el de un carro 
de bomberos, que quedó destruido. 
L a s i t u a c i ó n se ha dominado t a m b i é n , 
aunque queda a l g ú n brote en el barrio 
de la Universidad. A l a una de la tar-
de hubo un tiroteo, pero el gobernador 
me comunica que se t r a t a de hechos rea-
lizados por pistoleros aislados que se 
encuentran acorralados y que espera cai -
gan pronto en poder de la fuerza p ú -
b l i c a 
E n Huesca, en el pueblo de Tormos, 
de pequeña poblac ión , donde t a m b i é n la 
fuerza es escasa, unos doscientos obre-
ros de los riegos del Alto A r a g ó n , d i r i -
gidos por elementos forasteros, se apo-
deraron del pueblo. L a Guardia civil , 
que es m u y reducida, ge c o n c e n t r ó en el 
cuartel, de f end iéndose en tanto llegan 
m á s fuerzas, con objeto de dominar la 
s i tuac ión . B n A l c a u c é n , pequeño pueblo 
de Huesca también , donde só lo hay dos 
guardias y un cabo, h a ocurrido lo pro-
pio. L a s fuerzas se tuvieron que reple-
gar en el cuartel . L o s revoltosos incen-
diaron el Ayuntamiento y al archivo, 
Z A R A G O Z A , 9 . — E s t a m a ñ a n a a pr i -
m e r a hora los pistoleros comenzaron a 
t irotear por l a s calles, sembrando él p á -
nico en el vecindario. L a fuerza públ i ca 
repe l í a las agresiones con s u s armas . E l 
p r o p ó s i t o de los revo luc iónar lpe era evi-
t a r l a entrada a l trabajo, y Casi lo con-
siguieron completamente. Poco d e s p u é s 
c o n s e g u í a n que se re t i raran a las co 
choras todos los t r a n v í a s , y que no t r a -
bajaran los barrenderos y numerosos 
obreros de f á b r i c a s y talleres. L o s pe-
riódicos se repartieron, pero t a m b i é n 
las repartidoras fueron coaccionadas por 
grupos de pistoleros. 
E n donde se registraron tiroteos m á s 
intensos f u é en las cal les de Espartero , 
Coso Bajo , Magdalena, Santiago, Alfon-
so, p laza de Castelar y en el M e r c a d a 
E n todos estos sitios, a pr imera hora, 
loe tiroteos fueron i n t e n s í s i m o s . Des-
p u é s , durante toda la m a ñ a n a , se re-
gistraron numerosos tiroteos aislados. 
E n el tiroteo de la plaza del Mercado 
resultaron un muerto y un herido gra-
ve, y en l a p laza de l a Magdalena, un 
muerto y varios heridos. E n la C a s a de 
Socorro fueron curados doce o catorce, 
y en el Hospita l han Ingresado seis, dos 
de ellos de p r o n ó s t i c o grave. D e l a fuer-
z a p ú b l i c a hubo un guardia de Asal to 
herido de p r o n ó s t i c o reservado. 
L o s pistoleros, que, s e g ú n dijimos ano-
che, se h a b í a s hecho fuertes en las ru i -
nas de S a n J u a n de los P a ñ e t e s , no han 
podido ser capturados. E s t a m a ñ a n a , 
cuando l a s fuerzas se d i s p o n í a n a asal-
tar las ruinas p a r a apoderarse de los 
revolucionarios, se encontraron con que 
é s t o s h a b í a n huido por u n a alcantari l la 
que v a a p a r a r a la ori l la del río. E n 
las ruinas de l a iglesia se encontraron 
dos pistolas ametralladoras de las que 
hablan usado los pistoleros. 
H o y se siguen practicando cacheos MI 
toda l a ciudad. H a y m á s de 50 deteni-
dos. Se han registrado numerosos inten-
tos de incendios de iglesias. Unos des-
conocidos rociaron con gasolina las 
puertas de la iglesia de S a n Carlos ; pe-
ro el vecindario no dejó prosperar el 
fuego? L o s mismos Individuos colocaron 
en l a puerta de la iglesia u n a bomba, 
que produjo algunos desperfectos. E l ce-
lador de las Cuarenta Horas , don M a -
nuel V e r d ú n , quiso evitar l a c o l o c a c i ó n 
de la bomba, y, entonces, un desconocido 
le s o l t ó un tiro en el pecho, de jándo le 
gravemente herido. T a m b i é n hubo I n -
tentos de Incendios en las iglesias de 
los capuchinos de Torrero y en la de las 
Esoolapias defl mismo barrio, en eil 
Colegio de Sordomudos de la calle del 
Temple y en l a iglesia de S a n Miguel. 
A l a «iglesia de los Capuchinos acudie-
ron los bomberos para sofocar el fuego, 
y l a bomba f u é t a m b i é n Incendiada por 
los revoltosos. Asimismo f u é incendiado 
un carro d é repart ir carne. E l goberna-
dor h a manifestado que el movimiento 
e s t á dominado casi por completo. S ó l o 
quedan los focos del Coso B a j o y de la 
Magdalena; pero l a fuerza públ i ca tie-
ne acorralados a los revoltosos, y de 
un momento a otro c a e r á n en su po-
der. E l erobernador se h a dirigido a l ve-
cindario por medio de l a "radio" de A r a -
g ó n para tranquilizarle. H a recomendado 
que se abran todos los portales y las tien-
das p a r a dar s e n s a c i ó n de tranquilidad. 
A pesar de esta r e c o m e n d a c i ó n de la a u -
tor idád, las calles aparecen desiertas y 
los portales y tiendas cerrados. A las 
tres de l a tarde se h a encendido el a lum-
brado públ ico para evitar que en la pe-
numbra de l a s ú l t i m a s horas de la tar-
d é puedan los pistoleros actuar libre-
mente. 
Disparan desde loé tejado^ 
quedando é s t e destruido. S a ^ n fuerza? 
oara ap las ta r el mov imien to en nmbos 
pueblos cosa que se I n e - a r á t a n p ron to 
Heerue la fuerza p ú b l i c a . 
E n L o g r o ñ o a d e m á s de los sucesos de 
ta f q p i t a i so han rpeis t^adn ^ m b i é - n f»r 
H a r o , Cenicero y Fuenmayor. Acudieron 
fuerzas y espero que antes de las c u a t r r 
de la ta rde e s t é dominado el movimien-
to y detenidos los revoltosos. Natural -
mente que en las revueltas hubo victi-
mas. He hecho un recuento de ellas y 
son en t o t a l , y en todas partes, cuatro 
guardias muertos y once heridos, entre 
ellos un c a p i t á n , un teniente y tres ca -
bos; cua t ro paisanos muertos y varios 
heridos. Se supone que las vict imas de 
los rebeldes son a ú n m á s que é s t a s de 
que se t i enen noticias. 
Desde luego el Gobierno, ante este mo-
vimiento, se ha visto obligado a declarar 
el estado de a larma en toda E s p a ñ a y 
y a ae s o m e t i ó a la Arma del Presidente 
de la Repúb l i ca esta m a ñ a n a el oportu-
no decreto. H e enviado un comunicado 
a l a "radio" p a r a que é s t a lo transmita 
a todo el territorio nacional. Como uste-
des saben, esta m a ñ a n a se h a celebrado 
Consejo y en él se ha aprobado t a m b i é n 
u n decreto declarando hechos de guerra 
é s t o s que la fuerza realiza, a los efectos 
de los beneficios que puedan a p l i c á r s e -
les a los que resulten m u e r t ó e o heri-
dos y a sus familias. 
E l Gobierno e s t á completamente se-
guro de que a e le f a l l a r á n i n g ú n re -
sorte." 
Z A R A G O Z A , 9 .^0omo el grupo de 
sindicalistas del b e í r i o de l a Magdalena 
disparaban a veces desde los tejados l a 
fuerea p ú b l i c a h a montado una ame t r a 
l ladora en l á torre de l a Magdalena pa 
r a desalo j a r de revefltosos los tejados. 
Diez heridos en el des-
cart'l amiento 
L o s heridos e n e l descarrilamiento 
del expreSo de Barce lona en Zuera son 
los Siguientes: 
Justo S ierra Blasco, guardia civi l del 
19 T e r c i ó ; C o h c e p é l ó n CalVo, e spoáa del 
anterior; Antonio M a r t l n e i Calvete, em-
pleado del Norte; Angel Ortega M a r -
t ínez , guardia civi l de l a Comandancia 
de Burgos, grave; C l a r a E s c o l é García . 
Juan Roig Campaf iá , guardafrenos del 
tren descarrilado; Dionisio Collado, M a 
nuel Eraz t í Ochoa, Vicente A n t ó h , em-
pleado del Norte; Manuel J lmet íó y Jo-
s é L a z a . Total , once heridos, de ellos 
uno grave y los d e m á s í e v é s y mehos 
graves. 
E l descarrilamifento ocurrido entre las 
estaciones de Zuera y V i í l a n u e v a de Ga-
llego h a sido intencionado. L o s revolto-1 
sos h a b í a n levantado 12 metros dé v ía . 
E n e l accidente resultaron diez viajeros 
heridos, dos de elies gravee; entre estos 
ú l t i m o s se encuentra un guardia c iv i l 
que no iba de servicio. 
Él comercio, cerrado* No se 
sais de las casas 
Z A R A G O Z A , 9 .—A pr imera hora, al 
Ir los obreros a l trabajo, grupos de pis-
toleros, por distintos puntos de la c iu -
dad, coaccionaron a ar- é l l o s p a r a qup 
no entraran al trabajo. Con este moti-
vo hubo un intenso tiroteo entre la fuer-
za p ú b l i c a y los pistoleros. L a ciudad 
e s t á amedrentada; las puertas de las 
casas e s t á n cerradas y no sale casi na-
die a la calle. 
Líneas férreas y telefó-
nicas, cortadas 
T o d a v í a , a l a s nueve y media de la 
m a ñ a n a , sonaba a l g ú n disparo de vez 
en cuando. Parece que v a renaciendo la 
tranquilidad. E l comercio, sin embargo, 
no h a abierto m á s que en reducida par-
te y con bastantes temores. 
E l gobernador m a n i f e s t ó , a ú l t i m a ho-
r a de la madrugada, que m a n t e n d r á hoy 
las medidas de p r e c a u c i ó n con mayor 
rigor que anoche. Di jo que t e l e g r á f i c a -
mente le comunicaban de Calatayud 
que los extremistas hablan cortado las 
l ineas t e l e f ó n i c a s , dejando Incomuni-
cada la ciudad. T a m b i é n han sido cor-
tadas l a s l ineas f é r r e a s . 
Se ignoran detalles sobre 
un tren de socorro 
n e m é r i t a c o n t e s t ó a l a a g r e s i ó n y tóe 
revolucionarios huyeron. 
Patrullan los soldados y sa-
len carros dé Asalto 
Hoy no circularon autobuses, tran-
v í a s ni "taxis". L a poblac ión al ano-
checer prec inta un aspecto t r i s t í s imo , 
las calles e s t á n desiertas y el comercio 
aparece cerrado. Poco d e s p u é s de ano-
checido se ha dado orden de patrullar 
y asi a? hace, a soldados de Caba-
l lería. T a m b i é n hicieron su exhib ic ión 
por la éap l ta l los carros d é asalto. 
L a Cru¿ R o j a h a establecido puestee 
de auxilio en distintos puntos de l a po-
blación. 
El Gobierno Civil defen-
dido a tiros 
A las n u e v é dé la noche un grupo df 
revoltosas Intentó prén(ííT fuego a las 
puertas de la ig le^a de Sáti Pablo. L a 
fuéraa públ i ca acud ió r á p i d a m e n t e y 
repel ió el Intento, pero los grupos, no 
áe sabe si con propós i to de alio o no. 
retrocedieron y se dirigieron hacia el 
Gobierno civil . Se supone que preten 
d laa asaltiario, pero los guardias de 
Asalto y de S í g u r i d a d impidieron lle-
gar hasta las puertas del Gob'érno. E n -
t o n c é é sobrevino un intenso tiroteo que 
duró m á s de media hora, cambiándós'9 
infinidad de disparos. L a gente, atemo-
rizada, ni siquiera se a s o m ó a los bál 
ó o a s s , pues incluso los revolucionarios 
h a d a n fuego contra los balcones in-
mediatos. Se c a m b l a r ó n d i ñ a r o s por el 
paseo de la Independencia, el dqso y 
ca"es adyacentes. 
Del choque habido han resultado 
muertos dos individuos cuya flliaclón 
fls desconoce. Es taban parapetados en 
una esquina Junto a T e l é f o n o s y allí 
fueron alcanzados por las balas de los 
de Asalto. Se sabe que hay bastantes 
heridos, pero t o d a v í a se Ignora en d ó n 
de han recibido asistencia. 
Tres muertos y var'os heridos 
Z A R A G O Z A . 9 . — E n esta capital no 
hay noticias del descarrilamiento del 
expreso de Barce lona a Bilbao, cerca 
de l a e s t a c i ó n de Zuera . D e Zaragoza 
h a salido un tren de socorro. N i en el 
Gobierno civi l n i en l a e s t a c i ó n del fe-
r r o c a r r i l tienen detalles. 
Contra la iglesia de 
los capuchinos 
E n l a entrada del convento de C a -
puchinos f u é colocado un petardo. V a -
rios Individuos arroiaron dentro del tem-
ó l o Hcmldo in famable . E n l a iglesia h a -
bfsf pocos f ie^s. U n a s e ñ o r i t a que s? 
confesaba en dicho momento rec ib ió par-
te del liquido Inflamable, que p r e n d i ó 
en las ropas. L a s e ñ o r i t a d e m a n d ó auxi-
lio y corr ió por todo el templo has ta 
que los padres capuchinos pudieron arro-
j a r l a m a n t a » y s á b a n a s , l o g r á n d o s e apa-
gar las l lamas. L a s e ñ o r i t a sufre s ó l o 
l igeras quemaduras. t4ps p e d r é s capuchi-
nos hubieron de sa l tar por u n a tapia pa-
r a I r a u n a casa inmediata Con objeto 
de comunicar por t e l é f o n o lo que ocu-
rr ía a l a D e l e g a c i ó n de P o l i c í a y a l Ser -
vicio de bomberos. Pronto l l e g ó u n a 
bomba Con personal, pero los extremis-
tas coaccionaron a los bombero* para 
que no apagaran el fuego. Otros revolu-
cionarios prendieron fuego a l coche-bom-
ba, e l cual quedó completamente des-
truido. M á s tarde l legaron tuerzas que 
dispersaron a los revolucionarios. 
Sabotage en un puente 
Z A R A G O Z A , 9 .—Este tarde en l a ba-
r r i a d a d é l puente del V i r r e y los revoU 
t o s o » destrozaron é l pretil de l a l inea del 
ferrocarr i l directo de Barce lona y arro-
jaron los escombros sobre l a v í a p a r a 
Interceptarla. P o r este motivo loa rápi -
dos de Barce lona y Madrid tuvieron que 
p a r a r durante buen rato has ta que la 
v í a q u e d ó expedita. 
A l tenerse noticia de lo sucedido, 
se e n v i ó a l a G u a r d i a d v i l , que f u é re-
cibida a Uros por los revoltosos. L e B e -
E n el Hospital han sido asistidos los 
siguientes heridos: 
J u a n Sanz M a r t í n e z , diecinueve a ñ o s , 
con u n a herida de arma de fuego en l a 
pierna derecha; Manuel B e r r u n P a l l a -
res, de setenta y dos a ñ o s , herida en el 
pecho que rec ib ió cuando i n t e n t ó quitar 
una bomba en la puerta de S a n Carlos; 
Antonio Bueno Garc ía , de diecinueve 
a ñ o s , a lbañi l , herido en el costado, t am-
b ién de a r m a de fuego; Vicente Soler, 
de veintinueve a ñ o s , herido en el mus-
lo derecho, p r o n ó s t i c o reservado; Emi l io 
R u i z G a r c í a , de treinta y tres, guardia 
de Ass-lto herirlo pn una mano en los 
sucesos de la" calle Palafox; Basi l io M a -
rín Navarro , de sesenta y tres, herido 
en el brazo y contusiones en el costado 
Í7O«l<víd0- Bán'llo D ^ a Gómez , de die-
ciocho a ñ o s , albafiil, dos heridas de ar -
m a de fuego, menos grave; Benito M a r -
t ínez , herida de a r m a de fuogo en el 
tórax , m u y grave; Julio Dlaz^Martinez, 
de t r e in t a v "rea nfi^c - r r - r -o ^ 
guridad, herida de a r m a de fuego en 
tres dedos de la mano derecha: Baldo-
mcro S á n c h e z PInl l la , fallecido a los po-
cos momentos de Ingresar, era depen-
diente de c o n f i t e r í a y fué alcanzado por 
una de las balas disparadas por los re-
volucionarios. 
H a y otro muerto en l a p laza del R e i -
no que no h a podido ser identificado 
por no l levar sobre s i n i n g ú n documen-
to. E n el mercado h a resultado muerto 
t a m b i é n Franc i sco M á r q u e z H e r n á n d e z . 
Incendian la imagen Pa-
trón a de Calatayud 
Z A R A G O Z A , 9.—Comunican de C a -
latayud, que durante la madrugada pa-
sada, grupos de extremistas incendia-
ron la iglesia de l a Virgen de l a P e ñ a . 
No obstante los esfuerzos realizados 
p a r a ev i tar que efl siniestro tomase in-
cremento, las l lamas prendieron e a e l 
coro y en l a imagen de l a Virgen , par-
teneciente' al siglo X U Z . Ambos h a n 
quedado destruidos. 
Telegrama del Arzobis-
po do Toledo 
Con motivo de este hecho, el Arzobis-
po de Toledo h a enviado al V icar io de 
c a l a t a y u d él siguiente telefonema: 
« C a l a t a y u d , Vioatio Arcediano, C a l a -
tayud: A p e n a d í s i m o noticia oomunlca-
mmmwmmwmm\mmmmwmmmmmm 
L A S U B L E V A C I O N D E L 
G E N E R A L S A N J U R J O 
Relato veridloo del 10 de agosto, ésórlto 
por el «x teniente coronel de Estado 
Mayor don Emi l i o Esteban Infante, ayu-
dante del caüdülo . 
E l libro m á s Interesante y emotivo de 
l a temporada. 
Segunda edic ión. De vettta en la Impren-
ta de J . S á n o h e z Ocafia, Tutor, 16, Ma-
orid, y en las prlholpales l ibrer ías de 
toda E s p a ñ a . 
hablar con tu madrg. 
La perdición de los hombres en la Prehistoria 
E L L A — S i quieres a tu muferetta d » ym%%% 
mátalo, que me hace falta una p ie l . 
i"fiMmoriat", T - ^ r m l i 
—He perdido una cartera con clneuenta duros. Dará 
a quien, me la entregue. 
—Yo le doy diez a guien me la entregue a mi.. 
da tdé íds i i cameni te horrible profanacida 
duer ld í s í iha Vlíjfefi P e ñ a P a i r o h a * . 
duiar Calatayud. Recuerdo emocionado 
clamoroso homenaje t r ibutó le ciudad 
entera S é m a n a d a t e q u l s ü c a a s u paao 
triunfal calles, pflasa proces ión presidí , 
da s e ñ o r Nuncio. Abrigo seguridad nía-
g ú n biAbUitano puso sus manos profa-
nar imageo Madre q u e r i d í s i m a Calata-
yud. P o r ello espero no descargue so* 
toro ciudad querida braao de Dios aira, 
do O r g a n l o e n í é <xm todo, solemnes 
Seftagravloe S a n t í s i m a Virgen, prorae-
t i endó as ist ir de no impedirlo deberes 
Ineludibles. T r a n s m i t a mis sentimiento^ 
doiór, p é s a m e , clero y fiedea ciudad 
quer id í s ima . Espero impaciente amplia-
c lón noticia.—Arzob spo de T o l e d o 
Guardia civil muerto en Daroca 
E n Daroca , él guardia c iv i l Juan 
M a r t í n e z r e s u l t ó herido de gravedad 
cuando Impidió que loé revolucionarios 
quemaran el convento de los padrea 
escolapios. E l guardia fa l l ec ió poco 
deapuéb. E n Tormos, donde hay muchos 
obrerbs qué trabajan en loa Riegos del 
A l t ó A r a g ó n , intentaron cortar la co-
mun:cac ¡ón c ó n G u r r e a del G á l l e g o y 
cometieron varios excesos. L o s guar-
dias se refugiaron en el cuartel, en es-
pera de la llegada de los refuerzos pe-
didos, pues t e n í a n él temor de que, por 
ser muy pocos los n ú m e r o s que com-
ponen el puesto, fueran arrollados por 
los revolucionarlos. 
Dos guard'as civiles herldoí 
Comunican de Aléaf l iz , que a las oua-
tro de la m a ñ a n a , s é InióIÓ el movimien-
to revolucionario. L o s rebeldes se apode-
raron de 63 kilos de dinamita de un pol-
vorín propiedad de Antonio G a s c ó n . E l 
vig'lante, Antonio Láhoá , f u é tiroteado 
por lós extremistas. E n una co l i s ión ha-
bida resultaron heridos los guardias ci-
viles Vicente R u i z y J u a n S o p e ñ a . L a 
gente de orden e s t á reunida y armada, 
hab iéndose puesto a d i spos ic ión de l a au-
toridad p a r a que u t i l i c é sus Servicios 
cuando juzgue tiecesarios. E n é l pueblo 
de Calanda han ocurrido sucesos, de loa 
que Uo se tienen hoticiaa por las dificul-
tosas comunicaciones que existen. 
E n Mas de las Matus, s e g ú n las no-
ticias que se reciben, los extremistas se 
han apoderado del pueblo, y han coloca-
do la bandera negra y r o j a en e l Ayun-
tamiento. 
U n p u e b l o d e T e r u e l e n 
p o d e r d e l o s r e b e l d e s 
T E R U E L , 9 . — E n Alcaftiz loe extremis-
tíus derribaron un poste de l a luz, y deja-
ron a oscuras parte de l a pob lac ión . Tres 
k i l ó m e t r o s antes interceptaron l a carre-
tera con Arboles y otros o b s t á c u l o s . A l 
llegar un a u t o m ó v i l , en el que iba una 
pareja de la Guard ia civil , los elementos 
extremistas en gran n ú m e r o rodearon el 
vehículo , y dispararon sobre los guar-
dias civiles, los cuales resultaron herí-
dos. Entonces los revolucionarios se apo-
deraron de uno de los guardias civiles, 
asi como de s u « m a u s e r » . Momentos des-
p u é s l legaron m á s fuerzas, y lograron 
recuperar a los dos guardias civiles he-
ridos. E l a u t o m ó v i l estaba destrozado. 
Los revo5ucionari<w huyeron por el 
monte. 
E n Calanda, al pasar frente a l Sindi-
cado Unico, el alcalde f u é agredido a ti-
ros. L a fuerza públ i ca repe l ió l a agre-
s ión del mismo modo, y se sostuvo un 
intenso tiroteo. L o s sindicalistas huye-
ron por un boquete que abrieron en la 
casa medianera con l a del Sindicato. 
E n M á s de las Matas los extremistas 
se apoderaron del pueblo y pusieron la 
bandera roja en el Ayuntamiento. L a 
Guard ia c iv i l i n t e n t ó repeler las agre-
siones, pero resultaron heridos dos guar-
dia» civiles y los otros seis del puesto 
fueron cogidos prisioneros por los re-
beldes. 
Se arma al elemento civil 
L o s revolucionarios anunciaron su 
propós i to de dirigirse a l inmediato pue-
blo de Castellote en donde l a autori-
dad a l tener conocimiento de ello re-
unió al pueblo y a r m ó a 50 hombres que 
vigilaron las entradas del pueblo con 
el propós i to de hacer retroceder a loe 
revolucionarios. 
H a n marchado diversas fuerzas a di-
cho pueblo con objeto de restablecer 
el orden a toda costa. A u t o m ó v i l e s par-
ticulares se han dirigido a loé pueblos 
inmediatos a fin de recoger a la Guardia 
civi l disponible p a r a tras ladar la a M i s 
de las Matas . N o h a y nuevas noticias 
porque las comunicaciones han queda-
do interceptadas. 
E l gobernador h a dictado u n bando 
extremando las medidas. E n l a capital 
hay tranquilidad. 
L o a guardias de Seguridad patrullan 
por las calles armados de tercerolas. 
Un teniente de Asalto 
muerto en Logroño 
LOGRCWSro, 9 (4 m . ) . — A la una de 
la madrugada se h a declarado un inten-
so tiroteo en toda l a poblac ión . E l t rán-
sito por l a s cal les es de todo punto im-
posible. Se desconoce lo que ocurre, sa-
b iéndose ú n i c a m e n t e que hay bajas por 
ambas partes . 
tta habido ufi descarrilamlearto por 
"sabatage" r r c a de Briohes, (Logrofio). 
E l tren de socorro que se f o r m ó en Mi-
randa de E b r o p a r a acudir en socorro 
del primero f u é tiroteado intensaments. 
El movimiento, dominado 
L O G R O Ñ O , 9 (6 m.).—Confirmando 
los temores sobre un movimiento extre-
mista, a l a Una de l a madrugada se Ini-
c ió un tiroteo Intenso e n varios sitios 
de la capital , especialmente en las cer-
c a n í a s de la Centra l de T e l é f o n o s , cu-
yo personal se m u l t i p l i c ó en el servi-
cio. L a s comunicaciones quedaron cor-
tadas. L a fuerza de Asalto s a l l é para 
reprimir el movimiento, que quedó loca-
lizado en el centro de la p o b l a c i ó n « 
las cuatro de la madrugada. 
fia gobernador m a n i f e s t ó poco des-
p u é s que el movimiento habla quedado 
dominado. Se sabe que en H a r o ha ha-
bido u n movimiento parecido, igualmen-
te reprimido por la fuerza públ ica . Se 
dlee que h a y a l g u n o » heridos, pero no 
ss conocen has ta ahora detalles. 
Loe informes oficlalí» 
S e g ú n los informes oficiales dados por 
el subsecretario de Gobernac ión , ayer de 
madrugada, en los choques ocurridos «n 
Logrofio r e s u l t ó muerto un teniente da 
Asal to y dos cabos heridos. H a y a l ^ ' 
nos paisanos muertos, pero s a ignora 
su n ú m e r o . E S tiroteo c e s ó , y los t i g 
m e a t o » extremistas m h a » rafuftsde 
en u n a barriada. 8 « esperaba a que f u f 
(C o n t i n ú a a i final de l a pr imera W 
toma de teroaim glaet 
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T r e s m u e r t o s e n l a p r o v i n c i a d e H u e s c a 
En Puente de Luna los revoltosos desarmaron a cuatro guar-
dias civiles y se apoderaron del puesto. Destrozos en las ofi-
cinas de la Compañía de Riegos del Alto Aragón 
• H U E S C A , 9.—Desde p r i m e r a ho ra de 
la m a ñ a n a de hoy las autor idades adop-
taron enormes, precaucione?.. L a fuer-
za p ú b l i c a pat i -ul laba po r las • calles, 
\ f e c t u a n d o regis t ros y cacheos. E l g r » 
¿ t a de l a c o n s t r u c c i ó n d e c l a r ó la hue l -
g-a general , y poco d e s p u é s ee un ie ron 
a elte- todos los s indical is tas de l a c i u -
. j a d . \que cons t i tuyen el n ú c l e o obv?r6 
m&á i m p o r t a n t e . Sin embargo, el co-
mercio a b r i ó sus puer tas , dando con 
ello l a s e n s a c i ó n de un d í a n o r m a l . 
Un apagón de la UJZ 
A las cinco y cuar to de l a t a rde í a 
c iudad q u e d ó t o t a l m e n t e a obscuras, 
con l a consiguiente a l a r m a en el p ú -
blico, que se r e f u g i ó en las casas. Los 
comercios y d e m á s establecimientos ce-
r r a ron . A l p r i nc ip io se c r e y ó que el 
a p a g ó n , como ot ras veces, h a b í a sido 
provocado por los elementos ex t remis -
tas, pero lo ocurr ido f u é que l a C o m -
p a ñ i a , not ic iosa de, que en l a - l í n e a de 
c o n d u c c i ó n de e n e r g í a h a b í a sido co-
locado u n fleje de acero con él fin de 
provocar u n co r toc i r cu i to y dejar sin 
luz a l a p o b l a c i ó n , c o r t ó e l f lú ido para 
ev i ta r lo . Se h a n enviado cuadr i l las de 
obreros p a r a buscar el s i t io d ó n d e ha 
sido colocado el fleje de acero. E n la 
p o b l a c i ó n l a t r a n q u i l i d a d es absoluta. 
E l gobernador se ha d i r i g i d o esta no-
che por radio a los vecinos recomen-
d á n d o l e s serenidad y h a c i é n d o l e s pre-
sente que las autor idades cuentan con 
todos los resortes p a r a acabar r á p i d a -
mente con cualquier a l t e r a c i ó n diel or-
den que se i n t e n t a r a provocar . E l Juz-
gado de' Huesca a c t ú a en todos estos 
sucesos y se han cons t i tu ido los t r i b u -
nales de urgenc ia . A m e d i a t a rde ha 
eído colocado en las esquinas el bando 
d e d a r a n d ó el estado de a la rma. Como 
la hue lga comprende t a m b i é n a l gre-
mio de t i p ó g r a f o s , los p e r i ó d i c o s no sal-
d r á n m a ñ a n a . 
L a s no t i c i a s que se rec iben de d i v e r -
sos pueblds d é l a p r o v i n c i a r eve l an u n 
estado d é e x c i t a c i ó n a l a r m a n t e , que s é 
ha agudizado en a lgunos de ellos. 
Dos muertos en Alcampel 
B a el pueblo de A l c a m p e l u n g rupo 
de ex t r emis t a s c e r r ó e l paso a l recau-
dador de a r b i t r i o s de l A y u n t a m i e n t o , cu-
y o n o m b r e se desconoce has ta e l m o -
men to . E l recaudador se d e f e n d i ó dispa-
rando su p i s to l a , y m a t ó á uno de los 
agresores. D e s p u é s se r e f u g i ó en e l por-
t a l de u n a casa, a l a que i n t e n t a r o n 
prender fuego los revol tosos . V iendo que 
no t e n í a escape posible ante el acoso de 
los ex t r emis t a s , se d i s p a r ó m í t i r o en l a 
cabeza y q u e d ó m u e r t o en el acto. 
E n A l c o l e a de Cinca, los á n i m o s e s t á n 
e x c i t a d í s i m o s . No t i c iosas de ello l a s au-
tor idades , h a n dispuesto l a sa l ida de 
fuerzas de l a G u a r d i a c i v i l . 
E n B e l v e r de Cinca t a m b i é n é e no t a 
g r a n a g i t a c i ó n . E l gobernador h á or-
denado que se destaquen v a r i a s pare-
j a s de G u a r d i a c i y i l del cua r t e l de 
F r a g a . 
E n V i l l a n u e v a de Sigena l a s i t u a c i ó n 
o f r e c í a t a m b i é n a l g ú n cuidado. I n m e -
d i a t a m e n t e se env ia ron fuerzas de l a 
G u a r d i a c i v i l , pero los ex t r emis t a s t r a -
t a r o n de i m p e d i r su en t rada en el pue-
blo, colocando u n corpulento á r b o l de 
t r a v é s en l a ca r re te ra . Se p rodu jo un 
v io len to t i ro t eo entre ex t r emis t a s y 
G u a r d i a c i v i l , y r e su l t a ron u n m u e r t o 
y dos her idos . L a t r a n q u i l i d a d ha que-
dado res tablecida. 
En los riegos" del Alto Aragón 
E s t a m a ñ a n a co r r i e ron rumores en 
Huesca de que h a b í a n sucedido i n c i -
dentes g raves en l a zona de riegos del 
A l t o A r a g ó n . Pos t e r io rmen te se h a sa-
bido que ayer, a las nueve, en Puente 
L u n a , los revoltosos desarmaron a los 
cua t ro guard ias civi les del puesto y se 
apoderaron de los fusiles y municiones . 
D e s p u é s el g r u p o e n g r o s ó , t r a s l a d á n d o -
se 8 P u i p u l l i n y a sa l t a ron las of ic inas 
de l a C o m p a ñ í a de Riegos, destrozando 
todo el m a t e r i a l y desarmando a l guar -
da. L o s g rupos se d i r i g i e r o n d e s p u é s a 
T o r m o s ; pero, enterados de que p a r á d i -
cho pueblo h a b í a n salido fuerzas de l a 
G u a r d i a c i v i l , se apoderaron de va r i a s 
b ic ic le tas y l l e g a r o n a T o r m o s antes que 
é s t a . Desa lo ja ron a los empleados de los 
albergues 1 y 20, y al l í se h i c i e ron fuer -
tes c o n t r a l a B e n e m é r i t a , que l l e g ó po-
co d e s p u é s . Dado el escaso n ú m e r o de 
las fuerzas, é s t a s o p t a r o n por r e t i r a r se 
a l c u a r t e l en espera de refuerzos, que 
l l e g a r á n de u n momen to a o t r o . 
E n Cast i l lazuelo t a m b i é n han o c u r r i -
do d i s tu rb ios . L o s ex t r emis t a s a sa l t a ron 
l a casa de J o a q u í n Samper con l a i n -
t e n c i ó n de apoderarse d é una camione-
t a de su p rop iedad p a r a d i r i g i r s e a B a r -
bas t ro , pero Samper se d e f e n d i ó con una 
escopeta y loe revoltosos se r e t i r a r o n . 
H a sido t a m b i é n enviada fuerza a este 
pueblo. 
Dos detenciones en Cillas 
ca. Todas las t ropas de l a g u a r n i c i ó n 
e s t á n acuar te ladas . . L a t r a n q u i l i d a d es 
absoluta. 
Cacheos y detenciones 
H U E L V A , 9 .—Durante l a M a d r u g a d a 
ú l t i m a se ha ex t remado l a v i g i l a n c i a y 
se han prac t i cado cacheos, a s í como l a 
d e t e n c i ó n de var ios significados ext re-
mistas . ^La t r a n q u i l i d a d es comple ta en 
toda l a p r o v i n c i a . 
Huelga en El Rosal 
H U E L V A , 9 .—En el pueblo de % Ro-
sal se ha concentrado l a G u a r d i a c i v i l 
pa ra v i g i l a r la. poblac ión^ y las propie-
dades^de' á q u e l t é r m i n o . ' L o S á n i m o s es-
t á n exci tados a consecuencia de l a de-
t e n c i ó n ' de 11 'iftdiVtduos de l a C. N . T . 
por ejercer coacciones. Se h a n declara-
do en huelga- unofe 200 obreros como 
protJista con t r a las detenciones. E l a l -
calde ha convocado a una é u h i ó n a los 
pat ronos y obreros; 
En Murcia no pasa nada 
duran te l a noche. Los establecimientos 
son t a m b i é n m u y v ig i l ados por l a fuerza 
p ú b l i c a . 
Vigilancia en los polvorines 
Z A M O R A , 9 .—La t r a n q u i l i d a d es ab-
soluta en esta cap i t a l . L a B e n e m é r i t a 
custodia los po lvor ines y en los cuar-
teles se ha reforzado l a v i g i l a n c i a . 
ClausLjra de Centros 
B I L B A O , 9.—En esta p rov inc ia no se 
ha al terado l a t r anqu i l i dad . T a n sólo 
han sido clausurados los Centros de la 
C. N . T. y de l a F . A . I . . . 
Tranquilidad en Lérida 
L E R I D A , 9.—Tanto en l a p rov inc ia 
como en l a capi ta l , la t r a n q u i l i d a d es 
completa. N o obstante, las precauciones 
c o n t i n ú a n . Has ta ahora l a fuerza p ú -
Blica no ha in tervenido. 
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S e d e c l a r a e l e s t a d o d e a l a r m a e n t o d a E s p a ñ a 
Ayer mañana se reunió el Consejo de ministros. Espera 
el Gobierno liquidar inmediatamente los focos de per-
turbación. Las sanciones que permite el estado de 
alarma pueden evitar represiones violentas 
M U R C I A , 9 .—El gobernador m a n i -
f e s tó a los per iodis tas que la t r a n q u i -
l idad era comple ta en toda la p r o v i n -
cia. Por l a cap i t a l c i r c u l a n las fuerzas 
de Asa l to , de Seguridad, y de l a Guar-
d ia c i v i l , y son numerosos los cacheos P a r a a b r i l l a n t a r s u e l o s v m u e b l e s 
E s t a ta rde , en l a c a r r e t e r a de Jaca, 
l a G u a r d i a c i v i l h a detenido a dos i n d i -
v iduos af i l iados a l a C, ? í . T . y m u y pe-
l ig rosos . L a d e t e n c i ó n se e f e c t u ó a t res 
k i l ó m e t r o s del San tuar io de N u e s t r a Se-
ñ o r a de Ci l las . L o s sujetos se l l a m a n 
C á n d i d o Buesa, de t r e i n t a y dos a ñ o s , 
j o rna le ro , vecino de Huesca, y C r i s t ó -
b a l B e l l ó n , n a t u r a l de C iudad R e a l y 
de o í i c í o p e ó n . Se les o c u p ó u n f le je 
a n á l o g o a l que h a provocado e l apa-
g ó n de luz . A m b o s sujetos i n t e n t a r o n 
defenderse, sacando uno d é ellos l a p is -
t o l a y a p ú n t a n d o a los guardias , pero 
é l a r m a se e n c a s q u i l l ó y l a B e n e m é r i t a , 
pudo detenerlos. 
E l gobernador c i v i l , en v i s t a de l a ex-
t e n s i ó n del m o v i m i e n t o , h a sol ic i tado 
u r g e n t e m e n t e él env ío de fuerzas. S© 
sabe qUe y a e s t á n en camino u n ca-
m i ó n de guard ias de A s a l t o de P a m p l o -
na y 20 pare jas de l a G u a r d i a c i v i l . 
S e i s i g l e s i a s y c o n v e n t o s i 
P o ó o antes de las diez de l a noche 
h ic ie ron e x p l o s i ó n trtas petardos e n l a 
calle M o r á t i n e s , esquina a P e ñ u e l a s . 
Los explosivos fueron colocados en ple-
na calle y a pocos metros de l a ig le -
sia de las P e ñ u e l a s . L a s detonaciones 
causaron g r a n alarma,. I nmed ia t amen te 
sal ieron lee vecinos de sus casas, y co-
mo no observaran l a presencia de n i n -
guna persona sospechosa y a d v i r t i e r a n 
a d e m á s que no sia h a b í a n producido, da-
ñ o s , se r e t i r a r o n a sus domici l ios . Que-
dó establecida la, t r a n q u i l i d a d . Se p re -
sentaron va r i o s agentes y el comandan-
te del puesto de l a Guard ia c i v i l de 
P e ñ u e l a s , que rea l iza ron a lgunas pes-
quisas s in resul tado. : 
Explosión en un Banco 
G R A N A D A , -Duraa/te todo e l d í a 
de hoy , como e n los anter iores , h a ha-
b ido grandes precauciones po r p a r t e de 
l a a u t o r i d a d , p a r a r e p r i m i r posibles d is r 
t u r b i o s . Se p r a c t i c a r o n n u m e m a c » can-
cheos, p r i n c i p a l m e n t e en los bares y t a -
bernas, a los que suelen acud i r los ele-
men tos s indical is tas . H a s t a las nueve de 
l a noche no h a n ocu r r i do incidientes, pero 
desde esa h o r a has ta l a s once, se há ' 
p rend ido fuego a seis igles ias y conven-
tos, oasú todos ellos e n e l A l b a i c í n , y el 
a rcÉhiw de l a A u d i e n c i a . 
Una parroquia destruida 
^-. ' . '•' •\ 
L a p a r r o q u i a de S a n L u i s h a quedado 
des t ru ida t o t a l m e n t e . E n las del Salva-
d o r y San J o s é , y en los conventos de 
las Toan-asas y Santa I n é s , e l fuego f u é 
prantamembe sofocado. E n e i conven to 
flamado de Reoogldas, u n a pare ja de Se-
g u r i d a d s o r p r e n d i ó a u n g r u p o de moza l -
betee qiM h a M a n . a j e a d o gaso l ina a la 
p u e r t a , y se d i s p o n í a a p r ende r l a fuego, 
peno a l ver a loa gua rd i a s se pus ie ron 
e n f u g a . Todos los. d e m á s incendios pa-
r e c e que h a n s ido paovodados de l a m i s -
m a forana. 
E n l a A u d i e n c i a , los incendiar ios co-
m e t i e r o n e l a t en tado p o r l a fachada pos-
t ca lo r d e l edi f ic io , que d a a l a ca l le de 
San J u a n de l o s Reyes. Solamente ar-
d i e r o n a lgunos papeles d e l a r c h i v o . Los 
bomberos has. acudido a l A l b a i c í n y t r a -
b a j a n in tensamente e n sofocar lo® incen-
dios . T a m b i é n h a n acud ido fuer#as de 
Segur idad , de A s a l t o y de l a Guard ia 
c i v i l . E n ' ¿ ' éd l l l c io de l a A u d i e n c i a y en 
•d B a n c o de E s p a ñ a se h a n establecido 
retenes con fuerzas d e l E j é r c i t o . 
Intentan dos veces incen-
diar un convento 
E n e l A S b a i c l á h a hab ido t a m b i é n a l -
gunos t i ro t eos . E n estos m o m e n t o s se 
oye uno bas tante n u t r i d o , en l a s p r o x i -
midades de l convento de las Tomasas , 
que, p o r segunda vez, h a n i n t e n t a d o i n -
cendiar . 
A d e m á s , ha hecho e x p l o s i ó n u n petaf-
do en una casa de l a ca l le Oidores, don-
de t i ene su domic i l i o d o n I g n a c i o Guar -
dioí-a, secre ta r io del S indica to O a t ó l i c o 
de dependientes de Comerc io . E l a r t e -
fac to s ó l o ha p roduc ido algunos d a ñ o s 
mater ia les . 
A las ocho y m e d i a de l a noche hubo 
nn a p a g ó n de l uz que d u r ó unos diez 
minu tos . Se i g n o r a s i este hecho e s t á 
relacionado con los d e m á s sucesos. 
L o s m i n e r o s d e L a F e l g u e -
r a a b a n d o n a n e l t r a b a j o 
O V I E D O , 9.—Esta m a f i a ñ a , como de 
costumbre, h a b í a n en t r ado a l t r a b a j o to -
dos los obreros d é las minas , pero poco 
n i á s ta rde lo abandonaron 600 mine ros 
del Can t i l y 170 del pozo del F o n d ó n , en 
se de d í a p a r a detener a los revol tosos . 
E n H a r o , los e x t r e m i s t a s i n t e n t a r o n 
el asalto del c u a r t e l de la G u a r d i a c i -
v i l . R e s u l t ó he r ido u n c a p i t á n de l a Be-
n e m é r i t a . T e r m i n a d o el t i r o t e ó se h a 
restablecido l a t r a n q u i l i d a d ; De V i t o r i a 
San salido fuerzas de A s a l t o p a r a L o -
g r o ñ o . 
Se h a b í a dicho que el m o v i m i e n t o se 
. h a b í a extendido a t oda l a R l o j a , ~Este-
y Pamplona , pe ro esto n ó h á podido 
« w t t p r ó b a r s e , 
Dangreo . J u s t i f i c a r o n su pa ro diciendo 
que l a hue lga r evo luc iona r i a h a b í a em* 
pezado, en E s p a ñ a , i i o s Obreros de los 
talleres- de c a r b o n i z a c i ó n y l a m i n a c i ó n 
de l a f á b r i c a de D u r o fue ron t a m b i é n 
a l a huelga . 
E n L a F e l g u e r a los gua rd i a s de A s a l -
t o so rp rend ie ron u n a r e u n i ó n clandes-
t i n a de s ignif icados l é l e m é n t o s ex t r emis -
tas . F u e r o n detenidos v a r i o s ind iv iduos , 
en t re ellos M a u r o A r i a s , e l ; c u a l q u e d ó 
a d i s p o s i c i ó n de l gobernador . 
E n las d e m á s m i n a s se t r a b a j a con 
n o r m a l i d a d . 
P o r l a t a r d e abandona ron e l t r a b a j o 
los obreros i n e t a l ú r g i c o s de l a D u r o , 
con p r o p ó s i t o , s e g ú n dec lararon , de co-
ope ra r á l m o v i m i e n t o . r evo luc iona r io . 
Desde luego, se observa una g r a n des-
o r i e n t a c i ó n e n t r é los obreros , pues nad ie 
sabe a q u é ó r d e n e s , se obedece n i loa 
f ines de l con f l i c to . 
Se h a n , concentrado en La , F e l g u e r a 
fuerzas de A s a l t o y de l a G u a r d i a c i v i l . 
É l gobernador h a dicho esta noche , que 
en L a F e l g u e r a se h a b í a general izado 
í a huelga , yendo t a m b i é n a l pa ro los 
obre ros de l a Coope ra t i va E l é c t r i c a . So-
laanepte h a -quedado el personal i nd i s -
pensable p a r a Ja c o n s e r v a c i ó n . Los guar -
dias de A s a l t o p r a c t i c a n cacheos por 
las calles, de l a loca l idad y en l a s taber -
nas. A l s a l i r de una de el las , u n n u t r i d o 
g rupo de e x t r e m i s t a s i n s u l t ó a los g u a r -
dias, quienes no h i c i e r o n caso y s igu ie -
r o n su camino . . Pero^ cuando se h a b í a n 
a le jado f u e r o n apedreados, y entonces 
los de A s a l t o d i e ron u n a carga , de l a 
que r e s u l t ó uno de los ex t r emis t a s h e r i -
do leve en u n a p ie rna . 
E l gobernador asegura que en e l res-
to de l a p r o v i n c i a h a y t r a n q u i l i d a d . 
H u e l g a g e n e r a l e n C o r u ñ a 
O O R U Ñ A , 9.—Esta noche, a las ocho, 
ineisperadamente, se h a declaraxio l a 
huelga . A d icha hora dejaran de en,-
t r a r a t r á b a j a r los panaderos y los t i - , 
p ó g r a f o s que hacen servic io de noche, 
p o r cuyo m o t i v o m a ñ a n a no . s a l d r á n 
los p e r i ó d i c o s . A las doce de l a noche 
se c e r r a r á n los bares y c a f é s , a s í co-
m o los teat ros . . 
H a s t a , ahora no se sabe que h a y a n 
ocu r r i do incidentes desagradables. Las 
autor idades t ienen adoptadas grandes 
precauciones. 
L a P o l i c í a busca a las d i rec t ivas , de 
las organizaciones obreras, p a r a p ro-
ceder a su d e t e n c i ó n . 
Detenciones en Palenciana 
C O R D O B A , 9. — E l gobernador ha 
c lausurado e l Cen t ro obrero de Pa len-
c iana y se h a detenido a siet,e i n d i v i -
duos como presuntos autores ded i n -
cendio d é 1^ iglesia de ,aquel'^pueblo. ; 
E l g o b e r h í a d o r h a enviado u n tele-
g r a m a c i r c u l a r redac tado en, tonos e n é r -
gicos a los alcaldes y comandantes de 
los puestas de la Guard ia c iv i l , p a r a 
que r e p r i m a n con e n e r g í a t<kia a l t e ra -
c i ó n de o r d e n que pueda produci rse . 
Siguen las precauciones 
C A D I Z , 9.—Siguen las precauciones 
adoptadas, especialmente en los edificios 
p ú b l i c o s . L o s guard ias de Asa l to y Se-
g u r i d a d c i r c u l a n con tercerolas. Se prac-
t i c a n numerosos cácheos^ A l g u n a s azo-
teas e s t á n tomadas por l a fueza p ú b l i -
E n M a d r i d e s t a l l a r o n a n o c h e o n c e 
Fueron colocados en distrntos lugares, algunos de. ellos cén-
tricos. Ningún artefacto ocasionó desgracias personales. 
Los desperfectos tampoco fueron de consideración. Las 
primeras explosiones ocurrieron en el Colegio de Salesia-
nos de la Ronda de Atocha 
A las nueve y cuar to de l a noche 
ap rox imadamen te ' se oyeron en la g lo-
rieta de Atocha ' tres grandes detonacio-
nes, que causaron g r a n a l a rma . I n m e -
d ia tamente acudieron fuerzas de Segu-
ridad y agentes de Vig i lanc ia , que com-
probaron, que en el Colegio de Salesia-
nos, s i to en l a Ronda de A t o c h a , unos 
ind iv iduos h a b í a n , colocado t res b o m -
bas, que h a b í a n hecho e x p l o s i ó n . Úna 
de lias h a b í a sido puesta en l a pue r t a 
del Colegio que. d a . a l a calle de Sa-
b a s t i á n E lcano , y las otras, dos en unas 
ventanas. L a s explosiones p rodu je ron 
desperfectos de bastante c o n s i d e r a c i ó n . 
L o s refligiosos sal ieron r á p i d a m e n t e 
del i n t e r i o r del, CoJegio y se. r e f u g i a r o n 
en a lgunas casas pa r t i cu la res . No se 
ha p rac t i cado n i n g u n a . d e t e n c i ó n . 
Tres petardos en las PeñueJas 
.de la Gran Vía 
A - l a s - d i e z - y med ia de l a noche explo-
t ó una bomba que h a b í a sido colocada 
en u n a r i nconada que hay en la calle 
de Si lva, e n t r é la- casa " n ü m e r o 20 y las 
oficinas de l a sucursal de u n Banco ihs-
tadado en l a avehida; de Edua rdo Da to , 
n ú m e r o 6.- E l a r t e fac to p rodu jo d a ñ o s 
en el m á r m o l de l a fachada del Banco 
y l a r o t u r a dé riumerosos cr is ta les . Se-
gundos antes de o c u r r i r esto h a b í a n pa-
sado por la aven ida de E d u a r d o D a t o 
dos camionetas de guard ias de A s a l t o . 
Otra bomba, en la calle 
u n pe ta rdo de g r a n potencia, que ha-
b í a sido colocado en una de las puer-
tas Sur del mercado de l a Cebada, y 
j u n t o a l a base de una de las columnas 
de h ie r ro , que t iene unos ve in te c e n t í -
me t ros de espesor. P a r t e de l a base, 
q u d ó dstrozada, y los. trozas de h i e r ro 
e n t r a r o n por los cr is tales del m o n t a n -
te dea Parque de l impiezas , s i tuado en 
el n ú m e r o 14 de l a plaza, a unos ocho 
met ros de d i s tanc ia del l u g a r de la ex^ 
p los ión . E n aquel momen to estaban en 
el Parque va r ios funcionarios , de guar-
dia, que no su f r i e ron d a ñ o a lguno . Que-
da ron rotos los cr is tales de las casas 
n ú m e r o s .13, 15 y 16 de laf menciona-
da plaza. L a ú l t i m a dis ta unos ve in te 
met ros de l a co lumna. 
Otro petardo 
Momentos d e s p u é s , y mien t r a s los 
guard ias estaban comprobando, con a l -
gunas o t ras personas, los d a ñ o s cau-
sados por l a e x p l o s i ó n , e s t a l l ó o t ro pe-
ta rdo en l a calle L ó p e z Silva, antes de 
las Velas . E l pe tardo fué colocado en 
el r i n c ó n de una v a l l a del solar con t i -
guo a la casa n ú m e r o 4, en l a que hay 
u n a l m a c é n de p l á t a n o s . E l a r te fac to , 
t a m b i é n de g r a n potencia , l e v a n t ó una 
losa de l a acera, y c a u s ó l a r o t u r a de 
los c r i s ta les , de las casas vecinas. T a m -
poco hubo que l amenta r , n i n g u n a des-
grac ia personal . 
Var ios agentes de l a . C o m i s a r í a del 
d i s t r i t o de l a , L a t i n a d ieron una ba t ida 
por aquellos alrededores, s i n n i n g ú n 
resul tado. . 
Se intensifica la vigilancia 
A l tener no t i c ia de las explosiones, la 
au to r idad dispuso q u é fuera intensificar 
da la v ig i l anc i a . S á l i e r o h var ias camio-
netas de Asa l to én d is t in tas direcciones, | 
especialmente a las b a r r i a d á s exer tmas. 
Cuarenta detenciones 
de las Fuentes 
A l a m i s m a h o r a t a m b i é n h izo explo-
s ión o t r a bomba colocada en l a r i n c o -
nada de u n a v a l l a s i ta en l a cal le de las 
Fuentes, esquina a l a del A r e n a l . M o -
mentos antes de o c u r r i r l a e x p l o s i ó n el 
sereno de - l a calle, M a n u e l G o n z á l e z , - s e 
encont raba en l a esquina de l a calle del 
A r e n a l , de donde se . a l e j ó a l ser l l a -
mado por una • s e ñ o r i t a p a r a que - le 
abriese e l . p o r t a l . ..Instantes d e s p u é s 
unos . individuos que no r e c o n o c i ó él, n i 
tampoco un : portero- de,-la calle, l e l l a -
m a r o n y desaparecieron seguidamente . 
E n aque l m o m e n t o hizo e x p l o s i ó n la 
bomba. E n l a .cal le .de las Fuentes, y 
f ren te a l a casa n ú m e r o 12, estaba pa-
rado el a u t o m ó v i l 28717, que r e s u l t ó 
con los cr is ta les . r p t o ^ a, consecuencia 
de l a e x p l o s i ó n . T a m b i é n se r o m p i e r o n 
los cr i s ta les de -las casas n ú m e r o s . 9, 
10 y 12 de l a c i t ada calle. N o hubo des-
grac ias personales. 
, En er convento de Bernar-
daŝ  de! Sacramento 
A las once menos cua r to e s t a l l ó un 
petardo e n l a calle del P r e t i l de los Con-
sejos, en el convento de las monjas Ber -
na rdas del Sacramento , j u n t o al edifi-
ficio de C a p i t a n í a Generail. Dos guar-
dias de Seguridad, que acudieron r á p i -
damente , encont ra ron ot ro , pe ta rdo que 
no , h a b í a - estallado, en una de las ven-
tanas dea Conven to ; E l a r t e fac to que. h i -
zo e x p l o s i ó n fué colocado en una venta-
n a del piso bajo del domic i l i o del cape-
l l á n de las monjas . -
L a e x p l o s i ó n r o m p i ó uno de los ba r ro -
tes de l a r e j a y una c a ñ e r í a ded gas, que 
por aque l hueco tiene su eriitrada en la 
casa. L o s cris tales de esa vientana y de 
las i nmed ia t a s quedaron destrozados. 
• E l pe ta rdo que se e n c o n t r ó es de fo r -
m a c i l í ú í l r i oa y de unos doscientos g ra -
mos de peso. H i c i e r o n el hal lazgo los 
g u a r d i a s de Segur idad n ú n i e r o 1.442. y 
1.542, M a n u e l H e r n n á d e z y Domingo 
Souto. E l l u g a r de l a e x p l o s i ó n e s t á i n -
media to & una de las puer t a s del Go-
bierno M i l i t a r , en l a que h a y una guar-
d i a de ocho » > l d a d o s . 
No- se e n c o n t r ó a, n i n g i i n ind iv iduo 
sospó ' chóso en e l p r i m e r m o m e n t o . Poco 
d&gpués • de las once, los ¿ u a r d i á s ..de 
A'sal to de tuv ie ron a un i n d i v i d u o qu« 
l l evaba unos t rapos . R e s u l t ó ser un ca-
mare ro de los q u é : e s t á n en ' hue lga , l l a -
m a d o R u f m o S a n t a m a r í a . Como no se 
l e e n c ó m t r ó -nada .sospechoso, se l e - d e j ó 
é n l i b e r t a d . 
En lá plaza de la Cebada 
A l r e d e d o r de .las. once, h i z o e x p l o s i ó n 
E l m o v m i i e n t o de anoche obedece, sin 
duda, a u n p l a n preconcebido, que t i en -
de m á s a causar a la rmas que a p rodu-
c i r d a ñ o s , - p u e s todos los a r te fac tos que 
h i c i e ron e x p l o s i ó n son de los l lamados 
petardos r inconeros, que e s t á n cargados 
solamente con p ó l v o r a , como lo demues-
t r a el hecho de que en n i n g u n o de los 
edif icios donde es ta l la ron se h a n v is to 
impac tos . 
L a P o l i c í a , en cuanto t u v o conoci-
mien to de l a e x p l o s i ó n o c u r r i d a en el 
Colegio de Salesianos, m o n t ó u n serv i -
cio especial de v i g i l a n c i a en todo M a -
d r i d . Se a v e r i g u ó que dos de los i n d i -
v iduos que colocaban los petardos son 
conocidos de an t i guo por l a P o l i c í a , y se 
les pers igue de cerca. 
A l a D i r e c c i ó n de Seguridad, has ta la 
una y m e d i a de l a ráadrugada, fueroh 
conducidos 40 individuos , a lgunos • de 
ellos detenidos en sus domic i l ios y otros 
en los lugares que f recuentaban. A al-
gunas de estas detenciones se lee con-
cede e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a , pero 
no se sabe nada en concreto, porque en 
dicho Cen t ro o f i c i a l se g u a r d a absoluta 
reserva. 
Desde las doce, y med ia de l a noche 
se r e d o b l ó l a v i g i l a n c i a , y é n las calles 
c é n t r i c a s los gua rd i a s de fiegúridad, 
con carabina, daban el a l t o « l o s auto-
m ó v i l e s y e x i g í a n l a d o c u m e n t a c i ó n de 
los que los ocupaban. 
L a G u a r d i a c i v i l c o n t i n ú a acuar te la-
da y los guard ias de A s a l t o e s t á n alo-
jados m lugares e s t r a t é g i c o s . 
Los 48 detenidos de 
A las nueve .y media de l a m a ñ a n a se 
reunieron en l a Presidencia del Conse-
jo los min i s t ro s . L a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l 
d u r ó hasta poco antes de las once y me-
dia. A l s a l i r los consejeros no h ic ie ron 
n i n g u n a m a n i f e s t a c i ó n . 
Poco d e s p u é s a b a n d o n ó l a Presiden-
c ia el jefe del Gobierno, que fué abor-
dado, po r los periodistas, quienes le pre-
gun ta ron a q u é se d e b í a el Consejo ce-
lebrado. 
E l s é ñ o r M a r t í n e z B a r r i o m a n i f e s t ó 
que se • h a b í a reunido p a r a conocer las 
not icias que el m i n i s t r o de l a Goberna-
c ión t e n í a de los diferentes puntos de 
E s p a ñ a en r e l a c i ó n con el orden p ú b l i c o : 
— ¿ H a habido a l g ú n acuerdo?—le 
p r e g u n t ó u n in fo rmador . 
—S^ desde luego. F i e l a l a p o l í t i c a 
que viene desarrol lando el M i n i s t e r i o pa-
ra ev i ta r en lo posible todo lo que ten-
ga c a r á c t e r de - r ep re s ión , se ha acorda-
do declarar el estado de a l a rma en to -
do el t e r r i t o r i o nacional . Espera el Go-
bierno que con l a a p l i c a c i ó n de las san-
ciones que l a d e c l a r a c i ó n del estado de 
a l a r m a p e r m i t a , queden r á p i d a m e n t e l i -
quidados los focos de perturbaciones y 
restablecida l a n o r m a l i d a d . A h o r a mar -
cho a someter a l a firma del Presidente 
de l a R e p ú b l i c a el correspondiente de-
c r e t ó . E l m i n i s t r o de l a Gobér inac ión 
r e c i b i r á a ustedes a la h o r á de cos tum-
bre y les f a c i l i t a r á toda c l á s e de deta-
lles. . 
Cerca de una hora p e r m a n e c i ó el j e -
fe del Gobierno en el despacho del Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a . A l a sal ida m a -
n i f e s t ó que el decreto, declarando el es-
tado de a l a r m a en toda E s p a ñ a h a b í a 
sido firmado por el s e ñ o r A l c a l á Za-
mora . 
E l d e c r e t o 
E l s é ñ o r Riqp A v e l l o f a c i l i t ó en Go-
-treauToap o^-ioep i^p o^xa^ 19 uoto^u-taq 
do el estado de a l a rma . Es te dice: 
, " E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n hizo 
saber que en la noche ú l t i m a el m o v i -
mien to anarcosindical is ta , al que el Go-
bierno ha puesto las previsiones po-
sibles, se e x t e r i o r i z ó con chispazos de 
violencia en algunos lugares de, Barce-
lona. E n Zaragoza, en dos pueblos de la 
p rov inc ia de Huesca y en la p r o v i n c i a de 
L o g r o ñ o . E n Barce lona se r e s t a b l e c i ó la 
t ranqui . i idad, se t r aba ja y l a vida es nor-
m a l . En Zaragoza e s t á completamente 
dominado el mov imien to . Este c o n t i n ú a 
latente en var ios pueblos de la p rov inc ia 
de L o g r o ñ o y. en dos de la de Huesca 
donde acuden las fuerzas para sofocarlo 
E l .. .Gobierno, dispuesto a mantener el 
orden y a imponer l a paz social, se ade 
l a n t a a u t i l i z a r con prudencia , pero con 
serenidad, nuevas medidas ex t r ao rd ina -
rias, que l a l ey le reserva. A este efec-
to acaba de ser redactada la d e c l a r a c i ó n 
del estado, de a l a rma en todo el t e r r i -
tor io , nacional . . . . 
Por todo lo expuesto se ha firmado 
el . s iguiente decreto: "De conformidad 
con el acuerdo del Consejo de min i s t ros 
y a propuesta de su presidente! vengo 
en d e c r e t a r - l o s igu ien te : A r t í c u l o p r i -
mero. Se declara, en todo el t e r r i t o r i o 
nacional , el estado de a l a rma a que se 
refiere el a r t í c u l o 34 de l a . ley de 28 
de j u l i o de 1933 en los t é r m i n o s preve-
nidos en el a r t í c u l o 42 de l a Const i tu-
c ión de la R e p ú b l i c a . D é este decreto se 
d a r á cuenta a las Cortes en el plazo 
que dicho precepto legal de te rmina . M a -
d r i d , 9 de d ic iembre de 1933-—Niceto 
A l c a l á Z a m o r a , Diego M a r t í n e z Ba-
r r i o " . 
L a an te r io r no ta , con el decreto—agre-
g ó — , es la que se h a r á saber po r "ra-
d i o " . E n efecto, l a " r a d i o " d i f u n d i ó el 
decreto en diversas emisiones. 
Declaraciones de Martí-
la C. N. T. 
L o s detenidos anteanoche con mot ivo 
de una r e u n i ó n clandest ina que se cele-
braba en los l o c a l e s del p e r i ó d i c o 
"C N T " son los s iguientes: Graciano 
M a r t í n Valdue l las . A n t o n i o G é s t o s o E n -
cinas, M a n u e l . G ó m e z R o d r í g u e z , Fe r -
nando R u b i o Guerra , Vicen te Ja to Sanz, 
Mateo C o r t é s C a ñ i z a r e s , G u i l l e r m o Gue-
r r a R ive ra , Sandalio p e n a c h o Car re ro , 
Pedro Gardi le L inares , Doroteo de l a 
Calle T e r á n , Ba ldomero A Í b a r r á n A l -
varez, M i g u é l C e t r i n a ¡Lozano , L u i s V i -
I l a r roe l J á r e z , : A n t o n i o ; ' B a u t i s t a C a l v o , 
S a l o m ó n "Vázquez Alonsb,' A u t o p i o Ibeas 
Ig les ias , . M i g u e l S á n c h e z 1 R o m á n , M ó -
nicp Vicen te G a r c í a , . D a m i á n M a r t í n e z 
G a r c í a , J o s é Calzado Ru iz . Sant iago V i -
dal Ranz, Marce l ino Zabala Soriano, 
N o r b e r t o B a r t o - S c u k , ' Ge rmina l de Sou-
za, J o s é M á r q y e z de Costa. R i c a r d o L ó -
pez S á n c h e z , J o s é Mendoza H e r n á n d e z , 
J u a n C á r b a H p Entonado, M a n u e l , Por -
t i l l o F e r n á n d e z , A n g e l F u e n c í a . - M a r t í n , 
Francisco Garcia G a r c í a , Enr iqpe , Pas-
cua l V e í a s c o , M o d e é t o Garc ía . ' Luna , I g -
nacio' M á r i o de L e ó n . J o s é P é r e z J i m é -
nez, Franc i sco H e r n á n d e z C h a c ó n , A n -
tonio. A l e m á n G a r c í a , Jac in to Vioeela 
M u ñ o z , F é l i x J i m é n e z ' Víse la , J o s é 
•Garcia For ta leza , Marce lo H e r n á n d e z 
Sáez , Sant iago G u i j a r r o A r r a n z , F r a n -
cisco M o r a E l v i r a , A g u s t í n C o m p a m 
R a m í r e z , J o s é Luis ' ' B a n Ve i ra , ! S e r a f í n 
i i i n i i n i i a i i i i i i i i i n i i i i i H i i i i i 
N O H A Y T O S R E B E L D E A L A S 
P A S T I L L A S C R E S P O 
DE LA 
DE 
El A r z o b i s p o , d o c t o r G a n d á s e g u i , 
d e s e a c o n v e r t i r l a e n S a n t u a -
r i o N a c i o n a l 
— ¿ I n t e r v i e n e l a fuerza del E j é r c i t o ? 
— N o . Se han enviado fuerzas de 
Asa l to y de l a G u a r d i a c i v i l . 
— ¿ H a y temores con respecto a. M a -
d r i d ? 
—Temores, no; lo que h a y son prer 
cauciones. A las ocho de l a noche he 
hablado con l a D i r e c c i ó n General de 
Seguridad, y me dicen que en toda l a 
cap i t a l l a t r a n q u i l i d a d es absoluta. 
— ¿ H a ocur r ido algo ep A n d a l u c í a ? 
— N o ; n i en A n d a l u c í a , n i en E x t r e -
madura , n i en Cas t i l l a , n i en Gal ic ia , n i 
en Levante . 
— ¿ D e c l a r a d o el estado de a l a r m a se 
e s t a b l e c e r á l a p r e v i a censura pa ra ia 
Prensa ? 
— S i ; con a r r eg lo a lo que de te rmina 
la ley. E l estado de a l a r m a es una s i - anhelo siente el doctor G a n d á s e g u i , 
t u a c i ó n e q u i v f V n t » a lo eme e-a " n f - Arzob i spo de Va l l ado l id , • es- l a res tau-
guamente l a s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s . ! r a c i ó n de l a a n t i g u a ig les ia de San A m -
A d e m á s hay que dar cuenta justificadaj tn-ogio (hoy de .San Es t eban) de dicha 
e i n m e d i a t a a las Cortes del estado de'CiU(jad, en cuyo rec in to t u v i e r o n l u g a r 
a l a r m a . has apariciones del, Sagrado. C o r a z ó n de 
— ¿ T i e n e facul tades l a j u n t a de d i p u - ' j e s ú s al venerable padre Bernardo de 
tados p a r a entablar debate sobre esto? Hoyos, S. J. 
En ella tuvieron lugar las aparicio-
nes del Corazón de Jesús al 
padre Hoyos 
Su Santidad ha bendecido especial-
mente el proyecto 
Tres Juntas trabajan intensamente 
para recaudar fondos y fomen-
tar las pereerrinaciones 
U n a de las obras por l a que m á s 
— L a j u n t a de diputados puede d iscu-
t i r sobre las comunicaciones del Go-
Y a en 24 de j u n i o , ú l t i m o , fecha en 
^ u e se conmemoraba e l d é c i m o aniver-
bierno y si nos pide explicaciones, se gaiiic l a b e n d i c i ó n de l a es ta tua del 
las daremos, aunque creo que b a s t a r á gag.rac]p C o r a z ó n , e r i g i d a en l a to r re de 
con el conocimiento de los h e c h é s que ; ja c á t e d r a - val l isoletana, , el Prelado d i -
han de te rminado el proceder del Go-
bierno. • 
A g r e g ó el jefe del Gobierno que se. 
h a b í a puesto de acuerdo con el m i n i s -
t r o de l a G o b e r n a c i ó n p a r a que é s t e 
fuera f a c i l i t a n d o por l a " r a d i o " n o t i c i a s 
de lo que o c u r r í a , porque era c r i t e r i o 
suyo en 'estos casos no ocu l t a r Ja ver-
dad, q u e , a d e m á s s iempre prevalece. Y o 
comprendo que hace cuaren ta a ñ o s fue-
ra posible ocu l t a r l a verdad, pero 'hoy, 
a d e m á s de cont raproducente , porque eso 
hace que t o m e n cuerpo todos los •rumo-
res, es imposible con los medios de d i -
fu s ión que exis ten. 
— ¿ S e c e l e b r a r á n m a ñ a n a actos 'pú^' 
blicos ? 
— Supongo, que no; pero eso lo deter-
m i n a r á n - los gobernadores- civiles, s e g ú h 
las c i rcuns tancias que concurran- en ca-
da loca l idad . Ustedes m e buscaban ayer 
— t e r m i n ó diciendo el jefe , del.- Gobier-
no—para ver s i se p r o d u c i * l a crisis,, y 
ya, han v i s to ustedes. que. d e s p u é s de" é s -
to, no puede hab la rse de crisis. . Cuando 
vean el •horizonte comple tamente despe-
jado con respecto a l o r d e n ' p ú b l i c o , em-
p e z a r á n a ; ve r nubarronesr en e l h o r i -
zonte ^ M ¡ ^ » f f ^ l j | f * , , # 0 ^ y , í í s í 
A ú l t i m a ho ra acud ie ron a l a Pres i -
dencia los m i n i s t r o s de Obras p ú b l i c a s 
y A g r i c u l t u r a , q u i é n e s es tuvieron breve 
rato! con el jefe del Gobierno- S e g ú n m a -
n i f e s t ó el s e ñ o r Gue r r a del Rio , h a b í a n 
ido a enterarse de las not ic ias de orden 
p ú b l i c o , que e ran y a m á s 'satisfactorias,, 
aunque no se h a b í a t e r m i n a d o por c o m -
pleto el- m o v i m i e n t o ; - - -
Se le p r e g u n t ó a l minis t ro--de Obras 
p ú b l i c a s si h a b í a n u é v a s not ic ias de des-
trozos en f e r roca r r i l e s y c o n t e s t ó , que 
n inguna , d e s p u é s de las fac i l i t adas a 
m e d i o d í a . ' ' -
Dice el ministro de la Guerra 
nez Barrio 
A las ocho de l a noche es tuvo en l a 
Pres idencia del Consejo el presidente 
de las Cortes, don Sant iago A l b a . T u v o 
una breve en t rev i s t a con el je fe del Go-
bierno, y a l s a l i r m a n i f e s t ó que h a b í a 
ido a sa luda r a l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o 
en v i s i t a de c o r t e s í a . 
M o m e n t o s d e s p u é s a b a n d o n ó t a m b i é n 
el Palacio de l a Presidencia e i s e ñ o r 
M a r t í n e z B a r r i o p a r a d i r i g i r s e al do-
mic i l i o del Pres idente de l a R e p ú b l i c a . 
L a en t rev i s t a de los dos Presidentes du-
ró escasamente u n a ho ra , y al regresar 
a su despacho el je fe del Gobierno re-
c ib ió a los per iodis tas . 
— N a d a tengo que decir les—manifes-
t ó — . Las ú l t i m a s no t i c i a s son de - que 
en los pueblos de l a p r o v i n c i a de L o -
g r o ñ o se h a restablecido l a t r a n q u i l i d a d ; 
Los revoltosos han marchado a l c a m p o 
a l a l l egada de las fue rza s -y s ó l o que-
dan a lgunos chispazos en unos pueblos 
de las p rov inc ias de Huesca y T e r u e l . 
—•¿ H a somet ido usted a l a f i r m a del 
Presidente a l g ú n decreto? 
— N o . L e hie dado cuenta ú n i c a m e n -
te de las ú l t ima i s not ic ias , aunque y a 
por t e l é f o n o se las h a b í a comunicado; 
De las in formaciones y telefonemas 
que he v is to , fac i l i tados p o r eil m i n i s -
t r o de l a G o b e r n a c i ó n , se observa él 
f e n ó m e n o p s i c o l ó g i c o de que los suble-
vados, d e s p u é s de los p r imeros choques 
con l a fue rza p ú b l i c a de los pueblos 
de su residencia, cuando t i e n e n n o t i -
cias de que fuerzas de otras loca l ida-
des, prec isamente en las que p o d í a n es-; 
perar que f ra te rn izasen con loe rebe l -
des, cuando ven que v a n dispuestas a 
oonxbatirlee, abandonan el campo. He -
mos p r e f e r i do p reven i r a r e p r i m i r , y 
espero que, d e s p u é s de haber hecho 
abo r t a r el m o v i m i e n t o , se r e s t a b l e c e r á 
la n o r m a l i d a d r á p i d a m e n t e . 
, L o 3 per iodis tas v i s i t a r o n ^ med io -
d í a a r m i n i s t r o de l a Gue r r a p a r a pe-
d i r l e una i m p r e s i ó n a c é r c a del m o v i -
mien to revolpe ionar io . Recibidos p o r ei 
s e ñ o r I r anzo , m a n i f e s t ó é s t e ^que .el mo-
v i m i e n t o anarco-s ind ica l i s t a .no t i e n é l á 
menor r a m i f i c a c i ó n en los . cuart.eles. -y 
que el E j é r c i t o e s t á completo a l lado" 
del Poder p ú b l i c o . A g r e g ó " el m i n i s t r o 
que h a b í a hablado con los generales de 
las divisiones siJiene9 le comunicaban 
not ic ias de ab»o*t«ta t r a n q u i l i d a d en to-
do el p a í s . E l estado del E j é r c i t o es t a l 
— a ñ a d i ó el s e ñ o r I r a n z o — , que en el 
c u m p l i m i e n t o de Jas medidas, de p r e v i -
s i ó n dadas a las t ropas ge ha dado el 
caso de que é s t a s h a n l legado a dispa-
r a r en a lgunas p a r t e s con t ra , los guar^ 
d í a s de A s a l t o , c reyendo que eran p a i -
sanos que se a p r o x i m a b a n ,a los cuar -
teles. E l Gobierno , a l dec la ra r el estado 
de a l a r m a , lo. h a hecho movido del de-
seo de e x t r e m a r las medidas, de p r e v i -
s i ó n p a r a no t ener , que i r a l a r epre -
s i ó n . 
D e s p u é s m a n i f e s t ó que h a b í a hablado 
con el genera l de l a d i v i s i ó n de V a l l a d o 
l i d , a qu ien o r d e n ó que refuerce l a g u á r 
d i a de los parques ..y d e p ó s i t o s . P o r ú l -
t i m o , n e g ó el m i n i s t r o que h a y a hab ido 
m o v i m i e n t o de fuerzas, y. d i jo que, aun-
que l o hubiera , , l a m á s e lementa l p r u -
dencia a c o n s e j a r í a que quedara en el 
secreto. 
I n f o r m a c i ó n d e U l t i m a 
H o r a e n c u a r t a p l a n a 
G o n z á l e z Matesanz, J o s é Redondo Fer -
n á n d e z y M i g u e l H e r n á n d e z Sanz. 
E s t á n a d i s p o s i c i ó n de l T r i b u n a l de 
Urgencia , 
La Ejecutiva de la U. G. T. 
E n su domic i l i o socia l se r e u n i ó ayer 
tarde, a ú l t i m a ho ra , l a C o m i s i ó n , eje-
cu t iva de la U . G. T. Los periodistas 
hablaron con don T r i f ó n G ó m e z , quien 
m a n i f e s t ó que en la r e u n i ó n se h a b í a n 
l i m i t a d o a u n cambio de impresiones 
sobre la s i t u a c i ó n , que es p a r a ellos 
objeto de p r e o c u p a c i ó n . A g r e g ó que no!, 
h a b í a n adoptado n i n g ú n " acuerdo, y que 
estaban a la m i r a de los aconete imien-
tos. 
P regun tado si v o l v e r í a n a reunirse 
por l a noche, c o n t e s t ó nega t ivamei l te . 
—Entonces, ¿ se r e u n i r á n ustedes m a -
ñ a n a ? 
—Eso depende de los acontecimientos 
que o c u r r a n c o n t e s t ó e l secretar io de 
la U i CK T , --• 
C0NSEI0 DEL BABCO DE I m i 
Separación de unos empleados 
P o r l a m a ñ a n a se ce lebró , ayer l á re -
u n i ó n del Consejo de l . Banco de E s p a ñ a . 
N o se c e l e b r ó e l v iernes en r a z ó n a l a 
f e s t iv idad del d í a . 
E l Consejo se o c u p ó de diversos asun-
tos de t r á m i t e , y de l a c u e s t i ó n p l an -
teada hace u n mes p o r los empleados 
de l Banco que r e p a r t i e r o n una manif ies-
to considerado p o r las autor idades del 
B a n c o de E s p a ñ a como in ju r ioso . 
E l C o n s e j ó h a c o ñ ó c i d o el resul tado del 
expediente que se les a b r i ó , y en v i s t a 
de é l se ha acordado l a s é p á r á c i ó n de 
dichos empleados de su cargo. 
E l Jurado m i x t o , ante e l cua l h a b í a 
sido l levado este p l e i t o , fa l ló , y a hace 
unos d í a s , en f avo r de dichos empleados. 
Parece que e l Consejo se dispone a re-
c u r r i r el acuerdo ante el m i n i s t r o de 
Traba jo . 
U n a c o l i s i ó n e n u n m i t i n 
p a c i f i s t a e n P a r í s 
P A R I S , 9 . — B n el curso de una reu-
n i ó n o rgan izada anoche por elementos 
paci f i s tas y a n t i m i l i t a r i s t a s , unos dos-
cientos nac iona l i s tas i r r u m p i e r o n en el 
local , e n t a b l á n d o s e una ve rdadera ba-
t a l l a . . 
L a P o l i c í a t u v o que i n t e rven i r e ñ é r -
'gicamente- p a r a restablecer el orden. 
r i g i ó una conmovedora a l o c u c i ó n a sus 
fieles, en la que anunciaba su p r o p ó s i -
to de conve r t i r el h i s t ó r i c o t emplo en 
santuar io nacional , para perpetuar l a 
m e m o r i a de l a g r a n promesa del Sa-
grado C o r a z ó n a l padre H o y o s : "Reina-
r é en E s p a ñ a y con m á s v e n e r a c i ó n que 
en otras par tes" . . 
E l doctor G a n d á s e g u i exhor taba a to -
dos los c a t ó l i c o s a( c o n t r i b u i r con su au-
x i l i o ' m o r a l y m a t e r i a l p a r a rodear del 
m á x i m o esplendor a l t emplo - especial-
mente santif icado por el C o r a z ó n de Je-
s ú s . Con este fin i n f o r m a b a a los fieles 
de l a c o n s t i t u c i ó n de las Jun tas encar-
gadas de recaudar las cantidades i n s ig -
nificantes que p e d í a el ÍPre ladó . E n a l -
gunos ' p á r r a f o s se refería,', e l Arzob i spo 
a. l a f ac i l i dad con • q ü e m u c h o s ' que se 
l l a m a n c a t ó l i c o s y que 'has ta se g l o r í a n 
de c u l t i v a r in tensamente l a piedad con 
l a frecuencia d é ' los S á e r a r n e n t o s , es-
c a t i m a n pa ra l.as 'bbraá'- de Dios lo que 
Dios les da. "S i algun,o de los c a t ó l i c o s 
— d e c í a — s e que ja ra d é las peticiones en-
caminadas á fines' tlél apostolado r e l i -
gioso en sus diferentes aspectos, po r es-
t i m a r l a s excesivas, le i n v i t a m o s a con-
siderar que nadie consigna semejante 
p ro tes ta con t r a Jas implacables ex igen-
cias del mundo, que . se. sat isfacen con 
agrado." 
L a i n i c i a t i v a del Pre lado h a surg ido 
con m o t i v o del segundo -centenario de l a 
Gran Promesa-. y ' . ha sido acogida por el 
Papa con especial i n t e r é s . . Con fecha 12 
de agosto, e l Cardenal Pacel l i , secreta-
r ió de Estado de Su Sant idad, t r a n s m i -
t i ó al doctor G a n d á s e g u i l a s a t i s f a c c i ó n 
con. que él Papa-hsdjia acogido el p ro -
yecto, rque aprobaba y b e n d e c í a . 
- " N o se t r a t a—dice ..el Arzobispo en 
o t r a c i rcular . - ele e r ig i r un t e m p l o nue-
vo que, por suntuoso que fuera, j a m á s 
t e n d r í a l a impor t anc i a , n i a l c a n z a r í a l a 
s i g n i f i c a c i ó n del ac tua l ; caracter izado y 
sant if icado de modo-especial con l a pre-
seneia del Sagrado C o r a z ó n ; de J e s ú s , a l 
haber lo elegido p a r a la m a n i f e s t a c i ó n de 
su G r a n Promesa, c o n s a g r á n d o l o , por lo 
mismo, como p rop ic i a to r io de.. todas las 
bondades-y grac ias contenidas en estas 
palabras de p r e d i l e c c i ó n s i n g u l a r í s i m a a 
n u e á t r a pa t r i a : . " R e i n a r é en E s p a ñ a y 
coh m á s v e n e r a c i ó n - q u e . e n . o t r a s par tes" . 
Se pretende, c o m o obligado t r i b u t o de 
g r a t i t u d y de amor al Sagrado C o r a z ó n 
de' J e s ú s , que ese templo , cuyos m u r o s 
y b ó v e d a s g u a r d a n como en ampl io t a -
b e r n á c u l o las efusiones del amor d i v i n o 
pa ra nues t r a n a c i ó n , po r l o . cua l es nece-
sario conservar lo en el m i s m o esti lo y 
c o n s t r u c c i ó n de fecha t a n memorable , 
corresponda por su . decorado y o rna to 
in t e r io r , de que .aJiQra carece por los es-
t ragos ' que c a u s ó en. su i n t e r i o r u n i n -
cendio e l a ñ o 1869, al t í t u l o , de Santua-
r i o N a c i o n a l , que^ por t an tos conceptos 
le es debido. 
. P a r a l l evar , a cabo esta empresa f u n -
c ionan en Val ladoHd- tres j un t a s , una de 
propaganda, o t r a aux i l i a r , .de s e ñ o r a s y 
o t r a encargada de .- f o m e n t a r las pere-
g r i n a c i o n é s , l a s cualeg; e s t á n desarro-
l l ando con g r a n f r u t o u n a - l a b o r i n t en -
s í s i m a . 
D ichas J tmtas , ' q u e preside el s e ñ o r 
Arzob ispo , e s t á n integradas' , p o r las per -
s o n a l i d á d e s q u é a ' c o n t i n u a c i ó n se deta-
l l a n : 
J u n t a de P ropaganda : Vocales. — Se-
ñ o r e s d i r ec to r diocesano y. directores l o -
cales del Apos to lado de l a O r a c i ó n ; se-
ñ o r A b a d de P á r r o c o s ; don Ildefonso 
R o d r í g u e z V i l l a r ; s e ñ o r presidente de l a 
• A d o r a c i ó n N o c t t i r n a ; d i r ec to r de l a Re-
v i s t a " L a G r a n Promesa" ; s e ñ o r e s don 
Ju l io F ranc ia , don Danie l -Or tega y don 
Anas ta s io C r i s t ó b a l . 
J u n t a A u x i l i a r de S e ñ o r a s : Vocales.— 
D o ñ a C á n d i d a P i n t ó ; d o ñ a A s u n c i ó n 
B lanco ; d o ñ a L u i s a V i d a l ; d o ñ a Espe-
ranza G ó m e z ; pres identa : de l a : Congre-
g a c i ó n de H i j a s de M a r í a ; s e ñ o r i t a Gre-
g o r i a Mateos ; , p res identa de l a Asoc ia -
c ión de Esclavas de M a r í a Inmacu lada . 
J u n t a de Peregr inaciones: Vocales.— 
M.. ti S e ñ o r don J o s é Z u r i t a ; don Pas-
cual P i n i l l a ; s e ñ o r d i rec tor de- " D i a r i o 
•Regional"; p á r r o c o de San. Es teban; 
presidente de l a J u n t a P a r r o q u i a l de San 
•Esteban; s e ñ o r a s d o ñ a P i l a r R . de Olea 
de Costales y d o ñ a A s u n c i ó n , P imen te l 
de J a l ó n ; pres idente d e j a A s p c i a c i ó n de 
Padres de F a m i l i a ; , presidente de la J u -
v e n t u d C a t ó l i c a ; d i rec tor Diocesano del 
Apos to lado de l a O r a c i ó n ; d i rec to r de l a 
Rev i s t a " L a Gran Promesa". ; ., 
• i i n i i i n i i i i n i i M 
R A D I O P H I L I P S 
Nuevos modelos, inmenso surt ido. Venta 
plazos. Casa . A H S A , 
Calle Prado, 28; y San A g u s t í n , 2. 
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I N T E R V E N T O R E S D E L E S T A D O 
e n Fe r roca r r i l e s . 50 plazas convocadas, 4.000 pesetas y grat if icaciones. T í t u l o : B a -
c h i l l e r o a n á l o g o . E d a d : 21 a 35. P r e p a r a c i ó n : I N S T I T U T O F E R R O V I A R I O . Es -
pecial] z ac ión . Cinco profesores del Cuerpo, autores de contestaciones completas. 
Estudios correspondencia. T u m o s : m a ñ a n a , t a rde y noche. Ma te r i a l var iado m o -
de rno para ejercicios p r á c t i c o s . Aven ida P i y M a r g a l l ( O r a n V í a ) , 12, entresuelo. 
J T e l é f o n o 40537. — M A D R I D 
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I N F O R M A C I O N D E U L T I M A H O R A 
Se restablece la t ranqui l idad en Zaragoza E l a c c i d e n t e f e r r o v i a r i o 
d e V a l e n c i a 
Parece haber sido ocasionado por 
la explosión de una bomba 
C i n c o m u e r t o s y o n c e h e r i d o s 
V A L E N C I A , 9 . — E l descarrilamiento 
del expreso Barcelona-Valencia-Sevi l la 
se h a producido entre las estaciones de 
Sagunto y Puzol, y a unos 400 metros 
de é s t a . 
A ú n se desconocen los motivos del ac-
cidente, que ocurr ió precisamente al 
atravesar un puente que e s t á sobre un 
barranco de seis metros de altura. L a 
m á q u i n a dió un salto y l l e g ó has ta el 
lado opuesto sin ninguna novedad; pero 
no as í el tender, el furgón y otras uni-
dades del tren, que se precipitaron a l 
barranco. Dos vagones de tercera que-
daron completamente destrozados y un 
tercero sobre el m o n t ó n informe de as-
ti l las de los d e m á s coches que h a b í a n 
ca ído en el barranco. Parece que de los 
coches de pr imera sólo dos departamen-
tos quedaron destrozados, pero los ocu-
pantes resultaron con pocas lesiones, 
porque iban situados en las ventanillas. 
E l maquinista del expreso, en cuan-
to aprec ió la importancia del hecho, se 
t r a s l a d ó a pie a Puzol p a r a rec lamar 
auxilios. 
I Jn tren de socorro 
Z A R A G O Z A , 9 .—-Después del Intenso 
tiroteo de las nueve de l a noche, que tan-
to p á n i c o produjo en l a ciudad, se res-
tab lec ió l a tranquilidad. A ú n se o y ó 
a l g ú n que otro disparo aislado, s in con-
secuencias. 
Se h a sabido que poco antea del ti-
roteo frente al Gobierno civi l , pasaron 
tres individuos sospechosos entre los 
guardias, quienes los cachearon previa-
mente. Como no se Ies ocuparan armas, 
los dejaron pasar. A l poco rato p a s ó u n a 
mujer con una cesta, y como no infun-
diera sospechas, no f u é cacheada. D i ó 
la coincidencia de que pocos momentos 
d e s p u é s e m p e z ó el tiroteo, y se supone 
que esta mujer l levaba en la cesta pis-
tolas y cargadores p a r a los extremistas. 
T a m b i é n se h a sabido que a d e m á s de 
los pistoleros que h a c í a n fuego desde 
algunos tejados del Coso, habla otros 
en los de l a calle Alfonso. 
Piden refuerzos de Ariza 
E n Valencia se t e n í a n noticias de que 
el expreso l l e g a r í a con un retraso de 
unos veinticinco minutos. E n un princi -
pio, a l conocerse solamente que h a b í a 
descarrilado, s a l i ó una m á q u i n a con su 
tender. Parece que esta m á q u i n a no pa-
só de l a e s t a c i ó n de E l Cabaña l , porque 
el maquinista r e c l a m ó el auxilio de l a 
fuerza p ú b l i c a ante l a posibilidad de 
una a g r e s i ó n . A las doce y veinte s a l i ó 
de Valencia un tren de socarro com-
puesto de bastantes unidades y con bas-
tante personal facultativo y sanitario y 
ambulancias de socorro. T a m b i é n salie-
ron las ambulancias del Ayuntamiento 
L o s coches que hacen servicio de 
transportes de viajeros en la e s t a c i ó n 
a l conocer la magxdtud de l a c a t á s t r o f e , 
salieron p a r a el lugar del suceso con 
fuerzas de Asal to y de Seguridad. 
El accidente se cree 
debido a una bomba 
U n a de las referencias que c irculan 
«obre las causas de l a c a t á s t r o f e es que 
a lguna mano cr iminal c o l o c ó u n a bomba 
de las l lamadas de p i s t ó n sobre el puen-
te que h a b í a de cruzar el expreso. P o r 
esto l a m á q u i n a p a s ó sin ninguna difi-
cultad, no a s í el t énder , porque y a h a b í a 
estallado l a bomba y las d e m á s unidades 
del convoy cayeron a l barranco. Se ca l -
cula que el n ú m e r o de muertos y heridos 
es de importancia. 
Dos tranvías Incendiados 
V A L E N C I A , 9.—Unos grupos incen-
diaron dos t r a n v í a s de l a l í n e a del Ce -
menterio, uno de los coches cuando pa-
saba por l a calle de J e s ú s , y otro cuando 
estaba cerca del manicomio. 
T a m b i é n los extremistas cortaron l a s 
comunicaciones t e l e f ó n i c a s con B a r c e -
lona y Madrid. L a pr imera de é s t a s cer-
c a de Nules. L a a v e r í a de Madrid no 
se sabe t o d a v í a d ó n d e h a sido produ-
cida. 
E s t a noche en l a calle de S a n Vicente, 
al pasar u n a camioneta con guardias de 
Seguridad observaron un grupo de sos-
pechosos. L a fuerza e c h ó pie a t i erra y 
fué a dar e l alto a los desconocidos, que 
ee ocultaron en irnos huertos que hay 
d e t r á s del molino arrocero de S a n F r a n -
cisco. E n t r e los desconocidos y l a fuer-
z a se e n t a b l ó un p e q u e ñ o tiroteo. C u a -
tro de los sospechosos fueron detenidos. 
E s t o s se l laman Manuel Blasco Sancho, 
de veinticuatro a ñ o s , na tura l de Munie-
sa (Terue l ) , carpintero; Primit ivo Co-
oesa, de tre inta y nueve a ñ o s , casado, 
de Aldeavi l la (Cuenca) , a l b a ñ i l ; J o s é 
J i m é n e z Bal lester , de veintinueve a ñ o s , 
de B e n i f a y ó , y C a r l o s P r a d i a , de vein-
t i ú n a ñ o s , soltero, de Valencia . 
A l a d e t e n c i ó n de estos Individuos co-
o p e r ó eficazmente u n a p are ja de l a 
G u a r d i a civil , que prestaba servicio en 
l a e s t a c i ó n . 
Cinco muertos y 11 heridos 
V A L E N C I A , 9 . — L a s noticias que se 
reciben acusan cinco muertos, once he-
ridos graves y 22 leves. 
3 b o m b a s e n l a p a r r o q u i a 
d e l a s A n g u s t i a s 
A l a una y media de l a madrugada, 
cuando el sereno de l a calle de Riego se 
hal laba al f inal de l a c i tada v ía , o y ó una 
formidable e x p l o s i ó n , y pronto com-
p r o b ó que en la iglesia parroquial de 
N u e s t r a S e ñ o r a de las Angust ias , en l a 
parte derecha de l a v e r j a , h a b í a hecho 
e x p l o s i ó n u n a bomba, que a r r a n c ó de 
cuajo u n trozo de piedra y r o m p i ó al-
gunos barrotes. E n e l momento en que 
se d i s p o n í a a hacer una inspecc ión , un 
muchacho que h a b í a por a l l í le advir 
t i ó que, cerca de donde se hallaba, ha-
b l a o tra con l a mecha encendida. E f ec 
tivamente, al separarse e l sereno, hizo 
e x p l o s i ó n otra bomba, colocada en u n a 
de las ventanas de dicha iglesia. E l se-
reno vo lv ió para v e r s i hab ía a l g ú n otro 
explosivo, y pudo coger, antes de que 
estal lara, otra bomba con la mecha en-
cendida que él mismo a p a g ó . 
E n l a s casas p r ó x i m a s se rompieron 
numerosos cristales, y entre los vecinos 
se produjo gran a larma. 
E l gobernador h a recibido un telegra-
ma de A r i z a , de donde se le reclaman 
fuerzas. Se supone que t a m b i é n allí ha 
estallado a l g ú n movimiento extremista 
O c h o b o m b a s e n C o r u ñ a 
C O R U f f A , 9 .—Entre once y once y 
cuarto de l a noefae hicieron exp los ión 
cuatro bombas que, a l parecer, h a b í a n 
sido colocadas en u n transformador de 
luz e l éc t r i ca . A consecuencia de l a ex-
p l o s i ó n g r a n parte de l a ciudad se halla 
a oscuras. 
» * » 
O O R U W A , 9 . — T a m b i é n h a estallado 
un petardo en un transformador situado 
d e t r á s de l a C o m i s a r í a de Vigilancia. L a 
exp los ión f u é de t a l potencia, que el 
transformador quedó deshecho por com-
pleto. T a m b i é n han estallado otras dos 
bombas en unos transformadores, sitos 
en l a plaza de Orense y en l a de Ponte-
vedra. L o s sectores de pob lac ión a los 
cuales c o r r e s p o n d í a n dichos transforma-
dores se hallan en completa oscuridad. 
U n petardo que h a estallado en el P a -
seo de L a Mar ina h a roto u n cable de 
a l ta t e n s i ó n . 
Recibimos l a slguieate nota: 
"Ponemos en conocimiento de nues-
tros adheridos y simpatizantes que ea 
los d í a s que median del 13 al 27 de ene-
ro p r ó x i m o y de conformidad con el 
decreto de 5 de noviembre ú l t i m o se 
e x p o n d r á n en la P l a z a Mayor, da sol 
a sol, l a s l istas de las personas que han 
de ser excluidas del Censo, por falleci-
miento, p é r d i d a de vecindad y otras 
causas, as í como t a m b i é n de las que 
por haber cumplido los requisitos á s 
por la noche s in Justificario debidamen- t á n a ú n dos vagones de t e r c e r » y uno edad y residencia hayan adquirido el 
E n A l f a j a r ( V a l e n c i a ) m u e r e n s i e t e e x t r e m i s t a s a l e s t a l l a r l e s 
u n o s e x p l o s i v o s q u e s e r e p a r t í a n . E n l a c a s a d o n d e s e e n c o n t r a b a n 
s e h a n r e c o g i d o u n a s c u a t r o c i e n t a s b o m b a s 
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LA RECTIFICACION DEL CENSO 
te. L a s tabernas h a n sido cerradas tam-
bién . L a s precauciones se h a n extre-
mado. 
N o r m a l i d a d e n S a n 
S e b a s t i á n 
— • 
S A N S E B A S T I A O , 9 .—Hay tranqui-
lidad. L a s precauciones adoptadas son 
grandes, pero ni se han realizado de-
tenciones ni cerrado Centro alguno. 
C o r t a n e n G i j ó n l a s l í n e a a 
t e l e f ó n i c a s 
G I J O N , 9 .—Las autoridades han re-
doblado las precauciones. L a s calles 
permanecen v i g i l a d í s i m a s por fuerzas 
de Seguridad y de Asalto. L o s edificios 
p ú b l i c o s e s t á n igualmente custodiados. 
Ante el temor de posibles actos de "sa-
botage" en e l tendido de luz que abaste-
ce a l a poblac ión , y con objeto de evi-
tar l a Colocación de explosivos en los 
transformadores, é s t o s se hallan fuer-
temente custodiados. 
Herido al estallar una bomba 
G I J O N , 9 . — E l g u a r d i á n de la Junta 
de Obras del puerto h a resultado heri-
do a l estal lar una bomba que h a b í a s i -
do colocada en el edificio en que es tá 
instalada dicha Junta . L l á m a s e Clau-
dio Garc ía . D e s p u é s de asistido en la 
C a s a de Socorro de diversas heridas de 
c a r á c t e r g r a v í s i m o , i n g r e s ó en el hos-
pital. 
Explosión de otras dos bombas 
D i s m i n u y e n l a s p r e c a u c i o -
n e s e n B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 9 (3 m . ) . — E l gober-
nador h a dicho que l a tranquilidad es 
absoluta en toda l a reg ión , y el mo-
vimiento h a fracasado. E n v i s ta de ello, 
he mandado que se retire el 50 por 100 
de la fuerza, y a que se cree no ocurri-
r á nada. S in embargo, hay a l g ú n que 
otro ligero tiroteo, s in duda con á n i m o 
de a larmar. 
E n l a calle del Dos de Mayo e s t a l l ó 
un petardo, otro en l a de Indus tr ia y 
otro en un m o n t ó n de basuras. E n el 
Parale lo se h a n practicado var ias deten-
ciones. 
E n M a n r e s a han estallado seis bom-
bas en otros tantos postes de conduc-
c i ó n de e n e r g í a e l éc tr i ca , lo que h a pr i -
vado de luz a varios pueblos que se sur-
ten de l a f á b r i c a manresana. 
Cuando los obreros de u n a f á b r i c a de 
productos q u í m i c o s de l a calle de A g r i -
cu l tura salieron del trabajo, se encami-
naron a u n transformador, en donde se 
sospechaba h a b í a s e colocado u n a bom-
ba. Cuando examinaban aquellos alre-
dedores, varios individuos hicieron u n a 
descarga, que, por fortuna, no c a u s ó v ic -
t imas. 
U n c o n v e n t o y u n a i g l e s i a , 
d e s t r u i d o s e n G r a n a d a 
G I J O N , 9 . — E s t a noohe estallaron 
otras dos bombas. U n a de ellas en el 
convento de CarmeOitas de la calle de 
Caveda. Caus<J bastantes d—trozos. L a 
otra bomba hizo exp los ión en l a esta-
c ión de ferrocarri l de Langreo. 
H a n sido cortadas las l ineas te l e fó -
nicas y Gijón h a qu'edado, por tanto, 
ncomunicado por te l é fono con el resto 
de E s p a ñ a . L o s empleados de la Tele-
fón ica recorren las l íneas en busca del 
lugar en donde se h a y a podido producir 
la aver ía . 
E x t r a o r d i n a r i a s m e d i d a s 
d e p r e c a u c i ó n 
S e p r o h i b e t o d a c l a s e d e 
a c t o s 
Por orden del ministerio de l a Go-
bernac ión , y , a m p a r á n d o s e en las facul-
tades que le d a la p r o c l a m a c i ó n del es-
tado de alarma, h a n sido suspendidos 
todos los mí t ines , reuniones y conferen-
cias que estaban anunciados, desde las 
diez de la noche de ayer s á b a d o . 
• M l l i i B i i i i K ^ I 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
s o n : 2 1 0 9 0 . 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 . 
2 1 0 9 4 . 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
S E V I L L A , 9.—-Esta tarde se adopta-
ron extraordinarias medidas de precau-
ción. Circulaban rumores de que esta no-
che e s t a l l a r í a un movimiento, pero has-
ta la una de l a madrugada n a d a h a su 
cedido. A media tarde y al atardecer, a 
la salida de las f á b r i c a s , c re ía se ocurri-
ría algo, pero los obreros se dirigieron a 
sus casas sin promover el menor inci-
dente. Vuelan sobre Sevil la dos aviones 
en servicio de reconocimiento. E n los 
alrededores h a y tomada^ grandes pre-
cauciones por la G u a r d i a civi l y en e l 
centro los de Asalto. L o s Bancos y edi-
ficios p ú b l i c o s e s tán guardados por los 
carabineros. M a ñ a n a las fuerzas s e r á n 
relevadas por los soldados. 
H a y detenidos algunos individuos sos-
pechosos. E s t a noche se han situado re-
tenes en distintos puntos de l a ciudad. 
E l gobernador, que se encontraba en 
Madrid, l l e g a r á en l a madrugada. L a 
ciudad presenta un aspecto triste, pues 
no circula nadie por las calles. 
G R A N A D A , 9 . — E n A l b a i c í n los re-
voltosos comenzaron sus actividades con 
el intento de incendio del convento de 
S a n t a I n é s y l a parroquia de S a n J o s é , 
cuyas puertas rociaron con gasolina y 
l a s prendieran fuego. Desde allí fueron 
a l a Audiencia, que pretendieron incen-
diar arrojando un trapo impregnado de 
gasolina. L o s tres conatos de incendio 
fueron sofocados por los vecinos, secun 
dados en l a Audiencia por los guardias 
de Seguridad que al l í prestaban ser-
vicio. 
Sobre las diez de l a noche los gru 
pos asaltaron l a iglesia de S a n L u i s , l a 
de S a n Gregorio Alto y el convento l la -
mado de las Tomasas , que incendiaron 
u n a vez dentro. Tanto l a parroquia de 
S a n L u i s como el convento de las T o -
m a s a s han quedado destruidos. L a s re-
ligiosas de este ú l t i m o lograron ponerse 
a salvo, pasando a las casas vecinas por 
las g a l e r í a s altas del edificio. D e l con-
vento han sido llevados por diferentes 
personas muchos enseres, no se sabe 
c u á l e s por los asaltantes y c u á l e s por 
personas que hayan pretendido poner-
los a salvo. L a P o l i c í a e n c o n t r ó en el 
convento u n rifle nuevo, abandonado 
por los asaltantes. 
E l incendio de l a iglesia de S a n G r e -
gorio pudo ser sofocado; pero h a su-
frido grandes destrozos a consecuencia 
del fuego y del asalto. 
La fuerza pública tiroteada 
de pr imera , que e s t á n en el fondo del 
barranco, y, por. tanto, no se sabe a 
c u á n t o s ascienden loe muertos y heri-
dos. L a m á q u i n a h a b í a logrado pasar y 
d e t r á s de el la quedó colgado un v a g ó n 
de pr imera . Desde luego, dijo el subse-
cretario, e s t á confirmado que el acci -
dente h a sobrevenido por e x p l o s i ó n de 
una bomba colocada en el puente. A g r e -
g ó que los d e m á s trenes circulaban en 
toda E s p a ñ a s in ninguna novedad. 
E n Z a r a g o z a y Barce lona hay tran-
quilidad completa. E n G r a n a d a h a h a -
bido el intento de incendiar u n a iglesia 
y u n convento, y han sido detenidos seis 
individuos en el momento en que lo in-
tentaban. 
E n Briones ( L o g r o ñ o ) h a logrado en-
t r a r l a fuerza públ ica . E n H u e s c a y T e -
ruel h a y tranquilidad, y espero que en 
cuanto amanezca, las fuerzas e n t r a r á n 
en los pueblos en que no han podido h a -
cerlo has ta ahora. E l movimiento v a re-
d u c i é n d o s e considerablemente, y se pue-
de dar por terminado. E n Sevi l la hay 
normalidad, lo mismo que en Madrid, 
donde no h a vuelto a ocurr ir nada m á s 
que lo que ustedes y a conocen. 
H e r i d o g r a v e m e n t e 
e n r i ñ a 
E s t a madrugada se encontraba en una 
taberna de l a calle de l a A b a d a don 
JOsé G o n z á l e z Tablas , y d i s c u t i ó con 
otro individuo. E s t e s a c ó u n a n a v a j a y 
d ió a l s e ñ o r G o n z á l e z T a b l a s u n a pu-
ñ a l a d a y se d ió a l a fuga r á p i d a m e n t e , 
sin que h a y a sido detenido. E l herido 
f u é curado en l a C a s a de Socorro del 
distrito y en grave estado f u é condu-
cido a su domicilio. 
E l s e ñ o r R u i z d e l C a s i l l o , 
e n l i b e r t a d 
S A N T I A G O , 9 . — E s t a tarde haji « ido 
puestos en libertad los s e ñ o r e s R u i z del 
Casti l lo y P é r e z Esteso. N u m e r o s í s i m a s 
personas de l a ciudad han desfilado por 
los domicilios de los libertados p a r a tes-
t imoniar a estas personalidades su adhe-
s i ó n y para protestar de l a d e t e n c i ó n 
de que han sido objeto. 
derecho de figurar en él . 
Como el plazo de quince d ías m a r -
cado por l a ley para la mencionada ex-
pos i c ión a l públ ico y r e c l a m a c i ó n de 
los 'electores es escaso, se hace preciso 
que t o d ó s cuantos adheridos y simpa-
tizantes tengan derecho a ser incluidos 
o figuren en el Censo con a l g ú n error 
en sus nombres, apellidos, edad, sexo 
o domicilio y profes ión , lo manifi'^ter 
en l a S e c r e t a r í a del diatrite correspon-
diente, de siete a nueve de l a noché . 
para poder real izar las operacionus cóO 
la mayor rapidez posible. 
Debe tenerse en cuenta que a excep-
ción de las p e q u e ñ a s 'erratas de im-
prenta, todas las d e m á s incidencias, in-
clusiones, exclusiones y rectificaciones, 
deben s é r a c r é d i t a d a s con documentos, 
que d e b e r á n facilitarlos los que deseen 
que A c c i ó n Popular se encargue de réa-
iizar la g e s t i ó n . " 
J u v e n t u d d e A . P u p u l a r 
E l m i é r c o l e s próx imo, d ía «13 . a las 
siete y media de la tarde, c o m e n z a r á 
sus sesiones en el Curso 1933-34 la 
Academia de Orator ia de la J . A . P., 
disertando don Gregorio Santiago y 
Cast ie l la s ó b r e " L a R e l i g i ó n y E s p a -
ña". E n d í a s sucesivos o c u p a r á n l a 
misma tribuna, entre otros miembros 
de la J . A . P., los s s ñ o r e s P é r e z de L a 
borda. Navarrete . C é s n e d e s (Is idro) . 
A m i l . Becerro de Bengoa, R o d r í g u e z 
Lezcano y Soler. 
E n breve c o m e n z a r á n , organizados 
por l a J . A . P. , dos cursos de conferen-
cias, uno sobre temas de i n t e r é s gene» 
ra l , a cargo de eminentes personalida-
des, y el otro, referente a los estudios 
realizados en septiembre ú l t i m o en I t a -
l ia por los comisionados de la J . A. P., 
que recorrieron aquella n a c i ó n . 
«llilBIIMIIMIlMii^ 
A las doce y BW^ia de l a m a ñ a n a J e -
Mnrt ínez Barrio , qu? «onactió acto se 
l a ^ f i m a V l ^ d e n t o de la 
R e p ú b l i c a el decreto por el cual se de 
c lara el estado de alarma. 
E l Presidente de la Repúb l i ca fué cum-
plimentado ayer ^ a n * P 0 . r J ^ 
tlago Alba , presidente f . ^ ^ J : 
don Rodrigo Soriano. embajador de ES-
n S a en Chi le: don J ^ é M a r í a Ftoldjn. 
don Emi l i o Nlembro. don Salvador Se-
diles. don Hipó l i to ^ t n é ü ^ á o n j ^ m -
go Sampil . don ^ * c i * ™ e * 
S a j a d o r d e E s p a ñ a en W ^ ^ ' . . 
don Federico F e r n á n d e z Caí t lHejos , di-
rector de Agricultura. 
El señor Lerroux a San Rafael 
Don Alejandro Lerr^wt m a r c h ó ayer 
a primera hora de l a tarde a San R a -
fael, de donde r e g r e s a r á el lunes. 
U disolución de la Jun-
mmmmmmmmmf̂ mmmmmmm 
B o l s a d e P a r í s 
F u e r z a s de Seguridad y Asa l to pre-
tendieron subir al A l b a i c í n , pero fueron 
recibidas con nutrido tiroteo de los gru -
pos que estaban apostados en las esqui-
nas. L a fuerza públ i ca tuvo que hacer 
bastantes descargas. E l tiroteo d u r ó 
u n a hora, aproximadamente. L o s bom-
beros pudieron l legar h a s t a el lugar del 
incendio antes que empezase el tiroteo. 
E n l a fuerza p ú b l i c a no h a y que lamen-
t a r bajas y se cree que tampoco l a s h a 
habido entre los revoltosos. L a P o l i c í a 
p r a c t i c ó la d e t e n c i ó n de seis individuos. 
A d e m á s del petardo de l a calle de O i -
dores, h a hecho exp los ión otro m á s , s in 
que se sepa t o d a v í a el lu^ar donde h a 
sido colocado. 
Cortan la conducción de aguas 
G R A N A D A , 9 . — E n M o n t e f r í o conti 
n ú a en igua l estado la huelga de cam-
pesinos. E s t a m a ñ a n a los huelguistas 
cortaron una c o n d u c c i ó n de aguas a l a 
c iudad que no pudo ser arreglada has-
t a esta tarde. U n grupo de mujeres 
a s a l t ó u n a c a r g a de pan y se l l e v ó unos 
20 kilos. 
3 por 100 perpetuo, 66; 3 por 100 
amortizable, 77; Banco de F r a n c i a , 
11.400; Crédi t Lyonnais , 2.100; S o c i é t é 
Généra le , 1.082; P a r í s - L y o n - M e d i t e r r á -
neo, 870; Midi, 700; Or leáns , 814; E l e c -
t r i c i t é del Sena Priorite, 575; Thompson 
Houston, 241; Minas Courr i éres , 316; 
Peftarroya, 233; Kulmann (Establec i -
mientos), 636; caucho de Indochina, 
318; P a t h é C i n e m a (capi ta l ) , 65; B a n -
co Nacional de M é j i c o , ' 182; W a g ó n 
L i t s , 95; R í o t i n t o , 1.526; Petrocina 
( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) , 436; R o y a l 
Dutch, 1.815; Minas Thars i s , 275; Se-
guros: L'Abei l le (accidentes), 571; F é -
nix (v ida) , 620; minas de Metales: 
Aguilas , 31; Owenza. 540; P ir i tas de 
Huelva , 1.681; T r a s a t l á n t i c a , 10. 
L A L E O N E R A 
T E L E F O N O ^ 2 4 3 1 
O i r b o n e s O x i f l a m a d o s 
rso por 100 de « e o n o m l a i 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
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1 F u m a d clrarHUoe refrww-anf»* % 
ta de Aranceles 
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La mejor agua medicinal y dt meta 
L A G R A D U A C I O N D E L A V I S T A 
debe ú n i c a m e n t e ser hecha por un M E D I C O O C U L I S T A 
Nuestros l é c t o r e s pueden aprovechar los s e r v l é i o s del M E D I C O O C U L I S T A 
del Instituto m é d i c o oculista C O T T E T . establecido en é s t » e a la calle del P r i * . 
cipe, 16, donde, completamente G R A T I S . Jes s e r á sometido el examen de sus 
ojos a once procedimientos distintos. 
Deben desconfiar de aquellas Casas que les hagan a n á l o g o s ofrecimientos, os-
tentando t í tu lo s mas o menos r e s o a a ñ t e e , pero no ciéntif leos, que, desde luego, 
carecen de toda responsabilidad m é d i c a . 
P i d a n ú m e r o a l t e l é fono 14430 y a h o r r a r á tiemfco. 
I N S T I T U T O M E D I C O O C U L I S T A " C O T T E T " 
P r i n c i p e , 1 5 . - M A D R I D 
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V e i n t e s i n d i c a l i s t a s 
d e t e n i d o s 
E x t r e m i s t a s m u e r t o s p o r 
l o s e x p l o s i v o s q u e 
n e j a b a n 
m a -
M A L A G A , 9 . — L a P o l i c í a h a i rrumpi -
do en el local de l a F e d e r a c i ó n sindi-
calista, donde se celebraba una reunión 
clandestina, y ha procedido a l a deten-
c ión de veinte individuos. E n los c á c h e o s 
realizados se han recogido a varios in-
dividuos a r m a s de fuego. Loe detenidos 
pasaron a la cárce l . H a y una gran mo-
v i l i zac ión de fuerza p ú b l i c a en v i s ta de 
la efervescencia y rumores que c ircu-
lan. 
M e d i d a s p r e c a u t o r i a s e n 
B i l b a o 
B I L B A O , 9.—-Después de mediada la 
noche, los guardias, armados de carabi-
nas, han penetrado en los cafés , que han 
desalojado. Previamente cacheaban a 
cuantas personas h a b í a y les e x i g í a n la 
d o c u m e n t a c i ó n . N o as pued© tnaaaitar 
S e g ú n noticias recibidas en l a D i r e c -
c ión de Seguridad, en el pueblo de A l f a -
j a r (Valenc ia) u n grupo de extremis-
tas se estaban repartiendo unos explo-
sivos. Algunos de é s t o s hicieron explo-
s i ó n inopinadamente, y al parecer h a n 
muerto 14 ó 16 de los individuos que 
se hal laban en aquel lugar. 
Cuatrocientas bombas 
A las cuatro menos cuarto de l a m a -
drugada el subsecretario de l a Gober-
n a c i ó n , en nombre del ministro, que se 
h a b í a retirado a descansar, dijo a loa 
periodistas que s e h a b í a confirmado e l 
Buceso ocurrido en el pueblo de A l f a -
j a r , en el que h a b í a n muerto siete a n a r -
cosindicalistas, entre ellos los hermanos 
Paredes, fichados como elementos peli-
grosos por l a P o l i c í a . 
L o s muertos le fueron como conse-
cuencia de u n a e x p l o s i ó n de bombas en 
una casa donde manipulaban con ellas. 
Bato h a sido motivo p a r a que en d i c h a 
casa s e encontrara u n a enorme cant i -
dad de bombas, que, s e g ú n comunica e l 
gobernador, ascienden a 300 o 400, mu-
chas de ellas cargadas. 
C o n respecto a l descarrilamiento del 
tren dijo que h a b í a llegado y a a V a -
lencia el primer v a g ó n con cinco muer-
tos, 11 heridos graves y 27 leves. F a l -
A l o s q u e t i e n e n i n t e r e s e s e n C u b a : 
Se les Informa que el s e ñ o r M A N U E L G O M E Z W A D D I N G T O N . hijo y 
sucesor de l 
SEÑOR PEDRO GOMEZ MENA 
( E S T A B L E C I D O 1 8 6 5 ) 
Ü!" f ^ ^ ? . ^ Un de1?trt*ineTlt<í l a a d m i n i s t r a c i ó n en Cuba de bienes 
de todas clases con positiva, experiencia y eficacia para l a defenna de los in-
tereses de sus olientes. Personal idóneo . 
C A L L E L L I N A S , 5 4 . A j i a r t a d o 2 0 6 
C a b l e : G O M E N A , H a b a n a , C u b a 
miiainiiiiHiiiiiiiininm 
EL ¿STKENIMiENTO 
LA »RIS. SC CORAN 
RADICALMENTE COM 
L A X A N T E S A I U D 
E n t r e s s e m a n a s 
desaparece la enemia con d poderoso 
Muyen te. Jarabe Sahid. Su» efecto» regenerado-
res son seguros. Está aprobado por ta Academia 
de Medicina y lleva mAs de medio siglo 
de éxito cfecienle. 
Contra * 
i n a p e t e n c i a , d e b i l i d a d g e n e r a L 
a n e m i a , c l o r o s i s , d e s a r r e g l o s 
d e l a s a n g r e , e f e 
tomad el famoso Jarabe de 
HIPOFOSRTOS SALUD 
Fuede tomarse en cualquier época del año. 
No $c vende a granel. 
B] mlft iétério de Industr ia y C o m é r -
clo nos e n v í a 1» «Igrulente nota: 
" E l proyecto de decreto aprobado en 
el Cotísejo de ministros disolviendo la 
Junta OonHiltlva de Aranceles y Valo-
raciones y creando la^ Oom!(rones aran* 
celarlas, es de una flnal'dad evo'utiva 
que responde a la importancia primor-
dial que los problemas e c o n ó m i c o s tie-
nen actualmente, tanto en la po l í t i ca 
interior de cada p a í s c ó m o én el aspec-
to internacional. 
S'jrn'flca el a,lel8mleoto de la rutina 
en materia arancelaria, la fus 'ón real y 
sincera de los elementos producteres 
con la a d m i n i s t r a c i ó n sin mlxt l f lcac ión 
de funejonea, puesto que al Poder pú 
blico, que l leva consigo la responsabili 
dad. es a quien corresponde dirigrir la 
po l í t i ca arancelaria naojopal» si bien de 
la c o m p e n e t r a c i ó n de actuaciones ante-
riores al periodo de reso luc ión h a de re-
sultar l a m á x i m a g a r a n t í a de acierto en 
los acuerdos que se adopten en materia 
tan fundamental para la vida del pa í s 
como son todos los distintos aspectos 
de la po l í t i ca arancelaria nacional. 
L a s Comisiones Arancelarias a c t u a r á n 
con toda su s igni f icac ión y eficacia sin 
involucrar unos intereses con otros para 
evitar fingidas concordancias que aleja 
ban la sinceridad en la co laborac ión que 
el Poder púb l i co necesita obtener de los 
elementos productores, sin que é s t o s ten-
gan que concurrir por sí m í a n o s a la 
f o r m a c i ó n del Censo Arancelario que se 
o r g a n i z a r á con las aportaciones Inicia-
les de las C á m a r a s de Comercio y con 
l a de los Delegados Colaboradores que 
formen las Comisiones Arancelarias. 
Se lleva a las Comisiones Arancela-
rlas la r e p r e s e n t a c i ó n del elemento con-
sumidor que estuvo ausente en etapas 
anteriores, y se tiende principalmente a 
conseguir un sistema de valoraciones 
arancelarias que salvaguarde el Interés 
de l a producc ión nacional, para que 
aparte, en cuanto sea humanamente po 
slble, la des f igurac ión de valores, cuya 
inf lac ión contribuye, en cuanto a] co-
mercio internacional se refiere, a dar en 
algunos casos una apariencia de desnl 
vel a nuestra balanza comercial que no 
responde a l a realidad y que puede pro-
ducir graves perjuicios en l a n e g o c i a c i ó n 
de Tratados de Comercio. 
E l Poder públ ico necesita conocer en 
todo momento la va lorac ión de las m e r 
canelas y reservarse, en determinados 
casos, la posibilidad de asignar los valo-
res por s i mismo s i asi conviniera a loa 
altos intereses nacionales en cualquiera 
de sua sectores productores, pero no 
puede permitir la d e s o r i e n t a c i ó n que 
producen laa valoraciones desfiguradas. 
E l Consejo Ordenador de la E c o n o m í a 
Nacional h a b r á de prestar en este as-
pecto una f u n c i ó n que s e r á g a r a n t í a del 
buen procedimiento y de l a mayor exac 
titud en los resultados. 
L a s funciones de po l í t i ca arancelaria 
enlazadas a r m ó n i c a m e n t e con otros as-
pectos d é o r g a n i z a c i ó n , que gon consubs-
tanciales a í a D i r e c c i ó n general de Co-
mercio y P o l í t i c a Arancelar ia , ta l como 
las entiende en su desarrollo y a c t u a c i ó n 
este Ministerio, h a b r á n de dar el resul-
tado que conviene a loa intereses co-
merciales de nuestro pala." 
La filiación del séftór Taboada 
S e d i s u e l v e n e n F a l e n c i a 
v a r i a s C a s a s d e l P u e b l o 
Los obreros se dan de bala para 
inaresar en las ornanizaciones 
u $jndlcales^atólicas 
P A L E N C I A , 6.—Ayer, d ía de l a IO-J 
maculada, se celebraron cuatro a c t ^ 
dé propaganda sindicaJ obrera en M a 
provincia L o s equipos de propagan/dia-
tas del I S. O. recorrieron los pufthloa 
de Santl i lana. v m a m u r W . Marc i j la y 
C a b a ü a s de Cast i l la . S in medws de lo-
c o m o d ó n , se vieron en algunos momen-
tos obligados a recorrer a Pie loa ca-
minos vecinales entre la l luvia y ce-
llisca^ de nieve. M á s de cien obreros 
que estaban afiliados a las C a s a s del 
Pueblo pasaron a sindicarse w las C a -
sas del Trabajo de loa sindicatos ca-
tó l lcos de obreros del campo. 
E n C a b a ñ a s de Cast i l la , a l a salida 
de misa se reunió casi todo el pueWo 
en el teatro, para escuchar al equipo de 
propatrandistas, formado por don Ma-
nuel Muro, miembro del C o m i t é de las 
Casas de T r á b a l o de esta provincia; el 
secretario del Secretariado Social, Ale-
landre afael, ex alumno del I . S. O., y 
don Pedro Cantero, profesor del mismo 
Instituto. P r e s e n t ó a los oradores don 
J e s ú s Santoyo. y d e s p u é s aqué l lo s ex-
pusieron el programa de la s ind icac ión 
profesional c a t ó l i c o obrera. A l termi-
nar el acto se alistaron casi todos los 
obreros deU pueblo, y entre ellos, ele-
mentos destacados de la antigua C a s a 
del Pueblo, algunos de los cuales son 
V9, directivos de la C a s a del Trabajo 
fundada. Se c o n s t i t u y ó un sindicato 
con numerosos socios. 
A c o n t i n u a c i ó n se dirigieron a pie 
al pueblo de Sant l i lana de Campo», 
Cambiaron impresiones con elementos 
de la localidad, repartieron manifiestos 
y hojas de propaganda, y acordaron 
volver a Sant l i lana p a r a fundan el aln-
dicato. E n una camioneta marcharon 
hacia Marcl l la , donde a las tres y me-
dia se ce lebró el acto en un Inmenso 
local, al que a c u d i ó todo el pueblo. 
Fueron presentados los c adores por el 
pnasidente obrero de l a Juventud Ca» 
tól lca . Silvano F e r n á n d e z . L o s raismoa 
oradores que hablan tomado parte en 
L a s C a b a ñ a s de C a s t i l l a dirigieron la 
palabra aá públ ico , que les aplaudió 
con entusiasmo. Q u e d ó t a m b i é n cons-
tituido el sindicato, en el que ingresa-
ron los socialistas, ouya C a s a del Pue-
blo h a quedado deshecha. 
T e r m i n a do el a c t o marcharon 
apeadero del ferrocarri l , a c o m p a ñ a d o s 
de una C o m i s i ó n obrera. Cuando llega-
ron a la e s t a c i ó n , distante varios k i -
l ó m e t r o s del pueblo, los propagandistas 
llevaban sus ropas cubiertas de nieve. 
E n el tren se encontraron con el 
obrero Q u i n t í n P é r e z , ex alumno del 
I . S . O. , que t a m b i é n h a b í a ido a or* 
ganizar actos a n á l o g o s en otros pue-
blos. Reunidos todos, posteriormete en 
Palencla, cambiaron impresiones con 
otro segundo equipo que habla visita-
do D u e ñ a s y Vl l lamurie l , adonde irán 
m a ñ a n a para celebrar actos de propa-
ganda sindical obrera. 
A l da* cuenta d é l a e lécc ión d é se 
éWitarlóiíl de la M e e » provisional d é las 
Cortes, por un error m a t e r i á l dijimos 
que don Antonio Taboada pertenece i 
l a C S . D . A . , cuando, como es sabl 
dOi pertenece a l a m i n o r í a agrar ia , y 
como representante de ella f u é desigt 
nado para dicho puesto. 
El Tribunal de Garantías 
Por decreto de l a Pres idencia del 
C ó n s e j o de Ministros h a sido aprobado 
el Reglamento p a r » el r é g i m e n interior 
del Tr ibuna l dé G a r a n t í a s Coastituclo-
nales. 
Comisión interministerial 
L a "Gaceta" de a y e r publica u n de-
creto de la Presidencia, por el que se 
crea una C o m i s i ó n de E n l a c e entre los 
ministerios de T r a b a j o y P r e v i s i ó n so-
cial, l a cual e s t a r á encargada de rela-
cionar la s u b s e c r e t a r í a de l a M a r i n a c i -
v i l con l a D i r e c c i ó n General del Trabajo 
para la e j e c u c i ó n de la l e g i s l a c i ó n social 
é n materia mari t ima. 
El Consejo S. de Correo? 
Por orden del ministerio de Comunl 
caciones se diapone que el Coneejo S u -
perior de Correos celebre dos sesiones 
de Pleno erdinarias, precisaunente el se-
gundo y cuarto lunes de cada mes. 
Secretario de los Cana-
les del Lozoya 
P o r orden del ministerio de Obras 
p ú b l i c a s h a sido nombrado secretarlo 
del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de los 
Canales del Lozoya, don l i n o Alvarez 
V a l d é s , Ingeniero del Cuerpo de C a m l -
nos-
Restricclones en la propaganda 
Por orden del ministerio de l a Go-
b ^ r a a d ó n s é declara terminantemente 
prohibida l a c i r c u l a c i ó n de a n í m e l o s o 
prospec to» de propaganda, cualquiera 
que sea s u objeto, en los que s é re -
produzca, en todo o en parte, f a c s í m l -
l e s d e billetes de Banco , nacionales o 
extranjeros, telefonemas o cualquier otro 
documento s imi lar de c a r á c t e r oficial. 
Comentario de ' l e Journar 
P A R I S , 9 .—-El • J o a m e T pobttea tus 
a r t í c u l o de s u enviado especie! ea M a -
drid, «3 cual dice especialmente. 
"Cualquiera que pueda ser el mo-
mento actual, l a jornada po l í t i ca de 
UN MIDE SDC|LISTS DESTITUIGG 
Por ser el promotor de lo» desórde-
nes ocurridos en Albadalejo 
C I U D A D R E A L . 9 .—Ea alcalde de 
Albadalejo, de f i l iac ión socialista, ha 
sido destituido por el ministro de la 
Gobernac ión . Uno de los principales mo-
tivos, aparte de ser promotor de dea-
órdenes , es que, bajo s u responsabili-
dad, d e s a r m ó a los guardas jurados 
particulares. 
Invaden la Casa Consistorial 
C I U D A D R E A L , « . — E n Viso del 
Marqués , cuando el dfjegado guberna-
tivo se encontraba en el Ayuntamiento 
para reponer a los concejales arbitra-
riamente destituidos, los elementos so-
cialistas, a c o m p a ñ a d o s de mujeres y 
n iños , invadieron l a C a s a Consistorial. 
Se h a concentrado la Guard ia civi l . L a 
C a s a del Pueblo h a sido clausurada y 
se h a n practicado cuatro detenciones. 
L o s e s t u d i a n t e s d e B i l b a o 
s e r e i n t e g r a n a c l a s e 
B I Í S A O , 9 .—Los alumnos de la E s -
cuela de Comercio y del Instituto han 
dado por terminada l a huelga, entran-
do en clase é s t a m a ñ a n a . 
"Jagi-Jagl", suspendido 
B I L B A O , 9 — P o r orden del fiscal ha 
sido denunciado y recogido el semana-
rio nacionalista "Jagi-Jagi". 
La fusión de los republica-
nos de izquierda 
B I L B A O , 9 . ~ A requerimiento, y por 
iniciat iva del partido radlcal-aoclalista 
independiente, se h a celebrado anoche 
un cambio de impresiones entre los re-
presentantes de é s t e y los de Acc ión 
Republicana. S e convino por absoluta 
unanimidad en l a necesidad de proceder 
a la adopc ión de medidas urgentes que 
resuelvan l a actual s i t u a c i ó n . Se acor-
d ó dar cuenta de lo tratado a los Con» 
sejos haclonales y provinciales de am-
bos partidos, y se les propondrá la fu-
s i ó n de los partidos republicanos de iz-
quierda y sus afines en Vizcaya . 
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m O B A T i s m 
Folleto Nuevos Tratamientos 
H O M E O P A T I C O S 
Tuberculosis, piel. etc. Gta . S. Bernardo. 4 
• «••»•• .« . . . ^ r*x*?iyr ̂  ^ j v ^ y V " ' * ".f̂ y*?? 
hoy marca u n a fecha fasta en l a His-
toria po l í t i ca de E s p a ñ a , Se tra*a en 
realidad del bautizo parlamentario de 
l a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a que se celebra 
en medáo de u n a a t e n c i ó n extraordina-
r i a , en un momento en e l que l a con-
fianza razonada, l a sangre f r í a Justi-
ficada por u n desenvolvimiento normal, 
cede a veces ante un viento de pán ico 
y de angustia, r ipldamente apacigua-
do por o tra parte." 
E l enviado especial publica, a conti-
n u a c i ó n una " i n t e r v i ú " con el nuevo 
presidente del Parlamento e spaño l , don 
SanUago Alba , quien le dec laró espe» 
cialmente: 
" L a obra que tenemos que l levar » 
cabo es ardua. L o sabemos; pero ten-
go el intimo convencimiento de que E s -
p a ñ a d a r á en breve a l mundo e l 
pwctácti lo de un pala de orden, de u n * 
R e p ú b l i c a perfectamente organizada, 
de u n a democracia en la que el con-
junto de los esfuerzos tenderán ba-ci» 
el bienestar de todos." 
MADRID^—Aña Xxni—Nfim. 7̂ 00 
E L D E B A T E (5) Domingo 10 de tUcdembre de 199$ 
Se va a nenocíar con España la re-
ciprocidad en lamenta de billetes 
Tanto crédito tisne nuestra lotería, 
que ha sido imposible evi-
tar su venta 
(De nuestro cnrreaponsal) 
OASABLANCA, 9.—Los servicios co-
rrespondientes trabajan activísimamen-
te en la confección del presupuesto ma-
rroquí para 1934, que ha de ser some-
tido al estudio del Consejo de Gobierno 
a fines de este mes. 
Se trata de obtener por todos los me-
dios un completo equilibrio en la suma 
de 915 millones, con disminución de 
14 millones sobre el del presente año, 
cuyos gastos ascendieron a 929 millones. 
Las previsiones sobre impuestos com-
prenden la creación de uno nuevo so-
bre tabacos. Este impuesto ha estado 
en estudio desde hace más de tres años, 
pero no se había llevado a la práctica 
porque su rendimiento hubiera pasado 
en parte a las otras dos zonas, intere-
sadas hasta ahora en los beneficios de 
tabacos en un 33 por 100. A partir del 
primero de enero próximo, los beneficios 
de tabacos serán íntegramente — salvo 
un 5 por 100—para la zona francesa, en 
virtud del nuevo convenio. Este impues-
to rendirá un aumento real de recauda-
ción sólo de medio millón de francos; 
pero la parte de beneficios que se adju-
dicará en adelante a la zona francesa, 
y que pertenecía a las otras dos, re-
presenta unos veinte millones. 
En el presupuesto de gastos desapa-
rece una buena parte de las sumas que 
el Estado marroquí entregaba al fran-
cés en concepto de contribución a las 
operaciones de guerra. El residente 
francés, Ponsot, ha obtenido este bene-
ficio en su último viaje a la metrópoli. 
Esta participación en los gastos de gue-
rra fué fijada desde 1926 en 29 millo-
nes y este año se reducirá a 24 mi-
llones, quedando fijada en cinco millo-
nes. 
Los sueldos de loa funcionarlos corre-
rán la misma suerte que en Francia. Si 
allí son rebajados, aquí lo serán tam-
bién, y mantenidos si lo son en la me-
trópoli. 
Lotería nacional marroquí 
Está decidida también la creación de 
una lotería nacional marroquí, que ren-
dirá unos 10 millones al Tesoro. Los bi-
Uetes serán de 100 francos, divisibleg 
en participaciones de 20 o de 25. El 
Gobierno marroquí se propone entablar 
negociaciones con aquellos Estados que 
tienen organizada una lotería nacional, 
a fin de obtener la autorización de ex-
pender sus billetes en dichos países, a 
cambio de la autorización recíproca de 
conceder la libre venta de sus loterías 
en Marruecos. Estas negociaciones se 
referirán principalmente a Francia y 
España. La venta de lotería española 
en Marruecos es muy Importante, y el 
Gobierno marroquí, en vista de que, a 
pesar de todas las prohibiciones, ve que 
esta venta ño disminuye, dado el cré-
dito de que goza nuestra lotería, trata 
por este medio de dar realidad legal a 
un hecho, obteniendo, en cambio, las 
ventajas posibles para su lotería en te-
rritorio de la zona española y en Es-
paña. 
Se propone también el Gobierno ma-
rroquí acuñar monedas de 6, 10 y 20 
francos, operación que rendirá un be-
neficio Inmediato al Tesoro de irnos 
80 millones. 
La evaluación de la renta de Aduanas 
y del Impuesto rústico o "tertib" ha 
sido disminuida para efl ejercicio de 
1934, «n vista de la baja tan conside-
rable en la recaudación de 1933 por di-
chos conceptos. La rebaja en la renta 
de Aduanas es de 15 millones y de 10 
en el impuesto dél •'tertib".—Carrasco. 
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I UNGÜENTO GARCIA I 
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S Cura sin operación ni dolor 
= Panadizos • Granos • Forúnculos ~ 
E Quemaduras = 
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L I NO LE 
WO ptaa. m.*. Alfombras, tapices, esteras, 
gran saldo mitad precio. 
S A L I N A S . GARBANZA, 6. 
T e l é f o n o 828 7 0. 
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el número de 
paradas en Alemania 
Actualmente hay 3.714.000 obre-
ros en paro forzoso 
BERLIN, 9.—Según estadísticas ofi-
ciales que acaban de publicarse, durante 
el pasado mes de' noviembre ha dismi-
nuido en sesenta y dos mil el número de 
obreros sin trabajo. 
El total de parados se elevaba en 1 
del corriente a 3.714.000 cifra que acusa 
una importante reducción en compara-
ción con la de meses anteriores, reduc-
ción tanto más importante si se tiene 
en cuenta la natural agravación del paro 
a consecuencia de la estación invernal. 
Tiroteo con la Policía 
BERLIN, 9—Hace algunos dias un in-
dividuo extremista de izquierda asesinó 
a un miliciano de laa tropas de Asalto 
hitlerianas, en Hamm; 
Con este motivo ayer fuerzas de la 
Policía trataron dé detenerle, pero el 
asesino hizo frente a los agentes hirien-
do gravemente a uno de ellos. 
Los policías cercaron la casa del, ase-
sino que se hizo fuerte haciendo frente 
a los agentes los cu?'., *"*, tras un tiroteo 
lograron matarle. 0f 
Sin embargo, antes de morir el extre-
mista logró herir gravemente a otros 
dos agentes. 
Más detenciones 
BRESLAU, 9.—Dos ex diputados so-
cialistas del Reichstag y un antiguo bur-
gomaestre han ingresado en un campo 
de concentración, por orden de las au-
toridades lócales. 
METZ, 9.—La Policía de Forbacfti ha 
detenido,ayer,en el tren Sarrebruck-Pa-
rís, al jefe de la sección nacional-socia-
lista de Pirmasens, Sperling, encargado 
de organizar el partido nacional-socia-
lista del Sarre, por viajar con un billete 
que había caducado. 
L o s i m p u e s t o s y a n q u i s 
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NO TIENE SUCURSALES 
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WASHINGTON, 8.—-Por medio del 
Comité interdepartamental del alcohol, 
el presidente Roosevelt ha propuesto al 
Congreso la imposición de tasas sobre 
Los vinos, cervezas y licores, que podrían 
ser de 16 centavos por galón para los 
vinos que contengan menos del 14 por 
100 de alcohol; 40 centavos para los de 
14 a 24 por 100, y de dos dólares y 
sesenta centavos cuando contengan más 
del 24 por 100, incluyendo los coñacs. 
Los vinos espumosos pagarían 80 cen-
tavos por galón, conteniendo menos del 
24 por 100 de alcohol y 2,60 dólares si 
sobrepagaren este porcentaje. El galón 
en Estados Unidos equivale a 3,785 li-
tros. 
Los espirituosos destilados pagarían 
2.60 dólares por galón y la cerveza cin̂  
co dólares, por barril.—Associated, Press. 
•"," • '- ; ; . <-»••« « -, - í-.; • 
WASHINGTON, 9.~EI senador de 
California señor Johnson, ha manifes-
tado, que,''en bréve se presentará al 
Congreso una proposición " relativa al 
embargo de los vinos extranjeros im-
portados a los Estados Unidos. 
Añadió, que los viticultores de Cali-
fornia .consideran que es muy necesa-
ria esta medida.—Associated Press. 
U n v u e l o d e A m s t e r d a m a 
l a i s l a d e J a v a 
AMSTERDAM, 9.-^Esta mañana ha 
salido del aeródromo de Schifohl un 
avión trimotor, tripulado por tres per-
sonas con objeto de realizar el vuelo 
Amsterdam-Batavia. 
El aparato ha aterrizado a las 11,15 
en el aeródromo de Centocelle (Italia) 
después de haber cubierto la primera 
etapa de su viaje a una velocidad media 
de 300 kilómetros por hora. 
A AFRICA 
BERLIN, 9.—El aviador alemán von 
Sohwabe ha emprendido esta mañana el 
vuelo en el aeródromo de Munich con 
Intención de realizar un segundo "raid" 
sobre Africa. 
H u y e d e j a n d o u n p a s i v o d e 
s e i s m i l l o n e s 
PARIS, 9.—Comunican de Marsella 
al <Journal», que en Tarascón es ob-
jeto de todos los comentarios la des-
aparición de José Vignaud, uno de los 
principales niegociantes de la reglón, y 
el más Importante de Rognonax, pue-
blecillo del departamento de Bocas del 
Ródano. La. desaparición data del 25 de 
noviembre pasaxia 
Los acreedores del -negociante pidie-
ron Un examen de la contabilidad del 
desaparecido, examen que ha puesto de, 
manifiesto la existencia de un pasivo 
que se eleva a seis millones de fran-
cos. Ha sido declarada la quiebra. Pa-
rece que Vignaud se ha refugiado en 
España. ' 
mu 
R e g a l a d o . ¡ S í , s e ñ o r e s ! R e g a l a d o 
El famoso Catálogo ilustrado que anualmente ofrece, a sus 
clientes la 
PAJARERIA II 
A l c a l á , 1 0 9 M A D R I D 
G LESA 
T e l . 5 6 8 9 9 
donde encontrará usted los mejores ejemplares en todas clases 
de animales. Si lo desea certificado, envíe 0,35 para franqueo. 
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LAS MOLESTIAS DEL FRIO 
y sus posibles consecuencias graves se evitan colocando el 
P A S S A P A 
tira patentada, práctica, económica y de indefinida duración, 
ta completamente la entrada del aire en las habitaciones y 




P I D A N P R O S P E C T O S 
WJT*̂  y colocación: En LA ESPONJERA MODERNA, Infantas, S; ELEU-




C-EEEIRA, Corredera Baja, 10; NARCISO SERRANO, San Bemardft £8, 
DEPOSITO GENERAL AL POR MAYOR 
R U B E R T , R o n d a S . A n t o n i o , n . " 6 < r * 
F I G U R A S A C T U A L T D A r 
Don Tomás Navarro Tomás, verdadera autoridad filológica, que 
ha sido nombrado académico de la Española, para cubrir la vacante 
producida por la muerte del elector Cortezo 
R I O 
E U G E N I O Y S U D E M O N I O 
LII 
E L PROCESO 
\ E l proceso del LÁcenciodo torrdlba se ve en Cuenca, y su pri-
mera sesión tiene lugar él 10 de enero de 1528. Sin duda, en esta 
fecha, hace ya algún tiempo que él procesado se halla en la cárcel. 
De ella consta en autos que el Inquisidor, Doctor Ruerta, te manda 
sacar para oírle. ¿Por qué ocurre todo esto en la ciudad de Castilla 
la Nueva, cuando Ja residencia de Eugenio y el lugar de la primera 
y peligrosa expansión de su vanagloria por la aventura del endemo-
niado viaje, nocturno, fueron en VaTUidólid? Tenemos la impresión 
de que él cuitado debieron de apresarle citando, en él barrunto y la 
escama de lo que iba a suceder, huía ya, corriendo a refugiarse en él 
medio nativo, por mas apto a que, en la blandura de la relación per-
sonal, pudiesen atenuarse los rigores de la legal vindicta. Hay otra 
versión, y consiste en suponer que, al contrario, Eugenio había esta-
do a la sazón en Cuenca en plan de holgorio acompañado por galan-
te compañía. Las explosiones de la fama suelen atraer sobre la ca-
beza de quien las provoca, a la vez que el recelo de los poderes, la 
querenciai de los amores. Doblemente y en sentido contrario, pudo 
impresiorttir "el caso de un hombre que con tanta celeridad volaba por 
los aires a tal caprichosa dama y a tal siniestro esbirro. 
Si en alguna Cdpua' le sorprendieron sus perseguidores, bien lo 
pagaba ahora nuestro pobre amigo. Muchas cargas iban a completar 
su cuenta. Su origen, su carácter, sus gracias e inferioridades, sus 
pecados lo mismo que sus virtudes, su precoz fortuna, su condición 
de desarraigado y cosmopolita, el afán dé distinción que había pre-
sidido su existencia toda, él favor de bellas y de magnates—de cu-
yo regateo, o tardanza, él se sabía los secretos, pero los demás, no 
—el mucho saber^ él recreo y amenidad que hubiese podido traerle 
tanto recorrer mundo, los honores y riquezas en la profesión alcan-
zados—aunque las t e m p o r a d a s de su disfrute hubiesen si-
do siempre cortas—Zos despegos de su orgullo, los recatos de su so-
ledad, los privilegios de su amistad y, no hay que decirlo, al frente 
de esta muchedumbre de partidas que saldar con él común de los 
mortales, las gravísimas culpas que representaban de consuno el 
horóscopo del nombre de Eugenio, su vocación de archiintélectual 
—apenas tolerada, jamás perdonada por la gregaria república—y 
la compañía de Zaquiel, con todo lo que representaba a un tiempo 
de envidiable y de equívoco, daban inevitablemente abrumadora gra-
vedad—más de temer por lo difícil de explicar—al peso de unas im-
putaciones, que, si se tratara de otro, acaso no pasaran de tema al 
advertimiento, cuando no de campo a chanza, ingenio y deporte. 
L a de hechicería, pronto las respuestas dadas por él reo a las in-
quisitivas preguntas la desvanecen. E l no ha practicado conjuros, ni 
industria mágica alguna: su Espíritu—Zos autos de proceso llaman 
a Zaquiel, con machacona abundancia, "él dicho espirito"—le fué 
buenamente cedido por un fraile, y, sin que él le llame viene, y de 
él se aparta cuando le place. Al lado de esto, ninguna sombra tam-
poco de impiedad. Buen católico, hijo de católicos, cumplidor con la 
Iglesia en la creencia y en él sacramento, no sólo no se ve desviado de 
la recta vía por él misterioso compañero que le asiste, sino aconse-
jado a perseverar en ella, así como a apartarse del pecado y la li-
viandad. Que tan precioso amigo sea un espíritu malo, Eugenio no 
lo puede creer. Mas, tampoco le define como bueno, ni le juzga en na-
da. Le está agradecido, he aquí todo. Está cierto de su existencia 
y obligado por sus beneficios. Ni le negará ni le calumniará... E n el 
esfuerzo para que caiga en lo uno o lo otro, se consume la energía 
dél Inquisidor, que le trae a audiencia cuatro veces más en él curso 
de aquél mes de enero; y luego le hace esperar hasta abril; y luego, 
hasta enero del año siguiente; y luego, remite los autos a Toledo; y 
de Toledo se los devuelven, y el proceso se abre de nuevo en 1530 y 
la sentencia no se dá hasta marzo de 1531. Siempre dándole vueltas 
a las mismas cuestiones; aunque después de haber pasado la cosa 
por Toledo, se complican un poco, entrando en vías de sospecha so-
bre luteranismo o erasmismo, y hasta sobre infiltraciones mahome-
tanas. Emprendiendo a la vez, por lo que respecta al procedimiento 
por caminos de una tortura ddda al reo, según mandan hacerlo, por 




Ha regresado Litvinoff 
a 
El secretario de la Sociedad de Na-
ciones conferencia con Paul 
Boticour 
Se ha convocado para enero el 
Consejo Económico de la Pe-
queña Entente 
MOSCU, 9.—Esta tarde ha llegado a 
esta capital el comisario de Negocios 
Extranjeros, Litvinoff. En la estación le 
esperaban Krestinski, Karachan, Sto-
miankoff, miembros de la Comisaría de 
Negocios Extranjeros, el embajador so-
viético en Alemania, Chintschuk; el em-
bajador del Reich en Moscú, barón de 
Nadolny; el embajador de los Estados 
Unidos, Troianowki; el encargado de 
Negocios italiano, Berlandis; numerosos 
empleados de la Comisaría de Negocios 
Extranjeros, así como muchos periodis-
1 tas soviéticos y extranjeros. 
Conferencia de Avehol 
El Patriarca de Lisboa 
alude a Acción Popular 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 9.—Bajo la presidencia del 
Cardenal Patriarca de Lisboa se ha ce-
lebrado hoy el solemne acto de inaugu-
rar los nuevos locales de la Juventud 
universitaria. En la alocución dirigida 
por el Cardenal se hizo alusión a las ba-
ses principales por que se rige Acción 
Popular, algunas de las cuales glosó. 
A la inauguración asistieron muchos 
alumnos y catedráticos. 
Los Sindicatos femeni-
nos de Portugal 
con Patii Boncour 
PARIS, 9.—El. secretario general de 
la Sociedad de Naciones, Avenol, ha 
llegado a París esta tarde e inmediata-
mente ha tenido una larga conversación 
con el ministro de Negocios Extranjeros 
francés, Paul Boncour, acerca de las 
conversaciones sostenidas con Mussolini 
los países. 
y acerca de la situación actual de la 
Sociedad de Naciones, así como de las 
días se están llevando a cabo en todos 
negociaciones diplomáticas que estos 
Avenol declaró a los periodistas cuan-
do terminó su entrevista con Paul Bon-
cour, que la declaración de este último 
de ayer ha aclarado mucho la situación 
actual y que él irá a Londres a comuni-
car al Gobierno británico las líneas ge-
nerales del punto de vista francés en 
las que se ve que no hay ambigüedad 
ninguna. 
El secretario general de Sociedad de 
Naciones saldrá mañana domingo por 
la mañana en dirección a Londres. 
La Pequeña Entente 
LISBOA, 9.—El Gobierno va a publi-
car un decreto relacionado con las Cor-
poraciones y por eí cual, siempre que 
en una determinada profesión que sea 
ejercida por individuos de ambos sexcr,, 
en el Sindicato Nacional que lo repre-
sente, haya, por lo menos, 20 mujeres 
inscritas, podrá organizarse como sec-
ción independiente de dicho Sindicato. 
Estas secciones de cada profesión de-
berán ser oídas por las direcciones de 
los Sindicatos en todo cuanto se rela-
cione con el trabajo de la mujer en 
la profesión correspordiente. — Córrela 
Marques. 
S e d i s u e l v e l a " G u a r d i a d e 
H i e r r o , , e n R u m a n i a 
PRAGA, 9.—El señor Benes ha con-
vocado para el día 8 del próximo mes de 
enero la primera reunión del Consejo 
económico de la Pequeña Ententte. 
La reunión de dicho Consejo se cele-
brará en Praga. 
La política balcánica 
BUCAREST, 9.—El "Monitor Oficial" 
ha publicado un decreto acordando la 
disolución de la "Guardia de Hierro", or-
ganismo extremista, cuyo programa y 
medios de ejecución con los de los na-
cionalsocialistas alemanes. 
UN GRUPO "NAZI" EN SUECIA 
ESTOCOLMO, 8.—Varias de las nu-
merosas secciones hitlerianas suecas se 
han reunido én un grupo nacionalsocia-
lista, designando como jefe a Ekstroem, 
que fué últimamente coronel en Finlan-
dia. 
La detención de un vocal 
del Tribunal de Garantías 
El señor Gil Robles hizo ayer gestio-
nes para que fuese libertado 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9.— 
Continúa en la cárcel, donde han pasa-
do la noche, don Carlos Ruiz del Cas-
tillo y don Julián Pérez Espeso, some-
tidos a la acción judicial y no por dis-
posición gubernativa, como si* habla 
creído. Ei Juzgado que instruye las di-
ligencias les ha tomado declaración es-
ta noche; lo mismo se ha hecho con el 
inspector de Policía que los detuvo y 
con otras personas. 
Hasta ahora no se conoce a los au-
tores del atentado ni se ha practicado 
ninguna detención Se dice que el señor 
Ruiz del Castillo va a querellarse con-
tra el inspector de Policía por deten-
ción arbitraria. 
Los daños causados en la casa en que 
está instalada la Unión de Derechas son 
mayores de lo que se creyó en un prin-
cipio Como la bomba fué colocada de-
bajo de un radiador, éste hizo de me-
tralla al deshacerse por la explosión, 
r>roduciendo grandes desperfectos en las 
paredes, el piso y el techo de la casa. 
El señor Gil Robles, tan pronto como 
tuvo conocimiento de ambas detencio-
nes, visitó ayer al ministro de Justicia 
y al señor Albornoz, presidente del Tri-
bunal de Garantías, de cuyo alto orga-
nismo es vocal el señor Ruiz del Casti-
llo, para interesarse por la libertad de 
los detenidos. 
Tanto el señor Barnés como el señor 
Albornoz prometieron dar Inmediata-
mente las órdenes oportunas para que 
fueran libertados. 
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BELGRADO, 9.—En honor de los so-
beranos búlgaros que llegan mañana, 
Belgrado está esta noche iluminado y 
empavesado. 
La Prensa de todo el país saluda ca-
riñosamente esta visita, y está de acuer-
do en declarar que la iniciativa del rey 
Alejandro, seguida del viaje del rey Bo-
ris, ha creado una atmósfera nueva. 
Los periódicos estiman que los Balca-
nes deben rechazar las influencias ex-
tranjeras, y establecer cada vez más la 
entente balcánica. 
Declaración de Benés 
PRAGA, 9.—En una "interviú" con-
cedida al periódico eslovaco "Slovensky 
Denik", el señor Benés, refiriéndose a 
las proposiciones de ereforma de la So-
ciedad de Naciones, ha declarado que las 
dificultades del organismo de Ginebra no 
provebían de su constitución y de su Es-
tatuto, sino más bien de las relaciones 
entre las grandes y las pequeñas poten-
cias. 
El señor Benés ha añadido que con-
sidera el pacto como la más perfecta 
Asociaclnó de la ciencia política y de 
la práctica política moderna. Las dlfi-
E l p r e s u p u e s t o i t a l i a n o 
ROMA,. 9.—El Consejo de ministros, 
en su reunión de hoy, ha aprobado el 
proyecto de presupuesto para el ejer-
cicio fiscal de 1934-35. 
En dicho presupuesto se establece un 
déficit de cerca de tres millones de li-
ras entre los ingresos y los gastos. 
A r d e u n c a s t i l l o i n g l é s 
— — • 
Mueren dos personas, entre ellas 
el duque de la Tremoille 
WHITGHURCH (Hampshlre), 9.—Un 
formidable incendio ha destruido la pro-
piedad del famoso propietario Mac Cor-
mick. 
A causa del incendio ha perecido car-
bonizado el duque de Tremoille, de na-
cionalidad francesa. 
El capitán Rodney al darse cuenta del 
siniestro se arrojó por una ventana a la 
calle, estrellándose contra el suelo. 
Su esposa, que imitó al capitán Rod-
ney, resultó gravemente herida 
cuitados proceden todas de las rivalida-
des de las grandes potencias. 
La principal dificultad consiste en la 
diferencia de régimen político entre los 
diversos Estados. Si la cuestión de un 
cambio én Ginebra se planteara de un 
modo serio, esto significaría que la So-
ciedad d« Naciones actual debe desapa-
recer, y ésto—terminó diciendo—lo con-
sidero imposible, porque resultaría una 
anarquía en la vida internacional. 
EXIJA 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FERRETERIAS 
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A c c i d e n t e a l j e f e d e l o s 
d i p u t a d o s l a b o r i s t a s 
SAINSBOROUGH, 9.—El jefe parla-
mentario del partido laborista, Lansbu-
ry, ha sufrido una caída cuando se di-
rigía al Ayuntamiento para pronunciar 
un discurso. 
Se ha fracturado una pierna y su es-
tado inspira alguna Inquietud. 
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R e p r e s a l i a s d e L í b e r i a 
c o n t r a A l e m a n i a 
LONDRES, 9. — Informaclonee de 
Monrovia didam que en vista del trata-
miento de raza Inferior que se da en 
Alemania a los negros, el Gobierno de 
Liberia estudia el negar loa derechos 
de sscala a los navios alera anea, 
B r a s i l c o n d e c o r a a l R e y d e 
I n g l a t e r r a 
RIO DE JANEIRO, 9.—El Gobierno 
brasileño ha concedido la alta distinción 
de la Cruz del Sur al Rey de Inglaterra, 
Príncipe de Gales, príncipe. Jorge, Rey 
de Italia y señor Benito Muagolini. — 
Associated Press. 
E S T E V I N O 
E S P A Ñ O L 
HA SIDO CRIADO EN CAVAS 
Y CONTIENE EL ZUMO VIRGEN 
DE LAS UVAS ESCOGIDAS 
I 
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D e 4 9 a 5 1 p e s e t a s i o s c i e n k i l o s 
Los granos de pienso, muy firmes 
y solicitados 
V A L L A D O L I D , 9. — E l t i empo.— 
Unas d í a s de neblina, ot ros cubier tos 
y, por fin, acaba la semana con l l u v i a s 
y nieve, y todos ellos con ambiente f r ío . 
D u r a n t e las madrugadas "caen" m u y 
fuertes escarchas. Es tas no vienen m a l 
a los sembrados pa ra que t i endan a 
enraizar, pero s e r í a conveniente que el 
f r í o fuese completamente seco por una 
temporada . Las faenas del campo pa-
ral izadas, y f a l t a t o d a v í a bastante re-
molacha por a r rancar . 
L.os mercados de t r i g o s . — L a s i tua-
Ciión de estos mercados es n s á s bien i n -
decisa, l a o f e r t a r e g u l a r y l a demanda 
escasa. Los precios con tendencia a 
sostenerse. 
L a s procedencias de l í n e a de A v i l a 
se ofrecen a 51 pesetas; las de l í n e a 
de Segovia, N a v a del Rey y plazas s i -
milares , a 50; las de l í n e a s de A r i z a , 
Palencia y Salamanca, a 40, todo p o í 
q u i n t a l m é t r i c o , s i n saco y en puntos 
de or igen. 
E n esta p laza . se paga en pa r t idas a 
49 pesetas y en operaciones deitallistas 
a 51 , t a m b i é n po r q u i n t a l m é t r i c o . 
H a r i n a s y salvados.—Poca demanda 
en harinas, dif icul tades p a r a f a c t u r a r 
por f a l t a de vagones, y precios soste-
nidos. E n s a ü v a d o s precios firmes y bas-
t an t e sol ici tados. Co t izan en esta p la -
za: ha r inas selectas,- a 66 pesetas; ex-
t ras , de 63 a 64; Integrales , de 61 a 
62; salvados tercer i l las , de 35 a 4 1 ; 
cuartas, de 32 a 34; comidi l las , de 27 
a 28; anchos de hoja , de 29 a 30, t o -
do p o r 100 k i l o g r a m o s , con saco y so-
bre vagón , o r i g e n . 
Centeno.—Con regulair demanda se 
ofrece este g r a n o en l í n e a s de Avdla 
y Segovia, de 84 a 85 pesetas, y en la 
de Salamanca, de 85 a 35,50, todo por 
q u i n t a l , s i n saco. 
Cereales de p i enso.—Muy firmes y 
sol ici tadas los granos de este r e n g l ó n . 
Se ofrecen las cebadas del paás , de 32,50 
a 88 p e s e t a » ; las avenas, de 32 a 38; 
las a lgarrobas , en M e d i n a del Campo 
y estacioaies de su zona, a 42,78; los 
yeros, en l i n e a de A r i z a , a 48, todo 
p o r 100 k H o g r a í m o s , s i n envase. 
l o s a c e i t e s e n e l 
L o s t r i g o s y l a s h a r i n a s f i r m e s y 
c o n t e n d e n c i a a s u b i r 
I Í A B G R A T O R I O 
& P R I N C I P E , 5 
niniHiiBiiiniiiniiiBiiBiHiBininmni 
g a n a r á s i c o m p r a usted u n bi l le te del 
g r a n sorteo de N a v i d a d (100 ptas. el v i -
g é s i m o ) en l a a for tunada A d m ó n . de Lo-
t e r í a de l a cal le del Barqu i l lo , n ú m . 10. 
E l Admor . , D . En r ique Murc iano , servi-
r á a p rov inc ias cuantos pedidos le hagan 
G A R C I A M Ü S T I E L E S 
O R N A M E N Í T O á 
D E I G L E S I A 
M a ^ o r , 2 1 . T e U t o o o 9 5 4 1 7 
M i B m n i i i t i H i B i H i n i n i i i M i i i i n i i i i i a l i B i i i n i i i i i i 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE . 
X V I A N I V E R S A R I O 
IffiJL S E Ñ O R 
DON H E P E R E Z - M I L 
el día 11 de 
diciembre de 1917 
R . L P . 
s u esposa e 
R U E G A N una o r a c i ó n 
p o r su a lma . 
Todas las másaa que se celebran 
en ddcibo d í a en «a Sarntuardo del 
Sagrado C o r a z ó n de M a r í a , calle 
del Buen Suceso, n ú m e r o 20, y las 
que s© digan en l a Catedra l de Sl-
glienaa y i a d » R é q u i e m ©n l a igrle-
s ia del pueblo defl P a l m a r (Mur-
c ia ) , s e r á n aplicadas por su eter-
no descansa 
B A R C E L O N A , 8.—Aceites: Decla-
mos en nues t ra c r ó n i c a an ter ior , que 
los precios de los aceites h a b í a n subi -
do. Si esta a lza fuese efect iva y rea l , 
enhorabuena, pero si es u n alza ficti-
cia, obl igada por perentor ias- necesi-
dades pa ra el consumo nacional , s e r á 
m u y de l amen ta r que h a y a venido pre-
cisamente en estos momentos de t a n -
teo pa ra el precio de las olivas, pues 
si dentro de u n par de meses han de 
descender o t r a vez los precios, se ha -
b r á n y a hecho muchas transacciones y 
forzosamente t e n d r á n que sa l i r p e r j u -
dicados fabr icantes y comerciantes. 
De todos modos, como l a f u t u r a co-
secha cada d í a resul ta m á s reducida y 
los actuales precios del aceite son a ú n 
m u y baratos, h a y l a esperanza de que 
puedan subsist ir bastante t iempo, a pe-
sar de ser casi n u l a l a e x p o r t a c i ó n 
y solamente tenga que confiarse el 
consumo nacional . 
Mercado de l a L o n j a . — H a t e r m i n a -
do l a semana en este mercado s in v a -
r i a r l a t ó n i c a observada desde mucho 
t i empo a esta par te . 
E n t r igos notamos menos firmeza en 
los precios de algunas procedencias; 
pero como los fabr ican tes responden 
t o d a v í a , resul tan i n ú t i l e s cuantas ges-
tiones se e f e c t ú a n pa ra l l eva r a l a 
p r á c t i c a a lguna c o o p e r a c i ó n . 
Las har inas m u e s t r a n firmeza en las 
cotizaciones y puede darse y a como 
cosa probable, que en l a p r ó x i m a i n f o r -
m a c i ó n nos veamos obligados a r e c t i -
ficar los precios anotados apar te . 
Acei tes .—De o l i v a : cor r ien te buemo, 
a 169,55; í d e m superior, a 178,25; c l a -
se fina, a 208,70; í d e m Id . ext ra , a 
221,70. 
De o ru jo : verde p r i m e r a , de 95,65 a 
100; í d e m segunda, de 91,30 a 95,65; 
a m a r i l l o p r imera , de 100 a 104,35; í d e m 
segunda, de 95,65 a 100; fe rmentado, 
de 69,70 a 73,90. 
De coco: blanco, a 125; cochln, a 
160; Pa lma , a 180. 
D e l i naza : crudo, a 140; cocido, a 
148. Todo pesetas los 100 k i los . 
Alcoholes .—Rect i f icados de i ndus t r i a 
de 96-97 grados, a 255; Idem de l e s i -
duos v í n i c o s de 96-97 grados, a 249 
í d e m de v ino de 96-97 grados, a 252 
desnatural izado de 88-90 grados, a 132 
aguardientes de c a ñ a de 75 grados, a 
210. Todo pesetas el hec to l i t ro . 
A l f a i í ^ . — P r i m e r a , de 7,60 a 8,00; 
segunda, de 6,50 a 7,00. Todo pesetas 
los 40 k i l o s sobre v a g ó n Barcelona. 
A l g a r r o b a s . — N e g r a V i n a r o z , de 41 
a 41,50; í d e m C a s t e l l ó n , de 41 a.41,50; 
M a t a f e r a a ñ e j a , de 40 a 40,50; Rojas 
d é 40 a 40,50. Precios en reales por 42 
k i los . 
A l m e n d r a s . — M a l l o r c a p rop ie t a r io 
s in t rozo , a 345; í d e m escogida, a 360; 
L a r g u e t a , a 425. Todo pesetas los 100 
k i l o s . 
Almendrones .—Fuer tes , a 125; M o -
l l a r , a 160. Todo pesetas los 100 k i -
los. 
A l u b i a s . — C a s t i l l a selectas, de 130 a 
132; í d e m corr ien te , de 120 a 122; M a -
l lo rca , de 86 a 87; V a l e ñ c i a , de 90 a 
100; P r a t , de 95 a 100. Todo pesetas los 
100 k i l o s . 
Arroz .—iBomba, de 115 a 120; í d ^ n 
Calasparra , de 125 a 130; selecto, de 49 
a 50; ma t i zado , de 48 a 52; Ben l loch 
cero, de 45 a 46. Todo pesetas los 100 
k i l o s . 
A v e n a . — ¡ E x t r e m a d u r a , de 33 a 34; r o -
j a , de 33 a 84. Todo pesetas los 100 
k i l o s . 
A z a f r á n . — S e l e c t o , a 250; superior Es-
tado, a 185; A r a g ó n , a 195. Todo pese-
tas e l k i l o . 
A z ú c a r . — M i e l , de 138 a 140; terciado, 
de 143 a 145; c e n t r í f u g o remolacha , de 
145 a 147; quebrado claro, de 147 a 
149; blanqui l las , de 155 a 157; g r a n i t o s 
superiores, de 157 a 159; plaquestas, de 
182 a 184; cor tad i l lo , de 190 a 194. T o -
do pesetas los 100 k i l o s . 
Bacalaos.—Superior , a 100; e x t r a , a 
94; p r i m e r a , a 86. Todo pesetas los 50 
k i l o s . 
Cacaos.—Guayaquil A r r i b a , de 650 a 
660; I d e m Ba lao , de 630 a 640; F e r n a n -
d o Poo p r i m e r a , de 435 a 445; í d e m se-
gunda, de 415 a 425; í d e m tercera , de 
390 a 400; í d e m cuar ta , de 350 a 360; 
Caracas p r i m e r a , de 690 a 700; í d e m se-
gunda , de 640 a 650. Todo pesetas los 
100 k i l o s . 
C a f é s . — M o k a e x t r a , de 825 a 835; 
í d e m L o m b e r r y , de 785 a 795; P u e r t o 
R i c o caracol i l lo , de 815 a 825; Idem 
Y a ú c o , especial, de 820 a 830; í d e m Idem 
superior , de 790 a 800; Idem Hacienda, 
de 770 a 780; Pa lembang , de 815 a 825; 
Pasi l las , de 735 a 745. Todo pesetas los 
100 k i l o s . 
O á n e i a s . — C e y l á n ext ra , a 9,40; í d e m 
t 
E L S E Ñ O R 
DON PASCUAL JARAVA Y A M R 
Congregante de San Luis y de las Conferencias de San 
Vicente de Paúl, Abogado y Perito Mercantil 
F a l l e c i ó e n L a S o l a n a ( C i u d a d R e a l ) 
E L D I A 9 D E D I C I E M B R E D E 1 9 3 3 
a los veintidós años de edad 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O T O D O S L O S S A N T O S 
S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus padres, don Pascual y doña Concepción, excelentísi-
mos condes de Casa Valiente; sus hennanos, doña Dolores y 
don Gabriel Justo; tíos, primos y demás familia 
SUPLICAN a sus amigos una oración por 
el alma del finado. 
Varfóá setfopes P r ^ m M t í S S m ^ » Momias m la 
forma acostumbrada. 
pr imera , a 8,70; í d e m segunda, a 8,55; 
í d e m tercera , a 8,40; Idem cuar ta , a 
8,30; Qul l l ings , a 7,80; Rasuras C e y l á n , 
a 7,50. Todo pesetas e l k i l o . 
Carbones .—Astur ianos pa ra indus t r i as 
l ib res : cribado, a 87; ga l le ta , a 87; 
granza , a 75; menudo, a 66. Todo pe-
setas l a tonelada m é t r i c a puesta sobre 
ca r ro muel le . 
Cebada.—Urgel y comarca, de 33 a 
34 pesetas los 100 k i los . 
Ganado. — De procedencia ga l lega : 
carne en canal (precios de tasa fija-
dos po r el A y u n t a m i e n t o ) , ternera , a 
3; buey y vaca, a 2,60. Todo pesetas 
el k i l o . 
G a r b a n z o s . — S a ú c o , de 170 a 190; me-
jicanos, de 110 a 160; A n d a l u c í a , de 100 
a 105. Todo pesetas los 100 k i los . 
Habas.—Mahonesas, de 65 a 70 pese-
tas los 100 k i l o s . 
Habones .—Ext remadura o A n d a l u c í a , 
de 42 a 43; ex t ranjeros , de 40 a 41 
Todo pesetas los 100 k i los . . 
Har inas .—Fuerza , de 90 a 95; ex t r a 
local , de 67 a 69 pesetas los 100 k i los . 
H a r i n i l l a n ú m e r o 4, de 25 a 26; segun-
das, de 19 a 19,50; terceras, de 17,50 
a 18; cuar tas , de 16 a 16,50 pesetas los 
60 k i los . 
Huevos . — F a y u m , a 13; Ib i za , a 24; 
M a l l o r c a , a 32; M a b ó n , a 19; A m p u r d a m , 
a 40; Vi í l a f ranea, a 47. Todo pesetas el 
cien. 
Lentejas .—Salamanca, de 112 a 115; 
A n d a l u c í a , de 90 a 100. Todo pesetas los 
cien k i los . 
M a í z . — P l a t a disponible, a 40; A n d a -
luc ía , de 41,50 a 42,50. Todo pesetas los 
100 k i los . 
Pa ja .—Corta , de 4,00 a 4,50; L a r g a , de 
3,00 a 3,50. Todo pesetas los cuarenta k i -
los sobre v a g ó n e s t a c i ó n Barcelona. 
T r igos . — Candeal Cast i l la , de 49 a 
50,50; M a n c h a je ja , a 50,50; A r a g ó n , de 
49 a 51,50; N a v a r r a , a 50; U r g e l , de 52 
a 53; E x t r e m a d u r a b lanqui l los , de 47,75 
a 48; í d e m cmcher , a 49; L é r i d a , a 51,50. 
Todo pesetas los cien k i l o s sobre v a g ó n 
e s t a c i ó n Barceflona. 
Vinagre .—-Doradl l lo corr iente , a 30; 
í d e m a ñ e j o , de 80; P r i o r cor r ien te , a 40; 
í d e m a ñ e j o , a 80; clase cor r ien te cinco 
grados, a 30; í d e m seis grados, a 35; 
í d e m siete grados, a 40. Todo pesetas 
e l hec to l i t r o . 
V inos (Precios fac i l i t ados po r l a Aso-
c i a c i ó n de Almacen i s tas y Expor t ado re s 
de v i n o s ) . — P a n a d é s blanco, a 1,80; t i n -
to, a 1,90; rosado, a 1,80; Campo de Ta-
r r a g o n a blanco, a 1,90; tanto, a 2,00; ro-
sado, a 1,90; Conca de B a r b a r á blanco, 
a 1,60; rosado, a 1,60; P r i o r a t o t i n t o , 
a 2,25; Igua lada , blanco, a 1,65; t i n t o , 
a 1,60; M a r t o r e l l , blanco, a 1,85; t i n t o , 
a 1,90; M a n c h a blanco, a 1,70; M i s t e l a 
blanca, a 2,90; M i s t e l a t i n t a , * a 3,00; 
Moscate l , a 3,70. Todo pesetas po r grado 
y h e c t o l i t r o y m e r c a n c í a pues ta en bo-
dega del cosechero. 
Yeros .—Ext ran je ros , de 37 a 37,50. 
Todo pesetas los cien k i los . 
Mercados de Madrid 
(Cotizaciones del d í a 8) 
Cereales y piensos. — Conf i rmando 
nues t r a i m p r e s i ó n an te r io r , en l a que 
i n d i c á b a m o s l a m a r c h a favorab le que 
e l mercado acusaba a f a v o r de los te-
nedores de los a r t í c u l o s de que se com-
pone esta secc ión , d i remos que d u r a n t e 
los d í a s de l a semana que f i n a l i z a l a 
p laza t u v o las s iguientes var iac iones : 
U n a nueva a lza de precio h a y que re-
g i s t r a r en el mercado de t r i g o s ; é s t o s se 
e s t á n pagando con dos pesetas m á s en 
100 k i l o s . 
L a cebada gana en esta semana o t r a 
peseta, y las habas suben dos; las 
ga r robas y a l m o r t a s se e s t á n pagando 
con una peseta m á s . 
L a h a r i n a expe r imen ta a lza de t res 
pesetas en 100 k i los , y los salvados ga-
n a n i g u a l can t idad . 
H a y m u c h a demanda de m a í z y pocas 
existencias, po r l o que el de l p a í s su-
be una peseta. 
L a p laza , a l d a r esta i m p r e s i ó n , se 
encuent ra con poco g é n e r o y con pre-
cios f rancamente f i r m e s , r ig iendo en 
l a a c tua l i dad los s iguientes , p o r pesetas 
y po r 100 k i l o s . 
E l t r i g o se e s t á pagando de 56 a 58 
pesetas; l a avena, a 36; el centeno, a 
40; l a cebada, de 37 a 38; las habas, 
de 48 a 50; las a lgar robas , de 45 
46; las a lmor tas , a 45 (de é s t a s hay 
m u c h a escasez, y casi puede decirse 
que no se encuen t r an ) ; los yeros , a 42; 
l a ha r ina , clase cor r ien te , a 63; l a es-
pecial , a 66; los salvados, de 32 a 33; el 
m a í z d e l p a í s , a 48, y el P l a t a , a 50; l a 
p u l p a seca de remolacha , a 24, y l a 
a l fa l fa , seca empacada, a 22. 
Ganados.—La m a r c h a del mercado de 
ganado vacuno sigue siendo la misma , 
es decir , h a y muchas existencias y bas-
t an t e d i f i c u l t a d p a r a poder colocar to -
do e l ganado que h a y detenido por f a l -
t a de demanda . L a s t e rneras se cot izan 
a iguales precios y se no t a r e g u l a r de-
manda . 
L o s corderos lechales se e s t á n pagan-
do con 10 c é n t i m o s m á s en k i l o , y a los 
m i s m o s precios se h a n estado pagando 
los corderos, ovejas y carneros. 
Se a n i m a u n poco e l mercado de cer-
da, y los compradores e levaron algo el 
t ipo de compra ; los vendedores pre ten-
den precio de 2,60. p a r a los cerdos r aza 
anda luza y e x t r e m e ñ a , y, po r el con t ra -
r io , los compradores sólo quieren l l ega r 
a 2,55. U l t i m a m e n t e se h a n con t r a -
tado a lgunas p a r t i d a s a 2,50 y como 
p r l a o f e r t a sigue manten iendo sus p re -
tensiones y las exis tencias son escasas, 
no s e r í a nada e x t r a ñ o que los p r ó x i m o s 
con t ra tos se hic iersen a m á s precio del 
que hoy ind icamos . 
A c o n t i n u a c i ó n ind icamos los precios 
que r igen po r pesetas y p o r k i l o ca-
n a l : 
Vacuno.—Vacas andaluzas, ex t reme-
ñ a s , m o r u c h a s y serranas, buenas, de 
2,78 a 2,83; regulares , de 2,74 a 2,78; 
vacas as tu r ianas y leonesas, buenas, de 
2,70 a 2,74; regulares , de 2,63 a 2,70; 
vacas gal legas , buenas, de 2,63 a 2,70; 
novi l los , buenos, de 2,83 a 2 ,91; regula-
res, de 2,7.8 a 2,83; cebones gallegos, 
buenos, de 2,70 a 2,74; regulares, de 
2,65 a 2,70; cebones as tur ianos , buenos, 
a 2,61; leoneses, buenos, de 2,62 a 2,70; 
t o ros as tu r i anos y gallegos, buenos, de 
2,70 a 2,74; leoneses, buenos, de 2,74 a 
2,78; cebados, de l a t i e r r a , m o r u c h o s y 
e x t r e m e ñ o s , buenos, de 2,83 a 2 ,91; bue-
yes de labor , buenos, de 2,51 a 2,61. 
T e m e r á s . — D e C a s t i l l a , de p r i m e r a , 
de 4,52 a 4,78; de segunda, de 4,22 a 
4,35; a s tu r i anas y m o n t a ñ e s a s , de p r i -
mera , de 3,56 a 3,86; de segunda, de 
3,26 a 3,48; gal legas y de l a t i e r r a , de 
p r i m e r a , de 8,13 a 3,35; de segunda, de 
2,91 a 3,04. 
Lanar .—Corderos , nuevos, a 8,85; vie-
jos, a 3,50; lechales, de p r i m e r a , a 3,10; 
de segunda, a 2,70; de tercera , a 2,30; 
ovejas, de 2,65 a 2,70; carneros, de 3,15 
a 3,20. 
De cerda.—Blancos y chatos, a 3; co-
r ra le ros , a 2,80; andaluces y ex t reme-
ñ o s , de 2 £ a a 2,56, 
P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a 
Ingenieros agrónomo».—Se dispone que 
el ingeniero tercero, don A n d r é s A b á -
selo Her re ro , preste sus servicios como 
ingeniero del Cuerpo en la E s t a c i ó n de 
O l i v i c u l t u r a y E layo tecn ia de Badajoz. 
Se dispone que el ingeniero tercero don 
Eusebio Alonso P é r e z H l k m a n , afecto 
a l I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a , pase 
a pres tar sus servicios como ingeniero 
del Cuerpo de la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de 
Santa Cruz de Tenerife. 
Se n o m b r a secretario general del Con-
sejo A g r o n ó m i c o , a l que lo era de Sec-
c ión , don A n t o n i o R u i z F e r n á n d e z Mota . 
Se dispone que don J o s é Orozco Este-
ban, afecto a la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de 
Ciudad Real , por necesidades del servi-
cio pase a pres tar sus servicios a l a Sec-
c ión A g r o n ó m i c a de J a é n , como jefe de 
la m i s m a ; r e i n t e g r á n d o s e don Pedro Ye-
r o n C h a c ó n a l a E s t a c i ó n de O l i v i c u l t u r a 
y E layo tecn ia de J a é n , a cuya p l a n t i l l a se 
ha l l a afecto. 
D o n Leopoldo R id rue jo R u i z - Z o r r i l l a , 
ingeniero-jefe de la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a 
de Soria, pasa a prestar sus servicios a l 
Consejo A g r o n ó m i c o como secretario de 
s e c c i ó n del mismo. Este ingeniero e s t á 
ac tua lmente "en c o m i s i ó n " , como dele-
gado del min i s t e r io de Obras p ú b l i c a s 
a l f rente de las obras de "puesta en rie-
go" del Guada lqu iv i r . 
D o n I s ido ro Aguado Smol insk i , inge-
niero tercero, ingresado en servicio ac-
t i v o del Cuerpo de 4 de d ic iembre actual , 
se dispone preste sus servicios en la Sec-
c ión A g r o n ó m i c a de L e ó n . 
Ayudantes del Servicio A g r o n ó m i c o . — 
Se dispone que los ayudantes del Servicio 
A g r o n ó m i c o que a c o n t i n u a c i ó n se i n d i -
can, pasen a prestar sus servicios a l Ca-
tastro, dependiente del m i n i s t e r i o de Ha -
cienda. 
D o n Pascual L ó p e z G ó m e z , don Fel ipe 
Escudero Gonzá lez , don J o s é Espinosa 
Megalo, don Francisco Medina Chuan, 
don Francisco Javier Cavero, don Cipr ia -
no M a t a P o r t o l é s , don J o s é L ó p e z Gó-
mez, don Fausto S á e z Alvarez , don Joa-
q u í n L a r r e N a v a r r o , don A n g e l Ubie to 
Coarasa, don J e s ú s J i m é n e z D í a z , don 
Perpetuo G a r c í a Mas, don Arcad io de 
Rodas Me j í a s , don L u i s C o r t é s G a r c í a , 
don J o s é A n t o n i o D u r á n Campos, don 
Carlos V i l l o t a y de G ó r g o l a s , don A n g e l 
G o n z á l e z M u ñ o z , don Manue l M o l i n e r o 
Canut , don A n t o n i o M a r t í n e z Pardo, don 
Dion i s io Presencio Matachana, don Mar-
cos Maest ro M a r t í n e z , don Gregorio Bue-
no M u ñ o z , don R a m ó n Delgado de Mo-
l ina , don M i g u e l Esp in Díaz , don M a r t í n 
Vicen te Crochi , don E leu te r io Esteve 
Sanz, don J o s é M a r t í n e z G ó m e z , don Pe-
dro R o d r í g u e z D o m í n g u e z , don Sabino 
Solana For te , don A q u i l i n o S á n c h e z Bó-
veda, don Fernando M a r t í n e z Conde, don 
Francisco G a r c í a Mar tes , don Mar i ano 
B a i g o r r i Rosel l , don R ica rdo F e r n á n d e z 
de C ó r d o v a , don M a r i a n o A n t ó n Mateos, 
don A n t o n i o Sandival A m o r ó s , don Lo-
renzo de Medina Medina , don J o a q u í n 
A . B a r r i o de Vega, don Manue l M a r t í -
nez Manzano, don N i c o l á s Ramos Gon-
zá lez , don Edua rdo R u i z Capillas, don 
Job M o n t o y a Carazo, don E n r i q u e Mar-
t í n Ugar te , don E n r i q u e Ruz Tepes, don 
F e r m í n Calvo R o d r í g u e z , don Manue l 
G a y á n Raquero. 
M a n i f e s t a c i ó n i s r a e l i t a 
d i s u e l t a e n J e m s a l e n 
J B R U S A L E M , 9 .—Varios miles de is-
rae l i tas han efectuado esta ta rde una 
m a n i f e s t a c i ó n de pro tes ta con t ra l a de-
t e n c i ó n y d e p o r t a c i ó n de uno de sus 
c o r re l ig ion arios. 
L a P o l i c í a i n t e r v i n o con sste m o t i v o 
y se e n t a b l ó una col i s ión , a consecuen-
c ia de l a cual han resul tado seis po l i -
c í a s heridas y tres is rael i tas muer tos . 
Se h a n prac t i cado numerosas deten-
ciones. 
:!|IBIfHIIII!Bliailll¡HIIIIIWIIIIBi 
C A M P O S , m é d i c o • o r t o p é d i c o . M A D R I D 
H E R N I A S 
A p l i c o bragueros c i e n t í f i c a m e n t e y toda 




8. T e l é f o n o 42331. 
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- A l f o n s o X I , 4 
C u r a c i ó n radical por ^ « 
cesos vitales G l á n d u l a s 
in te rnas (causa p r i i n o r d m l d e j a 
alopecia). P ida 
oía c ient í f ica gratis 
60 c é n t i m o s , a 
Sevilla. 
queo 




Apar tado 331, 
IIIIBUIIIBII 
H A 
P A P E L E T A S 
PAGA 
C O M P R A 
V E N T A 
L A CASA Q U E MAS 
S A G A S T A , 4 
U N G R A N E S C R I T O P 
de fama universal : 
Dna de sus mejore» obras; 
P K I M E R A P A R T E en el n ú m e -
ro de esta semana, y S E G U N D A 
P A R T E en el de la semana 
p r ó x i m a de 
la g ran revista l i t e ra r ia que pu-
blica por 30 c é n t i m o s las mejo-
ras obras nacionales y extranje-
ras, preciosamente I l u s t r a d a » . 
Suscripciones al Apar tado 466. 
Madr id . 
IIBIIIIIBII IIBilBIl ¡mi IIIBIIIIIBIII 
I N G E N I E R O S A V A L E S 
AC 15 de enero y 20 de junio pró-ximos. Preparación eficaz en la 
por ingenieros y jefeg de l a Arma da . Curso especial para los e x á m e n e s de 15 de enero, hab i l i t ando todos los d í a s festivos 
Exámenes de ingreso en 
la Escuela de Madrid en 
UNO 
y vacaciones. l i s t a , 87.—MAJDRID.- -Te lé fono 55145. De 3 a 7. 
liBIIIIIBIIIIIBIIIÍIBlilliBliBIIIIIClIBIIIIIBIII llflllll!BillllBIIIIIBIIIIIBilB|IIIIBIIIIIBII 
EN E L CONSEJO DE MINISTROS D E L 5 DE DICIEMBRE 1933, QUEDO FIRMADO 
UN IMPORTANTE REGLAMENTO ELECTRICO QUE AFECTA A 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
O R D E N A N D O 
que toda lámpara expendida al público debe ostentar 
L A M A R C A R E G I S T R A D A D E L F A B R I C A N T E 
V O L T A J E D E S E R V I C I O 
C O N S U M O R E A L E N W A T I O S A D I C H O V O L T A J E 
D I S P O N I E N D O 
que las Jefaturas de Industria verifiquen estos extremos en 
los establecimientos de venta, con decomiso de las lámparas 
1 que infrinjan las prescripciones de dicho reglamento. 
L A S F A B R I C A S O S R A M aprovechan este motivo para reiterar a Ayun-
tamientos, Fábricas, Ramo de Electricidad y 
Consumidores de Lámparas en general, que 
L A S L A M P A R A S O S R A M cumplen rigurosa-
mente con el regla-
mento mencionado, 
garantizando a d e-
más: 
R E N D I M I E N T O L U M I N I C O 
A L T A M E N T E R A C I O N A L 
E L E V A D O 
S E R V I C I O 
Compare y decida usted mismo. 
Use precisamente Lámpara Osram. 
D E V E N T A E N L A S C A S A S D E E L E C T R I C I D A D 
vegetales del 
Á B A T E 
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lo pwl y «ongrt 
viciado. 
Voric«v 
que dioen los curados 
E s t o y 
o r g u l l o s o 
d e p o d e r d e c i r 
el maravilloso resultado que he obtenido con 
la Cura núm. 1S del A B A T E H A M O N , nos 
dice don José Masip, de Sarroca de los Garri -
gas (Lér ida) , en la siguiente carta: 
"Estando trabajando y sudando mucho, vino una fuerte 
l luvia y me mojé mucho y por ser lejos de casa no pude cam-
biarme la ropa y se me secó encima y pasé tres o cuatro d ías 
muy malos. A l llegar los fríos me vino una tos muy rápida 
que me molestaba mucho, pero al cabo de días me cogía ata-
ques de pecho muy fuertes hasta que me dec id í a mandar a 
buscar una caja de CURA NUM. 15 DEL ABATE HAMON y a 
los ú l t i m o s d ías de tomarlo n o t é que la tos se me calmaba y 
m a n d é a buscar otra hasta 6 cajas y gracias a ellas estoy 
orgulloso de poder decir el maravilloso resultado que he ob-
tenido con la CURA N U M 15 DEL ABATE HAMON. Les 
doy las gracias en nombre de mis padres que e s t á n muy con-
tentos de verme bueno." 
L A S 2 0 C U R A S T A L E S 
D E L A B A T E H A H O N 
maravilloso m é t o d o de curac ión por medio de PLANTAS, des-
cubierto por el ABATE HAMON, son la med icac ión natural , 
sana, innocua y segura que restablece la salud. No exigen un 
rég imen especial de a l imen tac ión . 
Tome usted desde hoy la CURA DEL ABATE HAMON que 
convenga a su dolencia. Recuperará *sted la salud y con ella 
la í n t i m a sat isfacción de la vida. 
y t » r n » c 86 manda el l ibro "La 
( i K A I I N M e d e l n a Vegetal" y el 
BOLETIN MENSUAL "Lo 
que dicen los curados" 
que reproduce las cartas que recibimos 
demostrando la eficacia de este maravi-
lloso método vegetal. Pídalo Vd. perso-
nalmente o mandando este anuncio en 
sobre abierto con sello de 2 cén t s . 
- • 
Sr. Dtor. de Laboratorios Bo tán icos y Marinos. Ronda de 
la Universidad, n ú m e r o 6. Barcelona. 
Sírvase mandarme GRATIS Y SIN CüíVIPKOMISO e l Bole t ín 




U n a e s c u e l a d e e q u i t a c i ó n 
a r d e e n B e r l í n 
B E R I u I N , 9 . — U n f o r m i d a b l e i»^11 ' 
d io h a des t ru ido esta m a ñ a n a una & 
las dependencias de l a escuela de E ^ ' 
t a c i ó n de D u p p e l . 
L o s d a ñ o s ma te r i a l e s son ecnaraa*** 
H i n i i n i n t i i n i i i H i n i i i t M 




C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
A n t e el a l t a r m a y o r de l a Iglesia pa. 
r roqu i a l de N u e s t r a S e ñ o r a de l a Con. 
cepc ión , adornado con m u l t i t u d de flo. 
res blancas, se v e r i f i c ó el viem'cis, ^ 
de la Pat rona, a las cuat ro de la tarde, 
el enlace nupc ia l de l a b e l l í s i m a seño-
r i t a M a r í a A s u n c i ó n Alonso V á z q u e z ^ 
la Tor re , y don A l v a r o L ó p e z Ruiz. 
Fue ron padrinos d o ñ a Enca i inac ión 
Ruiz, v iuda de L ó p e z , madre del novio, 
y don T i r s o Alonso y Alonso, padre de 
la novia. Bend i jo l a u n i ó n y d i r i g í 
sent ida p l á t i c a a los novios el muy 
i lus t re s e ñ o r don D a n i e l Lampreave, 
amigo de l a f a m i l i a de l a novia , y por 
d e l e g a c i ó n del s e ñ o r cu ra p á r r o c o , y 
firmaron como testigos, por par te del 
novio, el ex m i n i s t r o don Na ta l i o R i . 
vas Sant iago, y don A l e j a n d r o Mar t í -
nez G o n z á l e z , y por par te de l a novia, 
su hermano po l í t i co don Manue l García 
de V iedma y sus p r imos don Francisco 
Alonso F e r n á n d e z , don Gustavo San-
toro B o r r a j o y don T i r s o Rodr íguez 
G a r c í a . 
L a concurrencia fué numiarosa y dis-
t i ngu ida . 
Los novios p a r t i e r o n en via je por va-
rias provinc ias pa ra fijar luego su re-
sidencia en Granada. 
E n l a iglesia p a r r o q u i a l de Santa 
B á r b a r a se ha celebrado el enlace ma-
t r i m o n i a l de la bel la s e ñ o r i t a Aurora 
Noguera y Toledo, con el joven aboga-
do don J u l i á n Olave Rasinangue. 
Fue ron padr inos l a s e ñ o r a v iuda de 
Olave, madne del novio, y el doctor don 
Juan Noguera , padre de l a novia . Ac-
tuaron de test igos po r pa r te de la no-
via don Jav ie r G a r c í a de L e á n i z , don 
Antonio G a r c í a A leg re , don L u i s Garc ía 
de L e á n i z , don Ju l io Noguera , don Kn-
r i q ú e Noguera , y po r p a r t » del novio, 
don Leonardo Olave Videa. don José 
Reina, don M a n u e l Caruana y Luis 
Olave Rasinangue. 
Los nuevos 6 e ñ o r e s de Olave han re-
cibido muchas fel ic i taciones y han em.; 
prsndido u n l a rgo v ia je por E s p a ñ a . 
— H a sido pedida l a mano de la be-
l la s e ñ o r i t a N a c h a Mora les de los Ríos 
y de Palacio, h i j a de l a condesa de 
M o n t e r r ó n , pa ra el oficial de Caballe-
r í a don Francisco de Sant iago y Día» 
d* M e n d i v i l , de d i s t ingu ida f a m i l i a ala-
vesa. 
L a boda t e n d r á l u g a r el d í a 6 del 
p r ó x i m o enero. 
= H a dado a l uz con toda felicidad 
a u n hermoso n i ñ o l a condesa de Re-
v i l l a . 
A l r e c i é n nacido se le p o n d r á en el 
baut ismo el nombre de Al fonso . 
— E n l a pa r roqu ia de los Dolores se 
ha ver i f icado el bau t izo de una niña, 
h i j a de nues t ro c o m p a ñ e r o de Redac-
ción, don Lucas G o n z á l e z Her re ro . Se 
impuso a l a n e ó f i t a el nombre de Mar í a 
del Carmen. F u e r o n padrinos sus t íos, 
d o ñ a Isabel S á n c h e z Es tevan, y don A n -
tonio S á n c h e z Vi l la lobos , de distinguida 
fami l i a de U b r i q u e . 
-—Ha dado a luz con toda fe l ic idad una 
hermosa n i ñ a , su p r i m o g é n i t a , l a joven 
y bel la s e ñ o r a de don L u i s L ó p e z M u -
ñiz y h e r m a n a de nues t ro c o m p a ñ e r o 
de R e d a c c i ó n s e ñ o r H e r n á n d e z Pe t i t . 
r = P o r e r ro r se o m i t i ó al d a r cuenta 
de l a f u n c i ó n b e n é f i c a del mar tes , día 
12, en él t e a t r o Bea t r i z , que el señor 
P e m á n r e c i t a r á su c o m p o s i c i ó n poé t i ca 
" L a e l e g í a de l a t r a d i c i ó n de E s p a ñ a " . 
N u e s t r a S e ñ o r a de Guadalupe 
Pasado m a ñ a n a c e l e b r a r á n su santo 
las marquesas de D o n a d í o y los Arcos. 
S e ñ o r a de P e ñ a , v iuda de I b a r r a , Sa-
co del V a l l e y v i u d a de U r z á i z . 
S e ñ o r i t a s de Cas t ro y Sampelayo, 
G o n z á l e z H o n t o r i a y Allendesalazar , U r -
z á i z y de l a Vega . 
Viajeros 
Se han t ras ladado: de B i lbao a San 
J u a n de Luz , l a marquesa de Heredia 
S p í n o l a ; de P a r í s a San S e b a s t i á n , la 
marquesa de San M i g u e l y l a condesa 
de C l a v i j o ; de A l e m a n i a a San Sebastian, 
el b a r ó n v o n N a g e l ; de L i sboa a Monte-
video, los marqueses de l a Rea l Defensa. 
P o r el a l m a del comandante 
Regue ra l 
E l mar tes d í a 12, a las once y media 
de l a m a ñ a n a , las f ami l i a s de los caba-
lleros deportados de V i l l a Cisneros har 
cen celebrar una m i s a de " R é q u i e m ' en 
l a iglesia de la C o n c e p c i ó n p o r el eterno 
descanso del ex gobernador de R í o de 
Oro, comandante don R a m ó n Regueral, 
pundonoroso m i l i t a r y modelo de caba-
l lerosidad, rogando a sus amigos l a asis-
tencia a dicho piadoso acto. 
O t r a s n e c r o l ó g i c a s 
E l d í a 11 se cumple e l d é c i m o s e x t o ani-
versar io de l a mue r t e de don Manue l Pé-
r e z - V i l l a m i l y G a r c í a . P o r el descanso de 
su a l m a se c e l e b r a r á n misas en el Sa-n-
t u a r l o del C o r a z ó n de M a r í a , en Madrid, 
y en S i g ü e n z a y E l P a l m a r ( M u r c i a ) . 
— E n L a Solana (Ciudad Rea l ) ha fa-
l lecido el j o v e n abogado don Pascual 
J a rava y Azna r . 
A sus padres, los condes de Casa Va* 
l í e n t e ; hennanos y d e m á s famil iares , les 
hacemos presente nuestro p é s a m e . 
—Todas las misas que se celebren el 
lunes, d í a 11, en l a Iglesia de Santa Isa-
bel (Santa Isabel, 48), asi como e l fune-
ral que se celebre en l a m i s m a iglesia, a 
las once de la m a ñ a n a , se a p l i c a r á n por 
©1 a lma del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Fran-
cisco Huer t a s B a r r e r o . Sus hi jos y fami-
l i a ruegan una o r a c i ó n por su alma. 
C o n f e r e n c i a d e u n e s p a ñ o l 
e n l a S o r b o n a 
P A R I S , 9 .—En el anf i tea t ro de la 
Sorbona ha dado una conferencia acer-
ca del impres ion i smo f r a n c é s en }a 
o b r a de V e l á z q u e z , el p i n t o r y crí t ico 
de a r te e s p a ñ o l , don Francisco Pom-
pey, stendo m u y aplaudido. 
N o h a y c r i s i s e n T u r q u í a 
A N K A R A , 9 .—En los c í r c u l o s oficia-
les se dec lara que e s t á n deeprovistas 
de todo fundamento las informaciones 
publ icadas « n e l ex t r an je ro re la t ivas a 
una supuesta m o d i f i c a c i ó n de l Gabi-
nete . 
P A R A D I F U N D I R E L I D I O M A 
E S T A M B U L , 9 .—La Prensa anuncia 
que se acaba de funda r una L i g a para 
l a d i f u s i ó n de la lengua t u r c a entre 
todos los elementos é t n i c o s del país-
f ^ i i i m i n n i H i n i i i i i nmiinii 
M A U I U U . — A ñ o X A l l l . — N ú m . 7.500 
E L D E B A T E ( 7 ) 
D o m i n g o 10 d « d ic iembre de 1938 
D 
Academia de la Historia 
L a Academia de la H i s t o r i a ha cele-
brado su s e s i ó n r eg l amen ta r i a . 
P r e s i d i ó el duque de A l b a , quien pre-
sen tó , en nombre del s e ñ o r H e n r y T h o -
mas, sendos ejemplares de los c a t á l o -
gos de los l ib ros e s p a ñ o l e s impresos 
haeta 1601, que se conservan en el 
Museo B r i t á n i c o , a s í como el de l ib ros 
portugueses e hispanoamericanos hasta 
dicha fecha en el re fer ido Museo; el 
miíDio duque ds A l b a p r e s e n t ó el yp-
lumen X I T de las publicaciones de la 
Unive r s idad de Chicago, referente a 
las excavaciones real izadas en Oriente . 
L a Academia a c o r d ó M i c i t a r a su 
correspondiente don J o s é de l a R i v a 
A g ü e r o , nombrado presidente del Con-
sejo de m i n i s t r o s del P e n i . 
E l s e ñ o r A M o l a g u i r r e , como pres i -
dente de l a C o m i s i ó n de Indias , d ió 
cuenta de va r ios acuerdos que l a Aca -
demia se s i r v i ó aprobar referentes a l a 
r e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a en el Cente-
nario de la ciudad de L i m a ; aeí como a 
la d e c l a r a c i ó n de correspondiente de la 
Academia Costarr icense die l a H i s t o r i a ; 
de la c o n s t i t u c i ó n del C o m i t é I n t e r n a -
cional de C r i s t ó b a l Co lón en Caracas 
y de l a p e t i c i ó n de correspondencia del 
I n s t i t u t o H i s t ó r i c o del U r u g u a y . 
m P. Zarco p r e s e n t ó u n t raba jo por 
él redactado acisrea de u n Cancionero 
inéd i to h i s p a n o p o r t u g u é s , existente en 
la Bib l io teca de E l Esco r i a l . 
E l s e ñ o r I b a r r a hizo dona t ivo a la 
Academia en n o m b r e del b a r ó n de V a l -
deolivos de un e jemplar de l a ob ra d3 
dicho s e ñ o r , acerca de las piedras ar-
meras de A r a g ó n . 
E l conde de Cedillo, en nombre de l a 
C o m i s i ó n de A n t i g ü e d a d e s , I n f o r m ó 
acerca de los hallazgos i b é r i c o s en H i -
guera ( A l b a c e t e ) . 
A n a l m e n t e ell duque de A l b a d i ó 
cuenta de su reciente v i s i t a a l a Cueva 
di; A l t a m l r a , de las obras de repara-
ción realizadas en l a misma , re i terando 
con s a t i s f a c c i ó n u n á n i m e de l a Acade-
mia, no cor re pe l ig ro a lguno t a n s in -
gular monumento , y no h a n suf r ido el 
menor menoscabo las p i n t u r a s rupes-
tres de l a cueva. 
Homenaje en memoria 
bajos en prosa, en que re la taban sus 
impresiones recogidas en los Congresos 
de En fe rmera s de F r a n c i a y B é l g i c a , 
y el v ia je del crucero m e d i t e r r á n e o , 
respectivamiente. 
E l d i r ec to r del Dispensar io , d o c t o i 
F e r n á n d e z Cr iado , hizo a c o n t i n u a c i ó n 
unas acertadas consideraciones acerca 
de los conf l ic tos que d i a r i amen te crea 
la insuf ic ienc ia del H o s p i t a l , en re la -
c ión con las soJicitudes de enfermos 
pobres. Expuso seguidamente l a s i tua-
c ión en que se encuent ran muchos m é -
dicos, f a l to s de t raba jo , que h a n pe-
dido, p a r a r emedia r su s i t u a c i ó n , que 
no se a d m i t a en las consul tas g r a t u i -
tas a quienes puedan pagar u n m é d i c o 
modesto. 
F i n a l m e n t e , se h izo en t rega de los 
brazaletes y d i s t i n t i vos a las nuevas 
enfermeras, d á n d o s e po r t e rminado el 
acto. 
Escuela de Catequistas 
eante M e m o r i a , c o m p a ñ e r a Inseparable 
de todos los t r aba jos de esta clase de 
nues t ro Cen t ro g e o l ó g i c o mine ro , por lo 
que l a h o j a de T a r r a g o n a r e s u l t a d igna 
eucesora d * las 42 que has ta ahora l l e -
v a publ icadas . 
Estado sanitario 
del doctor H u e r t a s 
L a A c a d e m i a N a c i o n a l de M e d i c i n a 
dedicó su J u n t a p ú b l i c a de ayer a r en-
dir u n homenaje de a d m i r a c i ó n y afec-
to a l a m e m o r i a del i l u s t r e maes t ro de 
la c l í n i c a e s p a ñ o l a , doctor don F r a n -
cisco H u e r t a s y B a r r e r o . 
E l profesor Amal l io Gimeno p r e s i d i ó 
el acto, a l que c o n c u r r i e r o n casi l a t o -
t a l idad de a c a d é m i c o s y numeroso p ú -
blico, que l l enaba el s a l ó n de actos de 
la A c a d e m i a . 
M profesor M a r a f i ó n d ió l e c t u r a a 
un elogio dea doc to r Huer t a s , deíl que 
hizo u n acer tado estudio. E l doctor 
P i t t a luga , s e ñ a l a n d o su rec io y h u m a -
no concepto de l a v ida , que f u é en el 
s e ñ o r H u e r t a s c a r a c t e r í s t i c a acusada 
de su personal idad. 
M doc to r Codina y C a s t e l l v í r i n d i ó 
a H u e r t a s el homenaje de loe que fue-
ron sus c o m p a ñ e r o s del H o s p i t a l p r o -
v i n c i a l de M a d r i d , y los doctores Gar-
c í a de l R e a l y D u r á n de Cottes, ha-
b la ron como d i s c í p u l o s del g r a n c l í n i co . 
3331 doc to r V a n - B a u m b e r g h e n se a dh i -
rió a l homenaje en r e p r e s e n t a c i ó n de 
loe a c a d é m i c o s corresponsales, y el doc-
t o r S locker h izo una sen t ida man i fes -
t a c i ó n de p é s a m e desde su aspecto per-
sonal de c l iente del c o m p a ñ e r o f a l l e -
cido. 
H a M ó , po r Ú l t imo , él profesor G i m e -
no, quien s e ñ a l ó l a In tens idad del due-
lo po rque a t rav iesa la A c a d e m i a este 
a ñ o con l a p é r d i d a de f i g u r a s que t a n -
to s i g n i f i c a r o n en l a h i s t o r i a de l a M e -
dicina e s p a ñ o l a , y r e c o g i ó en resumen 
él e s p í r i t u de las oraciones que ocupa-
ron esta s e s i ó n , de s i n g u l a r í s i m o r e l i e -
ve, como t r i b u t o a l h o m b r e sabio y 
bueno, a cuyo recuerdo se d e d i c ó . 
L o s a c a d é m i c o s y él p ú b l i c o rec ib ie-
ron el f i n a l de l discuso del profesor 
Gimeno con una g r a n o v a c i ó n . 
Homenaje a la memoria 
de Pinazo 
A y e r t a rde , a las s iete, se c e l e b r ó en 
la Casa Reg iona l V a l e n c i a n a una v e l a -
da n e c r o l ó g i c a en m e m o r i a del I l u s t r e 
pintor y p res idente que f u é de esta en-
tidad d o n J o s é Pinazo. B l p r o g r a m a se 
d e s a r r o l l ó con a r r e g l o a l s iguiente o r -
den: M o t i v o d é l ac to , p o r e l pres idente 
actual de l a C a s a R e g i o n a l Va lenc iana , 
señor S a n c h í a y Zabalza . Seguidamen-
te don C a r i o » M a l a g a r r i g a p r o n u n c i ó 
breves pa labra* recordando l a labor 
desarrollada p o r e l a r t i s t a fa l lec ido a l 
frente de l a s e c c i ó n de B e l l a s A r t e s de 
la Sociedad E c o n ó m i c a M a t r i t e n s e . E n 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a J u v e n t u d de l a Ca-
sa Reg iona l l e y ó unas c u a r t i l l a s en sen-
tido homenaje a Pinazo el s e ñ o r M o r i -
llo. A c o n t i n u a c i ó n , don A r t u r o G r a u 
hab ló de l a Casa de L e v a n t e y l a m u e r -
te de Pinazo, y l a s e ñ o r i t a P e p i t a San-
chis l e y ó una p o e s í a de Teodoro L l ó r e n -
te a l a "Senyera" . E l c r i t i c o de A r t e 
s e ñ o r G i l F i l l o l h a b l ó ex tensamente de l 
arte de J o s é P inazo y r e c o r d ó los t r i u n -
fos de é s t e en sus Exposiciones en N u e -
va Y o r k . T a m b i é n h izo uso de l a p a l a -
bra el s e ñ o r A l b i ñ a n a M o m p ó , y c e r r ó 
el acto el pres idente de l a Casa Reg io -
nal Valenciana , s e ñ o r S a n c h í s Zaba lza . 
p e t r á s de l a pres idencia h a b í a sido co-
locado u n busto en bronce del I l u s t r e 
a r t i s ta y una r e p r o d u c c i ó n de l a "Sen-
yera va lenc iana" . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de l a Casa de L e -
vante, que se s u m ó a l ac to , a s i s t i e ron 
su presidente, s e ñ o r V i l l a l b a , y el s e ñ o r 
« r a u . T a m b i é n t o m ó asiento en la p re -
sidencia don L u i s G a r c í a de l a V e g a , so-
ormo del fa l lec ido p i n t o r . 
A l f i n a l se d i ó l e c t u r a a a lgunas de 
jas numerosas adhesiones recibidas, en-
tre las que f i g u r a b a n d e l he rmano de l 
Kíf ¿ don Ig"nacio P inazo ; L o R a t Pe-
nat, Federico G a r c í a Sanohiz, ex m i n i s -
t ro s e ñ o r Samper, C í r c u l o de Bel las A r -
ies de Va lenc ia y otras muchas . 
F i e s t a e n la C r u z R o j a 
A y e r m a ñ a n a t u v o l u g a r en el D i s -
pensario Cen t r a l una f i e s t a organizada 
PJr l a Cruz Roja , p a r a en t r ega r los 
brazaletes y d ip lomas a las nuevas en-
lermeras. 
. E n l a a m p l i a sala donde se c e l e b r ó 
ei acto, r e u n i ó s e u n p ú b l i c o numeroso 
y d i s t inguido . Pres id ia el genera l B u r -
í l e t e , a c o m p a ñ a d o de los s e ñ o r e s Cor-
jezo, C e b r i á n , Luque , Olavide , C a l a n -
dre, G u t i é r r e z B a l b á s , secre ta r io de l a 
pruz R o j a don Juan C r i a d o y éd go-
ternador c i v i l , s e ñ o r Benzo . 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o , d í a 13, se re -
a n u d a r á n las clases de l a Escuela de 
Catequistas en sus dos secciones, mascu-
l i n a (Claudio Coello, 32) y femenina 
(Colegio del Sagrado C o r a z ó n , Cabal le-
ro de Grac ia , 28 m o d e r n o ) . 
A d e m á s de los ma t r i cu l ados se p e r m i -
t i r á l a asistencia a los que lo deseen 
en ca l idad de oyentes, s iempre que los 
profesores lo autor icen. 
En memoria de don Ma-
nuel de Sandoval 
S e g ú n " E l Siglo M é d i c o " a consecuen-
cia de l a l l u v i a casi incesante en l a ú l t i -
m a semana h a n tenido i m p o r t a n t e ag ra -
v a c i ó n los procesos r e u m á t i c o s y no po-
cas veces se h a n v is to casos de compl ica-
ciones c a r d í a c a s en los mismos, incluso 
en enfermos convenientemente tratados. 
P o r pa r te de las a r t icu lac iones se p rodu -
c í a n abundantes derrames serosos, pero 
no puru len tos , que se man i fes t aban por 
intenso dolor , no solamente el que es ca-
r a c t e r í s t i c o del r eumat i smo a r t i c u l a r 
agudo, sino en derrames que a p a r e c í a n 
t ras l igeros t r a u m a t i s m o s de las a r -
t iculaciones. 
E n cambio , los procesos ca tar ra les 
de las v í a s r e sp i ra to r i as han d i sminu ido . 
Los n i ñ o s c o n t i n ú a n acusando las en-
fermedades e rup t ivas y sus compl icac io-
nes con l a m i s m a frecuencia que d i j i -
mos l a semana ú l t i m a , y t a m b i é n han 
ocur r ido en ellos derrames a r t i cu la res , 
como los que mencionamos m á s a r r iba , 
o t r a causa a que a t r i bu i r l o s que l a del 
fr ío y l a humedad , apar te de los posi-
bles t r a u m a t i s m o s , que en l a Infancia 
son, desde luego, frecuentes. 
Boletín meteorológico 
N o h a b r á d e s p i d o s e n l a s 
o b r a s d e l t ú n e l 
A s í lo h a m a n i f e s t a d o el m i n i s t r o de 
O b r a s P ú b l i c a s a l a l c a l d e 
Pero los demás trozos proyectados 
no se comenzarán 
Estado general.—^Descienden algo las 
L a ' A g r u p a c i ó n de A n t i g u o s A l u m - ' ^ t a f presiones que e s t á n en el m a r del 
nos dea I n s t i t u t o del Cardenal Cisneros 
c e l e b r a r á m a ñ a n a lunes, d í a 11 , en él 
s a l ó n de actos de dicho Centro , a las 
seis y med ia de l a tarde, u n homena-
je a l a m e m o r i a del e x i m i o poeta, ca-
t e d r á t i c o que fué dea I n s t i t u t o , don M a -
nuel de Sandoval y C ú t o l i . 
L a en t rada s e r á po r 1 plaza defl 
Conde de Toreno. 
Funeral por el estudiante ase-
sinado en Cuenca 
L a A s o c i a c i ó n de Es tud ian tes Catódi -
cos de l M a g i s t e r i o , c e l l e b r a r á el p r ó x i m o 
mar tes , d í a 12, a las nueve de l a m a ñ a -
na, u n a m i s a f u n e r a l en l a p a r r o q u i a l de 
San G i n é s , po r e l a l m a de su c o m p a ñ e r o 
el es tud ian te asesinado en Cuenca. 
L a A s o c i a c i ó n Interesa de sus a f i l i a -
dos l a as is tencia a l acto, a l que p o d r á n 
sumarse cuantas personas lo deseen. 
Una conferencia del se-
ñor Marfil 
E l p r ó x i m o lunes, d í a 11 , a las ocho 
de l a noche, d a r á en l a Casa Regiona l 
Va lenc i ana (P laza de Celenque, 1 ) , la 
l e c c i ó n sobre "Factores de independen-
c ia de l a crisis e c o n ó m i c a e s p a ñ o l a , res-
pecto de l a cr is is e c o n ó m i c a m u n d i a l " , 
don M a r i a n o M a r f i l , pres idente de l a 
U n i ó n E c o n ó m i c a y d i rec to r de l a re-
v i s t a " E c o n o m í a E s p a ñ o l a " . 
Se t r a t a de l a d i s e r t a c i ó n que corres-
p o n d í a a l l imes pasado y que f u é sus-
pendida, como todos los d e m á s actos de 
l a ú l t i m a semana, en s e ñ a l de duelo p o r 
el f a l l ec imien to del laureado a r t i s t a don 
J o s é Pinazo, presidente de l a Casa Re-
g iona l Valenc iana . 
Premios del Concurso Nacio-
nal de Arquitectura 
E n l a « G a c e t a » de ayer ha apareci-
do el f a l l o que en el Concurso N a c i o -
n a l de A r q u i t e c t u r a h a emi t i do el J u -
rado, compuesto po r los s e ñ o r e s S á n -
chez C a n t ó n , G u t l é r f e z Abasca l , D o -
m í n g u e z Esteban, M a r t í M a r t í n y M u -
g u r u z a O t a ñ o . 
E l p r e m i o , de quince m i l pesetas, h a 
sido concedido a l p royec to de don Fe r -
nando G a r c í a Mer cada l . Los á c c e s i t s 
de dos m i l pesetas se conceden a don 
M a n u e l M a r t í n e z Chumi l l a s y don L u i s 
M o y a Blanco . 
La huelga de los estudian-
tes de Ciencias 
L a A s o c i a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó -
licos de Ciencias h a adoptado en J u n t a 
genera l él acuerdo de t o m a r pa r te en 
l a hu'elga p lan teada en la F a c u l t a d de 
ciencias, po r considerar Inopor tuna , po r 
su o c a s i ó n y su contenido, l a orden del 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Se a c o r d ó as imismo recomendar a 
todos los asociados que se man tengan 
a la expec t a t i va respecto a las no r mas 
que l a A s o c i a c i ó n d ic te . 
Estudiantes Católicos 
N o r t e . S iguen las bajas da l a P e n í n s u l a 
I b é r i c a y M e d i t e r r á n e o , aunque con me-
nor in tens idad . P o r E u r o p a C e n t r a l el 
t i empo es de nieblas, y por F ranc i a , de 
cielo nuboso con t empera tu ras bastan-
te bajas. 
P o r E s p a ñ a ha l l ov ido du ran te l a no-
che con a lguna in tens idad por l a cuen-
ca del E b r o , costas del M e d i t e r r á n e o y 
A n d a l u c í a , y d u r a n t e el d í a p o r las re-
giones del Nordes te . 
T i e m p o probable .—Centro y E x t r e -
madura , c ie lo nuboso y l igeras l luv ias . 
Resto de E s p a ñ a , t i empo de l l u v i a s ; 
nevadas en las comarcas elevadas. 
N a v e g a c i ó n m a r í t i m a . — M a r e j a d a en 
el m a r Ba lea r . 
Para hoy 
Ateneo (Prado , 21).—6,30 t., concierto 
de a rpa p o r don N i c a n o r Zabaleta . 
Casa de A r a g ó n (Carretas, 10).—5,30 
tarde, f ies ta f a m i l i a r . 
Casa de Z a m o r a (Cruz, 21).—5 t., fies-
t a f a m i l i a r . 
Centro R i o jane (Arena l , 26).—5 t. , fies-
t a f a m i l i a r . 
Cur s i l l o de C u l t u r a Rel ig iosa (Cate-
dra l , Colegiata, 15).—5,30 t., doctor E n -
r í q u e z de Salamanca: " L a cast idad ante 
l a c iencia m é d i c a " . 
E lemen to Joven del Centro de Ins t ruc-
c i ó n Comerc ia l (Pontejos, 21).—5 t., ve-
lada t ea t ra l . 
J uven tud del C í r c u l o Val l i so le tano (ca-
r r e r a de San Francisco , 11).—10,30 n., ve-
lada. 
Obra de P r o p a g a c i ó n de l a F e (iglesia 
de G ó n g o r a s ) . — 4 , 3 0 t., j u n t a general , 
con s e r m ó n a cargo de don J o s é A r t e r o . 
Para mañana 
Academia de Ju r i sp rudenc ia ( M a r q u é s 
de Cubas, 13).—7 t. , j u n t a general o rd i -
na r i a . 
A g r u p a c i ó n p r o v i n c i a l de Clases Me-
dias (plaza de la V i l l a , 2).—6 t. , j u n t a 
general . 
C á m a r a E s p a ñ o l a de l a M a d e r a (Ban-
co de Vizcaya, A l c a l á , 47).—7 t. , don Fer-
nando N á j e r a y A n g u l o : " L a t é c n i c a de 
la madera en l a c o n s t r u c c i ó n moderna" . 
Curs i l lo de C u l t u r a Rel ig iosa para Se-
ñ o r a s (Catedra l , Colegiata, 15).—6,45 t., 
don B e n j a m í n de A r r i b a , T e o l o g í a Dog-
m á t i c a ; 7,30 t., don Gregorio Sancho Pra-
d i l l a , Sagrada E s c r i t u r a . 
I n s t i t u t o P e d a g ó g i c o F . A . E . (Claudio 
Coello, 32).—6 t., l a t í n ; 7 t.. R e l i g i ó n y 
obras post y circum-escolares; 8 t., griego 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de la E n -
senada, 10).— 7 t., M . G u i n a r d : " H u m a -
nismo y Pro tes tan t i smo en F ranc i a , ba-
j o el re inado de Francisco I " . 
Sociedad G e o g r á f i c a ( L e ó n , 21).—6,30 
t., don Pedro de N o v o : "Breve r e s e ñ a 
g e o l ó g i c o - m i n e r a de l a Guinea cont inen-
t a l e s p a ñ o l a " . 
Otras notas 
E l alcalde de M a d r i d ha t r a t a d o con 
el m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s sobre las 
repercusiones que p a r a l a v i d a m u n i c i -
pal pueda tener l a disoílución del C o m i t é 
de Enlaces. 
E l m i n i s t r o ha manifes tado a l s e ñ o r 
Rico que p o r ahora no se s u s p e n d e r á n 
la^ obras del t ú n e l que h a y emprend i -
das, y que, po r consiguiente, no s e r á 
despedido n i uno solo de los obreros 
que t r a b a j a n en a q u é l l a s . L o ú n i c o que 
se h a r á es no sacar a subasta l a rea-
l i zac ión de los d e m á s trozos del t ú n e l 
de enlace, proyectados po r e l s e ñ o r 
P r ie to . 
E n cuan to a l n o m b r a m i e n t o del ar-
qui tec to m u n i c i p a l , s e ñ o r L o r i t e , pa ra 
f o r m a r p a r t e de l a C o m i s i ó n que ha 
sus t i tu ido a l C o m i t é de Enlaces, el m i -
n i s t ro de Obras p ú b l i c a s m a n i f e s t ó a l 
alcalde que l o h izo atendiendo a m é -
r i t o s personales, y a que el conocimien-
to que el s e ñ o r L o r i t e posee del subsue-
lo de l a c a p i t a l ' le capac i t a m u y espe-
c ia lmente p a r a l a l abo r que l a C o m i -
s i ó n ha de l l e v a r a cabo. Pero el s e ñ o r 
Gue r r a del R í o ha indicado que s i el 
A y u n t a m i e n t o desea l i b remen te n o m -
b r a r uno de los t é c n i c o s que f o r m a n 
esta C o m i s i ó n , puede hacer lo a s í . 
La ampliación del merca-
Lo que dice la Prensa de Madrid 
do central de frutas 
L a empresa cons t ruc to ra del merca-
do c e n t r a l de f ru t a s y ve rduras ha 
respondido y a a la preguntan hechas 
por l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l de F o m e n t o 
acerca de las condiciones en que p o d r í a 
encargarse de la a m p l i a c i ó n del c i tado 
edif icio. E n su respuesta a f i r m a que 
p o d r í a hacerla , pero pide que se tenga 
en cuenta el alza que los salar ios han 
expor imentado desde que el mercado 
se c o n s t r u y ó has ta el momen to ac tua l . 
En t i enden algunos concejales que no 
se adiara las ventajas que l a empresa 
o f r e c e r í a p a r a r ea l i za r l a a m p l i a c i ó n 
proyectada . Otros , p o r e l con t ra r io , es-
t i m a n que l a respuesta es lo suf ic ien-
temente expresiva, porque y a sa en-
tiende que l a empresa aspira a r e a l i -
za r las obras a u n precio, p roporc iona l -
menbs super ior a l f i j ado en l a cons-
t r u c c i ó n del mercado de f ru tas . N o 
obstante, l a empresa s e r á requer ida de 
nuevo. 
— T a m b i é n l a C o m i s i ó n de F o m e n t o 
sie o c u p ó de l a r e o r g a n i z a c i ó n de los 
servicios t é c n i c o s de este depar tamen-
to, de acuerdo con l a ponencia presen-
tada po r el s e ñ o r Cor t . 
S e g ú n l o aprobado, se c o n s e r v a r á n 
las t res Direcciones de A r q u i t e c t u r a , 
V í a s y Obras, y A l c a n t a r i l l a s . E x i s t i r á 
a d e m á s , l a I n s p e c c i ó n general de los 
servicios t é c n i c o s , a l a que se u n i r á l a 
Of ic ina de U r b a n i s m o . 
Parece que los socialistas c o m b a t i r á n 
en el s a l ó n de sesiones esta r e o r g a n i -
z a c i ó n , aprobada ayer p o r l a C o m i s i ó n . 
Sin luz en la Castellana 
de Farmacia 
A y e r l a A s o c i a c i ó n de Es tud ian tes Ca-
t ó l i c o s de F a r m a c i a c e l e b r ó J u n t a gene-
r a l o r d i n a r i a , e l igiendo l a s iguiente J u n -
t a d i r e c t i v a p a r a e l presente curso: 
Presidente, H e r i b e r t o G a r r i d o ; v ice-
presidente, R i c a r d o T o m á s Sor iano; se-
cre ta r io , L/uLs A r r e g u i ; v icesecre tar io , 
R a m ó n P u l g ; tesorero, Franc i sco 
A r r a n z ; vlcetesorero, N i c o l á s E s p a ñ o l . 
Museo Nacional de Arte 
Moderno 
E l mar t e s , d í a 12, ee I n a u g u r a r á en 
el s a l ó n de Expos ic iones de l Museo N a -
c iona l de A r t e Mode rno l a E x p o s i c i ó n 
de los escultores Casanova y R e b u l l , o r -
gan izada por el m i n i s t e r i o de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a y Be l l a s A r t e s . 
El mapa geológico de España 
H e m o s rec ib ido l a h o j a 473 de este 
m a p a nac iona l , n o m b r a d a T a r r a g o n a . 
L a p o r c i ó n de costa comprendida en 
esta h o j a alcanza una e x t e n s i ó n de unos 
30 k i l ó m e t r o s desde el Cabo Salou has-
t a l a p l a y a de C r e i x e l l , cerca de T o r r e » 
d e m b a r r a . 
P r e d o m i n a n en l a ho ja dos extensas 
manchas d i luv ia les , u n a en e l á n g u l o 
N O . de l a m i s m a y O. de l a c ap i t a l , y 
o t r a en e l e x t r e m q » E. de l a ho ja y que 
l l ega a l a s p rox imidades de T o r r e d e m -
b a r r a . E n t r e ambas planicies se presen-
t a u n macizo m o n t a ñ o s o mioceno, l i m i -
tado a l O. po r el r ío F r a n c o l í , de vma 
a l t u r a m á x i m a de 150 met ros y que se 
asoma en el M e d i t e r r á n e o . E x i s t e n v a -
r ios asomos i n f r a e r e t á c e o s y uno de 
ellos l l e g a h a s t a e l m i s m o T a r r a g o n a . 
L a I n f o r m a c i ó n p a l e o n t o l ó g i c a de l a ho -
j a h a servido paira d e f i n i r l a g e o l o g í a 
de l a r e g l ó n . . 
Es tos ex t remos , unidos a u n es tudio 
m u y comple to de l a h i d r o l o g í a , e s t ra to -
v g r a f í a , y. t e c t ó n i c a de l a r e g i ó n r e s e ñ a -
tes n 1 f l f e rmeras ' : s e ñ o r i t a s D e Cana- da , que se "avalora con i lus t rac iones 
«s» .cal leja jr M a u r a , leyeron unos t r a - complementa r i a s , p o m p ó n i - n l a i n t e re -
O f i c i n a Socia l del Comercio de Ma-
dr id .—Recib imos l a siguiente n o t a : "Con 
objeto de c o r r e g i r los frecuentes erro-
res de las l iquidaciones por diferencias, 
debidas a l a i m p l a n t a c i ó n de las nuevas 
bases de t r aba jo de Uso y Vest ido de M a -
d r i d , se recomienda a todos los comer-
ciantes se pasen p rev iamente po r esta 
of icina-social , donde igua lmente p o d r á n 
en t regar sus relaciones y carpetas de 
recibos p a r a su p r e s e n t a c i ó n en el Ju-
rado M i x t o . O f i c i n a Social del Comercio 
de M a d r l : G ó m e z de Raquero, 2 (antes 
Re ina ) . Horas , de seis a ocho y media ." 
'ALMACENES D E L P E I N E " 
MANTAS PARA R O P E R O S 
H O T E L A S T U R I A S 
L a mejor s i t u a c i ó n de M a d r i d . 
Habi taciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
Mayor , 1, Puer ta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
Hace unos dos meses que en di pa-
seo de la Castel lana se comenzaron las 
obras p a r a s u s t i t u i r el a l u m b r a d o de 
gas por el e l é c t r i c o . F u e r o n derr ibadas 
las farolas y, a pesar del t i empo t r ans -
cur r ido , l a s u s t i t u c i ó n no se h a hecho, 
de modo que los andenes la tera les se 
ha l l an a oscuras, con g r a n pe l ig ro para 
quienes h a n de pasar po r estos lugares , 
t an to m á s en estos d í a s de l l u v i a . 
Para la fiesta de Reyes 
Con el f i n de poder obsequiar con 
juguetes a los n i ñ o s que acuden a las 
escuelas p ú b l i c a s d? M a d r i d el d í a de 
Reyes, el A y u n t a m i e n t o , como en otros 
a ñ o s , ha in ic iado con 50.000 pesetas una 
s u s c r i p c i ó n . 
E n algunas calles se han f i jado car-
teles que i n v i t a n a.l vecindar io a ^pres-
t a r su apoyo a esta f iesta. Quienes de-
seen c o n t r i b u i r , pueden en t regar sus 
donat ivos en las Tenencias de Aüca ld i a , 
C á m a r a s de Comerc io y de l a Indus -
t r i a y of ic inas da U n i ó n Radio . 
La Unión de Municipios 
Se ha reun ido el Consejo de l a U n i ó n 
de Mun ic ip ios E s p a ñ o l e s . E n la r e u n i ó n 
se a p r o b ó el presupuesto p a r a 1934, y 
se n o m b r ó jefe t é c n i c o de l a U n i ó n , a 
don J o s é M a r í a P e l á e z S u á r e z , secreta-
rio de N a v a ( A s t u r i a s ) . E l Consejo 
r e c i b i ó una i n v i t a c i ó n de la O f i c i n a I n -
t e rnac iona l pa ra acud i r a l a Asamblea 
de L y o n , y se a c o r d ó que acudan a é s t a 
don L u i s Jo rdana de Pozas y don J o s é 
M a r í a Paz M a r o t o . 
Se d e s p i d i ó de sus c o m p a ñ e r o s eQ 
s e ñ o r Comas, po r dejar de ser concejal 
de Baroeflona. Q u e d ó nombrada u n a Co-
m i s i ó n ejecut iva, compuesta de los se-
ñ o r e s Valencia , M a r í n H u r t a d o , Jorda-
na de Pozas, Sasialn, Somoza, Berdiejo 
y R i n c ó n . 
( S á b a d o 9 de noviembre de 1933) 
U n a r t i c u l o de don J o s é O r t e g a y 
Gasset en " E l S o l " : " E n nombre de l a 
n a c i ó n , c l a r i dad . " " L a R e p ú b l i c a , q u i é -
rase o no se quiera , es l a r ea l idad his-
t ó r i c a en que ahora se e s t á , que aho-
r a es el pueblo e s p a ñ o l . " Las derechas 
h a n t r i u n f a d o en las elecciones. Nad ie , 
po r lo que respecta a l s e ñ o r G i l Robles, 
"le r e g a t e a r á e l reconocimiento de que 
ha combat ido como u n b r a v o y se ha 
ganado el buen é x i t o con sus p u ñ o s " . 
Pero el t r i u n f o de las derechas, ¿ q u é 
s igni f ica? " H a y que responder s in sub-
ter fugios , evasivas n i e q u í v o c o s . ¿ H a n 
t r i u n f a d o c o n t r a una p o l í t i c a o con t r a 
u n r é g i m e n ? L a diferencia es esencial. 
L a c o n f u s i ó n de ambas cosas, i n m o r a l 
y m a l p r e ñ a d a de enormes d a ñ o s . Por-
que un r é g i m e n no es una p o l í t i c a n i 
un Gobierno: es una serie indef inida de 
p o l í t i c a s y de Gobiernos." N o pueden 
admi t i r se e q u í v o c o s . "P ro longa r l a s i -
t u a c i ó n Indecisa puede ser u l t r a g r a v e 
p a r a el Inmedia to po rven i r . " L a res-
ponsabi l idad del s e ñ o r G i l Robles es 
grande. B l s e ñ o r " G i l Robles, j oven at-
le ta v ic tor ioso , cuya i n i c i a c i ó n par la-
m e n t a r i a p r e s e n c i é complacido desde 
el l u g a r de t o r m e n t o que era m i esca-
ñ o " ( y esto no es decir nada—nada— 
sobre las ve ros imi l i tudes de su porve -
n i r p o l í t i c o ) , y "algunos consejeros 
perspicaces" que t iene "en to rno suyo" 
deben haber v i s to , y comprender que 
t a m b i é n lo hemos v i s to nosotros, que 
las elecciones celebradas han dado "e l 
aforo m á x i m o posible de las fuerzas 
derechistas". " Y a no h a y m á s . " ¡Si i n -
cluso "se ha conducido hasta las u n í a s 
a las monjas , v i s t i é n d o l a s con fa lda 
co r t a y melena a l v i e n t o " ! "Por o t r a 
par te , no se puede o l v i d a r que d e t r á s 
de] s e ñ o r G i l Robles e s t á la figura de 
l a Ig les ia . Y en esta hora de nues t ro 
camino nacional no puede haber e q u í -
vocos en la a c t i t u d de un poder como 
el r omano ; poder, sin duda, m u y eleva-
do, mas t a m b i é n poder ex t r anac iona l . " 
E l E j é r c i t o y d e m á s fuerzas c u m p l i r á n 
seguramente su deber. Es ello c o n d i c i ó n 
p rev ia para " l a r e m o r a l i z a c i ó n de to -
da la v ida e s p a ñ o l a " . E n resumen: ¿ R e -
p ú b l i c a ? ¿ M o n a r q u í a ? Si M o n a r q u í a , 
¿ c u á l de las dos que han ido en 1 a s 
candidaturas ? L a s derechas t ienen la 
o b l i g a c i ó n de adopta r una a c t i t u d 
c la ra . 
" E l Soc ia l i s ta" , como todos los d í a s . 
Es una v e r g ü e n z a la d e s i g n a c i ó n del 
s e ñ o r A l b a p a r a la presidencia de las 
Cortes. ( A " L a L i b e r t a d " le parece el 
suceso tan d igno de encomio que le de-
dica dos a r t í c u l o s y u n g r a n r e t r a t o . 
E l " A B C" no se manif ies ta m u y en-
tusiasmado, aunque habla de los m é r i -
tos del nuevo presidente.) Les h a n he-
c h o — ¡ a el los!—"votaciones de t r a m p a " 
pa ra qu i t a r l e s una s e c r e t a r í a de las 
Cortes ( ¡ ¡ ü ) . " L a R e p ú b l i c a no ha te-
nido asesinos de t an b r i l l a n t e h i s t o r i a l 
como M a r t í n e z An ido . . . " " N o hay t i em-
po que perder" . E n el P a r l a m e n t o es-
p a ñ o l hay y a fascistas. " L a r e v o l u c i ó n 
social es la ú n i c a sa l ida" . ¡ A h ! Y que 
le conste a E L D E B A T E que si los afi-
l iados a l a U . G. T . vo t an a los socia 
l i s tas es porque é s t o s defienden sus I n -
tereses. 
Ahora , m ú s i c a de bai le . " E l L i b e r a l " 
ha t en ido un p e q u e ñ o t ropiezo. Se lo 
e s t á b a m o s a d v i r t i e n d o y no ha quer ido 
hacernos caso. " E l Social ista" se ha en-
fadado con él . U n a r t l c u l i t o de los es-
pecia lmente fabr icados en l a casa se 
t i t u l a " ¡ A l e l u y a ! ¡ A l e l u y a ! Y a tiene Go-
bierno " E l L i b e r a l " de M a d r i d " . Y en 
él aparecen p á r r a f o s como é s t e : " E l l o 
es que y a t iene nuevo M i n i s t e r i o " E l 
L i b e r a l " de M a d r i d y cabe esperar, po r 
este p r i m e r e d i t o r i a l , que lo ampare con 
su d i a l é c t i c a , como ha venido ampa-
rando con e l la a todos los Gobiernos. 
¿ L e r r o u x ? ¿ A z a ñ a ? ¿ M a r t í n e z B a r r i o ? 
¿ M a r c e l i n o D o m i n g o ? ¿ M a r t í n e z de 
Velasco? ¿ G i l Robles? Con cualquier 
Gobierno e s t á dispuesto " E l L i b e r a l " de 
M a d r i d a sentirse m i n i s t e r i a l . Son v e n -
tajas del l ibe ra l i smo , s in duda. Pero m u -
cho nos tememos que los lectores del 
colega comiencen a l l amarse a e n g a ñ o . " 
H o y sigue con el disco del Gobierno cen-
t ro- izquierda . 
E l s e ñ o r O r t e g a y Gasset t iene r a -
zón . "Pasan los d í a s y l a t u r b i a a m b i -
g ü e d a d persiste". "O con la R e p ú b l i c a 
o con t r a la R e p ú b l i c a . L o m i s m o nos 
da". Pero que se sepa". " L u z " , d i x i t . 
E n cambio, " L a E p o c a " piensa cabal-
mente lo con t r a r io . L a cosa va hac ia 
"una M o n a r q u í a c o r p o r a t i v a que asuma 
las fuerzas espi r i tua les de l a t r a d i c i ó n 
e s p a ñ o l a " . Y los estudiantes , ahora, y 
los obreros den t ro de poco, son y s e r á n 
reservas que demues t ran que las dere-
chas pueden dar m á s de s í de lo que el 
s e ñ o r Or t ega cree 
E l m o v i m i e n t o revoluc ionar io . De t o -
do l o que e s t á pasando t iene l a cu lpa 
la M o n a r q u í a . "Precisamente , los des-
bordamientos que ahora l amen tamos son 
el resu l tado de una p o l í t i c a de oprobio 
v v e j a c i ó n desar ro l lada has ta l í m i t e s i n -
concebibles du ran te el l a rgo p e r í o d o que 
E s p a ñ a s o p o r t ó l a d o m i n a c i ó n b o r b ó -
nica ." Y a q u í se e s t á v iendo que no se 
puede v i v i r en r é g i m e n de " a u t é n t i c a 
democrac ia" . Es decir, que v a a ser p re -
cisa "una d ic t adura , no de clases n i de 
castas, sino de todo el pueblo. E l ve r -
dadero Gobierno del pueblo por el pue-
blo m i s m o . E l l o es f ac t i b l e en una Re-
p ú b l i c a verdaderamente d e m o c r á t i c a ; 
esto es, en u n a R e p ú b l i c a a u t é n t i c a " . 
N o h a y que deci r que se t r a t a del " H e -
ra ldo" . " M u n d o O b r e r o " dice que no es-
t á de acuerdo con estas sublevaciones 
parciales que, en rea l idad , resu l tan con-
t r a r r evo luc iona r i a s . Y que lo que él quie-
re son "acciones de masas". " I n f o r m a -
ciones" comenta : " L a m a l a semi l l a f ruc -
t i f i ca . E n el t rance de una nueva locu -
ra" . Y ent iende—como " L a N a c i ó n " y 
" L a Epoca"—que el Gobierno merece y 
necesita el apoyo lea l de todos los es-
p a ñ o l e s sensatos. 
L a a m n i s t í a . U r g e n t e . Debe ser con-
cedida cuanto antes. A m n i s t í a que no 
es i n d u l t o , "sino exigencia de E s p a ñ a " . 
( " L a E p o c a " ) . " H a y que conceder l a 
a m n i s t í a , restablecer l a pena de m u e r t e 
y el fuero de Gue r r a pa ra los del i tos 
c o n t r a l a fuerza p ú b l i c a " ( " L a N a c i ó n " ) 
A m n i s t í a , s í . Pero "de clase", p a r a los 
"presos revo luc ionar ios" . N o pa ra "San-
y 
Auxiliares de I n s t r u c c i ó n públ ica .—Se 
convoca para el lunes d ía 11 para el se-
gundo ejercicio desde el n ú m e r o 2.761 al 
2 879. Como suplentes d e b e r á n acudi r 
desde el 2.880 a l 2.895. 
Inspectores m é d i c o s escolares de Ma-
drid.—Se convoca a todos los opositores 
para el lunes d í a 11, a las once y media 
de la m a ñ a n a , en el grupo escolar de la 
calle de la F lo r ida , n ú m e r o 21. Los opo-
sitores que no acudan a esta r e u n i ó n se 
c o n s i d e r a r á que renuncian a su derecho. 
T a q u i m e c a n ó g r a f a s de Guerra. — H a n 
sido aprobadas las opositoras siguientes: 
n ú m e r o 674, d o ñ a Guadalupe Cuesta, 
3.232; 675, d o ñ a M a r í a del Carmen Chao, 
3.589; 676, d o ñ a Bea t r iz Chapado, 4.975; 
677, d o ñ a E l o í s a Checa, 2.946 ; 678, dona 
A u r o r a Chinchi l la , 4.554 ; 679, d o ñ a Ma-
r í a Teresa Dean, 2.678; 680, d o ñ a Carmea 
Delgado, 4.357; 681, d o ñ a M a r í a de J a 
C o n c e p c i ó n Delgado, 3.464 ; 682, d o ñ a 
C o n c e p c i ó n Delgado, 2.803 ; 684, d o ñ a Vic -
tor iana D í a z , 3.107; 687, d o ñ a A n a Díaz , 
3.286 ; 689. d o ñ a Carmen Díaz , 2.392; 690, 
d o ñ a S i lv ia D í a z , 3.625; 693, d o ñ a M a r í a 
de la O Díaz , 3.262; 697, d o ñ a Aure l i a 
D o m í n g u e z , 2.071. y 698, d o ñ a A n a M a r í a 
D o m í n g u e z , 2.250. 
Se convoca para el lunes desde el n ú -
mero 729 al 756; para el martes, d í a 12, 
desde el 757 al 174. 
Correos. — H a n aprobado el segundo 
ejercicio los opositores: 208, don An to -
l i n Ferruelo, 20.58; 236, don Juan Fuen-
tecil la , 23,76, y 256, don Francisco Orte-
ga, 24,75. 
E n el tercer ejercicio han sido apro-
bados: 47, don J o a q u í n M a r t í n e z , 16,95; 
49, don Francisco Mediato , 24,41; 50, don 
L a u r o Mer ino , 21,40, y 52, don J o s é del 
Pozuelo, 20.74. 
Se c i t a para el d í a 11 a celebrar el 
segundo ejercicio a los opositores n ú -
meros 289, 291, 294, 298, 299 y 300. Como 
suplentes se convoca a l 305, 308, 318, 322, 
325 y 326. 
Auxiliares de Contabilidad del Estado. 
Fueron aprobados los opositores: 383, don 
Pedro M a r í n , 25.2; 385, don Ange l Suso, 
22; 393, don Edua rdo R o d r í g u e z , 24.2; 
401. don A g u s t í n Pazos, 24,6; 402, don 
Adolfo Puertas, 25,8; 406, don Francisco 
Her re ra , 25.5; 413. don Carlos Lorences, 
27,5; 418, don F é l i x de Blas. 25,25, y 424, 
d o ñ a M a r í a del P i l a r Gi l , 28. 
Po l i c í a . — E n el segundo ejercicio fué 
aprobado el n ú m e r o 1.167, don E m i l i o So-
ler Lea l , con 5 puntos. 
E n el p r i m e r ejercicio fueron aproba-
dos: n ú m e r o 1.243, Rafael Jaro A m o r e l l ; 
1.247, J. J o s é Mozo Luengo; 1.249, Lu i s 
G ó m a r a Arbeo ; 1.261, Rafae l Osuna; 
1.265, Pascual Mira l l es Albero ; 1.269, 
Carmelo Porras A r a n a ; 1.271, J o s é Gon-
zá lez P e ñ a . 
Para el lunes d í a 11 e s t á n convocados 
para el segundo ejercicio los opositores 
comprendidos entre los n ú m e r o s 1.168 al 
1.203 inclusive, y pa ra el p r i m e r ejerci-
cio, los comprendidos entre los n ú m e r o s 
1.430 al 1.560. 
Para reconocimiento e s t á n convocados 
del 1.466 a l 1.610. 
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hules de mesa, de cama, a r t í c u l o s l i m -
pieza, l impiabar ros , paso de coco para 
portales, etc. Los mejores precios y el 
mejor sur t ido de M a d r i d . Almacenes Se-
rra . San Bernardo. 2. Te l é fo n o 22361. 
j u r j o y d e m á s cana l la fascis ta" ( " M u n -
do O b r e r o " ) . 
" ¿ U n Gobierno de izquierdas? N i ve-
r o s í m i l n i posible". ( " D i a r i o U n i v e r s a l " ) , 
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| t r e i n t a t i p o s d e s u e l a e n t i n t a d e fifoma y c u e r o , | 
= i m p e r m e a b l e s y a n t i d e s l i z a n t e s , p e r f e c t o s d e 5 
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Z A P A T O S O I E S ^ ^ ' O R A 
D E F O O T I N G , S P O R T I V O S . M A Ñ A N E R O S 
E S P L E N D I D A C O L E C C I O N 
P R E C I O S I D A D E S P A R A T A R D E Y N O C H E 
N o v e d a d e s m o d e r n a s , d e s o b r i o g u s t o y e s t i l o p e r f e c t o . 
L o s c a m a r e r o s p e r s i s t e n 
e n e l p a r o 
A y e r m a ñ a n a , s e g ú n se a c o r d ó de m a -
d r u g a d a e n l a A s a m b l e a de camareros 
huelguis tas , se i b a a v e r i f i c a r e n l a Ca-
sa del Pueblo l a v o t a c i ó n p a r a dec id i r 
si con t inuaba el p a r o o s i se r e i n t e g r a -
ban a l t r aba jo . E n e l m o m e n t o en que 
iba a comenzar l a v o t a c i ó n , e l r ep re -
sentante de l a C. N . T . m a n i f e s t ó que, 
a su j u i c i o , no e ra necesario vo ta r , por-
que se d e b í a p e r s i s t i r en l a huelga . Los 
camareros as i lo acordaron s in prece-
derse a l a v o t a c i ó n . Los obreros se d i -
solvieron s i n incidentes . 
P a r a hoy p o r l a m a ñ a n a los hue lgu i s -
tas t ienen anunciado u n m i t i n en el tea-
t r o B a r b i e r i . 
( < l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l K 
i A P A T 
B o n i t í s i m o s . Y f o r t i s i m ? ? , c a s i , c a s i . . . i r r o m 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
• 
L o s curs i l l i s tas de 1931.—Los curs i l l i s -
tas de 1931 h a n d i r i g i d o al m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y d i r ec to r general 
de P r i m e r a E n s e ñ a n z a una nota, en l a 
que sol ic i tan la a n u l a c i ó n del concurso 
y el que se les deje, en t a n t o se t r a m i t a 
el concurso general , que c o n t i n ú e n a l 
frente de sus escuelas Interinas con p ro-
piedad p rov i s iona l . 
P a r a saber l a c o n t e s t a c i ó n que el mi-
nistro y d i rec tor general dan a estas pe-
t iciones, los curs i l l i s tas se han c i t ado pa-
ra m a ñ a n a lunes, a las doce y m e d i a d e j r 
la m a ñ a n a , en el min i s te r io de Ins t ruo- -
pión púb l i ca . 
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U n a d e c l a r a c i ó n d e l o s 
(8) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.500 
Desde hace tiempo había fuerzas 
que minaban ios fundamentos riel 
Derecho, la ¡usticia y la moral 
LA RESPONSABILIDAD DE LOS 
ELECTORES 
P A L I Q U E S FEMENINOS 
EPISTOLARIO 
Si no se renueva la vida espiritual 
no hay esperanza de restaurar la 
paz y la justicia económica 
E l C o m i t é d i rec to r de l a N a t i o n a l Ca-
tho l i c W e l f a r e Conference, compuesto 
por Obispos de N o r t e a m é r i c a , reunido en 
W á s i i i n g t o n , ha publicado una declara-
c i ó n acerca del momento presente. 
E l colapso de los organismos financie-
ros e c o n ó m i c o s estos a ñ o s ú l t i m o s , « t e n í a 
su origen—dice la d e c l a r a c i ó n — e n fuer -
zas que r o í a n y minaban desde hace 
t i empos los fundamentos del derecho, de 
l a j u s t i c i a y de l a m o r a l " . Si de un lado 
" s e r í a l ocura negar o t r a t a r de d i s m i -
n u i r l a g ravedad de l a s i t u a c i ó n , seria 
cobarde a l i m e n t a r durante u n momento , 
l a idea de que no t iene remedio o de 
que r ec laman remedios t a n violentos co-
m o el comunismo o una d ic tadura . " 
Pero l a responsabil idad de l a s i t u a c i ó n 
a c t u a l " incumbe a todo el pueblo en su 
conjun to y es el m i s m o pueblo quien t i e -
ne el remedio en l a mano" . 
Haciendo a l u s i ó n a los esfuerzos que 
rea l iza el presidente de los Es tados U n i -
dos, los Obispos observan que " u n buen 
presagio del po rve n i r se encuentre en él 
hecho de que has ta a q u í el presidente 
ha tenido m u y a menudo r a z ó n en l a 
n ieb la de t an tas posibil idades de e r r a r » ! 
E l p r o g r a m a que el presidente t r a t a 
de rea l izar es, s e g ú n los Obispos, "e l 
me jo r que p o d í a encontrar , e l m e j o r que 
ed Congreso p o d í a cons t ru i r y todo es-
fuerzo que hiciesen los pa r t idos pa ra 
sacar provecho personal de l a mi se r i a 
presente, es u n c r i m e n con t r a l a honra -
dez y con t r a l a h u m a n i d a d " . 
La responsabilidad de los 
N i n a ( M a d r i d ) . — C a m b i e de t á c t i c a , 
lo que equivale a aconsejarle que prac-
t ique lo "del d e s d é n con el d e s d é n " . E n 
cuanto "a l a pos ib i l idad de v i v i r en 
p lan de s e ñ o r e s , con u n ingreso m e n -
sual de 400 pesetas", se t r a t a de ajgo 
m u y e l á s t i co . . . M u y e l á s t i c o , respecto 
de lo que se quiera entender por.. . se-
ñ o r í o . Desde luego, son pocas pesetas, 
pa ra u n p lan , como usted dice, de ser-
v idumbre , c a l e f a c c i ó n cent ra l , etc. N i 
s o ñ a r l o . U n p is i to senci l l l to , usted ha-
ciendo "cosas" en l a cocina, él f u m a n -
do de 0,60 y "c ine" una Vez a l a se-
mana. As í , a ú n , a ú n . 
¡ V i v a E s p a ñ a ! ( B i l b a o ) . — M u o h a f a l -
t a e s t á haciendo, efect ivamente, l a g r a n 
rev is ta i l u s t r a d a interesante, moderna , 
bien presentada y bien escri ta, pero 
l i m p i a y decente. E l t r a t a m i e n t o , m u y 
bien, amigo " T x i m b o " . 
U n a de A c c i ó n Popu la r (Sa laman-
ca).:—No es pereza, no consiste en nos-
otros, es f a l t a de espacio. Cier to que 
antee a p a r e c í a m á s a menudo l a sec-
ción. Su ruego de que figure en el su-
m a r i o del n ú m e r o los "Pal iques feme-
ninos", cuando vienen, lo t ras ladamos 
a la super ior idad. Ot ras lec toras lo han 
sol ic i tado, fundando l a p e t i c i ó n en que 
a veces, por publicarse los Ep i s to l a -
rios en p á g i n a s d is t in tas , no los h a n 
vis to, y tampoco, po r lo t an to , las res-
puestas que aguardaban. 
M a m c h i (Tolosa, G u i p ú z c o a ) . — C i e r -
to que se han por tado ustedes, las m u -
jeres e s p a ñ o l a s y cr is t ianas , como unas 
hero ínas . . Desde luego, h a n dado uste-
des u n m a g n í f i c o ejemplo (vo to en m a -
no) • de entusiasmo y v a l e n t í a a los 
hombres, a muchos hombres. D e b í a 
electores 
L o s Obispos creen que "muchos de los 
males presentes h a b r í a n podido Induda-
blemente ser evi tados p o r una leg is la -
c i ó n sabia o p o r una i n t e r v e n c i ó n r á p i -
da d e l Gobierno, pero e l pueblo m i s m o 
es. responsable de l Gobierno que t iene." 
« T i e n e n los electores l a cu lpa de que 
la a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l sea con f r e -
cuencia s i n ó n i m o de fraude, de co r rup -
dóm, de m a l v e r s a c i ó n de los fondos p ú -
blicos, de in te l igenc ia nefas ta ent re los 
c r imina les y l a p o l i c í a ; de que los go-
biernos de los Estados acumulen cargas 
de impuestos insoportables ; de que é l 
Congreso federa l gaste los fondos p ú b l i -
cos con. t a l p r o f u s i ó n , que hace i m p o s i -
ble todo equ i l ib r io presupuestario." 
E n cuanto a las revelaciones hechas 
ante e l C o m i t é de Finanzas del Senado, 
los Obispos dec la ran : " L a pub l ic idad da-
da a las p r á c t i c a s tor tuosas y ve rgon -
zosas de los agentes de cambio y de los 
banqueros p a r a despojar a l p ú b l i c o , ha 
ten ido el m i s m o efecto que l a p ropa -
ganda de los e x t r e m i s t a s y de los comu-
nistas p a r a de s t ru i r e l respeto a l a hon -
radez de los es tablecimientos comercia-
les y p a r a a v i v a r las l l a m a s del des-
contento ." 
La desmoralización genera! 
o b r a r m i l a g r o s ; s ino que cada una de 
las par tes de l a i ndus t r i a , de l comercio , 
de las finanzas y de l a a g r i c u l t u r a , ca-
da elemento en s u m a de l a v i d a e c o n ó -
mica , y todas las ramas de l a a c t i v i -
dad n o r m a l de l a sociedad comiencen a 
sent i r en una med ida m á s o menos g r a n -
de, l a inf luencia de l a a c t i v i d a d pres i -
dencia l que se esfuerza po r r ean imar -
las" . 
Los focos de infección 
Hab lando de l env i l ec imien to de l a f a -
m i l i a , de los t r ibuna les de d ivorc io , de 
los tea t ros y "cines" i nmora l e s y del 
d i l u v i o creciente de l ib ros e i m á g e n e s 
obscenas que desmoral izan a l a j u v e n -
t u d , los Obispos declaran que "puede 
comprobarse e l resu l tado de todos es-
tos vic ios en l a d e g r a d a c i ó n y en l a 
mi se r i a en que v ive l a masa popu la r" . 
" L a d e s v e r g ü e n z a en los medios fi-
nancieros, l a p e r v e r s i ó n e n los negocios, 
l a c o r r u p c i ó n e n l a p o l í t i c a , l a m a l a ad-
m i n i s t r a c i ó n de l a ju s t i c i a , los asesina-
tos, suicidio, robos, dhantages y v io len-
cias son s implemente espantosas m a n i -
festaciones de l a d e s m o r a l i z a c i ó n gene-
r a l que ha condenado a mi l lones de 
hombres a l pa ro forzoso, a l hambre , a l 
su f r imien to y a l a d e s e s p e r a c i ó n . " 
Los esfuerzos del presidente 
E x a m i n a n d o las medidas tomadas po r 
ed Gobdemo ba jo l a d i reocióm del P r e -
sidente, para i n t e n t a r poner fin a este 
per iodo de c r í m e n e s y de I legalidades, 
los Obispos ins i s ten e n que los d i fe ren-
tes organismos const i tu idos "para res-
t a u r a r l a prosper idad y l a m o r a l i d a d del 
pueblo", fue ron creados "en e j e c u c i ó n 
fiel de u n m a n d a t o peren tor io dado por 
él pueblo, y c u y a e j e c u c i ó n h a sido co t í -
fiada como un deber cons t i tuc iona l y sa-
g rado a l presidente". 
E s f o r z á n d o s e p a r a c u m p l i r con su de-
ber «e l p r o p i o p r e s i d e n t e — a ñ a d e n los 
Prelados—ha dicho que no p romete 
Los Obispos dec la ran "que si l a op i -
n i ó n p ú b l i c a l l ega a ser de nuevo l a 
e x p r e s i ó n de l a m o r a l e n s e ñ a d a por Je-
sucristt) , n i n g ú n poder de l a t i e r r a po-
d r á i m p e d i r que es ta n a c i ó n vue lva a 
ser lo que sus fundadores esperaban que 
fuese: u n hogar de l i be r t ad , de prospe-
ridad y de abundancia" . Pero p a r a l o -
g ra r lo , "Deben ser sus t i tu idos por l a 
j u s t i c i a y por l a honradez los focos de 
in f ecc ión de nuestros medios financie-
ros, focos que h a n destruido l a in te -
g r i d a d en los negocios y a r ru inado las 
bases de sus m é t o d o s . Debe ser l i m p i a -
do y desinfectado el foco p e s t i d e n t é que 
in fec ta todo e l p a í s de p e l í c u l a s obsce-
nas y lasc ivas ; deben supr imi r se las 
Agencias m ú l t i p l e s que difunden l a l i -
t e r a t u r a p o r n o g r á f i c a , y han de ser ex-
t e rminadas por completo todas las 
fuerzas e influencias que i n t roducen l a 
muer t e e n el cuerpo del hombre y que 
e m p o n z o ñ a n su a l m a . N o se puede te -
ner l a menor e s p é r a n z a de r e s t au ra r l a 
paz y ' l a j u s t i c i a e c o n ó m i c a , s i no se 
renueva l a v i d a e sp i r i t ua l de l a n a c i ó n 
y se deposita su fe en Dios , y su, con-
fianza en l a Prov idenc ia que ve la po r 
el la" . 
La ley civil, impotente sin 
los principios cristianos 
« C a d a uno de estos males que l a des-
m o r a l i z a c i ó n e i nc redu l idad del presen-
te h a n in f l ig ido a nues t ro p a í s , es u n 
c r i m e n c o n t r a l a c o n c e p c i ó n c r i s t i ana 
de la sociedad. L a l ey c i v i l parece i m -
potente p a r a cas t igar a los hombres 
por las ' f a l t a s que han acarreado t a n 
des t ructoras y deplorables consecuencias 
en las finanzas, e n e l gobierno y en los 
negocios, o po r los c r í m e n e s i n n u m e r a -
bles c o n t r a l a honest idad y el buen or-
den, que han a r r u i n a d o l a mora l i dad , 
tan to p r i v a d a como p ú b l i c a . " Los Obis-
pos r ec laman que los pr inc ip ios qUe go-
b ie rnan los Es tados cr is t ianos y las re-
laciones e c o n ó m i c a s ent re los hombres , 
t a n f recuentemente e n s e ñ a d a s por el 
P o n t í f i c e , « s e a n í n t i m a m e n t e conocidos 
por todos los fieles y po r todos los que 
sufren bajo l a a c t u a l r u i n a del o rden 
socia l" . "Noso t ros mismos—concluyen— 
no hemos escapado a las consecuencias 
de l a ca lamidad general" , que pa ra l i za 
nuestras organizaciones escolares y au-
menta s in medida, , l a s peticiones de so-
corro que se nos d i r i gen . "Pero—^insis-
ten—debemos con t inuar y consagrarnos 
t o d a v í a a l a causa de l a e d u c a c i ó n , de 
la p r e d i c a c i ó n y de l a r e l i g i ó n , a todo 
lo que es una f u n c i ó n del sagrado m i -
n i s t e r io y que con t r ibuye a l a s a l v a c i ó n 
de las almas. De esta mane ra ayudare-
mos m á s eficazmente, a l a r e s t a u r a c i ó n 
y a l a r e c o n s t r u c c i ó n de nues t ro p a í s » . 
ruborizarnos. . . un poco. Menos m a l que, 
gracias a ustedes, parece que ahora los 
hombres se deciden a mos t ra rse ta les : 
a serlo. Y fe l iz idea l a de crear el " D í a 
de la M u j e r " en toda E s p a ñ a . Pero m á s 
adelante... Es p ron to a ú n . N a d a de i m -
paciencias. H a y que d a r t i empo a l t i e m -
po, sin exigencias p rema tu ras , y, por 
serlo..., f rus t radoras de los grandes é x i -
tos. Es to ú l t i m o se l o b r indamos a o t ros 
muchos.. . impacientes , equivocados de 
buena fe. 
U n estudiante c a t ó l i c o (N ieva , L o -
g r o ñ o ) . Con gusto le complacerlamoe, 
pero c i t a r obras y autores en esta sec-
c ión (salvo casos e s p e c i a l í s i m o s que lo 
jus t i f ique) , e q u i v a l d r í a a una p ropagan-
da... g r a t i s , con l a j u s t a y n a t u r a l p ro -
testa de l a A d m i n i s t r a c i ó n . Esperamos 
o t r a consul ta suya, a l a que podamos 
contestar le con el m e j o r placer. 
U n vo t an t e castel lano (Sa l amanca ) . 
N i A c c i ó n Popula r n i l a C. E . D . A . 
son fascistas, n i quieren serio. A s í lo ha 
declarado e x p l í c i t a m e n t e su presidente, 
el s e ñ o r G i l Robles. 
U n a u n i v e r s i t a r i a ( V a l l a d o l i d ) . — E l 
sistema de l a t r a n s f o m a c i ó n de las es-
pecies po r medio de l a e v o l u c i ó n , nos d i -
ce usted "que l a preocupa c ien t í f i ca -
mente, bastante". ¿ P o r q u é , amable 
l ec to ra? Sólo los i n c r é d u l o s y los eru-
di tos vulgares han aceptado el t r ans -
f o r m i s m o d a r w i n i s t a . L o s verdaderos 
sabios lo rechazan. Y lo rechazan por-
que es l a i m a g i n a c i ó n , sin el apoyo de 
l a r a z ó n , l a que h a dado f o r m a al 
t r ans fo rmismo . D a r w i n sorprende al 
lector impruden te ( ¿ s u caso, s e ñ o r i t a ? ) 
acumulando las observaciones b i o l ó g i -
cas y suposiciones sobre suposiciones. 
N a d a m á s . E n cambio, el t r ans fo rmis -
mo no h a podido m o s t r a r nunca las es-
pecies in te rmedias po r las cuales el 
b r u t o se e l e v a r í a a l a c a t e g o r í a del 
h o m b r e y no ha podido mos t ra r l a s , por-
que n i h a n exist ido, n i existen. L o s an i -
males ha l lados en los monumen tos egip-
cios, los cuales se r e m o n t a n alrededor de 
cinco m i l a ñ o s , t i enen l a m i s m a es t ruc tu -
r a que los animales actuales. Y , po r 
o t r a par te , el hombre cuaternar io , era, 
poco m á s o menos, como nosotros, sal-
v o p e q u e ñ o s detal les a n a t ó m i c o s . N o 
"se precupe usted c i e n t í f i c a m e n t e " por 
ese v ie jo y desacreditado sistema, t a n 
s in base rac iona l como f a n t á s t i c o . . . L a 
di ferencia "esencial" y desde sus o r í -
genes, o sea, desde que fueron creados 
por Dios, entre el hombre y el b r u t o 
no reside en e l organismo, sino en la 
in te l igenc ia , que es u n a f a c u l t a d espi-
r i t u a l . Y los brutos , los animalee, ca-
recen de esa esp i r i tua l idad , como lo de-
mues t r an sus operaciones, que son pu-
r a y s implemente sensitivas. 
Dos en uno (Sa lamanca) .—Escr ibe 
usted bien y razona mejor . Sin duda 
se t r a t a (en cuanto a ese sen t imien to) 
de dos incl inaciones naturales , pero en 
l a que s iempre l a segunda debe ha l l a r -
se subordinada a l a p r i m e r a . Es mate-
ria compleja , y en l a que el a n á l i s i s su-
t i l i z a d o no tiene d e s p u é s a p l i c a c i ó n 
p r á c t i c a , p o r lo m i s m o que se t raca de 
" a l g o " que se siente ú n i c a m e n t e y ca-
da cual de un modo, con a r reg lo a su 
p s i c o l o g í a , t emperamento , etc., etc. E n 
suma: filosofar acerca del amor ha si-
do, es y s e r á siempre i n ú t i l , p o r el sen-
ci l lo m o t i v o de que no es cosa del en-
t end imien to , sino... del c o r a z ó n ; de 
a q u í que t a l sen t imiento no a d m i t a nor-
mas (salvo las rel igiosas y mora les ) , y 
ee caracter ice por l a p l u r a l i d a d y v a -
r iedad de sus maneras de ser sentido 
den t ro de su un idad espec í f ica . 
U n obrero consciente ( M a d r i d ) . — Y 
educado, a d e m á s , lo cual e s t á bien. A 
su p regun ta " ¿ Q u é defiende A c c i ó n Po-
p u l a r y c u á l es su doc t r ina acerca del 
t r a b a j o ? " , respondemos que A c c i ó n Po-
p u l a r defiende, como los de l a propie-
dad, los derechos del t raba jo . Pero no 
los defiende, amigo consultante, por el 
camino f ác i l del u topismo, que consiete, 
como todos sabemos, y ustedes los 
obreros, ¡no digamos!, en p rome te r con 
unos cuantos decretos y unas cuantas 
leyes socialistas, l a c r e a c i ó n de una so-1 
ciedad nueva, de una especie de Jauja | 
marav i l losa , en que no se produzcan 
in jus t i c i a s y en que e s t é n remediados 
todos los males. N o . Eso es u n sueño . . . 
Y el m a y o r y m á s grave de los males 
que hoy se sufren estriba, precisamen-
te , en haber conver t ido el social ismo en 
u n m i t o religioso, s in dogmas y s in cas-
t igos , pero con p a r a í s o t e r r ena l . A c 
c ión P o p u l a r p ropugna , hasta donde la 
j u s t i c i a exi ja , y las fuerzas e c o n ó m i -
cas del p a í s lo consientan, l a a d o p c i ó n 
de nuevas leyes de r e fo rma social . 
Cuantas medidas de m e j o r a no hayan 
sido a ú n implan tadas y no represen-
t e n u n a r m a pa ra la lucha de clases, 
po r ejemplo, accionariado obrero, sala-
rio f a m i l i a r , seguros sociales, abara ta-
m i e n t o de las v iv iendas , g e n e r a l i z a c i ó n 
de la e n s e ñ a n z a profesional , etc., etc., 
t e n d r á n e l v o t o y apoyo de A c c i ó n Po-
pu la r . Pero l a defensa de los derechos 
de l t r aba jo ha de cons is t i r m u y p r i n -
c ipa lmente en l a l abor á s p e r a y difícil 
R E F L E X I O N E S OE UN PARADO, p " k - h i t o 
—Pues, señor; la verdad es que yo siempre he trabajado y co-
mido con la derecha. 
'rígenes de la leyenda de 
P a r a comenta r un pasaje del A l c o -
r á n ( L I X . 16 ) , los e x é g e t a s , desde m u y 
an t iguo , i n t e r c a l a r o n en sus glosas una 
leyenda piadosa, s i n duda a lguna de 
o r i g e n c r i s t iano , en l a cua l u n pobre 
asceta es vencido por el d iablo t en ta -
dor, que le conduce a l a f o r n i c a c i ó n , a l 
asesinato, y , p o r f i n , le empuja a m o -
r i r en d e s e s p e r a c i ó n e i n f ide l i dad . L a 
leyenda, personif icada luego en el m o n -
je Bars i sa , v a c i rcu lando por todos los 
l i b r o s piadosos del I s l a m y se l a en-
c u e n t r a en las m á s r emotas y d i s t i n -
tas regiones. Qa l iub i , A l - S a m a r q a n d i , 
T a b a r i y o t r o s muchos l a i n t e r ca l an en 
sus conocidos l ibros , y l a ha l l amos des-
de H a d r a m a u t hasta A l - A l a n d a l u s ; es 
cur iosa l a v e r s i ó n que recoge u n m a -
nusc r i t o mor i sco de p r inc ip io s del s i -
g lo X V I , has ta ahora i n é d i t a . 
C i r c u l ó t a m b i é n l a leyenda de B a r -
sisa en los medios cu l tu ra l e s europeos, 
p r i n c i p a l m e n t e d e s d e que en e l s i -
g lo X V I I I , Pe t i s de l a C ro ix , d ió a co-
nocer l a v e r s i ó n t u r c a de los "Cuaren-
t a v is i res" , donde se h a l l a en f o r m a y a 
bas tan te l i t e r a r i a . Y , apa r t e de ser ver -
t i d a a l i n g l é s po r J . Add i son , en su "The 
G u a r d i a n " , s i r v i ó de idea f u n d a m e n t a l 
a l a t r u c u l e n t í s i m a novela r o m á n t i c a 
" T h e M o n k " , publ icada por L e w i s a 
p r inc ip ios del s ig lo X I X , s e g ú n el m i s -
m o a u t o r confiesa en el prefac io de su 
ob ra . 
Pero no f u é desconocida en l a l i t e r a -
t u r a europea medioeva l : f i g u r a en var ias 
versiones del « f a b l i a u » del « M o n j e a 
qu ien e l d i ab lo e n g a ñ ó con un g a l l o y 
u n a g a l l i n a » , con l o cua l e s t á dicho que 
f u é repe t ida en l a l i t e r a t u r a popu la r 
francesa. 
H a y en l a l i t e r a t u r a piadosa ca ta la -
na u n a leyenda que t iene u n parecido 
exacto con l a de Bar s i sa : m e .refiero a 
la del e r m i t a ñ o J u a n G a r í n , a quien el 
d iablo t a m b i é n t i e n t a y lo p r e c i p i t a a 
la f o r n i c a c i ó n , a l asesinato d e s p u é s , con 
el f i n de ocu l t a r su c r i m e n , pero que 
l o g r a el p e r d ó n ( y en esta ú l t i m a p a r t e 
d i f ie re de l a v e r s i ó n m u s u l m a n a ) . 
U t i l i z a d a esta leyenda de G a r í n pa-
r a exp l i ca r los o r ig ines h i s t ó r i c o s del 
famoso monas te r io de M o n s e r r a t , y re-
f e r ida a l a é p o c a de W i f r e d o el Ve l lo -
so, conde de Barcelona, cuya h i j a ha-
b r í a sido l a v í c t i m a de los pecados de 
G a r í n , es c o n o c i d í s i m a en toda Espa-
ñ a . Pero los h i s tor iadores e s t á n acor-
des p a r a rechazar todo c a r á c t e r h i s t ó -
r ico a l l l a m a d o por P r ó s p e r o B o f a r u l l 
"e l m a l h i l ado cuento de G a r í n " , y los 
R N S A Y O S G E N I A L E S 
RAMON Y SU "ECTOPLASMA" 
L a corporeidad de las idea^ existe 
como l o g E i t m o de las ideas mismas , 
tesis U n a R e p ú b l i c a puede ser ecto-
S ú c a en Am sentido algebraico. 
¡ C u á l s e r á entonces la diferencia t a -
bu la r del pensamiento abstracto, en re-
con esas formas Mecaniza-
das, y "especimens" de las R e p ú b l i c a s , 
t a m b i é n abs t rac tas? 
Horac io , poetiza. P l a t ó n , filosofa. Ra-
m ó n contesta a su ectoplasma: 
R a m ó n . — ¿ Q u é sabes de los Andes 
del pensamiento? U n a pa loma vuela 
sobre u n campanar io en l a l l anu ra . * * 
t ú ? 
¿ I ectoplasma.—Te e x p o n d r é l a te-
sis: A l g e b r a en las formas . P l a t ó n lo 
i g n o r ó . . , 
R a m ó n . — A c e p t o . Pero a esa tesis le 
f a l t a la a n t í t e s i s . 
E l ec toplasma.—Y la s í n t e s i s , que de-
j a de ser a lgebraica pa ra ser g e o m é t r i -
ca, como el campanar io en la l l anura . 
Corporeidad y p o e s í a : l a p o e s í a , la pa-
loma. Vuela . 
R a m ó n . — R e p ú b l i c a p o d r á significar, 
pues, o t ro l o g a r i t m o del pensamien-
to es t ruc turador ( f o r m a ) en un medio 
j u r í d i e o - s o c i a l ( p o l í t i c a ) , y algo a s í co-
mo l a cotangente en planos superpues-
tos: Fuerza, Ideas, Luz . 
E l ectoplasma.—Desdobla esta r a í z 
c ú b i c a del supuesto y e l éva la , luego de 
e x t r a í d a , a u n exponente de t u ideal. 
He a h í el contenido que buscas. 
R a m ó n . — E n t i e n d o . L a f ó r m u l a de 
Eins te in , combinada con aquella o t ra de 
Splenger, donde l a "nada deja de ser 
nada, pa ra ser a lgo t o d a v í a menos que 
nada". ¿ R e c u e r d a s ? 
E l ectoplasma.—Si. Pero olvidaste el 
s imbol i smo de l a pa loma que vo ló sobre 
el campanar io en la l l anura . Ese simbo-
l i smo se reduce a una tercer fo rma , que 
ya no es g e o m é t r i c a , sino s u p e r g e o m é -
t r i c a 
R a m ó n . — ¿ P o e s í a ? 
E l ectoplasma. — S u p e r p o e s í a . Super-
sent imenta l idad, que se cierne en la ex-
t ra tos fe ra p s í q u i c a , o como si d i j é r a m o s 
en el é t e r p s í q u i c o y deshumanizado. 
R a m ó n . — L a e c u a c i ó n m ú l t i p l e de lo 
ideal , lo real , lo i r r e a l y lo c o r p ó r e o . 
E l e c t o p l a s m a . — ¡ E x a c t o ! Como el l a -
t ino, en su elast icidad, d i remos: "Pr imum 
vivere" . Pero el "caso" e s p a ñ o l , acusa 
una d e s v i a c i ó n en cuanto a esa ecuación 
m ú l t i p l e que pasa a conver t i r se en ecua-
c i ó n - u n i d a d . L a congruencia de una Re. 
p ú b l i c a con el m ó d u l o de l a conciencia, 
m u l t i t u d se o b t e n d r í a solamente median, 
te un potencia l que equ iva l ie ra a la suraa 
de eso? loga r i tmos , restada de o t r a au, 
m a : l a de los valores ciudadanos de or-
den p r á c t i c o . ¿ V e s l a t ransparencia de 
esta tesis? 
R a m ó n . — ¡ C o m o c r i s t a l ! Aunque el 
c r i s t a l t a m b i é n e n g a ñ a , en ocasiones. 
C r i s t a l : t ransparencia , ca to l ic idad (uni-
versa l idad) de ciertos pensamientos, ¿es 
que no se confunden en los planos m á s 
altos de l a e s p e c u l a c i ó n m e t a f í s i c a ? 
E l ectoplasma.—Cierto. 
R a m ó n . — P u e b l o s . C é l u l a s . Espacio. 
F o r m a s de gobierno. P o l í t i c a . ¡Unidad 
sin u n i d a d : nada, menos que nada! 
Splenger, en fin. 
E l e c t o p l a s m a . — ¿ Y E s p a ñ a ? 
R a m ó n . — S í n t e s i s rac ia l , e t n o g r a f í a , 
concreciones de un a l u v i ó n esp i r i tua l tan 
semejante el g e o l ó g i c o . T a m b i é n todo es-
to tiene l a t r ansparenc ia del c r i s ta l , si 
el c r i s t a l es l í m p i d o . 
E l e c t o p l a s m a . — ¡ T a m b i é n ! 
U n soplo de " h u m a n i d a d " co r t a el diá-
logo de R a m ó n y un ectoplasma. R a m ó n 
"desdoblado" recobra l a unipersonalidad 
en l a recons t i tu ida " u n i d a d " de carne y 
e s p í r i t u , de " f o r m a " y "ps lquis" . Pero al 
" reconst i tu i rse" y a no ve m á s que el 
campanar io en l a l l a n u r a : no ve la palo-
m a n i l a R e p ú b l i c a en l a t r i p l e proyec-
c i ó n de arte , l o g a r i t m o y g e o m e t r í a ; o 
sea, en l a ext ra toesfera m e n t a l t a n se-
mejante a l é t e r ( h i p ó t e s i s o hipotético.) 
de lo inmensurable y , s in embargo, afir-
mat ivo , porque "es". 
L a d i s o c i a c i ó n de R a m ó n (de él y su 
ectoplasma) , se r e p e t i r á el p r ó x i m o día. 
C u r r o V A R G A S 
N . del A . — N o estamos seguros de que 
se r e p e t i r á , porque, de lo que s í casi es-
tamos seguros es de que con este "En-
sayo" se van a da r de baja unos 5.000 
suscriptores. Veremos..., sino son más 
que 5.000. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
L a m á s impor t an t e de las huelgas 
p r ó x i m a s es una que se t r a m i t a m u y a 
l a cal lada, y cuyo estall ido c a u s a r á p ro -
funda s e n s a c i ó n . Y o me he enterado por 
rebuscadores de a n t i g ü e d a d e s no h a l l a n I casual idad de los preparat ivos , y m e 
r a s t ro de l a leyenda que suba m á s a r r i -
ba de l a p r i m e r a m i t a d del siglo X I I I ; 
en t re estos h is tor iadores se cuenta co-
mo el m á s au tor izado de los modernos 
parece de conciencia dar a conocer a l 
p ú b l i c o lo que le espera, p a r a que pue-
da prevenirse con t iempo. 
L a hue lga que se p repa ra es l a de los 
al padre A n s e l m o Alba reda , bened ic t i - ' "agu ina ld i s tas" . Los "aguina ld is tas" son 
no, que conoce todos los secretos h is- los que por N a v i d a d acos tumbran todos 
de pe rsuad i r a l obrero de estas tres 
cosas: P r i m e r a : De que el p roblema 
social no es sólo un p rob lema de alber-
gue, de a l i m e n t a c i ó n y de vestido, sino 
de paz en el c o r a z ó n , y a que de nada 
s e r v i r á m e j o r a r la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
del p ro le t a r io si al c o m p á s se crean 
en é l nuevas inquietudes, ambiciones y 
codicias. Segunda: De que en í n t i m a so-
l i d a r i d a d y c o m p e n e t r a c i ó n el obrero 
con las d e m á s clases ¿oc í a l e s , con ellas 
t e n d r á que perecer o salvarse, y a jue 
el comunismo só lo p repa ra p a r a él en 
el o rden in te lec tua l , l a i n c u l t u r a ; en el 
o rden po l í t i co , l a o p r e s i ó n , y en el or-
den e c o n ó m i c o , la mise r i a . Te rce ra : De 
que inevi tablemente , t r a d u c i d a l a gue-
r r a de clases en desamparo e c o n ó m i c o 
del t rabajador , y en l u c h a s in cuar te l 
de unos t rabajadores con t r a o t ros , an-
t e t oda r e v o l u c i ó n que p re tenda sus t i tu i r , 
como base de o r g a n i z a c i ó n social, el es-
p i r i t u a l i s m o cr is t iano por el m a t e r i a -
l i s m o h i s t ó r i c o , " l a verdadera conve-
n ienc ia de los p ro le t a r ios" estr iba, no 
en acomete r la y ayudar la , sino precisa-
men te en res i s t i r l a . Y a sabe, pues, " U n 
obrero consciente" c u á l es, acerca del 
t r aba jo y de los t rabajadores , l a posi-
c i ó n e i d e o l o g í a de A c c i ó n Popular . 
E l A m i g o T E D D Y 
t ó r i c o s de Monse r r a t . 
L a s coincidencias ent re l a leyenda de 
Ba r s i s a y la p r i m e r a p a r t e de l a de 
G a r í n ( l a c a í d a po r la s u g e s t i ó n d i a b ó -
l i ca ) son tales, que sorprende, has ta el 
e x t r e m o de no tener m á s remedio que 
suponer una r e l a c i ó n ent re ambas. N a -
da impos ib le es pensar que la leyenda 
piadosa" m u s u l m a n a fué conocida en los 
medios cr is t ianos del s ig lo X I I I , aun 
cuandp no podamos s e ñ a l a r hoy el me-
dio de t r a n s m i s i ó n : o c u r r i r í a lo que con 
tan tos o t ros elementos musu lmanes u t i -
l izados en la l i t e r a t u r a c r i s t i ana me-
dioeval , s e g ú n v a n descubriendo los t r a -
bajos de los o r ien ta l i s tas , v . gr . , los de 
A s í n en r e l a c i ó n con las fuentes de l a 
" D i v i n a comedia" . 
T a m b i é n c a b r í a exp l ica r ambas ver-
siones, la m u s u l m a n a y l a c r i s t i ana , co-
mo der ivadas de una fuente c o m ú n : de 
la leyenda de Sant iago el Asceta , del 
s ig lo V I , que f i g u r a en el " M e n o l o g í o " , 
de B a s i l i o ( " P a t r o l o g í a graeca", de M i g -
ue, t o m o 117) , quien cae en los m i s m o s 
pecados que Bars i sa y que G a r í n , y 
quien obtiene el p e r d ó n por la peni ten-
cia, como G a r í n y como el p ro tagon is -
t a de a lgunas versiones de " f a b l i a u x " 
Pero t a n d i f íc i l es, hoy por hoy, s e ñ a -
l a r en l a leyenda de G a r í n el medio por 
el cua l pudo l l e g a r a C a t a l u ñ a , lo m i s -
mo si v e n í a a t r a v é s de l a l i t e r a t u r a 
m u s u l m a n a que s i p r o c e d í a de l a l i t e -
r a t u r a g r i e g a re l ig iosa . L o s estudios 
que el padre A l b a r e d a e s t á haciendo por 
el lado de las fuentes c r i s t ianas , acaso 
l leguen a esclarecer el oscuro p u n t o de 
los o r í g e n e s de esta leyenda t a n popu -
l a r en C a t a l u ñ a . Pero no debe o lv ida rse 
l a cur iosa h i s to r i e t a i s l á m i c a de B a r -
sisa, p a r a conocer los o r í g e n e s legenda-
rios del famoso monas te r io de Monse-
r r a t . 
A n g e l G O N Z A L E Z F A L E N C I A 
los a ñ o s , asediar al ciudadano con pe-
ticiones de aguinaldo, hechas bajo el 
pretexto, m á s o menos jus t i f icado, de 
supuestos servicios que han venido pres-
t á n d o l e du ran te el a ñ o que finaliza. A l -
gunas veces se da el caso absurdo de 
que nos lo p iden indiv iduos tales como 
los que hab i tua lmen te nos presentan a l 
cobro en nuestro domici l io las facturas , 
como si po r el hecho de v e n i r a cobrar 
les d e b i é r a m o s , a d e m á s del impor t e de 
las cuentas, una razonable g r a t i t u d . Y 
d r á sentirse a gusto en l a Nochebuena 
rodeado de su f a m i l i a , pero ha de sentir, 
s in embargo, l a i m p r e s i ó n de que m á s 
lejos le c i r cunda e l vac ío . Cuando nos 
ocur re a lgo m u y favorable , ¿ q u é es lo 
que m á s ha l aga nuestro c o r a z ó n ? Las 
enhorabuenas. D e l m i s m o modo, ¿ q u é es 
lo que nos hace fe l i z l a Pascua? E l de-
seo de los d e m á s de que, en efecto, sea 
fel iz . S i esto nos fa l t a , notaremos a 
nuestro alrededor una f r i a l d a d desola-
dora, como si en medio de nues t ra fies-
t a f a m i l i a r nos e n c o n t r á r a m o s de pron-
to a l a in temper ie . 
Este a ñ o , el t r a í d o y l levado b u r g u é s 
tiene que res ignarse a esta amargu ra 
inesperada. Los "aguina ld is tas" le ha-
r á n el v a c í o y le v o l v e r á n l a espalda, 
s in d ignarse pedir le el aguinaldo. Y el 
b u r g u é s t e n d r á que guardarse , u n poco 
ayergonzado y m o h í n o , las pesetas que 
pensaba r e p a r t i r . 
Como l a t r i s t eza v a a ser m u y gran-
a veces t a m b i é n la p e t i c i ó n d>3 agu ina i - de, yo quiero p r e p a r a r los á n i m o s con 
do es hace en verso, demasiado l ibre , 
lo que revela notables apt i tudes para el 
c r i m e n con e n s a ñ a m i e n t o . 
Pues este a ñ o han acordado decla-
rarse en huelga. L a ya abu l t ada h is to-
r i a de los conflictos sociales r e g i s t r a es-
t a hue lga po r p r i m e r a vez. U t i l i z a n d o 
este aviso. L a hue lga que se avecina es 
m u y grave. ¡ Q u é cuentos de Navidad 
t a n m e l a n c ó l i c o s p o d r á n escribirse con 
este asunto! 
Pero y o c o n f í o a ú n en l a eficaz inter-
v e n c i ó n de las autoridades y de los or-
ganismos conci l ia tor ios . Acaso se en-
una frase manoseada, podemos decir |cuentre una f ó r m u l a . Y entonces, con-
que los m á s ancianos no recuerdan co-Í3uracio el pel igro , tendremos l a a l e g r í a 
sa parecida. O b ien que si nuestros an-:de Que 103 "agu ina ld i s tas" nos alegren 
tepasados l e v a n t a r a n l a cabeza, se v o l -
y e r í a n a m o r i r de c o n f u s i ó n ante u n 
hecho t a n i n v e r o s í m i l y desconcertante. 
Y . s in embargo, hay razones que l o 
expl ican . L a m a y o r pa r te de los " a g u i -
na ld is tas" nos h a n demostrado duran te 
el a ñ o su a n i m a d v e r s i ó n p o r medio de 
otras huelgas, y ahora, como es n a t u -
r a l , les parece h u m i l l a n t e r e c i b i r e l 
aguinaldo de nues t ra mano . S u d i g n i -
dad, ante todo. 
De mane ra que aquellas personas de 
buen c o r a z ó n que y a e s t á n gozando con 
la fe l ic idad de pasarse los ú l t i m o s d í a s 
de este mes dando pesetas a c a ñ o l ib re 
como correspondencia a los deseos, a 
menudo ripiosos, de una Pascua d icho-
sa, deben perder l a I lus ión de ese goce. 
Nadie les p a s a r á l a t a r je ta de cos tum-
bre. N a d i e les d i r á con l a m e j o r i m i t a -
da de las sonrisas: "Felices Pascuas". 
L a p r ó x i m a N a v i d a d , ¿ s e r á t r i s te po r 
esto? Probablemente , sí. E l b u r g u é s po-
las Pascuas con sus entusiastas felici-
taciones. 
T i r s o M E D I N A 
A n t i s e m i t i s m o e n G r e c i a 
A T E N A S , 9 .—Comunican de Sa lóni -
ca que re ina en aquel la ciudad una gran 
e x c i t a c i ó n an t i semi ta . 
Y a se han reg i s t rado dos incidentes 
sangrientos entre gr iegos y jud íos , y 
cada d í a que pasa aumenta l a t ens ión 
y se p r e v é n acontecimientos de mayor 
gravedad. 
ini i i in ini i i in i i in i i i in i i inM^ 
P I H P R A T P P R E C I O S U B C-L U I L D P k 1 t SUSCRIPCION 
M a d r i d '.. ¡JSO pesetas a l mes. 
Provincias - 9 pesetas t r imestre . 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 9) 
L U B Y 
MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
N o c a b í a en s í de gozo l a solterona n i quiso r enun-
ciar , t ampoco, a poner de rel ieve l a e x t r a ñ a circuns-
tancia . 
— ¿ E s t á s sat isfecha, h i j i t a ? — p r e g u n t ó . 
— ¿ P u e e s no lo ves, t í a A n a ? — r e s p o n d i ó , no s in re-
t i n t í n , l a muchacha—. Sino, que satisfecha es poco,; es-
toy encantada. 
— ¿ V e s como no estaba equivocada cuando v a t i c i n é 
que u n viaje t e n d r í a la v i r t u d de c a m b i a r t u s ideas, 
un t an to a t r a b i l i a r i a s , y te s e n t a r í a m u y bien? 
— E s verdad. Ace r t a s t e , 
— ¡ P u e s c laro que sí , c r i a t u r a ! T o d a v í a no te has 
puesto en camino y y a demuestras tener una concep-
c i ó n m á s exac ta de l a v i d a . Y si no fueras t e r c a de-
c l a r a r í a s sin inconveniente lo que no quieres confe-
sar: que l a sola idea de ponerte en camino te pone 
alegre y contenta . 
— N o tengo inconveniente en reconocerlo. 
— S e r í a i n ú t i l , porque se te conoce en los m á s pe-
q u e ñ o s gestos, en los mov imien tos , e n todo... E n no 
m á s que unas cuantas horas se ha operado e n t i una 
r ad i ca l t r a n s f o r m a c i ó n ; esta m a ñ a n a vagabas por l a 
casa como u n a lma en pena, s e g ú n t u costumbre, y 
ahora, en cambio, todo es a c t i v i d a d y nervios ismo j u -
veniles.. . E s t á s desconocida, m u ñ e c a . 
L l a m a d a a l a prudencia por estas observaciones de 
t í a A n a , l a muchacha c o m p r e n d i ó que d e b í a acudir al 
d i s i m u l o y f renar un poco su e x a l t a c i ó n , pero no lo -
gró , , por m á s que se lo propuso, e x t i n g u i r e l i n t e n s ó 
resplandor de a l e g r í a que i l u m i n a b a sus pupi las , de 
t a n l á n g u i d o m i r a r hab i tua lmen te . 
— L a ac t iv idad que me ves desplegar tiene una ex-
p l i c a c i ó n — d i j o — . Es que acabo de a d v e r t i r que no 
t engo todo lo que necesito para i r a pasar algunos d í a s 
a una casa que no deja de ser e x t r a ñ a p a r a mí , por 
amables y cordiales que sean sus d u e ñ o s . 
— ¿ A h o r a sal imos con esas? 
— N o h a b í a reparado antes en estos p e q u e ñ o s deta-
l l e s — r e s p o n d i ó Magda l ena huroneando una t ras o t ro 
e n todos los cajones de los a rmar ios , que en pocos ins-
tan tes quedaron revue l tos como s i a lgu ien hub ie r a en-
t r a d o a saco e n ellos. 
—Pero e n resumidas cuentas, no me has dicho q u é 
es lo que te pasa. 
— ¿ P u e s q u é h á de ser? Que me f a l t a u n a p o r c i ó n 
de cosas imprescindibles . 
Se q u e d ó suspensa u n ra to , medi tando lo que le con-
v e n í a hacer, y e x c l a m ó a l fin con d e c i s i ó n : 
— V a a ser necesario que salga p a r a rea l izar algunas 
compras . ¿ Q u i e r e s a c o m p a ñ a r m e , t í a A n a ? T u con-
sejo me s e r á ú t i l í s i m o . 
— ¡ P u e s y a lo creo que i ré contigo!—se a p r e s u r ó a 
responder l a sol terona, a quien apasionaba el callejeo 
y las v i s i t as a los comercios, placer a l que muchas ve-
ces t e n í a que renunc ia r pa ra no i r sola, porque por re-
g l a general su sobrino no pa r t i c ipaba de sus gustos. 
—Entonces a r r é g l a t e , que y o es toy en seguida—dijo 
Magda lena—. N o tenemos t a n t o t i empo como pa ra 
perder lo . 
— U n a cosa t o d a v í a , c a p r i c h o s u e l a — o b j e t ó l a s e ñ o -
r i t a de Prun ie r—. ¿ Q u é es, en suma, lo que te f a l t a? 
— ¡ O h ! , y a te lo he d icho: m i l cosas menudas, ba-
na les si quieres, pero de las que no se puede prescin-
d i r cuando se sale de casa para emprender un viaje... 
P o r ejemplo, u n saco de mano, a lgunos perfumes, una 
ca ja de medias, un chai y una sombr i l la . . . ¡ q u é se yo! 
T í a A n a puso una ca ra en l a que se reflejaba un 
s incero asombro . 
— M e parece que exageras u n poco, sobr ina—opi-
n ó — . Y o c r e í que se t r a t a b a de o t ras cosas. 
— ¿ N o advier tes la necesidad de las que acabo de 
e n u m e r a r ? 
— N o es eso, precisamente, sino que sospecho que 
e s t á s , m á s que provis ta , a r c h i p r o v i s t a de medias, de 
esencias y de chales... 
— C l a r o que no f a l t a n en m í g u a r d a r r o p a y en m i 
tocador—la a t a j ó Magdalena. . .—, pero todo ello e s t á 
usado, no tengo nada comple tamente nuevo, sin estre-
nar . Supongo que t ú , t a n de ta l l i s ta , no q u e r r á s que v a -
y a a Burdeos a poner te en r i d í c u l o delante de los Go-
r i l l e , ¿ v e r d a d ? 
Y t ras una breve pausa, a ñ a d i ó : 
— ¡ A h ! , se me olvidaba. T a m b i é n tengo que i r al 
Banco . S a c a r é c u a t r o o cinco m i l francos. ¿ C r e e s que 
s e r á suficiente? 
— S i n duda . M i e n t r a s seas h u é s p e d de nuestros a m i -
gos no t e n d r á s que hacer n i n g u n a clase de gastos. 
—Eso m i s m o pienso yo ; sin embargo, se puede pre-
sentar una o c a s i ó n imprev i s t a , u n a fiesta de car idad, 
u n dona t ivo a u n es tablec imiento benéf ico , y no m e 
g u s t a r í a pasar p laza de t a c a ñ a . . . 
L a so l te rona e x p e r i m e n t ó una grande e í n t i m a sa-
t i s f a c c i ó n al a d v e r t i r que Magda l ena comenzaba a p ro-
ceder como una verdadera dama del g r a n mundo, y se 
d i jo que l a semi l la de su e jemplo no h a b í a ca ído en 
t i e r r a e s t é r i l . 
—Haces bien e n l l e v a r dinero, que no estorba nunca, 
y me place que comprendas la conveniencia de p o r t a r -
te en cada caso como quien eres. L l é v a t e c inco m i l 
francos, m e j o r que cua t ro m i l , y de todos modos yo te 
g i r a r í a s i no tuv ie ras bas tante . 
Se d i s p o n í a n a sa l i r t í a y sobrina, cuando el t i m b r e 
de la puer ta v ino a poner t rabas a los deseos de a m -
bas mujeres, que desde e l v e s t í b u l o , donde se ha l laban 
ya , r e t roced ie ron pa ra vo lve r a l salonci to . 
— V e r á s como vamos a tener que dejar l a sa l ida p a -
r a m á s t a r d e — c o m e n t ó m a l h u m o r a d a l a s e ñ o r i t a de 
Prunier , golpeando e l suelo con e l pie—. ¡Si tenemos 
u n a sue r t e i 
Magda lena de Sompierre , que paseaba nerviosamen-
te de un e x t r e m o a o t ro de l a estancia, d e t ú v o s e de 
p ron to , y e x c l a m ó con con t ra r i edad m u y parec ida a l a 
i r acund ia : 
— ¡ Y a , y a ! ¿ Q u i é n s e r á e l i m p o r t u n o que ha t en ido 
la ocur renc ia de...? 
L a j o v e n t u v o que contenerse ante l a presencia del 
Ade la . E l i m p o r t u n o no e r a o t ro que el s e ñ o r cu ra 
p á r r o c o , a quien l a doncella a n u n c i ó en aquel ins tan te . 
— ¡ O h ! Que pase..., que pase en seguida — d i jo l a 
sol terona d i s imulando su disgusto—, nues t ro amado p á -
r roco es recibido s iempre en esta casa como é l merece. 
Y mien t r a s A d e l a c u m p l í a el encargo a ñ a d i ó en voz 
baja, a l o ído de su sobr ina : 
—Probablemente l a v i s i t a no s e r á l a rga . Es tamos 
vest idas de calle y con el sombrero puesto. Cabe es-
pera r que si e l p á r r o c o es buen entendedor... 
E l sacerdote c r e y ó , en efecto, que d e b í a excusarse, 
y a ello t endie ron sus p r imeras palabras de s a l u t a c i ó n . 
— ¡ O h , s e ñ o r a s y amigas raías!—dijo—, s i no m e en-
g a ñ o , se d i s p o n í a n ustedes a sa l i r de casa...1" ¿ A c a s o 
pe r tu rbo sus planes? 
— ¡ B a s t a n t e , s e ñ o r c u r a ! - r e s p o n d i ó ro tunda , con una 
franqueza que cua lqu ie ra h a b r í a l l amado d e s c o r t e s í a , 
la s e ñ o r i t a de P r u n i e r . 
A l escuchar esta brusca respuesta, e l c l é r i g o , d igno , 
imper tu rbab le y f r ío , inic ió un m o v i m i e n t o de r e t i r a - ' 
da, retrocediendo un paso hac ia la puer ta . 
—Pero s i é n t e s e usted, se lo ruego—le i n v i t ó l a sol-
te rona un poco a r r epen t ida de su espontaneidad, l a 
inconveniencia de l a cual a d v i r t i ó bien pronto , sin m á s 
que fijarse en la m i r a d a de asombro que Magda l ena 
h a b í a clavado en e l la . 
L u e g o se e c h ó a re i r , y e x p l i c ó con ese tono f r i v o l o 
que emplean p a r a excusarse las mujeres caprichosas 
que no e s t á n en condiciones, po r su edad, de p r e s u m i r 
de ingenuas : 
— T e m o no haber acer tado con l a frase, no haber 
sabido expresar m i pensamiento con l a pa labra exac-
ta . Us ted , s e ñ o r cura , no nos pe r tu rba nunca, ¿ v e r d a d , 
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—Cier tamente . Sus vis i tas nos son m u y gra tas . 
— P o r l o d e m á s , nos d i s p o n í a m o s a salir , efect iva-
mente ; s e r í a p u e r i l o c u l t a r l o , puesto que estamos ves-
t idas . M i sobr ina se m a r c h a m a ñ a n a a Burdeos, don-
de p a s a r á una cor ta t emporada en casa de unos ami -
gos, e í b a m o s a hacer a lgunas compras necesarias... 
¡ L a pobre c r i a t u r a no tiene q u é ponerse! 
L a p a r a d ó j i c a d e c l a r a c i ó n de la sol terona produjo 
en el sacerdote ana ú n i c a i m p r e s i ó n , que se t radujo 
en u n a sonrisa entre d u b i t a t i v a e i r ó n i c a . 
—Es de s u p o n e r — a ñ a d i ó l a s e ñ o r i t a de P r u n i e r con 
impacienc ia—, que v e n d r á usted como siempre, en plan 
de pe t i c ionar io , ¿ n o ? A l g u n a caja en défici t que hay 
que proveer de caudales, o a lguna nueva ob ra cari tar 
t i v a que h a y que comenzar.. . Como si l o v i e r a . 
— ¿ Y si yo le dijese que se e q u i v o c a ? — r e s p o n d i ó el 
sacerdote con toda su sangre f r í a . 
—Es posible que l o creyera. . . d e s p u é s de pensarlo 
mucho . 
—Pues y a puede usted i r dando c r é d i t o a mis pa-
labras . L a ve rdad es que supe ayer que es taba usted 
indispues ta desde hace unos días . . . , y he venido a io-
teresarrae por su salud. 
— ¡ Y a e ra t iempo, m i quer ido p á r r o c o ! Gracias a 
Dios la enfermedad no es grave, pero de serlo, me ha-
b r í a ido de este va l le de l á g r i m a s s i n tener el consue-
l o de despedirme de us ted, de decir le ad iós . . . L a s per-
sonas que le d i e ron n o t i c i a de m i enfermedad toman 
las cosas con calma, porque f u é l a semana pasada 
cuando estuve moles ta con unos fuertes dolores de es-
t ó m a g o producidos por un desarreglo g á s t r i c o . . . 
Y m i r a n d o con fijeza a l c l é r i g o , a ñ a d i ó : 
— ¿ V a usted a dec i rme que l a enfermedad del es-
t ó m a g o soy y o quien me l a he buscado por m i in-
cont inenc ia y que me l a t engo merec ida? 
E l sacerdote, sorprendido, h izo u n gesto de protes-
t a que l a so l t e rona se a p r e s u r ó o cor tar . 
—^Dígalo s i n rodeos, s i es su gus to . Demasiado s é lo 
<m fiteufr da a & 3 s$&m¡ & 9*e es usted car 
(Continuará.) 
E L O n b A l fc O ) 
Esta tarde, Athlétíc contra Club Celta en el estadio de Vallecas 
P r i m e r a j o m a d a d e l c a m p e o n a t o c a s t e l l a n o d e " b a s k e t b a l l , ^ L o s c a m -
p e o n a t o s n a c i o n a l e s d e n a t a c i ó n s e c e l e b r a r á n e n B a r c e l o n a . F r a n c i a 
g a n a a E s p a ñ a e n e l " m a t c h " i n t e r n a c i o n a l d e b i l l a r . R e s u m e n d e l a s 
p r u e b a s d e l a tiran S e m a n a d e G i m n á s t i c a 
(aciones d o m é s t i c a s de todos los 
sistemas. 
F o o t b a l l 
A t h l é t i c - C e l t a 
E n el pa r t i do de esta ta rde , el A t h l é -
t íc &e a l i n e a r á probablememte como sá-
g-ue: 
G u i l l e m i o , Qlaso — Mendaro , Rey— 
O r d ó ñ e z — A n t o f t i t o , M a r í n — G u i j a r r o — 
L o s a d a — B u i r í a — A m i m á r r i z . 
Los chilenos-peruanos 
A t í t u l o de cur ios idad damos a con-
t i n u a c i ó n los resul tados de los p a r t i d o s 
jugados po r el combinado chi leno-perua-
no " A l l Pac i f i c" . 
C o n t r a Bohemiana en D u b l í n . E m p a -
ta a u n "goa l " . 
C o n t r a Glen to ran en Be l f a s t . E m p a -
ta a u n "goa l " . 
Con t ra Cel t io en Glasgow. Pierde por 
2 a 1. 
C o n t r a W e s t H a m U n i t e d en Londres . 
E m p a t a a 2 "goals" . 
C o n t r a Spa r t a en R o t t e r d a m . Gana 
por S a l . 
C o n t r a S p a r t a en P r a g a . P ierde po r 
2 a 1. 
Cont ra S lav la en P raga . E m p a t a a 2 
"goals". 
Con t ra el B a y e m en M u n i c h . P ie rde 
por 2 a uno. 
C o n t r a l a s e l e c c i ó n de B e r l í n p ierde 
por S a l . 
C o n t r a u n combinado en P a r í s . E m -
pata a dos "goals" . 
Cont ra el m i s m o combinado. E m p a -
ta a dos "goals" . 
C o n t r a M o n t p e l l i e r en M o n t p e l l i e r . 
Pierde po r dos a uno. 
Contra O l y m p l c en N iza . Gana por 
6 a 2. 
Contra O l y m p l c en N iza . E m p a t a a 
I "goals". 
Contra s e l e c c i ó n Madrid. Pierde por 
10-1. 
Contra el Barcelona. P ierde por 4-1. 
Muerte de tm futbolista 
M U R C I A , 9 . — E n Cieza h a fallecido 
repentinamente el jugador del equipo ti-
tular Franc i s co L u c a s , "Zamora n". 
B a s k e t b a l l 
I n a u g u r a c i ó n de te temporada 
Hoy d o m ingo c o m e n z a r á el I V C a m -
peonato Reg iona l de l a F e d e i r a c i ó n C a s -
tellana de "Basket-baJl", en cuya pr i -
mera d i v i s i ó n p a r t i c i p a n ocho clubs. 
L o s p r i m e r o s encuentros se celebra-
rán en CSiamart ln , por e3te orden: a 
las diez, A m é r i c a - S . G i n m á s t i o a E . 
(primera c a t e g o r í a , " B " ) ; a las once, 
efl mismo p a r t i d o de l a pr imera cate-
gor ía "A", y a litó doce, de esta m i s -
ma d iv i s ión , efl M a d r i d E . C . -H i spano 
Americana. 
D i r i g i r á n estos encuenteos como Jue-
ces y árbitaros, los s e ñ a r e s Aflonso (Pe-
dro), Oaeteaiví y Manrique de L a r a . 
N a t a c i ó n 
Campeonatos de Espaf ia 
66 da como seguro que los campeo-
natos de E s p a ñ a se e f e c t u a r á n en B a r -
celona, y posiblemente en la piscina de 
M o n t j u i c h , toda vez que l a capacidad 
de este es superior a l a defl. club de-
cano c a t a l á n . 
B i l l a r 
En "match" E s p a ñ a - F r a n o t a 
E n el B i l l ard Palace de A r g e l se es-
tá celebrando «1 Interesante '•match" de 
billar entre los equipos representativos 
de E s p a ñ a y F r a n c i a . 
H e a q u í loe resultados detallados de 
k » pa r t i dos celebrados: 
A l cuadro de 4 5 / 2 . — D A V T N g a n ó a 
Butrón, po r 400-234. 
A l cuadro de 7 1 / 3 . — A L B E R T g a n ó 
& Domingo, por 800-268. 
U n a b a n d a . — T O L E D A N O ( F r a n c i a ) 
g a n ó a M a r t í n e z Sagl , por 100-71. 
« * » 
A l cuadro de 4 5 / 2 . — O A V I N g a n ó a 
Satrón , por 400-200, 
A l cuadro de 7 1 / 8 . — A L B E R T g a n ó 
& Domingo, par 30Ó-107. 
TTna banda. -^MARTTNlQZ SAGH ven-
ció a Toledano, por 100-76. 
Part ida l i b r e . — B U T R O N g a n ó a A K 
l í írt , por 5Ó0-147. 
A i cuadro de 7 1 / 8 . — D A V I N v e n c i ó 
& Domingo, por 800-00. 
Tres b a n d a s . — P O J I Q V E R T ( E s p a ñ a ) 
Soncló a Toledano, por 50-85. 
» * » 
A R G E L , 9.v—Los ú l t i m o s resultados 
M "match" E s p a ñ a - F r a n c i a de bil lar 
fueron los siguientes: 
P a r t i d a l i b r e . — A L B E R T g a n ó a B u -
trón, por 600-500. 
A l cuadro de 4 5 / 1 . — D A V I N v e n c i ó 
fe Domingo, por 800-81. 
Tres bandas.—PTJIGVESRT ( E s p a ñ a ) 
ganó a Toledano, por 50-38. 
Claslfloaeión 
L a c lasi f loaclón, d e s p u é s de l a quinta 
jornada, se establece como s igue: 
F R A N C I A 19 victorias 
España 11 — 
G i m n a s i a 
Programa de la O r a n Semana 
A m p l i a m o s nues t r a i n f o r m a c i ó n de 
ayer sobre el p r o g r a m a de l a G ran Se-
mana G i m n á s t i c a , o rgan izada por l a 
S. G. E s p a ñ o l a , dando a conocer los de-
n l e s de las pruebas restantes. Son loa 
siguientes: 
Marte» 12, a las siete de l a tarde, en 
«1 g imnasio de l a S. G. E . ( B a r b i e r l , 
numero 2 0 ) . — l , g imnas i a educa t iva ( n i -
jos) , Sociedad G i m n á - s t i c a E s p a ñ o l a ; 2, 
simnasia educa t iva ( n i ñ a s y s e ñ o r i t a s ) , 
J^gionarias de la Salud; 3, ejercicios en 
oarra ( n i ñ o s ) , Sociedad G i m n á s t i c a Es-
paño la ; 4, sa l to de a l t u r a ( n i ñ a s y se-
ñ o r i t a s ) , Leg ionar i a s de l a Salud; 5, 
ejercicios en paralelas (adelantados) , 
hi.01.6 a d G 1 m n á s t á c a E s p a ñ o l a ; 6, e x h i -
? d6 l u c h a ( soc ia l ) . Sociedad G i m -
nástica E s p a ñ o l a ; 7, ejercicios en a n i -
(adelantados) . Sociedad G i m n á s t i -
A p a ñ ó l a ; 8, sa l to de a l t u r a (hasta 
r ' r , «Kí t ros , adelantados) , Sociedad 
^ i n m á s t i c a E s p a ñ o l a ; 9, p a r t i d o d e 
oasket-baJl (equipos A . y B . ) , Leg io -
narias de l a Sa lud . 
* * * 
Miérco l e s 18J a la3 glete de i a tard€) 
^ su g imnas io ( B a r b i e r i , 20).—1, g i m -
^asia educa t iva ( n i ñ a s ) , I n s t i t u t o Cer-
vantes; 2, saltos en p l i n t o ( s e ñ o r i t a s ) , 
sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a ; 8, g im-
J ^ i a .educativa ( s e ñ o r i t a s ) , Instituto 
fí1Tf 'I l t€s: 4' €J€rcicio « n paralelan 
•^eófitos) , Sociedad G i m n á s t i c a Espa-
m H 5, salt© de al tura ^niña* y B«ño-
r i t a s ) , I n s t i t u t o Cervantes ; 6, e x h i b i c i ó n 
de boxeo ( soc ia l ) , Sociedad G i m n á s t i c a 
E s p a ñ o l a ; 7, ejercicios en ani l las ( n e ó -
ñ t o s ) , Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a ; 
8, e jercicios en espalderas ( s e ñ o r i t a s ) , 
I n s t i t u t o Cervan tes ; 9,. saltos de po t ro 
( n e ó ñ t o s ) , Sociedad G i m n á s t i c a Espa-
ñ o l a . 
* * * 
Jueves 14, a las siete de l a ta rde en 
su g imnas io ( B a r b i e r i , 2 0 ) . — 1 , g i m n a -
sia educa t iva ( n i ñ o s hasta diez a ñ o s ) , 
Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a ; 2, e x h i -
b i c i ó n de los Exp loradores de E s p a ñ a ; 
3, ejercicios en el p l i n t o ( n i ñ o s y n i ñ a s ) , 
Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a ) ; 4, sa l -
tos en po t ro (adelantados) , Sociedad 
G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a ; 5, asaltos de es-
g r i m a ( soc ia l ) , Sociedad G i m n á s t i c a Es-
p a ñ o l a ; 6, g i m n a s i a r í t m i t i c a ( n i ñ a s y 
s e ñ o r i t a s ) , Sociedad G i m n á s t i c a Espa-
ñ o l a ; 7, t r e p a r po r la cuerda, hasta 8 
metros (adelantados) , Sociedad G i m n á s -
t i ca E s p a ñ o l a ; 8, ejercicios en para le-
las ( n i ñ a s ) , Sociedad G i m n á s t i c a Espa-
ñ o l a ; ^ , e x h i b i c i ó n de l a Sociedad G i m -
n á s t i c a E s p a ñ o l a . 
* * * 
Viernes 15, a las siete de l a ta rde en 
su g imnas io ( B a r b i e r i , 2 0 ) . — 1 , g i m n a -
sia educa t iva ( n i ñ a s y s e ñ o r i t a s ) , So-
ciedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a ; 2, saltos 
de a l t u ra , has ta 0,90 met ros ( n i ñ a s ) , 
Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a ; 3, ejer-
cicios de para le las (adelantados) , Deuts -
cher T u r n v e r e i n ; 4, ejercicios en a n i -
l las ( s e ñ o r i t a s ) , Sociedad G i m n á s t i c a 
E s p a ñ o l a ; 5, ejercicios en l a b a r r a fija 
(adelantados) , Deutscher T u r n v e r e i n ; 6, 
saltos en p l i n t o ( n i ñ a s ) . Sociedad G i m -
n á s t i c a E s p a ñ o l a ; 7, g i m n a s i a educati-
va (adelantados) , Deustcher T u r n v e -
re in ; 8, e x h i b i c i ó n del sa l tador g i m n á s -
t ico, P o r f i r i o M a r t í n e z , " E l hombre de 
goma C h a r i b a l l i " ( T r i o de l a bencina) . 
« * » 
S á b a d o 16, a las siete de l a t a rde en 
su g imnas io ( B a r b i e r i , 2 0 ) . — 1 , g i m n a -
sia p a r t e r r e ( n i ñ o s ) , Sociedad G i m n á s -
t i c a E s p a ñ o l a ; 2, g i m n a s i a educat iva 
( adu l tos ) , Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o -
l a ; 3, sal to de a l t u r a , hasta 1,10 metros 
( n i ñ o s ) , Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a ; 
4, e jercicios en l a b a r r a fija (adelanta-
dos) , Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a ; 5, 
t r epa r p o r la percha, has ta 4 met ros 
( n i ñ o s ) . Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a ; 
6, ejercicios en po t ro con arcos (ade-
lan tados) , Sociedad G i m n á s t i c a Espa-
ñ o l a ; 7, sal to de a l t u r a , has ta 1,40 me-
t ros ( n e ó f i t o s ) , Sociedad G i m n á s t i c a Es -
p a ñ o l a ; 8, e x h i b i c i ó n de l u c h a g reco r ro -
m a n a ( soc ia l ) , Sociedad G i m n á s t i c a Es -
p a ñ o l a . 
* * * 
D o m i n g o 17.—Gran f e s t i va l g i m n á s t i -
co como c lausura de l a I V G r a n Semana 
G i m n á s t i c a y r epar to de p remios a las 
Sociedades p a r t i c i p a n t e s y campeones 
de E s p a ñ a de g i m n a s i a . 
E l o rden del p r o g r a m a de este f e s t i -
v a l y l oca l de su c e l e b r a c i ó n se comu-
n i c a r á en breve. 
* * » 
L a s Invi tac iones pa ra presenciar estas 
pruebas pueden sol ici tarse en l a Se-
c r e t a r i a de l a Sociedad G i m n á s t i c a Es -
p a ñ o l a , calle de B a r b i e r i , 20, de siete 
a nueve de l a noche. 
G o l f 
E n ej C lub de Campo 
E n ed Club de Campo se j u g a r á n ma-
ñ a n a y loa d í a s 16, 17, 23 y 24 del co-
r r i e n t e laa s iguientes pruebas : 
M o d a l - p l a y « h a n d i c a p » caballeros, 36 
hoyos, p a r a seleccionar ocho jugadores 
que se e l i m i n a r á n del Mach -p l ay . 
M o d a i - p l a y « h a n d i c a p » , s e ñ o r a s , 36 
hoyos, p a r a sedeccionar cua t ro jugado-
ras, que se e l i m i n a r á n del Mach -p l ay . 
L a s inscr ipciones, en S e c r e t a r í a , has-
ta él d í a 16. 
D e p o r t e s e n g e n e r a l 
E l campo de los Es tud ian tes C a t ó l i c o s 
E s t a n d o r e f o r m á n d o s e e l campo de 
departes de l a F , E . C , se ruega a los 
s e ñ o r e s socios se abs tengan de i r po r 
él has t a e l p r ó x i m o d í a 15. 
iiiiiinii 
P e l o t a v a s c a 
E n e i J a i A l a i 
Res id tado de loe pa r t i dos celebrados 
anteayer en ed f r o n t ó n Ja i A l a i . 
A B R E G O m y S A L A V E R R I A (azu-
les) g a n a r o n a I r i g o y e n y Vega, por 
50-46. 
* * » 
O S T O L A Z A y Z A B A L E T A (azules) 
gana ron a A r a ñ o e I t u r a i n . 
L a p a r e j a azu l g a n ó con r e l a t i va f a -
ci l idad. 
« * « 
A R A M B U R U n y A B A R I S Q U E T A 
(rojos) g a n a r o n a E r v l t i y Bengoechea. 
E n c u e n t r o m á s fác i l que el an te r ior . 
P u g i l a t o 
G l r o n é s no i r á a M i l á n 
L a s gestiones p a r a combina r en M i -
l á n u n combate de G i r o n é s con T a m a g -
n in i , va ledero p a r a el t í t u l o europeo de 
los p lumas , se h a n enfriado y puede y a 
darse como seguro que el c a m p e ó n no 
i rá a I t a l i a . E n cambio, se hab l a de po-
sibles peleas p r ó x i m a s p a r a el g rac ien-
se, s in adversa r io d e s i g n a d ó t o d a v í a , 
a q u í en M a d r i d , la p r i m e r a , y l a se-
gunda en Barce lona . 
U n campeonato europeo 
P A R I S , 9.—Los boxeadores M a r t í n e z 
da A l i a r a , e s p a ñ o l , y Steyeart , belga, 
h a n sido designados pa ra celebrar, e l 
" m a t c h " en e l cua l se ha de conceder 
el t í t u l o de c a m p e ó n de E u r o p a de 
pesos semipesados. 
Los dos boexadores t i enen u n p lazo 
pa ra oeP.ebrar el encuentro que exp i ra el 
d í a 9 de febrero de 1934. 
L a p r o h i b i c i ó n que pesa sobre Va lenc ia 
P A R I S , 9 .—El C o m i t é de la I n t e r n a -
t ional Boxing- U n i ó n ha decidido m a n -
tener l a p r o h i b i c i ó n adoptada con t r a l a 
ciudad de Va lenc i a p a r a organizar c a m -
peonatos de E u r o p a y del m u n d o h a s t a 
j u l i o de 1936. 
C i c l i s m o 
Gira rdengo y C a ñ a r d ó 
Gi ra rdengo , el c a m p e ó n i t a l i ano , in -
L I N O L E U M 
a precios e c o n ó m i c o s 
C A S A V E L A Z Q Ü E Z . Horta leza , 47 
T e l é f o n o 18331. 
siste nuevamente en m a r c h a r a l a A r -
gen t ina p a r a co r re r carreras en p i s ta . 
E l famoso c i c l i s t a i t a l i a n o dice que 
l a « t o u m é e » d e b e r á empezar a p r i m e -
ros de a ñ o y que y a tiene u l t imados 
los detalles r e l a t ivos a los oontra tos . 
Y lo m á s s i m p á t i c o del caso es que 
quiere l levarse consigo a l c a m p e ó n es-
p a ñ o l M a r i a n o C a ñ a r d ó , j u n t o con dos 
j ó v e n e s estrel las del c i d i s m o i t a l i ano . 
A t l e t i s m o 
Campeonato del C. U . M . 
Queriendo l a d i r e c c i ó n de c u l t u r a f í-
sica del C í r c u l o de l a U n i ó n Miercant i l 
e I n d u s t r i a l hacer p ropaganda de todo 
lo que a c u l t u r a f í s i c a se refiere, or-
ganiza p a r a los p r ó x i m o s d í a s de N a -
vidad, u n campeonato de a t l e t i smo en-
t re los asistentes a l a ciaste de c u l t u r a 
f ís ica. L a s pruebas s e r á n las s iguien-
tes: . 
L a n z a m i e n t o de peso y disco; saltos 
de a l t u r a y l o n g i t u d ; 5.000 m e t r o s m a r -
cha a t l é t i c a ; 80 met ros lisos; 110 me-
tros va l las . 
A los vencedores se lies e n t r e g a r á n 
m a g n í ñ c a s medal las de p la t a . 
Estos compeonatos s e r á n d i r i g i d o s 
por el profesor de c u l t u r a f í s i c a del 
C í r c u l o , don He l iodoro Ruiz . 
Pa ra m á s detal les pueden adqu i r i r -
los en iel g imnas io , de siete a nueve 
de l a noche. 
J u e g o s O l í m p i c o s 
U n concurso latinoamericano 
S A N S A L V A D O R , 9 — B a j o l a pre-
sidencia del s e ñ o r A n g e l Senra se h a 
fo rmado a q u í u n C o m i t é r depor t ivo , cu-
y o objeto es es tudiar la pos ib i l idad de 
celebrar en esta c iudad una o l i m p í a d a 
l a t i n o a m e r i c a n a el a ñ o en t ran te .—As-
sociated Press . 
A l p i n i s m o 
l istado del tiempo 
Par t e f a c i l i t a d o por la e s t a c i ó n ofi-
c ia l de l P u e r t o de Navaoerrada , ins ta-
lada en el « c h a l e t » de la Sociedad E s -
p a ñ o l a de A l p i n i s m o P e ñ a i l a r a , a 1.824 
metros de a l t i t u d : 
T e m p e r a t u r a , 2 grados bajo cero. 
H a nevado d u r a n t e l a noche. 
Poco v i e n t o . 
M u c h a nieve. 
Los coches no pasan del V e n t o r r i l l o . 
E n l a F u e n f r ía 
« C h a l e t » de l a Puenf r ia , a 1.500 me-
t ros de a l t i t u d : 
T e m p e r a t u r a , un grado sobre cero. 
Cielo nublado. 
Nieve en buenas condiciones pa ra 
esquiar. 
C a r r e r a a c a m p o t r a v i e s a 
L o s concursos de G u i p ú z c o a 
S A N S E B A S T I A N , 9 . — M a ñ a n a co-
m e n z a r á la t emporada oficial de "cross 
c o u n t r y " en G u i p ú z c o a , d i s p u t á n d o s e l a 
Prueba de los Paseos, bajo l a o r g a n i -
z a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n A t l é t i c a de 
G u i p ú z c o a . 
E n cuan to a las pruebas restantes, 
el calendario comple to comprende las 
s iguientes: 
Mes de diciembre 
D í a 1 7 . — I Campeonato de G u i p ú z c o a 
de Debutantes , po r l a F . A . G . 
D í a 31 .—X Campeonato de G u i p ú z c o a 
de N e ó f i t o s , po r Eusko-Gazted i . 
Enero de 1934 
D í a 7 — I V Prueba de l a G i m n á s t i c a 
de U l í a ( ? ) . 
D í a 1 4 . — V I H Pnueíba del H e r r e r a 
Sport . 
D í a 2 1 . — X H Prueba del A v i ó n , or-
gan izada p o r l a F . A . G. 
D í a 2 8 . — X I Prueba del Donost ia 
F o o t - b a l l C lub . 
Mes de febrero 
D í a 4 . — n P rueba I n t e r n a c i o n a l , or-
ganizada por l a F . A . G. 
D í a 1 1 . — H Campeonato de G u i p ú z -
coa Escolar , o rganizado por l a Asocia-
c ión de Es tud ian tes Mercan t i l e s de 
G u i p ú z c o a . 
D í a 1 8 . — X V i n Campeonato de Gui -
p ú z c o a "Seniors" , po r la F . A . G. 
D í a 25 .—Ent r enamien to of ic ia l , or-
ganizado p o r l a F . A . G. 
Mes de enero ; X e tao in shrd c m f shr e 
Mes de m a r z o 
D í a 4 . — X I X Campeonato de E s p a ñ a , 
organizado p o r l a F . A . G. 
D í a 2 5 . — I Campeonato Esco la r I n -
f a n t i l , o rgan izado por l a F e d e r a c i ó n 
A t l ó t i t c a Guipuzcoana. 
Mes de a b r i l 
D í a 7 . _ i x Campeonato de G u i p ú z -
coa I n f a n t i l L i b r e y X H I Prueba de la 
U n i ó n D e p o r t i v a , de San S e b a s t i á n . 
P R O G R A M A D E L D I A 
A l p i n i s m o 
I n a u g u r a c i ó n del chalet de I N G A R . 
A las doce, en Navace r r ada . 
A t l e t i s m o 
Campeonato de n e ó f i t o s . A las diez y 
media , en l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a . 
A v i a c i ó n s in motor 
Concurso de modelos, o rgan izado por 
" M o t o a v i ó n " . A las diez y media, en L a 
M a r a ñ o s a . 
B a s k e t - b a l l 
Campeonatos de l a r e g i ó n Caste l lana . 
V é a n s e a p a r t e los detal les. 
C a r r e r a a campo t rav iesa 
Campeonato de l a Sociedad G i m n á s -
t i c a E s p a ñ o l a . A las doce. 
Deportes en genera l 
In te resantes pruebas de esgr ima, l u -
cha, p u g i l a t o , etc., en l a Sociedad G i m -
n á s t i c a E s p a ñ o l a . A las seis y media . 
E x c u r s i o n i s m o 
A Los Lavade ros ( T a j o ) , de l a So-
ciedad " E l S p o r t de Pesca y Caza" . 
L a Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , 
Pef ia lara y F . U . E . , a Navacer rada . 
F o o t b a l l 
* A T H L E T I C C L U B c o n t r a C L U B 
C E L T A . A las t res , en Vallecas. 
Pe lo ta vasca 
Campeonatos del H o g a r Vasco. A las 
nueve, diez, dos y m e d i a y t res y media . 
P a r t i d o s en t r e profesionales. A las 
cua t ro , en J a i - A l a i . 
Regatas a remo 
Prueba de t ra ineras , bajo l a o r g a n i -
z a c i ó n de la Sociedad G i m n á s t i c a Espa-
ñ o l a . A l a s diez, en el estanque de l R e -
tiro. 
R u g b y 
In te resan te p a r t i d o en el campo de 
l a G i m n á s t i c a . A las nueve. 
Si quiere macho 
D I N E R O 
P O B 
P a p e l e t a s f 
D E L 
M o n t e 
Y T O D A C L A S E D E 
A L H A J A S 
L A CASA CENTRAL 
es la U N I C A que da mucho m á s D I N E -
R O que las d e m á s Casas. 
POSTAS, 7 y 9 
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E N T R E E L F U E G O 
S U S D 0 C U H E N T 0 S 
I:* p o n o a u n : 
A R C A ^ G R U B E R f 
P I D A V a C A T A L O G O 
B I L B A O V I A M U B 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Los niños y el " e m e " en Chile 
S A N T I A G O D E C H I L E , 9 .—El m i -
n i s t e r io dea I n t e r i o r ha dado ó r d e n e s 
a los bomberas p a r a que v i g i l e n a aque-
llos padres que l l e v a n sus hijos meno-
res de edad a los cinemas donde se 
exhiben p e l í c u l a s " inmora les" . 
E n caso de i n f r i n g i r l a ley, los bom-
beros e s t á n autor izados a detener a 
los padres y m u l t a r l e s . 
GACETILLAS TEATRALES 
M a r í a I s a b e l 
"Los quince mi l lones" , l a g r a c i o s í s i m a 
comedia de M u ñ o z Seca, ref le jo de todos 
vuestros ideales. H o y tres veces: a las 
cuatro , seis y med ia y diez y media . 
F o n t a l b a 
Dia r i amen te , t a rde y noche, "Como tú , 
ninguna", s a í n e t e de Quin tero y G u i l l é n . 
Clamoroso é x i t o . C r e a c i ó n de Ca rmen 
Díaz . 
C i n e F í g a r o 
Hoy, ú l t i m a s proyecciones de " E l ce-
po", g r a n c r e a c i ó n de M a d y Chr is t ians . 
M a ñ a n a , estreno del obsesionante " f i l m " 
po l i c í aco " A las siete en punto". Las 
emocionantes h a z a ñ a s del " A s Negro" , 
a quien nadie l og ra descubrir . Protago-
n i s ta : Chester' M o r r i s . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
P A R A H O Y 
B E A T R I Z . — A las 6,30 y 10,30: 161 y 
162 de E l d iv ino impaciente (butaca 5 pe-
setas) (28-9-033). 
B E N A V E N T E (An ton io Vico . T e l é f o n o 
21864).—€,30 y 10,30: " T ú , ©I barco; yo, el 
navegante..." (De Serrano A n g u i t a ; g ran 
éx i to ) (7-12-933). 
C E R V A N T E S ( T e l é f o n o 12114. Compa 
•ñía Meláá-Cibr ián) .—4,30, 6,30 y 10,30: Se-
v i l l a l a m á r t i r . ( E x i t o enorme) (22-11-
933). 
C I R C O D E P R I O E . — A las 6,30 y 10,30: 
L a posada ded cabaül i to blanco. E l m á s 
entretenido e s p e c t á c u l o . E x i t o enorme 
(11-11-933). 
C O M E D I A — A las 6 y media (butaca 
5 pesetas): E l Juzgado se divier te . A las 
10 y media (popular, 3 pesetas bu taca ) : 
E l Juzgado se d iv ie r te (25-11-933). 
S E M A N A 
DEL 
D U R O 
EN 
A l m a c e n e s 
R o d r í g u e z 
DEL 11 AL 16 
DE DICIEMBRE 
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= ALOJESE USTED 
= EN E L = 
I h o t e l f l o r i d a I 
I M A D R I D 
= Doscientas habitaciones con baño, teléfono, etcétera. 
El más recomendable por su confort y precios moderados 
1 P L A Z A D E L C A L L A O I 
| ( G R A N V I A ) | 
^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllirilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfr. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
C L I N I C A D O C T O R I l i A N E S . T ra t amien to cient íf ico garant izado, sin o p e r a c i ó n 
No se cobra hasta estar curado. Horta leza , 15. Te l é fono 18970. De 11 a 1 y de 4 a 7 
P L A Z O S Y C O N T A D O C A M A S D O R A D A S 
M U E B L E S Y S A S T R E R I A . — S A N B E R N A R D O . 89. M A D R I D 
T O D O S 
A B S O L U T A M E N T E T O D O S 
hacen verdaderos elogios de los Gabanes, Gabardinas, Checos y Gabanes-Cuero 
que presenta 
SASTRERIA SALAMANCA 
asi come» de todas sus prendas sobre medida. 
F U K N C A R R A 1 l u - T e l ó í o n o 10947 
C O M I C O ( L o r e t o - C h i c o t e ) . — 4. 6,30. 
10,30: Canela fina (6-12-983). 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 3 , 3 0 (3 pe-
setas bu taca) : Alf i lerazos; 6,30 (5 pesetas 
bu taca) : L a loca de la casa; 10,30 (3 pe-
setas bu taca) : L a loca de la casa. 
F O N T A L B A (Carmen Díaz ) .—6,30 y 
10,30: Como tú , n inguna (4-11-933). 
F Ü E N C A R R A L (Gran C o m p a ñ í a L í r i -
ca. Empresa Valdefiores) .—A las 4: L a 
Czar ina y F í g a r o . A las 6,45 y 10,30: Aza-
bache. (Gran é x i t o ) . 
LARA.—6,30 y 10,30: L a verdad inven-
tada. G r a n éx i to (28-10-933). 
M A R I A I S A B E L . — A las 4, 6,30 y 10,30: 
Los quince mil lones (nuevo g ran éx i to 
de M u ñ o z Seca) (23-11-933). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
medias F i f í Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—4: L a p luma verde; 6,30 y 10,30: 
M i t í a Javiera. 
V I C T O R I A ( A u r o r a Redondo-Valeria-
no L e ó n ) — A las 6,30: M i querido enemi-
go. A las 10,30: M i querido enemigo (po-
pulares: Bu taca 3 pesetas) (16-11-933). 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial), g ran-
diosos par t idos ) . P r imero , a remonte: I r i -
goyen y Abar i sque ta cont ra Abrego I I I y 
S a l a v e r r í a I . Segundo, a remonte : Echa-
niz A. e I t u r a i n con t ra Ostolaza y Zaba-
leta. Se j u g a r á un tercero. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua, butaca 1,50. Tráf i -
co (documental , en e s p a ñ o l ) . Revis ta fe-
menina . Zafar rancho de combate (docu-
menta l ) . No t i c i a r io s ( informaciones de 
E s p a ñ a y ex t ran je ro) . Lunes 2 tarde, nue-
vo programa. 
A L K A Z A R (Cine sonoro).—A las 3: No 
dejes l a puer ta abier ta . Butaca 2 pese-
tas. A las 5. 7 y 10,45: No t i c i a r io Fox. 
Cuando los bomberos aman y No dejes 
la puer ta abier ta . E x i t o formidable de 
R a ú l R o u l i en y Ros i ta Moreno (en es-
p a ñ o l ) . E l lunes, a las 5, 7 y 10,45, se 
gunda semana de No dejes la puerta 
abierta, el fo rmidable é x i t o de R a ú l Rou-
l ien y Ros i ta Moreno (8-12-933). 
A S T O R I A ( T e l é f o n o 21370).—4,15, 6,30 
y 10,30 (segunda semana del éx i to de L i 
l i an H a r v e y con la s u p e r p r o d u c c i ó n U f a ) : 
Quick m i c lown (2-12-933). 
A V E N I D A . — i , 6,30 y 10,30: Amer i can 
B l u f f y E l fantasma de Crestwood. 
B A R C E L O . — 4, 6,30 y 10,30 ( ú l t i m o 
d í a ) : Cabalgata (en e s p a ñ o l ) (11-10-933). 
C A L L A O . — 4,30, 6.30 y 10,30: Vue lan 
mis canciones ( M a r t h a E g g e r t h ) . P a r t i -
t u r a musica l de Schubert por la Sinfó-
nica y los coros cantores de Viena ( ¡ L a 
ac tual idad c i n e m a t o g r á f i c a m a d r i l e ñ a ! ) 
(28-11-933). 
C A P I T O L . — A las 4, 6,30 y 10,30 ( é x i t o 
ro tundo de la deliciosa comedia, joya de 
la p r o d u c c i ó n nac iona l ) : Susana tiene u n 
secreto ( t e l é fono 22229) (28-11-933). 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua de 
11 m a ñ a n a a 1 madrugada : Segunda 
vuel ta de las elecciones. E l presidente 
del Consejo, s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o , da 
sus impresiones respecto al resultado f i -
nal . E n la Inc lusa m a d r i l e ñ a se une lo 
ú t i l a lo ameno. U n a boda en Lagar te ra . 
U n americano alcanza 18.982 metros de 
a l t i t u d . L a barba mascul ina v o l v e r á a es-
ta r de moda. E l c a m p e ó n de b i l l a r re-
vela sus secretos. U l t i m o s modelos de za-
patos para s e ñ o r a s . Otros reportajes Fox 
Movietone. E l ca lva r io de un hermano 
gemelo (comentada por J a rd i e l Ponce-
la ) . L a pa t ru l l a del desierto. A l f o m b r a 
m á g i c a . A p e r t u r a de las Cortes en M a -
d r i d . Lunes : Cont inua de 3 a 1, el mis-
mo programa . 
C I N E DOS D E M A Y O . — 4 , 6,30 y 10,30: 
De pu ra sangre y E n cada puerto un te-
r r o r ( p rog rama doble) (29-6-933). 
C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 34373).-—1,30, 
6,30 y 10,30 ( é x i t o grandioso del magn i -
fico p rog rama dob le ) : Noche de duendes 
(Stan L a u r e l y O l i v e r H a r d y ) y P roh ib i -
do (Conchi ta Montenegro ) . 
C I N E I D E A L fCine sonoro). — A las 
4,30, 6,45 y 10,30: Peregrinos. 
C I N E M A D R I D ( T e l é f o n o 13501).—4,30, 
6,30 y 10,30 ( g r a n éx i to de la superpro-
d u c c i ó n U f i l m s ) : M o r a l y amor (8-12-
933). 
C I N E D E L A O P E R A — 4,30, 6,30 y 
10,30: L a casa es seria (por I m p e r i o A r -
gent ina y Carlos Garde l ) y Las ocho go-
londrinas (éx i to c lamoroso) (5-12-933). 
C I N E D E L A PRENSA—1,30 , 6,30 y 
10,30: Nadando en seco ( g r a n éxi to có-
mico) . 
C I N E S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 72827). 
4,15, 6,30 y 10,30: Todo por el amor (por 
el tenor Jan K i e p u r a ; g r a n éx i to ) (16-
11-933). 
C I N E V E L U S S I A (Aven ida Edua rdo 
Dato, 32. Reportajes de actualidad).—11 
m a ñ a n a a 1 m a d r u g a d a : Revis ta Para-
mount n ú m e r o 17. C inemagac in n ú m e -
ro 12. M ú s i c o s c é l e b r e s (Strauss) . P laya 
de moda (d ibujos) . Costumbres tirolesas. 
V a r i e t é n ú m e r o 3 (Red S t a r ) . Bu taca 
1,50. Lunes , cambio de p rograma . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 4, 6,30 y 
10,30 ( to ta lmente r e f o r m a d o ) : Las dos 
huerfani tas (doblada en e s p a ñ o l ) . 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30796).— 
A las 4,15, 6,30 y 10,30: Loe tres mosque-
teros (25-10-933). 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre pro-
grama doble). — A las 4 ( n i ñ o s , 0,50 y 
0,76), 6,30 y 10,30: Mus ic -ha l l y Mucha-
chas de un i fo rme (por Dorotea W i e c k ) . 
Lunes: E l secretar io de madame y E l 
camino de la v ida (IvaJT M v r l a ) (1-11-
932). 
C I N E M A E S P A S A . — A las 4,30, 6,30 y 
10,15, E l doctor X (20-5-933). 
_ C I N E M A G O Y A — A las 11,30 de l a ma-
ñ a n a y 4 tarde, s e c c i ó n i n f a n t i l ; 6,30 y 
10,30, U n a de nosotras (17-10-933). 
F I G A R O (Tel . 23741). — 4,30, 6,30 y 
10,30, E l cepo ( " f i l m " po l i c í aco , por M a -
dy Chr i s t ians) (5-12-933). 
M O N U M E N T A L C I N E M A —4, 6,30 y 
10,30, p rog rama doble) , E l j ine te H u r a -
can y E n nombre de la ley (11-10-933) 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—4, 6,30 y 
10,30, R a s p u t í n y la zar ina (Jhon, E t h e l 
y L i o n e l B a r r y m o r e ) (6-12-933). 
P A N O R A M A — 4 tarde a 1 madrugada, 
cont inua (precio ú n i c o : butaca, 1'50). 
I m p e r i o A r g e n t i n a y Carlos Gardel en L a 
casa es seria. B e t t y se d iv ie r te (dibujos 
sonoros). M e l o d í a de H a w a i ( p a n o r á m i -
ca) . P a r a m o u n t G r á f i c o (explicado en es-
p a ñ o l ) . M u r m u l l o s de fuentes (documen-
t a l ) . Lunes , igua l p rograma . 
P L E Y E L C I N E M A . — 4,30, 6.80, 10,30, 
A r t u r o y T a r z á n de los monos (2-11-932)' 
PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30, 50 dó la -
res una v ida (14-11-933). 
P R O Y E C C I O N E S (Te l . 33976).—A las 
4,15, 6,30 y 10,30, K i n g - K o n g (pe l í cu l a 
que ha t r i un fado en el mundo entero) . 
Lunes, entra t r i u n f a n t e su segunda se-
mana K i n g - K o n g (11-10-933). 
R O Y A L T Y . — A las 5 ( secc ión especial), 
la formidable p e l í c u l a de Pabst Tres pá -
ginas de u n d ia r lo ; 6,30, 10,30 (progra-
ma doble) , A toda m a r c h a (por Joe 
B r o w n ) y Audaz ea todo (por Lo re t t a 
Young y Rica rdo Cortez) . 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A (Manuel 
Sllvela, 7, t e l é fono 42325).—A las 4 y a 
las 7, Con el f rac de otro. 
S A N MIGUEL.—4,30 , 6,30 y 10,30, To-
rero a la fuerza (Eddle C a n t o r ) . F o r m i -
dable s u p e r e s p e c t á c u l o de é x i t o t r i u n f a l 
(7-11-933). 
T I V O L I . — A las 4,1C, 6,80 y 10.30. E x i t o 
verdad. L a viuda r o m á n t i c a (por Catal i-
na B á r o e n a ) (28-10-933). 
P A R A E L L U N E S 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A 1«UB 6,30 y 10,80: 163 y 
164 de E l d i v i n o impaciente (butaca 5 pe-
setas) (28-9-933). 
B E N A V E N T E ( A n t o n i o Vico . T e l é f o n o 
21864).—6,30 y 10,30: " T ú , el barco; yo, el 
navegante..." (De Serrano A n g u i t a ; f í a n 
éxi to) . Butaca 5 pesetas) (7-12-933). 
C E R V A N T E S ( T e l é f o n o 12114. Compa-
Sevilla la m á r t i r . ( E x i t o enorme). 3 pe-
setas butaca (22-11-933) R „ n v 1 0 o ( ) . 
CIRCO D E P R I C E - A las 6 30 y 10,30. 
E l grandioso éx i t o : L a posada del caba-
l l i t o blanco. E x i t o mund ia l . B ^ j J 
pesetas. U l t i m a semana de este e s p « ^ 
t á c u l o A p r e s ú r e s e a verlo ( l l - l l - 9 3 d ) . 
C O M E D I A . — A las 10 y media (popular . 
3 pesetas butaca) : E l Juzgado se d iv ie r -
^ C O M I 1 ^ ^ ^ 10-S0: 
Canela fina. Gran é x i t o (6-12-933). 
E S P A Ñ O L (Xirgu-Boi - rás ) .—6,30 . AJfl-
lerazos; 10,30: L a loca de la casa (3 pe-
setas butaca) . . . « oa „ 
F O N T A L B A (Carmen D í a z ) . — « . á u y 
10,30: Como tú , n inguna (butaca 5 pese-
tas) (4-11-933). kí T tw 
F Ü E N C A R R A L (Gran C o m p a ñ í a L-i r i -
oa. Empresa Valdefiores).—6,30 (reposi-
c i ó n ) : E l j u r a m e n t o ; 10,30: Azabache. 
(Gran é x i t o ) . 
LARA.—6,30 y 10,30: L a verdad inven-
tada. Gran éx i to (3 pesetas butaca) (28-
10-933) 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,30 y 10,30: 
Los quince millones (nuevo g r a n éxi to de 
M u ñ o z Seca) (23-11-933). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
medias. F i f í M o í a n o y Fulgencio Nogue-
ras).—6,30 y 10,30: Lunes popular. Butaca 
0,75: L a Lola . 
V I C T O R I A ( A u r o r a Redondo-Valeria-
no L e ó n ) . — A las 6,30 y 10,30: M i querido 
enemigo; 3 pesetas butaca (16-11-933). 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4, p r imero , a remon-
te : Jur ico y Guruceaga cont ra A r a ñ o y 
Vega. Segundo, a remonte: S a l a v e r r í a I y 
Bengoechea cont ra Echaniz A . y Erreza-
bal . 
C I N E S 
A L K A Z A R (Cine sonoro).—A las 5, 7 y 
10,45: N o t i c i a r i o (actual idades) . Cuando 
los bomberos aman y N o dejes la puerta 
abier ta (segunda semana, en e spaño l . 
E x i t o formidable (8-12-933). 
C I N E A S T O R I A (Te l é fono 21370).—6,30 
y 10,30 (estreno de la pe l í cu l a cumbre ) : 
Veinte m i l a ñ o s en Sing Sing ( s e g ú n la 
obra del alcaide Lewis E . Lawes ) . 
A V E N I D A . — 6,30 y 10,30: A m e r i c a n 
B l u f f y E l fantasma de Crestwood. 
B A R C E L O — 6 , 3 0 y 10,30 (riguroso*es-
t reno de la v e r s i ó n e s p a ñ o l a ) : E l mar ido 
de la amazona (el " f i l m " c ó m i c o m á s fas-
tuoso). 
C A L L A O . — 6,30 y 10,30: Vue lan mis 
canciones ( M a r t h a E g g e r t h ) . P a r t i t u r a 
musical de Schubert por la S i n f ó n i c a y 
los coros cantores de Viena. ( ¡ L a actua-
l idad c i n e m a t o g r á f i c a m a d r i l e ñ a ! ) (28-11-
933). 
C A P I T O L . — A las 6,30 y 10,30: E l h i -
jo improvisado. Actualidades. Pa ramoun t 
G r á f i c o n ú m e r o 28 y concierto por la Or-
questa C a p í t o l ( t e l é fono 22229). 
C I N E DOS D E M A Y O . — 6,30 y 10,30 
(Lunes popu la r ) : De pura sangre y E n 
cada puerto un t e r ro r (programa doble) 
(29-6-933). 
- C I N E G E N O V A (Te l é fono 34373).—6,30 
y 10,30 (p rograma ex t r ao rd ina r io doble): 
T e n t a c i ó n (Constance Bennet t y Joel 
Me. Crea) y Noche de fantasmas (gra-
c ios í s imo " f i l m " de espeluznante miste-
r i o por Zasu Pi t t s y Ben L y o n ) (3-6-930). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30 (estreno r iguroso del g ran ci-
ned rama) : Lobos pastores. 
C I N E M A D R I D ( T e l é f o n o 13501).—6,30 
y 10,30: U l t i m o d í a de M o r a l y amor. Ma-
ñ a n a : Los hombres deben pelear (8-12-
933). 
C I N E D E L A OPERA—6,30 y 10,30: 
L a casa es seria (por Imper io Argen t ina 
y Carlos Gardel) y E l mancebo de bo-
t ica (Selecciones F i l m ó f o n o ; estreno). 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30: 
D é j a m e pasar la noche contigo (por Jen-
ny Jugo; estreno). 
C I N E S A N C A R L O S (Te l é fono 72827). 
6,30 y 10,30: Todo por el amor (por el 
tenor Jan K i e p u r a ; g r a n éx i to ) (16-11-
933). 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 6,30 y 10,30 
( tota lmente r e fo rmado) : Hazte r ico pron-
to (6-4-933). 
C I N E M A B I L B A O (Te l é fono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Los tres 
mosqueteros (25-10-933). 
C I N E M A E S P A Ñ A — A las 5 y 10,15, 
Noche de duendes. 
C I N E M A G O Y A . — 6,30 y 10,30, lunes 
popular. Butacas, 0,75. Una de nosotras 
(17-10-933). 
F I G A R O (Tel . 23741).—6,30 y 10,30, A 
las siete en punto (e l " f i l m " policiaco 
supremo) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A — 6,30 y 
10,30, Mercedes (cantada y hablada en 
e s p a ñ o l ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A , — 6,30 y 
10,30, R a s p u t í n y la zar ina (Jhon, Ethe l 
y L ione l B a r r y m o r e ) (6-12-933). 
= PROGRESO.—6,30 y 10,30, reprise, L a 
amargu ra del general Yen (1-12-933). 
ROYALTY.—6,30, 10,30, Sin pa t r ia , por 
R i c h a r d l ^ r t h e l m e s s y M a r y Astor . 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30, Los crí-
menes del Museo. ¡ T o d a en colores na-
turales! ¡Un e s p e c t á c u l o de marav i l l a s ! 
¡ L a s e n s a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a del a ñ o ! 
(23-11-933). 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30, E l padri-
no ideal (por Annabe l l a y Jean M u r a t ) . 
» * • 
( E l anuncio de los e spec tácu los no su-
pone aprobac ión ni r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre parénte s i s al pie de cada 
cartelera corresponde a l a de la publi-
c a c i ó n en E L D E B A T E de la crit ica de 
l a obra.) 
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A S T O R J A 
LUNES, 11, 
Warner Bros presenta 
mu 
S P E h C E R T R A ( ? Y 
\ y E ^ T T B DAVIS. 
D E L A O b R A OBL A L C A I D E 
L É W I S E. L A W E S 
lAomiago 10 diciembre de 193S (10) E L D E B A T E 
L A V I D A R E L I G I O S A 
L a e m b a j a d a d e l B a u t i s t a 
' Hemos en t rado en l a santa peregr i -
n a c i ó n del A d v i e n t o ; l a esperanza de 
un M e s í a s a legra nuestro c o r a z ó n , y 
un alba f i en te b r i l l a en el hor izonte . 
Estaraos inquietos , como l a amada que 
aguarda el momento de l a c i t a ; escu-
chamos a tentamente , r e v o l v e m ó g las 
escr i turas y examinamos las an t iguas 
p r o f e c í a s . La.=; palabras de I s a í a s , h i jo 
de A m ó * , n os ' l lenan de confianza. E l 
es el qu in to de los evangel is tas ; é l nos 
habla (i0 la g l o r i a del reino f u t u r o , y 
nos describe a su rey, y nos p i n t a nues-
t r a fe l ic idad con l a p r e c i s i ó n y l a cla-
r i dad de quien nos cuenta una h i s to -
r i a . D^sdc los umbrales del A d v i e n t o 
o í m o s su v ó ^ en e&te bello responsorio, 
que nos recuerda un pasaje famoso de 
"Las Persas", de Esqu i lo : " F i j a n d o a l l á 
lejos la m i r a d a , he a q u í que veo la* po-
tencia de Dios que viene, y una nube 
que cubre- t o d a ' l a t i e r r a . I d á, su en-
cuen t ro y decidle: Dinos s i eres t ú el 
que aguardamos, el que v a a r e i n a r so-
bre el. pueblo de I s r ae l . " 
Pero, en real idad, este canto es un 
d ú o . Son dos profetas los que escrutan 
la l e j a n í a y se d i r igen luego a nosotros 
para decirnos lo que acaban de ver. 
Son los dos profetas del A d v i e n t o , los 
que t ienen las palabras m á s consola-
doras para el a lma, que vac i l a e n la 
esperanza y espera en la t u r b a c i ó n . A l 
vidente, -lejano se j u n t a el a m i g o del 
Esposo, el precursor , el que t rae l a ú l -
t i m a not ic ia , el o r á c u l o que se confun-
de con l a rea l idad, l a voz q u e suena 
cuando aparece el Verbo , el que p ro -
nuncia la pa l ab ra present ida con an-
sias inenarrables por los an t iguos pa-
t r i a r c a s : "Eece agnus D e i " . L a compa-
ñ í a del B a u t i s t a no nos a b a n d o n a r á y a 
has ta que veamos a l Cordero de Dios 
t i r i t a n d o de f r í o en u n establo. 
H o y el Evange l io nos presenta a San 
J u a n siguiendo desde su encierro de 
Maqueron te los pasos del R a b b í , a qu ien 
u n d í a b a u t i z ó en las aguas del Jor-
d á n . . Sus d i s c í p u l o s l l egan s in cesar 
c o n t á n d o l e las m a r a v i l l a s que se r ea -
l i zan en las ciudades del L a g o . E l pue-
blo se r e ú n e en t o r n o a l nuevo p r e d i -
cador, como antes se r e u n í a en t o r n o 
suyo, y escucha l a buena n u e r a del 
amor , como antes e s c u c h ó l a p a l a b r a 
austera de l a peni tencia , Pero h a y aho-
r a m á s entusiasmo, m á s alegre con-
fianza y una a d h e s i ó n m á s ciega. Los 
pescadores,, los telonianos, las gentes 
del campo y de l a c iudad, todos e s t á n 
magnet izados ' p o r e l Nazareno . Su bon-
dad cau t iva , su poder subyuga. Tales 
son las no t i c i a s que l l e v a r o n a l p r i s i o -
nero algunos de sus m á s leales d i s c í -
pulos. " H a y qu ien d i c e — a ñ a d i e r o n des-
p u é s — q u e este hombre es el M e s í a s ; 
pero l a m a y o r í a lo n iega. ¿ C ó m o v a a 
ser el M e s í a s u n h o m b t e que j a m á s ha 
e m p u ñ a d o una espada,' q u é tiene e l des-
precio del oro, que pred ica l a h e i m a n -
dad de todos los hombres , en vez de 
pensar en. conquis tas ; que v ive como u n 
pobre en m e d i ó de pobres, de enfermos 
y $ é necesitados ? i E l maes t ro e s c u c h ó 
estas' palabras s in e x t r a ñ e z a , y despa-
c h ó a sus d i s c í p u l o s con o rden de ha-
cer a J e s ú s esta pregunta , : " ¿ E r e s t ú 
el que v a a v e i á r , o debemos a g u a r d a r 
a o t r o ? " 
E n o t ro t i e m p o J u a n hab l a v i s t o Ta 
pa loma s i m b ó l i c a descendiendo sobre l a 
cabeza de J e s ú s , h a b í a Oído aque l l a voz 
en que el Pad re hablaba del H i j o de 
todas sus complacencias, h a b í a p repa-
rado e l camino del Env iado , euya co-
r rea é l e ra i n d i g n o de desatar. ¿ P o r 
q u é ahora parece ag i t ado por l a duda 
como' sus d i s c í p u l o s ? ¿ E s que l a s t i -
nieblas de l a ©árcél empezaban a pene-
t r a r en su c o r a z ó n ? ¿ Es: que l é h a c í a n 
desmayar l á s moles t i a s del c au t ive r io , 
o le e n t r i s t e c í a , astro en e l ocaso, l a 
glor ia- del so l nac ien te? " S I :es v e r d a d 
que resuci tas a los m u e r t o s — p a r e c í a 
decir—, s i u n a m i r a d a t u y a despuebla 
las ciudades, s i u n acento de voz a r r a s -
t r a a J&a muchedumbres , s i eres - r e a l -
mente el que esperamos, descubre de 
una vez t u poder, r e ú n e a tus p a r t i d a -
rios,-Ven a í estas m o n t a ñ a s bravias , a n i -
q u i l a "él poder de H e r o d e é y s á c a m e de 
e s t a ' p r i s i ó n . " " A l g u i e n h a podido i n t e r -
p r e t a r a s í l a embajada del Bau t i s t a . . E s 
d e s é o n o c e r comple t amen te e í c a r á c t e r 
del hombre que, a ú n encadenado, se-
g u í a p ronunciando el " n o n l i ce t " , que 
le encer ra ra en l a fo r t a l eza . - ¿ Q u é 
le i m p o r t a b a n las pr ivaciones d e l a 
p r i s i ó n a. un peni tente que h a b í a pa-
sado su v ida en él desier to vest ido de 
pieles, a l imentado de m i e l s i lves t re y de 
sa l tamontes? E r a el sen t imien to de su 
m i s i ó n 1q que le m o v í a , era el celo po r 
la g l o r i a del f u t u r o reino; era el deseo 
ardiente de l a r e v e l a c i ó n del M e s í a s , que 
I s rae l tenia delante, s in ace r ta r a- ve r le . 
Unos d í a s m á s y él d e j a r í a de e x i s t i r ; 
H e r o d í a s adiestraba y a a s u h i j a en e l 
ejercicio de l a danza; p ron to S a l o m é ven-
d r í a con e l p l a t o en busca de su cabeza. 
Pero antes t e n í a que dar el ú l t i m o tes-
t imon io , l a ú l t i m a l e c c i ó n a sus conipa-
t r i o t a s , L a f i n a l i d a d de l a p r e g u n t a era 
bien c l a r a : da r a J e s ú s una o c a s i ó n pa ra 
def ini r el c a r á c t e r de su reino. 
Los embajadores encon t ra ron a J e s ú s 
cerca de ' N a i m . Acababa de resuc i ta r a l 
h i j o de la v iuda . Las turbas estaban m á s 
entusiasmadas que nunca. H a b l á b a s e de 
ac lamar le rey, d é i r en su c o m p a ñ í a has-
ta J e r u s a l é n y sentarle sobre el t r o n o 
de D a v i d . Todos los enfermos de l a co-
m a r c a le. rodeaban con ojos suplicantes, 
y los d i s c í p u l o s de Juan t u v i e r o n que 
abrirse paso a t r a v é s de una m u r a l l a de 
ciegos, cojos, tu l l idos , apestados y ende-
moniados. U n a vez m á s debieron deci r -
se: " E l cor te jo no es m u y regio. ¿ Q u é 
podemos esperar de este h o m b r e ? " U n 
M e s í a s rodeado de harapos , y miser ias 
les repugnaba. N o obstante, deb í an c u m -
p l i r su m i s i ó n , y a c e r c á n d o s e a, J e s ú s le 
d i j e r o n : "Desde el calabozo, J u a n el B a u -
t i s t a t e sa luda y te p r e g u n t a : " ¿ E r e s t ú 
el que va a v e n i r ? " J e s ú s no r e s p o n d i ó 
nada; c o n t i n u ó recorr iendo las filas de 
aquellos m i s é r a b l e s ; sus labios sonr ie ron 
a los rostros abrasados por l a fiebre; sus 
manos se posaron ?obre las-cabezas p u -
ru lentas ; sus ojos i nunda ron de l uz a 
los corazones que estaban o p r i m i d o s po r 
la t r is teza, y su al iento ca.yó sobre las 
her idas como b á l s a m o de v i r t u d , m a r a -
vi l loso. Y los ciegos v e í a n , : y o í a n los 
sordos, y sa l taban por -el campo los que 
h a b í a n venido sobre el l omo de los j u -
mentos, y todos g r i t a b a n f r e n é t i c o s con 
la salud recobrada. " A h o r a , d i jo el t a u -
m a t u r g o , d i r i g i é n d o s e a l o a enviados,' 
contad a J u a n lo que h a b é i s v i s t o y o í d o . " 
L a c o n t e s t a c i ó n e r á e x p l í c i t a : ¿ " D e 
d ó n d e s acá i s vosotros que el M e s í a s v e n » 
d r á blandiendo l a espada, conquistando 
ciudades, demoliendo t ronos? E x a m i n a d 
m 
Vinieron, pues, a toda prisa y hallaron a María y a José 
y al Niño reclinado en el pesebre 
S e g é n una (audic ión ant iqu í s ima , que se remonta hasta S a n Justino (si-
glo 11), J e s ú s nac ió en una cueva que s e r v í a de establo: era s in duda 
una de las cuevas, naturales o artificiales, de la colina junto a la cua l 
estaba construida la caravanera. 
E l art ista supone que la cueva ten ía , alrededor de las paredes, una es-
pecie de plataforma algo elevada, a cuyo borde estaba el pesebre; tal era, 
en efecto, l a d i spos ic ión de algunas casitas m á s pobres, en cuya ú n i c a 
h a b i t a c i ó n v i v í a n juntos hombres y animales. Así , la Virgen puede estar 
recostada sobre una esterilla extendida en la plataforma, junto a l N i ñ o , 
reclinado en el pesebre. 
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
D I A 10.—Domingo J I de: Adviento .—La T r a s l a c i ó n de l a Santa Casa de L o -
reto.—Santos Diosdado, Sindulfo, ob., cfs .; C a r p ó f o r o , pb.; Abundio , d i á c ; H e r -
m ó g e n e s y Mercu r io , mrs., . y Santas J u l ia y Eu la l i a , vgs. y mrs . 
L a m i s a y of ic io d i v i n o son de l a d o m i n i c a , con r i t o semidoble y color mo-
rado , í; - . ' fjfi.f'J, ; •:. • .. . • • ;. • - :-...v .. 
K p í s t o l a de Sari Pablo a los Romanos (15, 4-13):—Hermanos: todo cuanto se 
ha esorito, para nuestra e n s e ñ á n z a se ha escrito, a fin de que. por la paciencia y 
l a c o n s o l a c i ó n de las ,escrituras, mantengamos la ' esperanza. E l Dios de la pa-
ciencia y de la c o n s o l a c i ó n os d é tener los mismos sentimientos entre vosotros 
c o n f o r m é a: Jesucristo; Para-que con un mismo c o r a z ó n y una misma boca g lo r i -
fiquéis a l Dios y Padre del S e ñ o r nuestro Jesucristo. Por lo cual favoreceos unos 
a otros, como Cr i s to os f a v o r e c i ó a-vosotros para g lo r i a de Dios. Porque os digo 
que el ser Cr i s to J e s ú s m i n i s t r o de los c ircuncidados (quiere decir: del pueblo 
j u d í o ) fué en prueba de la veracidad de Dios, para que se confirmasen las prome-
sas hechas a los padres. Mas los gentiles que g lor i f ican a Dios han sido l lamados 
en prueba de s ú misericordia,- s e g ú n e s t á escr i to: Por eso te c o n f e s a r é entre las 
gentes, y C a n t a r é salmos a t u nombre. Y ©n ot ra parte dice: Regocijaos, gentes, 
con el pueblo suyo. Y en otra.', A labad al S e ñ o r todas las gentes, alabadle m á s y 
m á s todos los pueblos. A s i m i s m o I s a í a s dice: B r o t a r á la vara de J e s é (padre de Da-
vid)^ y quien se- l é v e n t e a t e ñ é r d imper io de las gentes; en él e s p e r a r á n las 
gentes. EÍ DÍQS, pues, de l a esperanza os colme de todo gozo y paz en vuestra fe, 
a fin de que a b u n d é i s en la esperanza por v i r t u d del E s p í r i t u Santo. 
Secuencia del Santo Evangelio, s e g ú n San Mateo (11, 2-10).—Habiendo oído 
J u a n en la cá rce l las obras de Cris to , le envió dos de sus d i sc ípu los . Y le d i jo : 
¿ E r e s t ú el que ha de veni r? ¿ O esperamos a o t ro? (No dudaba Juan, pero que-
r í a que sus d i sc ípu los se persuadiesen que J e s ú s era el prometido, el esperado, 
el que haibía de venir , lo cual, en el lengaje del pueblo j u d í o , significaba: el 
M e s í a s , ©1 Cristo.) Y J e s ú s respondiendo, les d i jo : I d y contad a J u a n lo que 
o í s y veis: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos se l imp ian , los sordos 
oyen, los muertos rfesucitan y los pobres son evangelizados. ( S e g ú n San Lucas, 
7, 18, antes de decir esto, hizo en s u . presencia va r i oá milagros . ) Y ¡d ichoso el 
que no. se escandaliza de m í ! Y cuando a q u é l l o s se iban, c o m e n z ó J e s ú s a hablar 
a las turbas acerca de Juan: ¿ Q u é Salisteis a ver en el d e s i é r t o ? ¿ U n a c a ñ a sa-
cudida por el v iento? (Pa ra eso no hubierais ido.) Pues bien, ¿ q u é salisteis a ver? 
¿ U n hombre vestido de r o p á S - d e l i c a d a s ? Bien s a b é i s que los.que visten vestidos 
delicados andan en los palacios de los reyes. ( Y no en el desierto.) Pues ¿ q u é 
sa l is te is 'a ver? ¿ U n profeta? Y a lo cr»o. y m á s que profeta. Porque é s e es aquel 
de qu ien e s t á escri to: ¡Mi ra ! , yo e n v i a r é delante de t i m i á n g e l , el cual te i r á 
preparando por delante7©! camino. (Es tas palabras d i jo el profe ta I s a í a s , acerca 
de San ¡ J u a n , muchos a ñ o s .antes.) 
iS»-.!! .—-* «-ow»» K A m é í * r ' a n a — ^ las mlsa rezada; 9, de c o m u n i ó n 
« ^ U l l O S p a r a n o y y H i a O O I l d . para las M a r í a s del Sagrar io y ejercicio; 
A d o r a c i ó n Nocturna .—Santa Teresa de 
J e s ú s . — L u n e s , San Juan Bau t i s t a . 
• A v e M a r í a . — A las 11 y a las 12, misa , 
rosado y comida a 40 mujeres pobres, 
costeadas, respect ivamente, po r l a f u n -
d a c i ó n perpetua de don J o s é M a r í a So-
tos y don Lu i s Riesgo.—Lunes, a las 11, 
misa, rosario y comida a igua l n ú m e r o de 
pobres, que costea d o ñ a C o n s u é l o M o n -
tero. 
Cuarenta H o r a s (Concepcionistas de la 
L a t i n a . G. Toledo).—Lunes, iglesia de 
San Pedro. 
Corte de M a r í a . — D e L o r e t ó , iglesia del 
Buen Suceso. De l Sagrario, San G i n é s . De 
l a Vida , Santiago. De l Pa t roc in io , Santa 
M a r í a y San F e r m í n de los Navar ros . De 
los Desamparados, Santa Cruz (P.) .— 
Lunes : D e l M i l a g r o , iglesia de las Descal-
zas (P ; ) . De B e l é n , iglesia dé San Juan 
d é Dios, De la Fuencisla, Santiago. De 
Lourdes, San M a r t í n y San F e r m í n - de 
los Navar ros . D e l A m p a r o , San J o s é . 
P a r r o q u i a de los Angeles.—Misas a las 
6, 7, 7,30; 8, 8,30; 9, con e n s e ñ a n z a cate-
q u í s t i c a ; 9,30* 10, cantada, con e x p l i c a c i ó n 
del Evangel io^ 11, 11,30 y 12, esta ú l t i m a 
con explicación. , de temas a p o l o g é t i c o s . 
Pa r roqu ia d é las Angustias .—A las 12, 
misa perpetua por los bieiihechores de la 
par roquia . ' * .'. • 
Pa r roqu ia de San An ton io de l a F l o r l -
los v ie jos o r á c u l o s : " E n aquel t i empo , 
dice I sa í a s* los ojos de los ciegos se-
r á n i l u m i n a d o s y abier tos los o ídos de 
los sordos. S a l t a r á n los cojos como el 
c iervo, a ñ a d e E c e q u i e l ^ y s e r á desatada 
l a lengua de. los raudos. S e r á enviado, 
vuelve a decir el p rofe ta de A n a t o t h pa-
r a evangel izar a los pobres y dar v i d a a 
los muer tos . " Pues bien, los ciegos ven, 
los cojos andan, los leprosos son cura-
dos, los sordos oyen, los mue r to s resu-
c i tan y los pobres son evangelizados. Es -
tas son las s e ñ a l e s del re ino que espera-
mos. P o r ellas, o h J e s ú s , sabemos que t ú 
eres el que ha de veni r . E s t á b a m o s en 
las sombras y nos has inundado de luz; 
g e m í a m o s ".emblorosos en el abismo de 
nues t ra miseria, y has in fundido en nos-
otros utía vida d iv ina ; t e n í a m o s sumer-
gidas nuestras a lmas en las profundida-
des de la^ desesperanza y nos has haQho 
gus t a r las delicias de la c o m u n i c a c i ó n 
con el c i e l o ; y a c í a m o s abandonados Jpn 
nues t ra pobreza y has v e n i d o , » conso-
l a m o s , con ios tesoros de l a buena nue-
va . ¡"Bendita sea t u ven ida poderosa y 
si lenciosa! N i su humildad," ni s ú condes-
cendencia., -ni la lOcuf a ' de su.: amor po-
d r á n j a m á s escandalizarnos. 
Justo P E R E Z D E U K B E L 
10, 11 y 12, misas rezadas. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30. misas cada med ia hora ; a las 8, 
misa pa r roqu ia l con e x p l i c a c i ó n del E v a n -
gelio. 
Parroquia del Carmen.—A las 8,30, m i -
sa c o m u n i ó n para la A r c h i c o f r a d í a de la 
S a n t í s i m a T r i n i d a d . Se d a r á la absolu-
c ión general . A las 6 t., e x p o s i c i ó n , esta-
c ión , rosar io, s e r m ó n por don Cip r i ano 
Gr ima , a b s o l u c i ó n , Santo Dios y reserva, 
y a l f i n a l , p r o c e s i ó n del Santo Escapu-
lar io . 
Parroquia del Carmen (C. A r a g ó n ) . — 
A las 8, 9, 10 y 11, misas. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, m i -
sa c o m u n i ó n general pa ra la A s o c i a c i ó n 
de H i j a s de M a r í a , y por la t a r d é , ejer-
cicio. 
P a r r o q u i a de Santa Cruz.—De 7 a una 
tarde, misas de media en med ia hora . 
P a r r o q u i a de San I l d e f o n s o — A las 5 t., 
santo rosar io y novena a Santa L u c í a . 
P a r r o q u i a de San Lorenzo.—Misas de 
med ia en media hora , de siete a una tar-
de; la de 10 es cantada. 
P a r r o q u i a de San Marcos.—8, misa co-
m u n i ó n pa ra la A s o c i a c i ó n de H i j a s de 
M a r í a . 
Pa r roqu ia de Santa M a r í a de la A l m u -
dena.—De 7 a 12, misas cada med ia ho ra , 
a s í como a l a una y dos. E n todas las 
misas, colecta para Cul to y Clero. A las 
3 t , catcquesis; 5,30, novena a la I n m a -
culada con expos i c ión . 
P a r r o q u i a de San M i g u e l . — A las 8, m i -
sa y e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 9, m i sa 
rezada; 10, l a m a y o r ; 11, pa ra los cole-
gios, y la de 11,30, para los obreros, con 
e x p l i c a c i ó n doc t r ina l . 
P a r r o q u i a de San M l l l á n . — D e 7 a 12, 
misas cada media hora . 
P a r r o q u i a del P u r í s i m o C o r a z ó n de Ma-
ría—A las 7, 8, 9, 10 y 11, misas. E n la 
de 8, e x p l i c a c i ó n del Evangel io , y en la 
de 11, conferencia c a t e q u í s t i c a . 
P a r r o q u i a de Santiago.—Empieza una 
novena a Nues t r a ' S e ñ o r a de la Esperan-
za. A las 5,30 t.. E x p o s i c i ó n , rosario, ser-
m ó n , po r don F é l i x A l a ñ ó n Navas, nove-
na, reserva y salve. 
Agus t inos Recoletos (P . Vergara , 85).— 
De 6,30 a 12, misas cada media hora. E n 
la de 10, p l á t i c a c a t e q u í s t i c a , y en la de 
once e x p l i c a c i ó n del Evangel io . 
Bea ta Orozco.—De 6,30 a 11, misas ca-
da media hora. -
B u e n Suceso.—A las 8,30, misa comu-
n i ó n general para las H i j a s de M a r í a . 
Buena D i c h a — A las 8, misa e ins t ruc-
c ión c a t e q u í s t i c a . A las 9, misa y exposi-
c ión del Evangel io , y en la de diez, p l á t i -
ca a p o l o g é t i c a . 
Oalatravas.—A las 11, fiesta solemne de 
la I n m a c u l a d a y s e r m ó n , por don E n r i -
que V á z q u e z Camarasa. 
Cr is to de San Ginés .—-Solemne f u n c i ó n 
a la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n : 10;30, misa 
cantada y s e r m ó n , por don M a r i a n o Be-
nedicto y solemne salve. 
Concepcionistas de l a L a t i n a (Cuarenta 
H o r a s ) . — F u n c i ó n a l a P u r í s i m a Concep-
c i ó n ; 11, m i sa solemne y s e r m ó n , por don 
M a r i a n o Benedicto. Por la tarde, a las 
5,30, rosario, s e r m ó n , por el m i s m o s e ñ o r , 
novena, p r o c e s i ó n por el i n t e r i o r y reser-
v a y salve. 
E n c a m a c i ó n . — A las 10, misa cantada y, 
8©rmón, po r don Inocencio Romo. 
San F e r m í n de los Navarros .—Fiesta de 
San Francisco Javier ; a las 11, misa so-
lemne y s e r m ó n con p a n e g í r i c o . 
Ig les ia de J e s ú s . — S o l e m n e f u n c i ó n a la 
C o n c e p c i ó n Inmaculada . A las 10,30, misa 
mayor con s e r m ó n , por don E n r i q u e Mon-
ter, y d e s p u é s de la misa solemne salve 
en el a l t a r de la Inmacu lada . 
Santuar io del Perpetuo Socorro.—A las 
c o m u n i ó n para la Corte de H o n o r del 
P i l a r . P o r la tarde, a las 5,30, E je rc ic io 
por el reverendo padre T e l l e r í a . 
Rel igiosas M a r a v i l l a s (P. Vergara , 21). 
Solemne f u n c i ó n al augusto mis ter io de 
la C o n c e p c i ó n de la S a n t í s i m a V i r g e n . A 
las 11, solemne misa cantada y s e r m ó n , 
predicando el reverendo padre P e i r ó , y al 
final p r o c e s i ó n de la S a n t í s i m a V i r g e n . 
N O V E N A S A L A P U R I S I M A CON-
C E P C I O N 
Parroquias.—Santa B á r b a r a : 11, misa-
solemne; 6 t., expos i c ión , e s t a c i ó n , rosa-
r io , s e r m ó n por el s e ñ o r V á z q u e z Cama-
rasa, novena, reserva y salve.—De la 
C o n c e p c i ó n : 10, f u n c i ó n solemne con ex-
pos i c ión . A las 5,30 t., expos i c ión , esta-
c ión , rosario, novena, s e r m ó n por el 
R. P. L u i s Colomer y reserva.—Santos 
Justo y P á s t o r : 6 t., expos i c ión , e s t a c i ó n , 
rosar io, s e r m ó n por don J e s ú s G a r c í a Co-
lomo, reserva y salve.—El Salvador y San 
N i c o l á s : A las 6,30 t., expos i c ión , esta-
ción, rosario, s e r m ó n por el R. P. J o s é 
M a r í a Man i l a , novena, reserva y salve. 
Iglesias.—Comendadoras de Sant iago: 
t . , e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosar io, nove-
na, s e r m ó n por don E n r i q u e M o n t e r San-
t a m a r í a , reserva.—Cristo de la Salud: A 
las 11, misa solemne y rezo de la nove-
na ; fi t., e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosar io, ser-
m ó n por don Francisco Sureda Blanes, 
novena, reserva y salve. 
E J E R C I C I O S D E L A V . O. T . D E S A N 
F R A N C I S C O D E A S I S 
L a Venerable Orden Tercera de San 
Francisco de As ís , establecida en la igle-
sia de San F e r m í n de los Nava r ros , ce-
l e b r a r á sus .Ejercicios mensuales hoy do-
mingo , d í a 10. 
P o r la m a ñ a n a , a las ocho y media , 
misa de c o m u n i ó n , y po r la tarde, a las 
cinco y media , e x p o s i c i ó n de S. D . M . , 
corona franciscana, s e r m ó n , b e n d i c i ó n y 
reserva, h i m n o y a d o r a c i ó n de la re l i -
q u i a del Santo y responso por el a l m a de 
los hermanos fallecidos. 
E n la f u n c i ó n de l a t a rde de este d í a 
se d a r á a los hermanos t e rc ia r ios l a ben-
d ic ión papal, concedida po r l a f e s t iv idad 
de la I n m a c u l a d a . 
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D I A 11. Lunes.—Ss. D á m a s o , p.; Sabi-
no, ob.; y Dan ie l E s t i l i t a , cfs.; T r a s ó n , 
Fusciano, Ponciano, V i t ó r i c o , E u t i q u i o y 
Genciano, mrs . 
L a misa y oficio d i v i n o son de S. D á -
maso, con r i t o doble y color blanco. 
P a r r o q u i a de las Ang-ustias.—A las 7, 
misa perpetua, por los bienhechores de 
la parroquia . 
P a r r o q u i a de Santa Cruz.—Empieza un 
T r i d u o a Santa L u c í a . A las 5,30 t.. E x -
p o s i c i ó n rosario, s e r m ó n , por don Va-
len t ín P é r e z , y reserva. 
P a r r o q u i a de los Dolores .—Empieza un 
T r i d u o solemne a Santa Luc ia . 
P a r r o q u i a de S. Ildefonso.—8,30, misa 
c o m u n i ó n para la Asoc i ac ión Catequista. 
P a r r o q u i a de San M a r t í n . — A las 11, mi -
sa con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o en l a 
capi l la de la A r o h i c o f r a d í a de Nues t ra 
S e ñ o r a de Lourdes, y a c o n t i n u a c i ó n se 
r e z a r á el santo rosario. 
Descalzas.—A las 8, misa c o m u n i ó n pa-
ra la A s o c i a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a del 
M i l a g r o ; a las 10, misa solemne con Ex-
pos ic ión , n o r e s e r v á n d o s e hasta los ejer-
cicios de l a tarde . 
San tuar io del C o r a z ó n de M a r í a . — A las 
8,30, misa c o m u n i ó n general pa ra la Con-
g r e g a c i ó n de Nuest ra S e ñ o r a de Lourdes. 
C o n t i n ú a n en igual f o rma las novenas 
a l a I nmacu lada C o n c e p c i ó n . 
A Santa B e m a r d i t a Soubirous, la Con-
g r e g a c i ó n de Lourdes en M a r í a Repara-
do ra (Fomento , 11). E l 11 diciembre 1933, 
c o m u n i ó n general, a las ocho y media. 
Por l a tarde, a las cinco, rosario, ser-
m ó n por e l R . P. Dodero, S. J., y solem-
ne reserva. 
* * * 
(Es te per iódico se publica con censu-
ra ec les iás t i ca . ) 
A L B U M E S D E P U N T O D E M E D I A 
Publicados anteriormente. 
Acaba de publicarse: Ptas 
NOVEDADES DE TRICOT 
G R A N V A R I E D A D D E M O D E L O S 
P A R A S E Ñ O R A T C A B A L L E R O 
J E R S E Y 
C H A L E C O S 
B L U S A S 
C H A Q U E T A S 
G U A N T E S , e to-
2.80 
PUNTOS DE MEDIA I S E R I E 22 
muestraa de los m á s bon l tosy 
variados puntos, con «u explica 
PUNTOS' DÉ' * MEDIA TI SERTE-
M m u ^ t r a s diferentes, con la ^ 
PMFT I SERIE. G r a n á l b u m 
?on 3 Í muestras de media y ero- ^ 
P OTET II SERIE. Con 34 mués-
tras diferentes, con su explica- ^ 
clón 
F o t o g r a f í a s or iginales de prendas con-
feccionadas exclusivamente para este 
á l b u m . Detal le de los puntos empleados. 
Tex to expl ica t ivo en castellano: 2,80 ptas. 
En ü n de d ic iembre se p u b l i c a r á . T R I C O T P A R A m Ñ O A S r e ^ b o P 1 ^ 0 6()) 
(Para e n v í o s por correo de uno a c inco á l b u m e s . a u m , f n * ^ _ p , ! [ ) a s A 0 r d i S c t a m é n t e s 
Pedir los en los principales Centros de suscripciones y m e r c e r í a s 
L I B R E R I A B A I L L Y - B A I L L I E R E , Plaza Santa Ana. 10. Ap 12086. MAÜK 
iiHiiiiniiiiniinii iniiiinii B • i 
L I M O N A D A I D E A L 
M I I I M i l M 
P U R G A N T E 
no sabe i 
i i w i n i i i m IIIHIIIHIIIIHIIIIIB 
S B H B • « * H B 8 
del Dr . C A M P O Y . Eficaz 
medicina. F A R M A C I A S . 
•ilWIIIIWIIIIBIIIIWlHUIV IIBUIIV 
INSIGNIAS D E E S M A L T E FINO 
(Modelos oficiales) 
A C C I O N P O P U L A R . P A R T I D O A G R A R I O , 
J . C . E . , E T C E T E R A . 
Remi t imos l ib re de gastos. 
P R E V I O E N V I O S E L L O S C O R R E O : Cinco Insignias. 5 peseta*; 10 insignias, 
A R E E M B O L S O : 20 Insignias. ^ ' p e J e t a s ; 50 insignias '40 pesetas. 
F A B R I C A G A N D I A G A . - E I B A R 
Agrupaciones: Solici tad muestras gratis . 
iwiiiiHiiiümimiiüBmiiii'RHiiiBii B E?. a 3 B i 
T O N I C O D I G E S T I V O , R E M E D I O E F I C A C I S I M O P A R A L O S DES-
A R R E G L O S I N T E S T I N A L E S 
Cincuenta a ñ o s de éx i to , cura pronto las enfermedades del 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Venta en Farmacias . — Cinco pesetas caja de 24 dosis. 
IIB!llllBlllllBIIIIIB!IIIIB;iliiBlllllB!IIIIBIIII¡BlllllBlllllBlll!lBIIIIIBIIIIlBIII IIBIIIIIB!!: a s 
Basta de sufrir Infltllmfinfc» BTaclas a la* acreditada* 
f r r a í e a s Potennia les del D n n t n r W w * 
que combatan dp nna manera c ó m o d a rápida • eflra» la 
NA i i f o e l o n í o Impotencia (en rodas sus maní-e u r a S < e n i a fpstaciones) dolor de cabeza 
cansancio mental, pérdida de memoria vért igos , fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita* 
clones, histerismo v trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgán icos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. L a * 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R E 
m á s que un medioamento son un alimento esencial del cerebro medula 
y todo el sistema nervioso regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos a los que verifican 
trabajos excesivos, f.anto f í s icos como morales o Intelectuales; esportlstas 
hombres de ciencia financieros artistas comerciantes Industriales, pensa 
dores etc., consiguiendo siempre con la? Grageas poterioiales del Dr. Sol-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fác i lmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y m á x i m o resultado, llegando a la 
extrema vejez y sin violentar aj organismo, con energ ías propias de 
la juventud 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de E s p a ñ a , Por-
tugal y América . 
N O T A . — D i r i g i é n d o s e y enviando 0.25 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas L A B O R A T O R I O S O R A T A R O , calle del Ter , 16, Bar-
celona, recibirán gratis un llbrlto explicativo sobre el origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 
|lllllfllllllBII!IIB!lll!R!lll!BII!l!BlllliaillllBIIII!Blllin!llllBIIIIIB!IIIIB¡IIIIBIIIinilllll lliflll 
YBARRA Y C " . S. en C 
N a v i e r o s 






T o m é " 
de cabotaje entre Bilbao y Marsella 
puertos intermedios. 
L í n e a M e d i t e r r á n e o - B r a s í l - P l a t a 
Salidas regulares cada v e i n t i ú n d í a s para Santos, Montevideo y . 
Aires, por los grandes m o t o - t m s a t l á n t l c o s correos e s p a ñ o l e s 
Salidas de Barcelona: 
" C a b o S a n t o 
" C a b o S a n A g u s t í n " 
C a b o S a n A n t o n i o , , 
Acomodaciones para pasajeros de clase de 1.» oíase. 
Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros de tor-
cera, en camarotes exclusivamente. 
irn w t ^ r , < I ^ , , r a p , d . e z ' 6Conomia- esmerado trato, comida excelente 
r r a " S e ñ o í e ? H ? ^ ^ h mTe?*6n- telegramas "Iba. 
M ^ r i d - n o n " " " l ' W a - Aduana. 23; telegramas " H a r o - . - E n 
• ' I ^ l X , . a ' ? ^ i S ^ ^ i , ? ! I^ig,0*ia' Pa8eo Castellana. 19: telegramas 
Rosch s L ^ , é f ? r ? 0 rS1713/-En Barcelona: S e ñ o r e s Hijos de Rómuio 
Don í , . « ; w ? " ^ L a y f t a ^ U telegramas "Romuloho8o".-En Cádiz: 
Don J u a n J o s é R a vina, Beato Diego de Cádiz . 12; telegramas "Ravüia". 
Agendas en todos los puertos. 
y Buenos 
oles 




LA COMPAÑIA HIPOTECARIA 
(antes LA COOPERATIVA HIPOTECARIA) 
SOCIEDAD DE CREDITO. (Fundada en 1912). 
Casa soda] propia: Plaza de Santa ^na, 4, M A D R I D . 
C A P I T A L A C C I O N E S : 5.000.000 pesetas. 
Desembolsado: 3.036.127,33. 
Se ha abierto suscr ipc ión de la serie de 
I m p o s i c i o n e s d e c a p i t a l a l 6 , 5 0 p o r 1 0 0 a n u a l 
confon&e a las normas de los nuevos Estatutos, de los mismos principios de las 
anteriores serles y con las acostumbradas garant ías sobre fincas y primeras hi-
potecas. L a suscr ipc ión de Imposiciones rebasa la cifra de 25 millones de pesetas 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O ^ a l 7 % de Interés 
- -4w . r**%*'s -r , . . anual, con g a r a n t í a s 
ae primeras hipotecas sobre fincas urbanas, amortlzables en veinte años , 
por cuotas mensuales. 
C O M P R A D E F I N C A S U R B A N A S ^ ^ T t ^ . 
ríos prolndiviso u otros que. por razones aná logas , deseen cederlas ventar 
josamente. 
P R O P I E D A D H O R I Z O N T A I 
o venta de fincas por pl 
. , • , sos. al contado o aplazo? 
Admin i s t rac ión de fincas. Anticipo de alquileres. Suscr ipc ión para revocos 
y obras. Venta de casas. Cons trucc ión do e d i f i c i o s . - P í d a n s e detalles sobre 
todos estos servicios a L A C d V I I ' A m A H I P O T E C A R I A . 
M A D R I D . — A ñ o X X U i . — M ú m , 7.5̂  
T r i b u n a ! e s 
LA JUSTICIA CORRE 
V i v i m o s en estado de p r e v e n c i ó n , i0 
cual quiere decir, desde el pun to de vis. 
t a de la a d m i n i s t r a c i ó n de j ü s t i c i a , qUe 
é s t a , m á a que corre, vuela . 
A y e r viernes, la S e c c i ó n segunda de ia 
A u d i e n c i a p r o v i n c i a l , i n s t i t u i d a en T r i . 
buna l de U r g e n c i a a tenor de lo qUe 
manda l a v igen te ley de Orden público, 
se ha d ic tado una sentencia po r ün ^ ¿ 
l i t o comet ido el pasado lunes. 
Dan ie l Y a g ü e D í a z , de v e i n t i ú n años, 
obrero, p u b l i c ó el d í a 4 de diciembre, en 
"C . N . T . " , u n a r t í c u l o de calentura. 
Desde l a C á r c e l Modelo, donde su do-
lencia e x t r e m i s t a le t iene recluido, man-
d ó a l a R e d a c c i ó n del p e r i ó d i c o unas 
c u a r t i l l a s des t ruc toras . C o n t r a el fas-
cismo, con t r a la burffuesia, contra \a 
r e a c c i ó n , con t ra el edif icio de las Cor-
tes, del que t an t a s leyes perseguidoras 
del p ro l e t a r i ado han salido... ¡Contra! , 
e x c l a m a r í a n los lectores, h a y que derr^ 
bar io todo. ; V i v a n los escombros! 
A l releer Dan ie l aquel la su prosa co-
r ros iva , se d i j o : cuando el d i rec tor de 
la C á r c e l lea estas cosas, no las va a 
dejar aue vayan a su destino. A l saber 
que h a b í a n sal ido de la C á r c e l , ponsó: 
esta f r o n t e r a la h a b é i s traspasado, pe-
ro lo que es. a s í que vaya el periódico 
a que lo sellen... Y cuando se enteró 
q u i z á s llegase hasta su celda el pre-
g ó n desgarrador—que "C. N . T . " circu-
laba, re tador , po r las calles, con aquel 
a r t í c u l o suyo, e x c l a m ó , a buen seguro 
que con bastante d e s i l u s i ó n : pues no 
d^bía ser tan t emib le lo que escr ib í . 
B ien p ron to de su desencanto le sa-
có la not ic ia de que el f iscal h a b í a de-
nunciado el a r t i cu lo . E l Es tado le ha-
b í a estado v ig i l ando , d e j á n d o l e que ela-
borase el del i to , y a s í que é s t e estaba 
en su punto , se echaba sobre su autor. 
A y e r , a las nueve de la m a ñ a n a , le 
han t r a í d o al Palacio dp Just icia . El 
muchacho lo ha pasado bien. RR un 
obrero cul to y le gusta la o ra to r i a . Ha 
o ído dos buenos discursos, el del fiscal, 
s e ñ o r Valenzuela , y el de su defensor, 
s e ñ o r R l p o l l . A q u é l , suave, y és t e , pe-
se a ser de of ic io y a no c o m p a r t i r las 
aspiraciones demoledoras de su defen-
d i d o — ¡ p r e c i s a m e n t e por eso!—, concien-
zudo, sin dejar escapar n i u n solo argu-
mento de defensa. 
Te rminados los informes , los señores 
magis t rados se r e t i r a n p a r a hacer la 
sentencia. C u e s t i ó n de pocos minutos. 
E n seguida vuelven a ocupar sus pues-
tos y l a leen. Condenan al procesado a 
dos meses y un d í a de ar res to . 
Para la clase media 
Recientemente ha tenido luga r en la 
Sala de lo Social del T r i b u n a l Supremo 
la v i s t a de un asunto de i n t e r é s para 
los jefes t é c n i c o s de f á b r i c a y maestros 
de tal leres . 
Los hechos pueden resumirse del mo-
do s igu ien te : 
U n s ú b d i t o i t a l i ano r e c l a m ó a la So-
ciedad en que p r e s t ó sus servicios, co-
mo jefe t é c n i c o de f á b r i c a , en la ciu-
dad del Puer to de Santa M a n a , deter-
minada cant idad por horas extraordi- . 
nar ias . L a Sociedad demandada, fun-
d á n d o s e en la p rop ia d e c l a r a c i ó n del ac-
t o r , aJ l l amarse a s í m i s m o en la de-
manda jefe t é c n i c o de f á b r i c a , y ate-
n i é n d o s e a la ju r i sprudenc ia , que ha 
v nido hasta ahora negando e] concep-
to de obrero a los l lamados técnicos, 
opuso a la p r e t e n s i ó n del demandante 
la e x p e p c i ó n de incompetencia de juris-
d icc ión , n e g á n d o l e el c a r á c t e r de obrero. 
E n este sentif" • se f o r m u l ó sentencia 
p el Juzgado de i n s t r u c c i ó n de! Puer-
to de Santa M a r í a ( C á d i z ) , acogiendo 
la e x c e p c i ó n de incompetencia y negan-
do al actor el c a r á c t e r de obrero, de 
acuerdo con los fundamentos aportados 
por la Sociedad demandada. 
In te rpues to recurso de c a s a c i ó n por 
i n f r a c c i ó n de ley, a l amparo del párra-
fo 6.° del a r t í c u l o 1.692 de l a ley de En-
j u i c i a m i e n t o c i v i l , l a Sala ha dictado 
una sentencia notable, de l a que ha si-
do ponente el i l u s t re mag i s t r ado señor 
C a s t á n , y en la que se dice «que aun-
que por el T r i b u n a l Supremo se haya 
negado l a c o n s i d e r a c i ó n de obrero, a 
los efectos de la competencia de los Tri-
bunales Indus t r ia les , a las personas que 
rea l izan funciones t é c n i c a s o directi-
vas, l a j u r i s p r u d e n c i a ha de ser pro-
gres iva y ha de recoger en cada mo-
mento las innovaciones del derecho le-
gislado, y, en cuan to sea compatible 
con el respeto a los textos , las inspi-
raciones del medio social, por lo que 
esta Sala no c u m p l i r í a su m i s i ó n si no 
reconociese y acogiese l a avasalladora 
tendencia que a r r a s t r a hoy a sociólo-
gos y legisladores "a hacer extensivos 
a las l l amadas clases medias los bene-
ficios del derecho labora l . " 
U n le t rado joven, que i n t e rv ino con 
g r a n p e r i c i a en l a v i s ta , don Seraf ín 
Ru iz Escobar, es el que ha ganado es-
ta sentencia. 
M U N D O C A T O L I C O 
Sociedad de Señoras de San Vi-
cente de Paúl 
E l m a r t e s 12 del co r r i en te c e l e b r a r á 
misa de c o m u n i ó m general , a las och_0 
de la m a ñ a n a , en l a iglesia del Nov i -
ciado de 185 H i j a s de la Car idad, calle 
de J e s ú s , 3, y a las cua t ro y media, Jun-
t a genera l en el Colegio del Sagrado 
C o r a z ó n , Cabal lero de Gracia, 40. , 
Se sup l i ca la p u n t u a l asistencia. 
Juventud Católica de la Milagrosa 
en Gijón 
L a J u v e n t u d C a t ó l i c a de l a Mi lagro-
sa, de Gi jón , ha celebrado su Asamblea 
general de fin de a ñ o . 
L a m e m o r i a anual demuestra el des-
a r ro l lo alcanzado por este grupo ju" 
veni l que f u n d ó el R. P. Lozano, y que 
dir ige como su Cons i l ia r io . 
Cons ta de t res secciones: infantil-
j ó v e n e s y obreros. Su t o t a l de socios 
se a p r o x i m a a 400. Cuenta y a con tres 
c í r c u l o s de Estudios , Academia gratui-
ta pa ra obreros, catequesls, etc. Ha ce-
lebrado 13 comuniones generales, y ha 
dado en el poco t i e m p o de su organiza-
c ión t res m í t i n e s de a f i r m a c i ó n cató-
l ica . 
Bodas de diamante dei Seminario 
de Menorca 
M E N O R C A , 9.—En el Seminar io Con-
c i l i a r de esta d i ó c e s i s se han celebra-do 
solemnes fiestas, pa ra conmemorar l8 
bodas de d i a m a n t e de su fundac ión . Loa 
actos re l igiosos han consistido en un 
novenar io a l a Inmaculada , en el <lû  
predicaron los profesores del Semina' 
rio, y una misa de pon t i f i ca l . Bajo 
presidencia del Obispo coadju tor tuv 
l uga r una b r i l l a n t e f ies ta l i t e ra r i a . Ma-
ñ a n a domingo , h a b r á una Asamblea 0̂  
sacerdotes, en la que se e s t u d i a r á n f6' 
mas de gran i n t e r é s . 
Í,IAUI*AJL» — A n o A A i l l . — U H L 7.&UÜ 
E L D E B A T E Domingo iG d«! Jiciembie ue xttóa 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Cotizaciones de Bolsa 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Por la m a ñ a n a se reunieron en las 
ga l e r í a s del Banco de E s p a ñ a los bol-
sistas, si bien la r e u n i ó n no fué o f i c i a l . 
H a b í a g ran i n t e r é s en conocer l a ten-
dencia que el mercado s e g u i r í a aun en 
las operaciones entre par t iculares , po r 
jas circunstancias en que las transac-
ciones t e n í a n que realizarse. Los á n i -
mos, sin embargo, estaban poco impre -
sionados; tan to es as í , que los precios 
registrados apenas acusan v a r i a c i ó n a l -
guna sobre los oficiales del d í a anter ior . 
Y aun hay a l g ú n valor , como Exp los i -
vos, que acusan nueva alza. 
Explosivos se h ic ieron a 705, 706, 704 
v 705, para cerrar , con» dinero, a 704, y 
papel a 706; Al icantes quedan a 219,50, 
y Nortes, operaciones y dinero, a 249,50, 
todo a f i n corr iente . 
Apar te estas operaciones abundaron 
las opciones. Las pr incipales se r e f e r í a n 
al jueves y viernes de la semana p r ó x i -
ma. A l jueves se h ic ie ron Explosivos a 
710 y 711, en alza t r ip l e . A l viernes, alza 
t r iple t a m b i é n , a 712; en alza al lunes, 
a 710. A f i n de mes se h ic ie ron en ba-
ja, a 698 y 697; en alza, a 613 y 612. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas 208,75 
Liras , 134,55 
Libras 83,47 
Dólares 16,20 
B O L S A D E Z U R I C H 
(Cotizaciones del d í a 9) 






B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Ohade, 8; Barcelona Trac-
tlon, ord., 16; Brazlllaai T r a c t i o n 11 1/16; 
Hldro E l é c t r i c a s eeourities, ord", 6 1/16; 
Mexican L i g t h and power ord., 6; í dem, 
ídem pref., 10; Sidro, ord. , 3 1/2; P r i m i -
t iva Gaz of Baires, 14 1/4; Eleo t r ica l M u -
gioal Industr ies , 15; Soflna, 1 3/8. 
Obliigaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, 
6 por 100. 100 5/16; Consolidado ing lés , 
3 y medio por 100, 73 1/2; Argen t ina , 4 
por 100 Rescdelón, 89; 5 y medio por 100, 
Barcelona T r a c t i o n , 47; C é d u l a Argen t i -
na, 6 por 100, 24; Mexican T r a m w a y ord., 
5 1/2; W h i t e h a l l E l ec t r i c Investments , 
19 1/4; L a u t a r o N i t r a t o 7 por 100, pref., 
8 3/4; M i d l a n d B a n k 82 1/2; A r m s t r o n g 
W h i t w o r t h , ord., 5 1/2; í d e m . Idem, 4 po r 
100, debent., 76; C i t y of Lond . Blec t r . 
Üg-ht ord., S4 1/2; í d e m . Idem, 6 por 100, 
pfeí., 30; I m p e r i a l Chemical , ord., 30 3/4; 
ídem. Idem, deferent, 8 3/8; í dem, í d e m , 
7 por 100 pref., 30; Eas t R a n d Conso-
lidated, 15' 1/8; í d e m Pirop. Mines, 37 1/2; 
Union Corpora t ion , 4 13/16; Consolidated 
Main Reef, 2 3/16; Crown Mines, 9 3/16. 
C A M B I O S D E M O N E D A S 
D í a 8 D í a 9 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Ha mejorado notablemente la situación del mercado. Todos los 
sectores registran alzas, pero en especial el de valores indus-
triales. Un movimiento de especulación. Esta se fija preferen-
temente en los títulos ferroviarios. Los Nortes llegan a mejo-
rar hasta diez y siete enteros 
LA TENDENCIA A L ALZA SE HA MANTENIDO TODOS LOS DIAS 
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semana: l a e s p e c u l a c i ó n y l a p o l í t i c a . 
Dos s e ñ o r e s que l a han dominado a su 
anto jo y han marcado en todo m o m e n -
to l a tendencia y el r i t m o a que d e b í a 
someterse. 
Si se recuerdan las c a r a c t e r í s t i c a s de 
las semanas anter iores , y ello resu l ta 
f a c i l í s i m o por l a m o n o t o n í a con que se 
sucedieron las 1 sesiones, se o b s e r v a r á 
que no h a y en estas dos notas d i s t i n t i -
vas de domin io m á s que una novedad: 
l a de la e s p e c u l a c i ó n . 
Porque si a l a p o l í t i c a nos refer imos, 
la c r ó n i c a b u r s á t i l de hace ocho d í a s 
c o n t e n í a m á s que elementos b u r s á t i l e s , 
factores po l í t i co s , a los que d i a r i amen-
te se h a b í a a justado l a m a r c h a del m e r -
cado. F u é una semana p o l í t i c a , preelec-
to r a l , en l a que todo g i r ó en t o m o al 
t e m a del m o m e n t o que lo embargaba 
todo, el t e m a e lec tora l y sus s u c e d á -
neos. E n esto, pues, l a semana b u r s á -
t i l h a . v a r i a d o poco: l a p o l í t i c a ha vue l -
to a ser l a fuente de toda inqu ie tud . 
Especulación 
L a novedad e s t á , p o r consiguiente, en 
el segundo elemento antes c i t ado : la 
e s p e c u l a c i ó n . 
A l cabo de la rgas semanas de maras -
mo absoluto, de reserva de los á n i m o s , 
de r e t r a i m i e n t o del dinero, de apoca-
m i e n t o de e s p í r i t u s , l a Bo l sa ha cobra-
do fuerzas. L a e s p e c u l a c i ó n h a recogido 
sus res tos dispersos y ha reaparecido en 
los corros . 
¿ Q u i e r e esto dec i r que los t é r m i n o s 
en que se ha desenvuelto l a semana han 
sido e x t r a o r d i n a r i o s ? N o t a l ; pero l a 
r u p t u r a de l a m o n o t o n í a en que abunda-
ba l a B o l s a en estos ú l t i m o s t i empos 
no p o d í a menos de resa l ta r . Se h a b í a 
perdido y a l a cos tumbre de alzas y ba-
jas que excedieran de dos y t res en-
teros. Di fe renc ias de cua t ro enteros a 
lo l a rgo de una semana e ran y a consi-
d é r a d a s como notables y s e ñ a l á b a n s e 
con p iedra blanca. ¿ E s , pues, de e x t r a -
fiar, que u n alza de 20 enteros h a y a a l -
borotado el co ta r ro , y que l a semana 
sea ca l i f i cada poco menos que de ex-
t r a o r d i n a r i a ? 
R e p á r e s e , s i n embargo, en que l a me-
j o r a h a sido producida p r inc ipa lmen te 
por l a fiebre especulat iva. C ie r to que to-
dos los valores, en todos los sectores, 
r eg i s t r an a lza en sus precios. Pero é s -
ta destaca sobre todo en los valores ta-
que 
l a e s p e c u l a c i ó n ha centrado sus dardos 
en estos ú l t i m o s t iempos: t í t u l o s f e r ro -
v ia r ios y Explos ivos . 
Primera y segunda vuelta 
Se produjo en Bolsa una r e a c c i ó n en 
los d í a s que s igu ie ron a l a p r i m e r a vue l -
t a electoral . T a m b i é n los valores especu-
la t ivos y las Deudas del Estado in i c i a -
r o n u n alza. Pero se r e c o r d a r á que los 
á n i m o s no estaban to ta lmente t r a n q u i -
los y que el mercado "no acaba de 
a r rancar" , s e g ú n d i j i m o s entonces. A c -
tuaban sobre él diversos frenos. 
Pero a costa de vaivenes y al t ibajos, 
renqueando, l a Bolsa pudo mantener sus 
precios, de suerte que l l egó , a l cabo de 
dos semanas de ince r t idumbre , a l a v í s -
pera de l a segunda vue l t a con cambios 
casi iguales, p a r a la m a y o r pa r t e de los 
valores, a los m á x i m o s alcanzados en 
los momentos de l a r e a c c i ó n . 
Pero é s t a ha tenido su segunda par te 
en l a semana que ahora r e s e ñ a m o s . LosJbalance que a r r o j a l a semana 
p r imeros momentos , en e l cambio de i m -
presiones del lunes po r la m a ñ a n a , se 
reflejó en el co r ro una profunda reserva. 
Los pasi l los del Banco de E s p a ñ a esta-
ban p i c t ó r i c o s de gente; c o i n c i d í a el d í a 
con l a l i q u i d a c i ó n . Pero en el bo l s ín , l a 
gente se l i m i t ó a comentar resultados y 
a l anzar c á b a l a s sobre el porven i r . 
Pero el m i s m o , lunes po r la ta rde se 
o p e r ó una r á p i d a y p ro funda m u t a c i ó n 
en l a Bolsa. M a d r i d In ic ió una mejora , 
que f u é secundada inmed ia t amen te por 
l a p laza catalana, en valores f e r r o v i a -
r ios , y , a p a r t i r de este momento , con 
a lgunas oscilaciones propias del f e n ó -
meno, la tendencia se m a n t u v o con g r a n 
firmeza. 
bles—que los ha habido—, l a Bolsa ha 
s e ñ a l a d o esta semana con p iedra b l an -
ca. Este era el sent ir general ed los bo l -
sistas. 
E n el mercado se han seguido pun -
to t ras pun to las declaraciones de loa 
"leaders" de los par t idos , sobre t o d o 
a q u é l l a s que p o d í a n m a r c a r una pau ta 
pa ra l a f o r m a c i ó n del f u t u r o Gobier-
no, p r e o c u p a c i ó n m á x i m a de l a B o l -
sa. Y a medida que fueron c o n o c i é n -
dose las posibilidades de u n t é r m i n o có -
modo y fác i l , el mercado fué adqui -
riendo aplomo. 
S i rv i e ron de r é m o r a en este resur-
g i r ( inic iado, pero no consolidado, aun-
que a la postre siempre suele quedar 
a l g o ) , en p r i m e r t é r m i n o , los diverso? 
rumores circulados sobre las m a n i o b r á i s 
que en las sombras se real izaban para 
provocar l a crisis del Gobierno y pro-
duc i r de este modo una s i t u a c i ó n po-
co menos que c a ó t i c a . L a v i d a guber-
namenta l f u é p r o l o n g á n d o s e , y el mer-
cado se o l v i d ó de este incidente. 
L a d e c l a r a c i ó n del estado de preven-
ción apenas si ha sido comentado en la 
Bolsa. Con ella han venido t a m b i é n una 
serie de hechos que pudieron i nqu ie t a r 
a los bolsistas, y que en o t ras c i rcuns-
tancias se hubieran tomado como es-
t andar te de u n m o v i m i e n t o de ba ja : la 
huelga de camareros en M a d r i d , la 
hue lga de T r a n v í a s en Barcelona, el 
completo anarcosindical is ta . 
Pero todo ello q u e d ó a l margen del 
mercado. L a Bolsa t e n í a deseos de su-
b i r , el dinero estaba dispuesto a co t i -
zar sus impresiones op t imis tas , y re-
sul tado de esta d i s p o s i c i ó n ha sido el 
Diferencias 
Puede va lorarse l a r e a c c i ó n del mer-
cado en los dos Instantes de m u t a c i ó n 
po l í t i c a . 
E n el cuadro ad jun to se adv ie r t e có-
m o l a m e j o r a ha sido mucho m á s I n -
tensa en esta segunda v u e l t a que en la 
p r i m e r a . Pero no debe achacarse esto 
t a n sólo a l resul tado electoral , sino a 
los diversos factores p o l í t i c o s que se han 
cotizado esta semana, entre ellos el es-
c la rec imiento del horizonte po l í t i co , con 
la pos ib i l idad de l a f o r m a c i ó n de un 
Gobierno centro, que era el d e s i d e r á -
t u m de l a Bolsa. 
He a q u í las cotizaciones comparadas : 
V A L O R E S 17 nov. 21 i .ov. D i f e r enc i a 1 d ic . 8 dic. Di fe renc ia 
I n t e r i o r 
A m o r t . 1900 . . . 
I d e m 1927, s. i . 
Rif , p o r t 
A l i c a n t e 



































7,00 686,00 702,00 + 16.00 
Realizaciones 
S e r í a mucho ped i r a l mercado que du-
rante t oda l a semana hubiese seguido 
una m a r c h a un i fo rme . L a o r i e n t a c i ó n 
hay que m i r a r l a en su conjunto, a l ca-
bo de las cinco j o r n a á a s b u r s á t i l e s , pa-
ra poedr la aprec iar en todo el desarro-
llo de su cu rva . Y l a p r o g r e s i ó n resul ta 
patente. 
Pero no qu i t a esto que la t rayecrxnia 
haya sido accidentada, aunque el resul -
tado de todas las fuerzas actuantes sea 
favorable . E n el curso de los valores es-
peculat ivos, representantes genuinos de 
la r e a c c i ó n de esta septena, ha habido 
de todo: j o r n a d a en que el mov imien to 
de los precios s e g u í a u n paso de to r -
tuga, de c u a r t i l l o en cua r t i l l o , al a lza 
o a la ba ja ; d í a s en que no contaban los 
ve in t ic inco c é n t i m o s , y e l mercado ca ta-
l á n enviaba ó r d e n e s abundantes que no 
Pesos chilenos '. 0.25 
Pesos .argent inos 2.03 
Pesos Costa R i c a 1-65 
reparaban en los enteros; momentos de 
v a c i l a c i ó n y de duda, m o m e n t i s de fir-
meza. 
A l olor de los cambios al tos y de un 
alza brusca, porque de j o rnada a jo r -
nada los cambios exper imen taban casi 
siempre u n impu l so nuevo, es n a t u r a l 
que acudieran las realizaciones que en 
determinados instantes l legaban a con-
tener el a lza y a ú n amenazar con des-
v i r t u a r l a tendencia. Pero l a especu-
lac ión a lc i s ta v ig i l ó con t e s ó n los co-
rros y c o r t ó en f W todo mov imien to 
in ic iado en este sentido. 
Pese a todo 
Pese a todos los factores desfavora-
Los "ferros" 
Los h é r o e s de l a septena han sido los 
valores fe r rov ia r ios , como hemos y a i n -
dicado. 
¿ C u á l ha sido l a causa que ha acon-
sejado esta preferencia? Es i n ú t i l pe-
d i r l ó g i c a a l a e s p e c u l a c i ó n . E s t a es-
c o g i ó l o s . t í t u l o s fe r rov ia r ios , y h a n 
servido de b a n d e r í n de enganche para 
todo el m o v i m i e n t o . 
L o curioso del caso es que. s e g ú n pa-
r ec ió , el a lza de los t í t u l ó s f e r rov ia r ios 
se in ic ió esta semana en M a d r i d . E n 
nuestra p laza salieron compradores nue. 
en v i s t a de los precios a q u í registrados, 
acudieron c o n sus cui tas al mercado 
c a t a l á n . Este , apercibido, s e c u n d ó el a l -
za, pero con t a n buena f o r t u n a que. a 
p a r t i r de este momento , se c o n s t i t u y ó 
en mantenedor del m o v i m i e n t o y en 
propulsor del mismo, hasta el pun to que 
c o n t r o l ó en todo ins tan te l a marcha de 
Al ican tes y Nor tes . 
Como e x p l i c a c i ó n a este f e n ó m e n o se 
a d u c í a el hecho de que en Barcelona se 
h a b í a creado una fuer te pos i c ión a l a l -
za, con una g r a n masa de m á n i o b r a y 
con poder suficiente p a r a dominar el 
mercado. E n efecto, en M a d r i d q u e d ó 
el co r ro sometido plenamente al d o m i -
n io caJtalán. 
E n las p o s t r i m e r í a s de l a semana se 
ha pensado en nuevos factores m á s 
hondos que pudieran In t e rven i r en l a 
tendencia marcada por los valores fe-
r rov i a r io s , pero no parece que el mer-
cado se haya parado en consideracio-
nes de esta índo le . 
La liquidación 
Nuevas normas para la 
exportación a Argentina 
Los que «riporten delwrán tener an-
tes concedida adjudioación 
de divisas 
Acaba de publicarse en aquel .país u n 
decreto que aclara, por lo menos en par-
te, la s i t u a c i ó n en que puedan quedar los 
c r é d i t o s que se produzcan por exporta-
ciones de m e r c a n c í a s . 
Se ha facultado a la C o m i s i ó n de Con-
t r o l de Cambios para o torgar permisos 
previos para la a d q u i s i c i ó n de divisas 
en pago de importaciones. Es decir que. 
antes de hacer el pedido de m e r c a n c í a s , 
deben proveerse del permiso correspon-
diente para poder, en su d ía , pagar sus 
compras al exter ior . 
Los que no se hubieran provis to del re-
fer ido permiso, t a m b i é n t e n d r á n dere-
cho a sol ic i tar divisas, pero les s e r á n ser-
vidas de las que resten d e s p u é s de sa-
tisfacer í n t e g r a m e n t e todas las corres-
pondientes a los tenedores de permisos. 
Para las m e r c a n c í a s embarcadas o por 
embarcar hasta el 31 de diciembre del 
a ñ o ac tual p o d r á la C o m i s i ó n de Cont ro l , 
a pe t i c ión de los interesados, conceder 
permisos de divisas en la medida que lo 
juzgue conveniente, y los que no obten 
gan el mencionado permiso s e g u i r á n el 
t u r n o de m o r a establecido. 
Los impor tadores argent inos que po-
sean divisas procedentes de sus exporta-
ciones quedan sujetos a lo que dispone 
el decreto en lo referente a sus operacio-
nes de i m p o r t a c i ó n . 
Es de g ran i n t e r é s , por tanto , que los 
exportadores e s p a ñ o l e s se cercioren de 
que el i m p o r t a d o r a rgent ino se hal la en 
poses ión de los t a n repetidos permisos 
para evitarse situaciones desagradables. 
Nueva ordenación arro-
cera nacional 
Con el objeto de estudiar las bases para 
una nueva o r d e n a c i ó n ar rocera nacional , 
especialmente en lo que e s t á relacio-
nado con el sistema de tasas y la ex-
p a n s i ó n del arroz a mercados extranje-
ros, ha sido nombrada una Comis ión , que 
e s t a r á in tegrada por los miembros si-
guientes: un func ionar io de la D i r e c c i ó n 
General de Comercio y P o l í t i c a Arance-
la r ia , en la cual d e b e r á t r ami t a r se este 
expediente; un ingeniero de la D i r e c c i ó n 
general ^e I n d u s t r i a ; u n ingeniero ag ró -
nomo de la D i r e c c i ó n general de A g r i -
cu l tura , especialista en cuestiones a r r o 
ceras; un func ionar io del Servicio de 
C r é d i t o ' A g r í c o l a del min i s t e r io de A g r i -
cu l t u r a ; dos representantes de la Fede-
r a c i ó n Sindical de Agr icu l to res Ar roce -
ros, designados por dicha entidad, y dos 
representantes de la F e d e r a c i ó n de I n -
dustr iales Elaboradores de A r r o z de Es-
p a ñ a , designados po r la misma, de los 
que uno d e b e r á ser i ndus t r i a l y el o t ro , 
exportador. 
Recaudación del Norte 
L a r e c a u d a c i ó n de la C o m p a ñ í a del 
Nor te , en las fechas indicadas, acusa las 
diferencias siguientes: 
Pesetas. 
L a l i q u i d a c i ó n correspondiente a fin 
de noviembre ha determinado un saldo 
m e t á l i c o de 3.113.096,19 pesetas. L o s 
t í t u l o s recogidos han sido los s iguien-
tes: Mengemor , 25; Banco Cent ra l , 175; 
G u i n d o s . 250; T e l e f ó n i c a s o rd ina-
rias, 50; Alcoholera , 3.000; Azucareras 
estampilladas, 250; í d e m 5,50 porlOO, 
100,75; Al icantes . 2.350; Explosivos . 
1.875; Nortes , 1.275; Azucare ras o r d i -
nar ias , 1.276; R i f , 700; Petrol i tos , 500; 
Chade, 125; Felgueras , 75; T r a n v í a , 
1.400; H . E s p a ñ o l a , 75; Azucareras s in 
es tampi l la r , 150; Bonos Oro, 120.000 pe-
setas. 
E l mercado del cambio in te rnac ional 
ha perdido bastante de l a t e n s i ó n que 
en las semanas anteriores refiejaba. Las 
oscilaciones en las divisas anglosajo-
nas han disminuido en su c u a n t í a . 
Por lo que respecta a l a peseta, el 
mercado aparece t a m b i é n t ranqui lo . 
Los cambios diar ios de las pr incipales 
divisas han sido los s iguientes : 
Monedas Precdte. ¡VI. V. S. Dl fe rc la . 
fVancofl .... 48.05 48.05 48,05 
Libras 40,55 40,60 40,50 
D ó l a r e a .... 7,85 7.94 7,94 
















De l 1 al 10 noviembre 1933.. 
I d e m id . id . i d . 1932 
Diferencia en menos 
Del 1 enero a l 10 nov. 1933.. 






Diferencia en menos 12.643.870,36 
La recaudación de Andaluces 
O t r a vez acusa baja l a c i f r a decenal de 
la r e c a u d a c i ó n de la C o m p a ñ í a de los 
Fer rocar r i les Andaluces. E n las fechas 
indicadas ha sido l a siguiente: 
P e s e t a s 
Del 21 a l 30 noviembre 1933. 1.474.321,49 
í d e m í d e m 1932. 1.612.179,33 
Diferencia en menos 137.857,84 
Del 1 enero a l 31 noviembre 
1933 47.947.893,63 
Del 1 enero a l 31 noviembre 
1932 52.363.746,21 
Diferencia en menos 4.415.852,58 
237,875 237,875 238,125 = 
J u n t a s g e n e r a l e s 
D í a 1 2 . — C o m p a ñ í a General de V í d r e -
rias E s p a ñ o l a s , S. A . ( B i l b a o ) ; Pescade-
r í a s C o r u ñ e s a s , S. A . (Blasco Ibáf iez , 52, 
( M a d r i d ) . 
D í a 13.—Consorcio de A l m a g r e r a , 8. A . 
(Alca lá , 16, M a d r i d ) . 
D í a 1 4 . — A . M i n e r a N e r t o b r i j a (Fre-
genal de la Sierra-Badajoz) ; S. A . Plaza 
de Toros de Barce lona (Barce lona) . 
D í a 15.—B. F . Goodrich, S. A , (Sagas-
ta , 21, M a d r i d ) ; C o m p a ñ í a M i n e r a de 
Sier ra Menera ( B i l b a o ) . 
Primer año del Consorcio 
de Industrias Militares 
Los beneficios líquidos suman sete-
olentas mil pesetas 
El capital del Consorcio asciende a 
unos ciento treinta millones 
Se ha publicado la M e m o r i a del Con-
sorcio de Indus t r i a s M i l i t a r e s referente 
al p r imer ejercicio de su a c t u a c i ó n , que 
va del p r imero de ab r i l a fin de diciem-
bre de 1932. y a que en pr imero de abr i l 
e m p e z ó a r eg i r la ley de su c o n s t i t u c i ó n . 
E n la M e m o r i a se da cuenta de la si-
t u a c i ó n de las f á b r i c a s al consti tuirse el 
Consorcio, de la o r g a n i z a c i ó n adoptada al 
constituirse, de la obra encargada y en-
tregada durante el ejercicio, de las ven-
tajas que su o r g a n i z a c i ó n actual supone 
sobre la anter ior ; fabricaciones nuevas 
implantadas, mejoras e c o n ó m i c a s concedi-
das al personal obrero y resultado de la 
exp lo t ac ión . 
L a cuenta de P é r d i d a s y Ganancias 
ar ro ja en los beneficios de la exp lo t ac ión 
general un tota l de 1.553134.38 pesetas, 
que, a ñ a d i d o s a otros ingreso? e intere-
ses, fo rman un to ta l de 1.670.226,07 pese-
tas. Descontadas las atenciones de asis-
tencia social y otros gastos generales, de 
i n s t a l ac ión y o r g a n i z a c i ó n , queda un be-
neficio l í qu ido de 717.802,24 pesetas. 
Da d i s t r i b u c i ó n de estos beneficios es la 
siguiente: 
Pesetas 
Fondo de a m o r t i z a c i ó n 143.560.44 
Fondo de reserva 71.780,22 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 50.246,15 
Personal direct ivo, t é c n i c o , ad-
m i n i s t r a t i v o y aux i l i a r , 100.492,33 
Personal obrero 301.476,95 
A l Estado 50.246.15 
To ta l 717.802,24 
E l capital del Consorcio, Incluida la sub-
venc ión del Estado, asciende a pesetas 
129.981.559,80. 
L a obra encargada durante el ejercicio 
asciende a 167 mil lones de pesetas, de los 
que corresponden a l min i s te r io de la Gue-
r r a 13,4 mil lones y a los part iculares, 1,4 
millones de pesetas. 
E n fin de diciembre de 1932 l a obra en-
tregada a s c e n d í a a 1.330.780 pesetas; la 
terminada. 4,5 mil lones de pesetas y en 
pruebas y en f a b r i c a c i ó n h a b í a 10,9 mi l lo -
nes de pesetas. , . 
Los jornales devengados por los obre-
ros durante el ejercicio, para todos los es-
tablecimientos del Consorcio han sido los 
siguientes: 













Duran te el ejercicio exper imentaron 
sensible aumento los jornales del perso-
nal obrero. Pa ra los obreros, de abr i l a 
diciembre de 1932 a s c e n d i ó el j o rna l de 
8,93 pesetas a 9,96; pa ra las obreras, de 
4,34 a 4,53 pesetas; para los jubilados, 
de 3,21 a 4,07 pesetas. 
Cursillo sobre seguros 
Como en el a ñ o pasado, en breve empe-
z a r á un curs i l lo sobre cuestiones de se-
guros. Se h a b í a pensado in i c i a r l o y a este 
o t o ñ o , pero las preocupaciones del mo-
mento lo han Impedido. Las conferencias 
e m p e z a r á n seguramente en l a segunda 
quincena de enero y »e fijarán con ante-
l a c i ó n fechas, temas y oonferendantee, 
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Es el purgante ideal que ios 
niños toman como una go-
losina. Tiene todas las ven-
tajas del aceite de ricino y 
ninguno de s u s inconve-
nientes 
RxIJa siempre P A L M I L , y des-
conf íe de las Imitaciones. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
424,3 met ros) .—De 8 a 9: « L a Pa la -
b r a » . — 14: Campanadas de Goberna-
c i ó n . S e ñ a l e s horar ias . Car te lera . « J u -
g a r con f u e g o » , « E n t r e flores>, « D o n 
G i l de A l c a l á » , « S i e r r a M o r e n a » , « L a 
mesonera de T o r d e s i l l a s » , «Si el amor 
fuera todo» . « E l baile de Lu i s A l o n s o , 
« G i a i m i Sch i cch i» , « L o s de A r a g ó n » , 
« E l c h a m u y o » , « L y s i s t r a t a » , « A i t o » . 
« R o m a n z a » . — 1 6 : F i n de la e m i s i ó n . — 
19: Campanadas de. G o b e r n a c i ó n . N u e -
vos socios. M ú s i c a de baile. — 21,30: 
Campanadas de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s 
horar ias . Char la a s t r o n ó m i c a . Concur-
so de p iano: « B a l a d a en fa m e n o r » , 
« P o l o n e s a n ú m e r o 2», « A l m e r í a » , « D o s 
danzas g i t a n a s » , « E s t u d i o en f o r m a de 
v a l s » . I n t e r v e n c i ó n de G ó m e z de la Ser-
na . Concurso de can to : "Los pescado-
res de p e r l a s » , «Si hubieras ahondado 
en m i s e r » , « R i g o l e t t ó * . « P e r d í u n 
a m o r » , «En h i j o p r ó d i g o » , «C¿í i lz» , «Viz -
caya . — 24: Campanadas de Goberna-
c i ó n , — D e 1 a 2: P r o g r a m a p a r a los 
oyentes de habla inglesa. M ú s i c a de 
bai le . 
Radio E s p a ñ a ( E A J 2, 424 me-
t ros ) .—De 17 a .19: N o t a s de s i n t o n í a . 
"Cielo andaluz" P r o g r a m a va r i ado : " E l 
can ta r del a r r i e ro" , "Va l s serenata", 
« L a B o h é m e » , « F a n d a n g u i l l o y c o l u m -
biana", "Serenata cal le jera china" . "Las 
meninas", " U n barber i l lo alegre". " D a n -
za japonesa de las l in te rnas" , " Z a m -
bi ta m í a " , " Ü n compadr i t o f u é " , " N i n -
chi , locutor" , por Pepe Medina . P e t i -
ciones de radioyentes. "Es una g ran 
v i d a " . " M i s pobres s u e ñ o s " , " M a l l a " . 
R A D I O V A T I C A N O . — ( O n d a de 50 
met ros) .—10 m a ñ a n a , hora e s p a ñ o l a : 
L e c t u r a de la Santa M i s a pa ra los en-
fermos, en f r a n c é s y en l a t í n . Canto. 
* * * 
P r o g r a m a s para el d í a 1 1 : 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
424,3 metros) .—11,45: Calendario as t ro-
n ó m i c o . Santoral .—12: Campanadas de 
G o b e r n a c i ó n . Cotizaciones. Bolsa de t r a -
bajo. P rog ramas del d í a — 1 2 , 1 5 : S e ñ a -
les horarias .—14: Campanadas de Go-
b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s horar ias . B o l e t í n me-
t e o r o l ó g i c o . Car te lera . «El c a p i t á n » , 
« I d é a l e » , «A la p r i m a v e r a » , « L a leyen-
da del beso» , « L a v i l l a n a » , « M a r u x a » , 
« A q u í e s t o y » , « P e p i t a J i m é n e z » , « O r -
g u l l o s a » . « V a l s en la b e m o l » , « S c h e h e r a -
zade", "Cava l l e r i a rus t icana" , " F r a D i a -
v o l o » . — 1 5 : Cambios de moneda.—15,55: 
Ind ice de conferencias.—19: Campana-
de T de G o b e r n a c i ó n . Cotizaciones. Nue-
vos socios. « E f e m é r i d e s del d í a » . I n f o r -
m a c i ó n depor t iva . M ú s i c a de baile.— 
2^,15: « L a P a l a b r a » . 
Radio E s p a ñ a ( E A J 2, 424 me-
t ros ) .—De 17 a 19: N o t a s de s i n t o n í a . 
" D o m i n g o Or tega" . Concier to de v io-
loncel lo : "Chanson Hindente" , "Re i -
g e n » , « G a v o t t e T a n d r e » , « M e m e t » , «S i e -
te variaciones sobre un tema", " E l 
flauto m á g i c o " , "Nues t ro" , " M a z u r k a " , 
" M í n u e t " , "Requiebros", "Tannhauser" , 
"Los maestros cantores", " K o l N i d r o i " . 
C h a r l a mus ica l , por D . J . Osuna. Pe-
t ic iones de Radioyentes . "Al í B a b á " , 
" O t r o vals m á s " , " E l secretario de ma-
dame".—De 22 a 0,30: Notas de s in-
t o n í a . " E l D a r r o " . Orques ta de l a Es-
t a c i ó n : "Danzas h ú n g a r a s " , " L a Gran 
V í a " , C h a r l a t au r ina , po r " T a l e g u i l l a " . 
P r o g r a m a var iado . Orques ta de l a Es-
t a c i ó n : " C ó r d o b a " , " D i n o r a h " (selec-
c i ó n ) , " S t ü n d c h e n " , ' " V i e j o cas t i l lo" , 
"Czarda N a d j a " . No t i c i a s . " N e l l i " , "Se-
r á u n s u e ñ o " , " M a r í a " . 
B A R C E L O N A . — 1 1 : Campanadas ho-
r a r i a s de l a Ca tedra l . Servic io meteo-
r o l ó g i c o . — 1 2 : S e c c i ó n femenina.—12,30: 
Correspondencia femenina.—12,45: M ú -
sica. Discos.—13,30: I n f o r m a c i ó n tea-
t r a l y car te lera . Discos.—14: S e c c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a . Ac tua l idades musica-
les: "Danza de l i b é l u l a s " , " A r a g ó n " , 
"Clave l i tos" , " A l a cubana", " L a Do lo -
rosa", "Sabor de E s p a ñ a " . Bolsa del t r a -
bajo.—15: S e s i ó n r a d i o b e n é f l e a . — 1 6 , 1 5 : 
T e l é f o t o g r a f i a , — 18 : " L a W a l k y r i a " , 
" P r i m a v e r a " , " L a voz de las campa-
nas", " In te rmezzo" , "Romanza o r ien-
t a l " , " E l C i d " , "Polonesa m i l i t a r " . — 1 9 : 
P r o g r a m a del radioyente.—19,20: I n f o r -
m a c i ó n deport iva.—19,30: Cotizaciones 
de monedas.—20: Discos.—20,30: Curso 
de G e o g r a f í a e H i s t o r i a de C a t a l u ñ a . 
No t i c i a s de Prensa .—21: Campanadas 
No tas de sociedad.—21,15: Sardanas. 
" C á n t o de caza", " A n d a n t e del concier-
to pa ra v i o l l n " , " C a n c i ó n de p r i m a v e -
r a " , " L a g r u t a de F ingal" .—22,30: A c -
t iv idad .—23: No t i c i a s . Bai lables . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de l a 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros . A las 
7 de l a tarde, con onda de 50 met ros . 
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Charlas del tiempo 
LA HUMEDAD DEL AIRE 
Hemos recibido a lgunas car tas en que nos recuerdan 
que hemos o lv idado este i m p o r t a n t í s i m o elemento a t -
m o s f é r i c o , l a humedad del aire, en t re los que -reco-
m e n d á b a m o s a todos los aficionados que observasen 
diar iamente . M a s no ; no ha sido o lv ido , sino o m i s i ó n ab-
solutamente v o l u n t a r i a , fundada en este c r i t e r i o : no 
conviene empezar de una vez todos los t raba jos de esta 
todole, pues acontece, ¡ c o n h a r t a frecuencia! , que se 
abandonan a l poco t i empo en v i s t a de que r e su l t an m u y 
aburr idos y enojosos, y s i n una u t i l i d a d o f r u t o inme-
diato. Por eso, y porque l a d e t e r m i n a c i ó n de l a hume-
dad del aire es un asunto un poco delicado de t r a t a r 
y de p rac t i ca r , dejamos in tenc ionadamente de mencio-
nar lo entre los que p r o p o n í a m o s a nuest ros amables 
lectores. 
Claro es que eso no quiere decir que no sea i m p o r t a n -
te, especialmente pa ra los ag r i cu l to res y p a r a los m é -
dicos y t a m b i é n pa ra algunos fabr icantes , cuyos p ro -
ductos no pueden elaborar s i no cuen tan con un grado 
determinado de s e q u í a o de humedad. A s í , pues, los que 
quieran dedicarse m á s in tensamente a estas inves t iga-
ciones m e t e o r o l ó g i c a s h a r á n m u y b ien p r e o c u p á n d o s e 
de la o b s e r v a c i ó n de l a humedad del aire, y nosotros, 
COT[ el m a y o r gus to , v a m o s a dedicarles a q u í unas lí-
neas pa ra que les s i r v a j i de g u í a , que indudablemente 
s e r á innecesaria a muchos de ellos. 
L a humedad del a i re no es sino el v a p o r de agua que 
en m a y o r o menor can t idad contiene en su masa . N ó -
tese bien que decimos "vapor" , con lo cua l excluimoe 
de l a humedad del a i re las nubes, porque é s t a s e s t á n 
formadas no de ese vapor—como dice m u c h a gente y 
hasta muchos malos l i b ros—, sino de g o t l l l a s de 
'agua", m i c r o s c ó p i c a s , pero l lenas, macizas, no huecas, 
^ g ú n an t iguamen te se las consideraba. De las nubes 
no hablamos, pues. S ó l o nos r e f e r i m o s a l "vapor de 
agua", que en f o r m a inv i s ib le contiene el aire . 
Bien entendido esto, imag inemos u n a ca ja de un me-
t r o cúb ico de capacidad l l e n a de a i r e y que den t ro de 
ella, po r u n a sustancia desecante o po r e l medio que 
se quiera, ext raemos todo el vapo r acuoso que contiene 
y l o condensamos en f o r m a l í q u i d a . Nos r e s u l t a r á n unos 
cuantos g r a m o s de agua . ¿ C u á n t o s ? Desde una can-
t i d a d inapreciable has ta unos 12 ó 15, y , en casos ex-
t r e m a d í s i m o s y casi no reales, unos 40. E s t a can t idad 
en g ramos se l l a m a l a "humedad abso lu ta" del aire . 
Pero ese vapor ejerce t a m b i é n su t e n s i ó n , como t o -
dos los gases, y esa t e n s i ó n se m i d e p o r el n ú m e r o de 
m i l í m e t r o s que ob l iga a sub i r l a co lumna del b a r ó m e -
t r o . ¿ C u á n t o s ? T a m b i é n desde m u y pocos hasta unos 
10 ó 12, com o antes, o a lgo m á s en casos r a r í s i m o s . A 
esto se l l a m a la " t e n s i ó n del vapor de agua" del a i re . 
Mas , cosa curiosa. D a la coincidencia que el n ú m e -
ro que expresa l a humedad abso lu ta es t a n casi i g u a l 
que el que corresponde a la t e n s i ó n del vapor , que en 
la p r á c t i c a se ha convenido en considerar los el m i s m o , 
y a s í se hab l a de u n a o de o t r a cosa, como s i f u e r a n 
una sola, aunque b ien explicado e s t á que son dos per-
fec tamente d is t in tas . 
A fuer de curiosos, noblemente curiosos, se nos h a 
de o c u r r i r en seguida p r e g u n t a r a q u é es debido que 
unas veces haya m á s vapor de agua en l a a t m ó s f e r a 
que otras . L a e x p l i c a c i ó n e s t á en que del mar , de los 
ríos o del suelo m i s m o se evapora agua con mayor o 
menor rapidez, s e g ú n la t empera tu ra , l a ve loc idad de l 
viento, el m o v i m i e n t o de la superficie y o t ras causas de 
menor impor t anc ia , pero , ante todos, de l a t empera -
t u r a . Mas e l la m i s m a , que es l a causa p r i n c i p a l deter-
m i n a n t e de esa e v a p o r a c i ó n , es t a m b i é n l a que pone 
un tope a l f e n ó m e n o , pues l l e g a u n m o m e n t o en que 
el a i re , si e s t á poco caldeado, no a d m i t e y a m á s v a p o r 
de agua y é s t e se condensa en g o t i l l a s . E n cambio, s i 
el aire e s t á fuer temente caldeado, admi te l a rgamen te 
vapor de agua , s i n que se condense. A s í , a cada g r a d o 
de t empe ra tu r a corresponde un l í m i t e de cant idad de 
vapor de agua, que puede a lmacenar e l a i re inv i s ib le -
mente en su seno. 
Como muchas veces l a e v a p o r a c i ó n no es t a n i n t e n -
sa como p a r a que llegue a ese l í m i t e , o c u r r i r á en l a m a -
y o r par te de las ocasiones que no h a b r á sino la m i t a d , 
o el terc io , o el cuar to de vapor de agua del que ca-
b r í a en l a masa a é r e a s i é s t a l l e g a r a a sa turarse , y esa 
r e l a c i ó n ent re e l m á x i m o que contiene y el que p o d r í a 
l l ega r a contener es l a que se l l a m a "humedad r e l a t i -
v a " del a i re . H u m e d a d que, s iguiendo la moda, se ex-
presa en tantos po r ciento. 
A b u r r i d i l l a s r e s u l t a r á n estas explicaciones de F í s i c a 
a nuestros pacientes lectores, pero, aun temiendo cau-
sarles moles t ia , no las p o d í a m o s s u p r i m i r s i h a b í a n de 
tener todos c l a r idad de ideas en este t ema . 
Porque esa humedad r e l a t iva , fin a que han l legado 
nuestras explicaciones anteriores, es precisamente la 
que se mide y se u t i l i z a en las aplicaciones a la A g r i -
c u l t u r a , la Med ic ina y la I n d u s t r i a . Claro es que por 
ser t an necesaria su d e t e r m i n a c i ó n se han ideado m u l -
t i t u d de aparatos m á s o menos sencillos pa ra medir-
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P s i c r ó m e t r o con te r -
m ó m e t r o s de m á x i -
m a y m í n i m a . 
la. De ellos los h a y de gabinete de F í s i c a , de d i f íc i l y 
lento manejo, poco aptos, desde luego, p a r a los usos 
p r á c t i c o s . T a l es el de A l l u a r d , que describen todos los 
l ibros de t ex to de e n s e ñ a n z a secundaria . 
Pero como el c r i t e r i o m e t e o r o l ó g i c o — y a l o hemos 
dicho repet idas veces hasta caer en la m a c h a c o n e r í a — 
no es el de m e d i r los f e n ó m e n o s con r i g u r o s a e x a c t i -
t u d , sino con fac i l idad y rapidez para poder r epe t i r l a 
o b s e r v a c i ó n va r i a s veces al d í a y en muchos lugares , 
ha habido necesidad de i n v e n t a r otros d e l ec tu ra c ó m o -
da y de g rado de a p r o x i m a c i ó n suficiente p a r a las a p l i -
caciones que se desean. Porque hay que adve r t i r , en 
p r i m e r t é r m i n o , que este elemento, la humedad r e l a t i -
va del a i re , es t a n var iable a lo l a rgo de l d í a que puede 
osci lar entre l í m i t e s tales como 30 y 90 por 100. Y en 
m u y poco ra to v a r i a r t a m b i é n den t ro de ex t remos casi 
t a n distantes como los que acabamos de c i t a r . 
Ten iendo en cuen ta esas consideraciones, dos son los 
aparatos que en l a p r á c t i c a cuot id iana se manejan en 
los Observatorios o en los lugares donde interesa cono-
cer por sus aplicaciones la humedad r e l a t i v a del a i r e : 
el p s i c r ó m e t r o y los h i g r ó m ' e t r o s de cabello. 
E l « p s i c r ó m e t r o » no es s ino la r e u n i ó n de dos te r -
m ó m e t r o s , los dos vulgares , que aprec ian d é c i m a s — o 
de dos en dos d é c i m a s — d e grado, pero de los cuales 
uno de ellos t iene su d e p ó s i t o recubier to po r una t e l a 
m u y fina, muselina, que se mant iene constantemente 
b a ñ a d a de agua, por estar colgando e in t roduc ido su 
ex t remo in f e r io r en un d e p ó s i t o de agua. L e í d o s a m -
bos con rapidez y disponiendo de unas tablas que pa-
ra este fin exis ten calculadas, se h a l l a en b r e v í s i m o s 
momentos la humedad r e l a t i v a del a i r e - y t a m b i é n l a 
absoluta o t e n s i ó n que c i t á b a m o s antes—. E l coste del 
aparato, con los dos t e r m ó m e t r o s , su soporte y e l de-
p ó s i t o de agua, s e r á de unas 75 pesetas; pero con g r a n -
des variaciones, c l a ro e s t á , s e g ú n las marcas y m a t e -
riales empleados en s u c o n s t r u c c i ó n . 
E l o t r o apara to que se h a ideado p a r a la d e t e r m i -
n a c i ó n de la humedad del a i r e es el fundado en la l a x i -
t u d de loa cabellos, causada por esa m i s m a humedad , 
o el encogimien to que en ellos o r ig ina la s e q u í a . A u n -
que hay que hacer objeciones a l a exac t i t ud de estos 
aparatos, sin embargo, s e h a l legado a cons t ru i r los con 
la suficiente escrupulosidad p a r a que seaa recomenda-
bles en la mayor parte de loe casos de aficionados p r i n -
cipiantes. La casa L a m b r e c h t de A l e m a n i a se ha espe-
cia l izado en ellos, y los presenta con el nombre de « p o -
Ü m e t r o s » , en f o r m a s m u y variadas y c ó m o d a s , s e g ú n 
los usos; pero no se crea que es exclus iva en fabr ica r -
los, pues otros const ructores de apara tos c ien t í f i cos 
h a n l legado a modelos m u y p r á c t i c o s . Su precio pue-
de ser de unas 150 pesetas. M u y var iab le . 
Pero y a en p o s e s i ó n de uno de ellos, ¿ q u é u t i l i d a d 
puede obtener el aficionado de las observaciones que 
real ice? U n a r t í c u l o y q u i z á un l i b r o se n e c e s i t a r í a n 
p a r a contestar a esta p regunta . U n o de nuestros ama-
bles comunicantes nos c i taba la s iguiente : E l desarro-
l l o de las enfermedades c r i p t o g á r n i c a s , como el m i l d é u 
de l a pa ta ta , no la atacan si la t e m p e r a t u r a no l lega 
a c ier tos l í m i t e s y la humedad no es suficiente; con lo 
cua l , no alcanzados esos t é r m i n o s , no hay necesidad 
de su l fa ta r . O t r o ejemplo de a p l i c a c i ó n , a l que y a dedica-
mos nosotros u n a r t í c u l o en estas co lumnas : la pre-
d i c c i ó n de las heladas nocturnas v a l i é n d o s e de los da-
tos de humedad del a i re de la tarde. Y , como estos dos, 
innumerables . 
H a r á n , pues, m u y acertadamente los aficionados en 
observar la humedad del a i re , y si desean ano ta r l a en 
el g r á f i c o que muchos de ellos y a rec ib ieron como ob-
sequio de este p e r i ó d i c o , p o d r á n hacerlo u t i l i z ando la 
m i s m a cuadr icula de l a t empera tu ra , poniendo en ella 
una escala a u x i l i a r en la m i s m a t e r m o m é t r i c a , de esta 
m a n e r a : donde pone —10° , 0 % de humedad; donde po-
ne 0o, 20 % ; donde pone 10°, 40 % ; donde pone 20°, 
60 % ; donde pone 30°, 80 %, y donde pone 40°, 100 % 
de humedad. Conviene que lo mismo esta escala, a ñ a -
d ida como loe puntos que marquen l a humedad, vayan 
escri tos en t i n t a ro ja o con l áp i z . Se ofrece una d i f icu l -
t a d : ¿ a q u é l l a m a r humedad r e l a t i va del aire cada d í a ? 
Pues al promedio de las que se observen por la m a ñ a -
na, a m e d i o d í a y por l a t a rde , c, al menos, por la m a -
ñ a n a y por la t a rde . 
E n l a semana que empieza es m u y posible que des-
cienda has ta E s p a ñ a la masa de a i re frío que ahora 
e s t á agar ro tando a las gentes del N o r t e de E u r o p a . 
Lectores , a b r i g ú e n s e bien. M E T E O B 
9 d ic iembre de 1933. 
A r a g ó n . — E n c u e n t r o m u y bien elegidas las Islas Ca-
n a r i a s pa ra su deseo. S i m e Indicase su d i r e c c i ó n le re-
m i t i r í a m o s con mucho gusto un g r á f i co que le in tere-
s a r í a p a r a su fin especia l 
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La política económica inmediata 
L a e c o n o m í a e s p a ñ o l a e s t á pendiente 
del desenlace de la p r ó x i m a cr is is po-
l í t i c a y consiguiente c o n s t i t u c i ó n de u n 
nuevo Gobierno. Tales hechos suponen 
en el á n i m o de muchas gentes, a d e m á s 
de u n cambio completo de ambiente , 
l a i n i c i a c i ó n de la p o l í t i c a e c o n ó m i c a 
capaz de sacar a l a e c o n o m í a del maras -
m o en que se encuentra y aun de i n i c i a r 
su r e c o n s t r u c c i ó n . Nosotros no compar-
t imos todas estas ilusiones, bien conven-
cidos, como estamos, de que una p o l í t i -
ca e c o n ó m i c a de g r a n estilo necesita, 
apar te del equipo de directores e i m -
pulsores de l a misma , u n pueblo solida-^ t ico , 
r izado en el m i s m o ideal e c o n ó m i c o y 
capaz de aceptar los sacrificios que sean 
menester. T a l estado de o p i n i ó n es lo 
que l l amamos conciencia e c o n ó m i c o - n a - 1 
c lonal , que, desgraciadamence, no ha 
l legado t o d a v í a entre nosotros a su ple-
na madurez. P o r eso nuestros o p t i m i s -
mos inmediatos se ha l l an u n t an to reba-
jados, s i es que p a r a rebajar los no j u g a -
r a n , a d e m á s , o t ras causas. A h o r a b ien ; 
aunque de l a p r ó x i m a etapa de Gobier-
no no deba esperarse obra t a n sugest iva 
y prometedora como es l a reconstruc-
c i ó n e c o n ó m i c a i n t e g r a l , s í debe espe-
rarse, y h a y . derecho a ex ig i r lo—que en 
g r a n pa r te eso s ign i f ican mi l lones de vo-
tos—una p o l í t i c a discreta que p r i n c i p i e 
a enderezar cosas que andan bastante 
torc idas , merced a los yer ros de estos 
afios. Y a p o d r í a m o s d a m o s por satis-
fechos, s i en esto se acer ta ra plena-
mente. 
L a p o l í t i c a del comercio ex te r io r se 
ha v is to abandonada como no p o d í a es-
perarse. L a s enormes posibil idades del 
Cent ro de C o n t r a t a c i ó n de Moneda, co-
¿ n o ó r g a n o conjugado con l a p o l í t i c a co-
m e r c i a l y como ba luar te de fu tu ras y 
g raves luchas monetar ias , no han sido 
desa r ro l l adas todo cuan to as f ac t i b l e y 
necesario. L a Hac ienda p ú b l i c a c a m i n a 
por senderos que conducen a un déf ic i t 
«superior a l calculado en el presupuesto. 
E l p rob lema de los t ranspor tes e s t á por 
resolver. E l aba ra tamien to del d inero se 
h a v i s to vencido por u n a conducta, que, 
escudada en la p rudencia , h a ve lado 
m a s bien por Intereses p r ivados . Todo 
cuanto se refiere a obras p ú b l i c a s se 
encuen t ra m á s enrevesado de lo que es-
taba a l l á por 1980. Sobre é l medio eco-
n ó m i c a flota l a p o l í t i c a social desmesu-
rada de loa ú l t i m o s a ñ o s y l a p re ten-
s ión, v io l en t a en muchos casos, de ma-
yores avances. E l paro es cosa apre-
giiante, que no admite di laciones. H e 
[til un apun tamien to de las p r i n c i p a -
cuestiones que s o l i c i t a r á n l a aten-
c i ó n de los futuros m in i s t ros , los cuales 
t e n d r á n que abordar las con gran maes-
tr ía , so pena de p roduc i r un i n m e d i a t o 
y funesto desencanto en l a o p i n i ó n es-
p a ñ o l a . 
S i n duda alguna, l a e fect ividad, l a 
gravedad y l a u rgenc ia de tales cuestio-
nes, es no to r i a y no requiere m a y o r 
p o n d e r a c i ó n . E l punto que nos Interesa 
m á s comentar , es el r e l a t i v o a l t r a t a m i e n -
to de todas el las conforme a u n a v i s i ó n 
de conjunto. L a e c o n o m í a e s p a ñ o l a h á l l a s e 
afectada por l a conducta de cinco m i n i s -
t e r io s : Hacienda , Obras p ú b l i c a s , A g r i -
c u l t u r a , I ndus t r i a -Comerc io y Traba jo . 
Pues bien; l a p o l í t i c a de todos ellos no 
puede ser Independiente, como respon-
diendo a una fa l ta de t r a b a z ó n de los 
asuntos que forman m respect iva com-
petencia. A l con t r a r io d e b e r á n moverse 
concertados; con d iv i s ión de t r aba jo , 
m a s con a r m o n í a en mi a c t u a c i ó n ; s i -
gu iendo un p l a n p r ev io , que abar -
que l a totalidad de los problemas y los 
integre en u n esfuerzo s i s t e m á t i c o y 
ordenado. L o p r i m e r o que tienen que h a -
cer los t i t u l a r e s de esas cinco ca r te ras 
es t razarse las Hneas de este p l a n co-
m ú n , de p o l í t i c a e c o n ó m i c a general . 
U n a de las c a r a c t e r í s t i c a s de los p l a -
nes de conjunto , cuando se c o m b i n a n 
fectores que no pueden desarrol larse 
s i n c r ó n i c a m e n t e , s i n o sucesivamente, 
consiste en establecer e l o rden de su -
b o r d i n a c i ó n en el t iempo de los unos res-
pecto de los otros. E s t a s u b o r d i n a c i ó n 
h a b r á de acordarse en f u n c i ó n de l a u r -
gencia y del g r a d o de necesidad. Y , h o y 
p o r hoy, en E s p a ñ a el p roblema má.s 
g rave , m á s u rgen te , de cuantos t iene 
planteados su e c o n o m í a es, s in duda a l -
guna, el p rob lema del paro. H a y que 
a r b i t r a r una f ó r m u l a p rov i s iona l , d u -
r ade ra u n a ñ o , po r e jemplo , que m o v i -
lice l a masa de parados, y a l a que se 
subordinen l a s d e m á s exigencias de r i -
g o r t é c n i c o , que florecen e n cada uno 
de estos problemas. D u r a n t e este a ñ o 
h a b r á de frenarse, y a u n retroceder e n 
bastantes casos, la p o l í t i c a social. H a -
b r á que tener c i e r t a t o l e r anc i a en e l 
orden h a c e n d í s t i c o y en el de obras p ú -
bl icas. ¡ M a s t a l p e r í o d o debe o b l i g a r en 
mucho a los min i s t ros de las car teras 
a ludidas! Porque al finalizar e l m i s m o , 
la f ó r m u l a de a b s o r c i ó n del pa ro e n 
cuan to t u v i e r a de o r toped ia y de a r t i -
ficio, d e j a r í a de aplicarse p a r a e n t r a r 
en un orden e c o n ó m i c o de m a y o r r i g o r 
t é c n i c o y de caracteres m á s def in i t ivos 
E n el í n t e r i n se p o d r í a n i r zan jando 
problemas de comercio y de relaciones 
e c o n ó m i c a s en general , con el ex t e r io r ; 
el p rob lema f e r r o v i a r i o y de t ransportes 
por ca r re te ra ; la m a y o r p e r f e c c i ó n de los 
servicios recaudator ios en Hacienda y l a 
o r g a n i z a c i ó n y e x t e n s i ó n de l impues to 
sobre l a r eh ta , e l aba ra t amien to de l d i -
este " a ñ o de respi ro p a r a p lanear u n a 
s i t u a c i ó n me jo r " , s e r í a el estudio de 
una p o l í t i c a e c o n ó m i c a def in i t iva . T a l 
cosa puede parecer una p u e r i l i d a d en 
un ambiente como el nuestro, c o r r o m p i -
do por la vaganc ia y el escepticismo. 
M a s s i se t o m a en su es t r i c ta s igni f ica-
c ión no lo es. U n a ñ o de estudio, a l ca-
bo del cual , y con las disc ipl inas nece-
sarias, pudiera en t r a r l a e c o n o m í a es-
p a ñ o l a en u n r é g i m e n donde "e l p a n 
nuestro de cada d í a " fue ra una r e a l i -
dad pa ra todos los e s p a ñ o l e s , s in g r a -
Ve de t r imento del equ i l ib r io h a c e n d í s -
D i n e r o . B a l a n c e d e l B a n c o 
d e E s p a ñ a 
Promedio 
millones N.0 Indice 
N o v i e m b r e 1933: 
Bi l l e tes 4.786 109,4 
Descuentos 1.034 187,0 
Cuentas c r é d i t o 1.707 128,8 
Cuentas corr ientes . . . 866 88,7 
m 
t í o 
N E G O C I O S 
P R E C I O S A L P O R M A Y O R 
Unidad Promedio 
nov iembre Ind,<» 
Aceite c ó r r i e n t e bueno 
Trigo candeal Cast i l lá 
Arroz Benlloch O 
A z ú c a r mie l 
C a f é M o k a e x t r a 
C a r b ó n cr ibado .. 
V ino M a n c h a t i n t o 
100 k g s 









Grado y H l 
|Promed.| indio. Promed. I n d l c 
Monopolios: E l é c t r i c o s : 
im/cos 100 
1 0 5 , 9 ' p e t r ó l e o s (M. ) 
48.0 ¡Tabacos ( M . ) 
86.1 F ó s f o r o s (M. ) . 





Te lc fón ic . prefs. ( M . ) .... 
Chade ( M . ) 
H i d r o - I b é r i c a (B.0) 
Sevi l l . E l ec t r i c idad ( 
U . E . M a d r i l e ñ a ( M . ) 














Altos Hornos (B.#) 
D u r o Fe lguera ( M . ) 
Sid. M e d i t e r r á n e o (B.* 
Guindos ( M . ) 
Ponfer rada (B.0) 
S ier ra Menera (B.0) 
H u l l e r a E s p a ñ o l a (B.*) 







A u x i l i a r Construc, 
As land (B.*) 
55 6 Fomento Obras (B.*) 
93.7 Cons t ruc tora Fer rov . (B.»), 
7,9jiValderribas ( M . ) 
37.51 ¡Const . y Pavimentos (B.«) 
42.8 í n d i c e del grupo 
(B.a). 
E. F W K K J. J. A S 0 N. 
C a m b i o d e l d ó l a i 
AUMENTACION 
AfífíOZ Construcc ión M e c á n i c a 









C o n s t r u c c i ó n naval ( M . ) . 
Babcock W i l c o x (B.0) 
A u x i l i a r F . C. (M. ) 
Baqu in i s t a terrestre ( B . ' ) 
Hispano Suiza (B.*) 
Euska lduna (B.0) 
E. C. E l é c t r i c o s ( 




M a r z o 
A b r i l 
M a y o 
Jun io 
























N o r t e ( M . ) 
M . Z. A. ( M . ) 
T r a n s m e d i t e r r á n e a (M. ) . . . 
M a d r i l e ñ a T r a n v í a s ( M . ) . 
T r a n v í a s (B4) 
Sota A z n a r (B.0) 
Aptobuses Barcelona (B.*) 
Ind ice del g rupo 
198,3 
194,0 
O E S C U t N T O S 
185.4 
90 178,5 A l i m e n t a c i ó n : 
158.0 
Azucarera General O r d . 
( M . ) 
Indus t r i a s a g r í c o l a s (B.*) 
Azucarera M a d r i d ( M . ) 
A g u i l a S. A. (M. ) 
Bodegas B i l b a í n a s 






















B a n é o de E s p a ñ a ( M . ) 
Hi spano Amer icano ( M . ) 
B i lbao (B.0) 
Cen t ra l ( M . ) 
71.4 Vizcaya (B.0) 
38.6 E s p a ñ o l C r é d i t o (M. ) 
95.5 C a t a l u ñ a (B.s) 
68.6 Ind ice del grupo 
OQLAR F a b r a Coats (B.*) 
E s p a ñ a I n d u s t r i a l (B.*) . . 
Cuadras P r i m (B.*) 




E. F W. IV. fA. J. J k. 5. 0. N. 0 
Q u í m i c o s t t. F! «. K W. J J. K S. 0 N. D Segaros: 




Alcoholera (M. ) 
Salinera (B.*) 










38,5 ¡Unión F é n i x (M. ) 
92,9 L a Es t re l l a ( M . ) 
B A N C O S 
422,50 
íos.od 
CUENTAS C R E D I T O Ind ice del grupo Indice total 
CONSTÑUCC/ON MECANfCA fNDiCE TOTAL 
L f w. A. rt (V S. a M 
t F K. A. M J J A. S 0. N 0, 




y iv s. o N o K A. K. J. J. A. 5. 0 N D 
E. F. K A. (A J. J. A S. 0 N. D 
C r é d i t o a l a r g o p l a z o MONOPOLIOS 
C A F E 
C á m a r a s d e C o m p e n s a c i ó n Prome-
dio 
Fondos p ú b l i c o s : 
I n t e r i o r 4 % 67,73 
A m o r t l z a b l e 4 % 1908. 
A m o r t i z a b l e 5 % 1900, 
Ind ice del grupo 
76 MlUottea 
compen- Ind ice 
78,75 
92,29 
E F W A W J J A S O M O . 
1933, enero 
febrero 
m a r z o 
a b r i l 
m a y o 
Junio 
j u l i o 
agosto 




C é d u l a s y obl iga-
clones. 3.154 
4.053 100,5 . 0. N. 0 H i p o t e c a r i o 5 % 90,86 
C r é d i t o Loca l 6 % 87,45 
Ghade 6 % 102,92 
Nor tes 3 % L* 53,71 
i M . Z. A . 3 % 251,03 
A z u c a r e r a 4 % s. e. 
A l t o s Hornos 6 % 100 
Ind ice del grupo 








CAMARAS ot COMPENSACION 
n o 
86 
t. F H A « J. J, A S 
84 
CONSTRUCCION 
L F * A K . d J A S 0 N. 01 CEUmS r OBLIGACIONES 
t. F. IA. A. IA. J. J. A 5. 0 T E t T l L E S 
C A R B O N 
O B S E R V A C I O N 
Todos los números índices 
están calculados sobre la 
base, enero 1929 —• 100 
L F. W. A. M. J. J. A. 5 0. r: L F I A A I A J I A S O U O . 
T i p o s oficiales ^lel 
descuento 
A l e m a n i a 4 % 
A u s t r a l i a 6,5-7 % 
A u s t r i a 5 
B é l g i c a 3.50 % 
B u l g a r i a 8 % 
Checoslovaquia ... 3.50 
Chile 4.50 % 
D i n a m a r c a 3 
E s p a ñ a 6 
Es ton i a 5.50 % 
B E . U U . - N . Y o r k 2 
F in l and ia 5 
F r a n c i a 2.5 % 
Grecia 7 
H u n g r í a 4.50 % 
I n g l a t e r r a 2.00 % 
I t a l i a 3.50 % 
J a p ó n 3,65 % 
Noruega 3.50 % 
P a í s e s Bajos 2.50 % 
Polonia 5.00 % 
P o r t u g a l 6.00 % 




Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas ofertas 
interesante' 
S u o l e m e n t ó 
e x t r a o r d i n a r i o 
1 0 d i c i e m b r e 1 9 3 3 
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N o s e p u e d e p e n s a r e n s a b e r e x p e r í m e n t a l m e n t e s í e l e s p a c i o s e c i e r r a s o b r e s í m i s m o 
Aunque se resolviera el problema de la navegación sidérea y se construyeran vehículos tan rápidos como la luz. Einstein 
recurrió al estudio de la cuestión aplicando las ecuaciones de su teoría de la relatividad. Propuso un espacio estacionario 
y esférico, pero el abate Lemaitre y Friedman demostraron que esta solución era tan precaria como un castillo de naipes. 
Diez años después, Einstein ha vuelto al punto de partida 
UN ESPAÑOL, E INGENIERO MILITAR HERRERA, PRECURSOR DE EINSTEIN EN UNA TEORIA MATEMATICA 
L a p r i n c i p a l d i f i c u l t a d con que t r o -
pezamos p a r a considerar el t i e m p o co-
m o una cua r t a d i m e n s i ó n , consiste en 
efl c a r á c t e r s ingu la r que t a l m a g n i t u d 
presenta cuando se l a c o m p a r a con las 
dimensiones especiales o rd inar ias . E l l o 
se debe, probablemente , no a una dife-
rencia obje t iva , sino a nues t ra p r o p i a 
c o n s t i t u c i ó n o m a n e r a de ser, y a s í 
a f i r m a E d d l n g t o n que, del m i s m o mo-
do que por poseer dos ojos separados 
podemos ve r los objetos en relieve, apre-
ciando sus t res dimensiones de u n solo 
golpe de v i s t a , a s í t a m b i é n b a s t a r í a 
que uno de nuestros ojos se mov ie r a 
r á p i d a m e n t e con respecto a l o t ro , y que 
nues t ro cerebro coordinase las i m p r e -
siones r e t i ñ í a n as de ambos, p a r a que l a 
te t rad lmens iona l idad de las cosas nos 
fuera en teramente f a m i l i a r . 
I m a g i n e m o s u n ser de t a i na tu r a l e -
za, que no pud ie ra pe r c ib i r de una vez 
m á s que u n a de las secciones planas 
de u n obje to ; po r ejemplo, de una na-
ranja , y que hub ie r a a lgo que le o b l i -
g a r a a pasar incesantemente de cada 
cor te a l i nmed ia to consecutivo. O t r o 
ser, de i g u a l especie que el an te r io r , 
pero que diese los cortea en o t r a d i -
r e c c i ó n , t e n d r í a de l a e s t ruc tu ra de l a 
na ran j a u n a idea bas tante di ferente , y 
cuando ambos seres se comunica ran 
In ic iado d u r a t a n t o m á s cuan to m á s 
t e r sa es l a superf ic ie del hielo y m á s 
per fec ta es l a cuch i l l a de los pa t ines . 
General izando y ext rapolando este he-
cho de o b s e r v a c i ó n s e n t ó G a l ü e o su 
famoso p r i n c i p i o de l a inercia , que 
puede enunciarse" d ic iendo que el m o v i -
m i e n t o r e c t i l í n e o y u n i f o r m e es l a f o r -
m a n a t u r a l d é l m o v i m i e n t o , que s ó l o se 
m o d i f i c a cuando a lguna causa ex te r io r , 
p o r e jemplo l a gravedad, k) p e r t u r b a 
y t r a n s f o r m a en t r a y e c t o r i a p a r a b ó l i -
ca y en c a í d a acelerada, l o que de p o r 
s í s e r í a m o v i m i e n t o en l í n e a r e c t a y 
con ve loc idad constante . 
U n a casta especial de pat inadores , a 
fuerza de moverse sobre u n plano, l l e g ó 
a i g n o r a r l a exis tencia de una t e rce ra 
d i m e n s i ó n . Observaron que, a l l l ega r a 
c i e r t a r e g i ó n del campo de hielo, eran 
desviados de su d i r e c c i ó n n a t u r a l y 
a t r a í d o s hac ia una g r a n p i ed ra colo-
cada sobre l a superf icie helada. U n 
pa t inador , l l amado Descartes, i m a g i n ó 
que todos los objetos e r an arrebatados 
por unos remol inos que los a r r a s t r aban 
hacia l a p iedra . Poco d e s p u é s , u n t a l 
N e w t o n a t r i b u y ó a la p iedra una pro-
p iedad a t r a c t i v a sobre todos los cuer-
pos materiailes y j u s t i f i c ó su t e o r í a ha-
ciendo ve r que en t o m o de todas las 
p iedras se r e p e t í a el f e n ó m e n o con los 
F i g . 2 
0osición aparente de 
¡a misma estrella E 
s o t o 
Posición real] 
de una na estrella 
A/ 
Por efecto de la pesantez de la luz, un rayo luminoso que, pro-
cedente de una estrella, llegue a la tierra pasando cerca del borde 
del sol, será desviado de su trayectoria rectilínea y describirá 
una hipérbole. Por tanto, los rayos llegarán a la tierra como si 
la estrella ocupase una posición distinta de la que realmente ocupa 
sus impres iones y v i e r a n que e r an dis-
cordantes, t e n d r í a n pe r fec ta r a z ó n en 
negar l a r e a l i dad ob j e t i va de los cor-
tes de l a na ran ja . P e r o s i , reuniendo 
sus in formaciones , reconst ruyese cada 
uno l a n a r a n j a comple ta , ambos Uega-
r- -n a l m i s m o resul tado. Podemos, pues, 
decir que l a c r e a c i ó n e s t á hecha de t a l 
modo, que cada uno de sus seres no 
parcibe de una vez m á s que secciones 
t r id imensionales de te rminadas d e l con-
junto teftxadimenslottiiai, va r i ando l a 
arientacdón de ícm cor tes cuando se 
oaxDftda «ft estado de m o v i m i e n t o . 
Gomo ae ve, te l abo r de M i n k o w s k i 
c o n s i s t i ó m d a r u n i d a d y f o r m a be l la 
a tea ooncftuskmee qpe E i n s t e i n h a b í a 
derivado d i r ec t amen te de loe hechas. 
Poro s u m i s i ó n no se redujo a esto, 
«too que a b r i ó auevos y sugest ivos 
horizontes & l a i n v e s t i g a c i ó n . E l 'uni-
verso, de c u a t r o dimensiones, o f r e c í a 
posibilidades insospechadas, y en él po-
díala t ener cabida hechos inexpl icables 
den t ro de nues t r a p e r c e p c i ó n p o r cor-
tes t r id imensionales . E i n s t e i n t u v o la 
feliz idea de pensar que l a g r a v i t a c i ó n 
o a t r a c c i ó n un ive rsa l , mis te r iosa como 
todas tes acciones a dis tancia, p o d í a 
encontrar s u J u s t i f i c a c i ó n n a t u r q j en el 
cont inuo espado- t iempo. 
U n a c u r i o s a o b s e r v a c i ó n 
s o b r e e l p a t í n 
Todos los pa t inadores sobre h ie lo sa-
ben que, p a r a moverse en l inea recta, 
basta dejarse i r , y que el m o v i m i e n t o 
mismos caracteres y expl icando a s í el 
hecho de cjue una p o r c i ó n de objetos, 
l l amados planetas, es tuvieran dando 
vue l t a s en t o m o de u n bloque g i g a n -
tesco l l amado sol. Por f i n , mucho des-
p u é s , o t r o pa t inador l l amado E ins t e in , 
s u g i r i ó la ide de que t a l fuerza a t rac-
t i \ era --era i lus ión , y que la rea-
l idao c o n s i s t í a en que el campo de 
hielo h a b í a cedido u n poco bajo el peso 
de l a p iedra y que los pat inadores se-
g u í a n a l l í las t r ayec to r i a s que debe 
r eco r r e r u n cuerpo que se desliza aban-
donado a s í m i s m o sobre una supe r f i -
cie cu rva . 
T raduc iendo todo esto a nues t ro es-
pacio de t res dimensiones, podemos de-
< • que todo cuerpo m a t e r i a l p roduce 
u n « h o y o > o d e p r e s i ó n , que es causa 
de que los d e m á s cuerpos t i endan a 
p rec ip i t a r se sobre é l . E n el con t inuo 
t e t r ad imens iona l , las t r ayec to r i a s na-
tura les de los cuerpos son las l í n e a s 
« g e o d é s i c a s » , las cuales son r e c t i l í n e a s 
cuando t a i con jun to es « p l a n o » , pero 
se encorvan cuando t ienen que a t r ave -
sar las abol laduras que se f o r m a n en 
t o m o de los cuerpos. 
H e r r e r a a n t e s q u e E i n s t e i n 
E s é s t a o c a s i ó n de c i t a r u n hecho del 
que podemos estar m u y orgul losos los 
e s p a ñ o l e s . U n a ñ o antes de que E i n s -
t e i n publ icase s u t e o r í a r e l a t i v i s t a de 
la g r a v i t a c i ó n , p r e m i a b a nues t ra A c a -
demia de Ciencias E x a c t a s , F í s i c a s y 
Na tu ra l e s , una M e m o r i a de l ingen ie ro 
Aparatos empleados en Sobral para la observación del eclipse 
de sol de 29 de mayo de 1919, en el que se confirmó que la 
kiz tiene peso 
Eddington, uno de los más fer-
vientes partidarios de la curva-
tura y finitud del espacio 
miUtair don E m i l i o H e r r e r a , c é l e b r e 
aerostero, en el que todos tenemos con-
cen t r ada ahora nues t ra a t e n c i ó n , por-
que se dispone a exp lo ra r c i e n t í f i c a -
mente l a es t ra tosfera . E n dicha M e -
m o r i a se hab la del espacio de cua t ro 
dimensiones como rea l idad f í s i ca , y se 
desa r ro l l a una t e o r í a m a t e m á t i c a que 
p e r m i t e ca lcu la r su c u r v a t u r a en la 
p r o x i m i d a d de u n cuerpo m a t e r i a l . 
» « » 
S e g ú n E ins t e in , no exis te g r a v i t a c i ó n . 
L o que ocu r re es que los cuerpos i m p o -
nen a l espacio una c u r v a t u r a especial, 
haciendo que lo que eran l í n e a s rectas, 
se c o n v i e r t a n en curvas de te rminadas . 
L a s t r a y e c t o r i a s de los p lane tas en t o r -
no del sol , o la que describe l a luna a l -
rededor de l a t i e r r a s e r á n , pues, las geo-
d é s i c a s o l í n e a s que, en el espacio curvo 
que rodea el sol o la t i e r r a , desempe-
ñ a n el m i s m o papel que las rectas en 
el espacio l i b r e de m a t e r i a . 
T a m b i é n los rayos luminosos h a b r á n 
de moverse s e g ú n l í n e a s g e o d é s i c a s , y a 
que é s t a s son las t r a y e c t o r i a s na tu r a -
les. De a q u í que deban encorvarse al pa-
sar po r las "depresiones" que la m a -
t e r i a engendra en t o m o suyo y f i n j a n 
ser a t r a í d o s por los l l amados centros 
do, e q u i v a l d r í a , en el caso de dos d i m e n -
siones, a p r e g u n t a r , po r e jemplo , s i l a 
t i e r r a es p l a n a o redonda antes de que 
ex i s t i e r a l a p rueba e x p e r i m e n t a l de su 
redondez. E l espacio presen ta c u r v a t u -
ras locales, lo m i s m o que l a t i e r r a es 
convexa en las m o n t a ñ a s y c ó n c a v a en 
los va l l e s ; pero, ¿ a d e m á s de estas cur-
v a t u r a s accidentales de r ad io m u y pe-
q u e ñ o , h a b r á o t r a c u r v a t u r a , menos acu-
sada, pero pers is tente en todo e l espa-
d o , que sea causa de que é s t e se re-
p l i egue y c ie r re sobre s í m i s m o , lo mi s -
m o que ocu r re con l a superf ic ie terres-
t r e ? 
Sabemos que l a t i e r r a es redonda, 
apa r t e de o t r a s razones ind i rec tas , por-
que, como p r o b ó J u a n S e b a s t i á n E l c a -
no, s i s a l imos de u n l u g a r cualquiera , 
y m a r c h a m o s s i empre en l a m i s m a d i -
r e c c i ó n , vo lvemos a l pun to de pa r t i da . 
N o h a y que pensar en u n expe r imen to 
de esta í n d o l e p a r a a v e r i g u a r s i el es-
pacio se c i e r r a sobre s í m i s m o . A u n q u e 
un d í a l l e g a r a a resolverse e l p rob lema 
de l a n a v e g a c i ó n s i d é r e a , y se cons t ru -
y e r a n v e h í c u l o s que a lcanzaran ve loc i -
dades p r ó x i m a s a l a de l a luz , el P. Ro-
d é s ha hecho ve r en estas m i s m a s co-
l u m n a s los mi l lones de a ñ o s que se t a r -
d a r í a n en a lcanzar las nebulosas que se 
h a l l a n en los c o n f í n e s de l a r e g i ó n ex-
p lo rada del espacio, y no h a y n i n g ú n 
ind ic io de que, ^ l l ega r a t a n remotos 
lugares , h u b i é r a m o s y a recor r ido una 
p a r t e apreciable del v ia je de c i r cunva-
lac ión . 
Hab iendo de r enunc ia r a l a prueba 
e x p e r i m e n t a l d i rec ta , no queda m á s ca-
m i n o que r e c u r r i r a l estudio t e ó r i c o de 
la c u e s t i ó n . E s t o f u é lo que h izo E ins -
te in , y vamos a i n t e n t a r el r e sumen de 
las peregr inas consecuencias a que fué 
conducido. 
Resolver en deta l le el p r o b l e m a de la 
f o r m a del espacio, tomando en conside-
r a c i ó n todos los cuerpos ma te r i a l e s que 
en él se encuentran, con las masas, posi-
ciones y velocidades de cada uno, es de 
una d i f i c u l t a d sobrehumana. Pa ra s i m -
p l i f i c a r la c u e s t i ó n , " e s t i l i z ó " E i n s t e i n 
l o g r a r l a e x p l i c a c i ó n de los nuevos he-
chos descubiertos. A s i , en este caso par-
t i c u l a r , a l encontrarse E ins t e in con que 
el cont inuo espacio- t iempo no p o d í a ser 
"superplano", p r o b ó s i p o d í a ser "super-
e s f é r i c o " , creyendo que " l a m á s s imple 
e s t ruc tu ra posible, d e s p u é s de l a de E u -
clldes, parece ser l a que, a d e m á s de ser 




Al precio de cincuenta céntimos el kilovatio-hora, un kilogramo 
de energía valdría más de cinco mil millones de pesetas. La ener-
gía que la tierra recibe diariamente del sol pesa 160 toneladas 
g r a v i t a t o r i o s . L a luz , y en genera l l a 
e n e r g í a , t i ene masa, como todos los cuer-
pos ma te r i a l e s , y de l a t e o r í a de E i n s -
t e in se deduce e l n ú m e r o de g r amos que 
pesa, po r e jemplo, una c a l o r í a . Y a puede 
presumirse , s in embargo, que la ener-
g í a h a de ser cosa m u y l i v i a n a y, en 
efecto, pesa t a n poco que, a l precio de 
50 c é n t i m o s el k i l o v a t i o - h o r a , h a b r í a que 
p a g a r nada menos que 5.000 mi l lones 
de pesetas p a r a pagar la que ent ra en 
u n k i l o g r a m o . S i se tiene en cuen ta que 
el sol nos e n v í a 160 toneladas de l uz d ia -
r i amen te , se v ^ r á la r iqueza fabulosa que 
el as t ro- rey d e r r a m a p r ó d i g a m e n t e so-
bre nues t ro p lane ta . 
L a p r e t e n d i d a r e d o n d e z 
d e l e s p a c i o 
Nad ie es capaz de f o r m a r s e una idea 
de q u é pueda ser l a c u r v a t u r a del espa-
cio de t res dimensiones, y p o r eso es 
preciso t o m a r como i m a g e n m e n t a l la 
c u r v a t u r a de superficies, con l o cual po-
dremos emplea r u n lenguaje que nos es 
f a m i l i a r . P o r o t r a par te , los m a t e m á -
ticos h a n sabido genera l iza r a l espacio 
de t res d imensiones los conceptos que 
son i n t u i t i v o s en e l de dos, de modo 
que e l l engua je f i gu rado que estamos 
empleando adquiere u n sent ido preciso 
y concreto, aunque se ref iera a cosas 
que escapan a l a I n t u i c i ó n . 
Como el un ive r so e s t á sembrado de 
astros, y cada uno produce u n hoyo, el 
universo t e n d r á u n a e s t r u c t u r a g r a n u -
j i e n t a , como l a superf ic ie de u n a n a r a n -
j a . Oabe ahora p regun ta r , ¿ e l espacio, 
considerado en conjunto , es p l ano o ea 
cu rvo ? E s t a c u e s t i ó n , que t i ene u n sen-
t i d o m a t e m á t i c o pe r fec tamente d e f i h i -
e l un ive rso , y se p l a n t e ó el p rob lema 
s igu ien te : ¿ C ó m o s e r í a u n espacio con 
una densidad de m a t e r i a cons tan te y 
en reposo con r e l a c i ó n a dicho espacio? 
E i n s t e i n p r o p o n e u n e s p a - { 
c i ó e s t a c i o n a r i o y e s f é r i c o 
Para resolver este problema, a p l i c ó el 
famoso f í s i co las ecuaciones de su teo-
r í a de l a r e l a t i v i d a d . Estas ecuaciones 
no se ref ieren a l espacio o r d i n a r i o t r i d i -
mensional , que, como hemos vis to , ca- | 
rece c ie r tamente de rea l idad obje t iva , 
sino al con t inuo t e t r a d i m e n s i o n a l espa-
cio- t iempo, e l cua l posee las mismas p r o -
piedades pa ra todos los observadores, 
cua lqu ie ra que sea su m o v i m i e n t o r e l a t i -
vo . Pues bien, u n r á p i d o a n á l i s i s h i zo ver 
que, s i l a densidad de m a t e r i a no era 
n u l a , e l cont inuo espacio-t iempo no po-
d í a ser p lano o e u d í d e o , sino que, nece-
sar iamente , h a b í a de obedecer a leyes 
d i s t i n t a s a las que r e su l t an de gene-
r a l i z a r la c l á s i c a y f a m i l i a r g e o m e t r í a 
de Euc l ides a u n superespacio de cua-
t r o dimensiones. 
A l l l ega r a este p u n t o o c u r r i ó a lgo 
m u y curioso, que seguramente p a s a r á a 
l a h i s t o r i a de l a ciencia como una i n -
teresante a n é c d o t a y que vamos a refe-
r i r e n detal le , porque con el lo se enlaza 
l a pos t r e r a c o n c e p c i ó n einsteniana del 
espacio. 
E s el caso que, p o r radicales que sean 
las innovaciones i n t roduc idas po r Eins-
te in , se ha l l an s i empre inspiradas , como 
peurre con todas l a s evoluciones d e n t í -
ficas, po r u n g r a n e s p í r i t u conservador, 
que consiste en modif icar las ideas an-
ter iores l o es t r ic tamente preciso p a r a 
c u r v a t u r a en todas sus secciones espa-
ciales." 
Con este retoque y una m o d i f i c a c i ó n 
"ad hoc" de sus ecuaciones, h izo ver 
E i n s t e i n que este cont inuo espacio- t iem-
po, e s t á t i c o y s u p e r e s f é r i c o e ra una so-
l u c i ó n posible del p rob lema. N o quiere 
esto deci r que fuese l a ú n i c a , pero, co-
m o se c r e í a que era l a m á s senci l la , se 
c r e y ó t a m b i é n que era l a m á s plausible . 
Dando a este cont inuo u n co r t e nor -
m a l a l eje de los t iempos r e su l t a el l l a -
mado espacio de E ins t e in , que, como se 
ve, t e n í a dos caracteres esenciales: P r i -
mero , es i n v a r i a b l e ; segundo, es super-
e s f é r i c o . 
B i en p r o n t o se v ió , s i n embargo, que 
era preciso despojar a l espacio del p r i -
me ro de dichos a t r ibu tos . L a s i n v e s t i g a -
ciones de F r i e d m a n y, sobre todo, del 
abate belga L e m a i t r e h ic ie ron ver que 
el espacio de E ins t e in se encont raba en 
equ i l ib r io inestable, y que, si po r una 
r a z ó n cua lquiera exper imentaba u n a per-
t u r b a c i ó n m í n i m a en cualquiera de sus 
partes, el t r a s to rno d e b í a hacerse cada 
vez mayor , s i n que hub ie r a pos ib i l idad de 
recobrar el estado p r i m i t i v o . L a s o l u c i ó n 
de Eins te in era, pues, t a n precar ia como 
un cas t i l lo de naipes, que se desmorona 
al m á s leve impulso . De haber exis t ido 
en a l g ú n t i empo el espacio e s t á t i c o e 
inestable de Eins te in , era seguro que ha-
bla perdido y a su estat ismo y se h a b í a 
conver t ido en el universo expansivo de 
Lema i t r e , que aumenta ve r t ig inosamen-
te de t a m a ñ o y hace que unas nebulosas 
se ot ras , s e g ú n pudo ver el lec tor en un 
a r t í c u l o publ icado opor tunamente en E L 
D E B A T E . 
Quedaba t o d a v í a adornado el espacio 
de su o t ro c a r á c t e r , el de la "superesfe-
r i c idad" , que Hab ía tenido excelente aco-
gida en el mundo cient í f ico y h a b í a dado 
or igen a las m á s a t revidas sugestiones. 
L a mayor ventaja que se veia en esta 
c o n c e p c i ó n era el s u p r i m i r a l a vez e¡ 
in f in i to y los l imi tes , pues a la manera 
de una esfera o rdmar i a , el espacio resul -
t aba ser finito y sin contornos. Con ello 
se r e s o l v í a una d i f i cu l t ad qtie se h a b í a 
sentido hacia t i empo. Si el espacio era 
in f in i to y todo él estaba ocupado por 
ma te r i a , las in f in i t as cantidades de é s t a , 
s i tuadas lejos de la r e g i ó n que nosotros 
ocupamos, debieran ejercer tales fuerzas 
sobre nuest ros planetas, estrel las y ne-
bulosas, que todo nuestro s is tema as t ro-
n ó m i c o debiera dispersarse en u n a b r i r 
y ce r r a r de ojos. L a ú n i c a a l t e r n a t i v a 
El teniente coronel don Emilio Herrera, famoso aerostero, ©n el 
que se concentra ahora la atención, porque se dispone a ex-
plorar científicamente la estratosfera 
c o n s i s t í a en a d m i t i r que el espacio s ó l o 
estaba ocupado en una p o r c i ó n finita y 
quedaba v a c í a toda l a res tante Inmens i -
dad; pero esta e x p l i c a c i ó n no e ra del 
agrado de los filósofos, los cuales, desde 
K a n t , negaban l a pos ib i l idad de u n es-
pacio que, po r estar v a c í o y carecer de 
puntos de referencia , pe rd ie ra su c u a l i -
dad esencial : se rv i r p a r a local izar acon-
tec imientos . P a r a E ins te in no h a b í a es-
pacio m á s que al l í donde h a b í a ma te -
r i a , pudiendo decirse que é s t a engendra-
ba j u s t amen te el que necesitaba para 
caber en él . 
E d d l n g t o n ha sido uno de los m á s 
ferv ientes p a r t i d a r i o s de l a c u r v a t u r a 
y f i n i t u d del espacio y , de con je tu ra en 
conje tura , s in que sus a f i rmac iones ha-
y a n logrado genera l a sen t imien to , ha 
a t r i bu ido valores de terminados al rad io 
del espacio y a l n ú m e r o t o t a l de elec-
t rones y de nebulosas que contiene. 
E n una esfera, los c í r c u l o s m á x i m o s 
hacen el papel de lineas rectas. De l mi s -
m o modo, las t r a y e c t o r i a s na tura les de 
la luz en el espacio h i p e r e s f é r i c o debie-
r a n ser cu rvas cer radas ; u n r ayo l u m i -
noso debiera vo lver a su pun to de par -
t i d a d e s p u é s de dar una v u e l t a comple-
ta a l espacio. R e c o r d a r á el l ec to r que 
Regener ha buscado en esta consecuen-
c ia el o r igen de l a mi s t e r io sa r a d i a c i ó n 
c ó s m i c a , que t a n t o preocupa a los f í s i -
cos ac tua lmen te . 
Si , de acuerdo con l a p r i m e r a de E i n s -
te in , el espacio hub ie r a sido e s t á t i c o y 
Reuniendo entre sí varios ángulos rectilíneos, de modo que cada 
dos consecutivos tengan un lado común, se forma un plano o 
una pirámide; en ambos casos, la geometría es la misma 
Reuniendo entre sí varios segmentos limitados por círcunferorv 
cias, de modo que no dejen espacios intermedios, se forma una 
superficie, a modo de esfera, finita y cerrada sobre sí misma, 
es decir, sin límites 
hubie ra habido modo de ©vi ta r que la 
I m a g i n a c i ó n h u m a n a se sa l ie ra del m i s -
mo, h u b i é r a m o s podido d a m o s por sa-
t isfechos con este estado de cosas. Pe-
r o cuando se d e m o s t r ó " que el espacio, 
caso de ser s u p e r e s f é r i c o , aumentaoa 
de rad io , y a no e ra só lo ' l a i m a g i n a c i ó n 
la que p o d í a s a l t a r m á s a l l á , sino que 
e l p rop io espacio se s a l í a de si mismo, 
p a r a pene t ra r en algo que antes no era 
n i espacio s iquiera, en l a "nada". He 
a q u í , pues, que E ins t e in h a b í a s u p r i m i -
do e l i n f i n i t o y los l í m i t e s , pero h a b í a 
creado a lgo m i l veces m á s inconcebible: 
l a nada. 
C ó m o E i n s t e i n v o l v í a a l 
p u n t o d e p a r t i d a 
A s í estaban las cosas cuando el p ro -
pio E in s t e in , m u y recientemente, ha te-
nido la buena idea de vo lve r al punto 
de p a r t i d a y rev i sa r sus razonamientos 
desde sus comienzos. Y a q u í viene lo 
curioso. Descubre entonces que la i m -
posib i l idad de u n espacio t r i d imens iona l 
p lano o eucl idiano der ivaba de haber 
postulado que e r a e s t á t i c o . Pero si, co-
m o h a b í a demostrado L e m a i t r e , el es-
pacio t e n í a que agrandarse (o encoger-
se), entonces y a no h a b í a t a l impos ib i -
l idad y el espacio, en su conjunto, po-
d í a per fec tamente ser p lano. E n o t ros 
t é r m i n o s : s i el espacio " fue ra" i n m u -
table , h a b í a de ser " c u r v o " ; pero como 
se h a demos t rado que "es" var iable , 
"puede ser" p lano o cu rvo . A l o cua l 
a ñ a d i m o s noso t ros : como l a s o l u c i ó n 
m á s senci l la es la del espacio plano o 
e u c l í d e o , es t a m b i é n l a m á s plausible, 
m i e n t r a s no haya razones para refor-
m a r l a . L a r e l a t i v i d a d hace posible lo 
que en l a m e c á n i c a c l á s i c a era absur-
do: u n espacio i n f i n i t o l leno todo él de 
m a t e r i a . 
E n resumen: t r a s u n decenio en el 
que los sabios, inducidos po r el propio 
E ins t e in , han dado m i l vuel tas con su 
i m a g i n a c i ó n por el espacio curvo y han 
t r a t a d o de convencer a l vu lgo de que 
t a l cosa era lóg i ca , razonable y necesa-
r i a , e l m i s m o E i n s t e i n q u i t a todo f u n -
damento a estas t e o r í a s , y deja en l i -
b e r t a d pa ra que, con a r r eg lo a su buen 
sen t i r , cada cual piense l o que quiera . 
Por m i pa r t e , pese a K a n t y a sus par-
t idar ios , me encuentro m á s á gusto en 
el seno de u n espacio i n f i n i t o y sin l í -
mi tes , en el que s iempre h a y a un "plus 
u l t r a " y que e s t é todo él ocupado, sea 
ac tua l , sea po tenc ia lmente . 
Ju l io P A L A C I O S 
E L D E B A T E e n R o m a 
se vende en 
Via Della Panetteria, 32-A 
y 
dic iembre de 1938 E L D E B A T E 
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M E M E Z PEIMO 
Forma, en realidad, una historia de 
la civilización española 
En todo momento aparece el juicio 
firme y sereno del inmortal 
polígrafo 
L a e d i c i ó n h a s i d o c o s t e a d a p o r e l 
m a r q u é s d e l a V e g a d e A n z o 
M A R C E L I N O M E N E X D E Z P E L A Y O : 
"Histor ia de E s p a ñ a " (seleccionada en la 
obra del maestro). (Madr id ; 1934; Edicio-
nes F A X , Plaza de Santo Domingo; 364 
p á g i n a s ; 8 pesetas). 
J o i ^ e V i g ó n , que ha coleccionado los 
t rozos de M e n é n d e z Pelayo que, cosi-
dos por él, f o r m a n esta H i s t o r i á , no 
ha querido que en l a po r t ada figurase 
oitro nombre que el del maes t ro i nmor -
t a l ; e l nombre de l recopi lador no apa-
r e j e s ino a l fin del hermoso p r ó l o g o 
que encabeza l a co lecc ión . 
B n esta A n t o l o g í a de textos de M e -
n é n d e z Peüayo , r e la t ivos a l a H i s t o r i a 
de E s p a ñ a , h a y que e logiar t an to l a 
idea fundamen ta l como l a r e a l i z a c i ó n 
concreta de l a mi sma . L a idea funda-
Biografías de convertidos 
• 
En ella se verán retratados muchos 
incrédulos contemporáneos 
• 
Una investigación de la interven-
ción de María "en el alma de 
los convertidos 
m e n t a l , porque como nadie conoc ió t a n 
profundamente 1^ H i s t o r i a de E s p a ñ a 
como ed i n m o r t a i m o n t a ñ é s , y m u y po-
cos se i den t i f i c a ron t a n t o con el e sp í -
r i t u de l a misma, exponer d icha H i s -
t o r i a con t ex tos de M e n é n d e z Pedayo, 
era u n pensamiento luminoso . Y por 
l o que hace a l a r e a l i z a c i ó n concreta 
dlel m i s m o , resu l ta evidente que el oo-
leccionador ha sabido escoger entre los 
t ex tos de M e n é n d e z Pelayo algunos de 
loa m á s aptos p a r a dar idea de nues-
t r a h i s t o r i a nacional . Siendo t a n ad-
m i r a b l e l a p r o d u c c i ó n h l s t ó r i c o - l i t e r a -
r l a die don Marce l ino , l a s e l e c c i ó n re -
su l taba rea lmente ddflcñ, y no se puede 
asegurar ro tundamente que todos loa 
t ex tos de l a co lecc ión son precisamen-
te , los m á s relevantes, pero s í se puede 
deci r que los elegidos f i g u r a n siempre 
en t re los mejores. 
N o hace f a l t a a d v e r t i r que esta H i s -
t o r i a no es una n a r r a c i ó n seguida, co-
m o los compendios ordinar ios . Supone 
conocido, desde luego, u n compendio—y 
frecuentemente a lgo m á s — d e nues t ra 
h i s t o r i a pa t r i a . Pero aparece s iempre 
e l j u i c i o firme y sea 'éno d e l g r a o poOá-
g r a f o sobre los puntos m á s outartoan-
tee de nues t ra h i s t o r i a . H a s t a los n i ñ o s 
saben que loa Juicios de M e n é n d e z Pe* 
l a y o se expresaron s iempre e n u n qqrt-
torio c a tó l i co , m o n á r q u i c o y espaf io l ía -
t a . M á s que u n a H i s t o r i a de E s p a ñ a 
viene a ser este l i b r o una H i s t o r i a de 
l a civilización1 e s p a ñ o l a ; e l g r a n po l í -
g r a f o , e n efecto, c o n c e d i ó poca i m p o r -
t a n c i a $ las bata l las y a las l is tas de 
reyes, y mucha a las doct r inas , a l mo-
v i m i e n t o in t e l ec tua l y a l a a c c i ó n c i -
v i l i z a d o r a . 
P a r a encont ra r los t ex tos m á s carac-
t e r í s t i c o s se h a n repasado los 19 v o l ú -
menes de las Obras completas y l a « 
obras sueltas t o d a v í a no c o m p i l a d a » . 
C o m o el estudio di recto de las obras de 
M e n é n d e z Pelayo no e s t á a l alcance de 
todos, debe esperarse a que esta H i s -
t o r i a se haga de uso general . N o que-
remos o m i t i r que l a e d i c i ó n ha sido cos-
teada por u n g r a n admi rador de M e -
n é n d e z Pelayo, el m a r q u é s de la Vega 
de Anzo , quien tiene cedida l a p ropie -
dad de l a obra a l a sociedad " C u l t u r a 
E s p a ñ o l a " . 
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L a Pomada H e m o r r o i d a l y los Supo-
si torios H e m o r r o i d i l del doctor Riba l ta 
son los ún icos que a l iv ian en seguida "y 
c u r a n radicalmente las a lmorranas in-
ternas y externas. Prospectos gratis. 
F a r m a c i a de l a V iuda Riba l ta , Rambla 
de C a t a l u ñ a , 44, Barcelona.—Madrid, Ga-
yoso. Arenal , 2. — Bilbao, B a r a n d i a r á n 
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C A T A R R O S , 
T O S , F A T I G A 
J A R A B E M A D A R I A G A 
B E N Z O C I N A M I C O , S E D A N X P 
R E M E D I O E F I C A Z 
Venta en í a r m a d a s . Madrid y provincias 
FR. V I C T O R I A N O C A P A N A G A : «La Vl r -
,g;en en la historia de las conversiones" 
(Barcelona; Luis GUI; y Madrid, Gabriel 
Molina; 202 p á g i n a s ) . 
E l t í t u l o del l i b r o ind ica c laramente 
el asunto del mismo. E l padre Capa-
naga estudia el f e n ó m e n o consolador 
de las conversiones, y estudiando la 
e v o l u c i ó n del a lma de los convertidos, 
descubre que M a r í a t u v o g r a n par te 
en t a n dichosa mudanza. E l fin direc-
to de la obra es, po r tanto , piadoso, 
pero hay u n fin Indirecto , a p o l o g é t i c o , 
que es de g r a n Impor tanc ia . H a y h o m -
bres que, a l ver grandes muchedumbres 
apartadas de l a R e l i g i ó n y de l a Ig l e -
sia, creen que el c r i s t i an i smo ha per-
dido def in i t ivamente -su an t iguo dominio 
sobre las almas y que su r u i n a m á s o 
menos p r ó x i m a es inevi tab le . Pero el 
n ú m e r o y l a i m p o r t a n c i a de las conver-
siones nos e s t á n demostrando todo lo 
con t ra r io , porque pa ten t i zan que el cris-
t i an i smo conserva t o d a v í a una admi ra -
ble "v i s m e d i c a t r i x " y cura las l lagas 
producidas por l a inc redu l idad y l a i n -
diferencia re l igiosa. E s t o s e r í a impos i -
ble s i e l c r i s t i an i smo fuese una r e l i g i ó n 
condenada a una m u e r t e que, si no es 
inmedia ta , se debe a l peso grande de 
l a T r a d i c i ó n y de l a H i s t o r i a . 
P o r eso e s t á n l lenas de encanto las 
b i o g r a f í a s y las p á g i n a s de los conver-
t idos, que con g r a n acier to y só l ido co-
noc imien to del asunto nos ofrece e l pa-
dre Capanaga en este l i b r o . Por él des-
filan L u i s Veu i l lo t , C o h é n , R e t t é , Wer -
ner, Walcheren , R i v i é r e , Manzon i , Miss 
Baker , A l fonso de Rat isbona, Hur tes , 
Huysmans , C o p p é e s , Rievi l le , el Carde-
n a l N e w m a n , Ernes to Po ichar i , Lu i sa 
L e c h m é r e , L e o n t i n a Zanta , James y 
o t ros muchos i lus t res convert idos. Es-
tos nombres y las conversiones que a 
ellos v a n l igadas, nos demuestran que, 
como e s c r i b i ó nuestro g r a n Tassara, 
"no es e l destino humano—la h u m a n i -
d a d s in D ios " . 
Nueva obra alemana sobre Jesucristo 
En tres meses se ha agotado la primera edición. Un mag-
nífico estudio del "carácter" de Jesús; el autor tiende a 
profundizar los elementos humanos de Nuestro Señor. Una 
mezcla de erudición histórica y filosófica 
Una novela que tiene por 
escenario la Rusia roja 
Su autora cree que para librar del 
comunismo ai país sería necesa-
rio un esfuerzo enorme 
R E S U L T A D O D E D I E Z A Ñ O S D E E S T U D I O S E I N V E S T I G A C I O N E S V ,VA PINTURA D E CARACTERES 
V O N K A B L A D A M : «Jesús Christus" (Aus-
burgo, 1933: Haas und Grabherr; 8 Mark) . 
H e a q u í u n l i b r o del cua l se h a n ven-
dido en Alemamáa diez m i l ejemplares 
en tres meses, agotada en poco t i empo 
l a p r i m e r a ed ic ión . D e s p u é s de tan tos 
l ib ros como se h a n escr i to estos ú l t i m o s 
a ñ o s acerca de Jesucristo, he a q u í nno 
m á s que e l p ú b l i c o devora y se e s t á n 
haciendo las t raducciones correspondien-
tes en las lenguas cultas. 
P a r a dar r a z ó n de este f e n ó m e n o s e r í a 
preciso t r a n s c r i b i r p á g i n a s enteras. Co-
mienza el a u t o r con estas palabras de 
D o s t o i e w s l d : "Se t r a t a de saber s i el 
hombre c iv i l izado europeo puede creer en 
l a D i v i n i d á d de Jesucristo, porque é s t a 
es l a c u e s t i ó n fundamenta l de l a f e . " 
E n efecto, este es e l verdadero, e l ú n i c o 
p rob lema religioso, s i el hombre cu l to de 
hoy puede creer t a l cosa. 
S in embargo, el au to r v a m á s ade-
l a n t e y a f i rma que eso es una pa r t e de 
que hoy h a y muchas almas que a t ra -
v iesan por las mismas cr is is que vemos 
p in tadas en las p á g i n a s de este l i b r o . 
E n ellas se v e r á n re t ra tados muchos i n -
c r é d u l o s e indiferentes , y el ejemplo de 
i lus t res convert idos puede de te rminar 
nuevas conversiones. ¿ A c u á n t o s no han 
conver t ido las "Confesiones" de San 
A g u s t í n ? Muchos son los convert idos 
de que nos hab la el padre Capanaga, y 
m u y sugest iva es l a c o n v e r s i ó n de m u -
chos—recordemos solamente como ejem--
p l o l a de Ernes to Psechard, el n ie to de 
R e n á n — ; pero no se olvide que, po r la 
Indole de l a obra, no se ha fijado sino 
en aquellas conversiones en las cuales 
ha podido encontrar huellas especiales 
de l a i n t e r v e n c i ó n de l a V i r g e n . 
M u y de veras recomendamos l a lec-
t u r a de esta obra, a l a vez p iadora y 
B ien se comprende, por o t r a par te , a p o l o g é t i c a . 
Otro estudio acerca del folklore extremeña 
Nombres de pueblos, apodos colectivos, refranes o frases con 
tendencia a la rima. El grupo más numeroso es el de cantares, 
en los que figuran nombres de lugar con variadas alusiones 
L A B O R B E N E M E R I T A D E L C E N T R O D E E S T U D I O S E X T R E M E Ñ O S 
A . B . RODRIGUEZ M O S I N O : «Dictados 
tópico» de Extremadura" (Badajoz, Cen-
tro de Estudios E x t r e m e ñ o s , 1933; 368 pá-
ginas; 8 pesetas). 
O t r a vez tenemos que l l a m a r l a aten-
c ión de nuestros lectores acerca del 
f o l k l o r e e x t r e m e ñ o : Hace poco t i empo 
e l Cen t ro de Estudios, E x t r e m e ñ o s p u b l i -
c ó una interesante co lecc ión de cancio-
nes populares recogidas po r don Bon i -
facio G i l , con l a cua l p e r p e t ú a esta cu-
r iosa r a m a de l a c iv i l i zac ión h i s p á n i c a , 
en t r a n c e de muer t e a manos del cos-
El señor Rodríguez Moñino 
m o p o l i t i s m o de la v i d a moderna, que, al 
un i f ica r loa gustos v a haciendo tab la 
rasa de t an tas costumbres y t radiciones 
venerandas de nues t ro pasado. H o y el 
m i s m o Centro, celoso conservador de 
todas l a s g lo r i a s regionales, da cabida 
en l a l i s t a de sus publicaciones a la 
ob ra de un joven entusiasta, que el a ñ o 
1925, cuando empezaba a cursar en las 
aulas un ivers i t a r i as , f u é recogiendo pa-
c ientemente de l ib ros y de labios de la 
gente esos "documentos f o l k l ó r i c o s que, 
afectando cua lquier f o r m a l i t e r a r i a - v u l -
gar , se refieren a hombros de pueblos, 
apodos colectivos de sus habi tantes , ca-
r a c t e r í s t i c o s y relaciones entre irnos y 
otros, o s implemente referencias cal i f i -
ca t ivas de los mismos" , documentos a 
los cuales, por consejo de don R a m ó n 
M e n é n d e z P ida l , h a t i t u l ado "dictados 
t ó p i c o e " , pref i r iendo esta d e n o m i n a c i ó n 
a l a de " T o p o n i m i a f o l k l ó r i c a " . 
N o puede o l v i d a r R . M o ñ i n o en este 
l i b r o sus p regun tas eficaces b i b l i o g r á -
ficas, y p r inc ip ia con el a n á l i s i s de los 
l ib ros e s p a ñ o l e s semejantes a l suyo, p u -
blicados an te r io rmente , desde l a " N o -
m e n c l a t u r a g e o g r á f i c a de E s p a ñ a " , que 
en 1834 diera a l a estampa e l e r u d i t í s i -
mo conquense don F e r m í n Caballero, 
pasando por l a r ev i s t a " E l F o l k l o r e an-
daluz", con su filial " E l F o l k l o r e B é t i -
co E x t r e m e ñ o " , y p o r varias publicacio-
nes portuguesas ( v . gr . , de A n t o n i o T h o -
mas Pires y J . L e i t e de Vasconcelos) 
hasta l l ega r a los "Cantos populares 
e s p a ñ o l e s " , de R o d r í g u e z M a r í n , o a los 
t rabajos de Gabr ie l M a r í a Verga ra . U n a 
Hsta abundante de publicaciones espa-
ñ o l a s y extranjeras , especialmerte en 
lenguas r o m á n i c a s , pe rmi t e a l lec tor 
formarse ' idea del e x t e n s í s i m o campo 
que los estudios f o l k l ó r i c o s alcanzan. 
D M i c i l r esu l ta adopta r uaa d a s i f i c a - - r e s e ñ a d o . 
c i ó n pa ra a r r e g l a r estos mater ia les fo lk-
l ó r i c o s , y va r ias son las' posibles. L a que 
sigue, d e s p u é s de d i s c u s i ó n y jus t i f ica-
c i ó n , el au tor de este l ib ro , es la s i -
gallen t e : 
I . Apodos a localidades, como l l a -
m a r a Va lve rde de B u r g u í l l o s " l a c i u -
da l del t oma te" , por ser pueblecito pe-
q u e ñ o y cu l t ivarse mucho aquella p l an -
ta . H." Apodos a los habi tantes , donde 
se recogen todos los cal i f icat ivos que 
ent re pueblos vecinos han ido c i r cu lan-
do a t r a v é s de l a h i s to r i a , y que mues-
t r a n las amistades y enemistades, la 
s i m p a t í a o las rencil las, que los pueblos 
como los indiv iduos se t ienen m ú t u a -
mente , y que se basan a veces en la es-
pec ia l id ios incras ia de cada lugar , o bus-
can su r a í z en las producciones a g r í c o -
las o industr ia les , o en hechos h i s t ó r i -
cos: a s í a los de H o m o d i o s se les apoda 
"mor iscos" ; a los de Llerena , " a l u m -
brados" . 
Queda u n g rupo bastante numeroso 
(TTT) de dictados que no afectan la fo r -
m a de apodos n i la de cantares, sino 
m á s bien l a de refranes o frases con 
tendencia a l a r i m a ; po r e jemplo: " E l 
t a m b o r i l e r o de Badonal , que tocando, to-
cando se l e o lv idó el toca r" ; o reflejo de 
©sos consejos t a n abundantes en todas 
las regiones po r exp l ica r la e t i m o l o g í a 
de los nombres de lugar ; o alusiones de 
l a v i d a de a lgunas clases sociales, v. g r . : 
" S i quieres tener un h i j o duque, mete 
a o t r o en Guadalupe"; o reflejo de a l -
g ú n hecho resonante, que I m p r e s i o n ó 
p ro fundamente la i m a g i n a c i ó n popular , 
v . g r . : "Ser m á s malo que los j u d í o s del 
Casar", a l u s i ó n a u n suceso de 1488, 
en que los j u d í o s de Casar de Palome-
ro ( C á c e r e s ) apedrearon una c ruz de 
aquel pueblo. 
E l g rupo m á s numeroso de documen-
tos f o l k l ó r i c o s de esta co l ecc ión es el 
I V , Rimas , o sea, cantares, en los que 
figuran nombres de luga r , con las m á s 
var iadas alusiones ( t o p o g r á f i c a s , a g r í -
colas, de costumbres y fiestas, de bodas, 
de quintos, de obras p ú b l i c a s , etc., e tc . ) . 
L a s hay de finura ex t r ao rd ina r i a , como 
é s t a , relacionada con T r u j i l l o : 
"Camino de T r u j i l l o 
me c o r t é u n dedo, 
y una t r u j i l l a n i t a 
me a t ó un p a ñ u e l o , 
y d e s p u é s del p a ñ u e l o 
me a t ó una cinta, 
¡ V i v a us ted muchos a ñ o s 
t r u j i l l a n i t a ! " 
O t r a de Toloyuela se refiere a una fa -
mosa t r a d i c i ó n , estudiada y c r i t i c a d a 
y a por el padre F e i j ó o , s e g ú n l a cual , 
el d í a de San Marcos c o g í a n u n to ro 
bravo en l a dehesa y l o l levaban a l a 
iglesia, donde a s i s t í a como un an ima l 
domest icado a l a f u n c i ó n y a l a proce-
s i ó n . 
E n muchos casos, aunque no en to -
dos los que el lector d e s e a r í a , se com-
paran las frases e x t r e m e ñ a s con las de 
o t ras regiones. A b u n d a n los í n d i c e s de 
personas y de lugares, que p e r m i t i r á n 
u t i l i z a r este m a t e r i a l en ul ter iores es tu-
dios. Es de esperar que no tarde en apa-
recer el estudio defini t ivo acerca del 
f o l k l o r e de E x t r e m a d u r a , pa ra el cual 
va recogiendo elementos el Cen t ro de 
Estudios E x t r e m e ñ o s , y los v a d i v u l g a n -
do en publicaciones como la que hemos 
la c u e s t i ó n solamente; porque p a r a él el 
mi s t e r io de "Cristo no consiste en que 
sea Dios , sino en que sea Dios y H o m -
bre. " L a g r a n m a r a v i l l a , l o i n c r e í b l e , no 
es que en l a faz de Cr i s to b r i l l e l a m a -
jes tad de Dios , sino que Dios se haya 
hecho verdaderamente H o m b r e ; que E l , 
siendo Dios , h a y a aparecido en f o r m a 
humana . " 
Si e s c r i b i é r a m o s en p l an de c r í t i c o s d i -
r í a m o s que en e l fondo esto equivale a 
lo obro; s in embargo, ed sabio autor , que 
Von Karl Adam 
parece dar po r admi t ido que Jesucristo 
es Dios y que l o dif íc i l es creer que sea 
hombre a l a vez, nos da una demostra-
c ión nueva y " c r í t i c a " de que el hombre 
que se l l a m ó J e s ú s es precisamente H i j o 
de Dios . Con ello, evidentemente, con-
tes ta a l a p r e g u n t a del nove l i s t a ruso. 
Pero el a u t o r h a enfocado la demos-
t r a c i ó n c a t ó l i c a desde u n pun to de v i s t a 
propio. Desde luego, aborda l a c u e s t i ó n 
" p s i c o l ó g i c a " en el segundo c a p í t u l o , t i -
tu lado " L a v í a de l a fe", p a r a pasar al 
apa ra to " c r í t i c o " — e s a l e m á n , a l cabo— 
en el s iguiente con "Las fuentes de l a 
v i d a de J e s ú s " . 
S u a p o l o g é t i c a es una mezcla de eru-
díc ión h i s t ó r i c a y filosofía "humana" ; pe-
ro donde b r i l l a la novedad de su t r aba jo 
es en el a n á l i s i s que hace de l a persona-
l idad de Cr i s to ; su v ida í n t i m a de H o m -
bre, l a m a n i f e s t a c i ó n de s í mi smo , para 
veni r a su R e s u r r e c c i ó n y su Cruz, ya 
desde un pun to de v i s t a d o g m á t i c o y 
é t i co . 
L a l e c t u r a de estos c a p í t u l o s nos re-
cuerda las conferencias de Laco rda i r e y 
los c a p í t u l o s de este t e m a escri tos por 
el P. T U m a u n Pesch, en su " F i l o s o f í a 
c r i s t i ana de l a v ida" . Pero no queremos 
Obra científica de g r a n j U B R O S V A R I O S 
originalidad 
SOFIA C A S A N O V A : "Las catacumbas de 
la Rusia roja" (Madr id ; Espasa-Calpe; 
224 p á g i n a s ; 5 pesetas). 
D o ñ a S o f í a Casanova es una escri to-
r a i l u s t r e que v ive mucho t i empo en 
t i e r r a s de l a an t i gua Polon ia rusa. Al l í 
p r e s e n c i ó los hor rores de l a g r a n gue-
r r a y t a m b i é n los p r imeros horrores de 
l á r e v o l u c i ó n bolchevique, porque a l es-
t a l l a r é s t a era t o d a v í a t i e r r a rusa l a 
t i e r r a en que e l la habi taba . Y aunque 
p ron to d e j ó de serlo po r el T r a t a d o de 
B r e s t - L i t o w a k i j , no hay que o l v i d a r que 
Polon ia f u é Invad ida d e s p u é s por tí 
E j é r c i t o rojo , el cua l estuvo a pun to de 
apoderarse de Var sov ia . Y , por ú l t i m o , 
desde su residencia polaca, S o f í a Casa-
nova h a seguido m u y de cerca l a evolu-
c ión de l a Rus i a s o v i é t i c a . E s t á , por 
t an to , m u y b ien documentada. Y como, 
por o t r a pa r t e , sus dotes de escr i tora 
son eminentes, puede suponerse "a prio-
r i " que a l p l a s m a r en una nove la cua-
dros y t ipos de l a r e v o l u c i ó n r o j a y de 
l a c o n t r a r r e v o l u c i ó n blanca, h a b r á ©s-
c r i t o u n a o b r a de g r a n i n t e r é s , u n l i b r o 
de g r a n v a l o r l i t e r a r i o y humano . 
A s í es, en efecto. Descr ibe acer tada-
mente los manejos de los revoluciona-
rios p a r a e x t e r m i n a r el sent imiento re-
l igioso, consol idar l a d i c t adu ra del p ro -
le ta r i ado con el p l a n quinquenal y l l e -
v a r el comunismo a l mundo entero; no 
deja de descr ib i r las c á r c e l e s l lenas de 
presos, los fus i lamientos po r grupos, l a 
c rue ldad e i n m o r a l i d a d de los comunis-
tas, las rivalidades ent re sus jefes y 
l a f iebre des t ruc to ra sobre todo de ig le -
sias, como l a B a s í l i c a del Salvador. 
Comparados con los comunis tas , casi 
s iempre presentados con los caracteres 
m á s repugnantes , q u é grandes aparecen 
loe agentes de l a c o n t r a r r e v o l u c i ó n , los 
mantenedores de l a fe t r ad ic iona l , de 
los "pies descalzos". F lodo r es de una 
grandeza colosal, de una f ide l idad sobre-
humana , y su muje r , la que se va con 
los rojos, de una maldad repugnante , 
nauseabunda. Za r i e f y A l i x son t a m b i é n 
de incomparable e l e v a c i ó n m o r a l ; en 
cambio, el joven comunis ta del Konso-
mol , que t a n b r u t a l m e n t e t r a t a a su no-
v i a porque le revela que cree en Dios y 
l l eva una medal la , ee u n h o m b r e in fa -
me, como o t ros muchos comunistas de 
a l m a n e g r a como el Inf ierno, como los 
que ensalzan a Judas, los que quieren 
r e m a t a r a un muchacho inocente a quien 
h a b í a n respetado las balas y los que 
t e ó r i c a y p r á c t i c a m e n t e au to r i zan las 
mayores l iv iandades . 
L a i m p r e s i ó n i nmed ia t a que deja l a 
l e c tu ra de l a obra es t r i s t e . ¡ H a y en 
Rusia tan tas ru inas mater ia les y m o r a -
les! L a muer t e desgraciada de A l i x y 
Za r i e f c o n f i r m a l a i m p r e s i ó n dolorosa. 
Pero comparando a irnos y otros h o m -
bres, se ve que, a l a l a rga , es forzoso el 
t r i u n f o de la c o n t r a r r e v o l u c i ó n . Es ver-
dad que los soviets, pa ra d a r sat isfac-
c ión a l a l m a rusa i r revocablemente ena-
decir con eso que el profesor de l a IJni-1 m o r a d a del mi s t e r io y de l a R e l i g i ó n , 
han querido s u s t i t u i r la conciencia h u -
mana por la conciencia de l a r e v o l u c i ó n , 
el Ideal c r i s t iano, por el de l a r e v o l u c i ó n 
un iversa l y l a fe, po r un h u m a n i t a r i s -
mo fa ls i f icado. Pero estos valores son 
deleznables y d u r a r á n poco. A d e m á s 
fracasa, aun en el mismo E j é r c i t o ro jo , 
la p ropaganda atea, y tiene que f raca-
sar el conato de catnbiar comple tamen-
te al pueblo ruso. L a i m p r e s i ó n de t r i s -
teza es u n Indic io de que p a r a l i b r a r a 
Rusia del sovie t i smo s e r á necesario u n 
esfuerzo enorme. 
¿ C ó m o se r e a l i z a r á esta g r a n o b r a ? 
Zar ie f c r e í a que por el sólo esfuerzo de 
los rusos; sus é m u l o s opinaban que era 
necesaria la ayuda de las potencias. Y 
Zar ie f fué enviado a l E x t r e m o Or ien te 
pa ra que, con l a ayuda del J a p ó n , se 
estableciera con los rusos m o n á r q u i c o s 
al S. E . de Siberia. N o sabemos si esta 
i n d i c a c i ó n de la au tora t e n d r á funda-
mento real . 
•llliHll 
vers idad e T u r i n g a los h a y a copiado. 
Todo e l que t r a t e de Jesucris to tiene que 
p a r t i r de San Pablo y de los Evangel ios . 
Por eso el a n á l i s i s de los t ex tos cvan-
srélicos y del A n ó s t o l . p a r a descubrir 
"die geist ige Gesta l t des Chr i s tus" , "das 
Funenleben" y "die Selbstaussagen", es 
algo sorprendente por l a p e n e t r a c i ó n y 
los nuevos aspectos que nos descubre en 
el g r a n mis t e r io de l a v i d a del H o m b r e -
Dios ; o como prefiere A d a m , de un D i o s 
que es H o m b r e . 
Es te l i b r o es el resultado de diez a ñ o s 
de estudios e invest igaciones sobre las 
fuentes b í b l i c a s de la v i d a de Jesucristo. 
De a h í esa minuciosidad, las ci tas con t i -
nuas, l a d i s c u s i ó n c r í t i c a de cada frase 
del t ex to . Su respuesta al p rob lema de l a 
fe es l a de u n cient í f ico que h a b l a en 
nombre de l a ciencia. N o p o r eso deja 
de ser el suyo u n l ib ro de edi f icac ión . 
¿ E s que se puede para r la a t e n c i ó n en 
Jesucristo s in "edificarse"? Eso s í , el 
au tor se propone resolver problemas 
c ien t í f i cos ; c r í t i c a de fuentes, estudios 
profanos y las ú l t i m a s aportaciones de 
la filología. Pero entendemos que lo m á s 
hermoso y nuevo de su t r aba jo es su es-
tudio del " c a r á c t e r " de J e s ú s . N o obs-
tante su e r u d i c i ó n b íb l i ca , el autor t i e n -
de a p ro fund iza r los elementos " h u m a -
nos" de Jesucristo, como h a b í a hecho 
b r i l l an temen te en su o t r a obra " D i e 
geis t ige B n t w i c k l u n g des he i l lgen A u -
gust inus" . Es siempre esa mane ra t a n 
especial que t i enen los alemanes de pe-
ne t r a r en lo eme ellos l l a m a n con frase 
in t r aduc ib ie "Das Wesen des Chis ten-
tums" . 
Aunque se han t raduc ido o se e s t á n 
t raduciendo a l e s p a ñ o l o t ros l ib ros so-
bre Jesucristo, nos parece, que é s t e debe 
pasar cuanto antes a las manos de los 
hombres cul tos y , sobre todo, de los es-
tudiantes c a t ó l i c o s . Es un l i b r o " m a -
nua l " de 352 p á g i n a s ; densas, como co-
rresponde a u n l i b r o "c i en t í f i co" , pero 
de agradable lec tura , pues l a e r u d i c i ó n 
e s t á m u y b i en "soldada" con l a "c r i s to -
log ia" . Toda persona de mediana c u l t u -
ra, y no digamos los e c l e s i á s t i c o s , l o 
l e e r í a n con sumo gusto. Peor seria que 
lo t u v i é s e m o s que t r a d u c i r "del f r a n c é s " , 
de a q u í a dos o t res a ñ o s , cuando h u -
biese a lo m e j o r o t r o m á s "moderno" en 
a l e m á n , p a r a i r s iempre a l a cola. 
Dedicado e l l i b r o al doctor Sprol t , 
Obispo de Rot tenburgo , e l p a t r o c i n i o del 
i lus t re Pre lado es una r e c o m e n d a c i ó n 
m á s de este p ro fundo es tudio de la per-
sonalidad h u m a n a (no l a persona, que 
es d iv ina) de Jesucristo. Pe ro l a conclu-
s ión , aunque el autor parece no bus-
cardo en e l p r ó l o g o es é s t a : "Denn J e s ú s 
ist der Chris tus" . E n resumen, J e s ú s es 
el Cr is to , H i j o de Dios. 
I l iKI l l 
E n f e r m e d a d e s d e t a p i e ! 
C u r a c i ó n radical en todos los casos. P i 
dan folletos gra t i s . M . L L O R I A , San Ber 
nardo, 114. Te lé fono 36448, 
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N u e v a s p u b l i c a c i o n e s 
OONI, " E l Estado cont ra la N a c i ó n , 
5 pesetas. C A B A L L E R O , " L a nueva oa-
toldcidad", 5 pesetas. CASTRO, " E l dere-
cho a la r e b e l d í a " , 7 ptas. Es tas obras, 
los comentadas en esta p á g i n a y las que 
Interese el lector las sirve a reembolso l a 
Librería PRO-CULTURA 
Apartado 9.019. T e l é f o n o 59590. M a d r i d . 
iniiiniiii i iniin^^ 
J O Y E R I A G . S A N Z 
Alhajas y objetos para regalos en pla ta 
de ley repujada a mano. Plaza Santa 
Cruz, 7, M a d r i d . Te l é fono 10706 
lililí» il^'fl'üllr- -vir . 
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El doctor Calleja estudia los efectos 
cósmicos de los movimientos 
invisibles que emiten los 
organismos 
Combate reciamente la atracción 
universal y rechaza la existen-
cia del éter 
CAMH.O C A L L E J A : "Principios esenciales 
de Aeroffsica" (Madrid; Gráficas Reuni-
das; 326 páflrlnas; 6 pesetas). 
E s t a obra es notable por su o r i g i n a l i -
dad; contiene, en efecto, no pocas h i p ó -
tesis propias del autor . "Nadie, que yo 
sepa—escribe el autor—, ha t r a t ado de 
ave r iguar los efectos c ó s m i c o s de ios 
Doctor Calleja 
movimientos invis ibles que emi ten los or-
ganismos, lo cual es preciso conocer para 
establecer por completo l a t e o r í a fisioló-
gica del Cosmos." Ese estudio es de su-
m a i m p o r t a n c i a en l a Ae ro f í s i ca , cuyo 
objeto es el conocimiento de l a causaJi-
dad m o t r i z , o sea, de las t r ans fo rma-
ciones sucesivas de los movimien tos per-
manentes, cuya c u a n t í a es incalculable 
m a t e m á t i c a m e n t e , como sucede con los 
f e n ó m e n o s de la g r a v i t a c i ó n , las mareas 
y el magne t i smo ter res t re . L a A e r o f í s i c a 
e s t á , pues, por enc ima de l a F í s i c a ma-
t e m á t i c a , porque a f ron ta problemas que 
é s t a no puede resolver. 
E l s e ñ o r Cal le ja combate reciamente 
l a a t r a c c i ó n un iversa l . Por los rayos que 
e n v í a a los planetas el Sol es u n ele-
mento propulsor de los mismos, y , por 
tanto, no puede ser un t r ac to r . SI l a i n -
fluencia del Sol no fuera cont ra r res ta -
da, los planetas se a l e j a r í a n cada vez 
m á s de él, s e g ú n Calleja. A d e m á s , la 
a t r a c c i ó n un iversa l supone la a c c i ó n a 
d is tancia que no se puede a d m i t i r . T a m -
b ién rechaza la existencia del é t e r , pero 
acaso m á s n o m i n a l que realmente, pues 
admite , en cambio, el medio c ó s m i c o o 
pantomesos, que l lena los espacios in te r -
astrales y a d e m á s la mayor pa r te de 
e x t e n s i ó n de los cuerpos. E l i .estos dos 
puntos coinciden algo las doct r inas eins-
tenianas con las de Calleja. 
Mas é s t e es, a l parecer, del t odo o r i -
g i n a l en la i m p o r t a n c i a que concede a 
l a p r e s i ó n ca lo r í f i ca o t e r m o p r e s i ó n , 
efecto de l a o x i d a c i ó n de los seres v i -
vientes. Esa p r e s i ó n const i tuye una fuer-
za impelente, que, combinada con l a pro-
pulsora de los rayos solares, de te rmina 
los mov imien tos planetar ios . L a s radia-
ciones que proceden de los organismos 
no t ienen en todas partes n i en todos 
los momentos , l a m i s m a in tens idad ; la 
t ienen m a y o r de noche que de d í a , y por 
l o que hace a l a t i e r r a , m a y o r en el he-
mis fe r io aus t ra l que en el borea l . Te-
niendo en cuenta todas estas c i rcuns tan-
cias, el a u t o r expl ica no s ó l o el m o v i -
m i e n t o de r o t a c i ó n y ©1 de t r a s l a c i ó n de 
l a t i e r ra , sino t a m b i é n l a I n c l i n a c i ó n del 
eje te r res t re y l a s u c e s i ó n de estaciones. 
L a gravedad, l a e n t r o p í a , las mareas, 
©1 magne t i smo t e r r e s t r e y sus var iac io-
nes p e r i ó d i c a s son explicados po r los 
mismos p r inc ip ios . Por lo que hace en 
p a r t i c u l a r a las mareas, se I n t e n t a de-
m o s t r a r que los seres que v iven en el 
O c é a n o cooperan con l a p r e s i ó n de ra -
d i a c i ó n p a r a f o r m a r las ondas de ma-
rea; se s e ñ a l a , po r ú l t i m o , e l p r inc ip io 
fundamen ta l de cont inu idad; se sus t i tu -
ye l a ley de ine rc i a por l a de i n t e r a c c i ó n 
y se da u n a l ey general de los m o v i -
mientos esferoidales. 
¿ H a y t a n t a ve rdad como o r ig ina l idad 
en las h i p ó t e s i s de Cal le ja? N o tenemos 
au to r idad p a r a decidir , pero nues t r a mo-
desta o p i n i ó n es q u é no. N o nos sat isfa-
cen muchas explicaciones. ¿ E s v e r o s í m i l 
que l a T i e r r a no girase alrededor del 
Sol duran te el t i empo en que no hubo 
v i d a en e l la? ¿ N o es exagerado consi-
dera r el me tabo l i smo v i t a l como causa 
de los rayos solares ? E n general , las r a -
diaciones invisibles de los organismos 
parecen una cosa m u y p e q u e ñ a p a r a pro-
d u c i r los grandes efectos que el s e ñ o r 
Cal le ja les asigna. De todos modos, es 
indudable que las h i p ó t e s i s de l m i s m o 
hacen pensar mucho y son m u y ingenio-
sas. 
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P L U M E R O S 
Cepillos, Hules, L l n ó l e u m 
A r t í c u l o s de l impieza y menaje. 
GRASES. Clavel. 8 (esquina). Tel . 16190 
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LA S A N T A B I B L I A 
Oon a p r o b a c i ó n y censura e c l e s i á s t i c a 
P r i m e r a edicáón ca tó l i ca , completa, popular , v e r s i ó n de Tor res A m a t , 
i l u s t r ada oon preciosas l á m i n a s , v i ñ e t a s y mapas. Con notas y aclara 
cionea, por «1 p r e s b í t e r o 
D O N J O S E D I E Z M O N A R 
E n 13 v o l ú m e n e s de p u b l i o a c i ó a quincenal, a 1^5 pesetas cada volumen. 
De venta en l ibrerías y quioscos. 
E D I T O R I A L F E N I X 
AS*AJOTADO a.Q2&—MAnp.n> 
C E C I L I O GUTIERREZ, O. S. B . : « S a n t a 
Rosa de Lima" . BRUNO A V I L A . O. S. B . : 
"Santiago Apóstol" (Edi tor ia l Luí» Vives; 
Sicilia, 400, Barcelona). 
Son dos Joyas m á s de la bella colec-
ción de vidas de Santos que Editor ial Luis 
Vives publica con el t i tu lo de "Flores y 
Frutos de Santidad". Se ha publicado ya 
una veintena de b iograf ías . Todas tienen 
32 p á g i n a s ; todas se componen de cator-
ce capí tulos y catorce ilustraciones, y 
todas cuestan cinco reales. Los dibujos 
de las ilustraciones son muy llamativos, 
y por la variedad de los colores, delicio-
sos, sobre todo para los niños. En cuanto 
a la composición li teraria, hay diferen-
cia de estilos. La Editor ial Luis Vives 
suele publicar sus libros sin nombre de 
autores, y esto tiene sus ventajas y sus 
inconvenientes. Es verdad que éstos lle-
gan casi a desaparecer gracias a un exa-
men riguroso y a un criterio bien for-
mado. En general, la na r rac ión es sen-
cilla, clara y agradable. En la b iograf ía 
de Santa Rosa encontramos bellas des-
cripciones, relatos de gracia exquisita y 
atinadas intuiciones psicológicas. E l al-
ma de la penitente l imeña e s t á ñ n a m e n -
te vista y retratada. E l autor de la bio-
gra f í a de Santiago ha evocado con acier-
to los paisajes galileos y el ambiente hls-
panorromano en que se desarrolla la ac-
t ividad del apóstol . Con estilo de orfebre 
ha seguido amorosamente los pasos del 
héroe, y seña lado su importancia en la 
historia religiosa y cultural del pueblo 
español . 
ANTONIO ASEN JO: "La Prensa españo-
la a t r avés de los siglos" (Madr id ; Artes 
Gráficas Municipales; 80 p á g i n a s ) . 
Monograf ía muy erudita. E l periódico 
manuscrito nació en Venecia; el impreso 
en Amberes en 1605. En E s p a ñ a tuvie-
ron no poco de periodistas los poetas del 
Cancionero de Baena, y poco m á s ade-
lante las Ep í s to la s de Pedro Már t i r de 
Angler ía . En tiempo de los Reyes Cató-
licos comenzaron a publicarse "Avisos y 
Relaciones", muy semejantes a nuestros 
per iódicos; abundaron m á s en tiempos de 
Carlos V y Felipe I I . En tiempos de Fe-
lipe I V se publicaban per iód icamente re-
laciones de los sucesos de Flandes y Ca-
t a luña . Precursores del periodismo fu**. 
ron el sevillano Almansa y Mendoza: Pe-
Uicer, con sus avisos his tór icos , y J e r ó -
nimo de Barrionuevo con sus avisos. En 
1661 comenzó a publicarse la "Gaceta de 
Madrid"^ Y partiendo de esta fecha, el 
autor nos suministra el ca tá logo ie toda 
la Prensa m a d r i l e ñ a hasta 1925. 
HEMEROTECA M U N I C I P A L D E MA-
D R I D (Madr id ; Artes Gráf icas ; S63 pá-
ginas) . 
Este curioso libro puede considerarse 
como un complemento de la monogra f í a 
anterior. Es un catá logo de todos los pe-
riódicos que se conservan en la Hemero-
teca municipal de Madrid publicados des-
de 1661 hasta fines de 1930; forman un 
total de 3.313 t í tu los . No es t án comple-
tas lau colecciones de todos esos perió-
dicos; algunas e s t án incompletas y no 
faltan periódicos de los cuales se conser-
van solamente uno o varios números . A l 
frente del ca tá logo aparecen un estudio 
de la labor cul tural de la Hemeroteca y 
los elogios del ex secretario municipal 
don Francisco Ruano y del difunto d i -
rector de la Hemeroteca, don Ricardo 
Fuente. 
JOSE DE L A VEGA G U T I E R R E Z : "En el 
mismo corazón" ( J a é n ; Sánchez Cueto; 
296 p á g i n a s ; 5 pesetas). 
E n esta novela se esboza el problema 
social del campo andaluz en relación es-
trecha con un problema amoroso. E l au-
tor afirma, sin embargo, que no hay en 
ella alusión alguna al momento presente, 
porque las ú l t i m a s cuartillas de la misma 
fueron escritas en 1926, en plena Dicta-
dura. De todos modos, se oye rugir a 
t r avés de estas páginas , la protesta del 
campesino de la provincia de J a é n . E l 
autor se inclina a encontrar justificada 
esta protesta, aun en sus manifestacio-
nes violentas, y. sin embargo, no la ra-
zona suficientemente. 
P. F E L I X GARCIA, O. S. A . : "Luis Arau-
jo Costa, humanista y cr í t ico" (Impren-
ta del Monasterio de E l Escorial; 20 pa-
ginas). 
Este estudio de la obra cr í t ica y l i te-
ra r ia de Araujo Costa da ocas ión al 
P. Fé l ix Garc í a para exponer la elevada 
idea que, como espír i tu selecto, tiene de 
la c r í t i ca l i terar ia . Lamenta que por el 
subjetivismo de nuestra época haya de-
generado en un impresionismo psicoló-
gico o tal vez en algo peor, que es el 
juicio personalista y polemizante o la dia-
t r iba contra el competidor l i terario. E l 
crítico necesita comprender bien l a obra 
que juzga, re lac ionándola con su pa í s y 
con su época; necesita Igualmente cultu-
ra humanista, base filosófica, que le per-
mi ta abordar los problemas m á s diver-
sos con honda y fina pene t rac ión mental, 
ecuanimidad perfecta que le permita huir 
de toda exagerac ión en la censura y en 
el elogio ; amenidad como escritor y hon-
radez como hombre. Todas estas cuali-
dades encuentra el P. García en Araujo 
Costa como cr í t ico. Pero Araujo Costa 
no es solamente un critico, y el P. Gar-
cía expone t a m b i é n las cualidades y los 
méri tos de tan distinguido escritor en 
obras como " E l escritor y la l i teratura" 
y "Da civilización en peligro". 
C A R M E N SAN S E B A S T I A N : "Tiempo» 
nuevos" (Edi tor ia l Pueyo, 1933; 362 pág i -
nas; 5 pesetas). 
Una novela social. Jorge y Sergio, los 
dos protagonistas, representan los dos 
campos del conflicto psicológico, que se 
complica con un drama de amor. Frente 
a frente aparecen los dos conceptos opues-
tos de la v ida : el programa materialista 
del comunismo, sembrador de odios, de 
luchas y de sangre, y el ideal evangél ico 
del amor universal, principio de a rmon ía , 
de p a í y de bienestar interior y exte-, 
rior. Reina en todo el l ibro, a vueltas de' 
bellas descripciones y de una acción emo-
cionante y bien urdida, una confianza no-
ble y entusiasta en el t r iunfo definitivo 
del comunismo espiritual y sobrenatural, 
que Cristo vino a e n s e ñ a m o s , de la ver-
dadera comunidad de sentimientos, ideas 
y aspiraciones a un bien mejor para el 
futuro perdurable de la fraternidad ex-
celsa, que, mediante las plegarias y los 
sacrificios abarca el mundo de los vivos 
y el de los muertos. 
E M I L I O SANTIAGO P U E R T A S : "Auto-
motores para ferrocarriles con motor de 
combust ión Interna" (Madr id ; Asociación 
General de Transportes por Vía F é r r e a ; 
92 pág ina s con b a s t a n t e » l á m i n a s ) . 
Es un estudio técnico, sólido y de ver-
dadero in te rés . El gran público—del cual 
en este punto forman parte muchos hom-
bres de carrera—creen que las C o m p a ñ í a s 
ferroviarias e s t án haciendo un gran ne-
gocio y reparten considerables dividendos. 
Y cuando se les hace notar que hace años 
liquidan las principales Compañ ías espa-
ñolas con pé rd idas considerables, lo a t r i -
buyen d o g m á t i c a m e n t e a incompetencia o 
mala admin i s t r ac ión . E l señor Puertas 
prueba, sin embargo, en esta monogra f í a 
que el transporte de viajeros por máqu i -
nas de vapor no cubre gastos ni en Es-
p a ñ a n i en los Estados Unidos. Por eso, 
y sobre todo para l íneas secundarias y 
para l a lucha con autobuses, hace falta 
uti l izar automotores con motor de com-
bust ión interna, y entre ellos mejor el 
Diessel que el de gasolina. De este modo, 
el gasto de combustible, que en los tre-
nes de vapor representa el 46 por 100, se 
puede reducir a la cuarta parte. Estudia 
Puertas los resultados obtenidos hasta 
ahora con automotores en muchas líneas 
extranjeras, sobre todo alemanas, asi co-
mo t a m b i é n las modificaciones que con-
vendr í a Introducir en las mismas. No •< 
necesario encarecer la enorme importan-
cia del asunto. I^L ruina ferroviaria 
hoy uno de los prcTblemas más graves en 
E s p a ñ a v acaso se pueda impedir con w 
«mpleo d« automotores^ 
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B e r n a r d i t a S o u b í r o u s c a n o n i z a d a a l o s c i n c u e n t a y c u a t r o a ñ o s d e s u m u e r t e 
Bernardetta en la época de las apariciones 
M m u n d o catdJloo siente v i v a a l e g r í a 
al ve r elevada a los a l ta res a San ta 
M a r í a Bernarda Soubirous, a l a fe l iz 
Bemardáfea , que t u v o l a dictoa de r e c i b i r 
diez y ocho veces en Lourdes l a v i s i t a 
de M a r í a ^ m a c u l a d a . L a s apariciones 
de Lourdes son uno de los m á s grandes 
y consoladores acontecimientos r e l ig io -
sos del s ig lo X I X , y como a ellas e s t á 
Inseparablemente unido e l nombre de 
Be rna rd i t a , l a c a n o n i z a c i ó n de esta m u -
jer p r i v i l e g i a d a viene a poner m á s de 
rel ieve l a i m p o r t a n c i a de las apar ic io-
nes y a a u m e n t a r las esperanzas y las 
a l e g r í a s del pueblo cr i s t iano, que van 
vinculadas a l a g r u t a de Lourdes. T o -
d a v í a no ban t r anscu r r ido m á s que se-
ten ta y cinco a ñ o s desde las apar ic io -
nes de Lourdes y vemos y a canonizada 
a l a h u m i l d e n i ñ a de entonces, tan f a -
vorecida por l a . V i r g e n . 
L a p r i m e r a a p a r i c i ó n 
M a r í a B e r n a r d a S o u b í r o u s n a c i ó en 
un m o l i n o de Lourdes , e l 7 de enero de 
1844. F u é l a p r i m o g é n i t a del m a t r i m o -
nio Franc i sco Soubirous y Lu i sa Oas-
terot, del cua l nacieron otros siete h i -
jos. F u é a menos aquel la f ami l i a , y los 
padres de B e r n a r d i t a t u v i e r o n que ven-
der el m o l i n o y r e t i r a r s e a un c a s e r ó n , 
an t igua c á r c e l , p ropiedad de un par ien te 
d© Lu i sa . Se acercaba y a a los catorce 
a ñ o s cuando l a l l evó de pas to rc i t a s u 
an t igua nodr iza , que v i v í a en B a r t r é s , 
cerca de Lourdes . Y a p a r a entonces pa-
dec ía de asma. N o s a b í a leer n i escr i -
bir y p a r e c í a de escasa in t e l igenc ia ; 
pero t e n í a u n c a r á c t e r dulce y sufr ido, 
una voz t i e r n a y un a l m a pu ra y senci-
lla. H a b í a aprendido lo p r i n c i p a l del 
Oateclsmo y las oraciones m á s co r r i en -
tes, y m i e n t r a s cuidaba en e l campo su 
r e b a ñ l t o y p rod igaba sus car ic ias a l cor-
dero m á s p e q u e ñ o , porque, s e g ú n d e c í a , 
le gus t aba todo l o p e q u e ñ o , rezaba m u -
chas veces el Rosar io y o t ras oraciones. 
A l toque del A n g e l u s se a r rod i l l aba 
para r eza r las A v e m a r i a s . 
A loa pocos meses, cumpl idos y a los 
catorce a ñ o s , v o l v i ó a l a casa pa t e rna 
con é l fin de prepararse p a r a Xa p r i m e -
ra c o m u n i ó n . E n aquel la h a b i t a c i ó n f r í a 
y h ú m e d a se v i v í a m u y pobremente, 
pero con m u c h a paz y r e l i g io s idad ; 
B e r n a r d i t a s o l í a d i r i g i r l a p l ega r i a f a -
m i l i a r . Pero Dios , que e leva a los h u -
mildes y p r o d i g a sus t e rnuras a los n i -
ños , p repa raba a aquel la n i ñ a pobre , 
ignoran te y enclenque, u n f a v o r s i n g u -
l a r í s i m o . 
Recibió en una gruta de Lourdes diez y ocho veces la visita de María Inmaculada. La multitud acompañó a la pastorcita 
en sus éxtasis ante Nuestra Señora, y la vió transfigurarse y adquirir una belleza radiante y sobréumana. Desde enton-
ces, el lenguaje de los milagros, que sólo Dios puede hablar, se habla en Lourdes con sobrenatural elocuencia 
PROCLAMARSE 
E r a é l Jueves 11 de febrero de 1858 
y l a h o r a p r ó x i m a m e n t e l a del medio-
d í a . B e r n a r d i t a , a c o m p a ñ a d a de una 
h e r m a n a suya y de o t r a n i ñ a l l a m a d a 
Juana Abad le , r e c o g í a l e ñ a a o r i l l as del 
Gave. H a b l a n pasado sus c o m p a ñ e r a s , 
d e s c a l z á n d o s e previamente , el cauce de 
u n m o l i n o cercano á l a roca de Massa-
bie i l le . B e r n a r d i t a , por t e m o r a l asma, 
no q u e r í a dtescalzanse, y r o g ó a sus 
c o m p a ñ e r a s que echasen en el cauce 
unas piedras p a r a que, a p o y á n d o s e en 
ellas, pud ie ra pasar calzada. Mas como 
las c o m p a ñ e r a s no le h i c i e ron caso, se 
r e t i r ó hac ia l a g r u t a a descalzarse. A p e -
nas se h a b í a qu i tado l a p r i m e r a media, 
o y ó u n ru ido como de una r á f a g a de 
v i e n t o ; m i r ó a l a pradera , pero no v i ó 
en los á r b o l e s m o v i m i e n t o a lguno. Con-
t i n u ó d e s c a l z á n d o s e y v o l v i ó a o í r el 
m i s m o r u i d o ; m i r ó y v ió , en una conca-
v i d a d n a t u r a l de l a roca, a m u y co r t a 
d is tancia , a lgo e x t r a o r d i n a r i ó . 
E r a una S e ñ o r a de incomparable her-
mosura , rodeada de d iv ino resplandor. 
E r a é s t e b r i l l a n t í s i m o , pero no h e r í a l a 
v i s t a , antes la a t r a í a con du lzu ra ine-
fable. N a d a h a b í a de vago n i de vapo-
roso en l a a p a r i c i ó n . E r a una r ea l i dad 
v i v a , u n verdadero cuerpo humano, de 
p e r f e c c i ó n incomparable . Su vest ido era 
b l a n q u í s i m o y c u b r í a casi por completo 
sus pies desnudos, que asomaban u n 
poco ent re los ú l t i m o s pliegues. C e ñ í a 
su t a l l e una banda azul celeste, cuyos 
ex t r emos p e n d í a n po r delante has ta m á s 
abajo de las rod i l l a s , y u n m a n t o b lan-
co c u b r í a po r d e t r á s su cabeza y c a í a 
por l a espalda. B r i l l a b a con e l color del 
oro una rosa sobre cada uno de sus pies, 
que, ho l lando l ige ramen te l a r a m a de u n 
rosa l s i lvestre , descajisaban sobre l a 
roca. 
Ahite aquel la a p a r i c i ó n , B e r n a r d i t a se 
f r o t ó los ojos, temiendo ser jugue te del 
i lusiones visuales; pero c o n t i n u ó v iendo 
a l a m i s m a S e ñ o r a . S a c ó e l Rosar io; 
quiso sant iguarse , pero su t u r b a c i ó n 
e r a t a l , que" no pudo l levarse la mano 
a l a frente.. L a S e ñ o r a t o m ó entonces, 
l a c ruz de u n rosario, de cuentas M a n -
cas y engarce de oro que l levaba, se 
s a n t i g u ó con u n gesto g r a v e y dulce, 
que semejaba u n a b e n d i c i ó n pa ra l a t i e -
r r a . D e s a p a r e c i ó entonces toda t u r b a -
c ión en B e r n a r d i t a , se s a n t i g u ó , s e 
a r r o d i l l ó y r e z ó el Rosar io . L a celestial 
v i s i ó n d u r ó hasta que t e r m i n ó e l Ro-
sario. Entonces d e s a p a r e c i ó l a S e ñ o r a , 
no s i n haber i n v i t a d o antes por s e ñ a s 
a B e r n a r d i t a a acercarse. 
miedla, a t r a v e s ó e l cauce y se j u n t ó con 
sus c o m p a ñ e r a s . E l l a s no h a b í a n v is to 
nada; pero b a r r u n t a n d o algo, ob l iga ron 
a B e r n a r d i t a a r e f e r i r l a v i s ión , bajo 
promesa, de secreto. N o l a cumpl i e ron , 
y L u i s a Casterot , temiendo u n a a luc i -
n a c i ó n , p r o h i b i ó a su h i j a v o l v e r j u n t o 
a l a roca de Masabie i l le . B e r n a r d i t a no 
pudo d o r m i r aquel la noche; l a imagen 
de l a dulce S e ñ o r a p e r m a n e c í a f i j a e 
i m b o r r a b l e en su mente . 
L a s d e m á s a p a r i c i o n e s 
ED domingo 14 de febrero, d e s p u é s de 
m i s a m a y o r , v a r í a s c o m p a ñ e r a s de 
B e r n a r d i t a q u e r í a n i r con é s t a hac ia la 
g r u t a ; p i d i e r o n permiso a L u i s a y que-
d ó l evan tada l a p r o h i b i c i ó n . A l l l ega r al 
l u g a r de l a a p a r i c i ó n , se a r r o d i l l a r o n 
y, sacando sus rosarios, comenzaron a 
rezar. « A h í e s t á y s o n r í e » — d i j o de 
p r o n t o B e r n a r d i t a — . I l u m i n ó s e ©1 ros-
t r o de é s t a , a c e r c ó s e a l a v i s ión , l a r o -
d ó con a g u a bendi ta , y a l n o t a r q u é la 
S e ñ o r a s o n r e í a suavemente y se i n d i -
naba h a d a ella, s© a r r o d i l l ó , p a l i d e c i ó 
y q u e d ó en é x t a s i s . Sus c o m p a ñ e r a s , te-
miendo p o r su vida , l a r e t i r a r o n en 
brazos; en ©1 camino c e s ó l a v i s i ó n y 
B e r n a r d i t a v o l v i ó en s í y c o m e n z ó a 
conversar con na tu ra l i dad , pe ro con 
Inefable e f u s i ó n . 
M jueves 18, a las seis de l a ma-
ñ a n a , e m p r e n d i ó de nuevo B e r n a r d i t a 
e¡L c a m i n o de l a g r u t a ; i b a a c o m p a ñ a -
da de l a s e ñ o r a M i l l e t y l a s e ñ o r i t a 
A n t o n i a Pey re t . l l e v a b a n una ve la ben-
d i t a como defensa con t r a t oda m a q u i -
n a c i ó n i n f e r n a l y papel, t i n t a y p l u -
m a p a r a que l a S e ñ o r a manifestase sus 
deseos. Beamardita v ió a l a S e ñ o r a , se 
a c e r c ó a l rosa l s i lves t re y , e m p i n á n -
dose sobre las puntas de los pies, le 
r o g ó que expresara po r escr i to sus de-
seos. L a S e ñ o r a c o n t e s t ó : « L o que ten-
go que decir te , no es 
p r e c i s o escr ibi r lo . 
¿ Quieres v e n i r a q u í 
durante quince d í a s ? " 
Y como l a n i ñ a p ro -
metiese acudir , r e p l i -
có l a S e ñ o r a : " Y o , a 
m i vez, te p rome to ha-
cer dichosa, no en este 
mundo , sino en el 
o t ro . " L a s e ñ o r a M i -
l l e t h izo que Be rna r -
d i t a p reguntase a l a 
S e ñ o r a s i l a presencia 
de a q u é l l a s e r í a i m -
por tuna , y l a i n t e r r o -
gada c o n t e s t ó : "Pue-
den vo lve r y acompa-
ñ a r t e , t a n t o ellas co-
m o o t r a s ; deseo ve r 
a q u í m u c h a gente ." 
B e r n a r d i t a v o l v i ó a su 
o r a c i ó n , que i n t e r r u m -
p í a a veces pa ra ha-
blar con l a S e ñ o r a . A l 
cabo de una ho ra des-
a p a r e c i ó l a y i s i ó n . 
L a n o t i c i a de aque-
llos sucesos sobrena-
tura les c o r r i ó po r l a 
comarca, y c u a n d o 
B e r n a r d i t a c o m e n z ó d 
19 a c u m p l i r su p ro -
mesa, le a c o m p a ñ a b a n 
centenares de perso-
nas, que luego pasa-
r o n a Ser bastantes 
mi l l a res . M á s de ve in-
do a lgo misterioso. E n cuanto lo divi-
saba, t r a n s f i g u r á b a s e su rostro y ad-
q u i r í a una belleza r ad i an t e y sobrehu-
mana . T e n í a en ese estado las meji -
l l a s p á l i d a s , pero t e ñ i d a s de u n suave 
m a t i z luminoso , los ojos elevados, m u y 
abiertos, fijos y s in p e s t a ñ e a r . A ve-
ces m o v í a l i ge ramen te los labios, en 
a c t i t u d de conversar con un ser sobre-
n a t u r a l , pero de o r d i n a r i o los t e n í a ce-
r rados . Su r o s t r o reve laba l a m á s i n -
tensa a l e g r í a , y una l igera y s u a v í s i -
m a sonrisa, reve ladora de a m o r y gra-
t i t u d inefables, denotaba l a p r e senda 
de una persona tan g rande como bon-
dadosa. M i l e s de personas l a v e í a n asi 
t r ans f igu rada , y s i bien d í a s no v e í a n 
ai d a n a l a c d e s t i a l Señora , s e n t í a n 
v i v a m e n t e algo sob rena tu ra l a t r a v é s 
d d ros t ro t r a n s f i g u r a d o de B e r n a r d i t a . 
A l cabo de u n rato volvia é s t a en s í , 
recobraba su ser n a t u r a l y , aunque m u y 
conmovida, conversaba n a t u r a l y afable-
mente con todos. 
E n l a a p a r i d ó n d d 21 de febrero se 
n o t ó que d r o s t r o de l a n i ñ a se c u b r í a 
po r u n m o m e n t o de tristeza y dos l á -
gr imas b r o t a r o n de sus ojos. E r a que 
l a S e ñ o r a h a b í a apa r t ado unos in s t an -
tes su m i r a d a de d í a y l a h a b í a d i r i -
e í d o a l o lejos con t r i s teza , diciendo 
Hiego: « R u e g a po r los pecadores. Besa 
H t i e r r a p o r ios p ecado re s :» . Pronto 
>i\relve l a , a l e g r í a a l rostro de l a n iña , 
Wuminada por un rayo de esperanza. 
^ l a d d 24 se v i ó a B e r n a r d i t a de-
r r a m a r copiosas l á g r i m a s , besar a ca-
da m o m e n t o l a t ierra, acercarse a l a 
ermita como p a r a r e d b i r alguna orden 
y volverse a los espectadores diciendo 
con muchas l á g r i m a s y con voz ent re-
nor tada p o r los sollozos: « ¡ P e n i t e n d a ' 
tPen i tenc ia ! ¡ P e n i t e n d a ! » C u m p l í a cor 
Alio ó r d e n e s de l a S e ñ o r a . E n o t r a oc? 
<=lón m a n d ó con u n gesto imponente ^ 
los espectadores que besa-
sen l a t i e r r a , y a d l o hicie-
r o n muchos . 
E n l a del 25, l a S e ñ o r a 
d i j o a l a n i ñ a : "Ve te a be-
ber en l a fuente y l a v a r t e ; 
come l a h ie rba que b r o t a 
j u n t o a e l la ." B e r n a r d i t a d i -
r i g i ó s e a l r io , pues no h a b í a 
por a l l í fuen te a lguna, pero 
l a S e ñ o r a le s e ñ a l a con l a 
mano d ex t remo izquierdo 
de l a g r u t a ; l a n i ñ a escar-
ba en l a t i e r r a seca y b r o t a 
al agua mi l ag rosa . E l agua 
e s t á suc ia y po r t res veces 
se resiste l a n i ñ a a beber de 
ella, pero a l fin bebe ven-
ciendo su repugnancia . E l 
agua mis t e r io sa f u é crecien-
do lentamente , y a los po-
cos d í a s aquel p e q u e ñ o m a -
n a n t i a l e ra una fuente abun-
d a n t í s i m a que m a n a b a m á s 
de cien me t ros c ú b i c o s de 
agua a l d í a . A s í c o n t i n ú a . 
Todos t o m a r a n aquel la agua 
como don d d C i d o , y nume-
rosos m i l a g r o s lo h a n confir-
mado. 
" Y o s o y l a I n m a c u -
l a d a C o n c e p c i ó n " 
E n una de las apa r i c io -
nes d i jo l a S e ñ o r a a Ber -
Una preciosa vista de la Basílica de Lourdes 
Estatua elevada sobre la tumba de Bernardetta 
t e m i l personas se reun ie ron a veces n a r d i t a : " V e y d i a los sacerdotes que 
j u n t o a l a g r u t a . E n general , los suce-
sos se desarro l laban en esta forma ' . 
E n cuanto B e r n a r d i t a l legaba j u n t o a 
l a ^ r u t a , se a r r o d i l l a b a en u n a piedra. 
Comenzaba el Rosar io con los ojos cla-
Q u i t ó s e entonces B e r n a r d i t a l a o t r a vados en d hueco de la p e ñ a , buscan-
£ 0 3 enfermos, ante el Santísimo, reciben su bendic'ón llenos de fe 
l evan ten a q u í un t emplo . " O b e d e c i ó l a 
n i ñ a y se p r e s e n t ó en l a casa p a r r o -
qu ia l . E l p á r r o c o , P e y r a m a d , a l m a rec-
t a y e n é r g i c a , h a b í a gua rdado has ta 
entonces p ruden te reserva. R e c i b i ó a l a 
n i ñ a con es tudiada f r i a l d a d , pero ta les 
e r a n los acentos de s incer idad y emo-
c i ó n de B e r n a r d i t a , que p a r a no ent re-
garse i n m e d i a t a m e n t e c o r t ó l a conversa-
c i ó n dictenido: « V e t e y d i a l a S e ñ o r a 
que el c u r a de Lourdes no recabe encar-
gos de personas desconocidas; que d i g a 
ante todo su n o m b r e y que demuestre 
que este n o m b r e le pertenece. S i t i ene 
derecho a u n a iglesia, d í a c o m p r e n d e r á 
l o que m i s pa labras s igni f ican, y s i no 
lo comprende, que se abstenga de f f i r t e 
m á s encargos p a r a m i . " 
L a S e ñ o r a , s in embargo . In t e r rogada 
por B e r n a r d i t a , no se d i g n ó man l f e s t a r 
su nombre . M a n d ó que se Ins i s t i e ra en 
l a e r e c c i ó n d d t emplo , y a ñ a d i ó : "Quie-
r o que se v e n g a a q u í «ra p r o c e s i ó n . " L a 
n i ñ a t u v o que vo lve r a l a casa p a r r o -
q u i a l y r e c i b i ó del c u r a una c o n t e s t a c i ó n 
evasiva y d isp l icente . E l 6 de m a r z o ha-
b í a t e r m i n a d o l a qu incena de l a s a p a r l -
dones, pe ro B e r n a r d i t a a c u d í a « I l u g a r 
de las m i smas , en d cua l se hab l a e r i -
g i d o u n r ú s t í o o a l t a r , o raban los ñ e l e s 
y deposi taban sus l imosnas p a r a e l f u t u -
ro t e m p l o . E l 24 de m a r z o u n secreto 
i m p u l s o incllnalba a las personas piado-
sas y s ingularmente- a B e r n a r d i t a , a I r 
a l a g r u t a el d í a siguiente, fiesta de l a 
A n u n c i a c i ó n . A q u e l d$a se a d e l a n t ó l a 
S e ñ o r a ; y a estaba dulce y sonr ien te en 
l a g r u t a , cuando l l e g ó B e r n a r d i t a . Con-
fund ida é s t a l e p id ió p e r d ó n po r su t a r -
danza, pe ro l a S e ñ o r a l a t r a n q u i l i z ó . E n -
t a b l ó s e entonces u n d i á l o g o m á s I n t i m o 
que de cos tumbre y l a n i ñ a se a t r e v i ó a 
d e d r p o r dos veces: " S e ñ o r a , p o r f avo r , 
d lme q u i é n eres." N o ob tuvo m á s res-
puesta que una sonrisa, pe ro i n s i s t i ó de 
nuevo l a n i ñ a y entonces l a S e ñ o r a j u n t ó 
las manos ante e l pecho, algo levanta -
das, e l evó los ojos a l cielo en a d e m á n 
de i nmensa g r a t i t u d , s e p a r ó luego l o n t a -
n i ñ a , p r o n u n c i ó estas pa labras : " Y o soy 
l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . " Y desapa-
r e c i ó . B e r n a r d i t a , que no e n t e n d í a bien 
aquel la frase, no cesaba de r e p e t i r l a pa ra 
que no se le olvidase. E s t a vez el buen 
p á r r o c o se d ió po r satisfecho. 
E l 7 de a b r i l f u é el d í a de l a ú l t i m a 
a p a r i c i ó n que B e r n a r d i t a t u v o en presen-
cia de muchas personas. Se ha l laba en 
é x t a s i s ante la V i r g e n , t e n í a una vela 
encendida y. a l a v i s t a de todas, la l l a m a 
se puso en contacto con las manos, s in 
quemarlas . G r i t a r o n los espectadores. 
" ¡ Q u e se quema!", pero l a n i ñ a s e g u í a 
t r anqu i l a , y el doctor Dezous, m é d i c o 
i lus t re , i m p i d i ó que se apagara l a l l a m a . 
E l p rod ig io d u r ó un cua r to de hora. Des-
p u é s del é x t a s i s , Dezous a r r i m ó va r i a s 
veces l a l l a m a del c i r io a l a m a n o , i z -
qu ie rda de l a n i ñ a , mas é s t a l a r e t i r aba 
r á p i d a m e n t e . 
B e r n a r d i t a hizo su p r i m e r a c o m u n i ó n 
el 3 de j u d o , fiesta del Corpus. Y toda-
v í a t u v o una ú l t i m a a p a r i c i ó n s in m á s 
test igos que su t í a L u c i l a , el 16 de j u l i o , 
fiesta de la V i r g e n del Carmen. M a r í a 
se d e s p i d i ó de l a n i ñ a con una m i r a d a 
y una sonrisa de t a l t e rnura , que nada 
te r reno p o d í a compararse con aquel la 
e fus ión celest ial . 
E l 8 de d ic iembre de 1854 h a b í a def in i -
do P í o I X en l a B u l a " I n e f f a b i l l s " el 
d o g m a de la I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . Los 
i m p í o s se sonr ieron a l saberlo. ¿ C ó m o ? , 
d i j e ron . E n estos momentos en que l a 
Ig les ia tiene que luchar con tantos ene-
migos, ¿ n o t iene p r e o c u p a c i ó n m á s v i v a 
que l a de definir un dogma pu ramen te 
m í s t i c o , s in inf luencia p r á c t i c a a lguna , 
sobre todo en el orden de las ideas, en 
que se l i b r a n los mayores combates con-
t r a l a fe? M e j o r h a r i a en a l legar re-
cursos p a r a l a l u c h a en que se ve empe-
ñ a d a y en la cua l v a perdiendo constan-
temente ter reno. A h o r a se ve c l a ramen-
te que el ca to l ic i smo e s t á inexorablemen-
te condenado a p r ó x i m a muer te . 
Pero ¡ c u á n d is t in tos son los ju ic ios de 
Dios de los ju ic ios de los hombres! N o 
h a b í a n pasado cua t ro a ñ o s desde la defi-
n ic ión d o g m á t i c a , y el Cielo v ino a con-
f i r m a r la d e c i s i ó n del V i c a r i o de Cr i s to . 
1 .a m i s m a V i r g e n se a p a r e c i ó pa ra p ro -
clamar su I n m a c u l a d á C o n c e p c i ó n . Y co-
mo l a d e c l a r a c i ó n d o g m á t i c a , a d e m á s de 
ser una def in ic ión doc t r ina l , h a b í a sido 
un l l a m a m i e n t o fervoroso y has ta an-
gust ioso a l Cielo y a la Re ina de los Cie-
los p a r a que acudiesen en ayuda de l a 
Ig les ia , t a n rec iamente combat ida y t a n 
necesitada de a y u d a sobrenatura l , M a -
r í a se a p a r e c i ó en Lourdes p a r a d a r l a 
segur idad de que las s ú p l i c a s de l a I g l e -
sia h a b í a n sido escuchadas y de que E l l a , 
como mensajera de l a d i v i n a mise r i co r -
dia, i b a a desplegar el m a n t o de l a O m -
nipo tenc ia d i v i n a p a r a l l e v a r a cabo una 
fecunda r e s t a u r a c i ó n re l ig iosa . 
E l M u n d o moderno , conquistado por 
el pos i t iv i smo, se n iega a a d m i t i r todo 
aquello que no es obje to de comproba-
ción expe r imen ta l ; rechaza, p o r t an to , el 
o rden sobrena tura l . Pero el lenguaje de 
los mi l ag ros , que s ó l o Dios puede hab la r 
y que en Lourdes se hab la t a n elocuen-
temente, es una prueba exper imenta l de 
que l o sobrena tu ra l es a lgo real . Y esa 
v ida c r i s t i ana que M a r í a defiende desde 
su t rono de Lourdes , es una segunda 
prueba de que l a v i d a sobrena tura l no 
es u n nombre vano, s ino una rea l idad 
concre ta y fecunda. 
N i n g ú n observador i m p a r c i a l puede 
dudar de los m i l a g r o s de Lourdes . Co-
menzaron é s t o s el d í a siguiente al del 
descubr imiento de la fuente mi lagrosa . 
E n ese d í a r e c o b r ó l a v i s t a el cantero 
de Lourdes, a quien veinte a ñ o s antes 
un barreno h a b í a i n u t i l i z a d o un ojo. Y 
el ú l t i m o d í a de l a quincena u n n i ñ o 
mor ibundo r e c o b r ó l a sa lud mediante u n 
b a ñ o en l a fuente mi l ag rosa . Desde en-
tonces, miles de enfermos h a n recobrado 
l a sa lud en Lourdes . Huesos ca rcomi -
dos, cuya caries se detiene y desaparece; 
pulmones d a ñ a d o s que repen t ina y defi-
n i t i v a m e n t e se vue lven sanos; lupus en 
l a cara que c ica t r izan . . . son en l a h is -
t o r i a de Lourdes hechos m u y repetidos. 
E l m i s m o Zola ca l i f icó de " p i l t r a f a h u -
m a n a " a una m u j e r a la cua l v i ó i r a 
Lourdes en busca de salud, que, efect iva-
mente , e n c o n t r ó . Y l a ciencia humana, 
d e s p u é s de un estudio concienzudo de 
muchas curaciones realizadas en L o u r -
des, ha declarado que en el estado ac-
t u a l de los conocimientos son del todo 
inexpl icables . Es u n a c o n f e s i ó n ve rgon-
zante de su c a r á c t e r mi lagroso . 
U l t i m o s a ñ o s d e B e r -
n a r d i t a 
Las apariciones i l u m i n a r o n con rayos 
de luz d i v i n a l a oscura casa de S o u b í r o u s , 
pero t a m b i é n h i c i e ron l l ove r sobre d í a ! 
afl icciones humanas . Las autoridades 
quis ieron detener el m o v i m i e n t o rel igio-
so de Lourdes y amenazaron con eice-
r r a r en una c á r c e l a B e r n a r d i t a <¡ en-
v i a r l a a un man icomio . T o d o fué- inú t i l ; 
N a p o l e ó n I I I , requer ido por e l p ú e b l o , 
hubo de ordenar a l prefec to que uo sus-
citase dif icul tades a l mov imien to r e l i -
gioso. 
B e r n a r d i t a c o n t i n u ó h u m i l d e / piadosa, 
pura , sencil la . L a V i r g e n l a p r e s e r v ó de 
todo con tag io de v a n i d a d y .de o r g u l l o . 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de l a f a m i l i a 
e m p e o r ó con las apar idonep, porque las 
numerosas v i s i t as h a c í a n imposible d 
t r aba jo en aquel la casa, y B e r n a r d i t a y 
sus padres se negaron s iempre r o t u n -
damente a aceptar el m á s ins igni f icante 
regalo. 
D e s p u é s de l a ¿ apariciones permane-
c ió B e r n a r d i t a dos a ñ o s con su f a m i l i a 
Mas por gestiones del p á r r o c o ing resó 
luego como enferma pobre en el Hofpi-
cio de Lourdes , regido por las Hepna-
nas de l a Car idad y de la Ins t ru- 'Ción 
Cr i s t i ana . Declarado d c a r á c t e r .^obre-
n a t u r a l de las apariciones de L o ^ d e s y 
cons t ru ida l a iglesia de l a grutA. h a b í a 
t e rminado , en real idad, la misió'1 de Ber -
na rd i t a . S a l l ó é s t a de LourdfS el 4 de 
j u l i o de 1866 pa ra t o m a r ©p Nevers el 
h á b i t o de las religiosas, eniargadas del 
Hospic io de Lourdes . A l de/Pedirse de la 
g r u t a , p r o r r u m p i ó en l á g / i m a s y sollo-
zos y e x c l a m ó : " ¡ O h , M í d r e m í a ! ¿ C ó -
fno p o d r é de ja ros?" Ya,no vo lv ió a ver 
aquellos Migares en q u e ^ a b í a v i v i d o ho-
ras de inenarrable dicta . 
E n el con-vento de ^fevers c u m p l i ó con 
e x a c t i t u d sus debeiss de rel igiosa. E n 
todos sus actos nuni fes taba una com-
ple ta na tu ra l i dad , una sencillez encan-
tadora . C o n t i n ú a t e con su asma, sufr ien-
do dolorosas crisis. L a V i r g e n , que a 
tantos enfermes d e v o l v í a l a salud en 
Lourdes , no quiso d e v o l v é r s e l a a Bernar -
d i ta . L e h a b í a p r o m e t i d o hacer la dicho-
sa, pero no fn este mundo. A q u í d e b í a 
l l eva r dolorosa cruz, como las a lmas p r i -
vi legiadas, / la- l l evó con a l e g r í a , pues 
siempre estaba alegre y j o v i a l . Unas ve-
ces a s i s t í a a los enfermos, o t ras cuidaba 
de l a s ac r i s t í a . S iempre h u y ó de cuantos 
q u e r í a n Aonrar la po r los favores celes-
t ia les q ie h a b í a recibido. H i z o su profe-
s i ó n soemne de votos perpetuos en 1878. 
Confesó ingenuamente que " j a m á s h a b í a 
t e n i d í deseo de cometer u n pecado". 
Sus dolencias se a g r a v a r o n en el a ñ o 
1879. Sentada en u n s i l lón esperaba la 
m u á r t e y rechazaba todo consuelo. " N o ; 
nada de consuelos, sino fo r ta leza y pa-
ciencia", dec ía . Y con acento seguro i n -
dicaba que esperaba ser recibida por la' 
V i r g e n en el Cielo. E l 28 de marzo re- -
c i b i ó la E x t r e m a u n c i ó n y el 16 de a b r i l 
m u r i ó invocando a M a r í a I n m a c u l a d a y 
rezando el A v e M a r í a . T e n í a t r e i n t a y 
cinco a ñ o s . A l saberse que h a b í a muer-
to , los t renes l l ega ron a Nevers abar ro-
tados de gente. F u é preciso d i f e r i r el se-
pel io has ta el d í a 19. A s i s t i ó y p ronun-
c ió l a o r a c i ó n f ú n e b r e m o n s e ñ o r Le long , 
Obispo entonces de Nevers . E n 1908 se 
i n c o ó e l proceso o r d i n a r i o de beatif ica-
c ión y h o y l a veneramos entre los santos. 
¡ B e n d i t a sea l a santa m u j e r que r ec ib ió 
las m á s dd icadas pruebas de t e r n u r a de 
M a r í a I n m a c u l a d a ! 
He aquí a esta pobre paralítica, puesta en Dios su confianza y esperando la voluntad del 
por intercesión de la Madre 
d i c i e m b r e d e x y a á 
E l t u r i s m o e n l a i s l a d o r a d a 
E L D E B A i E 
A 
L a r e o r g a n i z a c i ó n de l P a t r o n a t o 
N a c i o n a l de T u r i s m o 
U n a beUfafema ent rada a n a Palacio en P a l m a de M a l l o r c a 
¡Por dos veces hemos anunciado en es- a las Islas Baleares desde todos los l u -
tos p á g i n a s una c a m p a ñ a de propagan- gares de E s p a ñ a -
da en pero del t u r i s m o balear. D i f i cu l -
tades de acoplamiento h a n venido re t ra -
sando nuestra proyectada i n f o r m a c i ó n 
en f avo r de uno de los lugares m á s p i n -
toresoos y m á s bellos de E s p a ñ a . 
De Mal lo rca y Menorca, las marav i l lo -
sas islas del a r c h i p i é l a g o , puede af lnnar-
fcj que h a n sido descubiertas po r loe ex-
t i u r j e ro s ; extranjeros las pusieron de 
mo la sobre el tapete t u r í s t i c o I n t e m a -
oloc^j y extranjeros h a n propagado la 
fama de su c l i m a y el encanto de sus 
cáudaíea por el mundo entero. Son ex-
tranjer-yg quienes renuevan y colman sus 
hoteles, ocupan sus v i l l a s y recorren am-
bas i s l a i incesantemente, en fervorosa 
peír^grrlaifiKi^n. A cambio, l a m a y o r í a de 
los e e p a ñ o e s a ú n no las conocen.. 
la. c a í d a del d ó l a r , l a agobiadora c r i -
sis m u n d i a l , p o d r á n u n d í a afectar el 
equ i l ib r io económico de aquellas islas, 
po r contraste, xindlecutiblemente e s p a ñ o -
l e t a s . Es , pue*. per t inente y p a t r i ó t i c a 
la, c r e a c i ó n de tna g r a n r u t a de t u r i s m o 
U n a i n f o r m a c i ó n concienzuda de la to-
t a l i dad de sus ciudades y excursiones a 
rea l izar en cada una de ellas, de sus ser-
vicios de tur i smo, hoteles, ferrocarr i les , 
"autocars", de sus lugares de recreto, mo-
numentos e innumerables obras de arte, 
hasta de sus costumbres, t ipos populares 
y v iviendas c a r a c t e r í s t i c a s , o c u p a r á en 
breve var ias p á g i n a s de E L D E B A T E . 
P o r hoy, nos l imi tamos a anunc ia r algo 
de urgente so luc ión para el me jo r trans-
por te desde nuestras costas. 
L o corr iente , hasta ahora, es trasla-
darse po r Barcelona, desde cuyo puerto 
c ie r ta C o m p a ñ í a e s p a ñ o l a tiene estable-
c ido u n servicio de vapores semanal, m u y 
mediocre, por cierto, y de excesiva du-
r a c i ó n . 
¿ S a b e n los e s p a ñ o l e s que de M a d r i d a 
Mal lorca , por Valencia , se p o d r í a I r en 
diez y seis horas? L a C o m p a ñ í a de 
M . Z . A , en p r i m e r lugar , t iene l a pala-
bra . De l t ransporte m a r í t i m o y a nos ocu-
paremos concienzudamente en l a sema-
na p r ó x i m a . 
Hemos evidenciado frecuentemente en 
estas mismas p á g i n a s l a apremiante ne-
cesidad de una profunda r e o r g a n i z a c i ó n 
en aquella en t idad que con c a r á c t e r ofi-
c i a l fomenta, o debe fomentar , el t u r i s -
mo. N o vamos, por el momento, a se-
ñ a l a r sus innumerables errores u o m i -
sionsa n i tampoco a hacernos eco de 
sospechadas I r regular idades que han pro-
vocado determinada i n v e s t i g a c i ó n oficial. 
L o impor t an te para el tu r i smo es que 
é s t e se fomente acertadamente. E s p a ñ a , 
tan propicia , desgraciadamente, en i m i -
tar todo lo extranjero, tiene ampl io cam-
po pa ra or ientarse: la E . N . I . T. , admi -
rable o r g a n i z a c i ó n I t a l i ana ; los Sindica-
tos de I n i c i a t i v a en Franc ia , las agrupa-
ciones alemanas y suizas, encargadas de 
ve la r por la belleza y p u l c r i t u d hasta en 
sus m á s p e q u e ñ a s ciudades, son valiosos 
ejemplos. 
H o y , que todos loe p a í s e s capacitados 
logran, con el fomento e i n t ens i f i cac ión 
de su t u r i s m o in te r io r , una fuente i n -
agotable de ingresos, b á s t e n o s a f i rmar 
que s i E s p a ñ a tiene, po r lo menos, tan to 
pres t ig io t u r í s t i c o como I t a l i a , E g i p t o o 
el Marruecos f r a n c é s , es punible , s i no 
penable, l a excesiva contumacia en des-
atenderla. 
E n E s p a ñ a se han malbara tado anual-
mente muchos miles de pesetas con una 
p o l í t i c a de tu r i smo absolutamente desla-
vazada c ineficaz, p e r d i é n d o s e a su vez 
muchos mil lones, que v a n a gastarse en el 
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Feria de París 
E s t a impor t an te Fe r i a m u n d i a l ha co-
menzado l a propaganda en todos los p a í -
ses pa ra la que ha de celebrarse en ma-
yo de 1934, 
Como dato curioso de su creciente pro-
g r e s i ó n nos basta saber que el n ú m e r o 
de expositores en el a ñ o 1904 fué de 497; 
en 1917, de 1.750; en 1925, de 5.500; en 
1931, de 7.620, llegando a sumar la cifra 
de sus vis i tantes m á s de dos millones, 
llegados de los m á s apartados lugares. 
A d e m á s , E s p a ñ a hace tres a ñ o s que con-
curre oficialmente a esta impor t an te Ex-
p o s i c i ó n . 
ex t ranjero , o que, pudiendo atraerlos, no 
l l egan a nuestro pa í s . Ex i s t en , a d e m á s , 
mi les de e s p a ñ o l e s que t ruecan las ex-
celencias y marav i l l as de su suelo por 
mediocres ciudades extranjeras. Esto de-
be ser en adelante inadmisible y m o t i v o 
de responsabil idad. 
T a n impor t an te como la propaganda 
de t u r i s m o es el cont inuo perfecciona-
mien to de los servicios del mismo. E n 
el Pa t rona to Nac iona l de T u r i s m o hay 
elementos de probada suficiencia que de-
dican todo su entusiasmo y vo lun tad a 
la delicada m i s i ó n que se les tiene en-
comendada. Pero n i todos gozan de esas 
imprescindibles v i r tudes n i esto es lo su-
ficiente. L o m á s preciso es la reorga-
n i z a c i ó n del a l to C o m i t é Ejecut ivo , que 
controle y oriente la nueva po l í t i c a del 
Pa t rona to . 
Cuantas entidades v i v a n o se relacio-
nen con el t u r i smo . C o m p a ñ í a s de Fe-
r rocar r i les , Agencias de viajes. C á m a r a s 
Hoteleras, Agrupaciones P e r i o d í s t i c a s de 
Tur i smo , etc., deben estar perfectamente 
representadas, esto es, no por el m á s i n -
fluyente o avisado, sino por e l m á s es-
pecializado o experto, y conste que esta 
e s p e d a l i z a c i ó n debe ser contrastada. 
E n nuestro tu r i smo nacional , no nos 
cansaremos de repet i r lo , existe una de 
las p r imeras fuentes de riqueza, que ha 
sido hasta ahora desaprovechada. 
L u i s F R A N C O D E E S P E S 
Auto engrase Torroella 
Moderno sistema de engrase por proce-
d imien to a m e r i c a n o . — H é r c u l e s , H é r c u l e s , 
H é r c u l e s . — General Por l ler , 21 y 25. 
El transporte a la Sierra 
L a S. A. de Transpor tes A u t o m ó v i l e s 
(S. A . T . A . ) ha organizado unas intere-
santes excursiones dominicales, en las que 
por la cant idad de nueve pesetas en to ta l , 
puede pasar de manera excelente el do-
mingo . Pa ra este servicio e s t á n destina-
dos var ios m a g n í f l o o s "autocars", cuya 
velocidad es razonable y de innegable se-
gu r idad y confort . E n las Oficinas de esta 
impor t an t e Agenc ia se dan todo g é n e r o 
de detalles. 
N o t a s de t u r i s m o 
A la sierra del Guadarrama 
Hoy domingo se I n a u g u r a r á el H o t e l 
Vlotocrla, en el Pue r to de Navaoerrada 
( O u a d a í w i m a ) , oomplotamente t ransfor-
mado, en condiciones de confo r t tales, 
que le oonvier ten en efl me jo r estable-
c é m i e n t o aflplnista de E s p a ñ a 
E s t e s e r á uno de los mayores al icáen-
tes pa ra l a af ic ión, cada d í a m á s nume-
rosa, h ac i a los deportes en l a nieve. E l 
p r ó x i m o domingo, j un t amen te con l a re-
s e ñ a de l a i n a u g u r a c i ó n , daremos, en 
beneficio de los m u c h í s i m o s excursionis-
tas, el n ú m e r o de habitaciones del nuevo 
hotel , sus precios y d e m á s servicios del 
mismo. 
^ T C T i t r * «ARA L A P R O P A G A N D A D E L T U R I S M O . 
U N A E X P O S I C I O N ^ ^ ^ ^ ^ n " K o d a k " de O t o ñ o , p r e s e n t á n d o s e 508 
Acaba de ^ a u g u r a r ^ en ^ a n a ^ f í a s ^ e c t e ^ i n s t a n t a n e a s en su mar 
obras que f o r m a n una colecc ión "*; !." 6 rfí t ioo « de un acabado t é c n i c o admi-
I T I ^ , de al to va lor d o c u m e n U l ^ ^ ^ ^ ¿ u t i W e m é r i t o que habremos 
í a b l e ! entre las W * * ^ ™ S l ^ " ™* g r a n d ivers idad de asuntos, 
de enumerar . Las f o t o ^ f l ^ u F e U relacionados con t ipos y costumbres po-
pero dominan en ^ ^ " " f t r i n a s fugaces impresiones de viajes y excur-
pulares, monumentos, P f í !* fns ' ^ A p e r c i b i r s e de que es casi todo él una pro-
sienes; baste leer el 0 P ^ ^ s ^ o e s p a ñ o l . Como l a casa " K o d a k " 
paganda de las S S ^ r Z ^ le exposiciones pa ra aficionados, pre-
difunde por todo f J * ^ ? * ™ * ^ ^ * es de desear obtenga t a n preciado ga-
ferentemente las g r a f í a s p r e n d a d a ^ e ^ a e m á s de propaganda de 
l a r d ó n a lguna de las ™ u c h ' s ' ^ ^ q " ^ ^ m o s ocupando de este Sa lón , verdadera-
nuestro V ^ - ^ ^ c e s ^ P ^ nos ^ ^ . ^ ^ ^ una , i s t a de los p i r ineos 
mente tunsfaco. L a ^ t o g r a g a que Pursioniste h a b ¡ t u a l 
1; 
¿ ¡ i t t l I l l l l l l i l l l i l l l l i l M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n u 
• F E R I A D E P A R I S ! 
Universa l e ' Internacional 
M A Y O 1 9 3 4 | 
5 1 * m á s impor tan te ttftnlfestación europea de la i ndus t r i a y del comercio. E 
S T r e i n t a y seis nacione* representadas, m á s de ocho m i l expositores y tres 5 
millones de vis i tantes . 
E n v í a in f i rmes y toda, clase de propaganda l a E 
D e l e g a c i ó n en I spa f i a : P L A Z A D E L R E Y , L M A D R I D . = 
i i i H i i i i i i i n i i i n i i i i i H i i i i i i i f n n i K i i i n i n i i i i i i i i i n i i i M i n i i i i n i i i i n i i i n i i n i i i i i n i i i i i M i u f i i i ^ 
j ü u i e r e u s t e d p a s a r l a " N í c h e b u e n a " e n . . . ? 
l O u f e r e u s t e d p a s a r l a " N o s h e V i e j a " e n . . . ? 
La Oficina de Turismo de E L DESATE 
ie ¡ofr©oerá a usted e! próximo domingo, en esta misma página, dos 
ftgortunidades EXCEPCIONALES para visitar dos de los lugares más 
pintorescos y mis bellos de España. 
23 -- 24 « 25 D I C I E M B R E 30 - 31 « 1.° 
HOTELES RECOMENDADOS 
r mtm i 
H O T E L V I C T O R I A 
PUERTO DE NAVACfe^RADA 
I n a u g u r a c i ó n el 8 de dic iembre. Ccwjpletarrtente reformado. 
N U E V A D I R E C C I O N 
P O R E L F E R R O C A R R I L D E L N O R T E H A S T A \ C E R C E D I L L A , Y 
D E S P U E S P O R E L D E M O N T A R A H A S T A p L H O T E L 
E X C U R S I O N A G U A D A L U P E 
EMINENTEMENTE POPULAR 
Asistiendo a un magnífico Concierto en el Organo del Monasterio 
(uno de los mejores del mundo). 
La más económica y rápida de cuantas llevamos realizadas 
Informes e inscripciones: 
Oficina de Turismo de E L DEBATE. Alfonso XI, 4 
U N A S P E C T O T R A S C E N D E N -
T A L P A R A E L T U R I S M O 
El clima en Hispana 
D o n J o s é M a r í a Lorente , i lus t re me-
teo ró logo , ha estudiado con s in igual 
acier to problema tan p r i n c i p a l pa ra el 
t u r i s m o como es el de su c l i m a en las 
regiones e s p a ñ o l a s . 
D u r a n t e el a ñ o de 1931 a 1932 propor-
c i o n ó puntualmente a l Pa t rona to Nacio-
na l del Tur i smo , d í a por d í a : 
U n par te con los datos de tempera tu-
ras, humedad del aire y horas de sol (en 
inv ie rno) o vientos (en verano) de las 
pr incipales poblaciones t u r í s t i c a s ; 
U n gráf ico semanal con m u l t i t u d de 
datos, representado de modo i n t u i t i v o y 
como complemento del parte an te r io r ; 
U n t r í p t i c o de cada una de las esta-
ciones del a ñ o , conteniendo gráf icos c l i -
m a t o l ó g i c o s y noticias re la t ivas a las 
pr incipales ciudades t u r í s t i c a s de cada 
e s t a c i ó n ; 
U n car te l de propaganda c l i m á t i c a . 
E s innegable que la pub l ic idad t u r í s -
t i c a de cada p a í s debe hal lar en esta 
ma te r i a uno de sus factores m á s impor-
t a n t é s . Reproducimos a c o n t i n u a c i ó n d i -
versas notas, proporcionadas gecitilinente 
por el s e ñ o r Lorente , a fin de que pueda 
j uzga r el lector su indiscut ib le impor -
t anc ia para e l tu r i smo. 
E l sol de E s p a ñ a . — E s p a ñ a es, por ex-
celencia, el p a í s del .sol en Europa . N i 
I t a l i a , n i el Mediod-a de Franc ia , n i 
Grec ia pueden compet i r con nosotros en 
n ú m e r o de horas soleadas. H a y poblacio-
nes de nues t ra costa levant ina , como 
Al i can te , por ejemplo, que l legan a dis-
f r u t a r ¡3.000 horas! de sol en un a ñ o . 
Nues t r a r iqueza c a r a c t e r í s t i c a es pre-
cisamente la a b u n d a n t í s i m a cant idad de 
rayos solares que recibimos en nuestro 
suelo gra tu i tamente , y esa riqueza ni, se 
nos puede a r reba ta r n i es fact ible i m i -
t a r l a . 
P a r a dar una idea de la impor tanc ia 
de ello insertamos a c o n t i n u a c i ó n un 
cuadro con el n ú m e r o promedio de horas 
de sol al d í a en cada mes en var ias po-
blaciones. 
Enero Febr. M a n . A b r i l Mayo Junio Julio Agost. Sept. Oot. Nov. Dio. 
A l i c a n t e 6^5 6- 7 7-46 10-02 
M á l a g a 6-45 4-24 7-45 
Sevi l la 5-00 5-05 6-00 
M a d r i d 5-15 5-20 6-19 10-40 9- 3 10-10 11-57 11- 0 8-24 
V a l l a d o l i d . . . 3-42 4-57 4-35 9-33 8-29 10-37 11-17 9-31 7-30 
357 9-57 12-12 9-43 7-43 
8-32 8-38 11-10 12-42 10-18 8-00 
7-51 8-16 11-14 11-30 10-30 5-33 
5- 38 5-28 4-23 
6- 12 7-08 3-04 
6- 30 5-02 3-45 
7- 17 3-16 2-48 
7- 7 4-21 2-27 
L a t empera tu ra en diciembre. — Las 
m á x i m a s temperaturas de este mes se 
ha l l an ya en Canarias. U n poco menores 
se encuent ran en el l i t o r a l m e d i t e r r á n e o 
y en la parte baja de l a cuenca del Gua-
da lqu iv i r . Estas m á x i m a s se ha l l an entre 
los 20° y los 25°. E n todo el resto de 
E s p a ñ a ya no se alcanzan los 20°, y en 
muchos lugares n i apenas los 15°. T a l 
ocurre en las dos Castil las. N o siendo en 
H O T E L N A C I O N A L . M a d r i d 
E L PREFERIDO DEL TURIS'k\ 
P A R K H O T E L 
E n «1 lugar m á a bello de M a d r i d , u n H o t e l de lujo con selecto Restaurant, 
G R A N J A , 6. !—: T E L E F O N O 42541 
H O T E L N U E V A Y O R K 
M A D B I D . R e c i é n Inaugurado, i n s t a l a c i ó n moderna. P R E F E R I D O E N 
A v e n i d a Edua rdo Dato, 4. T e l é f o n o s 16595-16594-16593. 
Hotel D u ñ a i t u r r i a {sjllilll,llllillllill||||i||i|||||lll|lllllllll,mil\= 
Hotel Mont « Thabor | 
P A R I S 
P L A Z A D E L A N G E L , 18. — M A D R I D 
S e r é atendido cuidadosamente en r ég i -
men especial de a l imentac ión o v i g i l i a . 
H O T E L M E D I O D I A 
300 habitaciones desde 6 pesetas 
R E S T A U R A N T E C O N O M I C O 
Glorieta de Atocha, 8. — M A D R I D 
B A R C E L O N A 
N O D V E L H O T E L 
p e p r i m e r orden. Con o sin p e n s i ó n . 
" A u t o " e i n t é r p r e t e s e s t ac ión . S a l ó n pelu-
q u e r í a . Restaurante. E n t r e Ramblas y 
« a » ftitaluña. Ca l le Saaita A a » , « SOj 
= 4 Rne Mont -Thabor 
TOpera Place V e n d ó m e ) 
= A M P L I A D O EN 1932 
S 180 H A B I T A C I O N E S , 100 BAÑOS1 
= ES E L H O T E L D O N D E E N C O N 
= TOARAN T O D A C L A S E D E FA 
C I U D A D E S POR S E R SU 
I GERENCIA ESPANOl!) 
T i i i l l l l l i l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l i l l l l i l l l l i l l l í 
H O T E L R E G I N A 
A L C A L A , 19.—Habitaciones, desde 5 pe-
setas. Pen-iones, desde 20. Conocido por 







Gráf ico c l i m a t o l ó g i c o del Invierno , 
pa ra e l t u r i s m o 
las costas o en lugares m u y p r ó x i m o s a 
ellas, se reg i s t ran temperaturas bastan-
te infer iores a 0 grados. Los sitios m á s 
f r í o s suelen ser Falencia , Terue l y A l -
bacete. E n Palenoia se han registrado 
has ta 10° bajo cero. Las temperaturas 
de M á l a g a y de C a l a r l a s ae mant ienen , 
en cambio, durante este mes, ent re l í -
mi tes m u y apetecibles. 
• L a c a í d a de la t empera tu ra se realiza 
a lo largo de éfl con sumía l en t i t ud . Es-
pecialmente ocurre a s í a l pr inc ip io . D u -
rante los p r imeros d í a s la ca renc ia de 
temporales y, por consiguiente, de nubo-
s i d a d es causa de que el en f r i amien-
to noc tu rno sea muy grande y el caldea-
miento d iu rno notable t a m b i é n ; es de-
cir , de que h a y a una g r a n o s c i l a c i ó n 
t e r m o n i é t r i o a en pocas horas. A l acabar 
el mes sude ven i r de Europa septentrio-
nal la p r i m e r a acometida de fr ío , la p r i -
me ra ola, que deja y a asentada sobre 
E s p a ñ a la capa de a ire helado que l a cu-
bre durante todo el inv ie rno . 
L a s l luvias de dic iembre.—El l i t o r a l 
a a n t á f e n e e es s t ó i u * de agua so 
mes. E n las Vascongadas ia^ l luv ias de 
él son superiores a las de a b r i l . E n 
Ga l i c i a ocurre lo contrairio. E n ed resto 
de la P e n í n s u l a vuelven a predominar , 
como s u c e d í a en enero, las l luv ias de 
la m i t a d occidental sobre las de la orien-
t a l . 
L i t o r a l c a n t á b r i c o . — L a cant idad de l l u -
v i a pasa en casi todo él de 150 mi l í -
metros, y de 200 en las Vascongadas. 
Llueve irnos ve in te d í a s . 
Vertiente del Atlántico.—-Si bien a l g u -
nos a ñ o s se regis t ran, b ien aea en la 
cuenca del Tajo, bien sea en la del Gua-
dalquivi r , l luv ias algo m á s abundantes 
que las que recogen otras cuencaa de 
esta ver t iente , lo n o r m a l es que todas 
d í a s sean por i g u a l regadas en este 
mes. L lueve alrededor de unos c inco 
d í a s . 
Vertiente do Medi terráneo . — Aunque 
m á s moderada en l luvias que l a del A t -
l á n t i c o , no deja de r e d b i r durante este 
mes algunas y do r e g i s t r a r a m á x i m o s 
locales; como el que aparece «n A l i c a n -
te en e l m a p a adjunto. L lueve de c inco 
a diez d í a s du ran te este mes en esta 
ver t iente . 
Del ic ias d i m á t i o a s de E s p a ñ a . — E n ple-
no i n v i e r n o se d i s f ru ta de un t i empo 
p r i m a v e r a l en Málag-a o en Canarias. 
E n Sevi l la o en Cád iz se pueden ver 
nacer las ñ o r e s a l mediar ed invierno. 
I n v e r n a r en Barcelona, Valencia, A l i -
cante o Baleares, hace o lv idar los r i -
gores de l a e s t a c i ó n f r í a del a ñ o . 
Para todo lo relacionado cotí 
la "Oficina de Turismo" de 
EL DEBATE, dirigirse a 
LUIS FRANCO DE ESPES 
Alfonso XI, 4 
BUENOS AIRES-RIO OE JANEIRO 
Conferencias r a d i o t e l e f ó n i c a s con dichas 
ciudades desde M a d r i d . T R A N S B A D I O 
E S P A Ñ O L A , Alca lá , 43, en su Cen t ra l 
R a d i o t e l e f ó n i c a , p o n d r á a ustedes al ha-
bla con sus famil iares y amigos en Bue-
nos Aires y R í o de Janeiro. 
<*iHVNGARIA 
«¿CALA. tÁ 




SERVICIO EN EL ACTO 
A L C A L A , 28 
lEEeAL®ELeCM 
V E A 
_ PARA Áirr 
600. PTS tONTAOO V »"-AZOS. 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO REGION C. 







EXCURSIONES DOMINICALES "S. A. T. A." 
IDA Y VUELTA: 9 PESETAS 
_T___TTRRTÍ, DEL ENCANTO DE LA VECINA SIERRA MADRILEÑA 
t ™ ^ ™ PARA SU VIAJE LOS MAGNIFICOS AUTOCARS DE LA 
U T I ^ O C I ^ ^ O M M A DE TRANSPORTES AUTOMOVILES . 
i n f o r m e s : Agencia S. A . T . A . — Caballero de Gracia, 60. - T e l é f o n o 22017 
Atlantic Motor OiU/, 
L U B R I F I C A N T E S 
Un t ipo para cada co 
che. La mejor calidad 
en cada t ipo . 
• A T L A N T I C " 8. A. E . 
Los Madrazo. 86 
Madrid 
P L U S U L T R A 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Seguros generales 
D i r e c c i ó n : M a d r i d . Plaza de las Cor-
tes, 8. Sucursal : Barcelona, Ronda de la 
Univers idad, 17. 
Cap i t a l suscrito, 4.000.000 de pesetas; ca-
p i t a l desembolsado, 2.500.000 pesetas. 
A ñ o 1932: P r i m a s cobradas, 7.115.476,59 
pesetas; siniestros pagados, 2.608.970,25 
pesetas. 
Siniestros pagados hasta 31 de diciembre 
de 1932. Pesetas: 15.304.634,94, 
V i d a — Incendios — M o b i l i a r i o combi-
nado — Accidentes — Responsabil idad 
c i v i l — Colectivo ley — M a q u i n a r i a — 
R o b o — M o t í n — Transportes . 
M A H O R - E X P R E S 
"La seguridad del viajero*' 
I n v i t a a usted a ensayar, con p e q u e ñ o 
gasto, el placer de un via je en sus ma-
ravil losos 
PULLMAN - DAIMLER 
U N I C O S E N E S P A Ñ A 
I n s c r í b a s e para l a e x c u r s i ó n a Guadalupe 
organizada para el s á b a d o 25 del corr ien-
te por E L D E B A T E , en su Oficina de 
T u r i s m o . Alfonso X I , n ú m e r o 4 
M A H O R . E X P R E S 
Francisco Silvela, 84, M A D R I D 
T e l é f o n o 50526 
i m o 
SANT 
NORDDEUTSCHER LLOYD BREMEN 
ORTE 
PRIMAVERA 1934: Oruceros por el Medlterránoo ^ Greda, Turquía, 
Palestina y Egipto. Informes: 
Agenda .General Madrid, Carrera Sao Jerónimo, 33. Teléfono 13515 
De l a "Fo i re de P a r í s " . U n aspecto de la e x p o s i c i ó n de vinos franceses 
y extranjeros que const i tuye anualmente uno de los mayores a t rac t ivos 
de l a p r i m e r f e r i a universal e in te rnac iona l 
mamm̂ m̂m̂mmmmmm̂mmmmîmmmmmmm̂memmmmiKmmmîmmmmmmmmmmîmmmmm̂mmmmmê  
¿Quiere usted viajar v conocer España? 
Diríjase a la 
Oficina de Turismo de E L DEBATE. Alfonso XI, 4 
que le proporcionará gratuitamente cuantos informes solicite. 
VIAJAR es elevar insuperablemente su nivel de cultura. 
VIAJAR es, aumentando sus conocimientos, facilitar sil lucha por la vida 
VIAJAR es disfrutar aprendiendo. 
OFICINA DE TI SMO de " E L DEBATE 
Alfonso XI, 4 
t>. dirección „ . 
• . . « . . solicita informe gratuito de un viaje 
• • • • • Detalles complementarios :.. 
Remítase sello de respuesta. 
PARADORES, HOSTERIAS Y ALBERGUES DEL 
PATRONATO NACIONAL DEL TURISMO 
ttEí Pu t r0ua t1^Ni lCÍona l1 del Tu r i smo . a l tamente comprensivo del enorme valor 
que la hospi ta l idad en plena r u t a ofrece al excursionista en a u t o m ó v i l ha cui-
dado celosamente del emplazamiento de Paradores. H o s t e r í a s y Albergues en 
aquellos lugares e s t r a t é g i c o s o m á s favorecidos por la Naturaleza A1Dergrues 
tabScidos6:^11103 a c o n t i n u a c i ó h todos 6llos- con los precios recientemente es-
P A R A D O R NACIONAJL D E G R E D O S . - D e l i c l o s o paraje a 1.600 metros de 
S S l ^ í a ^ f e r S M e o S y ^ ^ ^ ~ Peleviciones. E n T S a c i S 
t a c S ^ 0 ^ ^ r S t f ^ n f s ^ » ^ ^ habI-
r . r . J J ™ ^ 0 ^ ^ C T O N A L D E OROPESA.—A 150 k i l ó m e t r o s í e M a d r i d por ca-
r re te ra i nme jo rab e. ofrece u n excelente al to ea el camino de G^adalune Ex-
t r emadura y Síevilla. Habi taciones amplias y con todo confort ,-TUaclalupe' EX 
P A R A D O R D E L C O N D E S T A B L E D A V A L O S , E N U B E D A - B e l l o Palacio 
renacimiento del siglo X V I en la provinc ia de J a é n ; centfo de i n t e r e s a n ^ ex° 
f n í l X f ó n 6 ^ 7 ^ COmunlcac ió - con Sevilla y G a n a d a C o n f o ^ b i r r t í p i i 
H O S T E R I A D E L A R A B I D A . — A 97 k i l ó m e t r o s de Sevil la y a siete de Hue l -
u n f r i r „ a ñ r ^ 
cursiones en inv ie rno y verano. Caza mayor . ^ * u a . interesantes 
„ „ PARALDOR D E M E R I D A 
ro^M ^ D E B A I L E N - < ^ r e t e r a ^ M a d r i d - C ó r d o b a - S e v i l l a - C á d i z . R i l ó m e -
K i l ^ f m D E ^ ^ ^ E S - ^ a r r e t e r a de M a d r i d - C ó r d o b a - S e v i l l a - C á d i z . 
ALBERGUÉ: D E QUINTANAR DE L A O R D E N . - C a r r e t e r a de Madr id-Alba-cete-Murcia-Cartagena. K i l ó m e t r o 120. " .—carre tera ae a iaar ia-Aioa-
E N C O N S T R U C C I O N O P R O X I M O S A I N A U G U R A R S E 
K l l ó ^ e t T o 1 1 ? ^ D E ^ ^ - O a r r e t e r a de Taracena - Soria - L o g r o ñ o - I r ú n . 
m e ^ M ^ ^ B E N I C A R L 0 - - C a r r e t e r a de Valenc ia - Barcelona. Ki ló-
I Í S G Í Ü SE ^ R ^ ^ A ^ a r r « t e r a d e M a d r i d - L a C o r u ñ a . K i l ó m e t r o 304. 
K i l ó S o 62 • L u m b r e r a s ) - - C a r r e t e r a de M u r c i a - A l m e r í a . 
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a r c e l o n a s e h a c e l e b r a d o l a p r i m e r a E x p o s i c i ó n d e " c a c t u s 
ESTA P L A N T i CON LAS DEMAS CRASAS QUE EL CULTIVADOR "AMATEUR" PRESENTA, CONSTITUYEN UNA NOVEDAD MUY 
BIEN ACOGIDA POR LOS SEGUIDORES DE LA MODA 
Las damas h m sustituido el cuidado y las impertinencias de sus "lidus" y aún la carestía de sus 'Inbelots" por el cultivo 
y cuidado de estas plantas, que no requieren grandes desvelos 
Se ha celebrado en Barce lona l a p r i -
m e r a E x p o s i c i ó n "ama teu r " de cactus 
y p lan tas crasas. Eks una nueva moda-
l i d a d insospechada de l a f l o r i c u l t u r a 
moderna , uno de tan tos detalles reve-
ladores de lo que h a n cambiado los gus-
tos y costumbres de l a mujer . L a dama 
que a n t a ñ o ponia todo su esmero en 
cu ida r u n rosal o regar l a r o m á n t i c a 
albahaca, y se e s t r e m e c í a con las ca-
dencias del vals , y paseaba con su m a g -
n i f i co ga lgo ruso de be l la l inea, y cu i -
daba de que sus muebles fuesen del m á s 
pu ro est i lo c l á s i co y t e n í a en especial 
es t ima el poseer u n "Goya" , o u n " V e -
l á z q u e z " o u n "Greco", no p o d í a i m a g i -
n a r que, con ed t ranscurso de los a ñ o s , 
su n i e t a d is f ru tase con las estr idencias 
del " jazz" , y cuidase m i feo " g r i f f ó n " 
abundantemente peludo y sus t i tuyese 
los muebles L u i s X V por m a m o t r e t o s 
cubistas y los cuadros a c a d é m i c o s po r 
modernas p i n t u r a s de los imi tadores de 
Picasso. Y , sobre todo, h a b í a de parecer 
un contrasent ido que se postergasen las 
rosas, y los claveles, y las m a r g a r i t a s , 
y l a a lbahaca y las hor tensias pana po-
ner todo el esmero en el cuidado de unas 
prosaicas chumberas o de unos "cereus" 
que parecen pepini l los , o de unas " m a -
m l l a r i a s " que parecen absurdas c u c ú r -
bi tas peludas... P lan tas hoscas, silves-
tres, espinosas, a n t i e s t é t i c a s , salvajes; 
p lantas es teparias que crecen en los 
bordes de los caminos arenosos de M é -
j i co y de C e n t r o a m é r i c a . Estas plantas , 
t r anspor tadas como m o t i v o decora t ivo a 
nuestros salones modernos, son como el 
"Jazz-band" o como el cubismo de l a 
floricultura. 
E n E s p a ñ a los cactus y d e m á s p l a n -
tas crasas cons t i t uyen una novedad que 
h a tenido l a m e j o r a c e p t a c i ó n de l a mo-
da. M i l l a r e s de da/mas y damiselas se 
h a n dedicado con f u r o r a l c u l t i v o de 
esas p l an ta s como u n detal le de buen 
tono p a r a p e r f i l a r el decorado de l a ca-
s a u l t r a m o d e r n a . Y en su cuidado po-
nen todo el t ecn ic i smo del verdadero 
"amateur" , apreciando m é r i t o s y espe-
ciales bellezas a l l í donde el p rofano só lo 
sabe ve r u n feo vege ta l m á s o menos 
semejante a una h o r t a l i z a r a r a , defor-
me, s i n hojas, s i n g r a d a , s in encanto. 
Y , a pesar de ello, p a r a una buena a f i -
m 
Otro rincón de la Exposición "amateur" 
viese u n a g r a n acogida como p l a n t a 
s u n t u a r i a o fuese relegado a l m á s ab-
soluto o lv ido . A h o r a vue lve a estar en 
boga y a desper tar é l entusiasmo de 
los europeos. Muchos e s p a ñ o l e s que h a n 
r eco r r ido l a E u r o p a de l a post gue r ra , 
p r i n c i p a l m e n t e A l e m a n i a y Suiza, se 
t r a j e r o n como recuerdo algunas de esas 
m i n ú s c u l a s macetas con las ra ras p l an -
tas e x ó t i c a s que " h a c í a n f u r o r " . Pero 
los p r imeros cactus que en esta o c a s i ó n 
h a n l legado a E s p a ñ a con fines mer -
cant i les no fueron t r a í d o s hasta 1928. 
E n el p a b e l l ó n de M é j i c o de l a E x p o s i -
c i ó n de Sev i l l a h a b í a u n "s tand" dedi-
cado a los cactus. Pero, aunque e l cac-
t u s es o r i g i n a r i o de C e n t r o a m é r i c a y 
a l l í ee produce en estado s i lvestre , es lo 
c i e r to que desde hace y a t r e i n t a a ñ o s 
A l e m a n i a se h a especializado en su cu l -
t i v o y es hoy e l p r i n c i p a l mercado de 
E u r o p a . N o es que el c l i m a a l e m á n sea 
propic io a esta clase de cu l t ivos que, 
como hemos dicho, son o r ig ina r io s de 
p a í s e s especialmente c á l i d o s ; pero A l e -
cionada, u n cac tus t i ene s iempre mucho m a n í a ha sabido s u p l i r los defectos de 
m á s va lor , y en a lgunas ocasiones m á s j l a n a t u r a l e z a merced a Invernaderos y 
belleza, que l a m á s l i n d a rosa. I recursos q u í m i c o s . Por s u par te , los bo-
C i e r t o es que los cactus producen f i o - ; t á n i c o s alemanes h a n conseguido c r u -
res v i s t o s í s i m a s , de delicado a r o m a y oes, h ibr idaciones , in je r tos y una i n t e n -
preciosa f o r m a ; f lores que só lo v iven 
unas horas, pero que i gua l an y aun su-
p e r a n en belleza a las de cua lquiera 
o t r a plan/ta. Pero no responde a esto el 
m é r i t o n i é l v a l o r del cactus. E l cactus 
se aprec ia p o r s í solo, s i n apenas» tener 
en cuenta su f l o r . L o que l e da m é r i t o 
es su ta l lo , ramos u hojas de tej idos 
gruesos, carnosos, abultados, cubier tos 
a veces de l a rgos pelos lacios como pe-
l u c a de v i e j a o en o t ras ocasiones ar-
mados de espinas. L a f l o r y los f ru tos 
son k ) accidental , l o de menor i m p o r -
tancia . Realmente , es l a p l an t a que pa-
rece menos a p r o p ó s i t o p a r a aer c u l t i -
vada por manos femeninas. 
La moda de los cactus no 
es nueva 
Y a en los t iempos del descubr imiento 
s idad de c u l t i v o marav i l lo sa . L a ciencia 
a lemana ha modi f icado y domado l a 
o b r a de l a na tura leza . A d e m á s el cac-
tus, aunque o r i g i n a r i o de cl imas t ó r r i -
dos, se a c l i m a t a con g r a n fac i l idad en 
E u r o p a , p r i n c i p a l m e n t e en las costas 
del M e d i t e r r á n e o , donde l a t e m p e r a t u r a 
es m á s benigna. Los cactus, que, p r i n -
c ipa lmen te en M é j i c o , se p roducen es-
p o n t á n e a m e n t e , fo rmando bosques espe-
sos con p lan tas de va r i o s metros de a l -
t u r a , v i v e n no só lo en las grandes p ra -
deras de l a A m é r i c a mer id iona l , sino en 
a l t u r a s considerables de m á s de 3.000 
met ros , lo que les expone a frecuentes 
cambios de t e m p e r a t u r a que les hacen 
aptos p a r a crecer y desarrol larse en c l i -
mas m á s f r í o s . H a y especies que resis-
t e n has ta 30 grados bajo cero. E l l o ha 
f a c i l i t a d o enormemente l a labor de los 
f lo r i cu l to re s alemanes, que han sabido 
d e ^ T r i ^ í T ^ e ^ ^ ^ ^ i n í o ^ S ^ 0 ^ 
se t r a j e r o n como cosa c u r i ó l a algunos mo<ia a r r o l l a d o r a de los cactus. 
ejemplares, que t u v i e r o n g r a n acepta-
c ión en t re los elegantes de l a é p o c a . 
H u b o a lguna especie—como la chumbe-
ra—que ae a c l i m a t ó de t a l f o r m a y se 
d i f u n d i ó t a n proUfioamente que y a f i -
g u r a como p l a n t a s i lves t re en l a f l o r a 
del L e v a n t e y Sur de E s p a ñ a y p r i n c i -
pa lmente en el N o r t e de A f r i c a , has t a 
el pun to de ser creencia genera l que l a 
chumbera es o r i g i n a r l a de A f r i c a . A l -
gunos payeses ca ta lanes v ienen c u l t i -
vando desde t i e m p o i n m e m o r i a l como 
p l a n t a de b a l c ó n u n a c a c t á c e a de be l la 
y a t r a c t i v a f l o r que l l a m a n " p l u m a de 
San ta Teresa". Y p o r los campos de las 
Baleares y de l a s p rov inc i a s l evan t inas 
es f á c i l encon t ra r a lgunos cac tus s i l -
vestres que desde hace siglos h a n t o -
m a d o c a r t a de na tu ra l eza en nues t r a 
flora 
L a moda, s iempre veleidosa, h a hecho 
que en diversas ocasiones e l cac tus t u - l t a b i l í s i m a s . Des taca ent re ellas l a que 
E n E s p a ñ a l a moda ha tenido g r a n 
a c e p t a c i ó n , p r i n c i p a l m e n t e e n t r e l a 
"gente b ien" . D i f í c i l m e n t e se encontra-
r á una s e ñ o r a que se precie de u l t r a -
m o d e r n a que no tenga entre los cachi-
vaches de su "boudoi r" esas p e q u e ñ a s 
mace t i t a s como uno de tan tos bibelots 
e x ó t i c o s y or ig ina les . Ot ros los emplean 
como complemento decora t ivo de sus 
muebles. N o f a l t a n , sin embargo, los co-
leccionistas, verdaderos "v i r tuosos" de 
este r a m o de l a f l o r i c u l t u r a , que cuidan, 
y m i m a n y seleccionan sus ejemplares 
con é l m i s m o i n t e r é s que pone en sus 
colecciones u n f i l a t é l i co o u n n u m i s m á -
t i co . 
Ya se cultiva esta planta en 
gran escala # 
E n Barce lona existen colecciones no-
desde hace ocho a ñ o s cu ida don E m i l i o 
Garles T o l r á en su f inca de Cabr l ls . L a 
f o r m a n unas 1.200 variedades ent re cac-
tus y o t ras p lantas crasas que ocupan 
toda l a l ade ra de u n monte . U n cereus 
de ocho a ñ o s , ge rminado y cu l t ivado en 
l a fínca, t iene y a cua t ro m e t r o s de a l -
t u r a . Sólo en u n a ñ o h a crecido u n m e -
t r o . O t r o s ejemplares hay de t res me-
t ros y o t r o s cuyo peso osci la entre los 
300 y 400 k i l o s . Se ca lcula que en esta 
c o l e c c i ó n se h a n i n v e r t i d o cerca de se-
senta m i l duros. Desde luego, existen 
e jemplares cuyo p rop ie t a r io no los ce-
d e r í a n i p o r cinco m i l pesetas. E l l o no 
debe e x t r a ñ a r , pues hay en el merca-
do i n t e rnac iona l ejemplares tasados en 
ve in te m i l pesetas. L a c o l e c c i ó n de cac-
t u s del s e ñ o r Garles T d r á es l a m á s 
i m p o r t a n t e de E s p a ñ a y una de las p r i -
meras de Eu ropa . P a r a me jo ra r l a , su 
p rop i e t a r io no sólo t iene v ive ros y a t ien-
de el c u l t i v o de los e jemplares que se 
reproducen en l a f inca , s ino que e s t á 
en r e l a c i ó n d i rec ta con l a m i s i ó n b o t á -
n ica a l emana que recorre el B r a s i l , Ca-
l i f o r n i a y M é j i c o p a r a p roveer de e jem-
plares selectos a l J a r d í n B o t á n i c o de 
B e r l í n . 
N o menos i m p o r t a n t e es el j a r d í n de 
p lan tas crasas que tiene en l a I s l a de 
San ta G r i s t l n a don Car los Faus, c u l t i -
vado con taL. esmero que v ienen a v i s i -
t a r sus ejemplares los especialistas ale-
manes m á s famosos. T a m b i é n el s e ñ o r 
A r m e n g o l y l a s e ñ o r a de V a l l í n , l a v i u -
da de V e r d a g u e r y la s e ñ o r i t a G i l i me-
recen ser mencionados entre los a f ic io-
nados m á s destacados, pues p a r a tener 
una buena co lecc ión de cactus no se 
precisa de sp i l f a r r a r una f o r t u n a ; antes 
por el con t r a r i o , un) bonito conjunto que 
sobresalga po r el cuidado, s e l e c c i ó n de 
los e jemplares y esmero de su c u l t i v o 
e s t á a l alcance de los m á s modestos a f i -
cionados. 
E n E s p a ñ a y a h a y profesionales que 
c u l t i v a n el cactus en g r a n escala, con 
u n per fecc ionamiento y met icu los idad 
que nada t i enen que env id ia r a los del 
ex t ran je ro . Y es M a d r i d l a c iudad es-
p a ñ o l a donde m á s abundan los af ic iona-
dos y m a y o r consumo se hace de estas 
p lantas que la moda impone. U n solo 
c u l t i v a d o r de Barcelona, el s e ñ o r San-
t a m a r í a M a g r i ñ á , ha enviado en lo que 
v a de a ñ o a M a d r i d t r e i n t a m i l mace-
t i t a s de cactus. E n los tres ú l t i m o s a ñ o s 
pasan de cien m i l los cactus que ese 
c u l t i v a d o r h a vendido en M a d r i d . Des-
p u é s de M a d r i d es Sev i l l a l a m a y o r 
c o m p r a d o r a de cactus. Les sigue en t e r -
cer l u g a r Barce lona . H a y a lgunas po-
blaciones impor t an te s e s p a ñ o l a s en las 
que t o d a v í a no son conocidas esas p l an -
tas que la moda ha impues to como el 
m á s ref inado m o t i v o decora t ivo p a r a el 
hoga r moderno. Pero es boga que se v a 
extendiendo r á p i d a m e n t e . 
una s imple p l a n t a crasa. Los p r imeros 
son or ig inar ios de A m é r i c a ; los segun-
dos, del A f r i c a , aunque en A f r i c a y 
en él Levan te y Sur de E s p a ñ a se p ro-
ducen chumberas, verdaderas c a c t á c e a s . 
L a f a m i l i a b o t á n i c a de los cactus só lo 
se compone de Opunt ias , Cereus, Eoh i -
nopsis, Bchlnocactus , M a m iOarias y D h i -
locactus; po r lo menos, son é s t a s las 
m á s usadas. L a s d e m á s , aunque m u y 
interesantes y m u y en boga, no son 
cactus p rop iamente dichos, por m á s que 
t ienen i g u a l v a l o r decora t ivo y son 
igua lmen te apreciados. 
L a s Opunt ias son los cactus m á s 
usados p a r á l a d e c o r a c i ó n de in ter iores . 
Se c u l t i v a n hab i tua lmen te unas sesen-
t a variedades, s i b ien u n af ic ionado de 
Barce lona ha ^Jogrado r e u n i r 150 va-
riedades d i s t in tas . Todas ellas rivali-
zan p o r su belleza r ú s t i c a y r á p i d o des-
a r ro l lo . Unas t i enen f o r m a e s f é r i c a , cu-
bier tas de melenas blancas o erizadas 
de pinchos. Otras , como las chumberas , 
t ienen hojas en --forma de raquetas 
s iempre a r t i cu ladas ; o t ras , adop tan una 
f o r m a m á s o menos c i l indr icas , y en 
otras, sus hojas presentan l a f o r m a de 
t rompos . L a s m á s raras y apreciadas 
poseen l a a n o r m a l i d a d de desarrol larse 
en f o r m a de cresta. U n a « v e r t i t a » del 
t a m a ñ o de una avel lana con u n her-
moso ves t ido de ve l lo blanco como una 
ba l i ta de a l g o d ó n , no vale en el co-
mercio menos de diez pesetas. U n a 
opun t i a e s f ó r i o a del t a m a ñ o de una 
sandia p e q u e ñ a no t iene prec io . Su fe-
l i z p r o p i e t a r i o d l f í cümien te l a v e n d e r í a 
por menos de c ien duros. 
Los « c e r e u s » crecen la rgos y v e r t i -
cales como cir ios, y sus ramif icaciones 
t o m a n l a m i s m a f o r m a recordando a 
los candelabros de var ios brazos. U n 
"cereus s l lves t r i s" con u n t a m a ñ o y fo r -
m a a n á l o g o s a u n pepin i l lo , suele ven-
derse a dos o t res duros . Su t a m a ñ o 
no excede, en pleno desarrollo, de los 
diez c e n t í m e t r o s de a l t u r a ; es m u y 
p r o l í f i c o y ae cubre en p r i m a v e r a de 
g r a n can t idad de f lorec i l las rojas. A l -
gunas variedades — niota l i s , g r and i f lo -
rus, t r i a n g u l a r i a — t r e p a n y se adhieren 
como l a s enredaderas. Son los c á o t u s 
de f lores m á s grandes, bel las y oioro-
Hace falta saber distinguir 
E l c u l t i v o y l a afición a l cactus t i e -
nen no pocas complicaciones. E n p r i -
mer l u g a r hace f a l t a saber d i s t i ngu i r 
bien u n cactus, p rop iamente dicho, de 
i 
Vista parcial del Invernadero de "cactus" del señ or Santamaría Magriña, uno de los cultivadores 
( más otóticulososi que ha logrado montar sus ins tal aciones ©n forma que en nada desmerecen de 
las extranjeras 
Parece algo repelente y anties-
tético, y, sin embargo, es una 
valiosísima opuntia aoracantha, 
lindísima desde el punto de vista 
del aficionado. El más delicado 
presente con que se puede obse-
quiar a una fémina 1933. Sus 
pinchos son sumamente encono-
sos. Pero la moda manda 
sas, de tonalidades blancas, amar i l l as , 
rosas, ro jas . . . , pero de v ida t a n e f íme-
ra, que abren sus p é t a l o s a l amanecer 
y mueren antes de despuntar l a auro-
ra . Ex i s t e g r a n can t idad de variedades 
con pinchos, verrugas , mechones de 
vellos, hebras blancas, o bi'en anoma-
l í a s monstruosas y raras , que le dan 
especial va lo r ent re los « a m a t e u r s » . 
S e r í a i n t e rminab le l a d e s c r i p c i ó n de 
los m á s conocidos grupos de c a c t á c e a s . 
Baste saber que en Barce lona se c u l t i -
van unas doscientas variedades entre 
c á o t u s y p lan tas orasas. Só lo de c á o t u s 
se conocen 1.200 clases d is t in tas , l a 
m a y o r í a de las cuales no t i enen ent re 
s í l a m e n o r semejanza. 
T a n apreciadas como los c á c t u s , son 
las « e u f o r b i a s » , que lucen t a m b i é n es-
t r avagan tes troncas, pero a s í como l a 
savia de los , c á c t u s y d e m á s plantas 
grasas ee acuosa, l a de las « e u f o r b i a s » 
es lechosa. Sus fo rmas son v a r i a d í s i -
mas y , a veces, parecen candelabros, o 
bien, l a ho r r i b l e cabeza de una medu-
sa; o t ras veces, aparece guarnec ida de 
af i lados pinchos o crece g o r d a como 
un m e l ó n . E x i s t e n unas ve in te var ieda-
des de euforbias cac t i fo rmis , m u y dis-
t i n t a s ent re s í , o r iundas defl. cont inen-
te a f r icano, y que se dan t a m b i é n en 
e l Sur y L e v a n t e e s p a ñ o l . Su cu l t ivo 
es s i m i l a r a l die los c á o t u s . 
L o r e s e ñ a d o basta pa ra d a r idea de 
las complicaoioarea que p a r a e l buen 
ooteocioniata representa c las i f icar sus 
cactus y dl ferenoiar los de sus s i m i -
lares. 
Puede asegurarae, pa ra consuelo de 
loa aficionados, que l a m e j o r co lecc ión 
que exis ta en E u r o p a no representa simo 
una m í a i i m a p a r t e de lo que puede lle-
ga r a aer. 
E n ea ex t ran je ro , sobre todo en A l e -
mania , existe una prodlja b d b l i o g r a í í a , 
r e l a t i v a a loe c á o t u s . E n E s p a ñ a , has-
t a ahora , no se ha hecho n a d a serio, 
salvo a lgunos a r t í c u l o s de d i v u l g a c i ó n 
en p e r i ó d i c o s y revis tas . S in embargo, 
las p r imera s refer'encias de cactus que 
aparecieron en los t ra tados de b o t á n i -
ca ae deben a u n e s p a ñ o l , a l h i s to r i a -
dor de Indias F e r n á n d e z de Oviedo, 
quien en 1535, hizo u n p r o l i j o r e l a to de 
los cactus de las islas de H a i t í . M u -
chas die sus denominacionea son las que 
toda¡vía h o y prevalecen en l a nomen-
c la tu ra c i en t í f i ca . 
U n o de los m á s conocidos af ic iona-
dos de Barce lona prepara—ocul tando 
su pensonalidad t ras u n p s e u d ó n i m o hu-
m o r í s t i c o — u n fol le to de d i v u l g a c i ó n , 
que s e r á el p r i m e r ensayo serio que 
se h a r á en E s p a ñ a t r a t a n d o de esta 
ma te r i a , en l o que d e b i é r a m o s l levar 
l a p r i m a c í a , y a que fueron e s p a ñ o l e s 
los p r ime ros c ivi l izados que v i e r o n c á c -
tus, los que los i m p o r t a r o n a E u r o p a ; 
E s p a ñ a f u é el p r i m e r p a í s que los oul-
iüsó j a « n 1570, y e s p a ñ o l fué quien 
los d e s c u b r i ó a l m u n d o c i e n t í f i c o . Cla-
ro es que ahora E s p a ñ a adopta l a mo-
da c o p i á n d o l a de l ex t r an je ro ; pero en 
o t ros t iempos fueron los p a í s e s de E u -
ropa los que copiaran l a moda de los 
cactus, impues t a po r E s p a ñ a , 
El cultivo es fácil y exige 
pocos cuidados 
U n a de las cosas que m á s . h a c o n t r i -
buido a que a r r a igue en E s p a ñ a l a mo-
da de los c á o t u s es—aparte de l a a f i -
c ión moderna por todo l o es t ra fa la r io— 
l a f ac i l i dad con que esas plantas se a c l i -
m a t a n en nues t ro p a í s y l a poca com-
p l i c a c i ó n que requieren pa ra su cuida-
do. E n Barce lona hemos ten ido oca-
s ión de v i s i t a r invernaderos y v ive -
ros de cactus a l a i r e l ib re q u e — s e g ú n 
se nos dice—, nada t ienen que envi-
d iar a los alemanes. Al l í g e r m i n a n m i -
llares de c á o t u s y son sometidos a c r u -
ces, podas, in jer tos , y m i l interesantes 
manipulaciones de h o r t i c u l t u r a . L a s se-
mi l l a s son t r a í d a s de A l e m a n i a , que 
tiene destacados sus b o t á n i c o s en los 
p a í s e s o r ig ina r io s de O e n t r o - a m é r i c a , 
con el exclusivo objeto de seleccionar 
y escoger semil las p a r a Europa . Los 
brotes, apenas adquieren consistencia, 
son cu l t ivados en viveros a i a i re l ib re , 
lo cual les hace m á s resistentes para 
a r r a i g a r y v i v i r en nuestro c l i m a , co-
sa has ta ahora bastante difícil , y a que 
las plantas impor t adas de los inver -
naderos alemanes se r e s e n t í a n nO poco 
al ser impor tados a E s p a ñ a . E l l o era 
m o t i v o de que se secasen, con g r a n 
d e s e s p e r a c i ó n de los aficionados, que se 
desesperaban achacando a dif icul tades 
de c u l t i v o lo que s ó l o era debido a l a 
f a l t a del ' ambiente del invernadero . 
A h o r a , t a l d i f i c u l t a d ha desaparecido, 
y se c r í a el cactus en E s p a ñ a como 
p l an t a absolutamente ac l imatada , que 
t iene l a ven ta j a de requer i r muchos 
menos cuidados y desvelos que cual-
quiera o t r a . 
Las pr inc ipa les prevenciones que re-
quiere el c u l t i v o del cactus son el mo-
do de regar los y una t i e r r a m u y l ige-
ra , esponjosa y rica en « h u m u s » . Res-
pecto a l a e l a b o r a c i ó n de l a t i e r r a , ca-
da cu l t i vado r t iene sus aficiones. Ocu-
r r e algo parecido a los piensos que 
pa ra sus ga l l inas p reparan los af ic io-
nados a l a a v i c u l t u r a . Cada uno pro-
pugna con preferencia una f ó r m u l a m á s 
o menos complicada, tendiendo a i m i -
t a r en lo posible l a con t ex tu r a areno-
sa de los lugares secos y c á l i d o s , don-
de esas p lan tas crecen en estado s i l -
vestre. 
A lgunos t r a t ad i s t a s extranjeros acon-
sejan t i e r ras l igeras, arenosas, adicio-
nadas con m a n t i l l o m u y hecho y de 
m o r t e r o seco: cal y arena, pues l a cal 
es ú t i l pa ra estas plantas . T a m b i é n se 
emplean t i e r r a s de brezo o m a n t i l l o de 
hojas, adicionadas de arena lavada . E l 
polvo de c a r b ó n vegeta l en p e q u e ñ o s 
granos como de arena, es en ex t remo 
beneficioso pa ra las r a í c e s de cactus, 
p lantas crasas y euforbias. 
P a r a demost ra r l a i m p o r t a n c i a que 
t iene l a efiección de t i e r r a en el c u l t i -
vo de los cactus, baste saber que u n 
mismo ejemplar puede adqu i r i r aspeo-
tos d i v e r s í s i m o s y s u f r i r cambios fun -
damentales, s e g ú n l a clase de t i e r r a 
que se le ponga. A s i podemos tener u n 
bello cactus a rmado de duras y poten-
tes p ú a s , o bien cubier to de endebles 
pelos lacios inofensüvos , s e g ú n se le 
cu l t ive en una t i e r r a o en o t ra , d a r o 
es que los dos ejemplares, bien cuida-
dos y de aspecto t a n diferente, p o d r á n 
tener i g u a l aprecio en el mercaido, pe-
ro pudiera ser que el cu l t i vado r inge-
nuo sufriese decepciones y perp le j ida-
des ante la sorpresa de que dos re-
t o ñ o s de l a m i s m a p l an t a saliesen con 
t a n fundamentales diferencias. 
T a n i m p o r t a n t e como l a ca l idad de 
la t i e r r a es e l regado de esas plantas . 
No hay que o lv idar que en su p a í s 
o r ig ina r io a una l l u v i a t o r r enc i a l suce-
de un p e r í o d o de t i empo de var ios me-
ses s in l lover . Las p lantas en l a é p o c a 
de las l l uv i a s absorben grandes can-
tidades de ag^ia en t a l cant idad, que 
al her i r las segregan abundante l í qu ido 
que les s i rve de reserva para a f ron t a r 
las in te rminab les s e q u í a s . E l l o d e b e r á 
ser tenido m u y en cuenta por e l af i-
cionado, qu i en a l cu ida r su p l a n t a f a -
1 1 1 
Un aspecto parcial de la I Exposición de cultivadores "amateurs" 
efe "cactus", que se ha celebrado en Barcelona en las galerías 
de Arte Syra 
v o r i t a , debe p r o c u r a r i m i t a r a l a na-
turaleza . Cometen u n e r r o r quienes r i e -
gan a d iar io o f recuentemente sus cac-
tus, pues son p lantas que por f a l t a de 
r iego d i f í c i l m e n t e perecen; pero una 
sola regada de sobra les es f a t a l , pues 
pudre las r a í c e s y las bases del t r o n -
co. E l ideal consiste en regar las abun-
dantemente po r cap i la r idad , teniendo 
el t iesto medio sumergido en un r e c i -
piente de agua durante unas dos ho-
r a s y d e s p u é s pasarse s in volver las a 
regar un mes o un m e « y medio. L a 
n o r m a debe ser no regar mien t r a s no 
e s t é comple tamente seco e l fondo del 
t iesto, sin o l v i d a r que es prefer ible re-
t r a sa r dos o m á s semanas el riego que 
p rod iga r lo con exceso. S e r á m u y ú t i l 
d isolver en el agua n i t r a t o de sosa de 
Chile a r a z ó n de dos g ramos por l i t r o 
d e , agua, como excelente abono. Los 
cactus necesi tan tiestos de m u y esca-
sa p ro fund idad y provis tos dé irnos m u y 
grandes agujeros de d e s a g ü e p ro t eg i -
dos con t rozos de o t ros tiestos, p a r a 
e v i t a r que po r ellos se escape l a t i e -
r r a . Y , desde luego, el mejor consejo 
pa ra e l buen aficionado es a d q u i r i r 
p lantas ge rminadas y criadas en Es-
p a ñ a con preferencia a las impor t adas 
del ex t ran je ro . Y a hemos dicho que los 
cul t ivadores e s p a ñ o l e s se han puesto 
en cuan to a t é c n i c a de j a r d i n e r í a y es-
mero de c u l t i v o a una a l t u r a que poco 
t i enen que e n v i d i a r en p e q u e ñ o a las 
grandes instalaciones del ex t ran je ro , a 
donde rea l izan frecuentes viajes de es-
tudio en un a f á n de s u p e r a c i ó n y m e -
j o r a m i e n t o d igno de loa . Se c u l t i v a n 
y a en E s p a ñ a , comple tamente ac l ima -
tadas, unas quinientas variedades de 
cactus y p lan tas crasas. Sólo de c h u m -
beras hay m á s de sesenta especies. 
Lo que en Europa es frivolo 
en América es útilísimo 
Pero e l cactus, que en E u r o p a no 
pasa de ser u n a p l a n t a f r i v o l a y sun-
tua r i a , u n adorno es t r a fa l a r io p a r a l a 
d e c o r a c i ó n moderna , una no ta " ch i c " 
que pe rmi t e el contrasent ido de que 
una p l a n t a hosca, a n t i e s t é t i c a , s i lves-
t r e y er izada de pinchos h a y a l legado 
a ser un delicado regalo p a r a una da-
mise la m u y s ig lo X X ; ' el cactus, que 
ent re nosotros no pasa de ser u n ca-
p r i cho e x ó t i c o y es t ra fa la r io , en sus 
p a í s e s de or igen , desde A r g e n t i n a y 
Chile hasta e l N o r t e de Méj ico , t iene 
g r a n u t i l i d a d por . lo sabroso de sus 
f ru tos , y po r sus aplicaciones i n d u s -
t r ia les . Esos c é r e u s m i n ú s c u l o s que pa-
recen pepini l los en equ i l ib r io sobre u n 
t iesto y que por sus p e q u e ñ a s d imen-
siones son t a n apreciados como "bibe-
lots de boudoir" , adquieren en M é j i c o 
proporciones gigantescas, alcanzando 
a l tu ras has ta de quince metros y casi 
un m e t r o de d i á m e t r o . Sus flores, de 
b r i l l a n t e corola, l l egan a med i r hasta 
35 c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o , de u n be-
l l í s imo colorido, que sigue toda l a ga -
ma, desde el blanco puro , amar i l l o y 
rosa, hasta el r o j o v i v í s i m o , con i n f i -
n idad de s é p a l o s de diversos t a m a ñ o s , 
pero m u y s i m é t r i c o s y algunos m u y 
vellosos. Son t a m b i é n n u m e r o s í s i m o s 
los estambres, y el conjunto de l a f l o r 
es t a n bello y e n ocasiones oloroso co-
mo deforme y a n t i e s t é t i c a es l a p l an ta . 
E n A m é r i c a , a d e m á s de comerse los 
f ru tos de las c a c t é c e a s , que son m u y 
sabrosos y que se e x p o r t a n a N o r t e -
a m é r i c a , se u t i l i z a la carne jugosa de 
los t roncos como pienso pa ra é l ga-
nado; algfunos cactus p e q u e ñ o s y t i e r -
nos son aprovechados t a m b i é n como co-
mest ib le . L a s m é d u l a s de los grandes 
c é r e u s dan una madera l e ñ o s a m u y l i -
gera, consistente y de g r a n a l tu ra , que 
se aprovecha p a r a c o n s t r u c c i ó n de v i -
ga^, postes, palos pa ra embarcaciones, 
astas, escaleras, etc. L a sav ia fermen-
tada de algrunas especies resu l ta una 
bebida que produce efectos n a r c ó t i c o s , 
y era m u y apreciada de las t r i b u s sal-
vajes en la é p o c a del descubr imiento 
de A m é r i c a , y a u n hoy, las t r i bus se-
misalvajes s iguen considerando por es-
te m o t i v o a l A n h a l o n i u m W i l l i a m s i i 
como una p l a n t a sagrada. H a s t a los 
l a rgos y fuertes pinchos de algunas v a -
riedades son u t i l izados como agujas, y 
se venden empaquetados y hasta se ex-
p o r t a n a otros p a í s e s . Inc luso hay quien 
u t i l i z a esos pinchos de cactus como 
agujas f o n o g r á f i c a s , que dan mayor y 
me jo r r end imien to que las agujas de 
acero. P r i n c i p a l m e n t e se emplean los 
cactus en M é j i c o y d e m á s naciones de 
o r igen e n hacer con ellos setos vivos , 
verdaderas empal izadas o tapias de cos-
te b a r a t í s i m o p a r a s e ñ a l a r l inderos de 
fincas e i n d u s o p a r a g u a r d a r ganados. 
Pero a q u í , la a p l i c a c i ó n del cactus es 
s implemente decora t iva . N o es sino u n 
capr icho tornadizo de l a veleidosa m o -
da, merced a l a cua l podemos v i v i r el 
absurdo cont rasent ido de que una p lan-
t a fea, s i lvestre , a n t i e s t é t i c a , er izada 
de p ú a s enconosas, sea el m á s delicado 
presente que podamos ofrendar a una 
f é m i n a m u y s ig lo X X . 
E n r i q u e D E A N G U L O 
m: 
i 
La benignidad de nuestro clima hace que los viveros de "cactus" se puedan Instalar al aire li-
bre. En oada uno de «sos cuadriláteros s© erían más de tres mil ejemplares 
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ONCE PRIMERAS FiGK DE LA 
ESCENA Y DE LA PANTALLA PARA 
FILMAR "ODIO" 
Sta r F ñ m y Orphea F i l m , p ro -
duotores de l a nueva p e l í c u l a t i -
t u l a d a « O D I O » , v ienen a darnos 
l a r a z ó n en lo que se refiere a l a 
p a u t a que deben segui r los pro-
duotores de peflícuiaa e s p a ñ o l a s . 
P a r a conseguir u n buen «f i lm» 
(hemos d icho repet idas veces) es 
menester l l e v a r a este « f i lm» los 
vaJores m á x i m o s de l c inema. U n a 
buena p e l í c u l a es el resul tado de 
u n a per fec ta c o l a b o r a c i ó n de per-
sonas especializadas en l a ma te -
r i a . J a m á s se h a r á n buenas pe-
l í c u l a s regateando el dinero, el 
t i e m p o y l a i n t e r v e n c i ó n 'de ele-
mentos aptos en este a r te . 
De cómo ha nacido la 
película <<Boliche,, 
I r u s t a , Fugrazot y D e m a r e : Hf i 
a q u í t res estrel las del a r t e a r -
gent ino , engarzadas en una pe-
l í cu l a e s p a ñ o l a , ne tamente espa-
ñ o l a , t a n e s p a ñ o l a que h a sido 
elaborada en loe Es tud ios Or-
phea FiEm, de M o n t j u l c h , y que 
t iene localizados sus p r inc ipa les 
escenarlos en Barcelona. 
Es te famoso t r í o J a m á s h a b í a 
quer ido ac tua r ante l a c á m a r a c i -
n e m a t o g r á f i c a . Hace a ñ o s , unce 
seis, una i m p o r t a n t e E m p r e s a m a -
d r i l e ñ a p r e t e n d i ó hacer u n a pe-
l í c u l a con ellos, p e l í c u l a t rucada , 
es decir , que a l med i a r l a proyec-
c ión de l a p e l í c u l a l a p a n t a l l a se 
e l e v a r í a y los notables a r t i s t a s 
a c t u a r í a n personailmente en el es-
cenario. 
J O B E R A 
afec to : Nos aplauden y nos quie-
ren . ¿ D ó n d e e s t á l a i n c o m p a t i b i -
l i d a d del acento? 
Y a l l í s u r g i ó l a Idea de hacer 
una p e l í c u l a h l spanoargent ina con 
estos muchachos, en los que no 
se sabe q u é a d m i r a r m á s , s i su 
U n a escena de " L a n a v e de l 
t e r r o r " , m a g n i f i c a p e l í c u l a 
Paramooft t que m a ñ a n a s e 
e s t rena e n e l Oo l i s evm 
(Foto P . ) 
U N G R A N « F I L M » D E 
F L O R E L L E 
"EL MANCEBO DE BOTICA" 
U n a p a r i s i é n que h a sabido 
conservar l a grac ia pimpante de 
la SaMaise, s u t ierra natal . 
Florel le es u n a mujerc i ta rubia, 
ligera, maliciosa, encantadora. Po-
seedora de estas cualidades «x-
traordinarias, que completan au 
gran talento, tan original como 
personal, h a realizado una carre-
r a a r t í s t i c a brillante. 
H a trabajado en comedia y ani-
mado revistas. H a cantado en loa 
E N E L C O L I S E W M 
"La nave del terror" 
Efl maestro Guerrero, fiel a su 
criterio de renovar semanallmen-
te los programas de s u n o v í s i m o 
"cinema", sea cua l sea su é x i t o , re-
t i r a r á del carte l l a superrevista 
« V a m p i r e s a s 1933> « a p l e n o 
triunfo. 
S u c e d e r á a este flflm una super-
producc ión de la famosa m a r c a 
Paramount titulada « L a nave del 
t e r r ó n . 
E s esta c inta una magnifica 
p r o d u c c i ó n de Intenso dramatis-
mo, filmada con tanto acierto co-
mo grandiosidad. U n a primorosa 
obra de arte realizada con la m á -
x i m a e m o c i ó n ; un "film" de miste-
rio tan Intenso y conmovedor co-
mo pocas veces se h a visto en l a 
pantal la . 
Chartes Ruggler, J o t o Hal ly -
day, Nel l Hamiaton, Shlriey Grey, 
O O L I S E V 
3 ! nave 
M A R A Ñ A 
E S T R E N O 
r # , t i 
H A L i l D A Y ^ ! 
C H A R L I E 
N E I L J H ^ 
H A H I L T f M 
P r o y e c c i o n e s 
M A Ñ A N A L U N E S , segunda se-
mana de grandioso éx i to . 
K I N G - K O N G 
C i n e M A D R I D 
M A R T E S P R O X I f t i O 
LOS HOMBRES DEBEN PELEAR 
P r o d u c c i ó n Met ro-Goldwya-
Mayer , con L e w l s Stone, P h i -
l l ips Holmes y D i a n a W y -
n y a r d 
De todos los films, el mejor. 
De todas las Interpretaciones, 
la más acertada. 
JOHN, ETHEL, LIONEL 
b o s i c o 
mejores « c a b a r e t s » . H a pascado 
por «d mundo s u fina sonrisa y mi 
Inteligencia d r a m á t i c a , que tantas 
y t a n brillantes facetas ofrece. 
E n e l «c inema» a ú n recordamos 
su ú l t i m o g r a n é x i t o con l a fa -
mosa pe l í cu la «Mons leur , Mada-
ma y B íb i» , en l a que interpreta 
la deliciosa madamoiselle Anny , 
Hada secretaria dea s i m p á t i c o R e -
lié L e f e v r c 
P o r sus dones eajepdonales s u 
puesto estaba s e ñ a l a d í s i m o en «ES 
mancebo de botica", nuevo "fflm" 
de Selecciones F i i m ó f o n o que se 
estrenará, en breve. 
S E G U N D A S E M A N A 
^No deje* la puerta 
abierta" 
H a sido tal el éxi^o alcanzado 
por la pe l í cu la en castellano de 
la F o x « N o dejes la puerta abier-
S A N M I G U E L 
M A Í Í A N A L U N E S 11, 
L o s c r í m e n e s 
de l museo 
L a s e n s a c i ó n c inematográf ica 
del a ñ o 
ta» , que se p r o l o n g a r á n sus exhi-
biciones en e l A l k á z a r una se-
mana m á s . 
R o s i t a Moreno, como bella ac-
tr iz y genial danzar ina; R a ú l R o u -
lien, como excelente actor y no-
table cantante, y Romualdo T i r a -
do, nuestro g r a c i o s í s i m o actor 
c ó m i c o , obtienen u n triunfo indis-
cutible en esta deliciosa y "ntre-
tenida pel ícula, que cada d í a l l e -
va zaéa púb l i co a l A l k á z a r , 
J a c k l a R u é y Verree Teasdale 
BOÜ los In térpre te s de esta admi-
rable pe l ícu la , que es imposible 
contemplar sin sentirse estreme-
cido por el escalof río del espan-
to, pero cuyas t e r r o r í f i c a s Inci-
dencias es t a m b i é n Imposible no 
seguir oon i n t e r ^ y e x p e c t a c i ó n . 
"Rasputín y la zarina" 
U n o de loa m a y o r e s é x i t o s del 
a ñ o l o h a a lcanzado el " f i l m " m e -
1 N e u r a s t é n i c o s ! ¡ H i p o c o n d r í a -
cos! iBi l iosoa recalci t raates! 
¡ L e g i o n a r i o s de l a t r i s teza! E n 
la fa rmacia de 
E L MANCEBO 
D E BOTICA 
ins ta lada a p a r t i r de l lunes 
p r ó x i m o en la 
O P E R A 
Duvalle, el famoso cara dura del 
"cine", os d e s p a c h a r á recetas de 
carcajadas en grandes dosis... 
¡ C u r a c i ó n garantizada! 
S E L E C C I O N E S F I L M O F O N O 
l a historia c i n e m a t o g r á f i c a M e t r o -
G o l d w y n - M a y e r " R a s p u t í n y l a 
za r ina" . 
Puede admi ra r se , a d e m á s , en 
" R a s p u t í n y l a z a r i na" , l a actua-
c l ó n m a r a v i l l o s a rea l izada por 
los m á s grandes ac tores del tea-
t r o de h a b l a Inglesa, los h e r m a -
nos L i o n e l , E t h e l y John B a r r y -
more . 
" R a s p u t í n y l a z a r i n a " h a sido 
d i r i g i d a p o r e l d i r e c t o r ruso R i -
cha rd Bo los l avsky , quien ha com-
puesto u n r epa r to d igno de esta 
g r a n p r o d u c c i ó n . F i g u r a n en el 
m i s m o R a l p M o r g a n , que carac-
t e r i z a a l zar ; D i a n a W y n y a r d , 
C. H e n r y Gordon y T a d A l e x a n -
der, que en su pape l de za rev i t ch 
obtiene u n g r a n t r i u n f o in te rp re -
t a t i v o . 
"EL PRIDO DE LA ARIÍZONA" 
" E l m a r i d o de l a amazona", cu-
y a v e r s i ó n e s p a ñ o l a estrena en 
M a d r i d e l p r ó x i m o lunes B a r c e l ó , 
t r o - G o l d w y n " R a s p u t í n y la z a r i -
na" , que se p royec ta con l lenos 
rebosantes en e l Palacio de la M ú -
sica. 
Todas las escenas, t o d o s los 
cuadros de hor ro rosa t r a g e d i a de 
que fueron f igu ras p r inc ipa les e l 
ú l t i m o de los Romanof f , N i c o -
l á s I I , y su f a m i l i a : l a z a r ina A l e -
j a n d r a Feodorovha , sus cua t ro h i -
jo s y el za rev i t ch , y t a m b i é n 
aque l h o m b r e que bajo sus h á b i -
tos de monje l levaba u n c o r a z ó n 
en e l que anidaban las m á s ba-
j a s y perversas pasiones, que do-
t ado de un poder m a g n é t i c o supo, 
a pesar de eu i n c u l t u r a y de sus 
toscas y b ru ta l e s maneras , ganar-
se l a s i m p a t í a de l a z a r i n a ; todos 
aquellos momentos decisivos en l a 
vida rusa, y que, a l cabo, p rec ip i -
t a r o n l a c a í d a de los Romanof f ; 
todas estas escenas e s t á n p r e ñ a -
das de im verismo s in igual en 
F I G A R O 
IHAÍÍANA E S T R E N O 
del obsesionante " f i l m " 
po l i c í aco 
"A LAS SIETE 
EN PUNTO" 
Las emocionantes haza-
ñ a s del "As Negro" , a 
quien nadie logra descu-
b r i r . 
I n t é r p r e t e : 
CHESTER MORRIS 
P r o d u c c i ó n 
S. L C. E . — R A D I O 
es una in te resante y espectacular 
p e l í c u l a , no toda e l la idea de su 
d i rec to r . B i e n es c ier to que el de-
r r o t e r o c ó m i c o que se le i m p r i m i ó 
des f igu ra a lgo su e s p í r i t u ; pero 
nada menos que Herodo to (el pa-
d re de l a H i s t o r i a ) nos descubre 
l a ex is tencia de unas t r i b u s gue-
r r e r a s de mujeres que hab i t aban 
e l Ponto E u x i m o ; uno de los do-
ce t raba jos de H é r c u l e s c o n s i s t i ó 
p rec i samente en apoderarse d e l 
c i n t u r ó n de M a r t e , que p o s e í a l a 
r e ina de las amazonas, H i p ó l i t a , y 
Teseo, e l famoso personaje de l a 
m i t o l o g í a g r i ega , t a m b i é n l u c h ó 
con el las, v e n c i é n d o l a s y apode-
r á n d o s e de A n t í o p e , hermana de 
l a re ina. Todos estos personajes 
son los p r inc ipa l e s de l a p e l í c u l a , 
y su a sun to e l y a re la tado, y 
aunque e l d i r e c t o r de l a p e l í c u l a 
no se a t u v o en toda su i n t e g r i -
dad a l o que cuentan, es proba-
ble que pensa ra que si l a h i s t o r i a 
m i t o l ó g i c a es casi t o d a f a n t a s í a , 
b ien puede él hace r l a a ú n m á s 
f a n t á s t i c a s i con ello g a n a e l i n -
t e r é s y e l efecto c ó m i c o del " f i l m " . 
Desde luego h a recogido todo el 
lu jo y l a fas tuos idad que nos su-
ponemos rodearan a l a cor te fe-
menina de l a re ina H i p ó l i t a . 
C h a r l e s M o r r i s e n u n mo-
mento de l g r a n " f i l m " po-
l i c í a c o " A la s s ie te en p u n -
to", que desde m a ñ a n a se 
p r o y e c t a r á e n ©1 C i n e F í -
g a r o 
(Fo to S. L O. B . ) 
S t a r F i l m y Orphea F i l m h a n 
seguido este c r i t e r i o p a r a l l e v a r 
a l a p a n t a l l a su nueva c r e a c i ó n 
<ODIO>. E m p e z a r o n p o r recabar 
Ja asistencia de u n l i t e r a t o como 
Wenceslao F e r n á n d e z F lo re s pa-
r a escr ib i r e l asun to y l a de u n 
d i r ec to r como R i c h a r d H a r í a n pa-
r a d i r l g M o , y acabaron seleccio-
nando las figuras m á s destacadas 
de l c inema y del tea t ro , p a r a l a 
i n t e r p r e t a c i ó n de d i cha p e l í c u l a , 
d á n d o s e efl caso de que « O D I O » 
os ten ta en su elenco once nom-
bres, que son o t r a s t an t a s p r i -
meras figuras de l a escena y de 
l a p a n t a l l a : M a r í a L a d r ó n de 
Guevara, A n t o n i a P lana , Raque l 
Rodr igo , P a t r o c i n i o Rico, J e s ú s 
N a v a r r o , Pedro T e r o l , Manuefl 
A r b ó , Pedro L a r r a ñ a g a , F e r n á n -
dez de C ó r d o b a , M a r t í n V a r a . . . 
A s í es como pueden obtenerse 
p e l í c u l a s que honren no s ó l o a l a 
i n d u s t r i a naclonall, sino a l p a í s 
donde se hacen. 
U N G R A N " F I L M " E N S A N 
M I G U E L 
"LOS CRIEIS DEL MÜSEO" 
L a emocionante superproduc-
c ión de l a W a r n e r Bros « L o s c r í -
menes del m u s e o » , que se proyec-
A N I 
Exito clamoroso 
del magnífico programa 
S . I . C . E . R a d i o P i c t u r e s 
A m e r i c a n b l u f f 
El fantasma de Crestw 
—Esto es m i x t i f i c a r nues t ro ar-
te y el c inema—contes taron , de-
mos t r ando as í u n g r a n sentido, 
que no era capaz de comprender 
le E m p r e s a edi tora . 
O actuamos como s imples ac-
tores de «c ine» , a lo cua l no es-
t amos dispuestos po r nues t ro des-
conocimiento de este ar te , o ac-
tuamos en nues t ro g é n e r o pecu-
y 
S E G U N D A 
EL LUIES, GRAN EXITO 
"NO OEJES DE RAUL 
LA PUERTÍ ROOLIEN 
Y ROSITA 
MORENO 
S E M A N A 
t ó con e x t r a o r d i n a r i o é x i t o du-
r an t e dos semanas en eJ «cine» 
del Cal lao, se p r e s e n t a r á el l u -
nes en el «c ine» San Miguefl . 
E l i n t e r é s y e l m i s t e r i o de l a 
a c c i ó n , l o impres ionan te de sus 
sobrecogedoras escenas d r a m á t i -
cas y la p e r f e c c i ó n de su t é c n i -
ca, p rovocan la creciente admi-
r a c i ó n del p ú b l i c o , cuyo j u i c i o 
conf i rma los calurosos elogios de 
la c r í t i c a . 
« L o s c r í m e n e s de l m u s e o » es 
rea lmente el m e j o r " f i l m " en tec-
n ico lor que se h a proyec tado en 
M a d r i d y u n notable atisbo de lo 
que s e r á el " c i n e m a " en re l ieve . 
E l é x i t o enorme del Callao se 
v e r á conf i rmado en el popu la r y 
confor table « c i n e » San M i g u e l . 
I T 
l i a r . E x p l o t a r las dos persona l i -
dades a u n t i e m p o nos parece de-
f r auda r aü p ú b l i c o y r enunc ia r a 
nues t ra personal idad. 
Y no h i c i e ron l a p e l í c u l a . L a s 
ofertas de dinero fueron grandes, 
pero ellos renunc ia ron a esta pe-
q u e ñ a f o r t u n a que se les o f r e c í a 
t a n f á c i l m e n t e . 
Pe ro advino y t r i u n f ó el «c ine» 
par lan te . Y a l l á en H o l l y w o o d 
unos cuantos publ ic is tas p lantea-
r o n ell p roblema del i d ioma , m-e-
exquis i to t emperamen to a r t í s t i c o 
o su amp l io c a r i ñ o hacia las «co-
s a s » de E s p a ñ a . 
Francisco El ias , uno de nues-
t ros directores m á s duchos en el 
a r te dif íc i l y complicado de ha-
cer p e l í c u l a s , hombre de g r a n v i -
s ión comercia l , fué el p r o m o t o r 
de l a idea. Los I r u s t a , Fugazo t y 
Demare no t i t ubean . 
—Aceptado . Si e s t á p e l í c u l a ha 
de va l e r pa ra estrechar los lazos 
de nuest ros p a í s e s , cuente con 
nosotros desde ahora . H a y que 
demos t ra r que el e s p í r i t u h ida l -
go y comprens ivo de E s p a ñ a y 
A r g e n t i n a e s t á por enc ima de una 
l e t r a peor o m e j o r p ronunciada . 
A los pocos d í a s se empezaba 
l a filmación de «Bcfliohe». 
m m m 
I I I I 
Déjame pasar 
la noche contigo 
LUNES ESTRENO 
P R E N S A 
Gracia, simpatía y la me-
jor realización de 
JENNY HUGO 
Al efectuar sus compras, ha-
ga referencia a ios anuncios 
'eídos en E L DEBATE 
Cine IDEAL 
L u n e s 11 d e d i c i e m b r e 1 9 3 3 
ESTRENO 
de la soberbia película 
Lobos pastores 
U n intenso y emocionante dra-
ma, en que un Inocente es sa-
crificado al I n t e r é s po l í t i co . L a 
c o r r u p c i ó n del cacique. L a ca-






j o r dicho, p lan tea ron él p r o b l e m a 
de dos l e t r a s : la C y l a Z. F u é 
una c a m p a ñ a innoble , bas ta rda , 
creada p o r ed eg-oísmo personal 
de l i nos e s p í r i t u s que todo l o su -
pedi taban a l d inero . M i e n t r a s 
ellos d i spa raban sus dardos en l e -
t ras de molde, en A m é r i c a e r an 
aplaudidas las c o m p a ñ í a s e s p a ñ o -
las y en E s p a ñ a r e c i b í a n i d é n t i -
co t r a t o las c o m p a ñ í a s amer i ca -
nas. 
—Pero q u é t o n t e r í a s escribe 
esa gente—comentaban nuest ros 
amigos—. Nosotros, con nues t ro 
acento arg-entino y nues t ras can-
ciones puramente a rgent inas , es-
tamos recibiendo en E s p a ñ a los 
mayores t r i u n f o s de nues t r a ca 
rrera; t r i u n f o s de g l o r i a y de 




A las siete en punto" 
O t r a v í c t i m a de l « a s n e g i j » 
que m o r i r á a las siete. . . Las per-
sonas avisadas t r a t a n de escapar 
a l a ho ra f a t a l , pero ed enemigo 
desconocido nunca f a l l a . E n los i 
« h a l l s » de los hoteles, en los t r e - \ 
nes m á s veloces, c ruzando las n u - i 
bes en u n a v i ó n , ed p e l i g r o v a ; 
con ellos h a s t a que suenan las ¡ 
siete en p u n t o . Entonces l a sen-
tenc ia se cumple inexorab lemen-
te. T a l es ed t e m a de « A L A S 
S I E T E E N P U N T O , d m á s ob-
sesiionante d r a m a de m i s t e r i o , que 
efl l imes se estrena en F í g a r o . 
N u n c a has ta ahora h a n c o n s é -
g u i d o reuninse en u n a sola pe-
l í c u l a t an tos m o t i v o s Inquie tan-
tes, y n u n c a has ta ahora ha sido 
conducida una a c c i ó n rebosante 
de I n t e r é s y e m o c i ó n t a n cer te-
r a y magis t radmente como en « A 
L A S S I E T E E N P U N T O > , ed 
«f i lm» m á s i n t r i g a n t e de todos 
cuantos se puedan haber vis to . 
Ohester M o r r i s y V i v i e n n e Os-
b o m e t i enen a su cargo los p r i n -
cipales personajes de « A L A S 
S I E T E E N P U N T O > . 
BARCELO 
M a ñ a n a lunes, E S T R E N O de la 
v e r s i ó n .española de 
El marido de 
la amazona 
Espectacular — Fastuosa 
Arcb ¡ c ó m i c a — M i t o l ó g i c a 
i 
L l i o n e l y J o h n B a r r y m o r á ^ é n e l " f i lm" " R a s p u t í n y l a 
Z a r i n a " , que con e x t r a o r d i n a r i o é x i t o de p ú b l i c o e n t r a en 
s u s e g u n d a s e m a n a desde m a ñ a n a en e l P a l a c i o de l a M ú -
s i c a . — 2 . D u v a l l e s , el g r a d ó s e " c a r a d u r a " , e n l a p e l í c u l a 
" E l mancebo de botica", que h a r á r e í r a l p ú b l i c o desde m a -
ñ a n a lunes en e l O n e de l a O p e r a . — 3 . L u p e V é l e z y L e e 
F r a n o y en el " f i l m " " A m e r i c a n B l u f f " , que se proyec ta 
con g r a n é x i t o en el A v e n i d a . — 4 . " E l f a n t a s m a de C r e t s -
wood", emocionante " f i l m " que se e s t r e n ó a y e r con g r a n -
d ioso é x i t o en e l C i n e A v e n i d a 
XFotos M i a . M , FUmóf ono y S . It C . E.fc 
h l ^ x i L U . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.499 E L D E B A T E 
d ic iembre de 1933 
U N A E S C U E L A D E P E L E T E R I A Q U E S E I N I C I A E N M A D R I D 
SU PLAN DE ESTUDIO Y DE TRABAJO SE REFLEJA EN UNA ESPLENDIDA EXPOSICION ABIERTA AL PUBLICO AYER 
Hilanderas y tejedoras. El pelo de Angora posee las mejores condiciones para el atavío femenino, así como para la con-
fección de las más vistosas "toilettes" 
Conejo de Angora, tipo inglés 
E l d í a 20 de nov i embre se c e l e b r ó el 
acto de c lausura r el P r i m e r curso de 
cur t ido , t e ñ i d o , corte y c o n f e c c i ó n de 
pieles, que ha tenido l u g a r en M a d r i d . 
L a en t idad o rgan i zado ra ha sido l a 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de Cunicu l to res de 
E s p a ñ a , con el apoyo de l a D i r e c c i ó n 
general de G a n a d e r í a , y el loca l donde 
el curso se ha celebrado es el g rupo es-
colar "Legado Crespo", que d i r i g e l a 
competente profesora d o ñ a E n c a r n a c i ó n 
T a g u e ñ a de X a n d r i . 
Es l a A s o c i a c i ó n de Cunicu l to res de 
E s p a ñ a una A s o c i a c i ó n joven , de re-
ciente c r e a c i ó n , pero que cuenta en su 
haber con una serie de t raba jos que 
acredi tan a sus d i r ec t ivos como fecun-
dadores de l a e c o n o m í a nac ional . 
Apenas organizados t o m a r o n p a r t e en 
la E x p o s i c i ó n de ganados del a ñ o 30 
en l a Casa de Campo de M a d r i d , co r r i en -
do a su cargo l a s e c c i ó n de C u n i c u l t u -
ra. E s t a f u é u n a r e v e l a c i ó n y m a r c ó 
una fecha: l a de l a a p a r i c i ó n de l a C u t 
n i cu l tu ra i n d u s t r i a l en E s p a ñ a . 
A p a r t i r de este m o m e n t o , l a explo-
t a c i ó n del roedor po r su carne, po r su 
piel y po r su pelo, t o m a c a r t a de n a t u -
raleza en E s p a ñ a y aparecen las p r i m e -
ras explotaciones indus t r ia les . 
I n m e d i a t a m e n t e se p r o c e d i ó a efec-
tuar una a c t i v a p ropaganda med ian te 
"la Semana de l a C u n i c u l t u r a " , en l a 
que muchos p e r i ó d i c o s de M a d r i d y de 
provincias dedicaron espacio p a r a co-
menta r los p rob lemas de la C u n i c u l -
tura . 
V i n o d e s p u é s él P r i m e r curso de Cu-
n icu l tu ra , que se c e l e b r ó en el loca l de 
la A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t u r e s de Es-
p a ñ a , y , como consecuencia, se v i ó l a 
necesidad de i n t ens i f i ca r l a e n s e ñ a n z a 
de la i n d u s t r i a , a cuyo f i n se c r e ó l a 
secc ión "Curso do C u n i c u l t u r a po r co-
rrespondencia". E n é l h a n seguido los 
estudios bas tantes cunicul tores , y el 
pasado a ñ o rec ib ie ron sus cer t i f icados 
correspondientes los p r i m e r o s t é c n i c o s 
de c u n i c u l t u r a e s p a ñ o l e a . 
A f i n de que ex i s t i e ra u n lazo de 
u n i ó n que s i r v i e r a a l a vez de o r i en -
t a c i ó n comerc i a l y de e n s e ñ a n z a , se 
c r e ó el " B o l e t í n " de l a A s o c i a c i ó n , con 
el n o m b r e de " I n d u s t r i a s Rura l e s y 
A g r i c u l t u r a " , r ev i s t a mensua l , que v a a 
e n t r a r en el t e rce r a ñ o de su v ida . 
Comprendiendo los d i r i gen t e s de l a 
C u n i c u l t u r a nac iona l l a necesidad de 
resolver, no s ó l o los p rob lemas t é c n i -
cos, s ino t a m b i é n los comerciales, co-
mo anexo a l a A s o c i a c i ó n se h a creado 
la Coope ra t i va A g r o p e c u a r i a , c u y o f i n 
es l a v e n t a de todos los p roduc tos de 
la C u n i c u l t u r a . E n l a a c t u a l i d a d t iene 
resuel ta l a v e n t a de l a carne, y este 
a ñ o se h a n efectuado las p r i m e r a s v e n -
tas de las pieles producidas . 
E n m a y o ú l t i m o , l a A s o c i a c i ó n cele-
b r ó su p r i m e r a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de 
C u n i c u l t u r a e I n d u s t r i a s derivadas, y ha 
tomado pa r te , d u r a n t e é l mes de sep-
t iembre, en e l V Congreso M u n d i a l de 
A v i c u l t u r a de Roma, « n él que se p re -
sen tó E s p a ñ a como una de las naciones 
con m e j o r y m á s c o m p l e t a o r g a n i z a c i ó n 
de l a C u n i c u l t u r a , j u n t a m e n t e con Bé l -
gica. 
Apenas acabados estos t raba jos , el 
20 de oc tub re se c e l e b r ó l a i n a u g u r a -
ción d e l P r i m e r curso de C o r t e y con-
fección de pieles, ac to que fué p r e s id i -
do por el i l u s t r í s i m o s e ñ o r d i r ec to r ge-
nera l de G a n a d e r í a , a c o m p a ñ a d o po r 
los inspectores generales de E n s e ñ a n z a , 
Labor soc ia l y F o m e n t o pecuar io , y po r 
el presidente de l a A s o c i a c i ó n . 
A d e m á s de los t raba jos r e s e ñ a d o s , el 
presidente de l a A s o c i a c i ó n ha redac ta -
do t r e s tomos sobre C u n i c u l t u r a , cua t ro 
fol le tos sobre t e m a s afines, edi tados 
por l a D i r e c c i ó n gene ra l de A g r i c u l t u r a , 
con f ines de d i v u l g a c i ó n ; ha p ronunc ia -
do conferencias en l a ejasa de Campo, 
U n i ó n Radio , A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o -
res, E c o n ó m i c a M a t r i t e n s e de A m i g o s 
del P a í s en M a d r i d , a s í c o m o en Pa len-
cia, Via l lado l ld , Z a m o r a , Toro , Pueb la 
gos. A v i l a , etc.; h a tomado pa r t e en 
cinco curs i l los de C u n i c u l t u r a , o rgan i -
zados p o r l a D i r e c c i ó n gene ra l de Ga-
n a d e r í a , con u n t o t a l de irnos 500 a l u m 
nos, y h a escr i to a r t í c u l o s de d i v u l g a -
c i ó n en muchas revis tas profesionales 
y ag ra r i a s . 
Con esta l abo r po r delante, l a A s o -
c i a c i ó n t iene derecho a que sea recono-
cida y apoyada por el Es tado, toda vez 
que su a c t u a c i ó n an t e r i o r p e r m i t e espe-
r a r o t r a f u t u r a , t a n b r i l l a n t e como l a 
pasada. 
Y esta es l a en t idad o rgan izadora del 
a c t u a l P r i m e r curso de Cor te y confec-
c ión de. pieles en M a d r i d . 
Fin perseguido por el 
actual curso 
U n o de los f ines, acaso el m á s i m p o r -
tante , que pers igue l a A s o c i a c i ó n de Cu-
n icu l to res , es u n f i n esencialmente "so-
c i a l " : el de o r g a n i z a r l a C u n i c u l t u r a en 
los medios ag ra r i o s a base de i n d u s t r i a 
f a m i l i a r y casera. 
P a r a ello cuen ta con el aprovecha-
m i e n t o de residuos a g r í c o l a s e indus -
t r i a l e s exis tentes en toda casa de l a -
bor, y su t r a n s f o r m a c i ó n , como med io 
e c o n ó m i c o ; con el t r aba jo de l a m u j e r y 
de las h i j as campesinas, como medio de 
m o r a l i z a r e i n t e n s i f i c a r l a v i d a f a m i -
l i a r , y con l a v e n t a de los productos p o r 
coopera t iva , p a r a e s t i m u l a r el e s p í r i t u 
de a s o c i a c i ó n . 
Pero no con ten ta con c rea r "produc-
to res" de " p r i m e r a s ma te r i a s " , asp i ra a 
que sean a su vez " t r ans fo rmadores , 
manufac tu re ros , indus t r i a les" , y a es-
te f i n t r a t a de dar a conocer y e n s e ñ a r 
a l a m u j e r l a p e l e t e r í a como i n d u s t r i a 
de r ivada y complemen to n a t u r a l de l a 
C u n i c u l t u r a . 
A este ideal corresponde l a o rgan iza -
c ión del presente curso. 
Plan de estudios y 
prácticas 
Se a l t e r n a n l a s e n s e ñ a n z a s orales y 
las p r á c t i c a s . 
E n t r e las p r i m e r a s figuran, como 
conferencia d i a r i a , u n a sobre t emas c u -
n í c u l a s , de m e d i a h o r a de d u r a c i ó n . D u -
rante el la , los a lumnos t e r m i n a n l a l a -
bor p r á c t i c a i n i c i ada en el d í a an t e r io r . 
Y es d é a d m i r a r l a a t e n c i ó n y el s i len-
cio que las s e ñ o r a s g u a r d a n escuchan-
do l a conferencia , m i e n t r a s cor re l a m a -
no y l a a g u j a sobre l a p i e l en confec-
c ión . D e s p u é s se hace una v i s i t a a l t a -
l l e r de c u r t i d o y t e ñ i d o , e i n m e d i a t a -
men te v u e l v e n a l t a l l e r de c o n f e c c i ó n , 
donde se a l t e r n a el t r aba jo a m á q u i n a 
con pl d^ mano. 
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Nos complacemos en d a r a conocer a 
nuest ros lectores obras t a n merecedoras 
de a t e n c i ó n y de a c t u a c i ó n ca l lada y 
perseverante, condiciones necesarias a l 
é x i t o . F e l i c i t a m o s a l a A s o c i a c i ó n N a -
c iona l de Cunicu l to res de E s p a ñ a p o r e l 
é x i t o que a c o m p a ñ a a todos sus t r a b a -
jos, y esperamos que encuentren en el 
Es tado todo el apoyo necesario p a r a l l e -
v a r a cabo u n a o b r a que ha de repercu-
t i r en l a e c o n o m í a nacional , pero m u y 
especialmente en l a e c o n o m í a f a m i l i a r 
campesina, t a n necesi tada de apoyo y 
de o r g a n i z a c i ó n . 
Hilanderas y tejedoras 
Hermosa chaqueta confeccionada con pelo de Angora 
C o n f e c c i ó n de pa tas y colas. 
I d e m de c r á n e o s y cabezas. 
E s t i r a d o de l a s pieles. Claveteado. 
Ref i la r o a f inar é l modelo con arre-
g l o a u n p a t r ó n . 
Nociones p r e l i m i n a r e s de f o r r a d o . 
I d e m I d de entre te lado. 
C o l o c a c i ó n de c i n t a y g a l ó n . 
A l a r g a d o de l a s pieles. 
Ensanche de las pieles. 
T r a b a j a r u n a p i e l y que f i g u r e n dos. 
C o n f e c c i ó n de bichos. 
Una Exposición de productos de Angora, en Rom; 
L o s t r e s ú l t i m o s cuar tos de hora se 
dedican a expl icar , t e ó r i c a y p r á c t i c a -
mente , diversos t r aba jos peleteros. 
L a s operaciones p rac t icadas has ta l a 
fecha h a n sido las s iguientes : 
S e l e c c i ó n de pieles. 
Saneo de las m i s m a s : calvas menores 
de u n c e n t í m e t r o . 
I d e m i d . ca lvas m a y o r e s de un cen-
t í m e t r o . 
I d e m i d . grandes espacios. 
Cosido de pieles, a mano y a m á q u i -
na , en recta . 
I d e m i d . en d ien te de s ie r ra . 
I d e m i d en ondas. 
Cor te de pieles con a r r e g l o a u n pa-
de Sanabrla , Segovla, Zaragoza , B u r - t r ó n . 
I d e m de corba tas . 
I d e m de estolas. 
I d e m de cojines. 
C o n f e c c i ó n de man tas . 
Ot ras confecciones. 
P o r lo expuesto se ve que el curso, 
den t ro de l a modes t i a de una in i c i ac ión , 
h a sido m u y comple to . 
E l curso e s t á bajo l a d i r e c c i ó n del 
pres idente de l a A s o c i a c i ó n de Cun icu l -
tores de E s p a ñ a , y cuen ta con la coope-
r a c i ó n de l a d i r ec to ra del g rupo escolar 
"Legado Crespo", y l a de especialistas 
e n c u r t i d o y t i n t o r e r í a , maqu in i s t a s y 
cor tadores . 
E l n ú m e r o de a lumnas es el de 50, n ú -
mero que se ha l i m i t a d o ante el deseo 
Una de las secciones de la Exeosiolón abierta ayer 
de que l a e n s e ñ a n z a sea u n a r ea l idad . 
L a m a y o r p a r t e de las a lumnas del 
a c t u a l curso son s e ñ o r a s asociadas, i n -
teresadas en conocer l a s posibi l idades y 
rami f icac iones de l a i n d u s t r i a ; í n a e s t r a s 
que a sp i r an a da r a conocer en sus es-
cuelas las labores p rop ia s de pelete-
r í a ; a lumnas de escuelas nacionales y ex 
a lumnas de las mi smas ; u n n ú m e r o pe-
q u e ñ o de caballeros, y ent re ellos a lguno 
con p e l e t e r í a a b i e r t a a l p ú b l i c o . 
M u c h a s de las s e ñ o r a s a l u m n a s han 
sol ic i tado a u t o r i z a c i ó n de_ l a d i r e c c i ó n 
del curso p a r a quedarse con los t raba-
jos po r ellas m i s m a s confeccionados, 
consiguiendo u n f i n u t i l a r i o , y a que, al 
m i s m o t i empo que aprenden l a p e l e t e r í a , 
se confeccionan prendas p o r l a s que 
s ienten p r e d i l e c c i ó n o t i enen necesi-
dad. 
E l curso ac tua l t e r m i n ó el 20 de no-
v iembre . L a Ajsociación, an te el deseo 
expuesto p o r muchas s e ñ o r a s , y a f i n 
de c o n t i n u a r l a l abo r de e n s e ñ a n z a em-
prendida, se propone celebrar p r ó x i m a -
mente o t r o s cursos, p a r a los que t a m -
b i é n se l i m i t a r á el n ú m e r o de a lum-
nas. 
La Exposición se inau-
guró ayer 
A y e r q u e d ó ab ie r t a a l p ú b l i c o l a E x -
p o s i c i ó n aneja a l c i t ado curs i l lo . E n ella 
se exponen a lgunas de las confecciones 
hechas p o r las a lumnas . 
j L a en t r ada a l a E x p o s i c i ó n es g r a t u i -
t a y l ib re , y quedan i n v i t a d a s todas las 
s e ñ o r a s . 
L a E x p o s i c i ó n e s t á ins ta lada en el 
g r u p o escolar "Legado Crespo", paseo 
de las Acac ias , n ú m e r o 2, y l a h o r a de 
v i s i t a son de nueve a doce de l a m a ñ a -
n a y de dos a cinco de l a tarde . 
L o s objetos expuestos son: mantas , 
p a r a cama y reposteros o tapices; m a n -
tas-edredones, cojines de var ias fo rmas 
y t a m a ñ o s , corbatas , estolas, bichos, 
f lores , J u g u e t e r í a y pieles y a saneadas. 
Consideramos u n ac ie r to l a a c t u a c i ó n 
t o t a l de l a A s o c i a c i ó n de Cunicu l to res 
de E s p a ñ a , y , m u y especialmente, la 
c e l e b r a c i ó n de este P r i m e r curso de 
co r t e y c o n f e c c i ó n de pieles. 
Cuando en E s p a ñ a era desconocida 
l a C u n i c u l t u r a i n d u s t r i a l fué l a Asoc i a -
c ión , con t r a b a j o cal lado y perseveran-
te, l a que d ió a conocer sus pos ib i l ida-
des creando una i n d u s t r i a nueva, que 
ha de a u m e n t a r l a riqueza nac iona l . 
D e n t r o de los modestos l í m i t e s en 
que se mueve, p o r escasez de medios 
e c o n ó m i c o s , y a que p a r a su a c t u a c i ó n 
no cuen ta con m á s apoyo que los proce-
dentes de los m i s m o s asociados, v a re-
solviendo los p rob lemas t é c n i c o s y co-
mercia les . 
A lbora i n d a una labor m u y interesan-
t e con las i n d u s t r i a s complementa r i a s de 
l a c u n i c u l t u r a , en c u y a labor debe insis-
t i r , haciendo p a r t í c i p e s en l a e n s e ñ a n -
za de estas indus t r ias , no s ó l o a los ha-
b i t a n t e s de M a d r i d y a quienes poseen 
medios p a r a desplazarse de sus hogares, 
s ino l levando su a c c i ó n a p r o v i n c i a s y 
a u n a las aldeas apar tadas . 
P a r a u n a a c c i ó n t a l , es necesario coal-
t a r con elementos suficientes; pe ro al 
Es tado e s t á ob l igado , p o r los m i n i s t e -
r i o s de A g r r i c u l t u r a e I n d u s t r i a y Co-
merc io , a p re s t a r a y u d a e c o n ó m i c a a 
una A s o c i a c i ó n que demues t r a con he-
chos lo que es posible hacer g rac i a s a 
u n a abnegada l abo r soc ia l en el t e r reno 
coopera t ivo . 
Y si d e s p u é s de l a e n s e ñ a n z a de la 
i n d u s t r i a , l a m i s m a A s o c i a c i ó n , po r su 
anejo, l a Coopera t iva A g r o p e c u a r i a en-
c u e n t r a mercado a los productos m a n u -
facturados , la o b r a s e r á completa . 
Y no o l v i d e n los d i r igen tes c u n í c u l a a 
e s p a ñ o l e s l a i m p o r t a n c i a de l a produc-
c i ó n de pelo de A n g o r a , a s í c o m o la 
i n d u s t r i a d e l h i l ado de l mismo, indus-
t r i a que a r r a i g a r í a f á c i l m e n t e e n nues-
t r a masa f emen ina de los campos, ya 
que existe una t r a d i c i ó n en l a i ndus t r i a 
del hi lado t o d a v í a no desarrol lada p o i 
oompleto. 
Con m o t i v o de l a E x p o s i c i ó n de con-
fecciones peleteras, que h a organizado 
l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de Cunicu l to res 
de E s p a ñ a , y de l a que nos ocupamos 
en las l í n e a s anter iores , nos parece i n -
teresante s u g e r i r a l a A s o c i a c i ó n o r g a -
n i zado ra l a conveniencia de i m p l a n t a r 
en E s p a ñ a l a m a n u f a c t u r a del pelo de 
A n g o r a . 
T o d a v í a queda en a lgunas regiones es-
p a ñ o l a s a l guna t r a d i c i ó n de h i l a n d e r í a . 
S i l a f a b r i c a c i ó n y u t i l l a j e moderno h a n 
ido a r r inconando a nues t ras h i landeras 
en las m á s apar tadas y o lv idadas a l -
deas, l a nueva i n d u s t r i a del h i lado y t e -
j i d o del pelo de A n g o r a puede hacer 
s u r g i r del o l v i d o a las t rad ic iona les 
ruecas y r e suc i t a r una i n d u s t r i a , f a m i -
l i a r y casera, c a r a c t e r í s t i c a de l agro , 
que t u v o honda r a i g a m b r e en l a m u j e r 
e s p a ñ o l a . 
L a E x p o s i c i ó n aneja a l V Congreso 
m u n d i a l de A v i c u l t u r a de R o m a , cele-
b rada en e l mes pasado de sept iembre , 
c o n t ó en sus "etands" con t í p i c a s de-
mostraciones de i n d u s t r i a l i z a c i ó n de l 
pelo, siendo I t a l i a l a n a c i ó n que p r e -
s e n t ó u n a o r g a n i z a c i ó n i n d u s t r i a l m á s 
comple ta . 
A f i n de favorecer el r e su rg imien to 
f a b r i l aldeano, I t a l i a cuenta con u n a so-
ciedad, l a que adquiere en f i r m e las m a -
nufac tu ras caseras y las coloca en el 
mercado. 
D a d a l a a c t u a l o r g a n i z a c i ó n de l a 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de Cun icu l to re s de 
E s p a ñ a , y de su filial, l a Coopera t iva 
Agropecua r i a , no s e r í a impos ib le t r a s -
p l a n t a r a nues t ro suelo l a o r g a n i z a c i ó n 
i t a l i a n a , aunque con c a r a c t e r í s t i c a s d i -
ferentes. 
Son é s t a s l a v e n t a de los p roduc tos 
manufac tu rados por el p roced imien to 
cooperat ivo. N o cabe duda que l a So-
ciedad I t a l i a n a cumple una m i s i ó n so-
c i a l ex t r emadamen te beneficiosa, pe ro 
estos beneficios s e r í a n mayores s i se 
consiguiera que l a t o t a l i d a d de l a v e n -
t a correspondiera a l p roduc tor , con ex-
c l u s i ó n de in t e rmed ia r io s . Y esto se po-
d r í a conseguir en cuanto l a Coopera t i -
va A g r o p e c u a r i a i n c o r p o r a r a esta nue-
va ac t i v idad a sus es ta tutos . 
L a i n d u s t r i a de p r o d u c c i ó n de pelo de 
A n g o r a no exis te en E s p a ñ a . Recor-
demos a este p r o p ó s i t o l a v i s i t a efec-
tuada por una i m p o r t a n t e f i r m a i n g l e -
sa, c o m p r a d o r a de esta clase de pelo, 
al presidente de la A s o c i a c i ó n , r e q u i -
r i é n d o l e p a r a que E s p a ñ a p r o d u j e r a 
Angoras . Se e x i g i ó u n c o n t r a t o p rev io , 
con compromiso de a d q u i s i c i ó n de una 
can t idad d e t e r m i n a d a y a, prec io f i j ado 
de antemano, lo que no f u é aceptado 
por l a f i r m a interesada. 
Y l a p r o d u c c i ó n de pelo no f u é i n t e n -
tada, a l no c o n t a r con mercado p r o p i o 
e s p a ñ o l . 
P r o d u c c i ó n de pelo y su e l a b o r a c i ó n , 
m a t e r i a p r i m a y su m a n u f a c t u r a , pue-
den ser imp lan tadas en E s p a ñ a con ev i -
dente aumento de r iqueza, r iqueza que 
i r í a a p a r a r a los pueblos y aldeas, a 
r e fo rza r el presupuesto campesino, c u m -
pl iendo fines, no sólo e c o n ó m i c o s , sino 
sociales y p o l í t i c o s . 
B r i n d a m o s l a idea a l a A s o c i a c i ó n 
Nac iona l de Cunicu l to res de E s p a ñ a , y 
esperamos una r á p i d a a c t u a c i ó n , que 
s e r í a a l t amen te provechosa p a r a l a eco-
n o m í a pa t r i a . 
e f e c t ú a l a o p e r a c i ó n del "depi lado" o 
r e c o l e c c i ó n . E s t e c ic lo t iene una dura -
c ión a p r o x i m a d a de t res meses, lo que 
s ign i f i ca que l a r e c o l e c c i ó n de l pelo se 
e f e c t ú a cua t ro veces a l a ñ o . j N o t a b l e 
e jemplo de f e r t i l i d a d ! 
N o todos los e jemplares poseen i d é n -
t icas c a r a c t e r í s t i c a s en l a f a b r i c a c i ó n 
de pelo; p a r a conseguir u n aumento m u y 
respetable, l a C u n i c u l t u r a se s i rve de l a 
" s e l e c c i ó n " , y he a q u í a lgunos datos que 
prueban l a i m p o r t a n c i a e c o n ó m i c a de 
l a s e l ecc ión . 
F r anc i a , en el a ñ o 1920, o b t e n í a una 
media de 57 g r amos de pelo po r depi-
lado; p r a c t i c a d a u n a escrupulosa selec-
ción, en 1930 a s c e n d í a l a p r o d u c c i ó n de 
pelo a 145 g r a m o s en su te rcer depi -
lado. 
E l s iguiente cuadro i nd i ca l a escala 
de p r o d u c c i ó n , d u r a n t e los a ñ o s dedi-
cados a l a s e l e c c i ó n , p r o d u c c i ó n s iem-
pre en aumen to : 
Tercer depilado Cuarto depilado 
A ñ o s gramos gramos 


















E n l a p r o d u c c i ó n de pelo i n f l u y e , no 
só lo l a ca l idad de los ejemplares , sino 
l a higiene, a l i m e n t a c i ó n , m a t e r i a l , or-
g a n i z a c i ó n , t e m p e r a t u r a , luz , c l i m a , es-
t a c i ó n , edad y sexo de los animales . I n -
f luyen , p o r lo t a n t o , causas i n t r í n s e c a s 
y e x t r í n s e c a s , cuyo estudio no es de l a 
competencia de este t r aba jo . 
Usos del pelo de Angora 
y su venta 
E l pelo de A n g o r a , c u y a l o n g i t u d co-
m e r c i a l v a r i a de siete a 12 c e n t í m e -
t ros , y cuya m á x i m a ha sido de 22, es 
un p roduc to suave, sedoso, l ige ro , v a -
poroso, t é r m i c o y de b l a n c u r a i n m a c u -
lada. Posee las m á x i m a s condiciones pa-
ra el a t a v í o f emen ino . Su ú n i c o i ncon-
veniente es su elevado prec io . 
Gracias a s u poder t é r m i c o y ant i reur 
m á t i c o se usa en l a c o n f e c c i ó n de p r e n -
das p a r a enfermos, y es i n sus t i t u ib l e co-
mo adorno en l a i n d u m e n t a r i a feme-
n ina . 
E n l a E x p o s i c i ó n de R o m a se presen-
t a r o n chales vaporosos, que se p o d í a n 
a p r e t a r den t ro de l a p a l m a de l a m a -
no, de g r a n elegancia y escaso peso. 
Los bordados, en colores, de t é c n i c a ma-
ravi l losa , recordaban los mantones de 
M a n i l a de nues t ras abuelas, a v e n t a j á n -
doles en d u l z u r a de t ac to y en l ige re -
za, s in perder su c a í d a g rac iosa sobra 
el t a l l e de l a mu je r . 
E l pelo de. A n g o r a ha pasado por a l -
tas y bajas en su c o t i z a c i ó n dependien-
tes, no só lo de l a moda , t i r a n a u n i v e r -
sal, sino de las "confabulaciones de pro-
ductores e i n t e rmed ia r io s . Sus precios 
l í m i t e s h a n sido de 60 y 500 francos el 
k i l o g r a m o , e s t a b i l i z á n d o s e a l rededor de 
los 300, prec io que se puede ca lcular 
como remunerador p a r a el p roduc to r . 
Necesidades de la industria 
Y p a r a t e r m i n a r estos datos, uno solo 
r e l a t i v o a l a c an t i dad necesaria po r una 
h i l a t u r a de pelo de A n g o r a , p a r a su 
n o r m a l func ionamien to . Es te da to nos 
s e r v i r á p a r a ca lcu la r el n ú m e r o de a n i -
males necesario p a r a abastecer u n a f á -
b r i c a de h i lados y te j idos , y como con-
secuencia, ve r l a i m p o s i b i l i d a d de te-
m e r una s u p e r p r o d u c c i ó n , aun en p l a -
zo lejano. 
L a can t i dad necesar ia po r u n a f á b r i c a 
de h i lado y te j ido p a r a su n o r m a l des-
a r r o l l o y r ac iona l f unc ionamien to es de 
5.000 k i l o g r a m o s mensuales de pelo de 
A n g o r a . 
A d m i t i e n d o una p r o d u c c i ó n de 500 
g r amos anuales p o r a n i m a l ( can t idad 
excesivamente exagerada a todas luces, 
y a que l a p r o d u c c i ó n med ia s e r á p r ó -
x i m a a los 400 g r a m o s ) se n e c e s i t a r í a n 
120.000 an imales en p r o d u c c i ó n p a r a 
c u b r i r las necesidades de u n a sola f á -
b r i ca . 
Y nada m á s por hoy . L a A s o c i a c i ó n 
N a c i o n a l de Cun icu l to re s de E s p a ñ a t i e -
ne l a pa l ab ra en l a o r g a n i z a c i ó n de l a 
nueva i n d u s t r i a . 
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N O C O M P R A R S I N V I S I -
T A R L A CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S . 1 
M A N T A S E L E C T R I C A S C A L O R 
D E V E N T A E N E S T A B L E C I M I E N T O S D E E L E C T R I C I D A D , O R T O P E D I A Y 
F E R R E T E R I A , Y E N C A S A R U I Z . — H O R T A L E Z A , 48. 
Producción individual 
de pelo 
L a raza A n g o r a produce g r a n can-
t i dad de pelo, que recor re u n ciclo c o m -
pleto de j u v e n t u d , desar ro l lo y senec-
t u d . 
A l l l e g a r é s t a , se dice que el pelo es-
t á m a d u r o ; en este momento , el pelo 
cae, y , antes de que el pelo ee ca iga , se 
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5 u r c a u x , O i s i f i c a d o r c s , Fiche-
ros , C a r p e t a s , ftebas. C u f a s . 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
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Otra de la* seoobnes do la EXDO9ÍQÍ6« 
Carlas a E L D E B A T E 
Los subdelegados de Medicina 
: i t ín y r e g o r d e t ü l o , don Venan- don Venancio de aquel d e s a v í o c ó n m d e -
rable ? 
Se s i g u i ó riendo.. . y nada m á s . 
¡Oh j uven tud , j u v e n t u d ! ¡ A q u e l amor , 
aquellos versos, l a pulsera! . . . Pensaba 
el abuelete. ¡ Q u é t iempos, q u é remoto 
todo «aque l lo> . 
Sin embargo, a pesar de l o remoto, a 
don Venancio se le pusieron las orejas 
coloradas, y basta su viejo c o r a z ó n l a t i ó 
m á s fuer te y m á s aprisa a l o í r aquel 
nombre : E lv i r a . . . ¿ S e r í a "e l l a" la a u t é n -
t i ca E l v i r a de sus amores de b a c í a me-
dio s ig lo y pico? 
E r a ella, s i ; el la que dos a ñ o s d e s p u é s 
de la aven tu ra de la ca r t a y el brazalete 
se c a s ó con un s e ñ o r , con un t a l Soler, 
ingeniero, r ico, b e l l í s i m a persona. . 
D o n Venancio t a m b i é n se casó , a poco 
de conc lu i r la ca r re ra ; e n v i u d ó ; , se c a s ó 
por segunda vez con d o ñ a Dolores, que 
entonces, claro, no estaba sorda, nd te-
nia reuma, sino que era una rub i a ideal , 
y escu l tu ra l , y t u v o var ios hi jos que lue-
go se casaron, e tc . . . e tc . . . ¡ E s t a es l a 
•i el ros t ro enjunto, la n a r i z a gu i -
•ncorvada sobre una boca s u m i -
ibios e x a n g ü e s y el cuello flaco, 
. tendinoso; peregr ino c o n t r a s t é 
-as facciones casi a s c é t i c a s , con 
i rea redondez del v ien t re y de 
ta de la f i g u r a , maciza y adipo-
-alva era b r i l l an t e ; los oj i l los , ne-
l ú m e d o s , t e n í a n una e x p r e s i ó n de 
mal ic iosa; la voz era dulce, per-
• i . y los ademanes lentos y majes-
Con su mujer d o ñ a Dolores, a l -
i y' r e u m á t i c a , v e n í a a pasar t ó -
i ñ o s un par de meses al lado de 
•s y nietos en este saludable y 
- r i ncón de Cast i l la . Pareja ve-
a r rugada y l lena de al ifates, que 
n tud f a m i l i a r amaba y a t e n d í a 
osamente..., hasta c ier to punto , 
cierto pun to , porque los nietos, 
m p l o , j ugaban con los dos ancia-
no si hubieran sido c r ia tu ras igua l 
'os; y aun los padres los t r a t a -
>/eces, como ñ i ñ o s t a m b i é n : " ¡ N o 
...ras pesada, m a m á , y come!"i 
Sobre uno de los bancos de p iedra 
y entoldada por una s o m b r i l l a oscura, 
d o ñ a E l v i r a contemplaba extas iada a 
los c h i c ó s , contentos y dichosos. Eira 
una v ie jec i ta de lu to , "delgada, con los 
ojos negros, que debieron ser m a g n í f i -
cos, y unos cabellos blancos y rizados, 
que le c a í a n sobre las sienes, surcadas 
de venil las azules. A lgunos de esos r i -
zos b l a n q u í s i m o s s e r v í a n de or la al bor-
de del cresponado sombrero sin adornos, 
que realzaba la palidez m a r m ó r e a del 
cut i s march i to . . . 
Don Venancio, que la vió de lejos, con 
la ayuda de los lentes, e x p e r i m e n t ó una 
e m o c i ó n profunda.. . Se a c e r c ó a la an-
c iana; le hizo un saludo " d e m o d é " , de 
los de sus t iempos y sus labios temblo-
nes no ace r t a ron a p ronunc ia r n i una 
s í l a b a ; t a l era su t u r b a c i ó n . 
— P r e s é n t a m e , C a r m e t í , a esta s e ñ o r a 
—le dijo a una de las nietas. L a ch iqu i -
l l a , deseando reanudar el juego excla-
m ó a t u r d i d a m e n t e : 
— M i abuel i to . 
S e ñ o r d i r e c t o r de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : Le ruego l a publ ica-
c ión de las siguientes l í n e a s con las que 
diaseo dar estado p ú b l i c o a u n asunto 
de ac tua l idad y verdadero i n t e r é s para 
l a clase m é d i c a . 
E n 6 de sept iembre ú l t i m o se p u b l i c ó 
u n decreto, po r el cual se declaraba a 
e x t i n g u i r el Cuerpo -úe Subdelegados de 
Medic ina , c o n s i d e r á n d o s e vacantes to-
das las plazas que entonces estuviesen 
servidas in te r inamente , y dando prefe-
rencia pa ra c u b r i r las vacantes a los 
que hub ie ran ingresado por opos i c ión . 
H a n pasado t res meses y se ha dado el 
caso e x t r a o r d i n a r i o que esa d i spos i c ión 
ha sido c u m p l i d a en una par te , l a me-
nos I m p o r t a n t e de l a m i s m a , en t a n t o 
que esos dos extremos, que cons t i tuyen 
su eje permanecen has ta l a fleicha sin 
cumpl i r se . 
Es lóg ico que las personas lesiona-
das en sus Intereses—a m i j u i c i o i le-
g í t i m o s — e j e r z a n in f luenc ia cerca del 
d i rec to r general de Sanidad, pa ra con-
seguir pr imerio, el i n c u m p l i m i e n t o y 
m á s tarde, l a d e r o g a c i ó n de la mencio-
nada d i s p o s i c i ó n . N o pensamos que el 
doctor G u t i é r r e z Ba r r ea l lo haga, si 
estudia serenamente l a c u e s t i ó n , pero 
es t imamos necesario decir unas pala-
bras, pa ra que la o p i n i ó n y el Consejo 
de min i s t ros , que es quien en ú l t i m a 
ins tancia tiene que resolver este ple i -
to, tiengan el conocimiento preciso de él. 
i Pa r a ser breves d i remos que el i n -
greso en el Cuerpo de Subdelegados es-
t á regulado desde el a ñ o 1924 por un 
real decreto, en el qu"? se dice que s e r á 
po r c o n c u r s o - o p o s i c i ó n , d i c t á n d o s e las 
normas correspondientes. Con anter io-
r i d a d a esa fecha el ingreso, aunque 
d e b í a ser po r concurso, es lo cterto que 
en muchos casos fué por n o m b r a m i e n t o 
d i rec to . D u r a n t e a l g ú n t iempo, y a par-
t i r de la fecha citada, se celebraron las 
oposiciones con toda n o r m a l i d a d ; pero 
no t r a n s c u r r i e r o n m á s de cua t ro a ñ o s , 
y a p a r e c i ó una real orden, p o r l a cual 
se f acu l t aba a los inspectores p r o v i n -
ciales de Sanidad para el nombramien -
to de subdelegados in ter inos , bien en-
tendido—dice dicha d i s p o s i c i ó n — " q u e 
tales nombrami 'sntos no d a r á n nunca 
derecho al n o m b r a m i e n t o en p rop ie -
dad". N o obstante esto y po r , o t ra real 
orden de los ú l t i m o s t iempos del G-o-
b i e m o Benanguer, se pretende confir-
m a r l o s en sus cargos, lo cual no l lega 
a ver i f icarse po r el cambio de r^sr i raeñ. 
que deja sin efecto esta real orden. 
Pues bien, la so luc ión "es sencilla, si 
quitere ser j u s t a ; las plazas ane e s t á n 
servidas in t e r inamen te o son a m o r t i -
zadas, con a r reg lo al decreto de 6 de 
septiemb^s-. o t ienen que sa l i r a concur-
so -opos i c ión , con a r reg lo a l decreto de 
1924; lo que no ee puede hacer, rñftior 
d icho lo que creemos que no se debe 
hacer, son n o m b r a m i e n t o s directo,* aue 
no pueden encont ra r apoyo lega l y aue 
t i enen que enfrentarse con. la clase mé-
dica, que quiere encont rar una é t i ca sin 
mancha p a r a sn me jo ramien to . 
D r . A . Duque S A M P A Y O 
•yradrld, 9 diciembre 1933. 
A J E D R E Z 
Un final de belleza subyugadora en una ciudad h,s*6r^-
Otras partidas interesantes, y noticias de Barce'c>nu' .H 
lencia Sevilla y Madrid. Un estudio importante de Marom 
Lommer dedicado al maestro A. Chéron. El "imdo secreto 
de Lucena 
Canela f ina .—Del torneo m a y o r A del 
Congreso ;de F r a n c f o r t del Mein . 1930 
Pa r t i da n ú m e r o 89 Blancas. F Her 
m a n n ; negras. H . Hussong. 
1, P4R, P4R; 2. C3AR, C 3 A D ; 3 AñC. 
P 3 T D : 4. A 4 A ( d e s v i á n d o s e del car^c 
ter de la ape r tu ra e s p a ñ o l a y tendien-
do al Ginoco p i a n o ) . C 3 A R : 5. P3D 
A 4 A : 6. A3R, P3D; 7 C D 2 D A.3K!; * 
A x A R . P X A : 9 A V A , P V A; ' 10 C4A 
C 2 D : 1 1 . P4TD. D 3 A ; 12 P3A. O—O 
13. O—O, T D 1 D ; 14 P5T. C2R; Ift 
D3C, C3CR!: 16. D X P . C 5 A ; 17. C1R 
D4C (con i n t e n c i ó n de ganar el P A R 
mediante 18... C 6 T - I - ) ; 18. R1T, T 3 A : 
19 C3R. T D 1 A R ; 20. D X P A . T ( 1 A ) 2 A . 
21 . D 8 A - I - . C I A ; 22. D X P A (las blan-
cas van a m o r i r de una i n d i g e s t i ó n de 
peones), D 4 T ; 23. T1CR (proyec tando 
colocar en 1A el cabal lo para defen 
der el P T R y mate consiguiente cuan 
H U S S O N G 
p a p á , a dormir. Se a c a b ó la lee- vida—pensaba don Venancio—o casi to-
. Pe hace d a ñ o t a n t o leer; a la ca-
Y ellos s o n r e í a n humi ldes y obe-
c o n s i d e r á n d o s e dichosos, plena-
• dichosos, a l poder con templa r ca -
o él e s p e c t á c u l o de su d&scenden-
inota, o p t i m i s t a y feliz, 
ogidos, t í m i d o s , no p e d í a n nunca, 
nos e x i g í a n nunca nada; no g r a -
m e sp i r i tua lmen te sobre sus f i l i a -
. cogedores; se d i s t r a í a n a su mane-
aseando, leyendo, o s imp lemen te 
dos, el uno enfrente del otro, en 
das butacas, donde descabezaban, 
o, unos s u e ñ o s b e a t í f i c o s e I n t é r -
?lee.M 
i mdo, al anochecer, v o l v í a n loa ex-
! onistas, que 'tos h a b í a n dejado so-, 
oda l a t a rde y l a casa si lenciosa y 
imbras , se l l enaba de bu l l i c io y de 
,. l a t r o p a i n f a n t i l los buscaba g r i -
»: " ¡ A b u e l i t a , abuelo! ¿ D ó n d e -es-
" A t o s i g á n d o l e s y s o f o c á n d o l e s con 
¿os, car ic ias y besos. Luego , a l a 
> de la cena, los c o n d u c í a n casi en 
¡ d a s a sus respectivos sillones del 
dor, y ellos, s i empre sonriendo con 
i ra , se de jaban l l e v a r . 
¡& de esas noches, cuando todos, sen-
Í a la mesa, esperaban alegres que 
era l a - ; h ü m é á ñ t é : é o p á , - y « í t r e e l 
oteo y l a s eternas d isputas de la, 
: . a ü l e r i a , don Venancio o y ó p r o n u n -
u n n o m b r e femenino, que t u v o l a 
•ud de sacarle de su s o p o r í f i c a y ha -
al somno le nc i a 
¿ H a b é i s d i c h o — i n t e r r o g ó don Ve-
lo con desacos tumbrada v iveza— 
la abue l i t a de esos amigos vues t ros 
t s e ñ o r a de Soler? ¿ S a b é i s c ó m o se 
a de n o m b r e ? ¿ S e l l ama E l v i r a , 
á ? 
S í : se l l ama E l v i r a — r e p u s o C a r -
ichu, l a n i e t a m á s p e q u e ñ a . 
¡ A b ! . . . — m u r m u r ó don Venancio, con 
rubor s ú b i t o , que, pese a sus esfuer-
; para d i s i m u l a r l o , le e n r o j e c i ó las 
i l las, l a f r en te y la ca lva , 
i m u j e r a b a r q u i l l ó s e con l a m a n o 
cha el p a b e l l ó n a u r i c u l a r del m i s m o 
> e i n t e r r o g ó : 
- ¿ Q u é d e c í a s , q u é les preguntabas a 
chicos? 
—Nada... Recuerdos de o t r o t i e m p o 
- epuso don V e n a c í o , s in m i r a r a d o ñ a 
ores de f r en te , con el p r e t e x t o de 
carse l a s e rv i l l e t a . 
¿ t a n an t iguos como eran los ta les 
lerdos del abuelo:" de a l l á de cuando 
¿n ía diez y o d i o a ñ o s ! . . . F u é u n a m o r 
• floreció en el j a r d í n , hasta entonces 
gen, de su a l m a moza , - ¡ Oh, aquel la 
- Ira a quien él e s c r i b i ó tantos versos, 
- los cuales, la verdad es -que e l la se 
a: r isa que a v i v ó el fuego r o m á n t i c o 
a los inspiraba, has ta e l pun to de dar-
or los a don V e n á c i o , t a n f a l to s i e m -
a de ellos, p a r a lanzar le a la i n g r a t a 
•r encima del m u r o del j a r d i n , un m e n -
j e apasionado: y . . . una pulsera de oro . 
i pulsera p e r t e n e c í a a l a madre de don 
aancio. Y por, l o de la pulsera todo se 
;X). 
Ambas f a m i l i a s se en t e r a ron ; hubo 
plicaciones m u t u a s y el g a l á n f u é 
expedido a Madrid a las cuarenta y 
ho horas, donde estudiaba Medicina en 
iuel entonces. • -
¿ Y l a fascinadora beldad, causa para^ 
das las v idas : hacerse u n porven i r , ser 
joven, casarse, ser cada d í a . , menos j o -
ven, penar , gozar de t a rde en tarde y 
encontrarse, por ú l t i m o , hecho u n adefe-
sio, p o r den t ro y po r fuera . Junto a l a 
c o m p a ñ e r a de t oda la v ida , que e s t á 
igua l que uno; "p ro teg idos" por los h i -
jos y aguantando a los nietos mal edu-
cados, pero que encan tan y compensan 
de todo. ¡ H e a h í l a v ida de casi todo e l 
m u n d o ! 
Y esa noche e l abuelo c e n ó sin ape-. 
ü t o , y de sobremesa estuvo m á s callado 
y pensat ivo que o t ras veces. 
T r a n s c u r r i ó la s emana U n d ía , a l a 
hora del a lmuerzo, una de las nietas le 
d i jo a don Venanc io : 
— H o y hemos estado en l a A l a m e d a 
con d o ñ a E l v i r a , ¿ S a b e s q u i é n digo, 
abuel i to? D o ñ a E l v i r a , l a abuela de E n -
r ique y de T o t ó : la que t ú conoces. 
— ¿ O s ha hablado de m í ? — t a r t a m u -
deó , emocionado, don Venancio . 
L a ch iqu i l l a h izo un signo nega t ivo 
con la cabeza y p r o s i g u i ó : 
— M a ñ a n a I r á t a m b i é n a l a A l a m e d a . 
Se sienta en un banco a vemos j u g a r . 
¿ P o r q u é no vienes con nosotros, como 
va d o ñ a E l v i r a con sus nie tos? ¡ A n d a , 
ven m a ñ a n a ! ¡Se e s t á al l í m á s bien!.. . 
— S i hace buen d í a i r é — r e p u s o don 
Venancio t iernamente. . . 
Los chiquil los cor re teaban en t u m u l -
to, bajo l a f ronda . " ¡ O r í ! " " ¡ N o ; toda-
vía no va le ! " " ¡ E n r i q u e e s t á m i r a n d o ; 
no va le !" " ¡ A h o r a ! " " ¡ O r í í í ! " 
Y h u y ó en seguida, como una m a r i -
posa 
L a anciana hizo a don Venancio una 
i n c l i n a c i ó n de cabeza y é s t e s u s p i r ó : 
— ¡ L a s n i ñ a s de hoy no saben pre-
sentar a las personas! M I nie ta ha o l -
v idado deci r le a usted m i nombre : Ve-
nancio Proncoso y L ó p e z de Carrlzosa. . . 
— ¡ A h ! . . . ¡ T a n t o gus to! Es usted el 
abuelo de N e n é , de Ca rmen y P e p í n — r e 
puso e l l a sin p e s t a ñ e a r . 
E l l á devoraba con los ojos, buscan-
d o s h pasado, buscando a l a E l v i r a 
adorable y enloquecedora de los ver-
sos,: de l a c a r t a y de l a p u l s e r a 
A l f i n , s in poderse contener, d i jo 
quedo: 
—¿,No. me recuerda?. . ¿ N o hace us-
ted paemorla?.. . ¡ H a n pasado muchos 
a ñ o s , muchos!... ¡ V e n a n c i o T r o n c ó s e . . . . 
aquellos versos... aquel la carta! . . . 
¿ D e . veras no me recuerda usted... 
E l v i r ^ ? . . . 
E l l a le m i r ó f i j amente , unos momen-
tos... y se e c h ó a re i r . 
—¡Lja misma risa! ¡ L a misma!—ex-
c l a m ó , a legre, é l . 
— S e r á - lo ú n i c o que me queda...!—re-
puso ella, mal iciosa .y afable. 
— ¿ Y a m i , c ó m o me encuent ra us-
ted?—le p r e g u n t ó don Venancio p rocu-
rando erguirse todo lo posible.. . 
L a anejana le c o n t e m p l ó de nuevo; 
e x a m i n ó y d e t a l l ó uno por uno todos 
los horrores de la edad, subrayados por 
la luz implacable de un m a g n í f i c o sol, 
y sonriendo misericordiosa, repuso: 
— ¡ L e encuentro m u y bien, pero que i 
m u y bien!.... 
— ¡ A y , usted si que es... l a m i s m a 
Diez y seis muerto» en un** 
explosión en Méjico 
L I N A R E S ( M é l i c o ) , 9 .—A consecuen-
c i a de u n a exp los ión en una cen t ra l 
azucarera, han resul tado diez y seis 
personas muer tas , entre ellas el d u e ñ o 
de l a m i s m a . 
Los efectos de la e x p l o s i ó n fueron tan 
t remendos, que var ios edif icios de la 
loca l idad se han agr ie tado, y sus mo-
radores han tenido que abandonarlos. 
, H a s t a ahora se desconocen las cau-
sas que han producido la e x p l o s i ó n . 
L a c a t á s t r o f e ha causado consterna-
c ión en eQ pueblo, pues los muer tos eran 
todos personas m u y queridas entre los 
vecinos.—Associated Press . 
cas i ! N o ha cambiado usted apenas - ex-
c l a m ó don Venancio, aunque en su per 
Sarniento revoloteaban estas dos pala-
b ras : ¡ Q u é ca r i ca tu ra ! 
— ¡ N o , T r o n c ó s e , n o ! — s o n r i ó la vie-
j e c i t a dulcemente y en un tono d i s t in to 
y a s in ceremonia, ya.. . conf idencia l—. 
N o seamos grotescos p ro longando esta 
escena de mutuas zalemas embusteras. 
L a verdad, la t e r r i b l e verdad es... que ni 
us ted es " a q u é l " n i y o soy " a q u é l l a " , 
m á s t o d a v í a : que de " a q u é l l o s " no que 
dan m á s que escombros de fealdad, dt-
acabamiento , de ar rugas , de vejez... 
—¡ E x a c t o ! ¡ Espantosamente exacto! 
b a l b u c i ó é l , con los oj i l los arrasados 
de l á g r i m a s . 
— ¡ E s a s í ! — s u s p i r ó d o ñ a E l v i r a de-
j á n d o s e mi ra r . . . 
— E n aquel preciso m o m e n t o , u n poco 
solemne, el t u m u l t o de l a c h i q u i l l e r í a les 
r o d e ó , des t ruyendo el encanto su t i l de 
aquel la pausa... Y los dos se pusieron 
c o l o r a d í s i m o s , s i n saber po r qué . . . 
C u r r o V A R G A 
( I lus t rac iones de Oscar . ) 
( 1 4 X 1 1 ) 
H E R M A N N 
Juegan negras, y. d e s p u é s de perdei 
sus piezas mayores y el caballo con 
t i g u o a su rey, con el caballo supervi-
viente dan mate b r i l l a n t í s i m o al rey 
blanco. 
STi 
do la t o r r e negra e s t é en 3T ; pero las 
negras , que han madurado un ataque 
decisivo mien t ras la dama blanca devo 
raba peones, nos sorprenden cor, un b r i -
l l an t e sacr i f ic io de dama por un p e ó n 
sacr i f ic io s iempre b r i l l an t e , pero en es-
ta o c a s i ó n realzado por la serie de ju -
gada? br i l lan t i s i rns .« que s a b o r e a r á n es-
pec ia lmente los finos solucionistas áf 
p roblemas de esta secc ión í, D ^ P - I - ; 24 
R X D , T 3 T 4 - : 25 R3C. C7R 4-; 26. R 4 r 
T 5 A - I - ; 27. R5C, - T 7 T (amena/.and 
PaT-f- + ) : 28. D X C - I - . R X D ; 29. C3A 
P3T-f-: 30 R6C. R 1 C Í (cer rando el bo 
quete de e s c a p é y a m e n a z a n d 
T S A - j r - M ; 3 1 . C X T , T 4 A ! ! ; 32. P X ' l 
0 5 A 4- - K 
Loe bu r r a s a este caballo vengado 
merecieron recordar los de la f i r m a d f 
Trabado de 1871. que t e r m i n ó con !>-
q-uerra f ranco-a lemana. 
Barce lona . — Del ' "match" Club A j e 
drez Valenc ia -Club Ajedrez Barcelona 
Pa r t i da n ú m e r o 90. Blancas. D o m é 
nech; negras. J . M Espinosa 
1. P 4 A D . P 4 A D ; 2. C 3 A R , C 3 A D ; 3 
i SOR, P3CD; 4. A2C, A 2 C ; 5. O—O. 
P3R: 6. P4R, C R 2 R ; 7. C 3 A . P 3 T D ; 8 
T I R , C 5 D ; 9. C X C . P X C ; 10. C2R 
P4R: 1 1 . P3D, C3C: 12 P 4 A . A 4 A : 13 
P5A, C2R; 14. A 2 D , P 4 T D ; 15. P 3 T D 
C 3 A D ; 16 T I A R , P3A; 17. R1T, D 2 R ; 
18. C1C, D 2 A : 19 P3C, R2R; 20. C 3 A . 
R 3 D ; 2 1 . D1R, R 2 A ; 22 P4CR, P4CR; 
23. P X P a. p.. P X P : 24. D3C, T D l A R : 
25. P4CD. P X P : 26 P X P , A 3 D ; 27 
T D I A , D 2 R ; 28 P5A, P X P ; 29. P X P . 
A X P ; 30. T X A . D X T : 3 1 . T 1 A D . D 3 D ; 
32. A 5 T + , R1C; 33. A6C, D 6 T ; 34. D 1 R 
D X P D ; 35 A S A . T 2 A ; 36. A6D-f - , R 1 T 
37, T I T . - K A 3 T ; 38. D3C, T ( 2 A ) 21 
$9 D1R R2(, ; 40 T 1 0 4 - . A4C; 41 T2< 
K 3 C ; 42. D 1 A D . D 6 A ; 43. T X A + 
R X T ; 44. A 1 A + , R 4 T : 45. A 7 A + 
K 5 T : 46 D 1 D + . R 6 T : 47. A 6 D - I - , C5C 
48. A 3 D , T I A D ; 49. D2R. D 8 A - I - : 80 
R?C, R 5 T : 51 A 5 C - f , R 4 T ; 52. C1R 
C 7 A ; 53. C 3 A , C6R-f-; 54. R3C, T 7 A 
Planeas abandonan. 
E n esta Interesante p a r t i d a "se v o l -
vió la t o r t i l l a " . 
Pa r t i da n ú m e r o 91 . Blancas , P. So-
ler : negras. M . Bote l la . 
1. C 3 A R ; C 3 A R ; 2. P4D. P4D; 3. P 4 A 
P3R: 4. C 3 A . P 3 A : 5. A 5 C . C D 2 D ; 6 
P3R, A 2 R : 7. D 2 A . P 3 T D ; 8. P X P 
P R X P ; 9 A 3 D , P3T; 10. A 4 A R , C I A 
11. C5R. C3R; 12. O—O, C X A ; 13 
P X C . O — O ; 14 T R 1 R . T I R ; 15. T 2 R 
A 3 R : 16. T D 1 R , A 3 D : 17. P5A, A 2 D 
18. R1T , D 2 A ; 19. P 4 A . P 4 T R ; 20 
P 3 T D , T D 1 D ; 2 1 . C I D . A 1 A D ; 22 C2A 
C 2 T ; 23. C3T. A 2 D ; 24. C5C. P3A; 25 
C X A , T X T : 26. D X T , P X C ; 27 
D 6 R + , ^ I T ; 28. D8R-f-!, T X D ; 29 
T X T - K . C 1 A ; 30 C X C , A X C ; 31 
T X A - K RST; 32 P 6 A + , P3C; 33. P 5 A 
P 5 C : 34. P X P - K R 3 T ; 35. P7C. Negras 
abandonan. 
M u y elegante final del ex c a m p e ó n 
P l á c i d o Soler. 
Es te d o m i n g o se celebra o t ro de los 
in teresantes n ú m e r o s de los festejos del 
X I I an iversa r io del Club Ajedrez Bar -
celona: el " m a t c h " t e l e g r á f i c o , a ocho 
tab leros , de este Club con la A s o c i a c i ó n 
Sev i l l ana de Ajedrez , representada por 
Fuentes , Tor re s , G ó m e z , M a l l a , M o l i n a . 
L l a n e y , R o d r í g u e z y o t r o . N o tenemos 
n o t i c i a c ier ta de los ú l t i m o s nombres. 
Se dice si po r el Barce lona p a r t i c i p a r á 
e l ins igne m a e s t r o M a r í n . 
V a l e n c i a — L a a f i c i ó n va lenciana ofre-
ce u n banquete de homenaje a los aje-
drec is tas que l ucha ron en Barce lona de-
fendiendo b r i l l a n t e m e n t e el acredi tado 
p r e s t i g i o del C lub A j e d r e z Valencia . 
A p l a u d i m o s estas fiestas po r el m é r i t o 
de los festejados, y porque resu l tan 
excelentes actos de p ropaganda y orga-
n i z a c i ó n del noble juego. 
P a r t i d a n ú m e r o 92. Blancas , G i r ó n -
negras, Moure . G a m b i t o B l a c k m a r . 
r . } : £ m ' P 4 D : 2- P4R ' P X P . 3. P 3 A R , 
C 3 A R ; 4 . A 5 C R . C D 2 D ; 5. C 3 A P3R- 6 
o X ^ 2 R : 7- C 3 A ' P3A'- 8- A 2 R . C ¿ C ; 
9. D 2 D . P 3 T R ; 10. A X A , D X A - 11 
D 4 A , C R 3 A ; 12. O—O, C I A ; 13 C4TR 
C ( 1 A ) 2 T ; 14. C3A, P4CR; 15 D5R' 
T ñ l C ; 16. C 2 D , P4C; 17. T 2 A , P5CR: 
18. T D l A R , T 4 C ; 19. DSC, P4R- 2o' 
P X P , T X P ; 2 1 . D 4 T , T 4 T ; 22 DSC 
A 3 R ; 23. P5R. C 2 D ; 24. D 3 D , C4C; 25' 
P 3 T D , C X P ; 26. D3R, P 3 T ; 27 
C ( 3 A ) 4 R ( C X C ; 28. C X C , C2D; 29. 
D 3 C R , T 4 R ; 30. C6A + , R 1 D : 31 C X C 
A X C ; S2. A X P C R , P 4 A R ; 33. A X P , 
A + A ; 34. T X A , D 4 A - t - ¿ 35. 
T X T : 36 D X D . T X D . 37. T 8 A 4 - , R 2 A 
38 T V T T X P : 39 T X P ? ? . R2C: 40 
T5T. T X P C D : 4 1 . P4TD. T 7 T ! . y ga-
nan r á p i d a m e n t e . 
Par t ida n ú m e r o 93. Blancas. M o u r e . 
negras. E n r í q u e z o r.^ A 
1 P4D C 3 A R : 2, C 3 A R . P 4 D : 3. P4A 
P3R: 4 C3A, C D 2 D : 5. A5C, P 3 A : 6. 
P3R A5C- 7 P X P , D 4 T : 8. D 2 A . C X P : 
9 R2D. O - O : 10 A 3 D . P 4 A R : 11 
P3TD C X C : 12 P4C. A 3 D : 13 DSG 
C 3 A : 14 P3C C5R + : 15 R 2 A 
C X P A R : 16. T R I A R . C X A ; 17. R v < 
P3TD- 18 P4TD, R1T: 19 A 4 A , A2R 
20 C5R D 1 D : 21 P4T, A 3 A : 22 P5TH 
A V C : 23 A X A , P3T: 24 D4C. P4CD 
25 P4CR, R2T: 26 P X P , P X P : 27 
T1CR T 2 A : 28 T6C, P ñ A : 29 P4H 
P 6 A : 30 D5A. A 6 T : 31. D X P A . D 5 T ? 
32 PxP^- R l C : 33 D - T 4 T I A ; 34 
T 8 T 4 - , T 8 T - K y mate en pocas. 
Esta? par t idas corresponden a-' tor-
neo de campeonato de s^eunda catego 
-ía dpi CéVitrr C u l t u r a l del E í é r c i t o V 
ie 'a A r m a d a Bravo? muchachos, ¿ v e r -
d a d ' Indican, a pesar de sus defectos 
el a l to n ive l de esa i m p o r t a n t í s i m a sec-
ción dp afedrez. 
SnhirÍnh«*A.—AI problema ndmero 24 
de Lucena (s iglo X V ) . 
Problema "condicional" , cuyas cond' 
clones bien c la ramente expresadas con 
palabras de Lucena, varios solucionis-
ta? no han In te rpre tado con justeza 
Se da el mate en "tres lances", a s í -
1 P7T E l rey nesrro sufre bloqueo ab 
«toI.uto.. pero la to re tiene once m o v i -
mientos posibles E! na tu ra l , para f rus 
t r a r la cond ic ión del mate con el p e ó r 
de caballo a la tercera Jugada, " n i m á ? 
n i menos", parece: 1... T 1 C D Pero... 2 
D 8 C ! L a to r r e , que c r e í a segura su pre-
sa, el p e ó n de caballo, tiene que aban 
donar su puesto y sobreviene: 3. P7C 
"xaque y mate" Lo mismo ocurre en 
cualquier o t r o p r i m e r m o v i m i e n t o de la 
torre , "excepto" el que puede parecer 
peor, desesperado o su ic ida : 1... T1CR, 
porque si 2. D X T es jaque mate y no 
se cumplen las c o n d i c í o n s de Jaque ma-
te al tercer lance y con el p e ó n de ca 
hal lo; y si 2. T 8 D - K R2C!. y tampoco 
sé ve r i f i can dichas condiciones. Por eso 
dec ía Lucena : "empero si el negro Jue-
ga de su roque en B ( = s u t o r r e en 
1CR) . no se puede dar. " y es l indo se-
cre to" . 
A l problema n ú m e r o 25. de M a r í n 
(^lave: T 6 R ! 
A u n cuando en los problemas de ma 
te en dos basta enunciar la Jugada cía 
ve. me complazco en revisar las va 
nantes. si se consignan, s e g ú n costum 
')re laudable. 
Dos de l o s solucionistas acertad*».-
examinan todas las variantes, omi t l en 
ic ú n i c a m e n t e ia 1 .. P X C , que or igina 
"nada menos que un mate modelo" r 
reg lamentar lo Un solucionista c r e é qu-
-e l og ró aqu) un mate espejo o " m i r r o r " 
oero no lo es por la vecindad de lo.= 
alfiles: no es poca la belleza de ser, pu 
re v e c o n ó m i c o E^ mate " m i r r o r " exi-. 
ge que n inguna pieza e s t é cont igua a 
rey negro. 
Solucionistas.—-(Por unos minutos no 
alcanzaron la l i s ta anter ior T. del Cas-
t i l l o y J. Ochoa.) 
S e ñ o r e s Doplco. R. Moreno, A. Fer-
n á n d e z R. F . L . Lozano. Veci l la , Pe.ñ» 
Hiedrecista de Tap ia L. Amado, L . Huí 
dobro, Bolor , O r t ó n . L . Marco, T. de 
Cas t i l lo . J . Ochoa, P. de A r - ^ B Chin-
chi l la . 
Partida*! por correspondencia.—Dopi-
có : 3... C 3 A R . Cuesta : 3.. P3R. B i t t i n l 
3 C 3 A D . Va lve rde : 3 A2C. Pliego: 1 
P 3 A D . A r r i l u c e a : 1... P4R. 
O o n s u l t a » . — A . F . R —1) " T o r r e v 
rey con t ra rey y a l f i l " no fuerzan el 
mate sino en posiciones en que el a l -
ñ ' no puede ya Impedi r la pos te lón de 
mate de rey y t o r r e contra rey. 2) Pa 
luzie. C h é r o n , M o d e m Chess oppenlng? 
by G r i f f í t h (en e s p a ñ o l , f r a n c é s e ln -
erlés. respec t ivamente) y o t ros mu 
"•hos. 
E g u r r o l a . — E n el estudio n ú m e r o 11 
si 1... A l A , en yez de prolongarse la 
par t ida sobreviene el mate en dos cor 
D7C-I- y T l T . - f - f 
Y en el p rob lema n ú m e r o 22. si 
1. A 4 A só lo hay mate en t res si la* 
negras Juegan T 6 A R o T5.7 u 8D. 
E S T U D I O N U M E R O ¡ 1 3 ! 
Dedicado por Ha ro ld Lommer , de L o n -
dres, a l maes t ro A . C h é r o n en " L e 
T e m p s " del domingo an te r io r y ca l i f i -
cado por é s t e como uno de los m á s 
f a n t á s t i c o s estudios que j a m á s se ha-
y a n compuesto. 
Notas block 
t^ A D A tantos meses l a a n a r q u í a ha-^ ce su á e m o s f r a c i ó n . 
Es una1 l e t r a a l a v i s ta , anunciada 
con la m a y o r publ ic idad , que los sedi-
ciosos se presentan a cobra r l a pun tua l -
mente . 
Los motines que han estallado en d i -
versos puntos, fueron anunciados con 
p r o f u s i ó n de detalles. L a t á c t i c a y pro-
yectos de los revolucionar ios eran d i -
fundidos en l a calle y en las te r tu l ias , 
como cosa p rev i s t a y archisabida que 
a nadie p o d í a sorprender. 
—Se proponen c o r t a r el agua... Quie-
ren incomunica r a M a d r i d . . . H a r á n des-
c a r r i l a r los trenes... I n t e n t a r á n el asal-
to de los cuarteles.. . Disponen de m u -
chas a rmas y , de verdaderos arsenales 
de bombas... Quieren domina r p r imero 
Barcelona y Zaragoza, y d e s p u é s M á -
laga y Sevil la . . . 
A s í con pelos y s e ñ a l e s se iban d i -
ciendo las par t icu la r idades del m o v i -
mien to . 
E l v ie jo cuento del c a p i t á n del bar-
co que encomia ante el pasajero su 
experiencia de mar ino . 
— Y o conozco este m a r que cruzamos 
pa lmo a pa lmo . Su profundidad, sus 
corr ientes; s é d ó n d e e s t á n sus ar rec i -
fes, sus escollos... 
E n aquel momento el barco encalla: 
—Ve usted, prosigue el c a p i t á n sa-
tisfecho. ¡ A q u í hay uno! 
LA r e v o l u c i ó n l lega, pues, cronome-trada, pun tua l , exacta. Y se des-
a r ro l l a como una e c u a c i ó n . 
Los p e r i ó d i c o s anarquis tas y el dia-
r i o socialista nos l a anuncian, en n in-
g ú n n ú m e r o f a l t a n los boletines meteo-
r o l ó g i c o s , que pronos t ican las borras-
cas, los temporales y los ciclones so-
ciales. 
Se i n v i t a a los revolucionar ios a que 
e s t é n v ig i lan tes , porque la orden se 
d a r á de un momento a o t ro . 
A y e r mismo, cuando y a se s a b í a que 
los p r imeros chispazos h a b í a n esta-
l lado en C a t a l u ñ a , Zaragoza y l a Rio-
j á , " E l Social is ta" , a pesar del estado 
de p r e v e n c i ó n , e s c r i b í a : 
" L a r e v o l u c i ó n social , es l a ún ica 
sal ida. U r g e preparar el á n i m o para 
las horas g r a v í s i m a s que se aproximan. 
E l á n i m o y los brazos, camaradas." 
Estas propagandas todos los Esta-
dos que t ienen conciencia de su respon-
sabilidad las persiguen como u n delito. 
Unas doctr inas , c u y a consecueencia 
obl igada son l a miser ia y el canibalis-
mo, y que ofrecen el caos como solu-
ción, son combat idas con m á s r a z ó n 
que se lucha con t r a l a tuberculosis o 
el c á n c e r . 
Pero a q u í hemos pasado dos a ñ o s ele-
vando tronos a las premisas y cadalsos 
a las consecuencias, como dijo Mel la , 
y a l Gobierno de A z a ñ a le ha fa l tado 
t iempo pa ra su labor la ic is ta , pa ra su 
p e r s e c u c i ó n a l a propaganda c a t ó l i c a , 
y para o r g a n i z a r a su hora, l a heca-
tombe de Casas Viejas . 
( 1 2 X 7 ) 
B lancas juegan y ganan 
Doctor J A C Q U E S 
Los indios norteamericanos 
T E S T A B A a pun to el complo t y , por 
lo t an to , no p o d í a f a l t a r l a cose-
cha de bombas. 
Montones de bombas. Sacos, a rma-
rios, b a ú l e s repletos de bombas, cuya 
f a b r i c a c i ó n se hizo pacientemente du-
rante var ios meses. H o y se fabr ican 
bombas con la m i s m a fac i l idad conque 
se hacen cestos o bot i jos . 
^u^s, ¿ y esa p r o f u s i ó n de pistolas, 
con lo que no hay un sólo facineroso 
que no e s t é a rmado hasta los dientes? 
Las excitaciones a la r e v o l u c i ó n son 
cada vez m á s intensas, la propaganda 
de la violencia cada vez m á s a m p l i a y 
m á s l ib re , no f a l t a n explosivos n i ar-
mas... 
Cuando o c u r r e n conmociones como 
las de hoy, podemos decir con l a na-
tu r a l i dad del c a p i t á n del barco que em-
barranca. 
— A q u í h a y un escollo. 
Quien se sorprenda es u n ton to . 
* * * 
CO N T R A l a moda de P a r í s y de. H o l l y w o o d , que decreta p a r a las 
mujeres cabellos cada vez m á s cortos, 
cabezas "a lo M a n o l o " y de sapa r i c ión 
absoluta hasta de los rud imentos de 
m o ñ o , los "nazjs" ins is ten en que las 
mujeres alemanas deben- dejarse crecer 
el pelo son hacer caso a las exigencias 
de la moda. 
A s í lo dispone una c i r cu la r de Goeb-
bels. 
L a l i g a de mujeres nacional-socialis-
tas ha conseguido, y e s t á en p r á c t i c a 
desde el 20 de noviembre , la p roh ib i -
c ión del maqui l l a je . 
_"La nueva g e n e r a c i ó n , dice el comu-
nicado, no t iene nada de c o m ú n con 
las mujeres que se maqu i l l an y se de-
p i l an las cejas. Ser joven s ignif ica ser 
n a t u r a l y comprender las r e iv ind ica -
ciones de u n a g r a n é p o c a . " 
Modas c o n t r a la excesiva e s t i l i z a c i ó n 
de la l í n e a , p r o h i b i c i ó n de f u m a r , de 
maqui l la je , de d e p i l a c i ó n exageradas. 
No f a l t a r á n las que ' se rebelen con-
t r a tales medidas: 
—Vamos a parecer mujeres de ver-
dad. 
Y ese es, su g r a n suato. 
A . 
¥ í £ % r ENMORATILLA 
F L O R I D A , 3.—Teléfono 36503. 
O T A W A , 9.—De acuerdo con las ú l -
t imas e s t a d í s t i c a s publ icadas por el 
Depar ta jnen to de CUastiones referen-
tes a los Indios , muchos m i l l a r e s de 
ellos se encuent ran en condiciones eco-
n ó m i c a s superiores a la p o b l a c i ó n 
blanca. 
L a prosper idad efect iva día los indios 
se debe especialmente a la ayuda eco-
n ó m i c a que han recibido por pa r te del 
Es tado; a d e m á s a l hecho de que e s t á n 
sujetos a una ley que los red ime de pa-
gar cont r ibuc iones du ran te c incuenta 
a ñ o s a p a r t i r de 1915. 
L a s e s t a d í s t i c a s i n f o r m a n que en la 
m a y o r í a de las egiones los indios ee 
e m c u e n t r a n en m e j o r s i t u a c i ó n que los 
blancos, y se da e l caso dé que muchos 
obreros blancos t r a b a j a n al servic io de 
D 2 A , propie ta r ioe Indios. 
Karolyi gana un pleito de 
198 millones 
El hombre más rico de Che-
coslovaquia 
P R A G A , 9 . — L a Prensa chtócoeslova-
ca comenta l a sentencia d ic t ada en é l 
plei to entablado por el ex conde L u i s ! 
K a r o l y i , que v i v í a en Checoslovaquia y 
que ha ganado ante el T r i b u n a l de ar-
b i t r a j e de P a r í s su proceso c o n t r a el 
fondo A , r e l a t i v o a l a e x p r o p i a c i ó n de 
sus bienes en T rans i lvan ia . Se t ra taba 
de una s u m a de 198 mil lones , con los 
intereses de diez a ñ o s . 
E n el proceso han actuado seis abo-
gados. E l T r i b u n a l r e t aba in tegrado 
por cinco ju r i s t a s internacionales , en-
t r e ellos el e s p a ñ o l s e ñ o r Bo te l l a . 
Con a r r eg lo a la sentencia, l a suma 
de 198 mi l lones s e r á en t regada po e¿ 
Banco In t e rnac iona l de Pagos. 
Los p e r i ó d i c o s declaran que L u i s Ka-
ro ly puede ser considerado ahora como 
el hombre m á s r ico de Checoslovaquia, 
lIlHIBIIIIIlilHllIlHIllllllllíllllinulliaiIllllllllllllllHlllIHIi!!'!^ 
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USTED 
"El premio Lope de Vega 
Dos comedias de Jorge y José 
de la Cueva.—"El Divino Im-
paciente", en Barcelona. 
Lea usted: "Cartel de provin-
cias" y "Tabüria de EL DE 
BATE" 
E N P R E P A R A C I O N • E L D I V I N O I M P A C I E N T E " 
eatro María Isabel 
D E B A 
EL NUEVO GRAN EXITO 
A V I S O A L O S E M P R E S A R I O S 
El premio "Lope de 
Vega" 
El Ayuntamiento busca una 
obra de autor novel y en-
cuentra ¡siete; 
r/n OAiior ttMevo, don Alejan.' 
dro Casona, ha merecido el pre-
mio Lope de Vega, instituido 
por el Ayuntamiento de Ma~ 
drid, por su comedia dramática 
"La sirena varada". Dicha obra 
se estrenará en el Español en 
breve, y su autor recogerá del 
Municipio la parte material del 
premio: 10.000 pesetas. 
Este concurso nos sugiere al-
gunas consideraciones que no 
desdeñarán otros colegas defen-
sores del buen teatro. 
Nos chillan los oídos—valga 
lo usado de la frase—de escu-
char a los empresarios que el 
teatro muere por falta de au-
tores... 
"No hay teatro, porque no 
hay obras"—-dicen otros—. Y 
viene un Jurado oficial, com-
puesto de un literato, un criti-
co tf ** concejal, y pone sobre 
la mesa, no esa obra que dicen 
perseguir todos los empresarios, 
sino siete más. ¡Siete comedias, 
señorea empresarios! Siete co-
medias que un Jurado solvente 
da por buenas. Siete comedias 
hay; ee titulan: "M héroe", 
«Bl retablo de Ja ilusión", "Me-
dia docena11, "Ceniza", "Tarde 
de domingo*, "La gran farsa"... 
y no nos olvidemos de " E l sue-
ño de un vendedor de globos", 
recomendada por notable él año 
pasado. No ya siete, sino ocho 
comedias. 
¿Seguirán hablando, después 
de esto, los señores empresa' 
riosf*. 
E l que diga que quiere oome-
dias y no loe tiene que ee di-
rija al Jurado que acaba de fa-
Var m el concurso del Ayun-
tamiento. AM las encontrará. 
Teatro E S P A Ñ O l 
TELEFONO n m 
OampsJUa. 
XIRGU . BORRAS 
A las SjW (popuflar) 
A L F I L E R A Z O S 
da B E N A V E N T E 
A tea 6 ¿ 0 y 10,80 
La loca de la casa 
A» OAUDOS 
SE ENSAYA EN LOS 
TCATROS^ 
Kfe 4 B e p a ñ o L n t a s t r a a Baga 
l a obra da don Jacinto , t a prapa-
?aa las alguieiitaa rapofrietonea: 
" B a ti aano da la muerta", a l TÍ-
* » a t a d r a m a r o m á n t i o o de Boba-
« a m y , y p&ra Nav idad MLa C a -
aWeata*. da B e n a r e n U 
a a a 
O a m a n D í a a , aunque tarda a ú n 
feto te qua reata d a mes. o aoaao 
D e s p u é s del éx i to leed: 
J o s é M a r í a P e m á n 
El Divino Impaciente 
6 pesetas. 
J . C o r t é s Oa van illa*» 
ALFONSO Xlll EN EL DESTIERRO 
5 pesetas. 
Mar ía Victor ia Maura 
Así son... los obreros 
de la Fe de Cristo 
8 pesetas. 
González R u a n o 
6 meses con los nazis 
6 pesetas, 
Perena D a m e l l 
M á r t i r e s del Ideal 
X I X 
6 pesetas. 
J o a q u í n del Moral 
La República española 
5 pesetas. 
Duquesa de Medina de Sldonia 
R O M A N C E S 
8 pesetas. 
N . Cebrt lroa 
E L F A S C I S M O 
6 pesetas. 
L E Y D E L D I V O R C I O . Interpre-
tada por el Tr ibunal Supremo y 
editada por al Colegio de Abogados 
B pesetas. 
Pedidos enviando su Importa a 
Librería San Martín 
P U E R T A D E L S O L , 8. M A D R I D 
K I X I I I I I I X I I X I I H U I I I I 
T o d o s los p a í s e s subvencio-
n a n s o s t e a t r o s de a r t e . 
E n E s p a ñ a , e l t ea tro e s t á 
abandonado a l a I n i c i a t i v a 
p a r t i c u l a r 
DOS COMEDIAS DE JORGE Y JOSE 
DE U COEVA PARA LOS TEATROS 
LARAYFOHTALBA 
E n un colega de la noche lee-
mos la grata noticia de que las 
empresas de Lora y la de Gor-
men Díaz en Fontalba, han 
aceptado para estrenar en bre-
ve las comedias "Loe áloe del 
corazón" y "Agua pasada", reo-
péctivamente, originales ambas 
de Jos ilustres escritores Jorge 
y José de la Cueva, 
E s para nosotros motivo de 
satisfacción de recoger de otros 
periódicos esta nota, que por 
él prestigio de Jorge y José de 
Ta Cueva, tiene un alto interés, 
sobre todo para los buenos afi-
cionados ai teatro que recuer-
dan muchos éxitos suyos, entre 
ellos aquel inolvidable de "Aquí 
hase f a r t a un hombre*) en 
Apolo, 
Teatro FONTALBA 
Hoy domingo, a tea 6 ¿ 0 
m » j m repraaent&cdda 
i del sa íne te da 
QUINTERO y GUILLEN 
Como tú, ninguna 
Creación de 
C A R M E N D I A Z 
L a notab le p r i m e r a a c t r i z A n t o n i a H e r r e r o , que h a formado 
u n a b u e n a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a con e l exce lente a c t o r 
M a n u e l So to 
F R O N t Ú N M A D R I D 
Hoy domingo, tarde, a las 4 1/4 y noche, a las 10 1/4 
Grandes partidos de pelota y quinie^s 
por la» m á s notables raquetistas 
Partidos de "ases" 
m á s , en estrenarla, ensaya con 
mucho entusiasmo l a comedia be-
naventlana «Ett pan comido en la 
mano", de l a que nos l legan re-
ferencias archlexcelentes. 
E l maestro h a entregado a l a 
i lustre y bella actr iz el tercer ac-
to de su obra, que se ensaya des-
de el m i é r c o l e s ú l t i m o . 
• • • 
L u i s de V a r g a s , el joven y no-
t a b i l í s i m o c o m e d i ó g r a f o , h a em-
pezado a ensayar en el teatro Có-
mico su f a r s a moderna, en tres 
actos, "Mi abuellta, la pobre", cu-
y a lectura, efectuada e l viernes, 
c a u s ó p r o f u n d í s i m a i m p r e s i ó n . E n 
l a nueva obra de V a r g a s l a insig-
ne L o reto Prado h a r á u n papel de 
v ieja , de ochenta afios, y en él 
u n a da esas geniales creaciones, 
que h a n hecho de el la u n a actriz 
excepcional y s i n par. 
"Mi abuellta, l a pobre" se es-
t r e n a r á l a s e m a n a p r ó x i m a 
a ESTRENO DE "LA LLAVE" 
Dentro de pocos d í a s se estre-
n a r á esta revista, con l a que l a 
E m p r e s a de P a v ó n ee propone 
ofrecer a l p ú b l i c o de Madrid 
un e s p e c t á c u l o moderno, perfecta-
mente moral . 
E n l a p r e s e n t a c i ó n de " L a l la-
ve" se e s t á echando—como vul -
garmente se dice—la casa por l a 
ventana. Decorados, trajes , mue-
bles en cantidad incalculable y 
por valor de varios mi l lares de du-
ros. E l desfile de pintores, modis-
tos y mueblistas es continuo. S u -
man ellos m á s , seguramente, que 
los conjuntos femeninos. 
" L a l lave" es una de esas obras 
en que una E m p r e s a arr iesga ca -
si todo. A juzgar por l a riqueza 
de lo accesorio, P a v ó n v a a des-
cubrir un nuevo Continente del 
e s p e c t á c u l o . T a l es el aparato pre-
paratorio. 
( A L F O N S O X I . T E L . 16606). 
A L A S C U A T R O (Especial ) 
Grandiosos partidos 
Primero, a remonte: 
Irigoyen y Abarísqueta c o n -
tm Abrego III y Salaverría I 
Segundo, a remonte: 
Echániz A. e Iturain contra 
Ostalaza y Zabaleta . . 
Se j u g a r á un t ercera 
Con un é x i t o enorme h a sido 
estrenada en el teatro E s l a v a de 
Valenc ia " L a verdad inventada", 
del insigne Benavente. 
Como siempre, Valenc ia r ind ió 
culto a l genial dramaturgo lle-
nando el teatro al solo anuncio de 
la obra, y aplaudiendo calurosa-
mente a l f inal de todos los actos. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n a j u s t a d í s i m a por 
parte de Irene L ó p e z Heredia 
y Mariano Asquerino, que fueron 
admirablemente secundados por 
su c o m p a ñ í a . 
T a m b i é n se ha reprisado, con 
fortuna, en al teatro Princ ipal , 
«La otra honra» del mismo autor. 
L a cr í t i ca elogia grandemente a 
sus maravillosos i n t é r p r e t e s , Ma-
ría Fernanda L a d r ó n de Guevara y 
Rafael Rivellea, que, en u n i ó n de 
don Jacinto, fueron aclamados. 
Y sigue Valenc ia siendo l a ca -
pital e s p a ñ o l a , que con m á s fer-
vor mantiene la l l ama sagrada 
del arte d r a m á t i c o , sosteniendo en 
estos tiempos, indudablemente di-
f íc i les , seis c o m p a ñ í a s en otros 
tantos teatros. "Azabache", " K a -
tiuska" y otras obras de gran 
e s p e c t á c u l o se representan a dia-
rlo en el teatro Apolo, teatro de 
L a L iber tad y R u z a f a , sin contar 
las representaciones que en len-
gua v e r n á c u l a se dan en « N o s t r e 
T e a t r e » , cuya c o m p a ñ í a dirige el 
gracioso Pepe A l b a . 
* « « 
Sigue su triunfal a c t u a c i ó n en 
el teatro Barce lona de l a Ciudad 
Condal, el vigoroso art i s ta d r a m á -
tico Enr ique de Rosas , que h a da-
do a conocer al púb l i co c a t a l á n 
« L o s h e r m a n o s K a r a m a z o f f » , 
«Gui l l e rmo R o l d á n » y « S o m b r a s 
c h i n e s c a s » , patentizando en sus 
magnificas creaciones l a v a r i a 
capacidad de s u arte. 
* • * 
E n el teatro Poliorama, de B a r -
celona, se h a presentad*) l a com-
p a ñ í a c ó m i c a de Cas imiro Ortas , 
con el estreno de l a divertida obra 
de M u ñ o z S e c a y P é r e z F e r n á n -
dez " L a voz de su amo", y " E l N i -
ñ o de las Coles", de Capai la y 
Luc io . 
* • • 
P a r a el d í a 12 del corriente se 
anuncia en el g r a n teatro del L i -
ceo el "début" del m a r a v ü l o e o ar-
t is ta Chaliapine, que c a n t a r á "Bo-f 
r i s Godunoff". P e r el momento a l -
ternan en el cartel "Isar S a l t á u " , 
" L a ciudad invisible de K i t e g " y 
"Un bailo in maschera", cantadas 
por los cé l ebres artistas Jacobo 
G r a n l , Perti le y Strace iar i . 
* • •» 
Marcos Redondo se h a presen-
tado con su é x i t o acostumbrado, 
en el teatro Nuevo de la capital 
catalana, interpretando " B l can-
tar del arriero". 
* * • 
L a eminente actr iz mej icana 
M a r í a Teresa Montoya, termina-
da y a su a c t u a c i ó n en Barcelona, 
emprende una j i r a a r t í s t i c a por 
C a t a l u ñ a . Se anuncia su "début" 
en T a r r a g o n a y Reus . 
* * * 
E n el teatro Goya, de Zarago-
za , siguen s u a c t u a c i ó n loe nota-
bles y s i m p á t i c o s art is tas A m p a -
rlto M a r t í y Paco P i e r r á , que han 
dado a conocer al públ ico arago-
nés , que los aplaude, "Los hijos 
de l a noche" y " E s c u e l a de mlÚo-
nariae". 
* • * 
Sigue en Servilla actuando con 
SE ESTRENA EN BARCELONA Y 
OBTIENE ON TBIDNFO ESI0CI0-
NANTE LA OBRA DE PEMAN 
Bn el teatro Romea, de Bar-
celona, se verificó el estreno de 
Ja obra de José María Pemán 
" E l divino impaciente". E l tea-
tro estaba completamente lleno, 
presentando un aspecto sober-
bio. E r a tal la expectación des-
pertada por él maravilloso poe-
ma, que él teatro estaba ven-
dido desde hada varios dios, y 
lo mismo sucede para represen-
'aciones sucesivas. De aconte-
imiento sensacional se puede 
¿onsiderar el estreno en Barce-
lona de " E l divino impaciente". 
L a obra ha sido recibida con 
delirante entusiasmo, siendo ila-
modo el autor a escena al final 
de todos los actos, e incluso al 
terminar algunas de las esce-
nas. 
De los artistas han destaca-
do en la representación Luis 
Peña, José Rivero, Társila Cria-
do y Pastora ¡líeseos. 
Al final, y ante los entusias-
tas aplausos del público, el se-
ñor Pemán tuvo que dirigir la 
palabra al público, agradecien-
do la acogida que se tributa-
ba a su obra y deseando que 
en el teatro Romea, como en el 
teatro Beatriz, de Madrid, que-
de " E l divino impaciente" co-
mo un remanso de paz entre las 
luchas políticas de estos dios, 
"puesto que el signo de la Cruz 
-•-dijo—no ha sido nunca un 
símbolo de gtterra". 
Hacia mucho tiempo que no 
se recordaba en Barcelona un 
éxito tan resonante y una ex-
pectación tan viva, que se ha 
visto satisfecha plenamente. 
E l poema de Pemán continúa 
representándose a teatro B e ñ o . 
de 
Muñoz Seca 
l o s 15 millones 
TRIUNFO DE AUTOR E 
INTERPRETES 
U C0MP1A DE ANTONIA RE-
y m w i SOTO 
TEATRO B E A T R I Z 
é x i t o , e l maravilloso Susionlsta 
F u - M a n c h ú , que obtiene a diarlo 
muchos aplausos por la perfec-
c ión con que ejecuta s u vario y 
entretenido e s p e c t á c u l o . 
E n el teatro Cervantes, de la 
m i s m a poblac ión , s e anuncia «i 
"début" de l a c o m p a ñ í a Hlspano-
Americana, de l a que son primeras 
f iguras J u l i t a Bi lbao y Pepe M a r 
c o a e 
• • • 
L a Oórufla, Bilbao y VaHadolid 
carecen en este momento de es-
p e c t á c u l o s teatrales. Subrayamos 
el hecho por considerarlo lamen 
table. 
Dos arttetn? prest igiosos. 
tlvadores del buen t ea t ro d A 
tico— y es por esto po r lo que dea 
tacamos su a c t u a c i ó n — , d e s p u é s 
de un breve descanso en M a d r i d 
r e a n u d a r á n 61 d í a 12 su j i r a a r -
t í s t i c a por provincias. 
Marchan ahora a Gal ic ia—en 
C o r u ñ a h a r á n la temporada de 
Navidades—hasta los primeros 
d í a s de febrero, en que e s t á anun-
ciado su "début" en Zaragoza. 
Antonia Herrero y Manuel So-
to, con su c o m p a ñ í a , se presenta-
rán en el teatro Pol iorama de B a r -
celona el d í a 19 de febrero de 
1984, donde a c t u a r á n por espacio 
de dos meses. 
E l s á b a d o de G l o r i a esta com-
p a ñ í a se p r e s e n t a r á en Madrid. 
Uno de los p r o p ó s i t o s de la H e -
rrero y Soto es el de crearse un 
repertorio suyo exclusivo—y en 
él e s t á , sin duda, el i n t e r é s futu-
ro de sus actuaciones—, que pres-
te a la E m p r e s a a r t í s t i c a por ellos 
creada un sello, u n a personalidad. 
Atentos a poner en p r á c t i c a ese 
a f á n , han aceptado en estos d í a s 
de permanencia en Madrid var ias 
comedias d r a m á t i c a s , siendo l a s 
primeras que se proponen repre-
sentar : " L a mujer de piedra", 
comedia p o é t i c a , en prosa, origi-
nal del prestigioso autor Manuel 
de G ó n g o r a ; " L a loba mansa", 
interesante obra d r a m á t i c a , en 
verso, de S e r a f í n A d a m e y Adol-
fo Torrado, y "Margar i ta R e y n a " , 
un c a r á c t e r de mujer , pr imera 
producc ión teatra l del duque de 
Homachuelos . 
E s t a c o m p a ñ í a y a e s t r e n ó en 
provincias, con é x i t o , "Por un 
diamante u n a estrella", de Alfon-
so V i d a l y P lanas , que siguen lle-
vando en su repertorio. 
P A V O N 
Próximamente, estreno del 
colosal espectáculo 
L A L L A V E 
original de VELA, SIERRA y 
el maestro ALONSO 
Fantástica presentación 
Él pr imer actor R a f a e l B a r d e m , 
al enterarse del reparto de l a nue-
v a comedia de Benavente " E l 
pan comido en l a mano", se despi-
dió ds su Empresa , r e t i r á n d o s e 
de l a c o m p a ñ í a de Fonta lba . 
A l d í a siguiente, u n p e r i ó d i c o 
nocturno dió la noticia de que 
Bardem estaba contratado en l a 
c o m p a ñ í a de A n a Adamuz . 
« * * 
A p r o p ó s i t o de A n a Ad amu z . 
L a gran actr iz r e g r e s a r á a M a -
d r i d uno de estos d í a s para reor-
^stilzar su c o m p a ñ í a , en l a que fl-
eurt í ráTi o o ^ o pr imei1 actor R a -
fooi ^•• - * c : m y como g a l á n M a -
nuel D<c?nta. 
F e l i c i t a m o s a la E m p r e s a de 
la s e ñ o r a A d a m u z por el acierto 
de su rec t i f i cac ión . E n las com-
p a ñ í a s no basta un nombre, h a -
cen fa l ta buenos art is tas , que 
ofrezcan notable conjunto. A s í las 
primeras f iguras lucen m á s y me-
jor. 
• • * 
Paco T o r r e s h a l lamado a con-
ferenciar al gran compositor P a -
blo S o r o z á b a l . ¿ Q u é p r o y e c t a r á 
el activo empresario?. . . ¿ R e c t i f i -
c a r á su rumbo o t r a t a r á de arren-
dar un nuevo tea tro? 
• * * 
Se dice que el "cine" A s t e r i a 
se c o n v e r t i r á en teatro, y que en 
él d e b u t a r á p a r a el 10 de enero 
la c o m p a ñ í a M e l i á - C i b r l á n . 
• • • 
L a notable actr iz A d e l a Calde-
rón r e a p a r e c e r á en breve en u n 
t e a t r o m a d r i l e ñ o , interpretando 
un papel importante en u n a nue-
v a comedia. 
« • • 
A l C a l d e r ó n no p o d r á i r por 
ahora otro e s p e c t á c u l o mientras 
no se resuelva l a s i t u a c i ó n a n ó -
mala de este teatro, creada por 
el m a r q u é s de Valdeflores, que 
i n t e r r u m p i ó l a a c t u a c i ó n de su 
c o m p a ñ í a l ír ica de un modo I n -
esperado. Valdeflores t i e n e u n 
contrato con l a Sociedad propie-
taria , que es de esperar se anu-
le por quien corresponda; entre-
tanto, el C a l d e r ó n e s t á cerrado... 
a l a fuerza. 
• * * 
H a b l á b a m o s de Valdeflores. Se 
queja é s t e , como empresario, del 
precio de los arrendamientos, y 
acaso tenga r a z ó n , en t é r m i n o s 
generales; pero, ¿ c ó m o , si se que-
j a de eso, p r e t e n d í a subarrendar 
F u e n c a r r a l en d e n duros diarios, 
re servándose , a d e m á s , la explota-
c ión de "bar", telones, publicidad 
general y perchas de las buta-
ca s? . . . 
e * « 
E l maestro Guerrero, siguiendo 
el ejemplo de A m p a r o Saus de 
Cabal lé , se propone disolver su 
c o m p a ñ í a l í r ica e l 8 de enero. 
L a s causas de u n a y otra disolu-
c ión parecen ser l a s bases de co-
ristas, orquesta, etc. 
Asunción Granados 
Con ú mismo é x i t o brillante 
de sus actuaciones del 1 y del 5 
de diciembre d ió su ú l t i m o reci-
tal en el teatro E s p a ñ o l l a emi-
nente concertista y genial bai la-
rina A s u n c i ó n Granados, que h a 
sido contratada por diversas so-
ciedades culturales de E s p a ñ a y 
por empresas de Salamanca, J a é n , 
Granada, C ó r d o b a , etc. 
A s u n c i ó n Granados a c t u a r á 
t a m b i é n en Barce lona en enero 
p r ó x i m o , pero antea r e a p a r e c e r á 
en un prócer escenario m a d r i l e ñ o 
d í á s antes de las Navidades, pa -
ra dar un recital extraordinario 
de danza y concierto de guita-
r r a c l á s i c a . 
P A V O N 
Hoy domingo, 6,30 y 10,30 
EXITO ENORME 
del célebre caricato 
R A M P E R 
con su nuevo espectáculo 
cómico - lírico - musical 
Precios populares 
Butaca: 2 pesetas 
Folletón de E L DEBATE 
MONITOR DE U CULTURA 
(Domingo, 10 de diciembre de 1933) 
Q O N M O T I V O DOS L A M U E R T E D E S T f i P H A N 
G B O R G E S , ocurrida en Locarno , los per iód icos 
kan hablado en t é r m i n o s , por lo vagos, un poco mls-
teriosoi, del "movimiento espiritual que d ir ig ía" . ¿ E n 
<Wé c o n s i s t í a l a esencia de este movimiento, que, hace 
«iez o doce a ñ o s , a l c a n z ó s u apogeo con el nombre sig-
nillcativo de "Nuevo Imperio", de "Nenes Re lch"? . . . 
^ aquí c ó m o se le caracter iza en loa comentarios es-
Ptóolea hechos a l a s a z ó n en la obra "Cinco minutos 
I® süemdo": " L o fuodamental de l a act itud del "Neues 
**ich" es la modestia, h i j a del dolor sincero. Repugnan 
* quien lo a d o p t ó l a s alharacas, las b a l a n d r o ñ a d a s i m -
P^8 en que se atreve a persistir u n nacionalismo gro-
**o y petulante. P l á c e n l e , a l contrario, las grandes 
rediciones de l a A l e m a n i a idealista y universal , de 
^ i é l i a a quien f u é adjudicado "el imperio del aire". 
U«lven a Goethe estas juventudes alemanas. Vuelven 
Hoelderiin. Reniegan de Biamaric. . . Conviene al 
tí uea R«teh", a juicio de S t é p h a n Georges, ser, prin-
n ^ T 1 ^ ' lnterior- No debe, s e g ú n la m a g n í f i c a ex-
fiece 461 poeta' ^ BUB "Tres poemas", "empeque-
^^rse a l a medida del gusano, para escalpar a la 
j T l e I l a " " I(ieaie,s> como se ve, bastante opuestos a 
del hitlerismo. Acaso l a muerte del poeta, estos 
tartS,,<tenga Un asPecto s imból ico . Aparte de la dificul-
¿ T ^ ad lmatax en l a actualidad alemana tales prin-
intelectuales y p o l í t i c o s , Georges parec ía , a una 
JJJjw de és ta , demasiado afrancesado, y no fa l taba 
i ¿ / ^ « t e r a sellarle con el recuerdo de haber sido, 
«u Juventud, quien pusiera al alcanoe de loe públ i -
S J ! * ]Rhln 14 obra d* Baudelaire y de l ea «Un-
« t a s . H a b í a nacido en 1866. S u produoo lón p o é t i c a 
de la m á s a l ta dis t inc ión. Su v ida sentimental ha 
o muy interesante. Acaso nos atrevamos a hablar 
•^ÍUaa de aua intimidades a lgún d í a — ¡ r e c u e r d o de 
la sombra gentil que c ier ta noche para, nosotros las' 
evocara, mientras, con paso d i s t ra ído , r e c o r r í a m o s el 
sevillano barrio de S a n t a C r u z ! " , siempre que no h a y a 
en el auditorio a l g ú n chismoso, como é s e de quien, m á s 
abajo, y con motivo de l a a p a r i c i ó n e n Madrid de u n 
nuevo per iódico , no tenemos m á s remedio que d a r 
razón . 
A C E R C A D E L A N O T A P U B L I C A D A E N " M O N I -
- T V . T O R " S O B R E S U " L I B R O D E C O N S O L A C I O N " , 
M. Loui s Bertrand, de l a Academia F r a n c e s a , nos es-
cribe: " D é j e n m e decirles que estoy t o d a v í a m á s de 
acuerdo con ustedes de lo que ustedes s e figuran. T a m -
b i é n yo he hablado de l a "soledad", pero t a l vez en u n 
sentido algo diferente al de ustedes. N o s ó l o no tengo 
miedo a ella, antes l a busco. Y creo e n l a impenetra-
bilidad de que hablan ustedes. Y t a m b i é n concedo el 
debido lugar a l "sufrimiento del mundo", d hambre y 
la miser ia mundiales... M i consuelo consiste en t r a t a r 
de elevarme a los sentimientos que comporta mi esta-
do. E s el consuelo del "junco pensador" de P a s c a l : 
Consiste en saber que e l universo me aplasta, en tan-
to que é s t e nada sabe de ello. E l "invernante de A n -
tibes" renueva a ustedes BU amistad..." Nos da, igual-
mente, noticias M . B e r t r a n d del Centro Univers i tar io 
medi t erráneo , recientemente fundado e n Niza . 
T T N A D E L A S C A R A C T E R I S T I C A S M A S C O N S -
U T A N T H S E N L O S P A R T I D O S P O L I T I C O f í D E 
I N S P E R A C I O i N D E M O C R A T I C A , C O N S I S T E E N 
Q U E L O S M I T I N E S Q U E C E L E B R A N R E S U L T A N 
S I E M P R E S U P E R I O R E S A L O S P E R I O D I C O S Q U E 
P U B L I C A N . Gusten de ello o no gusten sus organi-
zadores, ta l parece ser e l caso del n ú c l e o — q u e q u i z á 
ya pueda l lamarse fuerza—constituido por los elemen-
t o » m á s mocedles del que ha tomado el nombre de 
"Fascismo español". L a reunión preelectoral MI el T e a -
tro de l a Comedia r e s u l t ó m u y notable; aquí mis-
mo hemos recogido, aunque fuera p a r a discutirlo his-
t ó r i c a m e n t e alguno de sus aspectos. B n cambio, e l 
per iódico " F . E . " , aparecido el otro d ía , como ó r g a -
no del citado grupo, ha salido ra&a bien flojo. Desde 
el punto de v i s ta de la cultura, los que tienen en sus 
p á g i n a s i n t e r é s son cabalmente algunos a r t í c u l o s re-
producidos de otros per iód icos y una c r ó n i c a re lat iva 
a I t a l i a , que razones especiales nos vedan s e ñ a l a r con 
m á s prec i s ión . T a m b i é n , s e g ú n su t í tulo , se refiere a 
I t a l i a , una s e c c i ó n que huele a la legua a redactada 
en una mesa de c a f é de Madrid. C i e r t a sorprendente 
h i p ó t e s i s sobre l a Intimidad de una personalidad s i -
tísima y respetable, que se dice referida, t a m b i é n en 
l a intimidad, por alguien no menos respetable, es lan-
z a d a alji con desnaturalizamlento, s in duda, y con 
desviaciones del tono m á s ramploncillo. U n poco m á s 
abajo, y en parecido tono, se l l a m a a una distingui-
d a dama i ta l iana " L A F u l a n a de Ta l" . . . Cierto; l a 
c h a b a c a n e r í a floreció m á s de una vez en l a propa-
ganda , mejor dicho, en l a lucha por l a que atrave-
s ó e l fascismo italiano e n sus a ñ o s heroicos. L o s do-
cumentos que puedan recordarlo no faltan en l a 
"Mostra" retrospectiva, este a ñ o celebrada en Roma. 
P e r o allí, h a s t a l a g r o s e r í a tuvo, desde e l principio, 
grandeza. A q u í es sosa y entreverada de l a m á s pue-
blerina ingenuidad. L o que e s s i en n ú m e r o s sucesivos 
l a s cosas no cambian, h a b r á que pedir que vue lva a 
celebrarse pronto otro mitin, y-—porque "c'est le ton 
qui falt le chanson", y hay s í n t o m a s m á s involunta-
riamente reveladores que cien e n s e ñ a s — q u e resignar-
se a encontrar en el grupo, cualquiera que sea su de-
n o m i n a c i ó n , las huellas irrecusables del estilo m á s au-
t é n t i c a m e n t e d e m o c r á t i c o . 
• p A L A B R A S E S C R I T A S E N 1915: " B l m a l de las 
modernas democracias no es tanto que en ellas 
no e s t é representado «3 e s p í r i t u de los marqueses, 
como que no l o e s t é e l e s p í r i t u de los encuadernado-
res, de los alfareros, de los herreros, de Ice m é d i c o s , 
de los curtidores, de loe art istas , de loe maestros de 
escuela, de loa maestros sastres y de loa maestros 
plateros. Bandas amorfas de hombres de p r o f e s i ó n 
improvisada, indeterminada, m ú l t i p l e o no bien cono-
cida, deciden d s l a e l e c c i ó n de otros hombres, t a m b i é n 
a menudo de oficio poco claro, s i no es que s e a equi-
voco o inconfesable, y delegan en ellos u n a voluntad 
imprecisa. D e los tales sale mafiaiia u n ministro de 
Fomento] e l cuaJ. cu&ndo no ee minia tro de Fomento, 
es, u n cuarto, abogado; un c u á r t o , agitador; un cuar-
to, financiero; un cuarto, periodista. Y é s t e , con otros 
del mismo tipo social, es el que resuelve de los pro-
blemas que a f e c t a r á n a los plateros, a loe sastres, a 
los maestros de escuela a los artistas, a loe curtido-
res, a los m é d i c o s , a los herreros, a loe alfareros y 
a los encuadernadores. Luego, h a y los genios que no 
quieren ser m á s que genios; y los a p ó s t o l e s , s in m á s 
manera de v iv ir conocida que é l apostoiado... Luego 
Uay los art is tas sin estudio y los escritores s in huma-
nidades.... y otros que, no habiendo sido "aprendices" 
en nada, debieran estar incapacitados p a r a ser "ofi-
ciales" y "maestros" en nada." ( " A p r é n d i z a j e y H e -
r o í s m o " ) . Cuando s e escribieron estas verdades, pare-
c ían paradojas. T a m b i é n p a r e c í a paradoja, o, por ven-
tura, cosa peor, el que alguien pudiera déc i r se a la 
vez c a t ó l i c o y amigo de l a p o l í t i c a autdHtar ia y con-
fiado en l a posibilidad de una c iv i l i zac ión sindicalista. 
A p a r t e de l a s cosas que I t a l i a tiene que á g r á d e c e r l e 
a nuestro "Duce", e l mundo entero le d e b e r á el plan-
teamiento de ciertos problemas pAí tJccs , e ü tóh l só 
t eór i cos B N L O S T E R M I N O S A D E C U A D O S ; en t é r -
minos emancipados del confusionismo Introducido en 
d io s por la rutina de u n a Ideo log ía y d é u n Vocabu-
lario que, con arrastrarse a todo lo largó dé l siglo X I X , 
se h a b í a n enturbiado en l a medida eh que se conta-
minaban. 
. T V Q U D C I A D E L U B R O D E M I G U E L tt&mKftO 
\ A J G A R C I A S O B R E L A V I D A E S P A D O L A D E L 
S I G L O X V I U ! L a v i d a Int ima y m & u d * e n el estu-
dio de las costumbres cot idianas ¿ C ó m o v iv ían , c ó m o 
v e s t í a n nuestros compatriotas de aquel tiempo; c u á l e s 
eran los placeres de s u meaa, c u á l e s sus costumbres 
d o m é s t i c a s ? E l autor quiera averiguarlo y contAtnos-
lo, describiendo sucesivamente tres dominios: l a C a s a , 
la Calle y l a Ciudad. E n él primero, & au vez, s e pro-
pone ana l i zar trea c a p í t u l o s : l a comida, l a indumenta-
ria, l a v ida famil iar . Pero l a abundancia dé Una do-
c u m e n t a c i ó n de pr imera nano por di réfcógkla, l e 
fuerza a dar un tomo entero, é s t e , a u n a sola sec-
c ión del primer cap í tu lo : lo referente a l a s bebidas. 
B s un tema, por lo que se refiere a E s p s á a , c a i i i n -
tacto. E l autor lo comprende, esperando que "como 
Proust s a b í a revivir su pasada infancia en el sabor 
de una magdalena, o en u n a taza de t i la , el lector re-
construya la E s p a ñ a seicentista sobre esta e s p l é n d i d a 
l i s ta de vinos peninsulares, sobre estas mezclas aro-
m á t i c a s , sobre esta prodigalidad de refrescos y hela-
dos..." E n t r e los vinos, se estudian uno tras otro los 
grupos constituidos por los moscateles de Madrid, los 
ordinarios de Madrid, los de Toledo, l a Mancha, C a s -
tilla, Gal ic ia , A n d a l u c í a , E x t r e m a d u r a . A r a g ó n y L e -
vante. T a m b i é n h a y un capitulo sobre l o a vinos ex-
tranjeros. " B l cosmopolitismo españo l de esta é p o c a . . " , 
escribe su autor a l empezarlo. E s una frase feliz. E s -
p a ñ a f u é grande en la proporc ión en que f u é menos 
nacionalista. C o n o c í a n entonces loa e spaño le s las ven-
tajas de los vinos que se trasiegan por mar, de uno a 
otro cabo. V e n t a j a no menor en los hombres y en las 
ideas; que t a m b i é n en lo espiritual tiene sus virtudes 
la "calabriada". Resulta , de todos modos, que nuestra 
In formac ión se e x t e n d í a entonces m á s bien a los néc -
tares de I t a l i a y Grec ia que a los franceses. No le 
e x t r a ñ e a l autor el hecho de esta parcialidad. E n rea-
lidad, s i l a r e p u t a c i ó n del B o r g o ñ a es medioeval, l a 
del Burdeos y del C h a m p a ñ a maduran y se estabilizan 
hacia el siglo X V U I . E n el verano, y en ios ambientes 
Un poco delicados, los e s p a ñ o l e a del siglo X V H b e b í a n 
esto* vinos fr íos . L a costumbre de refrescar con nieve 
las bebidas se c o n v i r t i ó entonces, como boy se h a con-
vertido, en s a t i s f a c c i ó n de una primera necesidad. F u é 
m á s Wen en la h o r a de nuestros padrea cuando l a 
g e n t » se c o n t e n t ó con l a frescura relat iva de botijos 
y pozos; como en Invierno, sin chimeneas ya , s i n r a -
diador aun, se contentaba con querer guardarse del 
f r ío a fuerza di mantas, bufandas, gabanes de inte-
rior y monstruosas zapatil las. T a m b i é n habrá sido esta 
ú l t i m a g e n e r a c i ó n , p r o b a b l e m é n t e . aqué l la en que las 
formas comunes del comercio social h a b í a n tenido, en 
nuestro pala, menos libertad, amenidad y gracia . E n s u 
día . Herrero G a r d a nos d i r á c u á l e s y c ó m o fueron las 
del Siglo de Oro y sua extremos de gentileza, a la v e s 
que sus extrefeos de picardía . Con fidelidad propor-
cionada al recreo e I n s t r u c c i ó n que de é l recibimos, l e 
aeguiremos en l a h i s t ó r i c a e x p l o r a d ó a . 
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CONSULTORIO D E HIGIENE Y TOCADOR 
• Carmina (Burgos).—Es una verdadera 
. tragedia lo que me cuenta. Una mujer 
• bonita y con la cara cubierta de pelo ne-
gro y fuerte, varonil. Ya veo que ha em-
"pleado toda clase de depilatorios. Ha usa-
do hasta los procedimientos eléctricos y... 
:-nada. Pero, ¿sabe usted la causa de la 
aparición de ese vello varonil? Mi con-
1 sejo leal de amigo es que hay que bus-
car en su constitución el origen de ese 
^estorbo antiestético. Yo la daría una fór-
mula más; un depilatorio que borrase la 
sombra negruzca de su rostro. Pero esta 
sombra seguiría acusándose nuevamente 
L a misión de este consultorio no es so-
. lamente dar sencillas formulitas; Debe ser 
el que marque una orientación en un 
, sentido altamente científico. He leído su 
interesante carta y adivino el drama de 
su vida de mujer joven. Su caso hay que 
. situarlo en algo relacionado con las se-
1 creciones internas. Las hormonas..., esos 
^sutiles principios que, como las vitaminas, 
presiden nuestras funciones vitales. Se-
pa, pues, que con algo de opoterapia 
•pudiera curarse definitivamente. Consúl-
telo con un buen médico. Uno de esos 
doctores comprensivos que tanto profun-
vdizan en estas cuestiones de las secre-
ciones internas. Pero no hay inconvenien-
te en que use el siguiente depilatorio: 
' Sulfuro de estroncio, 20 gramos; óxido de 
cinc, 60 gramos; almidón, 75 gramos; 
¡ mentol, 50 centigramos. Humedezca una 
.porción de este polvo con agua. Aplíque-
lo sobre la parte a depilar. Téngalo cin-
co minutos, lavándose después con agua 
...abundante. 
Pilarín (Jaén).—Grietas en los labios. 
Me dice que no se pinta nunca los la-
bios, aunque es moda. Posiblemente si se 
los pintase no se le agrietarían. Pero es 
^ imprescindible que el lápiz sea bueno. 
No le importe el precio, pues las mar-
cas baratas no son buenas. Mas, si quie-
re seguir sin pintárselos, ahí va una 
buena fórmula curativa: Manteca de cá-
icao, 10 gramos; vaselina. 5 gramos; cera, 
2 gramos; tanino, 5 centigramos; ácido 
"bórico, 25 centigramos; esencia de rosas, 
4 gotas. 
Telde.—Ojos con légañas; pegados al 
despertarse. Se lavará en una bañera 
de ojos todas las noches usando lo si-
guiente: manzanilla y salvia. De cada co-
sa, 5 gramos; agua hirviendo, 200 gramos; 
¿pido bórico, 6 gramos; agua de laurel ce 
rezo,, 15 gramos. (Una parte de esta fór-
mula tibia). Después se da con un pin-
cel ito un poco de pomada de óxido amar 
.rillo de mercurio al 2 por 100. Respecto 
al caolín puede ser debido a que no sea 
de primera calidad o que lo haya prepa-
rado usted mal. 
Campesina cordobesa.—Contra las es-
pinillas negras en la cara y nariz. No use 
por ahora ninguna crema. Use a diario 
ei caolín. Todos los días lociones con 
agua de rosas, alcohol, glicerina, 10 gra-
mos de cada; borato de sosa, 5 gramos. 
Después se da una buena fricción de al-
cohol de menta, 40 gramos; alcohol de 
romero. 10 gramos; jabón, 20 gramos. 
Una chiquilla.—Aunque lo parezca, no 
soy uno de esos magos que usted se fi-
gum de larga barba, túnica roja, alto bo-
nete y faz sombría y misteriosa, siem-
pre entre redomas y amuletos. Vamos, 
""pues, a que vea cómo puedo transformar 
sin brujerías su cara pecosa con muchos 
granos y manchada por el exceso de sol 
de la playa y los baños de mar. Se dará 
alternativamente estas dos fórmulas: Una 
cada día por la mañana al levantarse, 
después del lavado. Primera: Oxido de 
cinc, 10 gramos; caolín, 15 gramos; gli-
oerina, 15 gramos; agua de hamamelis, 
60 gramos; agua de rosas, 50 gramos; bo-
rato de sosa, 2 gramos. Segunda: tintura 
de benjuí, 5 gramos; agua de rosas, 200 
gramos. Sobre ellas esta crema: Lanoli-
na, 40 gramos; vaselina, 20 gramos; agua 
de rosas, 15 gra/mos; ácido bórico, 2 gra-
mos. E n cuanto al crecimiento, no oon-
siste en comer muchas zanahorias cru-
das, que la producirían indigestiones, sino 
en tomar su principio activo, el caro-
tesne, que le será fácil encontrar en Ma-
drid. 
Azucena.—Ya hemos dado remedio pa-
ra poros dilatados en anteriores consul-
torios. Respecto a los ojos, esos abulta-
mientos denotan un padecimiento renal. 
Hágase analizar la orina y que la vea su 
médico. Desconozco esa crema que me 
dice. 
Luisa (Puertollano)jgilna vida destro-
zada, un caminito bjjjj^tgjp a seguir y 
la eterna desi lus ió^^H^ftsa por un 
hombre sin constancia^p^Bp, neuralgias 
ópticas terribles y cara cotí hondos sur-
cos de dolor; bordeando los ojos hincha-
dos por el llanto, muchas arrugas. Fra-
casan polvos, cremas y cuantos remedios 
se han intentado. ¿Cómo no van a fra-
casar? Cuando un profundo dolor moral 
corree nuestra alma, es en vano que tra-
temos de que no salga a la superficie 
empleando artificios. Es muy dentro de. 
nosotros donde tenemos que buscar el 
remedio. Y sobre todo buscar en la mo-
ral cristiana la curación. ¡Qué acentos 
más desesperados los de su carta! Hay 
que tener una poderosa fuerza de vo-
luntad para frenar esas desesperanzas. 
Y puesto que me promete seguir los con-
sejos que la dé, ahí vá mi receta. Sea 
usted desde hoy mismo alegre. Olvide el 
pasado y mire sonriente al porvenir. Pí-
dalo con fe. Para quitar esos puntos ne-
gros en la cara: Agua oxigenada, 100 gra-
mos; agua de rosas, 75 gramos; agua de 
hamamelis, 75 gramos; borato de sosa, 
8 gramos. Todas las mañanas al levan-
tarse, con un algodoncito. Al acostarse, 
exprima el zumo de medio limón en -un 
plato en el que habrá puesto media cla-
ra de huevo y 50 gramos de agua de cal. 
Lo bate todo bien y se lo aplica en la ca-
ra, teniéndolo como irnos 15 minutos, qui-
tándolo después con agua templada. Pa-
ra quitar esa irritación de los ojos fre-
ne el llanto, y lávese todos los días en 
una bañera de ojos con la infusión de 
salvia, 100 gramos; ácido bórico, 3 gra-
mos. 
María Luz (Madrid).—No crece el ve-
llo con el uso de la leche virginal. Ni 
tampoco crece por esas absurdas causas 
que ustedes creen con tanta ingenuidad. 
E l crecimiento del vello obedece a moti-
vos muy complejos relacionados con las 
secreciones internas (siempre que no 
sea por irritaciones locales: afeitado, pin-
zas, malas depilaciones, corte de tije-
ras, etc.), pero no crean en que el uso 
de ciertos polvos o cremas excita su cre-
cimiento. 
Pilüchi (Madrid). — Manchas blancas 
déspués de quemaduras producidas por 
el sol. Fórmula: Manteca de cacao, 15 
gramos; aceite de ricino, 15 gramos; óxi-
do de zinc, 30 centigramos; precipitado 
blanco, 15 centigramos; esencia de limón, 
15 gotas. Apliqúese esta pomada sobre 
las manchas mañana y tarde. Lávese 
también con lo siguiente: Agua de rosas, 
150 gramos; borato de sosa, 5 gramos; 
tintura de benjuí, 15 gramos. Se dará 
también un ligero masaje con la siguien-
te crema: Lanolina, 20 gramos; mentol, 
5 centigramos; óxido de zinc, 5 gramos; 
carmín, 15 centigramos.' 
B. de J . y C. de J.—A los diez y ocho 
y veintitrés años pueden ustedes tener 
esperanzas de crecimiento mediante un 
tratamiento dirigido por un facultativo. 
Elector.—Si no tiene voluntad bastan-
te para someterse a un régimen desista 
de adelgazar y resígnese con sus 89 ki-
logramos. Pero no haga nada sin que le 
vea un buen médico, pues el tomar me-
dicinas para adelgazar, sin un régimen 
científico de alimentación, puede serle 
muy perjudicial para su salud. 
Una malagueña.—Manos rojas. Use lo 
recomendado hoy a Antigua lectora de 
E L D E B A T E . Contra la caspa use la si-
guiente loción: Agua de colonia, 50 gra-
mos; agua de azahar, 200 gramos; car-
bonato de sosa, 20 gramos; saponina, 2 
gramos. Fricciones en la cabeza con un 
cepillo suave. 
Toledana.—Es peligroso adelgazar sin 
un buen tratamiento médico. Me extra-
ña pongan reparos al despacho de mis 
fórmulas en farmacias, pues son todas 
sencillas. Vigile los granitos de epa niña 
en los párpados y que la vea un oculista. 
Luis PALACIOS P E L L E T E E R 
m i 
L A C O C I N A 
T O R T I L L A A L A ESPAÑOLA 
Medio kilo de patatas ^ ^ a j a j , se 
P S d^ u T d e a S o dTacSS. f e S í 
Remano con un ^ J * W 
se sazonan de sal y se f ^ 
tapándolas para que resulten mas jugo 
^ n a vez cocidas se ^ i t a parte del 
aceite y se pregan 4 ^ ^ f ^ f ^ 0 0 1 1 
un poco de sal y se hace la tortilla. 
Una vez hecha la tortilla se coloca en 
una fuente redonda y se sirve. 
BACALAO A LA VIZCAINA 
Se pone a remojo veinticuatro horas 
en agua fría un kilo de bacalao del 11a-
madfLanga o Escocia, de la V ^ * ™ * 
delgada, pues resulta mas gelatinoso, y 
do saladillo, medio litro de caldo, dos cu-
charadas de vino blanco. 
L a perdiz, una vez limpia, se ata para 
darle bonita forma. 
E n una cacerola se pone una capa. d« 
zanahoria y cebolla, todo cortado en ra-
jitas, un poco de laurel, tomillo, unos ra-
mos de perejil y un poco de apio; sé co-
loca la perdiz, se cubre con una cucha-
rada de manteca de cerdo, se sazona d« 
sal y se mete a horno algo fuerte, de 
treinta a treinta y cinco minutos; duran-
te este tiempo se le da vueltas y se rie-
ga con la misma grasa; se decanta ¡a 
placa y se quita la grasa, reservándola, 
y se moja la perdiz con dos cucharadas 
de vino blanco y se vuelve a poner a 
horno unos diez minutos. 
Una vez cocida la perdiz se retira, se 
reserva en una cacerola tapada y se 
seis pimientos secos._ nsc&ma y se cor. añade al fondo de las legumbres cuarto 
Una vez remojado se e 
ta en trozos regulares, se pone en una 
cacerola cubierto de agua fría y se pone 
iierviTi se 
de litro de caldo; se acerca al fuego y, 
cuándo rompe a hervir se liga (espesa) 
con una cuoharadita de café de maizena 
S e j í S v ^ S u í o T s e S á g ? - « £ S ? « dos cucharada, de a ^ a fria. 
Para cubrir vestidos de noche, muy elegante capa 
de terciopelo color marrón, guarnecida r'~ "renard" 
blanco, puesto un poco hacia atrás. Ce. y sin vue-
los la parte delantera, más parece abriguito que 
tuviese el cuello fruncido 
Molyneux ha ideado este conjunto de bonita capa 
y falda de lanilla a cuadros "beige" y marrón. La 
blusa y los guantes son de terciopelo, también ma-
rrón, y el manguito, de nutria de igual color. El 
sombrerito, de lanilla y terciopelo 
i z a , e n e s t o s m o m e n t o s , l a n o v e d a d 
Son cortas o tres cuartas, y se hacen de tejidos de lana y, preferentemen-
te, de terciopelo. Suntuosas capas de noche, de pieles de armiño, visón 
y "renard argenté". Otras muy elegantes, de estilo romano, forradas 
del mismo tisú que los vestidos 
¿Son por completo independientes la 
gracia y elegancia de que pueden es-
tar dotados algunos vestidos, de la que 
tiene la mujer que ha de lucirlos ? Cues-
tión es ésta muy importante en el rei-
no de los trapos y que los modistos 
cuidan de estudiar con todo detenimien-
to, procurando tener sobre ella ideas 
ñjas y determinadas. Hasta el punto 
de que elegir vestidos y sombreros en 
los grandes centros de la moda resul-
ta para un espíritu observador suma-
mente interesante. Tan pronto como 
una señora llega a una de estas casas 
y, luego de haber expuesto qué clase 
de trajes se propone adquirir, acude el 
modisto, y, en rápidas ojeadas, estudia 
la figTira que ante sí tiene. ¿Es gruesa, 
flaca, tiene animación y alegría, o, por 
el contrario, parece triste y lánguida; 
alta, baja, rubia, morena... ? Son deta-
lles de calidad que se preciso tener muy 
en cuenta para que el traje surta el 
efecto que se propuso quien lo ideó. 
Después de este primer examen, vie-
ne, como es natural, el comienzo de 
una fraseología exquisitamente adula-
dora para el modelo. «Que es muy nue-
vo, lo más elegante que pudiera soñar-
se, y además sentará admirablemente 
a la señora..." L a oficiala lleva a cabo 
la prueba, y nada importa que la da-
ma en cuestión no posea líneas análo-
gas a las de los clásicos ejemplares; 
la diplomacia, en la que la modista es 
maefftra, encontrará palabras que, no 
solamente salvarán el defecto, sino que 
casi, casi, lo presentarán como una per-
fección. S i la señora es un poco grue-
sa, "íustamenite es lo que ahora se lle-
va, y, sin embargo, este lindo vestido 
la a d e l g a z a r á extraordinariamente. 
¿No ve usted cómo parece con él mucho 
más esbelta...?" Si, por el contrario, se 
trata de persona excesivamente flaca, 
"¡Oh!, qué figura m á s elegante. D a 
gusto vestir a señoras de silueta t a n 
finamente estilizada. Verdaderamente 
tiene usted suerte en poseer lo que tan-
tos sacrificios cuesta a muchísimas se-
ñoras..." Se continúa de este modo, has-
ta que, por fin, "ya está". Se vendió el 
vestido. 
Después de realizada la operación, 
quedan dos satisfacciones a la c a s a : 
una, la de haber dado salida a su pro-
ducto, con el consiguiente aumento de 
numerario, y otra, la seguridad de que 
el modelo colocado será heraldo que en 
todos los sitios a los que acuda la da-
ma, propagará las excelencias y gusto 
refinado de la firma, que no sólo tuvo 
la originalidad de idearlo, sino el acier-
to de haber sabido adjudicarlo oonve-
nientemente. 
Como vemos, pues, podemos contes-
'tar negativamente a la pregunta que 
al principio hemos formulado, y afir-jM és. dt¡ Vald(.lgIesiaS) ^ uina a 
(mar sin embajes, que no es mdepen- Gran v ía hospedaje desde 13 peseta*, 
diente la gracia y la elegancia de loe' "Pensión completa. 
vestidos, de la propia de la mujer que 
ha de lucirlos, estando, por el contra-
rio, una y otras íntimamente relacio-
nadas. Y esto es verdad a pesar de 
que, ateniéndonos a la simple observa-
ción de los hechos, puede aseverarse 
que hay personas que con cualquier co-
sa que usen están admirablemente ata-
viadas, resultando elegantes, en tanto 
que de otras pudiera afirmarse, sin du-
da para no desmentir al fabulista, que 
"aunque la mona se vista de seda..." 
Sin embargo, como no son afirmaciones 
absolutas, también es indudable que las 
personas de esta última clase estarán 
menos mal con un vestido confecciona-
do con buen gusto, del mismo modo 
que las primeras perderían gran parte 
de su natural encanto y atractivo, si se 
vistiesen con , un traje que, en términos 
vulgares, solemos calificar como u n a 
verdadera birria. 
E n el estudio que de las prendas fe-
meninas realizamos, nos encontramos 
con una que reúne, no obstante, la 
coveniencia de poder ser utilizada por 
todas las mujeres, a lag que, a juicio 
nuestro, proporciona su uso indiscuti-
ble elegancia. Queremos referimos a la 
capa. Prenda española, airosa y senci-
lla, que siempre es bien recibida en él 
mundo femenino, cuando, como al pre-
sente, marca la moda en su mágico 
cronómetro la hora de su uso indistin-
to y frecuente. Porque esa hora ha so-
nado. Y respondiendo al maravilloso 
conjuro, vemos multitud de capas irrum-
pir en los- salones, poniéndose en pri-
mera fila como lo más nuevo, hacien-
do retroceder y como arruga|"se y en-




Clases de Cocina, Pastelería y Cook-taiJs 
Adquiera nuestro libro de Cocina, recien-
temente publicado, 8 pesetas. 
l o m ÍCIIOEP" E ¿ s t ^ s ? á 
" C O R T E If C O N F E C C I O N " 
Galle Recoletos, 14. Teléfono 58525 
s ¡ i i i n i i i i n i ! i n i n ! , a 
A R B O L E S F R U T A L E S 
forestales y de adorno 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Primera casa española de vides ame-
ricanas 
Antonio Alonso — LOGROÑO 
Eísta casa necesita representantes 
P I D A S E C A T A L O G O G R A T I S 
• ¡ ia i i i i i i i i imiBini i i im 
Hotel Bilbaíno. Madrid 
Modesta o pomposa, de tela o de pie-
les, la capa monopoliza en estos mo-
mentos la novedad y hace que en ella 
se concentren todas las miradas. ¡Qué 
lindas y hermosas son las capas que 
hemos admirado y con cuánta oportu-
nidad las hace aparecer la moda! Tie-
nen los vestidos, sobre todo si son de 
noche, tanta largura y vuelo en el ba-
jo, que, enfundados en los abrigos, re-
sultaban éstos en exceso henchidos y 
llenos de telas, a las que, a su vez, apri-
sionaban, con detrimento de su gra-
cia natural, a la vez que los arruga-
ban visiblemente. 
E n cambio, la capa suelta y garbo-
sa, sólo ligerísimamente ciñe al vesti-
do, dejándolo en disfrute de su total 
vuelo y amplitud. 
L a s capas de noche son cortas, has-
ta poco más abajo de !a cintura, o, me-
jor aún, se hacen con longitud de tres 
cuartas, que es la tendencia general, 
lo mismo que dijimos para los abrigos. 
Y se confeccionan de tela, que va des-
de el tejido de "fieltro", o paño com-
pacto y flexible, hasta el terciopelo, en 
todos los colores, procurando, sin em-
bargo, que forme contraste. Así es una 
capa de "Mdyneux" de terciopelo ver-
de "chartreuse", abierta por un lado y 
guarnecida con "renard argenté", que 
cubre a un vestido de terciopelo mar-
fil. Y otra lindísima capa de terciope-
lo gris acero, que sirve de fondo a un 
Vestido de crespón, en que la tonalidad 
pálida del gris tiene reflejos metálicos. 
A véces estas capas terminan con cor-
batas que anudan en lazos de zibelina 
o armiño, y otras veces, como sucede con 
elegantísimos modelos "Lanvin", la capa 
no parece tal, sino más bien verdade-
ras togas romanas, y la mujer, con esa 
vestimenta antigua, adquiere carácter 
misterioso de ser superior. Una de esta 
clase y de la firma mencionada es de 
terciopelo carmesí, forrada de tisú de 
oro, que igualaba c o n el del vestido, 
verdaderamente suntuoso. 
Para noche están muy en boga las 
capas de pieles, hechas en las dimen-
siones mencionadas. Se emplean c o n 
preferencia la nutria, el visón, armiño, 
y, sobre todo, el "renard". Una de esta 
última piel, en blanco, hemos visto cor 
locada sobre vestido negro, formando 
un conjunto de suprema elegancia. 
Mas no sólo para noche se emplean 
estas prendas. También para las horas 
del día hay unos abrigos capas, hecho» 
de lanillas con dibujos, que, o completan 
un atavío, igualando con la falda y te-
niendo blusa de tonalidad que armoni-
ce, o, siendo de una pieza en la parte 
de los hombros, dejan perfilada la figu-
ra del vestido por delante, abriéndose 
a la altura de la mitad del brazo, y ca-
yendo en amplia y recta capa, que da 
al todo la última nota de modernidad. 
Marta D E NAVAHRA 
cerola, dejándolo un poco para manipu-
larlo con más facilidad. 
Se saca del caldo y se quitan las espi-
nas, pasando los trozos, una vez limpios, 
por la harina. 
E n una sartén sobre el füe^o se ponen 
dos decilitros de aceite, y cuando está 
caliente se procede a freír los trozos de 
bacalao pasados a la harina; se fríen sin 
llegar a dorar y se sacan, colocándolos 
en una cazuela de barro, con la piel ha-
cia arriba. E n el aceite sobrante, se agre-
gan dos dientes de ajo picados, una hoja 
de laurel y una cebÓlla regular; se deja 
estofar bien, y una vez cocida la cebo-
lla se agrega medio kilo de tomates asa-
dos y seis pimientos secos, remojados de 
antemaon con el bacalao, se dejan reho-
gar todos estos ingredientes y se moja 
con el caldo con que se llegó a cocer el 
bacalao, se deja reducir media hora y 
se pasa por un tamiz, oprimiendo para 
que pase todo en forma de puré; se sa-
zona de sal y un poco de azúcar, se cu-
bre el bacalao con esta salsa y se deja 
cocer al horno tapándolo unos treinta 
minutos. 
Pasado este tiempo se saca y se sirve. 
P E R D I Z E N CHOUCROUTE ALEMANA 
Una perdiz, dos zanahorias regulares, 
seis patatas, un cuarto de repollo regu-
lar, una cucharada de manteca de cer-
do, media cebolla regular, un ramito de 
hierbas, 75 gramos de tocino entrevera-
se deja reducir diez minutos moderada-
mente y se cuela este jugo reservándolo 
en baño María. 
LA CHOUCROUTE 
E n upa cacerola se pone el repoílp cor-
tado en tiras finas, blanqueado^ las dos 
medias zanahorias rizadas, el ramo de 
hierbas, las patatas torneadas en forma 
de huevo, el tocino blanqueado, -la grasa 
sobrante de la perdiz y el cuarto de litro 
de caldo; se sazona de sal, pimienta 
blanca molida y jengibre, se tapa y se 
acerca al fuego; cuando rompe a her-
vir se pone al horno y se tiene de trein-
ta a cuarenta minutos; una vez cocido 
se reserva. 
L a choucroute se pone en fuente lar-
ga en forma de pedestal, encima la- per-
diz entera o trinchada; alrededor las par 
taitas espaciadas y entre medio de >jas 
patatas las. lonchas de zanahorias; en la 
bordura de la fuente unas lonchitas de 
zanahorias; se cubre el fondo de la fuen-
te de jugo ligado y el resto se Sirve"-en 
salsera aparte. j¿ 
J . SARRAU 
M O D A S 
Liquida los modelos 
VILLANÜEVA, 6. Teléfono 58535 
AlAljjUlí.—Año XXIIL—Núm. 7.600 
E L D E B A T E ( 2 3 ) 
BoaÉngo 10 de diciembre de ÍM& 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
C a d a palabra m U . . . . . . ^ - ^ • O»10 
Mfe 0,10 ptas. par i a w d f c i en e o M p t o da I» 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
AliM, Empresa Anunciadora, Oa> 
rtrera dé San Jerónimo, t, p ial 
Agenda Corona, Fnencarrai. 68 
moderno. 
Atenida Laicuno. Preciados, 9L 
OntoMV» calle de Alcalá, frente al 
Sanco de España. 
9 m A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
ftEffOft Cardenal, abogado. Conaulta. tr«i-
¿ét* (íarvantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
«JAI* Piando. Consulta sela-nueve noche. 
Aúgusto Flgueroa, 4, principal centro. (6) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas ml-
nersles. Crua, SO. Teléfono 13279. (T) 
A G E N C I A S 
DBTBCTtVB diplomado. Toda* mialono» 
gecretaa. económicamente. Teléfono 44628. 
Apartado 4.092. (8) 
flliTIMAS voluntades, penales, otras do-
cumentaciones, rápidamente, Dlar. Doctor 
Cárcelea, 8, principal Izquierda. (8) 
A L M O N E D A S 
COMEDOB desde 138 pesetas. Marqués de 
Leganée. 8, esquina Ancha. (V) 
LIQUIDACION mueble* lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; 11-
auldación verdad. Atocha, 27. entresuelo. 
H ( V ) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al* 
cobas, amarlos, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
gsnlto*. 17. (20) 
MUCHOS muebíes baratísimos. Marqués 
Legaaés. 8, esquina Ancha. (Y) 
DESPACHO español, 800 pesetas. Marqués 
Leganés. 8. esquina Ancha. (Y) 
0OMSDOB alemán, desde 778 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (8) 
XAONIFICO comedor 1.880 pesetas, valor 
2,800: otro, 1.600; otro, LO»; otro. 1.350. 
Flor Baja, 3. (8) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo, 
LMO pesetas. Flor Baja, 8. (5) 
•TBRSILLOS confortables 380 hasta 700 pe-
setas, gran surtido; comedores desde 200 
pesetas; cubistas. 625. Flor Baja, 3. (6) 
DESPACHO arte español 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja. 8. (5) 
OBAN venta salones, cuadros, bargueños, 
tapices, lámparas. Núfies Balboa, 17, ba-
je desecha. (8) 
ALCOBA jacobina, cama dorada, 818; des-
pacho español, vale 1.600, en 800 pesetas; 
sillería, 90; buró americano, 90; más mue-
bles. Reyes. 30. bajo derecha. (7) 
NOVIAS; Comprad vuestros muebles, ca-
mas donadas, plateadas. Solicitar catálo-
go gratis. Desengaño. 20. Veguillas. (10) 
PABTICCXAB recibimiento, des 




DESPACHO, tresillo, recibimiento, tapices, 
lámparas, cuadros, porcelanas, varios. Le-
ganites, 13. (8) 
ASMABIOS Jacobinos, dos lunas biseladas, 
110 pesetas. Puente. Pelayo. 86. (V) 
GAMAS dotadas completas. 60 pesetas. 
Precios Incompatible*. Puente. Pelayo, 35. 
(T) 
FABTICULAB vendo todo piso, muebles 
estilo moderno. General Portier, 31. (8) 
POB renovadótt eaistencias, comedor, 800; 
alooba Jacobina. 375. Losmosos. Santa 
Engracia, 66. (8) 
áPABADOBKS. 88; tortuga. 40; camas, 10; 
sillas, é; sofá, 30; butacas. 15. Luna, 3L 
satrssaslo. (6) 
GAMA, eelchén, almohadas, 60, camas do-
radas, alcobas, comedores, sillería* va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna, 
33. (6) 
COMBDOB moderno, 700; despacho Jacobi-
no. 628; armarlo luna, 65; armario dos lu-
nas, 110; mesas, 10; camas doradas, 90; 
arcas arte español, 75. Hileras, 10. prin-
cipUki. No prenderos. (6) 
OCASION. Alooba roble Jacobina, 700 pese-
tas. Luna, 37. Trigueros. (6) 
PBOCSOBKTE herencia, realisass magni-
fica colección cuadros antiguos, moder-
nos. Postigo San Martin, 10. (4) 
A L Q U I L E R E S 
PABA estrenar pisos, tres cuartos do baño, 
garage, principo Vergara, 38. (A) 
VENDO, aleuUe dos naves, propias indus-
tria, simacén, en pasaje Romero, 4 (Mo-
desta Lafúsete). Raaón: Teléfono 12002. 
(23) 
OUABTO espaeiooe, ealefaectóa Individual. 
Jevellaaoe, 3. (V) 
KXBMOSO piso, todo oonfort. rotonda Me-
diodía, Sagasta, todas habitaciones bal-
«óa. OaUe Manuel BUvela, L (6) 
PBOPOBOIONAMOS relaciones detalladas 
pisos dsoslqullsdos, amueblados. Pl Mar-
gail. T. Híspanla. 37707. (4) 
POS awasBCla. alquilase piso amueblado, 
•éatrtoo. sol, adelantos. Teléfono 36610. 
( T ) 
lÜHro plasa Callao espléndido exterior, 
•alefacción, baño, 425; Interior, 190. apro-
Ilados oficinas, pensiones. Miguel Moya, (2) 
ALQUILASE hotel, todo oonfort. 260 pese-
tas. Boma, 18 (Madrid Moderno). (6) 
ALQUILASE hotel. Jardín, garage. NAr-
v&es, 68. Raaón: Portería del 40. (T) 
ALQUILANSE cuartos económicos y am-
plios locales para tiendas, industrias o 
fhnacenes, próximos estación Mediodía. 
Menéndes Pelayo, 77. (7) 
ALONSO Cano, 60. Cuartos, casa todo con-
fort, baratos. (6) 
I ^ A L y piso calle comercial Junto plaza 
Progreso ofresoo; amplio local propio ta-
«w. garage, almacén, entrada propia y 
piso amplísimo oficinas, tienda-almacén, 
g^e^g^separados. Razón: Teléfonos 
ALQUILO pisos todo oonfort y vendo sa-
«"naadras. Montesquinza, 44, y Riscal, 6. 
i « (T) 
•UNTO Gran Vía. Mediodía, confort, 300. 
Prtayo, 3. ( A ) 
í?uR7os 1040 oonfort, casa lujo, calefac-
cwa incluida, 40-66 duros. Viriato, 30. (2) 
•£ALA' 162- Casa nueva, alquílense cuar-
W« exteriores, interiore», 200 a 100 pe-
*t**' calefacción y baño, y dos tiendas. 
(T) Ŝĥ 10?.,."01̂ 0' b*^- familia, hono-^Dg, católica. Martín Heros, 80, segun-
hotel cien peseta*. Razón: 
í S ? h í ? , ^ j í . M * Oolonu O!orteta ^ 
^eSSm?, pl5lt2 amueblado, todo nuevo, económico, baño. gas. Lombla, 6. (V) 
bíñ?' »5^jIor' c*l«f«fición, teléfono. 
CARA 130 P«8«t*»- Alcalá, 140. ( V ) 
fon¿ "v^*- Mediodía, todo confort, tslé-
Plao' K,'0JLA' distinguida, cede medio ^ PoSri?lad0' 0nce a cinco- V i r i f ^ 
cinco habitaciones. Argumo-
AL jjKÜ'A88 cuarto ocho habitaciones, ca-
l i i * ^ * 0Wltr*1' ^ « • (2) 
¿LS1AC10NE? detalladas pisos desal-
^ 0 U ¿ m ^ l * d o « - ^ « í d o e . « . 
UtoA CaBt*llan*' Teléfono B0234. (E) 
faduirto -^^«"e». almacenes, talleres. 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS de ocasión, lia casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
86287. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la. 18 moderno. (20) 
CITROEN C. 8; Cabriolet 4 Interiores^ co-
mo nuevo. Ouzmán el Bueno. 28. Once 
a una. (5) 
FACILITO dinero por coches como garan-
tía. General Pardlfias. 93. (5) 
CADEMIA Americana Automovilismo, Mo. 
torismo. Conducción, mecánica, 100 pese-
tas con carnet. General Pardlfias. 93. (5) 
11 NEUMATICOS 11 Accesorios. n P a r a 
comprar barato I i Casa Ardid. Qénova, 
4. Envíos provincias. (V) 
AUTOPROPAOANDA. Negocio original, 
rinde 100 a 200 pesetas diarlas, cédese fir-
mas solventes. Dirigirse: Días. Francisco 
GIner, 9. (g) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica, 80 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto Al-
calá Zamora, 66. (2) 
¡OCASION! Por cesar negocio liquido sur-
tido cubiertas recauchutadas y usadas. 
Precios Irriaorios. Cardenal Cisneros, 49. 
(9) 
CITROEN B-1I, cabriolet, decapotable, 4 
plazas, perfecto estado, baratísimo. Te-
léfono 4Í700. (9) 
ESCUELA chóferes "La Híspano". Conduc-
ción mecánica Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
AUTOMOVILISTAS! Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marean. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 
FOBD, directamente a particular. 6 rue-
das superconfort, como nuevo. Ferraz. 
44. Lunes: de 9 a 6. (T) 
CITROEN, cinco caballos, fcabriolet, muy 
nuevo, barato, urge venta. San Bernar-
do, 95. Garage. (3) 
NASH roadster, perfecto estado, vende 
particular. Garage. Núftez Balboa, 3. (T) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas do goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17166. (34) 
VICI. Zapatos económicos y elegantes, di* 
timos modelos. Conde Romanones. 12. 
(23) 
CALZADOS niño, señora, caballero, liqui-
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo, 2. (7) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
FRANCES. Clases particulares y grupos. 
Monsieur Charles. Plaza Santa Bárbara, 
4, segundo derecha. Teléfono 34268. Pre-
cios moderados. (g) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (a) 
ACADEMIA Bilbao. Auxiliares Hacienda, 
bachillerato, taquigrafía, mecanografía 
(alquilamos), contabilidad, idiomas, dibu-
jo. Fuen carral, 131, segundo. (20) 
COLEGIO de niños-niñas, párvulos, pri-
maria, bachillerato. Clases nocturnas. 
Estrella, 8. (20) 
COBREOS, Telégrafos, obtenido números 
uno, dos, Marín. Claudio Coello, 85. (3) 
PROFESOR música. Conservatorio, Norma-
les, excelentes referencias. Divino Pas-
tor, 21, primero Izquierda. (T) 
IDIOMAS. Exaanlne en cualquier librería 
eficacísimos Método* "Parejo", Innecesa-
rio profesor, (T) 
PROFESOR (suizo), alemán, francés, in-
glés, italiano, a domicilio. Traducciones. 
Antonio Acuña, 16. Teléfono 57168. (T) 
E S P E C I F I C O S 
NEUTBALINA. Especifico de fórmula na-
cional y científica, que cura las enfer-
medades del estómago. Intestinos e híga-
do. (2) 
LOMBRICINA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
T E Pelletler. Evita el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides. 15 cén-
timos. (9) 
DENTICINA, primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier-
do. "Bl Niño" cura dentición. Laborato-
rio San Justo, 5. Farmacias. (V) 
LAS señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando ledas a Bellot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta Farmacias. (22) 
OLUCOSUBIA. Mejora el enfermo con Gly-
cemal Gayoeo. Monreal. Fuen carral, 40. 
(T) 
LUBRIFICANTES "Atlantic". Ronda de 
Atocha, L Teléfono 77731. López Beni-
tos. (T) 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 
CENTRO Filatélico. Pi Margall, 11. Com-
pra, vende, cambia. (V) 
F I N C A S 
Compra-venta 
colores moda. T'Ebrox". Almirante. 82. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Flgueroa, 22, Junto al «atanco. (E) 
C O M P R A S 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (Y) 
PAPELETAS de Monte y alhajas. L a Ca-
sa Central da mucho más dinero que las 
demás casas. Postas, 7 y 9. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO obligaciones C . M. U. VindeL An-
tigüedades. Plaza Corte*. 10. (21) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajes, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
La Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enriques López. Puerta Sol, 
6. <9) 
rARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arto, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 63968. (5) 
BIBLIOTECAS, libros antiguos, encuader-
aaclone* antiguas. Vlndel. Prado. 31. pla-
za Cortes. 10. (21) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de arte. 
Pea, 15. Prado. 3. En San Sebastián: San 
Marcial, 3, y Echaide, 8. (31) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
Kletas Monto, gabanes, pellizas, sabar las. Fuen carral. 93. Telefono 19633. '20) 
COMPBO para estos días partidas de ju-
guetes de saldo. Teléfono 15776. (v) 
PAGO extraordinariamente muebles, por-
celanas, trajes caballero, pisos. Recoletos, 
12. Teléfono 57398. (3) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. (20) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento económico, médico espe-
cialista, Hortaleza, 61. (2) 
PROFESORA partos, consultas embaraza-
das, faltas menstruación, médico especia-
lista. Montera, 33. (16) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazada*, económica. Mayor. 40. (11) 
ASUNCION Garda. Consulta, ho*pedaJe 
autorizado. Coa testo provincia*. Felipe V 
4. Teléfono 11063. (5) 
MABIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 88. Teléfono 36871. (2) 
C O N S U L T A S 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espennato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una. tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
ria*, blenorragia. Preciado*, 9 : diez-una, 
siete-nueve. (6) 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, honorarios modera-
do*. Hortaileza, 30. (5) 
D E N T I S T A S 
ALVAREZ. especialista dentadura*, precios 
económicos. Consulta gratis. Magdalena, 
28, primero. (6) 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. . (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
MECANOGRAFIA rápida, fácil, moderna, 
con diez dedos. Gramática, contabilidad, 
taquigrafía. Academia España. Montera, 
86. <21) 
COLEGIO "Coya". Primera, Segunda en-
señanza. Sección Comercio. Internos, ex-
ternos. Castelló, 39, hoteU Dirección: P. 
Correas. <T) 
FRANCESA diplomada, lecciones particu-
lares, colectivas. Alcálá. 185, primero nú-
mero cuatro. (6) 
CORTE, confección, métodos rápidos, mo-
dernos. 15 pesetas. Conde Romanones. 2. 
(6) 
LECCIONES Inglés, precios moderados, 
competentísima Inglesa. Teléfono 51643. 
Velázquez. 6^ (2) 
INGLES. Clases particulares y colectivas. 
Tutor, 6, primero Izquierda. (T) 
HACIENDA. Cultura general. Gramática. 
Aritmética. Ortografía. Manuel Cortés. 
Humilladero, 14. (T) 
SEÑORITA parisina, cursos francés, mafie-
aas. Señorita Nina. Forras, 13. (T) 
PROFESOR particular, latín, Italiano, ba-
chillerato. Fuenoarral, 22 moderno, segun-
do izquierda. <A) 
ACADEMIA corte y confección, procedi-
miento rápido, moderno, clase diaria, 10 
peaetas, patrones 8 pesetas. Hortaleza, 
96, entresuelo. (5) 
SEÑORITA necesita inglesa, buena presen-
cia, atíompafiar paseo tres veces semana. 
Escribid con referencia* y pretensiones: 
Serváis. Apartado 911. (9) 
FRANCESA éiptomsds, casa, domicilio, 
ooovereadón. Lsgasoa, 101, prlnolpal iz-
quierda. (R) 
RECUSAD maestros Taquigrafía que omi-
tan sistomc flasfiia Po** tgftiiWgPiifo Cjon-
VGNDO dueño directamente, casa buen si-
tio, buena renta. Teléfono 51071. (T) 
OBTIZ DE SOLORZANO y Pizarro. Agen-
tes de préstamos pare el Banco Hipote-
cario de España. Compra-venta de fin-
cas rústicas y urbanas. Luchana, 20. Te-
léfono 45350. Madrid. (T) 
FINCAS rústicas v urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada, Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
PABA panadería y pastelería se vende lo-
cal espacioso con norno muy bueno, vi-
vienda, jardín y nave*para materiales, en 
el centro de Ciudad Lineal, calle de Gre-
gorio Benitez. Precios a plazos: 15.000 
Ssetas Informes: Asociación de Crédito ercantil. Serrano. 1. Madrid. Teléfono 
5497L (9) 
VENDESE hotel todo confort. Roma, 18. 
Madrid Moderno. Teléfono 53195. (5) 
VENDESE hotel económico, excelentes con-
diciones. Razón: Teléfono 12803: de 12 
a 4. (T) 
li ROEME segunda detrás Banco, 15.000, ca-
céntrica. Ferré. Apartado 12.075. (5) 
VENDO solares Chamartín. Joaquina Vi-
cente. Rodríguez San Pedro, 34: tres-seis. 
(8) 
COMPRO casa barrio Salamanca, alquiler 
300 a 500 pesetas y hotel 20 a 30.000 du-
ros. Apartado 9.007. (2) 
CHALET, moderno, jardín 2.000 metros te-
rreno, propio sanatorio. Industria, alre-
dedores Alicante, vendo faciliades pago. 
Escribid: Chalet. Montera, 15. Anuncios. 
(10) 
PARCELAS alto Perdices, véndense. Fa-
cilidades. Castellana. 10. Teléfono 50234. 
(E) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
VENDEBIA solar barrio popular, comer-
cial o cambiarla por casa Madrid. Venta 
casa distrito Chamberí, renta libre, ocho 
cincuenta. Carrera San Jerónimo, 5, se-
gundo letra N. (T) 
TORRELODON E S . Alquilo hoteles clima 
ideal Sierra. Administrador Correos. Te-
léfono 4. (T) 
CASA gran renta, buen sitio, por ausen-
cia, vendo baratísima, directamente. Se-
ñor Nieto. Escribid: Continental. Carre-
tas, 3. (V) 
COMPRO casa 30-40.000 duros. Ofertas: 
Campuzano. Carretas, 3. Continental. (V) 
VENDO casita Ubre deudas, seis balcones 
calle Lope Vega, 8.000 duros, pagando 
comprador gastos compra venta. Escri-
ban: Dueño. Montera, 15. Anuncios. (16) 
COMPRO solar contado, extrarradio ex-
cluido. Escribid: Apartado 10033. (6) 
VENDO magnifica residencia, mejor sitio 
Madrid, propia internado, sanatorio, gran 
Industria, tranvía misma puerta, superfi-
cie 63.000 pies, grandes edificaciones, cos-
tó 800.000 pesetas, se da mitad valor, 
grandes facilidades pago. L . Cabezón. 
Principe, 14, segundo: de 6 a 7. (T) 
H I P O T E C A S 
RODENAS, agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Administro fincas. Hortale-
za, 80. (5) 
AL siete anual Madrid, provincias. Horta-
leza, 59: diez-tres. Señor Ortuño. (V) 
NECESITO segunda sobre el Banco de 
200.000 pesetas. Apartado 246. (9) 
NECESITO urgentemente 45.000 pesetas 
sobre hipoteca casa Madrid valor 50.000 
duros, interés el 8, doy 5.000 de prima. 
Directamente capitalistas. Escribid: Alon-
so. Hortaleza. 23. (V) 
NECESITO sobre casa Madrid 35.000 pese-
tas en segunda, después Banco. Trato di-
recto: Apartado 12.317. (2) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. A^uas corrientes, con-
. fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo, (20) 
COLEGIO "Goya". Castelló. 39, hotel. Ad-
mite estudiantes Internos de familias ca-
tólicas. Dirección P. Correas. (T) 
PENSION BUauL todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso XI, 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
PENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez. 19. Metro Go-
ya. (T) 
ESTUDIANTES estables, familias, 6,50. 8,75 
vivir conofortabllislmo. Edificio nuevo, ca-
lefacción central, reglamente instalado, 
fronte Palacio Prensa. H. Baltymore. Mi-
gue» Moya, 6. segundos. (5) 
PENSION Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12, tercero (5) 
I VASCON A VAREOS 1 Hospedaos Madrid, 
Alcalá, 76, primero derecha. Confort, eco-
nómica, confianza ¡Ongi etorri! (16) 
PENSION Viuda Rodrigues. Todo confort, 
cocina selecta. Blasco Ibáñez, 54, segun-
do derecha. No pregunten portería. (T) 
FOMENTO. 32. Sitio céntrico, buenas ha-
bitaciones, cuarto baño, pensión comple-
ta I pesetas, cocina española, francesa. 
(T) 
ESTABLES, desde 10 pesetas, gran con-
fort, jaráln. Pensión Santa A m . Zurba-
so. & o*. 
EN Slgüenza (Hotel finias), todo confort 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 
PROXIMO Congreso, gabinete, alcoba ex-
terior, ascensor, baño, calefacción, telé-
fono. Carrera San Jerónimo. 19, segun-
do. (T) 
PENSION completa estables 7 pesetas, to-
do confort Conde ds Peñalver, 7, segun-
do derecha. (A) 
HABITACIONES exteriores, soleadas, gran 
confort, económicas, con. sin. Palma, 50 
(esquina San Bernardo). Teléfono 27223. 
(2) 
OBATUITAMBNTE facilitamos Informa-
ción hospedajes. "Híspanla". Pl MargaH, 
GBAN Pensión. Plaza Ruiz Zorrilla. 1. Es-
fiaciosas habitaciones famllllas, indlvldua-es. Servido esmerado. Precios económi-
cos. (10) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, confort. 
Eduardo Dato. 6. segundo. (10) 
PENSION Toscana, confort desde 8 pe-
setas. Rebajas familias. Principe. 1. (2) 
EN familia darla pensión matrimonio, dos 
amigos, calefacción, ascensor, baño, te-
léfono 31153. (2) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
RESIDENCIA Hagar para señoritas, diri-
gida familia distinguida. Fuencarrál. 21, 
principal. (3) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4. principal. (16) 
CEDO alcoba con pensión, oonfort. Alcalá. 
161. Teléfono 52589. (T) 
CARDENAL Cisneros. 61, principal. Telé-
fono 45634. En familia, uno. dos amigos, 
confort. (8) 
FAMILIA honorable cede gabinete exte-
rior, económico, con, sin. Teléfono 56464. 
(T) 
PARTICULAR desee huéspedes. Habitacio-
nes Independientes. Baño. Caños, 6, pri-
mero derecha. (B) 
PENSION Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-90. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
ALQUILO habitación exterior, con o sin. 
Cruz, 18, tercero derecha. (T) 
ESTABLES, cocina esmerada, baño, ropa, 
calefacción 6,50. Norte, 23, segundo. (4) 
HABITACION, uno, dos amigos, únicos, 
casa nueva, calefacción, baño, precio mó-
dico. Lope Rueda. 28, quinto. (T) 
C E D E S E confortable habitación caballero, 
matrimonio. Caballero Grada, 20 moder-
no, prindpal. (T) 
FAMILIA distinguida cede espléndidas ha-
bitaciones, soleadas, comida esmeradísi-
ma, todo confort, 6,50. Hermosilla, 65. 
tercero derecha. (T) 
GABINETE formal, todo confort, agua co-
rriente. Reina, 18, entresuelo izquierda. 
(T) 
PENSION Gredola (antea Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos. 2 
tercero. (23) 
PENSION Torio, Viajeros, próximo Sol 
Gran Vía. Teléfono. Carmen. 8L (20) 
HUESPEDES estables, sacerdotes, dos, 
tres amigos, muy económico, con o sin. 
Fuencarrál, 95. Señora Vélez. (V) 
CABALLEROS estables, pensión cinco pe-
setas, teléfono, baño, calefacción. San 
Millán. 3, principal. (7) 
HABITACION casa particular, con o sin. 
Teléfono 20714. (5) 
PENSION E l Grao. Confort, habitaciones 
exteriores, aguas corrientes, desde 7 pe-
setas Preciados. 11. (5) 
PARTICULAR admite dos personas, com-
pleta, económica, gran confort. Rodríguez 
San Pedro, 61, entresuelo derecha. (2) 
PENSION Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
PENSION "Costa Azul". Recomendable por 
su seriedad y buen trato entre las me-
jores de Madrid. Desde nueve pesetas. 
Eduardo Dato, 27, primero C. (16) 
RESIDENCIA Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 175 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: doctora Soriano. (10) 
PENSION Areneros. Casa confortable. Es-
tables, matrimonios, familias, desde 7,50. 
Alberto Aguilera, 5. (8) 
KINOS. Magnificas habitaciones matrimo-
nio, entresuelo y terraza, catorce a diez 
y seis pesetas total, pensión completa. 
Ascensor, baños, teléfono. Santa Engra-
cia, 5, entresuelo. (T) 
SEÑORA cede gabinete exterior, todo con-
fort. Castelló, 35, tercero Izquierda, pró-
ximo Goya. (T) 
SEÑORITA ofrece pensión matrimonio o 
dos señoras, exterior, cuarto baño. Ma-
lasafta, 14, bajo Izquierda. (D) 
FAMILIA honorable cede gabinete exte-
rior, económico, centro barrio Salaman-
ca, con, sin. Teléfono 55464. (T) 
PENSION uno, dos amigos, cinco, seis pe-
setas. Alberto Aguilera, 34. (V) 
MATRIMONIO cede habitación, hotellto a 
señora honorable, única. M. G. Aparta-
do 40. (6f 
SEIS pesetas pensión particular comple-
ta, todo confort, llamar al 31866. (6) 
TODO oonfort, calefacción central, dos 
amigos, desde ocho pesetas, excelente 
trato. Pi Margall, 7. (4) 
EXTRANJERA ofrece bábltadoneá, máxi-
mo confort, airé, luz, frehte •'Metro". 
Torrljos. 39 modérfio. (2) 
SEÑORA honorable álqulla hábltáciones 
económicas señoras y señoritas. Alcalá 
Gallanó, 8. Teléfono 42766. (T) 
PENSION Martín. Amplias habitaciones. 
Inmejorable asistencia. Huertas, 3, fren-
te San Sebastián. (T) 
EN casa particular señoras solas y de to-
do confort, desean pensión dos señoritas. 
Dirigirse viuda de Astrain. Andrés Me-
llado, 32, segundo centro. Teléfono 33237. 
(T) 
PENSION Crespo, confort, cocina excelen-
te, ocho y diez pesétas. Eduardo Dáto, 
8. (T) 
E N familia particular gabinete exterior, 
soleado, calefacción, ascepsor, baño, eco-
nómico, con, sin, caballero estable. Cas-
telló, 33, cuarto derecha. No preguntar 
portería. (V) 
SEÑORAS, señoritas: Residencia católica 
seglar, confort, hermosas habitaciones, 
pensión completa 8-10 pesetas, estudian-
tes 180 mensuales. Pez, 27 (antiguo pa-
lacio), casi frente Instituto, Universi-dad. (T) 
FAMILIA distinguida cede a persona muy 
honorable gabinete, alcoba, sin. Unico, 
baño, muy céntrico. Razón: Arénal, 19. 
Estanco. (A) 
HERMOSO exterior, calefacción, baño, te-
léfono, dos amigos, matrimonio, forma-
les, únicos. Bravo Murillo, 27, ático, 5 
(Quevedo). (B) 
PROPOBCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (T) 
HUESPEDES formales ofrézcoles pensión 
completa en familia. Preguntad: Jiménez. 
Eduardo Dato, 12, segundo. (T) 
GRAN Pensión Vizcaína. Todo confort, es-
tables. Fernando VI, 17, principal dere-
cha. Teléfono 44858. (5) 
CEDEN SE habitaciones mátrímonio hija, 
con o Sin. Razón: Cádiz, 3. Droguería. (5) 
PENSION Qutlérréz, completa desde séis 
pesetas, habitaciones exteriores, teléfo-
no, baño, ascensor. Arénál, 15, principal 
derecha. (5) 
HUESPEDES estables. Sán Vicente, 37. 
primero derecha. (4) 
HABITACIONES, con baño. 5 pesetas. Ho-
tel Brístol. Pl y Margall, 18. (7) 
RESTAURANT Mercedes. Montera, 29 Hs 
pléndido. Inmejorable, cubierto 1.75 v 3 
peseras, por abono 1,50 y 2,50. (7) 
L I B R O S 
"CARTILLA de Automóviles", segunda edi-
ción: Funcionamiento, manejo, averías 
del automóvil moderno. (6) 
M A Q U I N A S 
CONTINENTAL. Máquinas escribir insupe-
rables. Portables y para oficina. Conce-
sionarios "Maquinarla Contable". Valle-
hermoso, 9. (3) 
MAQUINAS escribir Underwood, Royal. su-
madoras Burroughs, Barret, Addo. Sund-
strand, Dalton. calculadoras Mercedes-
Euklid, Walther Brunsviga, facturado 
ras. Nuevas, reconstruidas. "Master Gra-
de" y de ocasión. Accesorios. Contado. 
Plazos. Alquiler. Importación directa. 
"Maquinaria Contable". Vallehermoso. 9. 
Teléfono 42787. (3) 
MAQUINAS escribir, coser. "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS Singer. El mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja. 26. (V) 
MULTICOPISTA Rotativo "Triunfo", co-
plas perfectlsimas, económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza. 23. (21) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
OCASION. Las mejores máquinas Slñger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
M O D I S T A f 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola. 13. 
(3) 
.MODISTA económica, domicilio. Teléfono 
42766. (5) 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, ad-
mite géneros. Marqués de Cubas. 3. (5) 
TRAJES deportes señoritas. Saavedra. Ca-
lle Villa, 2. Consultar: teléfono 22280. (V) 
MODISTA francesa, precio razonable, ad-
mite género. Castelló, 33, cuarto derecha. 
(T) 
M U E B L E 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrljos. 2. (23) 
MOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te 
jidos. 10 meses plazos. San Bernardo, 89 
(22) 
URAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
O P T I C A 
GRADUACION de la vista gratis. Técni-
co eapec'allzado. San Bernardo. 2. '5) 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones. 
3. Madrid. (V) 
URATIS graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. dD 
P E L U Q U E R I A S 
PAQUITA. Peluquería señoras Fuencarrál, 
10. Teléfono 24417. Permanentes, 8 pese-
tas. Especialidad tintes, masajes. (11) 
R A D I O T E L E F O N I / 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeollan. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
CASA especializada jreparaclón toda clase 
aparatos radio, garantía absoluta. Torrl-
jos, 66. Teléfono 58292, (2) 
S A S T R E R I A 
SASTRERIA Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro. 12. (T) 
(iAíUNKS, forro seda, desde pesetas 6U; 
"Pac". Rosalía Castro. 19. <T> 
GABARDINAS impermeabilizadas, desde 
pesetas 60. "Pac". Rosalía de Castro. 19. 
(T> 
"PAC" descuenta 10 % presentando estos 
anuncios. Rosalía Castro. 19. »T> 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 65 pesetas. Hortaleza. 7. segundo-
(24) 
HECHURA traje, gabán, 40 pesetas; vuel-
ta, 25. Arríeta, 9. (5) 
iiiimiiiiniiiniiiiiaiiiiHiiiiHiiiiiiiiiiniiiiHiniiiHifiiiiii 
M U Y P R O N T O 
T R A S A i . 
Ofertas 
FABRICANTE afamadas marcas anisados 
licores-coñac, solicita cooperadores capí 
tallstaa para establecer industria en Ma 
drid. Ofertas: Don José Naranjo. Fran-
dsco Sllvela. 18. <T) 
FACILITAMOS trabajo fácil por nuestra 
cuenta en pueblos y capitales, personas lo 
soliciten, bien pagado. Escriban: > par.a-
do 6.026 Madrid. (5; 
PAGO buenos sueldos representándome 
trabajándome (localidades, provincias» 
Apartado 644. Mádrid. '50 
OFRECEMOS trabajo todas próvlnclá*. di-
versos asuntos. Informes gratl*. Apar-
tado 6.037. Madrid. C5) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
NECESITO chica para todo, sabiendo bien 
cocina, buenos informes. Nicaslo Galle-
go, 14. Portería. (D) 
COLOCACIONES particulares, administna-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. <5) 
ÍJESEO portero. Informes Intachables, pire-
ferible guardia retirado, calefacción oen-
tral. Avenida Pablo Iglesias, 58, primero 
bis A. Señor Montejano: dos a cuatro. 
(2) 
NECESITO profesor alemán, hablando. In-
glés perfectamente. Maximino Baanante. 
Guzmán el Bueno, 30. (T) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados. 
33. Teléfono 13603. <T) 
Demandas 
UONl.'ELLAS, cocineras, niñeras, ai.*'» «o-
drizas. etc., ofrécense informadas, 'fcgen-
cla Católica Hispanoamericana. ITnenta-
rral, 88. Teléfóno á5225. (6) 
AGENCIA Ca'óllca. Ofrece cocinera, don-
cella, í-'v-a para todo, ama seca. L«irra, 
15. 15! (3) 
. l-At V l . '^TlBRE. seriamente Inítonmada, 
proporcionamos. Pl Margall. 7. Teléfono 
W í . (4) 
PARA clínica o cosa análoga desoa colo-
cación interna Joven enfermera muy prác-
tica en cirujla, pocas pretensiones. Diri-
girse a M. A. Dirección de Correos. Bil-
bao. (T) 
1NULESA desea colocación internia o ex-
terna, buenas referencias Teléfono 57988. 
(T) 
SEÑORA £.ola vascongada, buena familia, 
ofrécese señora compañía, ama llaves, 
cosa análoga, pocas pretensiones. Caste-
llana 9. tercero. CT) 
ALEMAN, saolendo perfectamente español, 
busca colocación, traducciones o clases 
domicilio. Lope Rueda, 28. (T) 
ENFERMERA titulada, úrgele colocación 
en sanatorio o clínica. Dirigirse a Zurba-
no, 83, bajo centro. (4) 
OFRECESE cocinera, donoelli. señorita iss-
pañoia y francesa para múos. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato. 25 26200 (T) 
OFRECEMOS buenas nodrizas, gallegas, 
asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfono 
23480. (5) 
OFRECESE señorita dependlenta. Andrés 
Mellado, 34, primero exterior laquierda. 
( D I 
MAESTRA, sabiendo francés, ofrécese co-
legio, domicilio. Palma, 20. Teléfono 27166. 
(8> 
FINCAS urbanas Madrid ofrécese adminis-
trador solvente, adelanta alquileres, ga-
rantiza contratos. Teléfono 55885. (T) 
JOVEN católico español, conociendo per-
fección Inglés y francés y con ligeras no-
ciones italiano, desea colocación en ofi-
cina serla. Escribid: D E B A T E 33.714. (T) 
INGLESA, lecciones, acompañar señoritas 
o Interna, menos sueldo, mañanas libres. 
Zurbarán, 15, primero. (T) 
JOVEN práctico oficina, mocanogmfla, 
ofrécese, pocas pretensiones. Méndez Al-
varo, 98, bajo 12. (T) 
ALEMAN, abogado y doctor en Derecho, 
ex profesor de la Universidad Central, 
ofrece sus servicios. Jacobs. Lista, 95. 
ático. (T) 
T R A S P A S O S 
CENTRICO hotel, todo confort, 32 camas, 
módico alquiler, clientela elegante, cede 
mitad valor. Apartado 276. (5) 
HUEVERIA, frutería, con vivienda, ausen-
cia. Razón: Señor Marrupe. Fernán Gon-
zález, 13. (T) 
TIENDA dos huecos, traspaso Carmen. In-
mediato Sol. Raaón: Manzanares. 7. Pan-
do. (2) 
FARMACIA vendo Madrid por retirarse 
negocio, sitio primer orden. Informarán: 
Goya, 56. Farmacia. (B) 
TRASPASO tienda céntrica, dos huecos. Te-
léfono 18457. (V) 
V A R I O S 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados dé 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (23) 
CALLISTA cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (8) 
SEÑORAS: SJ arreglen su sombrero a la 
última moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas. 1. (21) 
ATENCION: No componer vuestras alha 
K sln pedir preció. Fuencarrál. 12. Por-(6) 
ARREGLO camas hierro, metal, colchones 
sommlers. Teléfono 72826. Casa Puente. 
(7) 
COCHES, silla, especialidad Inválidos, 
construcción, reparaciones. Cardenal Men-
doza, 67. Teléfono 74329. (6) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzón 
cilio* reforma*, admito genero*. Arroyo. 
Barquillo, 16. CA) 
E L mejor y si mayor stock ett disco* de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
llan. Peñalver, 22. (V) 
NADIE como Aeollan en precios, calidad y 
condiciones. Aeollan. Peñalver, 22. (V) 
CIRUJANO, callista. Cano. Abónos, S pe-
setas; manicura, 2. Mayor, 17 moderno. 
Teléfono 25828. (20) 
CAFES tueste natural, estilo eubano, to-
dos los diaa. Manuel Ortls. Preciado*, 4. 
20) 
S I a usted la gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortis. Precia-
dos, 4. Preciado*, 4. Preciados, 4. (20) 
UN flan en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortis. Pre-
ciados, 4 (punto da venta). (30) 
PINTOR económico, formal, habitsclones 
oinoo pastta* «a idelsafe TeMCeoo 71807. 
(11) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijo* Valertaao Pérez. Progreso, 9. 
Í7) 
CORRECCIONES nariz, desaparición a^ru-
eas, cicatrices, reducción pechos. «Pónó-
mico. Toledo, 46. Clínica. W 
SEÑORAS e Preciosos sombr^stercioDe-
lo o fieltro. Precios únicos, t^prmaa cm-
co Jesltas. Caballero Gracia, 18-20. Fuen-
carral, 28. entresuelo. tW 
SOMBREROS caballero, señora, nsformM. 
limpio, tlño. Valverdc. 3. Casa Laicas. (8) 
CASA Jiménez. Mantones Manila, Manti-
llas, peina», velos novia. Venta, alqui-
ler. Calatrava, 9. I**' 
LIMPIEZA pisos, económico, aciwW11**?.-
0. 70 metro y encerado. Teléfono 3WB1. iisn 
< ALEFACCIONES todos slatemáá. repara-
ciones, arreglos, montador técnico, pat-
ticular, económico (Moreno). Teléfono 
75993. 
1. í fcit T i V E diplomado. Todas mislotíe* 
secretas, económicamente. Teléfono 44528. 
Apartado 4.092. , (W 
BARNIZADOR, tapicero, muy eoonómico. 
Se garantizan ios trabajes. Avisos: 30176. 
(T) 
\MISERIA o tejidos tomarla con facili-
dades Arnao. Alcalá. 185. (5) 
PINTURA general revocos, empapelado, 
económico. Presupuesto gratis. Teléfono 
59009; (5) 
"AK?" " E R O ebanista económiocti, Teléfo-
no 53353. (8D 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 104.048, por "Mejoras, ens las vál-
vulas de regulación para frenoft de flúl-
do comprimido". Vizcárelza. Agenda Pa-
tentes. Sarqulllo, 26. (S) 
TRATAMIENTOS belleza, domidliO, pro-
cedimiento médico por francesa diploma-
da Universidad Paria. Frantíseo Giner, 
21. (A) 
OIODEN usaba Alejo y con dientes lle-
gó a viejo. 1,60, (E) 
V E K T A S 
A RMONIUMS. planos ocasión, contado, pía* 
ras. alquileres. Rodrigues. Ventura v ^ j ^ 
TOLDOS, lonas, saquerío, imperial. 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestra*. 
( V ) 
GALERIAS Perreres. ¿Jchegamy. 37. Cua-
dros decorativo», cuadros, coleccione*, 
cuadros Museos, cuadras religiosos. Sxpo-
sienes permanentsat. (T) 
t u A UROS, antigüedades, objeto* 4* arta. 
Exposictono* interesante*. Galerías Fe-
rreres. Bchegaray. 27.. (T) 
AUSENTÁNDOME vendo mueblas muy ba* 
ratos. San Bernardo. 30. segundo. (A) 
PIELES» desde 0,75; renardína*. 8 pesetas. 
Lea Italiano*. Cava Baja. 18. (7) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios. Nuevo* modelo*. Bravo Murillo, 48. 
(6) 
B U R L E T E desda 0,30 metro, colocado. Al-
macenes Serra. San Bernardo. 2. Teléfo-
no 22361. (7) 
Vf!,NUO salón dorado, colección de cuadros 
antiguos, tapiz grande. Escribid: Apar-
tado Correos 9.105. Hermosilla, 108. Caja 
postal Correos. (T) 
B U R L E T E S Invisibles desds 0,30 metro co-
locado. Teléfono 44178. Cruz. 21, (3) 
CAMAS, muebles a plazos. SI Louvre. Ro-
berto Csstrovido. 4. (8) 
ALCOBA, comedor, tresillo, d—pacho*, per* 
cheros, jamugas, urge vender. Puebla. 4. 
(6) 
VENDO pianola americana: ds 11 a 1. Ro-
mero Rooledo, 24, segundo derecha. (V) 
RADIO. Los mejore* aparato* y económi-
cos. Casa Fuentes. Arenal. 20. (6) 
URGENTISIMO, comedor, despacho, sííohi-
bras. saloncito, sillería, cuadros, porce-
lanas, 'resülo cuero, varios. Velázquéz, 
27. Absténganse comerdantes. (3) 
COLCHONES, buena lana, todos tamaños 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 34. Tien-
da. (29) 
A R T E y suerte. Remitiendo 15 pesetea re-
cibirá por Correo 175 postales diferente» 
da Burgos (Catedral. Cartuja, Huelgas, 
etcétera) con participación gratis de 2 pe-
aetas en Lotería Navidad número 8.740. 
Pedidos: Agustín García Solas. Ñuño Ra-
sura, 10. Burgos. Hasta el día 15. (6) 
ESTERAS, tapice* coco, tapice* terciopelo, 
limpiabarros y pasos para portales. Bara-
tísimo. Santa Engracia, 61. Tdéíono 40976. 
(6) 
PARTICULAR vende comedor y saloncito 
gran ocasión: de 12 a 6 tarde (no pren-
deros). Calle Encarnación. 4, bajo izquier-
da. (T) 
CAMAS esmaltadas lavables, sommier ace-
ro, colegios, internado*. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. (28) 
FABERO. Carbones, más calorías, astillas 
fábrica. Precios económicos. Lista, 26. 
Teléfono 57235. (?1) 
ABRIGOS pieles para señora y caballero 
se liquidan. Leganito*, 1. (20) 
ESTERAS, tapices coco, terciopelos, lim-
piabarros, baratísimos, ¡ Ojo I Pé», 18. Te-
léfono 25646. (10) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñes. Teléfono 
20328. (10) 
CERRADURA Inviolable de seguridad pa-
tentada, garantizada. Cañisare*. 1. Telé-
fono 25300. (5) 
ESTERAS, limpiabarros, medidas para "au-
tos" y portajes. Preciosos tapio** coco. 
Hortaleza, 76. i Ojo esquina Ora vina! Te-
léfono 14224. (6) 
RADIO receptores desdé 160 pesetas. Con-
tado, plazos. Olivar. Victoria, é. (8) 
(JNDERWOOD8, Royáis, como nueva*, 
desde 500 peseta*. Marqués Cubas, 8. Te-
léfono 11819. (8) 
BURLETE, de*de 80 céntimos metro colo-
cado. Grases. Clavel. 8. Teléfono 18190. 
(T) 
RIGUROSAMENTE puros son los vinos que 
vende Serrano. Sandoval. 2 (nuevo alma-
cén). Teléfono 44400. Pedid precios. (T) 
VENTA muñecas, precios increíbles, Oom-
Songo. Teléfono 32006. Espronced*. 8. Favarro. (V) 
VENDO cuna niquelada, estera grande de 
coco y "auto" Nash, 4.000 pesetas. Santa 
Isabel, 15, primero izquierda. (Vy 
TOGA, muceta, nuevas, véndense baratas. 
Rodríguez San Pedro, 43, entresuelo de-
recha. 5) 
POR marchar, vendo todo piso, solo par-
ticulares, comedor, alcoba, tresillo, gabi-
nete, despacho, enceradora, cortina*, 
lámparas, buró. Marqués DuéM, 8, bajo 
izquierda. ($) 
PIANO alemán casi nuevo, marca supe-
rior, vendo buenas condiciones. Prínci-
pe Vergara, 46, cuatro a sel* taM*. (2) 
RADIORRECEPTOR universal "Kadatt*", 
cuatro válvulas, 185 pesetas. YalWhtr-
moso, 32, entresuelo centro. (3) 
BOINAS "Elósegui" para señoritas, «aba-
neros, todos colore*. Gorra* novedad. 
San Bernardo, 60. (T) 
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célebre inventor Marconi y su esposa durante la eoml 
da con que fueron obsequiados en Tokio por el oonch 
KisMchiro Oknra 
m u 
ün bello rincón de los Cárpatos/dispuesto ya por la Naturaleza para recibir a los numerosos es-
quiadores que van allí a practicar su deporte favorito 
. . . . • . ' • 
m 
cékfere vagón del Boyal Scot, 
Universal de Chicago, 
a los E E . UU. con motivo de la Exposición 
no evo desembarcado en Londres 
Dentro de pocos meses sé venderá ya en todo el mundo un nue-
vo invento: un paraguas de papel con varillaje y puño 
tón. Al cambio actual, podrá venderse a una peseta. Su inven-
tor, Mr. John B. Delber, ha recibido ya pedidos por más de cin-
cuenta millones de paraguas. Mr. Delber, que cuenta sesenta y 
un años de edad, tomó parte ea la guerra contra España. En la 
"foto" aparece con un hijo suyo de catorce meses La muchedumbre aoama, a la tripulación ; 
norteamericana, moméní 
íiüevo submarino "Cuttleñsh", de la Marina , 
antes de ser lanzado al agua 
Acaba de Inausrurarse en Berlín ana Exposición, organizada por los Clubs de constructores "amateurs" de íerrocaniles en 
SBiníatara, dWtmcíáóa favorita de muchos sesudos varones Una gran banasta de Padres Noeles, recién salidos del horno. Dentro de nocTornZZ T T T ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ „ ' , „ _ "l,lu u<; Poco ocuparan puestos d© honor en los hoeares, 
I aparecerán cargados de juguetes y golosinas I ^ ^ i d a L l 
